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INTRODUCCION
En el año 1981 y dentro de la nueva política científica del C .S .I .C .,
se aprueba y dota económicamente para el trienio 82-84, un proyecto de in -
vestigación titulado "Flora no vascular : Micología" - posteriormente este
proyecto ha visto su continuación en otro para la realización de dos catá -
logos concretos, uno de Corticiáceos s .l . y otro de Gasteromycetos - . Co-
menzaba yo a trabajar por aquel entonces en la U . E . I . Sistemática y Eco-
logia de Hongos del Real Jardín Botánico y se me propuso realizar, dentro
del proyecto, un estudio sobre los Aphyllophorales de una parte del nort e
de la Península.
Uno de los objetivos del" proyecto era la creación de infraestructura
para la posterior realización de un catálogo de Aphyllophorales de España.
La idea general es que estos catálogos vayan sentando las bases para la
realización futura de la Flora Micológica Española . Es sabido que la eje-
cución de un trabajo de esta envergadura, y cuando los conocimientos son
muy parciales, solo es abordable a base de catálogos de zonas relativame n-
te pequeñas de modo que éstas puedan ser estudiadas en profundidad (cf.
Hawksworth, 1974 :76) .
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Pero ¿por qué elegir concretamente Asturias, oeste de Cantabria,
norte de León y Palencia? Un estudio bibliográfico previo vino a demos-
trar el desigual conocimiento que se tenía de los Aphyllophorales de unas
regiones a otras . Así, frente a zonas relativamente bien estudiadas, ha
-bía otras totalmente vírgenes y un tercer grupo - en el que incluiríamos
la mayor parte de nuestro territorio - •donde el número de especies conoci -
das no superaba la veintena . Por otro lado, no podíamos olvidar que más
del 90 % de los integrantes del orden Aphyllophorales son lignicolas . Con
estas dos premisas tratamos de buscar una zona poco estudiada y con una
riqueza forestal grande . Elegimos así Asturias y Cantabria - pero única
-mente la parte occidental de esta última provincia ya que en la zona
lindante con Vizcaya se estaba realizando un estudio similar -, y de León
Y Palencia únicamente el norte . La elección de estas dos últimas provin -
cias venía justificada por ser de las menos conocidas de España y el ele -
gir únicamente su parte norte por ser la menos deforestada y tener una
mayor semejanza fisionómica con las anteriores . Como límite sur de la zo -
na a estudiar se tomó la meseta .
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OBJETIVOS
Las razones expuestas en el capítulo anterior justifican sobradamente
que el objetivo primordial perseguido con la realización de esta tesis
fuera la confección de un catálogo comentado de los Aphvllonhorales de
Asturias, oeste de Cantabria y norte de León y Palencia . La idea fue
siempre la de confeccionar dicho catálogo sobre la vase de la información
aportada por las muestras recolectadas por nosotros mismos, de modo que
Permitiera, por un lado, comprobaciones y estudios posteriores y por
otro, un respaldo documental importante para la realización, en su día,
de la flora micológica española.
El esquema a seguir para la realización del catálogo es la ordenación
alfabética de los táxones - hecho éste ' que viene, en cierta medida, con -
dicionado por la aún no estabilizada sistemática del grupo (cf . Donk,
1964) y por razones prácticas -, para cada uno de ellos, se indica su
nombre científico seguido del nombre del autor/es abreviados según Hawks
-
worth (1980) . En los casos menos conocidos indicaremos también el protó
-logo, siguiendo para las abreviaturas de los libros las indicaciones de
Stafleu (1967) y Stafleu & Cowan (1976, 1979, 1981, 1983, 1985) y para
las revistas las de Lawrence & al . (1968) y Burdet & al . (1980) . Estos
mismos criterios son los seguidos en el capítulo de referencias biblio-
gráficas .
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Los sinónimos más usuales dan paso a un apartado que bajo el epígrafe
descripción e iconografía trata de reflejar aquellos trabajos donde el
taxon en cuestión esté, en nuestra opinión, bien descrito y si es posible
bien iconografiado . Pretendemos con ello de evitar la descripción de to -
das las especies tratadas, haciéndolo únicamente en aquellos casos en que
su interés así lo aconseje.
A este apartado le seguirá el de material estudiado en el que por or-
den alfabético de provincias referiremos todos los datos, incluido el nú -
mero de herbario.
Para conocer el alcance de los resultados obtenidos y poderlos valo-
rar en su justa medida, consideramos de utilidad incluir un apartado de
corología donde se indica el área de distribución conocida del taxon, pa-
ra la España peninsular e islas Baleares.
Por último en un apartado de observaciones incluimos, si hubiere lu-
gar, los comentarios referentes a cada taxon, así como información no in-
cluida en los apartados anteriores .
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los primeros datos sobre Aphyllophorales para la zona estudiada los
encontramos en la obra de Pastor (1853) titulada "Memoria geognóstico -
agrícola sobre la provincia de Asturias", en ella cita "Boletus ulmarius
Bull . " [= Rigidoporus ulmarius (Sow . : Fr .) Imaz .], Boletus fraxineus
Bull . [_ Perenniporia f raxinea (Bull . : Fr.) Ryv.], Boletus perennis L.
Coltricia perennis (L . : Fr .) Murrill] y 'Clavaria pratensis Pers . " .
Pero sin aportar localidad alguna.
Estas citas junto con las de Lagasca, Párez Mínguez y Salcedo (cf.
Colmeiro, 1885) fueron recopiladas más tarde en la serie de trabajos que
Colmeiro (1867 a,b,) publicó bajo-el título "Enumeración de las Criptóga
-
mas de España y Portugal"y en ellos se citan un total de 11 táxones para
Asturias y Cantabria, éstos son : Polyporus perennis Fr. [= C .perennis
(L . : Fr .) Murrill] en Asturias, "Daedalea quercina Pers . " [= D .quercina
L . ; Fr.] y Polyporus cinnabarinus Fr
. [= Pycnonorus cinnabarinus (Jacq.
: Fr .) P .Karsten] en Valgrande (Asturias), Polyporus fraxineus Fr.
[= P . fraxinea (Bull . : Fr .) Ryv.] cerca de Oviedo, Polyporus versicolor
Fr . [=_ Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát]j Polyporus abietinus Fr.
[= Trichaptum abietinus (Dicks .
	
Fr .) Ryv .], Polyporus gallicus Fr.
[= Coriolopsis gallica (Fr .) Ryv .], "Daedalea betulina Rebent " [=
Lenzites betulina (L . : Fr .) Fr.] en Cantabria, " Clavaria coralloides L ."
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Y "Clavaria Dratensis Pers . " en Cantabria y Asturias. Estas mismas citas
las vuelve a recoger Colmeiro (1889) en su "Enumeración y revisión de las
plantas de la Península Hisnano Lusitana " , tomo V, en él no se aborta
nada nuevo, únicamente alguno de los táxones lleva bin6men diferente.
Contemporáneos de Colmeiro son Sádaba & Angulo quienes en su "Fito-
grafía y Fl6rula farmaceútica hispánica " (cf . Sádaba & Angulo, 1885) in-
cluyen el conocidísimo Fomes fomentarius (L . r Fr .) Fr . como Polyporus
fomentarius Fr . y Polyporus igniarius Fr . [=_ Phellinus icrniarius (L. :
Fr .) Quélet ] citándolo de Asturias y Cantabria, sin localidad concreta
Ya entrado el siglo XX, Lázaro e Ibiza (1916 a,b,c,d,e,f) public a
con el título "Los poliporáceos de la flora esnañola (Estudio crítico y
descriptivo de los hongos de esta familia) " una serie de trabajos que, al
año siguiente fueron recopilados en una obra homónima (cf . Lázaro e Ibi -
za, 1917) . Con ellos Lázaro e Ibiza nos dejó un importante número de ci -
tas para la zona de estudio, sobre todo de Salinas - donde veraneaba - v
de otras localidades asturianas y cántabras . La mayoría de las veces es-
tas citas son poco precisas, como-en el caso de Hemidiscia prunorum Láza -
ro [= Phellinus pomaceus (Pers .) Maire] de la que comenta "he conocido
esta especie en Asturias, en diversas localidades " (cf . Lázaro e Ibiza,
1916b :581) o en el de Mensularia alba Lázaro [= FomitoDsis pinicol a
(Sow. : Fr .) P .Karsten] "en castañares del litoral asturiano" (cf . Lázaro
e Ibiza, 1916d :739)1 en otras ocasiones son más concretas, como las que
se refieren al bosque de Raíces en Salinas, cerca de Avilés o a Cibea,
Ribadesella, Muniellos, etc . Su labor fue realizada, en parte, gracias a
la colaboracióq de corresponsales con los que contaba (cf . Lázaro e Ibi -
za, 1916f : 380-382), y que para la zona de estudio eran : D .Mariano Díaz
Rodríguez de Ramales y Torrelavega (Cantabria), D .Francisco Hernández y
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González, maestro nacional de Reinosa (Cantabria),D .Ambrosio Rodríguez Y
Fernández, de Cibea (Asturias) y D .José de Villalín, del concejo de
Castrillón (Asturias).
Aunque ésta es la obra más importante de Lázaro e Ibiza, las vrime -
ras citas que aporta para la zona estudiada las encontramos en su "Con -
tribuciones á la Flora de la Península Ibérica . Notas críticas acerca de
la Flora Española (Segunda serie)" (cf . Lázaro e Ibiza, 1900), en la que
cita Stereum sanguinolentum Fr . y Lenzites tricolor Fr . [= Daedaleopsis
confragosa (Bolt . : Fr .) Schoeter], de Salinas v " Stereum ochroleucum"
Fr . [= Stereum .ochraceoflavum (Schwein) Ell .] del Naranco.
Unos años después publica dos trabajos bajo el mismo título "Notas
micológicas . Colección de datos referentes á los hongos de España" . En
las primeras (cf . Lázaro e Ibiza, 1904) aporta dos táxones para Asturias:
Merulius lacrimans Wulf . [_ Sernula lacrvmans (Wulf . : Fr .) Schroeter]
"en una galería abandonada de la mina de carbón de Arnao en las cercanías
de Avilés" v Cantharellus cibarius Fr . del bosque de Raíces y San *Miguel
de Quiloño . En las segundas (cf . Lázaro e Ibiza, 1907) son 6 citas las
que incluye para Asturias: Clavaria cristata Pers ., Clavaria cinerea
Bull . - ambas se consideran actualmente sinónimos de Clavulina cristata
(Pers . z Fr.) Schroeter (cf . Cocker, 1923 :68 1 Thind, 1961 :126) -, "Hydnum
zonatum Batsch ." [= Hydnellum concrescens (Pers .) Banker], Calodon niger
Fr . [= Phellodon niger (Fr . : Fr .) P .Karsten], " Cantharellus cinereus
Pers . " (= Cantharellus cinereus Fr . ) y Craterellus sinuosus Fr . [== Pseu-
docraterellus sinuosus (Fr . ) Corner].
Una buena parte del material de Lázaro e Ibiza que ha quedado como
testigo de su obra, se conserva en el Departamento de Botánica de la Fa -
cultad de Farmacia de Madrid (cf . Wright & Calonge, 1973 1 Rvvarden & Ca-
-s-
longe, 1976).
De principios de siglo es tambien un pequeño trabajo de Navarro
(1919) sobre "E1 valle de Carriedoy su flora", en el que refiriéndose a
los hongos comenta : "géneros abundantísimos son : Tremella, Clavaria, Au -
ricularia, Hydnu?n, Boletus, Polyporus, Amanita, Volvaria, Lepiota, Pho-
liota, Agaricus, Psaliota, Stropharia, Lactarius, Paxillus, Tricholoma,
Coprinus, Russula, Pleurotus, Lycoperdon, Peziza, . . "
Hasta los años treinta no volvemos a encontrar más datos, es en esta
época cuando Unamuno (1930) publica un trabajo dedicado a los hongos de
Llanes, - donde era profesor (cf . Urríes, 1943 :493) - en el que incluye
dos Aphyllophorales : Daedalea quercina L . ex Fr. y "Polystictus multico -
lor (Schaeff .) Sacc ." (= Trametes zonatella Rvv .).
Después, se produce el gran bache de la micología española y es ya
en la década de los 60, cuando Benito Martínez & Torres Juan (1965) Du-
blican su obra "Las enfermedades de las coníferas españolas " en la que
citan seis táxones diferentes para Asturias, dos de ellos Polvstictus ,
abietinus Fr. (= Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr . ) Rvv . ) e Irpex fusco -
violaceus Fr . (= Trichaptum fuscoviolaceus (Ehrenb . : Fr.) Ryv .), eran
nuevas citas provinciales.
Posteriormente, ya en los años 70, encontramos algunas referencias
más, dentro de trabajos dedicados a hongos en general como son los de Ma -
yor & al . (1973, 1974), que aportan cuatro especies para Asturias v las
primeras seis para León y el de Rodríguez & al . (1977), que incrementa en
12 táxones el catálogo de los Anhyllophorales de León.
Con el -trabajo de Tellería (1980) "Contribución al estudio de los
ADhyllophorales españoles " se citan siete táxones para Asturias, dos para
Cantabria y tres para León .
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Recordemos también las contribuciones de Losa Quintana & al . (1980) y
de García Pérez & al . (1982) a la micología leonesa, sus trabajos, s i
bien están más orientados hacia otros aspectos de la micología que hacia
la taxonomía, aportan algunas citas de relativo interés.
Con la publicación del trabajo de Hjortstam & al . (1981) se aumenta
en 23 táxones el catálogo de los Aphyllophorales de Asturias y en 27 el
de Cantabria.
Dos años después Manjón, en su tesis doctoral, cita Schizo_ora para -
doxa (Schrad . s Fr .) Donk para Cantabria y Cerocorticium hiemale (Lauri -
lia) Jülich & Stalepers para León . En este mismo año Boidin & Lanquetin
(1983), describen una nueva especie, Peniophora reidii_ de Asturias.
Y así llegamos al año 84 con el siguiente balances Asturias con 67
táxones citados se encontraba a la cabeza de las cuatro provincias, se -
guida de Cantabria con 49 y León con 24 . De Palencia todavía no se cono-
cía dato alguno . Como consecuencia de los trabajos de Dueñas (1985,
1986), Dueñas & Tellería (1984, 1985) y Tellería & Dueñas (1986) - en los
que se publican una pequeña parte de los resultados de esta tesis -, el
catálogo se ha duplicado en las tres primeras provincias y se ha comenza -
do a estudiar Palencia .
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MATERIAL Y MÉTODOS
El objetivo perseguido implica un plan de trabajo que Podemos resu-
mir del siguiente modo:
1.- Recolección y preparación del material.
2.- Estudio del material.
3,- Información bibliográfica de base.
1 .-Recolecci6n p preparación del material
Para poder tener una idea lo más com p leta Posible de la micoflora de
Aohyllophorales de la zona - y dado el carácter lignícola de la mayoría
de los representantes de este orden - hemos tratado de muestrear el mavor
número posible de bosques diferentes . Tomando como base el Mana Forestal
Español (Ceballos, 1966), que ha permitido hacernos una idea a proxi -
mada de la vegetación forestal de la zona de estudio, y seleccionar
aquellos bosques donde la cantidad de madera abandonada fuera grande, he
-
mos muestreado en hayedos, robledales, castañares, alisedas, encinares,
sabinares y en un alcornocal, así como en pinares y eucalintales de repo-
blación.
Las localidades muestreadas representadas en los manas de las figs.
1 y 2 - son un total de 67, de las cuales 41 pertenecen a Asturias, 13 a
Cantabria, 7 a León y 6 a Palencia
. Estas localidades son las siguientes :
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Asturias:
1. Bajada del puerto de Somiedo a Castro, 29TQH2378, castañar.
2. Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de Onís, desvío a Llo -
nin, 30TUN6699, Alnus glutinosa, Castanea sativa y Crataegus monogyna.
3. Carretera comarcal 6312, proximidades de Avín, en dirección a Ca-
rreña, 30TUP4200, Eucalyptus globulus y Pinus radiata.
4. Carretera comarcal 644, km 19,500, proximidades de las Viñas, 200
m, 29TPJ7912, pinar de Pinus radiata.
5. Carretera comarcal 644, km 30, proximidades de Doiras, 29TPJ7709,
Betula sp ., Castanea sativa, Pinus radiata y Quercus robur.
6. Carretera comarcal 644, salida de Boal, cerca de San Luis, 29TPJ-
7711, robledal de Quercus robur.
7. Carretera local de Berducedo a Cornollo, a 4 km de Berducedo, 820
m, 29TPJ8184, pinar de Pinus sylvestris.
8. Covadonga, subida hacia el lago de la Ercina, 620 m, 30TUN3696,
Alnus glutinosa, Castanea sativa.
9 -De Arriondas al Fito, proximidades de Arriondas, 30TUP2211, Betula
sp ., Castanea sativa, Pinus radiata.
10. De Belén a Luarca, proximidades de Belén, 29TPJ9417, Betula sp .,
Eucalyptus globulus y Pinus radiata.
11. De Degafia a Cerredo, 29TQH0258, bosque mixto de Castanea sativa
y Quercus petraea .
12. De Felechosa a San Isidro, 30TTN9974, castañar.
13. De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, aliseda.
14. De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, pinar de Pinus
radiata .
15. De Lugones a Lugo de Llanera, 30TTP7211, maderos amontonados .
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16 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, Castanea sativa v Corvlus ave-
llana .
17 . De Puente Agüera a Pivierda, 30TUP1315, Erica arborea, Eucalvo-
tus globulus, Corvlus avellana v Quercus robur.
18 . Del Puntal a Giión, entre la Venta v Candamana, 30TUP0322, ro -
bledal de Quercus robur.
19 . De San Cucao de Llanera a Brañes, 30TTP6713.
20 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades de Arenas, 30T -
UN5496, Castanea sativa, Crataequs monogvna v Quercus ilex.
21 . De Ventanueva a Rañ adoiro, 29TPH9467, hayedo.
22 . Entre Anleo y Arb6n, proximidades de Cacabellos, 29TPJ8420, pi -
nar de Pinus radiata.
23 . Espinaredo, 30TUN1194, castañar.
24 . Huerres, proximidades de Colunga, 30TUP1718, Eucalvotus globu -
lus, Laurus nobilis, Pinus sp.
25 . La Peral, 30TTP4819, Alnus glutinosa, Castanea sativa v Fraxinus
excelsior y .
26 . La Raigada, 30TTP4618, pinar de Pinus radiata.
27 . Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29TQJ0415, Cas -
tanea sativa y Eucalvotus globulus.
28 . Merás, 200 m, 29TQJ0517, Pinus radiata v
.
Quercus robur.
29
. Proximidades de Brañes, sierra del Naranco, 30TTP6712, castañar.
30 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, hayedo .
32 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, hayedo.
31 . Puerto de Rañadoiro, 29TPH9464, Betula so ., Chamaecvparis lawso -
niana, Fagus sylvatica y Picea alba.
33 . Puerto Ventana, 29TQH4872, hayedo .
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34. Reserva biológica de Muniellos, 29TPH8868, bosque mixto de Acer
Pseudoplatanus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Ilex aguifolium, Quer -
cus petraea, Quercus robur, etc.
35. Reserva del Sueve, mirador del Fito, 30TUP1912, Betula sp . y Pi -
nus sylvestris.
36. Reseva del Sueve, subida al Fito, 30TUP1817, Castanea sativa.
37. Salinas, Pinos Altos, 30TTP6030, pinar de Pinus pinaster.
38. San Román de Candamo, ribera del Nalón, 29TQJ3816, Acer nseudo-
,latanus, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Platanus sp . y Populus sp.
39. Sierra de Caniella s, hayedo de Monasterio de Hermo, 29TQH0662,
hayedo .
40. Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y
Sisterna, 29TPH9458, Betula sp . y Salix sp.
41. Subida al Naranco por Brañes, 30TTP6511, Alnus glutinosa, Corv
-
lus avellana y Quercus ilex.
Cantabria
42. Alto Campoo, Holmes, subida al pico del Cordel, 1400 m, 30TUN-
6787, Calluna vulgaris y Quercus petraea .
43. De Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, pinar de Pinus
sylvestris.
44. De la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida, 30TUN6991,
encinar de Quercus ilex.
45. De la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, hayedo.
46. De Saja a Palombera, 30TUN9547, hayedo,
47. Fuente Dé, junto al parador Nacional, 1110 m, 30TUN5379, hayedo.
48. Hoz de Abiada, 30TUN9466, robledal de Quercus petraea .
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49. Proximidades de Potes, monte Tolibe, 30TUN6878, alcornocal con
Arbutus unedo .
50. Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 30TUN-
6779, encinar de Quercus ilex.
51. Selava, monte Selava, 390 m, 30TUN3786, robledal de Quercus ro -
52. Término municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por
Olea, 30TVN0658, Corylus avellana, Fagus sylvatica y Quercus netraea.
53. Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, robledal de Quercus pyrenaica.
54. Villacarriedo, 30TVN3487, 220 m, Castanea sativa y Quercus robur.
55. Carretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km
415, 29TQH7822, castañar.
56. De Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, hayedo.
57. De San Miguel de Arganza a Ocero, 29TPH9327, pinar de Pinus pi -
naster .
58. De Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, Pinus svlvestris v Popu-
lus alba .
59. Los Barrios de Luna, Mirantes de Luna, junto al embalse, 1120 m,
30TQH6259, Juniperus sp ., Quercus faginea v Quercus ilex.
60. Picos de Europa, puerto de Panderrueda, 30TUN3976, hayedo.
61. Proximidad a San Pedro de Paradela, 29TPH9544, encinar.
Palencia
62. De Barruelo de Santullán a Brañosera, 30TUN9454, robledal de
Quercus pyrenaica.
bur.
León
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63. De Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, proximidades de
Cervera, 30TUN7747, robledal de Quercus pvrenaica.
64. De Otero de Guardo a Velilla del Río Carrión, proximidad del
desvío a Valcobero, 30TUN5147, pinar de Pinus sylvestris.
65. Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, robledal de Quer -
cus pvrenaica.
66. Herrera de Pisuerga, 30TUN9117, chopera.
67. Proximidades de Velilla del Río Carrión, 30TUN3666, sabinar.
Merece un comentario especial la reserva biológica de Muniellos,
pues con sus aproximadamente 2695 hect de superficie representa una de
las mayores masas forestales del país (además hemos de destacar que por
su condición de reserva biológica en la actualidad, constituye un luga r
idóneo para la fructificación de Aphyllophorales) . Pertenece al término
municipal de Cangas del Narcea y se encuentra situada en las estribacio -
nes de la Sierra de Rañadoiro . Está integrada por tres valles principales
- el de la Candanosa, el de la Cerezal y el de las Gallegas - y multitud
de pequeños valles o " vallinas" . En cuanto a su vegetación forestal, se
corresponde con la de bosque mixto, predominando el roble mezclado con
abedules en las partes más altas y con avellanos, fresnos y arces en los
vallesl en las laderas existen también pequeñas manchas de hayas, serba-
les, acebos y tejos.
Las técnicas de recolección del material son las ya clásicas en este
tino de trabajos (cf . Tellería, 1980a :5).
El material recolectado y después de secado, hemos procedido a su
desinsectación mediante congelación, dependiendo de sus características,
de -18°C a -20°C durante aproximadamente una semana .
Una Darte importante del proceso de preparación es el etiquetado,
una etiqueta correctamente hecha nos permitirá una perfecta localización
del lugar y hábitat donde fue recolectado el material . El primer dato es
sumamente importante para un estudio corol6gico - de ahí que utilicemos
coordenadas U .T .M . - y el segundo es necesario, en ocasiones, para su de-
terminación y siem pre indispensable Dara un estudio posterior del hábi -
tat . Además de la localidad y hábitat, en la etiqueta tambien reflejamos
la fecha de recolección, recolectores, número de recolección y número de
herbario . El material una vez seco, desinsectado y perfectamente etique-
tado, se archiva para su posterior estudio.
2 .- Estudio del material
El estudio de los Aphyllophorales es complicado y requiere mucho
tiempo y esfuerzo, las razones son en buena medida intrínsecas a la natu -
raleza del grupo. Su aspecto externo dice, en la mayoría de los casos,
muy poco y hay que recurrir al estudio microscópico (tanto de microsco -
pía óptica como electrónica de barrido) para lograr una correcta determi
-
nación . Por otro lado hemos de tener en cuenta que el orden Anhylloohora -
les es como lo definió Donk (1964) un " cajón de sastre " con los problemas
de tipo taxonómico y nomenclatural que esto implica] a todo ello hay que
unir razones extrínsecas como la falta de claves que abarquen todo el
grupo y el escaso número de trabajos sobre este grupo en nuestro país,
que tomar como punto de referencia.
El estudio del material se ha basado tanto en obras clásicas como
las de Bourdot & Galzin (1928), Pilát (1936-1942), como en otras más
modernas : Eriksson & Ryvarden (1973, 1975, 1976), Eriksson & al . (1978,
1981, 1984), Jülich & Stalpers (1980), Ryvarden (1976, 1978), sin olvidar
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monografías y obras de caracter más local que nos han ayudado a resolver
problemas concretos.
El método de estudio es el va clásico en este tipo de trabajos:
- Observación macroscópica .- Consideramos como tal la que se realiza
hasta los 100 aumentos . Para ello utilizamos la lupa binocular . Nos per-
mite este tipo de observación, examinar una serie de caracteres taxonómi -
cos importantes, como son : el tipo de himenóforo, margen, presencia o
ausencia de rizomorfos, etc ., necesarios para la correcta determinación
de un importante número de especies.
- Observación microscó pica
.- Son las observaciones realizadas a más
de 100 aumentos, podemos dividirla en dos ti pos:
- Estudios al microscopio óptico .- La observación al microscopio óp-
tico es el método básico de estudio, alcanzando hasta los 1250 au-
Mentos . Utilizamos un microscopio con micrómetro incor porado, em-
pleando en la mayoría de'los casos el objetivo de inmersión.
Estudios al microscopio electrónico de barrido
.- En aquellos casos
en que ha sido necesario la observación de la su perficie de las es -
poras, hitas, cistidios o alguna estructura de interés, hemos recu-
rrido al M .E .B . - un Super Mini Sem ISI, con un poder de resolución
de 100 A - del Real Jardín Botánico
. La técnica utilizada ha sido la
ya expuesta por Tellería (1980a :9).
Los reactivos químicos más utilizados han sido:
- Solución de potasa KOH al 10% .- Reactivo de suma utilidad para la
observación del material seco al microscopio óptico, ya que permite
una nropta recu peración del mismo.
- Reactivo de Melzer
.- Tambien llamado reactivo de cloral iodado, lo
utilizamos para ver el caracter amiloide o dextrinoide del material
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objeto de estudio.
- Azul de lactofenol .- Lo utilizamos para observar el caracter cianófilo
de la pared de las esporas, hifas, basidios, etc.
- Rojo Congo amoniacal al 1% .- Es un buen reactivo de contraste que
permite observar las estructuras hialinas de la mayoría de los
corticiáceos y muchos poliporáceos . Al ser un medio alcalino, oer-
mite además la perfecta disgregación de la trama, con lo que facili -
ta mucho la observación.
- Hidrato de cloral .- Utilizado en aquel material de observación difícil
ya que da una marcada transparencia a las observaciones.
- Solución de sulfato férrico al 10$ .- Colorea de verde intenso la trama
de las especies incluidas en algunos géneros como Clavariadelphus,
Kavinia, Ramaricium.
- Sulfovanillina .- Colorea de rosa violeta el interior de los gloeocisti
-
dios y
.
de las denominadas hifas gloeocistidiales.
1
	
- -
Con el fin de poder valorar nuestros resultados a nivel no solo de la
zona de estudio sino tambien nacional, hemos llevado a cabo un rastreo
bibliográfico registrando todas las citas que sobre el orden Aphyllopho-
rales se hubieran hecho para nuestro país, para confeccionar dos tipos de
ficheros, uno siguiendo la ordenación alfabética de especies y otro orde
-
nando éstas por provincias .
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CATALOGO DE ESPECIES
Es necesario antes de seguir adelante definir qué entendemos por or-
den Aphyllophorales y para ello, nada mejor que acudir a la última edi -
a
ción - la 7 - del Dictionary of the Fungi (cf . Hawksworth & al .,
1983), en el que dice (pág . 20) : ^This order was proposed by Rea (after
Patouillard) for basidiomycetes having macroscopic basidiocarps in which
the hymenophore is flattened (Thelephoraceae), club-like (Clavariaceae),
tooth-like (Hydnaceae) or has the hymenium lining tubes (Polvporaceae) or
sometimes on lamellae, the poroid or lamellate hymenophores being tough
and not fleshy as in the Agaricales . Traditionally the order has had a
core of 4 fam . (as indicated above) based on hymenophore shape but recent
detailed microscopic studies of basidiocarp structure has shown these
groupings to be unnatural and the taxonomy of the order is at present in
a state of flux [Este orden fue propuesto por Rea ( . . .) para Basidiomyce-
tes con basidiocarpos macroscópicos característicos, en los que el hime -
nóforo es flabelado (Thelephoraceae), claviforme (Clavariaceae), dentado
(Hydnaceae) o con el himenio tapizando tubos (Polyporaceae) o a veces lá -
minas, pero tanto los que presentan himenóforo poroide como laminar no
son carnosos como los Agaricales . Tradicionalmente el orden ha estado
integrado por cuatro familias (las indicadas más arriba) basadas en la
forma del himenóforo, pero recientemente detallados estudios microscó -
picos del basidiocarpo han demostrado que esta agrupación es artificial
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y la taxonomía del orden está en la actualidad en estado de reestructura -
ción].
La ordenación del catálogo, por razones puramente prácticas, y
como consecuencia de la aún no muy estabilizada sistemática del grupo,
hemos creído aconsejable hacerla por orden alfabético.
Aleurodiscus aurantius (Pers . : Fr .) Schroeter
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :125, fig.114), Eriks -
son & Ryvarden (1973 :65, fig .22), Lemke (1964 :232-233, fig.3), Pilát
(1926 :213-214), Wakefield (1952 :11, fig .4)
Material estudiado : Asturias, del Puntal a Gijón, entre la Venta y
Candamana, 30TUP0322, en Rubus sp ., 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou,
2824M .D ., MA-Fungi 14705 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades
de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Quercus ilex, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6913Tell ., MA-Fungi 101291 ídem,
3515M .D ., MA-Fungi 10130.
Corología : A la vista de su actual distribución en nuestro país (cf.
fig .3), aparecerá, sin duda, en otros puntos de la geografía es pañola.
Aleurodiscus cerussatus (Bresad .) Hoehnel & Litsch.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :67, fig .23),
Lemke (1964 :238-240, fig .5), Malengon (1982 :184-185), Pilát (1926 :215-
216) .
Material estudiado : Asturias, de Trescares a Arenas de Cabrales,
proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Crataegus monogyna, 31-III-
1985, P.Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3506M .D ., MA-Fungi
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10131.
Corología : Ampliamente distribuido por nuestra geografía (cf . fig .3),
no lo conocíamos citado para la zona de estudio.
Observaciones : Presenta este taxon una gran variación en el tamaño de
las esporas (cf . Lemke,1964 :239) . La muestra MA-Fungi 10131, oodríamos
incluirla en la variedad que Pilát (1926 :215) denominó "minor", pues sus
esporas miden de 6-7,8-9,4 x 3,6-4-4,8 u?n.
Aleurodiscus disciformis (DC . : Fr .) Pat.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :69, fig .24),
Lemke (1964 :243-245, fig .7), Pilát (1926 :208-210).
Material estudiado : Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex vivo, 21-XI-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6578Tell., MA-Fungi 10146 (Due -
ñas, 1986a :en prensa), ibídem, en ramitas de Quercus ilex, 6595Tell .,
MA-Fungi 10147 . León, proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29T -
PH9544, en Quercus ilex vivo, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 6766Tell ., MA-Fungi 10132 1 ídem, 6769Tell ., MA-Fungi 10133 1 ídem,
67 71Tell ., MA-Fungi 9777 . Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios,
30TUN9449, en Quercus pyrenaica vivo, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.
T
.Tellería, 6422Tell ., MA-Fungi 10134.
Corología: No es de extrañar su presencia en Cantabria y Palencia ha -
bida cuenta que ya era conocido de Vizcaya y Burgos y está ampliamente
citado en nuestro país (cf . fig.3) .
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Fig . 3 .- Distribución geográfica de ($) Aleurodiscus aurantius,
( ~c) Alerodiscus cerussatus, () Aleurodiscus disciformis.
Amphinema byssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson
Descripción e iconografía: Christiansen (1960 :228-229, fig.231),
Eriksson & Rvvarden (1973 :81, fig.29), Gilbertson (1974 :60-61, fig .68),
Jülich (1974 :66-67, fig.3), Lindsey & Gilbertson (1978 :114-115, fig .71),
Thind & Rattan (1968 :16-18, fig .l).
Material estudiado: Asturias, de Arriondas al Fito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUN2211, en Pinus radiata, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M.T .Telleria, 6946Tell ., MA-Fungi 101531 ídem,
6947Tell ., MA-Fungi 10152 1 ídem, 6948Tell., MA-Fungi 10149 1 ídem,
6953Tell ., MA-Fungi 10160 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393, en tron-
cos caídos y descortezados, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria,
1939M.D ., MA-Fungi 10150 1 ibídem, en fronde de helecho, 1945Tell ., MA-
Fungi 10157 . De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en madera
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quemada de Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1524M .D .,
MA-Fungi 101511 ídem, 1514M .D ., MA-Fungi 101591 ídem, 4229Tell ., MA-Fungi
101581 ídem, 1519M .D ., MA-Fungi 10151 . Reserva del Sueve, mirador del Pi -
to, 30TUP1912, en Pinus sylvestris, 8-XII-1984, M.Dueñas, C.G6mez, A .Or-
tiz & V .Pou, 3118M .D ., MA-Fungi 10154 . Salinas, Pinos Altos, 30TTP6030,
en Pinus pinaster, 7-XII-1984, M .Dueñas, 3055M .D ., MA-Fungi 10155 . Sierra
de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH-
9458, en madera quemada, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
6818Tell ., MA-Fungi 10156 . Cantabria, de Espinilla al puerto de Palom-
bera, 30TUN0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 1794Tell ., MA-Fungi 101651 ídem, 1789Tell ., MA-Fungi 101641 ídem,
1787Tell ., MA-Fungi 10163 1 ídem, 1786Tell ., MA-Fungi 10162 1 ídem,
1761Tell ., MA-Fungi 101611 ídem, 1758Tell., MA-Fungi 101661 ídem,
386M.D ., MA-Fungi 58121 ídem, 1775Tell ., MA-Fungi 58131 ídem, 1793Tell .,
MA-Fungi 58141 ídem, 1774Tell ., MA-Fungi 58211 ídem, 392M .D ., MA-Fungi
5822, ídem, 389M .D ., MA-Fungi 5823 1 ídem, 388M .D ., MA-Fungi 5824 1 ídem,
1785Tell ., MA-Fungi 5825, (Dueñas & Tellería, 1984 :51) . León, de San
Miguel de Arganza a Ocero, 870 m, 29TPH9327, en Pinus Dinaster, 12-XII-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6728Tell ., MA-Fungi 101701 ídem,
6749Tell ., MA-Fungi 10175 1 ídem, 3295M .D ., MA-Fungi 10174 1 ídem,
3290M .D ., MA-Fungi 10167 1 ídem, 6751Tell ., MA-Fungi 101731 ídem,
3303M .D ., MA-Fungi 10169 1 ídem, 3311M .D ., MA-Fungi 101721 ibídem, en ra-
mitas, 3302 M .D ., MA-Fungi 10618 . De Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435,
en Pinus sylvestris, 19-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 578M .D ., MA-
Fungi 10171 . Palencia, de Otero de Guardo a Velilla del Río Carri6n,
proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylvestris, 20-
XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2283M .D ., MA-Fungi 101781
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Fig . 4 .- (19 ) Distribución geográfica de Amphinema byssoides.
ídem, 6503Tell ., MA-Fungi 10177 1 ídem, 2282M .D ., MA-Fungi 10179 1 ídem,
2279M.D ., MA-Fungi 101761 ídem, 2278M .D ., MA-Fungi 13971.
Corología: Aunque esta especie está ampliamente distribuida por toda
Escaña (cf . fig.4) y es muy frecuente en la zona estudiada, no la concia -
mos citada de ella.
Amylocorticium cebennense (H .Bou rdot) Pouzar
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :238, fig .240), Cunnin-
gham (1963 :87, fig .44), Eriksson & Ryvarden (1973 :85, fig .30), Malengon
(1982 :186-187), Pouzar (1959:11).
Material estudiado : León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
-junto al embalse, 1100 m, 30TTN6752, en Juninerus sp ., 11-XII-1984,
N.Brito, M .Due*ñas & M .T .Telleria, 1417M.D ., MA-Fungi 10070 1 ídem,
6689Tell ., MA-Fungi 10072 (Dueñas & Tellería, 1985b :47).
Corologia : A las citas conocidas para Albacete, Huesca, Navarra, So-
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ria y Teruel unir ahora ésta de León.
Amylocorticium subsulphureum (P .Karsten) Pouzar
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :89, fig .32),
Gilbertson - (1974 :38-39, fig .33), Hjortstam (1980 :433), Malengon
(1982 :187-188).
Material estudiado: Asturias, Carretera comarcal 644, km 19,500,
proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-
1983, M.Duefias & M .T .Tellería, 1600M .D ., MA-Fungi 101361 ídem, 1598M .D .,
MA-Fungi 101371 ídem, 1646M .D ., MA-Fungi 10148 1 ídem, 4297Tell ., MA-Fungi
10138 1 ídem, 4198Tell ., MA-Fungi 101441 ídem, 1586M .D ., MA-Fungi 10142.
De Belén a Luarca, proximidades de Belén, 29TPJ9417, en Pinus radiata,
24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Telleria, 1571M .D ., MA-Fungi 101351 ídem,
1573M.D ., MA-Fungi 101451 ídem, 1576M .D ., MA-Fungi 10141 . Entre Anleo y
Arb6n, proximidades de Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata,
24-XI-1983, M.Duefias & M.T .Tellería, 4252Tell ., MA-Fungi 10143 1 ídem,
4239Tell ., MA-Fungi 10139 1 ídem, 1549M .D ., MA-Fungi 10140.
Corología : Conocido de Álava, Huesca y Navarra, con su aparición en
Asturias amplía hacia el oeste su área de distribución.
Observaciones : Especie relativamente frecuente en Asturias siempre en
corteza de pino, aunque su hábitat típico parece ser la madera descorte
-
zada (cf . Eriksson & Ryvarden, 1973 :89).
Antrodia cf . albida (Fr . : Fr .) Donk
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, 690
m, borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara,
2 9TPH8868, en Corylus avellana, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Due-
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ñas, V .Pou & M.T .Tellería, 642M .D ., MA-Fungi 10180.
Observaciones : Niemel (1978 :43-48) describe Antrodia vlicata, muy
próxima a A. albida y la diferencia por poseer poros, esporas y basidios
más pequeños - de (3-) 4-5 (-6) poros por mm, esporas de (5,8-) 6-7 (-8)
x (2,6-) 2,7-3,2 pm y basidios de 17-20 x 5-7 um resp ectivamente - . La
muestra MA-Fungi 10180 presenta caracteres intermedios, pues si bien por
el tamaño de poros - de 2 a 3 por mm - y basidios - 19,2-42 x 6-7,2 pum
(fig .5) - podría tratarse de A. albida (cf . Domaiíski, 1972 1 Ryvarden,
1976a), por el tamaño de las esporas - de 7,2-9,6 x 2,4-3,6 pm (figs .6,7)
- está más próxima a A . plicata.
Antrodia albobrunnea (Romell) Ryv.
_ Polyporus albobrunneus Romell =_ Tyromyces albobrunneus (Romell)
Bondartsev Leptoporus albobrunneus (Romell) Pilát
Descripción e iconografía : Domaríski (1972 :175-176, fig.71), Gilbert -
son (1974 :127-128, fig .152), Lombard & Gilbertson (1965 :46-52, fig . 1A),
Pilát (1937 :178), Romell (1912 :10), Ryvarden (1973 :8 1 1976a :70-71, fig.
25)
Material estudiado : Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393,
en maderos caídos, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 568M .D ., MA-Fungi
10181. La Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M.Dueñas &
V .Pou, 2947M.D ., MA-Fungi 14547.
Observaciones : Este taxon de distribución boreal (cf . Ryvarden,
1976a :71), conocido de Escandinavia, Rusia - Siberia - y norte de Amiri -
ca, es la primera vez que se cita de nuestro país . Su carpóforo es resu -
pinado, crema que va oscureciéndose en la madurez, y con poros de redon-
dos a angulares en número de 3-4 por mm . Las esporas son cilíndricas y
miden de 4,8-6,8-7,2 x 1,8-1,9-2,4 }m ► .
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Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Physisporus lenis P .Karsten = Poria lenis (P .Karsten) Sacc.
Amyloporia lenis (P .Karsten) Bondartsev & Singer
Descripción e iconografía : Domaiíski (1972 :165-166, fig.67-68),
Eriksson (1949 :11-15, fig .3), Gilbertson (1974 :132, fig .160), Pilát
(1937 :441-443), Rattan (1977 :382-384), Romell (1912 :17), Ryvarden
(1976a :81-82, fig.3la).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, proximida -
des de Avín, en dirección a Carreña, 290 m, ' 30TUP4200, en Alnus glutino-
sa, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería,
3548M.D ., MA-Fungi 101901 ídem, 35514 .D ., MA-Fungi 10187 1 ibídem, en Eu-
calyptus globulus, 3536M .D ., MA-Fungi 10189 1 ídem, 3537M .D ., MA-Fungi
10188 . Carretera comarcal 644, km 30, proximidades de Doiras, 200 m,
29TPJ7709, en Quercus robur, 25-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telleria,
1639M.D ., MA-Fungi 10186 1 ídem, 1640M .O ., MA-Fungi 10191 . De Arriondas al
Fito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Pinus radiata, 31-
III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6952Tell ., MA
-Fungi 10198 1 ídem, 6950Tell ., MA-Fungi 10197 . De Belén a Luarca, proximi -
dades de Belén, 210 m, 29TPJ9417, en Castanea sativa, 24-XI-1983, M .Due-
ñas & M .T .Tellería, 4282Tell., MA-Fungi 10195 1 ídem, 1575M .D ., MA-Fungi
10194 . De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radia-
ta, 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 4220Tell ., MA-Fungi 10193 . Re -
serva biológica de Muniellos, borde del río Muniellos, entre vallina Cas -
tiello y vallina la Lara, 690 m, 29TPH8868, en Quercus robur, 14-VI-1983,
N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 2973Tell ., MA-Fungi
10185 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus
sylvatica, 8-V-1984, N.Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1909M .D ., MA-Fungi
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10184 1 ídem, 1911M .D ., MA-Fungi 101831 ídem, 1912M .D ., MA-Fungi 10182.
Reserva del Sueve, mirador del Pito, 30TUP1912, en Pinus sylvestris, 8-
XII-1984, M.Dueñas, C .Gómez, A.Ortiz & V.Pou, 3099M .D ., MA-Fungi 10192.
Cantabria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus
sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria, 1770Tell ., MA-Fungi
10200 1 ídem, 406M .D ., MA-Fungi 10199.
Corologia : Aunque esta especie está ampliamente distribuida por toda
España (cf . fig .15) no era conocida para la zona de estudio.
Observaciones : Especie facilmente reconocible por sus esporas peque-
ñas, lunulares de 3-3,6 x 1,2-1,8 mm . Muy frecuente en madera de gimnos -
permas, aunque tambien la hemos encontrado en la de angiospermas.
Antrodia ramentacea (Berk . & A.Braun) Donk
Polyporvs ramentaceus Berk . & A .Braun = Coriolellus ramentaceus
(Berk . & A.Braun) Domañski
Descripción e iconografía : Domañski (1972 :109-111, fig.37A,41), Nie
-
mela (1981 :16), Ryvarden (1976a :86-87, fig.33).
Material estudiado : Asturias, reserva del Sueve, mirador del Pito,
30TUP1912, en Pinus sylvestris, 8-XII-1984, M .Dueñas, C.Gómez, A .Ortiz &
V .Pou, 31124 .D ., MA-Fungi 10202.
Corología : A las citas conocidas para Alicante, Murcia, Navarra y
Soria unir ahora ésta de la zona de estudio.
Observaciones : La muestra estudiada presenta un tamaño de esporas -
6 x 1,8-2,4 pm - ligeramente inferior al que parece ser normal para A .ra-
mentacea (cf . Domaiski,l .c .)1 Ryvarden,l .c .)1 no obstante, otras caracte -
rísticas como el tamaño de los poros - de 2 a 3 por mm - y sus esporas
cilíndricas, hacen que nos decidamos por ésta y no por la próxima Antro -
dia serialis (Fr .) Donk, con esporas naviculares y aún mayores .
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Fig . 15 .- (0) Distribución geográfica de Antrodia lenis.
Antrodia semisupina (Berk . & M.A.Curtis) Ryv.
Polyoorus semisupinus Berk . & M .A .Curtis - Tyromyces semisupinu s
(Berk. & M.A . Curtis) Murrill
	
Aporpium semisupinum (Berk . & M .A.
Curtis) Bondartsev
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :349, fig.348), Domans -
ki (1972 :179-180), Pilát (1937 :212-213), Ryvarden (1976a:88-89, fig. 34)
Material estudiado : Asturias, de Trescares a Arenas de Cabrales,
proximidades de Arenas, 150 m, 30TÜN5496, en Quercus ilex, 31-III-1985,
P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3512M .D ., MA-Fungi 102121
ídem, 35144.D ., MA-Fungi 10211 . Proximidades de Brañes, sierra del Naran -
co, 30TTP6611, en Castanea sativa, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2682M .D ., MA-
Fungi 10210 . Reserva biológica de Muniellos, camino hacia el arroyo de la
Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito,
F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 777*'1 .D ., MA-Fungi 10209 .
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Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQ40662s, en
Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N.Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou &
M .T .Tellería, 859M .D ., MA-Fungi 10208 1 ídem, 838M.D ., MA-Fungi 102071
ídem, 3136Tell ., MA-Fungi 10206] ídem, 844M .D ., MA-Fungi 10205 . Canta-
bria, salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m,
30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T.Tellería,
24014.D ., MA-Fungi 10215 1 ídem, 6571Tell ., MA-Fungi 10214 1 ibídem, en
Castanea sativa, 6567Tell ., MA-Fungi 10213 (Dueñas, 1986a :en prensa).
León, carretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km
415, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas &
M .T .Tellería, 3257M .D ., MA-Fungi 10203 . Palencia, de Cervera de Pi -
suerga a Santibáñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en
Quercus pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T.Tellería,
2235M .D ., MA-Fungi 10204.
Corología: Conocida únicamente de Huesca y Madrid, aparece ahora y
abundante, en la zona de estudio.
Observaciones : Se identifica por su carp6foro de color ocráceo y as-
pecto resinoso, con poros pequeños, de 4 a 6 por mm, y por sus esporas de
elinsoidales a subglobosas que miden de (2,4-) 3,6 (-4,2) x 1,8-2,4 pm.
Antrodia xantha (Fr . : Fr .) Ryv.
Descripición e iconografía: Domafiski (1972 :83-85, fig .30), Eriksson
(1949 :18-22, fig .51 1958a:154), Gilbertson (1974x142-143, fig .177), Pilát
(1941 :444-445), Ryvarden (1976a :95, fig .38).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, en-
tre arroyo de la Candanosa y arroyo de la Eira, 1000 m, 29TPH8868, en ma-
dera caída, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T.Tellería,
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3780Tell ., MA-Fungi 14831.
Corología : Esta cita de Asturias viene a sumarse a las ya conocidas
para Granada, Huesca, Málaga y Navarra.
Athelia acrospora Jülich
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :99, figs .35,
36), Jvlích (1972 :45-47, fig .3).
Material estudiado : Asturias, carretera local de Berducedo a Cor-
hollo, a 4 km de Berducedo, 820 m, 29TPJ8184, en Pinus sylvestris, 25-
XI-1983, M.Dueñas & M .T.Tellería, 1670M .D ., MA-Fungi 10227 1 ibídem, en
Erica sp . o Calluna vulgaris, 16654 .D ., MA-Fungi 10226 . De Belén a Luar-
ca, proximidades de Belén, 210 m, 29TPJ9417, en Eucalyptus globulus, 24-
XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 15584 .D ., MA-Fungi 10223 1 ídem,
4275Tell ., MA-Fungi 10224 1 ídem, 4280Tell ., MA-Fungi 10217 1 ídem,
4270Tell ., MA-Fungi 10218 1 ibídem, en filodio de Eucalyptus globulus,
1563M .D ., MA-Fungi 10225 1 ídem, 4283Tell ., MA-Fungi 102191 ídem,
4262Tell ., MA-Fungi 10216 . La Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-
XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 2983M .D ., MA-Fungi 10220 1 ídem, 2953M .D .,
MA-Fungi 102211 ídem, 29934 .D ., MA-Fungi 10222 . Palencia, de Otero de
Guardo a Velilla del Río Carrión, proximidad del desvío a Valcobero,
30TUN5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Te -
llería, 6498Tell ., MA-Fungi 10228.
Corología : En Ávila, Granada, Guadalajara, Madrid y Soria, están los
puntos de donde era conocida hasta ahora esta especie para nuestro país.
Observaciones : Muy próxima a Athelia epiphylla Pers ., se diferencia
de ella por tener los basidios y esporas más pequeños . Eriksson & Ryvar -
den (1973 :99), opinan que Athelia acrospora JUlich puede ser una forma,
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con °esporas estrechas° de A . epiphylla . Destacamos su presencia y abun -
dancia en madera de Eucalyptus, pues Jülich (1972 :45) comenta que fructi -
fica en Pinus, Calluna, Tilia y otras angiospermas.
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jñlich
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :198-199), Eriksson
& Ryvarden (1973 :fig .43), JUlich (1972 :47-50, figs .4-5).
Material estudiado : Asturias, de Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en
Quercus petraea, 22-XI-1981, 4 .Dueñas & M .T.Tellería, 410Tell ., MA-Fungi
10229 1 ídem, 399Tell ., MA-Fungi 10230 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en
Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortíz & V .Pou,
3197M.D ., MA-Fungi 102311 ídem, 3198M .D ., MA-Fungi 10232 1 ídem, 3187M .D .,
MA-Fungi 102331 ídem, 3194M .D ., MA-Fungi 10238 1 ídem, 3196M .D ., MA-Fungi
10237 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, M .Due-
ñas & M.T .Tellería, 347Tell ., MA-Fungi 10236 1 ídem, 349Tell ., MA-Fungi
102351 ídem, 352Tell ., MA-Fungi 10234 . Sierra de Rañadoiro, proximidades
de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en Betula sp ., 13-XII-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3448M .D ., MA-Fungi 10350 . Canta-
bria, bajada del puerto Palombera a Saja, 840 m, 30TUN9872, en Fagus
sylvatica, 13-XI-1977, F .D .Calonge & M .T .Tellería, 1024/77Tell ., MA-Fungi
10245 . De Espinilla al puerto de Palombera, 30TV40666, en Pinus sylves -
tris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1791Tell., MA-Fungi 10247 1
ídem, 1783Tell., MA-Fungi 102481 ídem, 390M .D ., MA-Fungi 10249 1 ídem,
400M .D ., MA-Fungi 10242 1 ídem, 1757Tell ., MA-Fungi 10239 1 ídem, 403M .D .,
MA-Fungi 10240 . Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quercus petraea, 17-XI-1982,
M.Dueñas & M.T .Tellería, 1836Tell ., MA-Fungi 102411 ídem, 463M .D ., MA-
Fungi 10243, ídem, 469HI .D ., MA-Fungi 10244 . Término municipal de Cerva-
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tos, carretera hacia Villaescusa, por Olea, 30TVN0658, en Corylus avella -
na, 16-XI-1982, NI.Dueñas & M .T .Tellería, 375M .D ., MA-Fungi 10246 . León,
carretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630
m, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .-
Tellería, 6696Tell ., MA-Fungi 10250 . Palencia, de Cervera de Pisuerga a
Santibáñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus py-
renaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2232M .D ., MA-Fungi
10251 .
Observaciones : No hemos encontrado citas de este taxon para España,
seguramente porque ha sido incluido - siguiendo el criterio de Eriksson &
Ryvarden (1973 :112) - en el complejo Athelia epiphylla Pers . Nosotros si -
guiendo a Jülich (1972) la consideramos un taxon independiente . Las dife -
rencias entre ambas radican en el tamaño de las esporas y en la anchura
de las hifas . La muestra MA-Fungi 10244 fructificaba junto a Botryobasi -
dium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk.
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :103, fig .37),
Jvlich (1972 :53-68, fig .9), Malengon (1982 :189-190).
Material estudiado . Asturias, subida al Naranco por Brañes,
30TTP6511, en Alnus glutinosa, 5-XII-1984, rl .Dueñas, 2637M .D ., MA-Fungi
10252. Cantabria, Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30T-
UN5379, en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telle-
ría, 2441M .D ., MA-Fungi 10253 . Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quercus oe
-
traea, 17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1842Tell., MA-Fungi 10254.
Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN-
6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
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2336M .D ., MA-Fungi 10274 1 ídem, 6579Tell., MA-Fungi 9779 1 ídem, 23374 .0 .,
MA-Fungi 10273 1 ibídem, en Castanea sativa, 2395M .D ., MA-Fungi 10272
(Dueñas, 1985 :232) . León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna, 1100
M, 29TTN6752, en Quercus faginea, 20-X-1983, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Telle-
ría, 14354 .D ., MA-Fungi 100731 ídem, 1426M .D ., MA-Fungi 10075 1 ibídem, en
Quercus ílex, 1420M .D ., MA-Fungi 10074 (Dueñas & Tellería, 1985b :47) . De
Besande a Pedrosa del Rev, 1270 m, 30TU44256, en Fagus sylvatica, 20-XI-
1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2317M .O ., MA-Fungi 10258 1 ídem,
2312M.D ., MA-Fungi 102571 ídem, 23164 .D ., MA-Fungi 10256 . De Vidanes a
Villapadierna, 30TUN2435, en Populus alba, 19-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Te-
lleria, 6014 .D ., MA-Fungi 102601 ídem, 600M .D ., MA-Fungi 10259 . Proximi-
dades de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus ilex, 12-
XII-1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3353M .D ., MA-Fungi 10255.
Palencia, de Barruelo de Santullán a Brañosera, 30TUN9454, en Quercus
pyrenaica, 19-XI-1984, M.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6441Tell ., MA-
Fungi 102611 ídem, 6439Tell ., MA-Fungi 10266 . De Cervera de Pisuerga a
Santibález de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus py -
renaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6482Tell ., MA-Fun-
gi 10271 . Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyre
-paica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6432Tell ., MA-Fungi
10267 1 ídem, 22144 .D ., MA-Fungi 102681 ídem, 6416Tell ., MA-Fungi 102691
ídem, 6420Tell ., MA-Fuñgi 10270 1 ídem, 6413Tell., MA-Fungi 102651 ídem,
2211M.D ., MA-Fungi 10264 1 ídem, 2179M .D ., MA-Fungi 10263.
Corología : A la distribución conocida de esta especie para España
(cf . fig.16) unir ahora las citas para Asturias, Cantabria, León y Palen -
cia .
Observaciones : La muestra MA-Fungi 10255 fructificaba junto a Dicho-
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Fig . 16 .- (41) Distribución geográfica de Athelia arachnoidea .
mitus campestris (Quélet) Domaáski & Orliez, la MA-Fungi 10268 junto a
Peniophora quercina (Pers .
	
Fr .) Cooke y la MA-Fungi 10271 junto a Vui -
lleminia comedens (Nees Fr .) Maire . Las muestras MA-Fungi 10261,
10262,10263 y 10075, presentan basidios bi y tetraspóricos (fig .8) con
esporas de forma muy variable, desde ovoides hasta subglobosas (fig.9)
que miden de 6-9,6 x 4,2-6 pm . El material restante coincide totalmente
con las descripciones de Eriksson & Ryvarden (l .c .) y Jülich (l .c .).
Athelia bombacina Pers.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :107, fig .39),
Jülich (1972 :62-66, fig .10), Malengon (1982 :190).
Material estudiado : Cantabria, de Espinilla al puerto de Palombe-
ra, 30TVN0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería,
1771Tell ., MA-Fungi 10275 .
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Corologia : Esta cita de Cantabria amplía, hacia el norte, el área de
distribución de esta especie conocida, hasta ahora, de Ávila, Huesca, Se -
govia y Soria.
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :111, fig .41),
Gilbertson (1974 :40), Jülich (1972 :71-77, fig .14), Lindsey & Gilbertson
(1975 :85, fig.l), Malengon (1982 :190-192), Nakasone & Gilbertson (1978:
268-269)
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, proximida -
des de Avin, en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Eucalyptus glo -
bulus, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria,
3535M .D ., MA-Fungi 10284 . Carretera comarcal 644, km 19,500, proximidades
de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Eucalyptus globulus, 25-XI-1983, M.
Dueñas & M .T .Telleria, 4298Tell ., MA-Fungi 10288 . Carretera comarcal 6441
km 30, proximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea satina, 25-
XI-1983, M.Dueñas & M .T .Telleria, 4340Tell ., MA-Fungi 10286 . Carretera
local de Berducedo a Cornollo, a 4 km de Berducedo, 820 m, 29TPJ8184, en
Pinus sylvestris, 25-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Telleria, 4349Tell ., MA-Fun-
gi 10281 1 ibídem, en Erica sp ., 4350Tell ., MA-Fungi 10283 . De Belén a
Luarca, proximidades de Belén, 210 m, 29TPJ9417, en Eucalyptus globulus,
24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Telleria, 4276Tell ., MA-Fungi 10285 . De Venta-
nueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M.Dueñas &
M .T
.Telleria, 376Tell ., MA-Fungi 10289 . Reserva biológíca de Muniellos,
camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en Betula
sp ., 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 3719Tell .,
MA-Fungi 10277 ] ibídem, en madera vieja, 3751Tell ., MA-Fungi 10280 1 ídem,
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1339M .D ., MA-Fungi 10279 1 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900
m, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou &
M .T .Telleria, 3097Tell ., MA-Fungi 10278 1 ibídem, en hoja de Quercus ro-
bur, 760M .D ., MA-Fungi 10282 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio
de Hermo, 1400 m, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M
.Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 3175Tell ., MA-Fungi 10287 . Sierra de Ra-
ñadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458,
en Betula sp ., 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Telleria, 3443M .D .,
MA-Fungi 14875 . León, carretera nacional VI, entre Villafranca del
Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-XII-
1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 6697Tell ., MA-Fungi 10290 . Picos
de Europa, puerto de Panderrueda, 1480 m, 30TUN3976, en Fagus sylvatica,
20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 2329M .D., MA-Fungi 10291.
Corologia : Se confirma la presencia en la zona de estudio de esta
especie, ya conocida para Asturias - Covadonga, salida hacia el lago de
la Ercina (Hjortstam & al ., 1981 :528) - y ampliamente citada por el resto
de España (cf . fig .17).
Observaciones : Las muestras MA-Fungi 10289 y MA-Fungi 10279
fructificaban junto a Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .)
Donk.
Athelia epiphylla Pers.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :112-113, figs.
42-49), Jiilich (1972 :78-86, figs .15,16), Lindsey & Gilbertson (1978 :75,
fig .40), Malengon (1982 :190-192).
Material estudiado : Asturias, de Belén a Luarca, proximidades de
Belén, 210 m, 29TPJ9417, en hojas de Castanea sativa, 24-XI-1983, NI .Due-
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Fig . 17 .- (#) Distribución geográfica de Athelia decipiens.
ñas & M .T .Tellería, 4279Tell ., MA-Fungi 10307 . De Degaña a Cerredo,
29TQH0258, en Quercus petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
413Tell ., MA-Fungi 103111 ídem, 4llTell ., MA-Fungi 10310 . De Luarca a Na -
via, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Due-
ñas & M .T .Tellería, 4204Tell ., MA-Fungi 10308 . De Ventanueva a Rañadoiro,
29TPH9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T.Tellería,
40M .D ., MA-Fungi 10315 1 ídem, 373Tell., MA-Fungi 10297 1 ídem, 374Tell .,
MA-Fungi 102991 ídem, 377Tell ., MA-Fungi 102981 ídem, 379Tell ., NIA-Fungi
10292 . La Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas &
V.Pou, 2938M.D ., MA-Fungi 10303 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande,
30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz &
V.Pou, 2517M .D ., MA-Fungi 10309 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagu s
sylvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V.Pou, 3200M .D ., MA-
Fungi 102961 ídem, 31524.D ., MA-Fungi 10301 . Puerto de Rañadoiro,
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29TPH9464, en Chamaecyparis lawsoniana, 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T .Telleria, 34084 .D ., MA-Fungi 10305 1 ídem, 3416M .D ., MA-Fungi 10312 1
ibídem, en Betula sp ., 3383M .D ., MA-Fungi 10304 . Reserva biológica de Mu -
niellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en
Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
3760Tell ., MA-Fungi 10293 l camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-
900 m, 29TPH8869, en Quercus robar, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 775M .D ., MA-Fungi 10294 1 junto al arroyo
de la Degollada, 900 m, en madera vieja y talo liquénico, 19-X-1983,
F.D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3777Tell ., MA-Fungi 10313.
San Román de Candamo, ribera del Nalón, 29TQJ3816, en Eucalyptus globu
-tus, 7-XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 30494 .D ., MA-Fungi 10300 . Sierra de
Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus
sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Telle-
ría, 3123Tell ., MA-Fungi 10302 . Sierra de Rañadoiro, proximidades de Ta-
blado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en fronde de Pteridium aqui-
linum, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3444M .D ., MA-Fungi
102951 ibídem, en madera quemada de Betula sp ., 3425M .D ., MA-Fungi 10306.
Cantabria, Alto Campoo, Holmes, subida al pico del Cordel, 1400 m, 30T -
UN8867, en Quercus petraea, 25-VIII-1983, F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi
10316 . De Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus sylves -
tris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1765Tell ., MA-Fungi 10322 1
ídem, 1764Tell ., MA-Fungi 103211 ídem, 1788Tell ., MA-Fungi 10328 1 ídem,
1752Tell ., MA-Fungi 103201 ídem, 1792Tell ., MA-Fungi 10324 1 ídem,
413M .D ., MA-Fungi 10325 1 ídem, 394M .D ., MA-Fungi 10326 1 íde*n, 393M .D .,
MA-Fungi 10327 . Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379,
en caro6foro de Hymenochaete cinnamomea, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
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M .T .Telleria, 2435M .D ., MA-Fungi 10317 . Hoz de Abiada, 30TUN9566, en
Quercus petraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria, 466M .D ., MA-Fungi
103191 ídem, 1850Tell ., MA-Fungi 10318 . Término municipal de Cervatos,
carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Fagus sylvatica, 16-
XI-1982, M.Dueñas & M .T .Telleria, 1734Tell ., MA-Fungi 10323 . León, ca-
rretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630
m, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, 4.Dueñas & M .T.
Tellería, 3270M .D ., MA-Fungi 10329 1 ídem, 3260M .D ., MA-Fungi 10330 . De
Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-
1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 2306M .D ., MA-Fungi 10331 . Palen-
cia, de Barruelo de Santullán a Brañosera, 30TUN9454, en Quercus pyre -
naica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 6434Tell ., MA-Fungi
103431 ídem, 2212M .D ., MA-Fungi 103441 ídem, 6435Tell ., MA-Fungi 103451
ídem, 2193M .D ., MA-Fungi 10346 . De Cervera de Pisuerga a Santibáñez de
Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica,
6456Tell ., MA-Fungi 103361 ídem, 2222M .D ., MA-Fungi 10337 1 ídem,
22604 .9 ., MA-Fungi 103391 ídem, 22554 .D ., MA-Fungi 10339 1 ídem, 2258M .D .,
MA-Fungi 10340, ídem, 6458Tell ., MA-Fungi 10341] ídem, 6464Tell ., MA-Fun
-
gi 10332 1 ídem, 6449Tell ., MA-Fungi 103331 ídem, 6457Tell ., MA-Fungi
10334 1 ídem, 6460Tell ., MA-Fungi 10335 . De Otero de Guardo a Velilla del
Río Carrión, proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus syl-
vestris, 20-XI-1984, N .Brito, M .Duefas & M .T .Telleria, 6511 Tell ., MA-
Fungi 10347.
Corología : Sin duda es ésta la especie del género más citada para
nuestro país (cf . fig .18) . En la zona de estudio - donde se confirma como
abundante - había sido ya citada con anterioridad por Hjortstam & al.
(1981 :528) para Cantabria : bajada del puerto de Palombera a Saja .
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Fig . 18 .- (e) Distribución geográfica de Athelia epiphylla.
Observaciones : Las muestras MA-Fungi 10292 y MA-Fungi 10297 fructi -
ficaban junto a Tulasnella violea (Quélet) H.Bourdot & Galzinl y la MA-
Fungi 10312, lo hacía también junto a Sistotrema brinkmannii (Bresad .)
John Eriksson . Hemos considerado A .epiphylla Pers . en el sentido de
Jiilich (1972).
Athelia pyriformis (M .P .Christ .) Jiilich
= Xenasma pyriforme M .P .Christ . _ Athelidium pyriforme (M .P .Christ .)
Oberw.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :108, fig .97), Eriksson
& Ryvarden (1973 :127, fig .52), Jiilich (1972 :110-112, fig .25), Oberwinkler
(1965a :64, fig.60).
Material estudiado : Asturias, puerto de Pajares, hayedo de Val-
grande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez,
A .Ortiz & V .Pou, 2502M .D ., MA-Fungi 10349 .
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Corología: Segunda cita para España - la anterior es una de Esteve &
al . (1984 :20) procedente de Madrid . A decir de Eriksson & Ryvarden (1973:
127) no es una especie muy frecuente y según Jülich (1972 :112) se conoce
de Alemania, Checoslovaquia, Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia.
Observaciones : Como características más importantes de este taxon
destacaremos sus esporas piriformes y la ausencia total de fíbulas.
Athelia sp.
Material estudiado . León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 29TTN6752, en Juniperus sp ., 11-XII-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M.T .Tellería, 3244M .O ., MA-Fungi 10076 ídem, 3243M .D ., MA-
F,..•-j	In„Pñas & Tellería, 1985b :48).
Observaciones : Próxima a A . neuhofii (Bresad .) Donk por la forma -de
subglobosa a pirif orme - y tamaño de las esporas - (6,5-) 7-8 x 5-6 pm -
(figs . 12-14), únicamente aparece alguna esporádica en las hifas basales
de la muestra MA-Fungi 10077.
Athelopsis glaucina (H.Bourdot & Galzin) Parm.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :207), Eriksson &
Ryvarden (1973 :137, fig.56), Liberta (1961 :446, fig .2), Oberwinkler
(1965a:50-51, fig .47).
Material estudiado: Asturias, reserva biológica de Muniellos,
borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690
M, 29TPH8868, en Ilex aquifolium, 14-VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, M.
Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3000Tell ., MA-Fungi 5794 1 camino a peña
Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus sylvati-
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ca, 3037Tell ., MA-Fungi 5765
. Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio
de Hermo, 1400 m, 29TQ40662, en talo liquénico, 16-VI-1983, N .Brito,
F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3171Tell ., MA-Fungi 5802.
Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvati -
ca, 17-XI-1982, M .Duelas & M .T .Tellería, 1817Tell ., MA-Fungi 5800 1 ídem,
1826Tell ., MA-Fungi 5801 (Dueñas & Tellería, 1984 :51-52).
Corología : A la distribución conocida de esta especie en España (cf.
fig .19) unir las citas para Cantabria y Asturias que aquí a portamos.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 5796 fructificaba junto a Stereum
hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray.
Auriculariosis ampla (Liv .) Maire
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :146), Eriksson &
Ryvarden (1975 :291-293, figs .111-113).
Material estudiado: Palencia, Herrera de Pisuerga, 900 m, 30T-
UN9117, en Populus sp ., 22-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
6671Tell ., MA-Fungi 9778 (Dueñas, 1985 :232).
Corología : A la distribución conocida de este taxon para nuestro
país (cf . fig .20) unir ahora la cita de Palencia . El hecho de que no
aparezca en Asturias y Cantabria lo atribuimos a la ausencia casi total
de choperas en la zona, ya que la vegetación ripícola está integrada
fundamentalmente por alisos, avellanos, sauces . ..
Bjerkandera adusta (Willd . : Fr.) P . Karsten
Descripción e iconografía : Domaiski & al . (1973 :51-54, fig .21),
Lindsey & Gilbertson (1978 :244-245, fig
.166), Pilát (1937 :157-160), Ry-
varden (1976a :98-101, figs .40,41), Tellería (1980a :265-266), Wright &
Deschamps (1977 :29-31, fig.166) .
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Fig. 19 .- ( e) Distribución geográfica de Athelopsis glaucina.
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Castanea sativa,
31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, R .Escalante & M.T.Tellería, 3485M .D .,
MA-Fungi 10355 1 ídem, 3480M .D ., MA-Fungi 10354 . De Degaña a Cerredo,
29TQH0258, en Quercus petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
394Tell ., MA-Fungi 10363 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393, en troncos
caídos y descortezados, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1933Tell .,
MA-Fungi 103611 ídem, 561M .D ., MA-Fungi 10360 1 ídem, 1932Tell ., MA-Fungi
10359 1 ídem, 1943Te11 ., MA-Fungi 10358. De Lugones a Lugo de Llanera,
30TTP7211, en Robinia pseudoacacia, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2558M.D ., MA
-Fungi 10351 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Acer pseudoplatanus,
18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 523M .D ., MA-Fungi 10357 . De Puente
Agüera a Pivierda, 30TUP1315, en Castanea sativa, 6-XII-1984, M .Dueñas &
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Fig . 20 .- (9) Distribución geográfica de Auriculariopsis acopla.
V .Pou, 2728M .D ., MA-Fungi 10353 . Proximidades de Brañes, sierra del Na -
rauco, 30TTP6712, en Castanea sativa, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2581M.D .,
MA-Fungi 10356 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Fagus sylvati
-
ca, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 6805Tell ., MA-Fungi
10365 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Due-
ñas & M .T .Telleria, 360Tell ., MA-Fungi 10362 . Reserva biológica de Munie -
llos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Ca-
longe, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 1216M .D ., MA-Fungi 10352 . Sierra
de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus
sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pon & M .T .Telle -
ria, 3278Tell ., MA-Fungi 10364 . Cantabria, salida de Turieno hacia
Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Castanea sativa,
21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 2407M .D ., MA-Fungi 10369 1
ibídem, en Alnus glutinosa, 24114 .D ., MA-Fungi 10370 . Término municipal
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de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Cozylus
avellana, 16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3604 .D ., MA-Fungi 103681
ídem, 364M .D ., MA-Fungi 10367 . León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270
m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Te-
llería, 6538Tell ., MA-Fungi 10366.
Corología : Especie ampliamente distribuida por nuestra geografía
(cf . fig .21)1 en la zona estudiada ha sido citada para Cantabria - del
puerto de Palombera a Saja - por Hjortstam & al . (1981 :532).
Botryobasidium angustisporum (Boidin) John Eriksson
Descripción e iconografía : (Boidin, 1957b : 119-121, figs .a-d),
Eriksson (1958a :48-50, fig .6), Eriksson & Ryvarden (1973 :149, fig .60)
Material estudiado : Asturias, de Belén a Luarca, proximidades de
Belén, 29TPJ9417, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1577M .D ., MA-Fungi 10400 . Reserva biológica de Muniellos, entre vallina
Torantes y arroyo de las Hayanas, 760 m, 29TPH8868, en Quercus robur, 7-
V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5654Tell ., MA-Fungi 10403 ca-
mino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus sylvatica,
8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5684Tell ., MA-Fungi 10402 1
ídem, 1929M .D ., MA-Fungi 10401.
Corología: Una cita para Huesca (Hjortstam & al ., 1981 :532) es todo
lo que conocíamos hasta ahora de la distribución de este taxon en España.
Observaciones : La presencia de fíbulas en las hifas basales (fig .22)
y en la base de los basidios (figs .23,24) relacionan este taxon con
R .subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk . A pesar de que su hábitat parece
ser la madera de coníferas, lo hemos recolectado en caducifolios, excepto
la muestra MA-Fungi 10400 . El tamaño de las esporas (figs . 25,26) - de
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Fig . 21 .- (11) Distribución geográfica de Bjerkandera adusta-
7,2-9,6 x 2,4-3 (-3,6) pm - de las muestras estudiadas difiere ligeramen-
te, por ser más anchas, de las medidas que Boidin (l .c .) y Eriksson
(l .c .) indican en sus descripciones.
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin, Cah . Maboké 8(1) :19. 1970.
Pellicularia asperula D .P .Rogers = Cyanobasidium asperulum (D .P.
Rogers) Jülich = Cyanohypha asperula (D .P .Rogers) Jülich
Descripción e iconografía : Boidin (1970 :19-20, lám .l,fig.A), Boidin
& Gilles (1982 :293), Hjortstam (1983 :560-562, fig.3), Jülich (1979:3281 1
1982 :4211 ), Rogers (1943 :100-101, fig.2).
Material estudiado : Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493,
en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1924Tell ., MA-
Fungi 10414
. De Mufiigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-
XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1858Tell ., MA-Fungi 10415 1 ibídem, en
24
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Fig . 22 .- Botryobasidium ancJustisnorum, MA-Fungi 10401, hifas . Figs . 23,-
24 .- ídem, basid.ios (regleta 5 pr.:) . Figs . 25,26 .- Ídem, esporas (regleta
5 pm) . Fíq . 27 .- Botr obasidium asperulum, MA-Fungí 10405, basidios (re -
gleta 5 pm) . Fign . 28-32 .- den, esporas (regleta 5 >1m).
Á .
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Quercus petraea, 5194 .D ., MA-Fungí 10416 . La Peral, 30TTP4819, en Casta -
nea sativa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 29034 .D ., MA-Fungi 10419 . Luar-
ca, cercanías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29TQJ0415, en Castanea sati-
va, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telleria, 1453M .D ., MA-Fungi 104171 ídem,
1454M .D ., MA-Fungi 10418 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700
m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, N1 .Dueñas, V .Pou
& M .T .Telleria, 1213M .D ., MA-Fungi 10408 1 ibídem, en madera podrida,
3658Tell., MA-Fungi 10407 1 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuar-
tel y vallina Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F.D .Ca-
longe, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Telleria, 3030Tell., MA-Fungi 10406 1 ídem,
3032Tell ., MA-Fungi 10404 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castie -
llo y vallina la Lara, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calon-
ge, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Telleria, 2962Tell., MA-Fungi 10405 . Canta-
bria, Villacarriedo, 220 m, 30TUN3487, en Castanea sativa o Quercus ro -
bur, 21-VIII = 1982, F .Mu5oz Garmendia, MA-Fungi 10413 1 ídem, 2164M .D .,
MA-Fungi 10412 . León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256,
en carpóforo de Stereum hirsutum, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Te-
lleria, 6530Tell ., MA-Fungi 10411 . Palencia, de Otero de Guardo a Veli-
lla del Río Carrión, proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pi -
nus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Telleria, 2298NI.D .,
MA-Fungi 10410 1 ídem, 2296M .D ., MA-Fungi 10409.
Observaciones : La característica fundamental de esta especie radica
en sus esporas ligeramente ornamentadasl destacaremos también sus hifas
afibuladas, - de 9,6-14,8 pm de anchura - que en el caso de las basale s
tienen las paredes gruesas, amarillentas y están ramificadas en ángulo
recto . Los basidios (fig .27) son difíciles de observar pues degeneran rá-
pidamente . El tamaño de las esporas es variable - para Rogers (l .c .) de
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4,5-5,5 x 3,5-4,5 pm, mientras que para Hjortstam ( l .c . ) pueden medir de
4-7 um de longitud, alcanzando en ocasiones hasta 11 um -, en las mues -
tras estudiadas su tamaño oscila de 4,8-7,2 x 3-4,8 pm. (figs .28-32).
Abundante en la zona de estudio, no la conocemos citada de España donde
posiblemente, se ha venido confundiendo con Botryobasidium laeve (John
Eriksson) Parm ., especie próxima y de la que se diferencia esencialmente
por la ornamentación de la pared esporal . Esta ornamentación puede pasar
desapercibida al microscopio óptico (figs . 28-32) pero no al electrónic o
de barrido (figs . 33-37 ) . La muestra MA-Fungi 10408 fructificaba junto a
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk y la muestra MA-Fungi 10415 junto a Athe -
lia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich.
Botryobasidium botryosum (Bresad .) John Eriksson
Descripción e iconografía : Christiansen (1960:70-72, fig.50), Eriks-
son (1958b :53-58, fig .8), Eriksson & Ryvarden (1973 :155, fig .64).
Material estudiado : Asturias, entre Anleo y Arb6n, proximidades de
Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M.
T.Tellería, 1551M .D ., MA-Fungi 10437 1 ídem, 4259Tell ., MA-Fungi 104381
ídem, 4234Tell ., MA-Fungi 10427 1 ídem, 4261Tell ., MA-Fungi 10426 . De
Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-
1983, M.Dueñas & M.T.Tellería, 4215Tell., MA-Fungi 10439 1 ídem,
4203Tell ., MA-Fungi 10435 1 ídem, 4227Tell ., MA-Fungi 10428 1 ídem,
4213Tell ., MA-Fungi 104291 ídem, 4218Tell ., MA-Fungi 104301 ídem,
4 221Tell ., MA-Fungi 104311 ídem, 4216Tell ., MA-Fungi 104321 ídem,
4219Tell ., MA-Fungi 104331 ídem, 4212Tell ., MA-Fungi 10434 . La Raigada,
30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2957M .D ., MA-
Fungi 104401 ídem, 2958M.D ., MA-Fungi 10441 1 ídem, 2955M.D ., MA-Fungi
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Fiq . 33 .- Botr obasidium asperulum, MA-Fungi 10418, espora (regleta 1
>am) . Fig . 34 .- Idem, MA-Fungi 10406, espora . Fig . 35 .- Ídem, MA-Funq
10416 . Fig . 36 .- Idem, MA-Fungi 10405, espor-a (regleta 1 Nm) . Fig . 37.
Ídem, MA-Fungi 10415, espora . Fig. 38.- Botryobasi(lium laeve, 4A-Funil
15528, espora (regleta 1 dan) .
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10442 1 ídem, 2995M .D ., MA-Fungi 104211 ídem, 2959M .D ., MA-Fungi 104221
ídem, 2961M .D ., MA-Fungi 104231 ídem, 2964M .D ., MA-Fungi 10424, ídem,
2979M .D., MA-Fungi 10425 1 ídem, 2963M .D ., MA-Fungi 10420 . Merás, 200 m,
29T7J0517, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M.Due*ias & M .T .Tellería,
1489M .D ., MA-Fungi 10436 . León, de San Miguel de Arganza a Ocero, 870
m, 29TPH9327, en Pinus ninaster, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 6742Tell ., MA-Fungi 10443, ídem, 6741Tell., MA-Fungi 10444 1 ídem,
6726Tell ., MA-Fungi 10445 1 ídem, 6754Tell ., MA-Fungi 10446 1 ídem,
6735Tell ., MA-Fungi 10447 1 ídem, 6734Tell ., MA-Fungi 10448 1 ídem,
6725Tell ., MA-Fungi 10449 1 ídem, 6752Tell ., MA-Fungi 10450 1 ídem,
6736Tell . , MA-Fungi 104511 ídem, 6730Tell . , MA-Fungi 9780 (Dueñas, 1985:
232) . De Vidanes a Villa padierna, 30TUN2435, en Populus alba, 19-XI-1982,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 590M .D., MA-Fungi 10452.
Corología : Conocido va rara la zona de estudio - Cantabria : bajada
del nuerto de Palombera a Saja (Hjortstam . & al . , 1981 :528) - v con una
distribución amnlia en la mitad norte de la Península (cf . fiq .39), apa-
rece ahora en Asturias v León.
Observaciones : La ausencia total de fíbulas v sus es poras biamicula -
das en forma de nioa, hacen a esta especie fácilmente diferenciable del
resto de las del qénero . La muestra MA-Fungi 10434 fructificaba junto a
Conionhora puteana (Schumacher : Fr .) Donk.
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hiortstam
Descripción e iconografía : Eriksson & Hjortstam (1969a :11-13,
fiq .l), Friksson & Rvvarden (1973 :163, fiq .68), Hjortstam (1983 :561-562,
fiq .39 .) .
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Fiq . 39 .- (9 ) Distribución geoqráfica de Botrvobasidium botrvosum.
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 19,500,
proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI1983,
M .Dueñas & M .T .Telleria, 1588M .D ., MA-Fungi 10465 1 ídem, 1589M .D ., MA-
Fungi 10466 . Carretera comarcal 644, km 28, salida de Boal, cerca de San
Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983, M .Dueñas & M .T . Te-
lleria, 4313Tell ., MA-Fungi 104621 idem, 4316Tell ., MA-Fungi 104551 ídem,
4311Tell ., MA-Fungi 10460 1 ídem,
	
1619M .D ., MA-Fungi 10457 1	íde ,
4307Tell ., MA-Fungi 104611 ídem,
	
1621M.D ., MA-Fungi 104581 ídem,
4315Tell ., MA-Fungi 10463 1 ídem, 1629M.D ., MA-Fungi 10468 1 ídem,
1620 14.D., MA-Fungi 10453 . De Belén a Luarca, proximidades de Belén, 210
m, 29TPJ9417, en Eucalyntus globulus, 24-XI-1983, M .Duefas & M .T .Telle-
ría, 4264Tell ., MA-Fungi 10459 . De Puente Agüera a Pivierda, 30TUP1315,
en Castanea sativa, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2729M .D ., MA-Fungi
10456 1 ibídem, en Erica arborea, 2726M .D., MA-Fungi 10454 . Del Puntal a
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Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Corvlus avellana, 6-XII-
1984, M .Dueñas & V .Pou, 2825M .D ., MA-Fungi 10467 . Reserva biológica de
Muniellos, Tablizas, 700 m, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellerí3, 3679Tell ., MA-Fungi 104641 ídem,
3765Tell ., MA-Fungi 7253 1 camino de la vallina Aceuzal al prado de San -
tiago, en Retula so ., 18-X-1983, 3722Tell . , MA-Fungi 7257 (Dueñas & Te-
llería, 1985a :55).
Co.rología : Dos citas inéditas, una de Navarra (Muguruza, 1984 :553) y
otra de Vizcava (Salcedo, 1984 :24) es todo lo que conocíamos hasta ahora
de la distribución de este taxon para nuestro país.
Observaciones : La característica más importante que lo diferencia
del resto de las es pecies del género son sus esnoras, de alantoides a es -
trechamente naviculares, miden de 9,6-14 x 3-3,5 pm . Según Eriksson & Ry -
varíen (1973) su hábitat preferido es la madera de coníferas, en Asturias
lo hemos recolectado muy abundante también en caducifolios, aunque eso s i
en zonas muv húmedas.
Botxyobasidium laeve (John Eriksson) Paran.
Descripción e iconografía : Eriksson (1959b :10-12, fiq.7), Eriksson &
Rvvarden (1973 :165, fig .69).
Material estudiado : Asturias, La Peral, 30TTP4819, en Castanea sa-
tiva, 7-XII-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2893M .D ., MA-Fungi 15528 1 ídem,
2903M .D ., MA-Fungi 10419.
Corología : A su amp lia distribución en nuestro país, hemos de sumar
también su presencia en Asturias .
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Botrvobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Descrinción e iconografía : Christiansen (1960:70, fig .49), Eriksson
(1958a :50-52, fig .7), Eriksson & Ryvarden (1973 :173, fig .73), Gilbertson
(1974 :31-32, fig .23), Rogers (1943 :104-105, fig .7), Talbot (1965 :392,
fig .17).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, oroximida -
des de Avín, en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en troncos caídos,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3532M .D .,
MA-Fungi 105171 ibídem, en Eucalvptus globulus, 3545M .D ., MA-Fungi 10518.
Carretera comarcal 644, km 19,500, proximidades de las Viñas, 200 m, 29T-
PJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-1983, M .Dueñas & M .T.Tellería, 4285Tell .,
MA-Fungi 10509 . Carretera comarcal 644, km 28, salida de Boal, cerca de
San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983, M .Dueñas & M.
T.Tellería, 1616M .D ., MA-Fungi 105081 ídem, 1626M .D ., MA-Fungi 10507 . Ca-
rretera comarcal 644, km 30, proximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en
C astanea sativa, 25-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4336Tell . , MA-Fungi
10510 1 ídem, 4337Tell ., MA-Fungi 105111 ídem, 1655M .D ., MA-Fungi 105131
ibídem, en Pinus radiata, 1654M .D ., MA-Fungi 10512 1 ídem, 16454 .D ., MA-
Fungi 10514 . De Arriondas al Fito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30T -
UP2211, en Betula sD ., 31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M.
T .Tellería, 6971Tell ., MA-Fungi 10478 1 ídem, 6957Tell ., MA-Fungi 104691
ídem, 6975Tell ., MA-Fungi 10477 1 ídem, 6970Tell ., MA-Fungi 10470 . De Be -
lén a Luarca, Droximidades de Belén, 210 m, 29TPJ9417, en Eucalyptus glo-
bulus, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4268Tell ., MA-Fungi 10521 . De
Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en madera quemada de Pinus
radiata, 24-XI-1983, M. Dueñas & M .T .Tellería, 4223Tell ., MA-Fungi 10520.
De Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981,
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M .Dueñas & M .T .Tellería, 376Tell ., MA-Fungi 10519 . Entre Anleo y Arb6n,
proximidades de Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1550M .D ., MA-Fungi 10524 1 ídem, 1536M .D .,
MA-Fungi 10523 1 ídem, 4247Tell ., MA-Fungi 10525 . Luarca, cercanías de San
Pedro de Paredes, 80 m, 29TQJ0614, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 146914.D ., MA-Fungi 10522 . Merás, 200 m, 29TQJ0517, en Pi-
nus radiata, 24- XI-1983, M .Dueñas & M.T .Tellería, 14914 .D ., MA-Fungi
10506 1 ídem, 1488M .D ., MA-Fungi 10505 1 ídem, 4199Tell ., MA-Fungi 10504.
Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus
oetraea, 18-X1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1190M .D .,
MA-Fungi 104911 ídem, 1189M.D ., MA-Fungi 10489 1 ídem, 1372M .D ., MA-Fungi
10488 1 ídem, 1254M .D ., MA-Fungi 10487 1 ídem, 1182M .D ., MA-Fungi 10486 1
camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus svlvatica,
18-X-1983, F .D.Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1299M.D ., HIA-
Pungi 10485 1 ídem, 1337M.D ., MA-Fungi 104841 . camino a vallina la Lara,
desvío al prado de Santiago, en Quercus robur, 8-V-1984, N .F3rito, M .Due-
ñas & M .T .Tellería, 5727Tell ., MA-Fungi 10475 1 ibídem, en Betula so .,
1946M.D ., MA-Fungi 104741 ibídem, en Fagus svlvatica, 1920M .D ., MA-Fungi
10473 1 ídem, 1919M .D ., MA-Fungi 10472 1 ídem, 5696Tell ., MA-Fungi 105031
ídem, 5676Tell ., MA-Fungi 10494 1 ídem, 1918M .D ., MA-Fungi 10493 1 ídem,
1921M .D ., MA-Fungi 10492 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castie -
llo y vallina la Lara, 690 m, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .13rito, F.
D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 2948Tell ., MA-Fungi 104821 ca-
mino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus
robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería,
3074Tell ., MA-Fungi 10481 1 entre vallina Torantes y arroyo de las Hava -
nas, 760 m, 29TPH8868, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas &
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M .T .Tellería, 1877M.D ., MA-Fungi 104801 camino a peña Colqaduras, entre
vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus svlvatica, 14-VI-1983,
N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3040Tell ., MA-Fungi
10476 . Reserva del Sueve, mirador del Fito, 30TUP1912, en Pinus svlves
-
tris, 8-XII-1984, M.Dueñas, C .Gómez, A .Ortiz & V .Pou, 31084 .D ., MA-Fungi
10479 1 ídem, 3096M .D ., MA-Fungi 10483 1 ídem, 3111M .D ., MA-Fungi 10490 1
ídem, 3114M .D ., MA-Fungi 10495 1 ídem, 3110M .D ., MA-Fungi 10496 1 ídem,
31134 .D ., MA-Fungi 10497 1 ídem, 3086M .D ., MA-Fungi 10498 . Sierra de Ca-
niellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus svl
-vatica, 16-VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería,
3131Tell ., MA-Fungi 10499 1 ídem, 3165Tell ., MA-Fungi 10500 1 ídem,
872M .D ., MA-Fungi 10501 1 ídem, 3132Tell ., MA-Fungi 10502 1 ídem, 925M .D,
MA-Fungi 10471 . Cantabria, Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quercus ne -
traea, 17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1839Tell ., MA-Fungi 10515.
Villacarriedo, El Recuestro, 30TUN3487, 220 m, en Castanea sativa o Quer-
cus robur, 1-IX-1982, J .Sánchez de *Molina, MA-Fungi 10516.
Corología : Muv abundante en Asturias y dos citas de Cantabria a unir
a una anterior de Hjortstam & al . (1981 :528) "bajada del puerto de Palom-
bera a Saja " , es lo que se aporta a la distribución conocida de esta es
-pecie para nuestro país (cf . fig .40).
Observaciones : La muestra MA-Fungi 10491 fructificaba junto a Tre -
chispora microspora (P .Karsten) Liberta, la MA-Fungi 10519, junto a Athe -
lia decimiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson, la MA-Fungi 10515 junto
a Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid y la MA-Fun -
gi 10244 junto a Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jiilich .
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Fig .40 .- (9) Distribución geográfica de Botryobasidium subcoronatum.
Botryohypochnus isabellinus (Fr .) John Eriksson
Descripción e iconografía : Boidin (1957b :281, fig .3), Christiansen
(1960 :68, fig .47), Eriksson (1958b :2-3, fig .l), Eriksson & Ryvarden
(1973 :179, fig .76), Gilbertson (1974:25, fig .25), Rogers (1943 :99-100),
Talbot (1965 :396, fig .18).
Material estudiado : Asturias, sierra de Rañadoiro, proximidades
de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en madera quemada de
Betula sv ., 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 3432M .D ., MA-
Fungi 10373 1 ideen, 3435NI .D ., MA-Fungi 9781 1 ídem, 34334 .D ., MA-Fungi
103741 ídem, 3427M .D ., MA-Fungi 10372 (Dueñas, 1985 :232) . Palencia, de
Otero de Guardo a Velilla del Rio Carri6n, proximidad del desvío a Valco -
bero, 30TUN5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.
T .Telleria, 6494Tell ., MA-Fungi 10371.
Corologia : Ampliamente distribuido por todo el país (cf . fig .41) no
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Fig . 41 .- (0) Distribución geográfica de Botryohypochnus isabellinus.
lo conocíamos citado para la zona de estudio.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 10372, fructificaba entremezclada
con Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg.
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson . & Hjortstam
- Odontia olivascens Bresad.
= Trechispora mutabilis (Pers .) Liberta
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :242), Hjortstam &
Larsson (1978 :119), Liberta (1973 :1874, fig.l).
Material estudiado : Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas -
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Duefas & M .T .Tellería,
418Tell ., MA-Fungi 13979 . Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de
Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa, 31-III-1985,
P .Coello, M.Duefas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6895Tell ., MA-Fungi 138471
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ídem, 6882Tell ., MA-Fungi 13848 1 ibídem, en Castanea sativa, 3491M .D .,
MA-Fungi 13843 1 ibídem, en Corylus avellana, 3463M .D ., MA-Fungi 13842 . De
Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Due-
ñas & M.T .Tellería, 534M .D., MA-Fungi 13838 1 ídem, 556M .D ., MA-Fungi
13832 1 ídem, 528M.D ., MA-Fungi 13839 1 ídem, 554M .D ., MA-Fungi 138461
ídem, 1929Tell ., MA-Fungi 13840 . Del Puntal a Gij6n, entre la Venta y
Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V. Pou,
2798M .D ., MA-Fungi 13841 . La Peral, 30TTP4819, en Castanea sativa, 7-
XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2871M.D ., MA-Fungi 13833 1 ibídem, en Fraxi -
nus excelsior, 2861M .D ., MA-Fungi 13844 1 ibídem, en Castanea sativa,
2890M.D., MA-Fungi 13845 1 ídem, 2917M.D ., MA-Fungi 14835 . San Román de
Candamo, ribera del Na16n, 29TQJ3816, en Alnus glutinosa, 7-XII-1984, M.
Dueñas & V.Pou, 3008M .D ., MA-Fungi 13837 1 ídem, 3003M .D ., MA-Fungi 13836.
Cantabria, de la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida, 170 m,
30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M.Queñas, K .Escalante &
M.T .Tellería, 7060Tell ., MA-Fungi 13835 1 ídem, 3682M.D ., MA-Fungi 13837.
Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 30TUN6779, en
Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6598Tell .,
MA-Fungi 13836 (Dueñas, 1986a :en prensa) . León, de Vidanes a Villapa -
dierna, 30TUN2435, en Populus alba, 19-XI-1982, M .Duerías & M .T .Tellería,
586M.D., MA-Fungi 13834 . Proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29T-
PH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
6773Tell ., MA-Fungi 13835 . Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios,
3 0TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N
.Brito, M.Dueñas & M .T .Te-
llería, 2195M .D ., MA-Fungi 9812.
Corología : Conocido de Álava, Barcelona y Huesca, aparece ahora y
con relativa frecuencia en la zona de estudio .
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Byssocorticium coprophilum (Wakef .) John Eriksson & Ryv.
= Corticium coprophilum Wakef . __ Athelia coprophila (Wakef .) Jülich
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :fig .78), Gil-
bertson & al . (1976:503-504, fig .8), Jülich (1972 :66-70 . fig .11).
Material estudiado: Asturias, Luarca, cercanías de San Pedro de
Paredes, 80 m, 29TQJ0614, en madera y hojas de Corvlus avellana, 24-XI-
1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1474M .D ., MA-Fungi 10276 (Dueñas, 1986b:
en prensa).
Corología : No conocemos citado este taxon para España, aunque sí lo
está el próximo B .lutescens John Eriksson & Ryv ., (cf . Hjortstam & al .,
1981 :5281 Tellería, 1980a :71) del que se diferencia por la anchura de las
hifas basales y tamaño de las esporas (cf . Eriksson & Ryvarden, 1973:
185) .
Observaciones : Las esporas globosas y con paredes gruesas (figs .46,-
47) y los basidios, anchamente claviformes (figs .43-45), con gran canti -
dad de gotas lipídicas en su interior, hacen aconsejable seguir a Eriks -
son & Ryvarden (1973 :86) y considerar a esta especie incluida en el gene-
ro Byssocorticium y no en Athelia como propone Jülich (1972) 1 aunque la
estructura del carpóforo - formado por hifas suavemente entretejidas, las
basales afibuladas (fig .42) y ramificadas en ángulo recto v las subhime-
niales con fíbulas que también están presentes en la base de los basidio s
(fig .45) - pudiera hacer pensar en un representante de este segundo gene-
ro.
Byssomerulius corium (Pers . : Fr .) Parm.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1973 :191, figs .81-
82), Gilbertson (1974 :45, fig .44), Gilbertson & al . (1976 :504, fig .9),
Ginns (1976 :126-129, fig .12), Parmasto (1967 :383) .
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Material estudiado : Asturias, de Infiesto a Espinaredo, proximida -
des de Infiesto, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas &
M.T .Tellería, 557M .D ., MA-Fungi 10384 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398,
en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1899Tell ., MA-
Fungi 10382 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades de Arenas,
150 m, 30TUN5496, en Quercus ilex, 31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Es-
calante & M .T .Tellería, 3524M .D ., MA-Fungi 15008 . Esoinaredo, 30TUN1194,
en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellerla, 574M .D ., MA-Fun-
gi 5819 (Dueñas, 1984 :52) . La Peral, 30TTP4819, en Fraxinus excelsior,
7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2879M.D ., MA-Fungi 103801 ídem, 2881Ni .D .,
MA-Fungi 10375 1 ídem, 2885M .D ., MA-Fungi 10376 1 ídem, 2872M .D ., MA-Fungi
10377 1 ibídem, en Castanea sativa, 2850M .D ., MA-Fungi 10385 . Proximidades
de Arañes, sierra del Naranco, 30TTP6511, en Quercus ilex, 5-XII-1984,
M .Dueñas, 2618M .D ., MA-Fungi 103811 ídem, 2614M .D ., MA-Fungi 10378 . Puer-
to de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en madera caída, 13-XII-1984, N .Bri-
to, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6797Tell ., MA-Fungi 103871 ibídem, en Fagus
svlvatica, 6783Tell ., MA-Fungi 10388 1 ídem, 6803Tell ., MA-Fungi 10389 1
ídem, 3394M .D ., MA-Fungi 10390 1 ídem, 3420M.D ., MA-Fungi 103911 ibídem,
en Betula sp ., 3396M .D ., MA-Fungi 10392 1 ídem, 3397M .D ., MA-Fungi 10393 1
ídem, 3404M .D ., MA-Fungi 10379 . Reserva biológica de Muniellos, camino a
peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, 29TPH8868, en
Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T.
Tellería, 680M .D ., MA-Fungi 10383 1 entre puente de la Cerezal y puente de
las Gallegas, 700 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.
T .Tellería, 5604Tell ., MA-Fungi 11584 . Sierra de Caniellas, havedo de mo-
nasterio de Hermo, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito,
F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3187Tell ., MA-Fungi 5820
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(Dueñas & Telleria, 1984 :52) . Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tabla-
do, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en Salix sp ., 13-XII-1984, N.
Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 3436M.D ., MA-Fungi 10386 . Cantabria, de
la Hermida a Linares, nroximidades de la He unida, 170 m, 30TUN6991, en
Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria,
3651M .D ., MA-Fungi 10397 1 ídem, 3680M .D ., MA-Fungi 10399 . Salida de Tu-
rieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercu s
ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 2343M .D ., MA-Fungi
103981 írlem, 2408M .D ., MA-Fungi 103961 ídem, 2338M .D ., MA-Fungi 1039 5
( Dueñas, 1986a : en prensa) . León, carretera nacional VI, entre Villa-
franca del Bierzo v Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea sativa,
12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 6712Tell ., MA-Fungi 10394.
De Vidanes a Villapadie rna, 30TUN2435, en Pooulus alba, 19-XI-1982, M.
Dueñas & M .T .Telleria, 1960Tell ., MA-Fungi 5797 1 ídem, 588M .D ., MA-Fungi
5815 1 ídem, 592M.D., MA-Fungi 5818 (Dueñas & Telleria, 1984 :52) . Palen-
cia, de Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, proximidades de Cer -
vera, 30TUN7747, en Quercus nvrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M•
T .Telleria, 2261M .D ., MA-Fungi 9782 (Dueñas, 1985 :232).
Corologia : A pesar de ser un taxon muv frecuente (cf . fig .54), no
hemos encontrado en la bibliografía citas ?ara la zona estudiada.
Caloporus dichrous (Fr .) Ryv -
Polvoorus dichrous Fr . = Gloeonorus dichrous (Fr .) Bresad.
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :64-65, figs .25A,26,
27), Ginns (1976 :129-131, fig .13), Hansen (1956 :253-255, figs .a-d), Pilát
(1937 :151-152), Rvvarden (1976a :109-110, fig.44a) .
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Fig .54 .- (0) Distribución geográfica de Byssomerulius corium.
Material estudiado : Asturias, sierra de Raladoiro, p roximidades
de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en madera quemada de
Betula sp ., 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 3430M .D ., MA-
Fungi 14769.
Corología : A su distribución conocida para España (cf . fig .55) unir
ahora esta cita de Asturias.
Cantharellus lutescens Fr.
Descripción e iconografía : Corner (1966 :72-73)
Material estudiado : Asturias, de Luarca a Navia, desvío a Tox, 40
m, 29TPJ9226, en suelo bajo Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Te-
lleria, 1493M .D ., MA-Fungi 14833.
Corologia : Abundantemente citado en la mitad norte de la Peninsula
(cf . fig .56), para la zona de estudio lo conocíamos citado por Rodriguez
& al . (1977:54) de Puebla de Lillo (León) .
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Fig.55 .- (41) Distribución geográfica de Calopor'us dichrous.
Ceraceomerulius serpens (Tode : Fr .) John Eriksson & Ryv.
=_ Merulius serpens Tode : Fr . = Ceraceomvices serpens (Tode : Fr .)
Ginns = Byssomerulis serpens (Tode : Fr .) Parm.
Descripción e iconografía : Christiansen . (1960 :139-140, fig .129),
Eriksson & Ryvarden (1973 :201, figs .85,86), Ginns (1976 :147-150, fig .20),
Lindsey & Gilbertson (1978 :83, fig .48), Parmasto (1967 :384).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 28, sali
-
da de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Telleria, 4317Tell ., MA-Fungi 14763 1 ídem, 1624M .D .,
MA-Fungi 14867 . De Arriondas al Fito, proximidades de Arriondas, 250 m,
30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Esca-
lante & M .T .Telleria, 3564M .D ., MA-Fungi 14877 . Reserva biológica de Mu -
niellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D.
Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 3695Tell ., MA-Fungi 14901 .
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Fig .56 .- (9) Distribución geográfica de Cantharellus lutescens.
Corología : Las citas asturianas amplían el área de distribución de
esta especie en España, habida cuenta que se conocía únicamente de Barce -
lona, Huesca, Lérida v Segovia.
Ceraceomyces sublaevis (Bresad .) Jülich
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :195), Christiansen
(1960 :155, fig .148), Eriksson (1958a :86-87, fig .20p,q,r), Eriksson & Ry-
varden (1973 :209, fig .89), Jülich (1972 :147-154, fig .35).
Material estudiado: León, proximidad de San Pedro de Paradela, 29-
TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
6763Tell ., MA-Fungi 14859.
Corología : Con esta cita de León confirmamos su presencia en España,
pues hasta ahora solo se conocía citado de Huesca (Hjortstam & al ., 1981:
528) y de Navarra (Mu guruza, 1984 :62) .
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Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :149-151, fig.142),
Eriksson & Ryvarden (1973 :211, fig .90), Jvlich (1972 :154-162, fig .36,37),
Malengon (1982 :193), Rattan (1977 :251, figs .G-I,pag.246).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, en -
tre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, 29TPH8868, en
Fagus sylvatica, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1830M .D .,
MA-Fungi 10541 . Puerto de Rañadoiro, 29TPH9464, en Chamaecyparis lawso -
niana, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3418M .D ., MA-Fungi
10540 . León, de San Miguel de Arganza a Ocero, 29TPH9327, en Pinus pi -
naster, 12-XII-1984, N.Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 3319M .D ., MA-Fungi
105391 ídem, 3304M .D ., MA-Fungi 10537 . Palencia, de Otero de Guardo a
Velilla del Río Carri6n, proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en
Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
650lTell ., MA-Fungi 10538.
Corología : Conocido de Gerona, Guadalajara Y Málaga, aparece ahora
en la zona de estudio, concretamente en Asturias y Palencia.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 10540 fructificaba junto a Sisto-
tremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson y la MA-Fungi
10537 junto a Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr .) Ryv.
Ceratobasidium cornigerum (H.Bourdot) D .P.Rogers
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :241, fig.74),
Christiansen (1959 :48, fig.47), Eriksson & Ryvarden (1973 :223,fig .95),
Martin (1969 :13-14, fig .l).
Material estudiado : Palencia, de Otero de Guardo a Velilla del Río
Carrien, proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylves-
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Fig .57 .- (41) Distribución geográfica de Ceratobasidion cornigerum.
tris, 20-%I-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2273M .D ., MA-Fungi
14250 1 ibídem, 2293M .D ., MA-Fungi 14521.
Corología : Un punto más a añadir a los- ya conocidos para esta espe
-
cie en nuestro país (cf . fig .57).
Ceriporia purpurea (Fr .) Donk
Descripción e iconografía : Doma5ski (1972 :61-62), Pilát (1940 :396),
Ryvarden (1976a :113-115, fig .45d).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa, 31-
III-1985, P.Coello, *4.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6863Tell ., MA-
Fungi 10564.
Corología : Hasta ahora se conocía del centro y sur de la Península
(cf . fig .58)1 con nuestra cita confirmamos su presencia en el norte.
Observaciones : Si aceptamos el criterio utilizado por Malengon &
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Fig .58 .- (9) Distribución geográfica de Ceriporia purpurea.
Llimona (1980 :59-60) para separar C .purourea (Fr.) Donk, de C .bresadolae
(H .Bourdot & Galzin) Donk, nuestro material se corres ponde con C .purou-
rea . Hacer hincapié en la posibilidad de qué C .purpurea y C .bresadolae
sean un mismo taxon como opinan algunos autores (cf . Ryvarden, 1976a:
114), para aclarar este problema insistimos en la necesidad de realizar
un test de interfertilidad de micelios.
Ceriporia reticulata (Pers . : Fr .) Domafiski
Descripción e iconografía: Agerer (1978a :331-334, figs .20-21),
Christiansen (1960 :340-341, fig .337), Domañski (1972 :59-61, fig.21), Pi-
lát (1941 :429-430), Ryvarden (1976a :115, fig .45f).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, proximida -
des de Avín, en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Quercus robur,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, R .Escalante & M .T .Tellería, 6940Tell .,
MA-Fungi 10549 . Carretera comarcal 644, km 28, salida de Boal, cerca de
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San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983, M .Dueñas & M.
T .Tellería, 4325Tell ., MA-Fungi 10550 . De Arriondas al Fito, proximidades
de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Pinus radiata, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6958Tell ., MA-Fungi 10542 . Puerto
del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M .Duerñas, C .G6mez,
A .Ortiz & V.Pou, 3171M .D ., MA-Fungi 10555 . Reserva biológica de Munie -
llos, camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, 29TPH8868,
en Erica sp ., 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5729Tell ., MA-
Fungi 10546 1 ídem, 1910M.D ., MA-Fungi 105481 borde del río Muniellos, en -
tre vallina Castiello v vallina la Lara, 690 m, en Quercus robur, 14-VI-
1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T.Telleria,2940Tell .,
MA-Fungi 10547 . Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Reho -
llar y Sisterna, 29TPH9458, en madera quemada, 13-XII-1984, N.Brito, M•
Dueñas & M .T .Tellería, 6819Tell ., MA-Fungi 10556 . Cantabria, Fuente Dé,
junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus sylvatica, 21-XI-
1983, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2421M .D ., MA-Fungi 10554 1 ídem,
2429M .D ., MA-Fungi 10553 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyre -
naica, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2480M .D ., MA-Fungi
10544 1 ídem, 2451M .D ., MA-Fungi 10545 . Palencia, de Cervera de Pisuerga
a Santibáñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus
pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2267M .D ., MA-
Fungi 10543 1 ídem, 2250M .D ., MA-Fungi 105521 ídem, 2243M .D ., MA-Fungi
10551 .
Corología: A pesar de que anteriormente solo se había encontrado en
tres ocasiones en nuestro país - Granada, Guadalajara y Madrid - podemos
afirmar que en la zona estudiada es muy abundante .
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Ceriporia viridans (Berk . & A.Braun) Donk
Descripción e iconografía : Domañski (1972 :56-58, fig .19), Pilát
(1941 :402-403), Ryvarden (1976a :116, fig .45e)•
Material estudiado . Asturias, Covadonga, subida al lago de la Er -
cina, 620 m, 30TUN3696, en Fagus sylvatica, 14-XI-1977, F .n .Calonge & M.
T .Tellería, 1011/77 Tell ., MA-Fungi 10559 . Del Puntal a Gijón, entre la
Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas &
V .Pou, 2795M .D ., MA-Fungi 10557 . Reserva biológica de Muniellos, Tabli -
zas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Due-
ñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3638Tell ., MA-Fungi 10560 1 ídem, 3693Tell .,
MA-Fungi 7232 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina
la Lara, 690 m, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.
Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 664M .D ., MA-Fungi 7239 1 entre puente de la
Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N.
Brito, M. Dueñas & M .T .Tellería, 5607Tell ., MA-Fungi 115871 ídem,
56llTell ., MA-Fungi 11586 1 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-
900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.
Dueñas, V .Pou & M .T.Tellería, 797M .D ., MA-Fungi 72401 ídem, 745M .D ., MA-
Fungi 7234 1 ídem, 796M .D ., MA-Fungi 7256 1 ídem, 759M .D ., MA-Fungi 15040
(Dueñas & Tellería, 1985a :56) . Sierra del Naranco, proximidades de Bra-
les, 30TTP6612, en Quercus robur, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2662M .D ., MA-Fun-
gi 105581 ídem, 2660M.D ., MA-Fungi 10563 1 ídem, 2658M .D ., MA-Fungi 105621
ídem, 2663M .D ., MA-Fungi 10561.
Corología : Su área de distribución, hasta el momento y en nuestro
país, parece estar restringida a la zona norte : !lava, Huesca, Navarra,
Vizcaya y ahora Asturias.
Observaciones : Este taxon se caracteriza por sus carpóforos incons
-
picaos, sus hifas afibuladas y esporas pequeñas, de 3,6-4,8 x 1,8-2 pm .
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Cerrena unicolor (Bull . : Fr .) Murrill
Descripción e iconografía : Domanski & al . (1973 :167-169), Lindsey &
Gilbertson (1978 :245-246, fig . 167), Pilát (1939:241-243), Ryvarden
(1976a :119, fig .47).
Material estudiado : Asturias, puerto del Pontón, 30TUN3194, en Fa -
gus sylvatica, 8-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A.Ortiz & V.Pou, 3147M .D .,
MA-Fungi 10526 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-
1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 362Tell ., MA-Fungi 10535 . Reserva biológi -
ca de Muniellos, entre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700
m, 29TPH8868, en Acer pseudoplatanus, 7-V-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T.
Tellería, 5636Tell ., MA-Fungi 105311 ídem, 1869M .D ., MA-Fungi 10528 . Sie-
rra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en
Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T.
Tellería, 901M .D ., MA-Fungi 10536 Cantabria, de Saja a Palombera, 500
m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P.Coello, M .Dueñas, K . Esca -
lante & M .T .Tellería, 7091Tell ., MA-Fungi 10529 . Fuente Dé, junto al pa -
rador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, N .Bri-
to, M.Dueñas & M.T.Tellería, 2442M .D ., MA-Fungi 14834 . Término municipal
de Cervatos, carretera hacia Villaescusa, por Olea, 30TVN0658, en Corylus
avellana, 16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 361M.D ., MA-Fungi 10527.
León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylva
-
tica, 20-XI-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6527Tell., MA-Fungi
10530 1 ídem, 6526Tell., MA-Fungi 10533 1 ídem, 2328M .D ., MA-Fungi 10534 1
ídem, 6523Tell ., MA-Fungi 10532.
Corología : Ampliamente distribuida por todo el país (cf . fig .59), no
la conocíamos citada de la zona estudiada .
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Fig .59 .- (#) Distribución geográfica de Cerrena unicolor.
Chondrostereum purpureum (Pers . : Fr .) Pouzar
Descripción e iconografía : Boidin (1959 :219), Eriksson (1958a :128),
Eriksson & Ryvarden (1973 :237, fig
.101), Lentz (1955 :41-43, lám .5,figs.
A-B, lám.9,fig .G, lám .15, fig .C1 1960 :127), Lindsey & Gilbertson (1978:
212, fig .140), Pouzar (1959 :17-18).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onis, desvio a Llonin, 50 m, 30TUN6699, en Castanea sativa,
3 1-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, R .Escalante & NI.T .Telleria, 3474M .D .,
MA-Fungi 10579 . Covadonga, subida al lago de la Ercina, 30TUN3696, 620 m,
en Alnus glutinosa, 14-XI-1977, F .D .Calonge & M .T .Telleria, 1040/77Tell .,
MA-Fungi 10567 .De Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en Quercus oetraea, 21-
XI-1981, M.Dueñas & M .T .Telleria, 407Tell ., MA-Fungi 10568 . De Lugones a
Lugo de Llanera, 30TTP7211, en Robinia pseudoacacia, 5-XII-1984, M .Due-
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ñas, 2554M .D ., MA-Fungi 10566 1 ídem, 25554.D ., MA-Fungi 10565 1 ídem,
2554M .D ., MA-Fungi 10578 1 ídem, 2561M .D ., MA-Fungi 10577 1 ídem, 2556M .O .,
MA-Fungi 10575 1 ibídem, en Castanea sativa, 2562M .D ., MA-Fungi 10576 . En-
tre Anleo y Arb6n, proximidades de Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Betula
sp ., 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1533M .D ., MA-Fungi 10569 . Puer-
to del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .Gó
-
mez, A .Ortiz & V .Pou, 3162M .D ., MA-Fungi 10573 . Puerto de Rañadoiro, 29T -
PH9464, en Fagus sylvatica viva, 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 3391M.D ., MA-Fungi 10572 1 ídem, 3389M.D ., MA-Fungi 105711 ídem,
3388M .D ., MA-Fungi 10570
. Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de
Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D.
Calonge, M.Duefias, V .Pou & M .T .Tellería, 857M .D ., MA-Fungi 10574 . Canta-
bria, término municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por
Olea, 30TVN0658, en Crataegus monogyna, 16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 366M.D ., MA-Fungi 10581 1 en Fagus sylvatica, 1750Tell ., MA-Fungi
10580 1 ibídem, en Corylus avellana, 346M .D ., MA-Fungi 10582.
Corología : Especie ampliamente distribuida por toda España (cf.
fig.60), no la conocíamos citada para la zona de estudio.
Clavaria vermicularis Fr.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :110-111), Coker
(1923 :45-48, láms .5,6,82 :figs .5,6), Corner (1970 :42), Thind (1961 :150-
155, figs .49-51).
Material estudiado : Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en suelo, bajo Quercus ilex,
21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2383M .D ., MA-Fungi 14801 .
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Fig .60 .- (41) Distribución geográfica de Chondrostereum purpureum.
Corologia : A las citas conocidas hasta ahora, de Barcelona, Gerona,
Navarra y Valencia, unir ésta de Cantabria.
Observaciones : Se reconoce fácilmente por sus clávulas simples,
blancas, y por sus esporas subglobosas, con una gota lipidica en su inte
-
rior y aolcula manifiesta, que miden de 4,8-6 x 3,6-4,8 pm
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :120-122, fig.49),
Coker (1923 :87-89 1 lám .84, fig.3), Corner (1970 :100), Harper (1918 :53-55 1
láms .3,4).
Material estudiado : Asturias, Covadonga, subida hacia el lago de
la Ercina, 620 .m, JOTúA 3696, en Corylus avellana, 14-XI-1977, F .D .Calonge
& M .T .Telleria, 1042/77Tell ., MA-Fungi 10651 . úe tnfíesto a Espinaredo,
30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telleria,
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550M .D ., MA-Fungi 10652 . La Peral, 30TTP4819, en madera caída, 7-XII-
1984, M .Dueñas & V .Pou, 2882M .D ., MA-Fungi 14868 . Reserva biológica de
Muniellos, entre arroyo de la Candanosa y arroyo de la Eira, 29TPH8666,
en Ilex aquifolium, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Telle-
ría, 1396M.D ., MA-Fungi 10654 (Dueñas, 1986b : en prensa) . Cantabria,
término municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30T-
VN0658, en suelo, bajo Fagus sylvatica, 18-XI-1982, M.Dueñas & M.T.Telle-
ría, 369M .D ., MA-Fungi 10653 (Dueñas, 1986b :en prensa) . Palencia, entre
Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus nyrenaica, 19-XI-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2206M .D ., MA-Fungi 10655 (Dueñas,1986b:
en prensa).
Corología : En España, conocida solo de Navarra y Salamanca, aparece
ahora y relativamente abundante en la zona de estudio.
Observaciones : Esta especie presenta una morfología muy variada,
desde clávulas grandes de 6-7 cm, no ramificadas, hasta formas de creci -
miento de tipo cespitoso (cf . Bourdot & Galzin, 1928 :120) . Pero sobre to-
do se reconoce muy bien por sus características microscópicas, pues posee
unos grandes basidios, de 56,4-96 x 6-12 pm, con cuatro esterigmas de 15-
20 pm de longitud y las esporas son desde subfusif_ormes a piriformes
(fig .48), con un tamaño que oscila de 12-20,4 x 4,8-9,6 pm.
Clavulina cristata (Pers . : Fr .) Schroeter
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :102-103), Coker
(1923 :68-78, láms .9,16,19,83 : figs .6,7), Thind (1961 :126-133, figs .39-42).
Material estudiado : Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas
-
tro, 29TQH2378, en suelo, bajo Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas &
^'I .T .Tellería, 428Tell ., MA-Fungi 10641 . La Peral, 30TTP4819, 7-XII-1984,
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M .Dueñas & V .Pou, 2874M .D ., MA-Fungi 10643 1 en suelo de bosque mixto de
Castanea sativa y Quercus robur, 2873M .D ., MA-Fungi 10644 1 ídem,
2875M .D ., MA-Fungi 10645 . Cantabria, de Espinilla al puerto de Palombe -
ra, 30TVN0666, en suelo, bajo Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 398M .D ., MA-Fungi 10642 . De la Lomba al pico Tres Mares,
30TUN9364, en suelo, bajo Fagus sylvatica, 7-XI-1982, N1 .Dueñas & M .T .Te -
llería, 417M .D ., MA-Fungi 10640 . León, de Vidanes a Villapadierna, 30T-
UN2435, en suelo, bajo Pinus sylvestris, 19-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 606M.D ., MA-Fungi 10647 1 ídem, 1976Tell ., MA-Fungi 10648 . De San
Miguel de Arganza a Ocero, 29TPH9327, en suelo, bajo Pinus pinaster, 12-
XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.Tellería, 3315M .D ., MA-Fungi 10646 1
ídem, 3291M .D ., MA-Fungi 10650 1 ídem, 3294M.D ., MA-Fungi 10649.
Corología : Muy frecuente en toda España (cf . fig .61) . En Asturias ya
la citó Lázaro e Ibiza (1907 :19) como Clavaria cinerea Bull . y Clavaria
cristata Pers . del bosque de Raíces . y en León, Rodríguez & al . (1977 :54)
del monte de San Isidro como Clavaria rugosa Bull.
Observaciones : Presenta una gran variación tanto en la forma y color
de los carp6foros como en el tamaño de las esporas, de ahí la gran canti -
dad de sinónimos que reúne (cf . Coker, 1923 :68-69) . En el material estu -
diado las esporas son globosas, con paredes ligeramente gruesas (figs .50,
51), con una gran gota lipídica en su interior y miden de 8,4-10,8 x 7,2-
9,6 pm . Los basidios tienen siempre dos esterigmas (fig .49) . Las clávulas
son simples o poco ramificadas.
Coltricia perennis (L . : Fr .) Murrill
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :290-292), Pilát
(1942 :579-582), Ryvarden (1976a :127-128) .
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Fig .61 .- (11) Distribución geográfica de Clawlina cristata.
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 19,500,
proximidades de Las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en talúd húmedo, 25-XI-1983,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 4296Tell ., MA-Fungi 10585 . De Luarca a Navia,
desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en pinar de Pinus radiata, 24-XI-2983, M.
Dueñas & M .T .Tellería, 1516M .D ., MA-Fungi 10583 . Sierra de Caniellas, ha-
Vedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en hayedo, 16-VI-1983,
N .Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3185Tell ., MA-Fungi
10584 .
Corología : Muy abundante en España (cf . fig .62) . De Asturias cono-
ciamos una cita poco precisa de Pastor (1853 :49), recogida posteriormente
por Colmeiro (1867a :441) sin localidad concreta .
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Fig .62 .- (OD) Distribución geográfica de Coltricia perennis.
Coniophora olivacea (Fr . : Fr .) P .Karsten
=- Theleohora olivacea Fr . : Fr . =_ Coniophorella olivacea (Fr . : Fr .)
P .Karsten
Descripción e iconografía : Burt (1917 :256-260), Christiansen (1960:
321-322, fig .318), Gilbertson (1974 :83-84, fig .101), Ginns (1982 :39-44,
figs .18,19), Hallenberg (1985 :67-69, figs .43,44), Lindsey & Gilbertson
(1978 :43-45, fig .14), Talbot (1951 :35-36, fig .24).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 19,500,
proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-
1983, M. Dueñas & M.T.Telleria, 4287Tell ., MA-Fungi 10662 1 ídem,
4286Tell ., MA-Fungi 10663 . Reserva biológica de Muniellos, camino de la
vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 18-
X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T.Telleria, 3746Tell ., MA-Fungi
10661 .
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Corología : A las citas conocidas para Albacete, Ávila, Cantabria
"del puerto de Palombera a Saja" (Hjortstam & al ., 1981 :527) -, Madrid y
Soria, unir ahora las que aquí se aportan para Asturias.
Coniophora puteana (Schumacher : Fr .) Donk
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :320, fig .317), Gil-
bertson (1974 :82, fig .100), Ginns (1982 :46-52, figs .22-24), Hallenberg
(1985 :70-71, fig .45), Lindsey & Gilbertson (1978 :42, fig .13), Rattan
(1977 :81-83, figs .A,13,pág .82).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 19,500,
proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-
1983, M.Dueñas & M .T .Tellería,
	
4289Tell ., MA-Fungi 10672 1 ídem,
4292Tell ., MA-Fungi 14760 . De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ-
9226, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4212Tell .,
MA-Fungi 10673 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP-
0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2759M .D ., MA-Fungi
10665 . La Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas &
V
.Pou, 2973M.D ., MA-Fungi 106711 ídem, 2980M .D ., MA-Fungi 10670 1 ídem,
2982M.D ., MA-Fungi 10669 . Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado,
entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en Erica sp ., 13=XII 1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T.Tellería, 6813Tell ., MA-Fungi 10668 . Subida al Naranco oor
Brañes, 30TTP6511, en Corylus avellana, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2620M.D .,
MA-Fungi 10667 . Cantabria, proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m,
30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante &
M .T .Tellería, 36354 .D ., MA-Fungi 10674 (Dueñas,1986 :en prensa) . León,
de San Miguel de Arganza a Ocero, 870 m, 29TPH9327, en Pinus pinaster,
N .Brito, M .Dueñas & M .T.Tellería, 6739Tell ., MA-Fungi
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Fig .63 .- (9) Distribución geográfica de Coniophora puteana.
10664 . Palencia, de Otero de Guardo a Velilla del Río Carrión, proximi -
dades del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2281M .D ., MA-Fungi 10666.
Corología : A la distribución conocida de esta es pecie para nuestro
país (cf . fig .63) unir ahora su presencia en toda la zona de estudio.
Coronicium gemmiferum (H.Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv . var.
gemmiferum
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :210), Eriksson &
Ryvarden (1975 :297, fig .115), Jülich (1975 :301-302, fig .7), Liberta
(1961 :444).
Material estudiado : Cantabria, Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en
Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N.Brito, M .Dueaas & M .T .Tellería,
6668Tell ., MA-Fungi 10587 .
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Corología : Segunda cita para Esnaña, la anterior procede de Ávila:
Cillán (Tellería, 1980a :76).
Observaciones : Bourdot & Galzin (1928 :210) describen la var .thymico-
la - a la que Jülich (l .c .) da rango de especie - y la diferencian de la
variedad típica fundamentalmente por la anchura de las esporas - C .gemmi -
ferum var . gem*niferum de 6-9 x 3,5-4,5 ;am y C . gemmiferum var . thymicola
de 6,5-9 x 2,5-3 pm
. La muestra procedente de Cantabria tiene un tamaño
de esporas de 6-7,2 x 3-3,6 pm.
Craterellus cornucopioides (L . : Fr .) Pers.
Descripción e iconografía : Comer (1966 :93-95, fig.43), Petersen
(1971 :386-387).
Material estudiado : Asturias, puerto Ventana, 29TQH4872, en suelo,
bajo Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Telleria, 335Tell ., MA-
Fungi 10588 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868,
en suelo, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria,
1163M .O ., MA-Fungi 10593 1 ídem, 1285M .D ., MA-Fungi 10592 1 ídem, 1185M .D .,
MA-Fungi 105911 camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, en
suelo, bajo Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou &
M .T .Telleria, 3710Tell ., MA-Fungi 10590 1 ídem, 1296M .D ., MA-Fungi 10589.
Corología : Según la bibliografía consultada es una especie amplia-
mente distribuida por todo el país (cf . fig .64) . Para Asturias conocemos
la cita de Mayor & al . (1973 :212) del hayedo de Valgrande en el puerto de
Pajares.
Observaciones : El material procedente de puerto Ventana tiene espo
-
ras de 7,2-10,8 x 6-8,4 pm, inferiores a las típicas de C .cornucopioides,
que miden de 10-16 (-18) x 6-10 um, correspondiéndose en nuestra opinión
con la var. mediosporum Corner .
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Fig .64 .- (41) Distribución geoqráfica de Craterellus cornucopioides .
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 .242), Eriksson & Ry-
varden (1975 :307-309, fig .120), Hallenberg (1984a :342-343), Lindsey &
Gilbertson (1978 :117, fig.73), Malengon & Llimona (1983 :35-37, fig .2A, 13).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 28, sali -
da de Boal cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M.T.Tellería, 4312Tell ., MA-Fungi 10596 . Puerto de Raña -
doiro, 1100 m, 29TPH9464, en Picea abies, 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas
& M.T .Tellería, 6789Tell ., MA-Fungi 10595 1 ídem, 6785Tell ., MA-Fungi
10594 . Cantabria, Hoz de Abiada, 30TUN9466, en carp6foro de Schizopora
paradoxa, 17-XI-1982, M .Dueñas & M.T.Tellería, 1840Tell ., MA-Fungi 106011
ibídem, en Quercus petraea, 1833Tell ., MA-Fungi 5798 1 ídem, 1834Tell .,
MA-Fungi 5793 (Dueñas & Tellería, 1984 :52) . Palencia, de Cervera de
Pisuerga a Santibáñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747,
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en Quercus pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T . Tellería,
6470Tell ., MA-Fungi 10600 1 ídem, 6479Tell ., MA-Fungi 10599 1 ídem,
2225M .D ., MA-Fungi 10598 1 ídem, 2254M .D ., MA-Fungi 9784 (Dueñas, 1985:
232) . Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica,
19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6414Tell ., MA-Fungi 9783
(Dueñas, 1985 :232).
Corología : Conocida de Albacete y Huesca aparece ahora en la zona de
estudio.
Crustoderma sabinicum (Manjón & Moreno) Nakasone var .dispora Dueñas &
Tellería, var . nov.
A Crustoderma sabinico (Manjón & Moreno) var, sabinico basidis dis -
ooricis, non tetrasporicis, atque sporis 8-11 x 5-6 um non 7-9 (-10)
x 3,5-4,5 (-5) pm longis et latis, nulla difficultate distinguitur.
Holotvous, MA-Fungi 10080 . León : Los Barrios de Luna, Mirantes de
Luna, junto al embalse, 1100 m, 30TTN6752, en madera de Juninerus
so . 11-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6679Tell.
Material estudiado : León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 1100 m, 30TTN6752, en Junioerus sb ., 11-XII-1984, N.
g rito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3237M .D ., MA-Fungi 10086 1 ídem, 3229M .D .,
MA-Fungi 10084 1 ídem, 6677Tell ., MA-Fungi 10079 1 ídem, 6681Tell ., MA-Fun -
gi 10081 1 ídem, 3231M .D ., MA-Fungi 10083 1 ídem, 3235M .D ., MA-Fungi 10082 1
ídem, 3226M.D ., MA-Fungi 10085 1 ibídem, en madera caída, 1415M.D ., MA-
Fungi 10078.
Observaciones : El carácter diferencial de esta nueva variedai son
sus basidios siembre bisn6ricos . Añadiremos además que su sistema de hi -
fas es monomítico, las basales están ramificadas de forma irregular v sus
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paredes son ligeramente gruesasp las subhimeniales están muy ramificadas
formando una trama densa v a pretada . Los cistidios, que se proyectan en
el himenio, son cilíndricos, algunos peiunculados, ensanchándose en la
parte amical, sus paredes son delgadas y en ocasiones con una ornamenta -
ción muy tenue (figs .65-67, 73-76) 1 no llegan a sobre pasar las 100 um a
diferencia de los de C . sabinicum (Mamón & Moreno) Nakasone var, sabini -
cum (figs .82,84,85) que alcanzan hasta 160 um de longitud (cf . Manj6n &
Moreno, 1983 :12), en ambas variedades se observa la presencia de un núme -
ro variable de cistidiolos caóitados (figs . 69,78,83,89) . Los basidios
son .claviformes, normalmente con un largo óedúnculo, de 30-38,4 (-50) x
4,8-6 ,um, siempre con dos largos esterigmas (figs .66-68, 73-75, 77) nunca
4 como en la var . sabinicum (figs .86-88) . Las esporas, algo mayores, mi-
den de 8-11 x 5-6 um (figs .79-81) en vez de 7-9 (-10) x 3,5-4,5 (-5) pm
(figs . 90-93).
Cylindrobasidium evolvens (Pers . : Fr .) Jülich
Descrip ción e iconografía : Eriksson & Rvvarden (1976 :569-571, fig.
264), Jülich (1974 :72-78, figs .7,8), Lindsev & Gilbertson (1978zl20,
fig .76).
Material estudiado : Asturias, de Arriondas al Fito, proximidades
de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coe-
llo, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 3567M .D ., MA-Fungi 10618 . De
Belén a Luarca, proximidades de Belén, 210 m, 29TPJ9417, en Eucalvptus
globulus, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T.Telleria, 4263Tell ., MA-Fungi 10617.
Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de Onis, desvío a Llonin, 50
m, 30TUN6699, en Castanea sativao 31-I1I-1985, P .Coello, M .Dueflas, K.Es-
Galante & M .T .Telleria, 34751d .D ., MA-Fungi 106101 ideen, 3482, .14 .D ., VIA-
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Fig . H2 .- CrustoHerma sabininal ., írloipo, 5614 mani6n & Mnreno, cistidio
(regleta ', pm) . Fiqs . 83,89 .- llem, cistidiolos capitados . Fiqs . 84,85 .-
I dem, ristisins . Ma. HE-88 .- ficm, basidios tetrasp6ricos (regleta 5
pr) . Fiqs . 90-93 .- Sem, esporas (regleta 5 aun) .
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Fungi 10607 . Carretera comarcal 6312, proximidades de Avín, en dirección
a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Quercus robur, 31-III-1985, P .Coello, M.
Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6932Tell ., MA-Fungi 10609 1 ídem,
6942Tell ., MA-Fungi 10608 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus
glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M• l' . i'ellería, D2-M .J . , AA-r'^j_L lUouu1
ídem, 546M .D ., AA-Fungi 106UD . Puerto del Pontón, en Éagus siivar-ica, 8-
XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A.Ortiz & V.Pou, 3168M .D ., MA-Fungi 10602.
Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Fagus sylvatica, 13-XII-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6775Tell ., MA-Fungi 106161 ídem,
3398M .D ., MA-Fungi 10615 1 ídem, 6777Tell ., MA-Fungi 147611 ibídem, en Sa-
lix sp ., 3386M . D ., MA-Fungi 106141 ibídem, en madera caída, 3395M. . D ., MA-
Fungi 14762 . San Román de Candamo, ribera del Nal6n, 29TQJ3816, en Popu -
lus sp ., 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2999M .D ., MA-Fungi 10604 1 ídem,
3000M.D ., MA-Fungi 10603 . Cantabria, de la Hermida a Linares, proximi-
dades de la Hermida, 170 m, 30rJN6991, en madera quemada de Quercus ilex,
1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3669M .O ., MA
Fungi 10621 1 ídem, 7039Tell ., MA-Fungi 10622 1 ibídem, en Arbutus unedo,
705lTell ., MA-Fungi 10620 . Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de
Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Fraxinus excelsior, 21-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 2400M .D ., MA-Fungi 10619 (Dueñas, 1986a:en pren-
sa) . León, de Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en Populus alba, 19-
XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1955Tell ., MA-Fungi 106131 ibídem, en
Fraxinus excelsior, 195BTell ., MA-Fungi 9786 . De Besande a Pedrosa del
Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas
& M .T .Telleria, 6523Tell ., MA-Fungi 9785 (Dueñas, 1985 :232) . Palencia,
Herrera de Pisuerga, 900 m, 30TUN9117, en Populus sp ., 22-XI-1984, N.Bri-
to, M .Dueñas & M.T.Tellería, 24884 .D ., MA-Fungi 10611 1 ídem, 2491M .D .,
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Fig .94 .- (19) Distribución geográfica de Cylindrobasidium evolvens.
MA-Fungi 10612.
Corología : Especie ampliamente repartida por todo el país (cf . fig.
94), no lo conocíamos citado para la zona de estudio.
Cyphellopsis anomala (Pers . : Fr .) Donk
Descripción e iconografía : Agerer (1978a :301-307, figs .2-5), Bourdot
& Galzin (1928 :164), Lindsey & Gilbertson (1978 :324-325, fig .227).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 30, pro
-
ximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Betula sp
., 25-XI-1983, M.Due-
ñas & M .T .Tellería, 1638M .D ., MA-Fungi 10623 . Carretera comarcal 644, km
28, salida de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus ro
-
bur, 25-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 4320Tell ., MA-Fungi 10628 . De
Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M
.Dueñas &
M .T .Tellería, 1875Tell ., MA-Fungi 10626 . Luarca, cercanías de San Pedro
de Paredes, 80 m, 29TQJ0415, en Corylus avellana, 24-XI-1983, M
.Dueñas &
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M .T .Tellería, 1457M .D ., MA-Fungi 10627 . Reserva biológica de Muniellos,
entre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, 29TPH8868, en
Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1850M .D ., MA-
Fungi 10624 . Cantabria, proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m,
30TUN6878, en Arbutus unedo, 1-IV-1985, P .Coello, M .Duefas, R .Escalante &
M .Tellería, 6985Tell ., MA-Fungi 10631 . Salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N.
Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6618Tell ., MA-Fungi 10630 (Dueñas, 1986:
en prensa) . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica,21-XI-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2476M .D ., MA-Fungi 10625 . León,
de Vidanes a Villanadierna, 30TUN2435, en Pinus sylvestris, 19-XI-1982,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 579M .D ., MA-Fungi 10629.
Corología: A la distribución conocida hasta ahora para España (cf.
fig .95) unir su presencia en Asturias, Cantabria y León.
Observaciones : Este taxon presenta una gran variabilidad en el tama -
ño y forma de las esporas (cf . Agerer, l .c .), en el material estudiado
son alantoides y miden de 6-10,8 x 1,8-3,6 pm.
Cystostereum subabruptum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :430-431), Eriksson
& Ryvarden (1975 :327-329, figs .130,131), Sunhede (1972 :285-289).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, ca-
mino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus
sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T.Tellería, 570lTell ., MA-Fun-
gi 10634 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la
Lara, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N
.Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V.
Pou & M .T .Tellería, 2978Tell ., MA-Fungi 13972 1 camino a peña Colgaduras,
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entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-
1983,N.Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3033Tell ., MA-
Fungi 10637 1 ídem, 3028Tell ., MA-Fungi 10635 . León, de Besande a Pedro-
sa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 6525Tell ., MA-Fungi 10633.
Corología : Al comentario corológico de Tellería (1985a :53) añadir
ahora las localidades que aportamos para la zona de estudio.
Observaciones : El material estudiado coincide perfectamente con la
descripción de Eriksson & Ryvarden (1975), excepción hecha del tamaño de
las esporas - de 4,8-6 x 2,4-3,6 lam - que son ligeramente mayores.
DacYyobolus sudans (Alb. & Schwein : Fr .) Fr.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :424), Christiansen
(1960 :244, fig.249), Eriksson & Ryvarden (1975 :347-349, figs .140,142),
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Gilbertson (1974 :55, fig.58), Lindsey & Gilbertson (1978 :98-99, fig.58),
Oberwinkler (19 .65a :43-44).
Material estudiado. León, de San Miguel de Arganza a Ocero, 870 m,
29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T.Telle -
ría, 6727Tell ., MA-Fungi 10897 1 ídem, 3228M .D ., MA-Fungi 10894 1 ídem,
3297M .D ., MA-Fungi 10895 1 ídem, 3227M.D ., MA-Fungi 10896 . De Vidanes a
Villapadierna, 30TUN2435, en Pinus sylvestris, 19-XI-1982, M .Dueñas & M.
T .Tellería, 1977Tell ., MA-Fungi 5764 1 ídem, 602M.D ., MA-Fungi 57691 ídem,
609M .D ., MA-Fungi 5774 (Dueñas & Tellería, 1984 :52).
Corología : Aunque parece ser una especie frecuente en madera de co-
níferas y estar ampliamente distribuida por toda España (cf . Dueñas & Te -
llería, 1984 :52), no la conocíamos citada para la zona.
Daedalea quercina L . : Fr.
Descripción e iconografía : Domafiski & al . (1973 :170-172), Pilát
(1940 :329-330), Ryvarden (1976a :134-135, fig .53).
Material estudiado : Asturias, la Peral, 30TTP4819, en madera caída
y quemada, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2836M .D ., MA-Fungi 14832 . Puerto
Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M.Dueñas & M .T .Telle-
ría, 357Tell ., MA-Fungi 11533 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas,
700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V.Pou & M .T .Tellería, 3652Tell ., MA-Fungi 115351 camino a peña Colgadu -
ras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus sylvatica, 14-
VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T.Tellería, 3036Tell .,
MA-Fungi 11544 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y valli
-
na la Lara, 690 m, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .Brito, F.D . Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M .T.Tellería, 631M .D ., MA-Fungi 115321 ibídem, en Fagus
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sylvatica, 2984Tell ., MA-Fungi 115361 ibídem, en Corylus avellana,
630M .D ., MA-Fungi 115371 entre vallina de la Coronza y vallina del
Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 18904 .D ., MA-Fungi 11543 1 camino hacia el arroyo
de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N.
Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 784M .D ., MA-Fungi
11540 1 ídem, 3115Tell ., MA-Fungi 11541 1 ibídem, en Acer pseudoplatanus,
741M.D ., MA-Fungi 11538 . Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares,
30TUN9364, en Fagus sylvatica, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1831Tell ., MA-Fungi 11534.
Corología : Conocida desde antiguo para Asturias y Cantabria (cf.
Colmeiro, 1867b :4811 1889 :609), a principios de siglo la vuelve a citar
Lázaro e Ibiza (1917 :117), en este caso con localidades concretas - bos -
que del Villar, Salinas, Raíces, y Muniellos en Asturias y San Vicente de
la Barquera y Llanera en Cantabria -, y en los años treinta Unamuno
(1930 :179) añade dos puntos más - de Llanes y el Bolao . Para León conoce -
mos la aportación de Tellería (1980a :270) de Boñar. Frecuente en el resto
de España.
Daedaleopsis confragosa (Bolt . : Fr .) Schroeter
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :173-176, fig.67),
Lindsey & Gilbertson (1978 :253, fig .173), Pilát (1939 :286-288), Ryvarden
(1976a :138-139, fig.55).
Material estudiado : Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393,
en maderos caídos, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 560M .D ., MA-Fungi
10908 . Reserva biológica de Muniellos, camino a vallina la Lara, desvío
al prado de Santiago, 29TPH8868, en Quercus robur, 8-V-1984, N .Brito, M .-
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Dueñas & M .T .Tellería, 1940M .D ., MA-Fungi 14866 1 camino hacia el arroyo
de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N.
Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 817M .D ., MA-Fungi
11542 1 entre arroyo de la Degollada y arroyo de la Eira, 1000 m, en Cory
-
lus avellana, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria,
3778Tell ., MA-Fungi 14866.
Corología : Citada sobre todo de la mitad norte de la Península - La
Coruña, Gerona, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya - lo estaba tambien desde an-
tiguo en Asturias : una cita de Lázaro e Ibiza (1900 :134), en Salinas, co -
mo Lenzites tricolor Fr . (= D .confragosa var . tricolor (Bull . : Fr .)
Bondartsev), así lo demuestra . No olvidaremos tampoco, en lo relativo a
la corología, su presencia en Madrid (Lázaro e Ibiza, 1900 :134), Jaén
(Colmeiro, 1889 :609) y Valencia (Colmeiro, l .c .).
Ovservaciones : La muestra MA-Fungi 14866 se corresponde con la var.
confragosa, y el resto presenta el himenio lameliforme correspondiente a
la var . tricolor.
Datronia mollas (Sommerf . : Fr .) Donk
Descripción e iconografía : DomaIski (1972 :111-112), Lindsey & Gil -
bertson (1978 :255-257, fig .175), Pilát (1939 :297-298), Ryvarden (1976a:
141-143, figs .56-58a).
Material estudiado : Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393,
en troncos caídos, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1936Tell ., MA-
Fungi 10898 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Corylus avellana, 18-•
XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 511M .D ., MA-Fungi 10899 . Puerto de Ra-
ñadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Picea abies, 13-XII-1984, N .Brito, M .Due-
ñas & M .T.Tellería, 6792Tell ., MA-Fungi 10906 1 ídem, 6798Tell ., MA-Fungi
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10904 1 ibídem en Fagus sylvatica,
6802Tell ., MA-Fungi 10902 1 ídem,
6778Tell ., MA-Fungi 109051 ídem,
3407M .D ., MA-Fungi 10903 1	í em,
3399M .D ., MA-Fungi 10901 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de
Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F.D.
Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 927M .D ., MA-Fungi 10900.
Corologia : Desigualmente repartida por la España peninsular - !lava,
Barcelona, Cádiz, Cantabria, Huesca, Navarra - no es de extrañar su pre -
sencia en Asturias habida cuenta que, como ya hemos apuntado, era conoci -
da de Cantabria : del puerto de Palombera a Saja (cf . Hjortstam & al .,
1981 :532), y que es un taxon frecuente en madera de Fagus y Betula, pu -
diendo fructificar en ocasiones en la de Alnus y Carpinus y más raramente
en la de coníferas (Pilát, l .c .).
Dichomitus campestris (Quilet) Domafiski & Orliez
Descripción e iconografía : Domaríski (1972 :116, fig .44), Pilát
(1939 :311), Ryvarden (1976a :146-147, fig .60).
Material estudiado : Asturias, de Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en
Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria, 1868Tell ., MA-Fungi
10912 1 ibídem, en Quercus robur, 520M .D ., MA-Fungi 10914 . De Trescares a
Arenas de Cabrales, proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Quercus
ilex, 31-III-1985, P.Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M.T .Telleria,
6919Tell ., MA-Fungi 14860 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylva -
tica, 8-XII-1984, M.Dueñas, C.Gómez, A .Ortiz & V.Pou, 3154M .D ., MA-Fungi
10927 . Reserva biológica de Muniellos, camino a vallina la Lara, desvío
al prado de Santiago, 29TPH8868, en Betula sp ., 8-V-1984, N .Brito, M .Due-
ñas & M .T .Telleria, 1949M .D ., MA-Fungi 109131 entre puente de la Cerezal
y puente de las Gallegas, 700 m, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telle-
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ria, 18354.0 ., 4A-Fungí 10916, camino hacia el arroyo de la Degollada,
685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 3089Tell ., MA-Fungi 10928 . Subida al Na-
ranco por Brañes, 30TTP6511, en Fraxinus excelsior, 5-XII-1984, M .Oueñas,
26474 .D ., MA-Fungi 10911 . Cantabria, de la Hermida a Linares, proximi
-dades de la He anida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coe-
llo, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 3683M .0 ., MA-Fungi 10931 . Hoz
de Abiada, 30TUN9466, en Quercus netraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Te-
lleria, 1835Tell ., MA-Fungi 10926 . Proximidades de Potes, monte Tolibe.
450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Es -
calante & M .T .Telleria, 7027Tell ., MA-Fungi 10932 . Salida de Turieno ha -
cia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex,
21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Telleria, 6572Tell ., MA-Fungi 109291
ibídem, en Ilex aquifolium, 2394M .D ., MA-Fungi 10930 (Dueñas, 1986a :en
prensa) . León, carretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo Y
Pere-je, km 415, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Telleria, 3250M .D ., 4A-Fungi 109251 ídem, 3249M .D ., MA
Funqi 10924 . Proximidad de San Pedro de Paralela, 900 m, 29TPH9544, en
Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M .Duen`as & M .T .Telleria, 3353M .D .,
MA-Fungi 10923 . Palencia, de Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Reso
-
ba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica, 20-XI-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 2242M .D ., MA-Fungi 109171 ídem,
2241M .D ., MA-Fungi 10922 1 ídem, 2234M.D ., MA-Fungi 109211 ídem, 2248M .D .,
MA-Fungi 10920 . Entre Nava de Santullán v Verbios, 30TUN9449, en Quercus
pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, 4 .Dueñas & M.T .Telleria, 21844.0 ., MA-
Fungi 10919 1 ídem, 2196M .D ., MA-Fungi 10918.
Corologia : Amp liamente distribuido por toda España (cf . fig .96), no
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lo conocíamos citado para la zona de estudio donde, sin duda, está bien
representado.
Fibulomyces mutabilis (Bresad .) Jülich
Descripción e iconografía: Eriksson (1958a :88, fig .21e,f), Eriksson
& Ryvarden (1975 :389, fig . 161), Jülich (1972 :182-187, fig .43).
Material estudiado : Asturias, carretera de Infiesto a Espinaredo,
30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
530M .D ., MA-Fungi 14902 (Dueñas, 1986b :en prensa) . Cantabria, Villaca -
rriedo, 30TVN3487, en madera caída, 21-VIII-1982, F .Muñoz Garmendia, MA
Fungí 14869 (Dueñas, 1986b :en prensa).
Corología : Con las citas de Asturias y Cantabria se reconfirma la
presencia de este taxon en España y se amplía hacia el oeste su área de
distribución, ya que solo lo conocíamos citado para Huesca (Hjortstam &
al ., 1981 :528) y una cita inédita de Navarra (Muguruza, 1984 :65) .
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Observaciones : El tamaño de las hifas basales parece ser muy varia-
ble (cf . Eriksson & Ryvarden, 1975 :389), mientras que en la muestra MA-
Fungi 14869 hay una diferencia clara entre basales y subhimeniales - las
primeras miden de 4,8-6 pm, sus paredes son ligeramente gruesas y presen-
tan grandes fíbulas (fig . 53), las subhimeniales miden de 2,4-3 mm, y sus
paredes son delgadas y están fuertemente incrustadas con cristales (fig.
52) -, en la muestra MA-Fungi 14902 no hay diferencia apreciable entre
ambos tipos de hifas
. Las esporas son pequeñas, - de 3,6-4,8 x 1,8-2,4
pm -, lisas, hialinas y no amiloides.
Fistulina hepatica Schaeff : Fr.
Descripción e iconografía : Agerer (1978b :67-69, figs .19-20), Domarís
-
ki & al . (1973 :306-307, fig .109), Pilát (1942 :588-589).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, jun-
to al arroyo de la Degollada, 29TPH8767, en Quercus petraea, 19-X-1983,
F .D
.Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1383M .D ., MA-Fungi 11546 1
ídem, 1382M .D ., MA-Fungi 11545 . Cantabria, Selaya, monte Selaya, 390 m,
30TVN3796, en Quercus robur, 7-IX-1982, J
.Sánchez de Molina, MA-Fungi
11547
Corología : Conocida de Asturias - puerto del Conio (Telleria,
1980a :197) - y León - Ardocino (Rodríguez & al ., 1977 :54) - no la sabía-
mos citada para la zona de estudio de Palencia ni de Cantabria, donde
aparece ahora en el monte Selaya . Ampliamente distribuida en España donde
se conoce desde antiguo (cf
. Colmeiro, 1889 :613) .
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Fumes fomentarius (L . : Fr .) Fr.
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :177-178, figs.
68,69), Lindsey & Gilbertson (1978 :259, fig .176), Pilát (1940 :346-348),
Ryvarden (1976a :153-154, fig .63)
Material estudiado : Asturias, de Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH-
9464, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 392Tell .,
MA-Fungi 106881 ídem, 391Tell ., MA-Fungi 10687 . Puerto de Rañadoiro, 1100
m, 29TPH9464, en Fagus sylvatica, 13-XII-1984, N .Brito, M . Dueñas & M .T.
Tellería, 6808Tell., MA-Fungi 10685. Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus
sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 354Tell ., MA-Fungi 10691.
Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus
netraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
3691Tell . , MA-Fungi 10704 1 camino a vallina la Lara, desvao al prado de
Santiago, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas T .Tellería,
5702Tell ., MA-Fungi 10692 1 en madera paída, 1958M .n ., MA-Fungi' 10694 1 ca-
mino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 18-
X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 1365M .D ., MA-Fungi
106951 ídem, 1335M.D ., MA-Fungi 10697 1 ídem, 3756Tell ., MA-Fungi- 106931
ídem, 1366M .D ., MA-Fungi 10698 1 ídem, 1328M .D ., MA-Fungi 107011 camino a
Peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus syl -
vatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
3029Tell ., MA-Fungi 10702 1 ídem, 694M .D ., MA-Fungi 10700 1 ídem, 696M .D .,
MA-Fungi 10696 1 camino a los lagos, en madera caída, 19-X-1983, F .D .Ca-
longe, M .Duerñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1412M .D ., MA-Fungi 10699 . Sierra
de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus
sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito,. F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Telle-
ría, 854M .D ., MA-Fungi 10688 1 ídem, 848M .D ., MA-Fungi 10706 1 ídem,
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837M .D ., MA-Fungi 10689 1 ídem, 843M .O ., MA-Fungi 10690 1 ídem, 3144Tell .,
MA-Fungi 10705 . León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256,
en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dúeñas & M .T .Tellería,
6521Tell ., MA-Fungi 10703.
Corología : Conocido desde antiguo para Asturias y Cantabria, ya Sá -
daba & Angulo (1885 :1318) lo citan de ambas provincias pero sin localidad
concreta, Lázaro e Ibiza (1917 :97) es más explícito y, bajo el bin6men
Fomes griseus Lázaro, lo señala de San Miguel de Quiloño (Asturias) y co -
mo Ungulina nivea Lázaro de Cantabria (l .c . :288), concretamente del puer -
to de Sejos, Reinosa (cf . Ryvarden & Calonge, 1976 :163) . En León lo han
citado Mayor & al . (1973 :217) de Oseja de Sajambre . Por lo demás muy ci -
tado también del resto del Dais (cf . fig .97) .
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Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr .) P.Rarsten
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :180-183, fig .71),
Gilbertson (1974 :119, fig .1431 1981 :384), Lindsey & Gilbertson (1978 :262,
fig .178), Pilát (1940 :349-351), Ryvarden (1976a :157-158, fig .64a).
Material estudiado : Asturias, puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus
sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M.T .Telleria, 365Tell ., MA-Fungi 10683 1
ídem, 358Tell ., MA-Fungi 10684 . Reserva biológica de Muniellos, camino a
vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylva -
tica, 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 5705Tell ., MA-Fungi
10677 1 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castie
-
llo, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.
Pou & M .T .Telleria, 695M .D ., MA-Fungi 106781 ídem, 701M .D ., MA-Fungi
106811 camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 18-X-1983, en
Fagus sylvatica, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 1329M .D .,
MA-Fungi 10679 1 camino hacia el . arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH-
8869, en Betula sp ., 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, NI.Dueñas, V .Pou &
M .T .Telleria, 3114Tell ., MA-Fungi 10680 . Sierra de Caniellas, hayedo de
Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983,
N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 898M .D ., MA-Fungi
10682 .
Corologia : Lázaro e Ibiza (1916, 1917), con diferentes bin6menes, lo
ha citado de Asturias y Cantabria en repetidas ocasiones . Como Fomes
lichneus Lázaro sin indicar localidad concreta : "Los ejemplares por mí
recogidos lo fueron en las provincias de Santander y Asturias " (Lázaro e
Ibiza, 1916c :667) , aunque en su herbario hay material de Tramalón (cf.
Wright & Calonge, 1973 :2691 Ryvarden & Calonge, 1976 :160) que prueba al
menos su presencia en Cantabria . Como Friesia rubra Lázaro, lo señaló del
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bosque de Muniellos y Cibea (Lázaro e Ibiza, 1916b :591) y como Mensularia
alba Lázaro en " castañares del litoral asturiano " (1916d :739), un punto
concreto, Salinas, lo sacamos de su herbario (cf . Wright & Calonge, 1973:
267 1 Ryvarden & Calonge, 1976 :160) . Por Último como Ungulina parvula
Lázaro, cita el material cántabro de San Vicente de la Barquera (Lázaro e
Ibiza, 1916 :671), que a decir de Ryvarden & Calonge (1976 :163) es un
ejemplar de F .pinicola pequeño e inmaduro . A todo esto unir una cita más
reciente de Mayor & al . (1973 :217) para los hayedos de Valgrande (Astu -
rias).
Galzinia incrustans (Hoehnel & Litsch .) Parm.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :215), Eriksson &
Ryvarden (1975 :395, fig.163), Parmasto (1965 :225).
Material estudiado : Cantabria, Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en
Quercus pyrenaica, 21-XI 71984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
6654Tell ., MA-Fungi 13984 (Dueñas, 1986b :en prensa).
Corología : Citada con anterioridad para Espa5a Únicamente de dos
puntos, uno de Madrid (Tellería & Truchero, 1981 :72) y otro de Soria
(Hjortstam & al ., 1981 :529).
Observaciones : Eriksson & Ryvarden (1975 :395) comentan que el mate -
rial procedente de América, presenta, en algunas ocasiones, sus hifas ba -
sales con las paredes engrosadas, esto mismo lo hemos podido apreciar en
el material recolectado en Cantabria . El tamalo de las esporas es tambien
algo mayor que el indicado por estos autores, de 6-7,2 x 1,8-2,4 pm en
vez de 4,5-6 x 1,5-2,5 pm .
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Ganoderma applanatum (S .F.Gray) Pat.
Descripción e iconografía : Domaríski & al . (1973 :298-299, fig .106),
Kotlaba & Pouzar (1971 :100), Lincisey & Gilbertson (1978 :331-332, fig.
233), Ryvarden (1976a :163-164, figs .65-66), Steyaert (1967 :207-209, fig.
23) .
Material estudiado : Asturias, de Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH-
9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T.Tellería, 390Tell .,
MA-Fungi 11815 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-
1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V.Pou, 3149M.D ., MA-Fungi 11814 . Re -
serva biológica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de
Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Due -
ñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1321M .D ., MA-Fungi 11818 . León, de Besande a
Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N.
Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6540Tell ., MA-Fungi 11817 . Riaño, 30TUN-
6036, en Fagus sylvatica, 10-VIII-1980, Alvarado, MA-Fungi 11816.
Corología : Ampliamente distribuida por España (cf . fig.98), su pre-
sencia en la zona de estudio viene respaldada, desde antiguo, por un
material que bajo el bin6men Ungulina subganodermica Lázaro y procedente
de Cibea (Asturias), se guarda en el herbario de Lázaro e Ibiza (cf.
Wright & Calonge, 1973 :268 1 Ryvarden & Calonge, 1976 :164) y que concreta
la cita un tanto vaga - . . .solamente la he hallado en algunas localidades
asturianas - del autor del bin6men (Lázaro e Ibiza, 1916c :679) . Más re
-
cientemente, Mayor & al . (1974 :7) la han señalado en el hayedo de Val~
grande y Hjortstam & al . (1981 :531) en las proximidades del cántabro
puerto de Palombera .
Fig .98 .- (11) Distribución geográfica de Ganoderma applanatum.
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
_ Polyporus australis Fr.
Polyporus adpersum Schultz = Ganoderma adpersum (Schultz) Donk
Ganoderma europaeum Steyaert
Descripción e iconografía : Domaiíski & al . (1973 :300-301), Kotlaba &
Pouzar (1971 :98-99), Ryvarden (1976a :165-166, fig .67), Steyaert (1967:
205-206, figs .21-22).
Material estudiado : Asturias, proximidades de Brañes, sierra del
Naranco, 30TTP6612, en Alnus glutinosa, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2676M .D .,
MA-Fungi 11819 . Reserva biológica de Muniellos, 29TPH8868, camino a va -
llina la Lara desvío al prado de Santiago, en Betula s .p ., 8-V-1984, N.
B rito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1945M .D ., MA-Fungi 13980 / entre vallina
Castiello y vallina la Lara, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .Brito, F .D.
Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 632M .D ., MA-Fungi 13983/ entre
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vallina Cuartel y puente de la Cerezal, 690 m, en Corylus avellana, 7-V-
1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1811M .D ., MA-Fungi 13981 . Canta-
bria, bajada del puerto de Palombera a Saja, 840 m, 30TUN9872, en Fagus
sylvatica, F .D .Calonge & M .T .Tellería, 1019177Tell ., MA-Fungi 13982.
Corología : Conocida de puntos dispares de la España peninsular - Cá
-
diz, Castellón, La Coruña, Granada, Huelva, Lérida, Madrid, Navarra, To
-
ledo - lo es también, y desde antiguo, de algunos puntos de la zona de
estudio . Ya Lázaro e Ibiza (1916c :661) la citó como Fomes undatus Lázaro
de Asturias - el material depositado en su herbario procede de Covadonga
- y posteriormente, y con el mismo binómen, Unamuno (1930 :179) en el Bo-
lao, Llanes . De Cantabria la citó también Lázaro e Ibiza (1916c :679), pe-
ro en esta ocasión, como Ungularia quercina Lázaro, el lugar concreto,
Cartes.
Ganoderma lucidum (Fr .) P.Karsten
Descripción e iconografía : Domaiski & al . (1973 :295-297, fig .105),
Gilbertson & al . (1976:525, fig .28), Ryvarden (1976a :166-169, figs.
68,69), Steyaert (1967 :197-204, figs .11-18).
Material estudiado : Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N
.Brito,
M.Dueñas & M .T .Tellería, 6570Tell ., MA-Fungi 13830 (Dueñas, 1986a :en
prensa).
Corología : Muy abundante en todo el país (cf . fig .99), sobre todo en
madera de encina, no parece serlo en la zona de estudio de donde la cono
-
cemos citada, en una sola ocasión, de Asturias: monte de San Isidro (Ma
-
yor & al ., 1973 :214) .
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Fig .99 .- (0 ) Distribución geográfica de Ganoderma lucidum.
Gloeocystidiellum furfuraceum (Bresad .) Donk
Hypochnus furfuraceus Bresad .
	
Boidinia furfuracea (Bresad .)
Stalpers & Hjortstam
Descripción e iconografía : Boidin (1957a :282-283, fig.4), Christian -
sen (1960 :116, fig .105), Eriksson & Ryvarden (1975 :417, fig .177), Hjorts-
tam & Stalpers (1982 :77), Martin & Gilbertson (1977 :58), Wakefield (1952:
21) .
Material estudiado : Asturias, entre Anleo y Arbón, proximidades de
Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M.
T
.Tellería, 4258Tell ., MA-Fungi 10707.
Corología: Este taxon está citado de Huesca (cf . Hjortstam & al .,
1981 :529) y Pontevedra (cf . Tellería, 1985b :234), pero para hacernos una
idea exacta de su distribución, hasta el momento en nuestro país, no po
-demos olvidar las citas aún inéditas para Ciudad Real, navarra y Vizcaya
de Manjón (1983 :100) y Muguruza (1984 :66) .
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Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :251-252, fig.76),
Christiansen (1960 :120, fig.109), Eriksson & Ryvarden (1975 :427-429,
figs .183-185), Malengon (1982 :203-205, fig.3A), Martin & Gilbertson
(1977 :58), Parmasto (1965 :225), Wakefield (1952 :22).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, en -
tre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, 29TPH8868, en
Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 5635Tell ., MA-
Fungi 11765 . Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en
Fagus sylvatica, 17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Telleria, 435M .D ., MA-Fungi
10709 1 ídem, 1799Tell ., MA-Fungi 9787 (Dueñas, 1985 :232) . Proximidades de
Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P.
Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M.T .Telleria, 3619M .D ., MA-Fungi 10888.
León, proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus
ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 3363M .D ., MA-Fungi
10708 .
Corologia : Conocido hasta ahora de tres puntos de nuestra geografía
- en Lérida, Teruel y Vizcaya - aparece ahora, relativamente abundante,
en la zona de estudio.
Gleocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Descripcíón e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :252), Christiansen
(1960 :120-121 . fig.110), Eriksson & Ryvarden (1975 :431-433, fig .186), Ma-
lengon (1982 :205-206, fig .3B), Martin & Gilbertson (1977 :58).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 30, pro
-
ximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sativa, 25-XI-1983 1
M .Dueñas & M .T .Telleria, 4329Tell ., MA-Fungi 11764 1 ídem, 4338Tell ., MA-
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Fungi 14874 . De Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en Quercus petraea, 22-XI
1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 61M .D ., MA-Fungi 10714 . De Ventanueva a
Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Te -
llería, 382Tell ., MA-Fungi 10723 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande,
30TUN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M .DUeñas, C .G6mez, A .Ortiz &
V .Pou, 2543M.D ., MA-Fungi 10718. Reserva biológica de Muniellos, Tabli -
zas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Due-
ñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3681Tell ., MA-Fungi 10719 1 ídem, 1183M.D ., MA-
Fungi 107201 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en
Frica sp ., 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5693Tell ., MA-Fun-
gi 107211 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, en Quercus
robur, 15-VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
382M.D ., MA-Fungi 10723 . Cantabria, Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quer-
cus petraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 472M .D ., MA-Fungi
10715 . Tármino municip al de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por
Olea, 30TUN0658, en Fagus sylvatica, 16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1748Tell ., MA-Fungi 10716 1 ídem, 1745Tell ., MA-Fungi 10717 1 ídem,
353M .D ., MA-Fungi 11766 . León, proximidad de San Pedro de Paradela, 900
m, 29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 3368M .D ., MA-Fungi 10710 1 ídem, 3345M.D ., MA-Fungi 10711 . Palen-
cia, de Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, proximidades de Cer-
vera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 2224M .D ., MA-Fungi 10712 . Entre Nava de Santullán y Ver-
bios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas &
M .T .Tellería, 2197M .D ., MA-Fungi 10713.
Corología : Ampliamente citado por la España peninsular (cf . fig .100)
aparece ahora y abundante en la zona de estudio de donde no era conocido .
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Fig .100 .- (41) Distribución geográfica de Gloeocystidiellum luridum.
Observaciones : El tamaño de las esporas varía mucho de unas muestras
a otras, así en las MA-Fungi 10714,10715,10717 y 10723, miden de 7,2-8,4
x 3,6-4,8 pm, mientras que en las MA-Fungi 10716 y 10722 miden de 7,2-
10,8 x 4,8-6 pm . No parece estar muy claro el límite entre Gloeocystidie -
llum leucoxanthum (Bresad .) Boidin y Gloeocystidiellum luridum (Bresad .)
Boidin, únicamente se diferencian por el tamaño de las esporas -de 12-20
x 4,5-7 pm en G .leucoxanthum y de 7-10-(12) x 4,5-5,5-(6) pm en G
.luri -
dum . Eriksson & Ryvarden (1975 :433) comentan que sería conveniente reali-
zar pruebas de interfertilidad de micelios para aclarar si son dos táxo
-
nes diferentes o si sólo se trata de una especie con un margen muy amplio
en el tamaño de sus esporas, máxime cuando parece haber ejemplares inter
-
medios como indica Tellería (1984 :307) .
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Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :408), Christiansen
(1960 :117-118, fig .106), Eriksson & Ryvarden (1975 :439-441, figs .192-
194), Hagstrom (1978 :52-56), Martin & Gilbertson (1977 :58), Nakasone
(1982 :317-320, figs .1,2,4).
Material estudiado : Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas -
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
424Tell ., MA-Fungi 10732 . Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de
Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Castanea sativa, 31-III-1985,
P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3462M .D ., MA-Fungi 107351
ídem, 3488M .D ., MA-Fungi 10744 . De Arriondas al Pito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 3570M .D ., MA-Fungi 10759 . Del Pun-
tal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-
XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 2766M.D ., MA-Fungi 10748 . De Trescares a Are-
nas de Cabrales, proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Quercus
ilex, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería,
3521M .D ., MA-Fungi 107561 ídem, 6917Tell ., MA-Fungi 10758. De Ventanueva
a Rañadoiro, 29TQH0258, en Fagus sylvatica, 12-XI-1981, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 369Tell ., MA-Fungi 10752 1 ídem, 53M .D ., MA-Fungi 107511 ídem,
55ri .D ., MA-Fungi 10750 . Covadonga, subida hacia el lago de la Ercina,
30TUP3696, 14-XI-1977, F .D .Calonge & M .T .Tellería, 1056/77Tell ., MA-Fungi
10730 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylva -
tica, 4-XII-1984, M .Dueñas, C.G6mez, A.Ortiz & V.Pou, 2506M .D ., MA-Fungi
10742 1 ídem, 2503M .D ., MA-Fungi 10733 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fa-
gus sylvatica, 22-XI-1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 332Tell ., MA-Fungi
10732 1 ídem, 14*S.D ., MA-Fungi 10731 . Reserva biológica de Muniellos,
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Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge.
M
.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1160M .D ., MA-Fungi 107451 camino de la
vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F.
D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería „ 37llTell ., MA-Fungi 107271
ídem, 1289M.D ., MA-Fungi 10725 1 ídem, 1290M .D ., MA-Fungi 10724 1 ídem,
1291M .D ., MA-Fungi 10740 1 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel
y vallina Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calon-
ge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3039Tell ., MA-Fungi 10739 1 ídem,
682M .D., MA-Fungi 107361 ídem, 691M .D ., MA-Fungi 107371 ídem, 3026Tell .,
MA-Fungi 107381 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y valli -
na la Lara, en Alnus glutinosa, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Due-
ñas, V .Pou & M .T .Tellería, 652M .D ., MA-Fungi 10749 1 ibídem, en Fagus syl -
vatica, 2981Tell ., MA-Fungi 10743 1 ibídem, en Corylus avellana, 2727M .D .,
MA-Fungi 10734 1 entre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, en
Betula sp ., 7-V-1984, N.Brito, M.Duernas & M .T .Tellería, 5619Tell ., MA-
Fungi 10729 1 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH-
8769,en Quercus robur, 5-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou &
M.T .Tellería, 742M .D ., MA-Fungi 10728 1 ídem, 792M .D ., MA-Fungi 10726.
Cantabria, carretera de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fa-
gus sylvatica, 17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 442M .D ., MA-Fungi
107551 ídem, 1816Tell ., MA-Fungi 10754 . Salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Ilex aquifolium, 21-XI-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2393M.D ., MA-Fungi 10889 (Dueñas,
1986a :en prensa).
Corología : Ampliamente distribuído por el norte y noreste de la Pe -
nínsula - Vizcaya, Guipuzcoa, Álava, Soria, Navarra, Huesca y Barcelona
aparece ahora y abundante en Asturias y Cantabria .
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Heterobasidion annosum (Fr .) Bref.
Descripción e iconografía : Domanski & al . (1973 :158-161, fig.62),
Pilát (1941 :362-364), Pouzar (1966 :361-362), Roll-Hausen (1980 :58-59),
Ryvarden (1976a :195-197, fig .81).
Material estudiado : Asturias, de Luarca a Navia, desvío a Tox, 40
m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telleria,
15104 .D ., MA-Fungi 11082 . Entre Anleo y Arbón, proximidades de Cacabe -
llos, 40 m, 229TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M.T .Te
-llería, 4236Tell ., MA-Fungi 11083 . Luarca, cercanías de San Pedro de Pa-
redes, 80 m, 29TQJ0614, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 1472M .D ., MA-Fungi 11084.
Corologia : Este temible parásito está, por desgracia, ampliamente
distribuido por los bosques de coníferas de toda España (cf . fig .101) .
Para la zona de estudio lo conocemos citado ya desde principios de siglo,
en que Lázaro e Ibiza (1916d :755), y bajo el .binómen Polystictoides fus-
cus Lázaro, habla de su presencia en San Vicente de la Barquera y en las
Salinas de Avilés, aunque sin lugar a dudas confunde el hábitat, al decir
"hállase en verano sobre chopos, abedules y otros árboles " T el estudio
del material asturiano demostró (cf . Ryvarden & Calonge, 1976 :160) que al
menos éste era, sin duda, H .annosum y este taxon es especifico de madera
de coníferas.
Heteroporus biennis (Bull . : Fr.) Lázaro
Descripción e iconografía : Domaiski & al . (1973 :35-38, figs .12,13c),
Pilát (1937 :115-118), Ridelius (1974 :22-24), Ryvarden (1976a :199-201,
fig .82), Wright & Deschamps (1974 :147-149) .
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Fig . 101 .- ($) Distribución geográfica de Heterobasidion annosum
Material estudiado : Palencia, de Otero de Guardo a Velilla del Río
Carrión, proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylves -
tris, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2291M .D ., MA-Fungi
14548 1 ídem, 2305M .D ., MA-Fungi 14549 . Herrera de Pisuerga, 900 m, 30TUN-
9117, en Populus sp ., 22-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
2490M .D ., MA-Fungi 14878.
Corología : Alguna localidad más, en este caso de la provincia de Pa-
lencia, a sumar a la ya larga lista de las conocidas de España (cf . fig.
102) . Añadir que en la zona de estudio ya lo citó Lázaro e Ibiza (1917:
212) pero sin indicar localidad concreta " . . .de los lugares montuosos de
Asturias " .
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Fig. 102 .- (41) Distribución geográfica de Heteroporus biennis
Hydnellum concrescens (Pers .) Banker
= Hydnum concrescens Pers ., Obs . Mycol ., 1 :74 . 1796
= Hydnellum zonatum (Fr .) Banker Calodon zonatus (Fr .) P .Karsten
Descripción e iconografía : Coker & Beers (1951 :78-82, láms .48,49,60
figs .17-19), Maas Geesteranus (1960 :351 1 1971 :98-102, figs .130-140 1975:
95-96, figs .19,20, láms .18,19).
Material estudiado : Cantabria, Villacarriedo, el Rescuestro, 220 m,
30TVN3487, en suelo de bosque mixto de Castanea sativa y Quercus robur,
1
-IX-1982, J .Sánchez de Molina, MA-Fungí 12152.
Corología : Conocido de Cataluña - Barcelona, Gerona y Lérida - y Le -
vante - Murcia y Valencia - aparece ahora en Cantabria, con lo que se am
-
plía su área de distribución en España.
Observaciones : Estamos ante un caso que en lo nomenclatural se ve
afectado por el cambio del artículo 13 (d) del C .I .N.B . Hasta la entrada
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en vigor del código con las modificaciones hechas en el congreso de Sid -
ney, el basiónimo válidamente publicado era Hydnum concrescens Pers . ex
Schwein ., Schriflen Naturf . Ges . Leipzig 1 :103 .1822, ya que según el có-
digo antes vigente la fecha de partida para la publicación de un nombre
válidamente - en el caso de los Aphyllophorales al menos - era 1821 y co -
mo la obra de Persoon, donde describe H .concrescens, es de 1796 el nombre
no estaba válidamente publicado . El cambio en el artículo 13 (d) (cf.
Burdet & al ., 1983 :92) que toma como punto de partida el 1 de mayo de
1753 (Linneo, Species Platarum, ed . 1) y el no tratarse de un nombre
sancionado - es decir no adoptado por Fries en el Systema Mycologicum
vols . 1-3 ni en el Elenchus Fungorum, vols . 1-2 - hace que la publicación
válida en la actualidad sea la de Persoon.
Hydnellum fe= gineum (Fr . : Fr .) P .Karsten
Hydnum ferrugineum Fr . : Fr.
Descripción e iconografía : Coker & Beers (1951 :74-76, láms .47,60
figs .9,10), Maas Geesteranus (1975 :47-48,96-97, figs .24-27, lám .20:
figs .b-di lám.21).
Material estudiado : Asturias, Raíces, 30TTP6030, MA-Fungi 12157.
Corología : A las citas recopiladas por Tellería (1980a:372) añadire-
mos aquí algunas entonces olvidadas como la de Malengon & Bertault (1972:
33) de Baleares, las de Bertaux (1964 :468) y Lasunci6n & al . (1974 :172)
de Barcelona, Losa España (1942 :250) de la Coruña, Bertaux (l .c .) y Co-
lina (1908 :82) de Gerona, Honrubia & Llimona (1979 :55) de Murcia y
Bertaux (l .c .) de Valencia, y algunas posteriores como la de Bertault
(1982 :17) de Barcelona, Ortega & al . (1982 :60) de Granada, Hjortstam &
al .( 1981 :533) de Huesca, Losa Quintana & al . (1980:64) de Lérida,
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Manjún (1983 :216, inéd .) de Madrid y Malengon & Llimona (198U :dU) de 2a-
rra gon g .
J i)servaciones : El material estudiado - depositado desde antiguo en el
herbario del Jardín Botánico -, no lleva fecha de recolección, ni reco -
lector, probablemente sea Lázaro e Ibiza, ya que una buena Darte de su
material orocede de los bosques de Raíces, próximos a Salinas.
Hydnum rufescens Fr.
Descrinción e iconografía : Coker & Beers (1951 :16-18, láms . 11,55,
figs .6,7), Maas Geesteranus (1971 :72-73 1 1975 :87, lám .9).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, Ta-
blizas, 700 m, 29TPH8868, en suelo bajo Quercus petraea, 18-X-1983, F .D.
Calonge, M.Duerñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1195M .D ., MA-Fungi 12153 1 ídem,
1212M .D., MA-Fungi 12154 1 camino de la vallina Aceuzal al orado de San-
tiago, en suelo, 18-X-1983, F . D. Calonge , M. Duef as, V . Pou & M . T . Te llería,
3750Tell ., MA-Fungi 12155 . León, proximidad de San Pedro de Paradela,
900 m, 29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M.Duefas & M .T.
Tellería, 33584 .D ., MA-Fungi 12156.
Corología : Conocido de Baleares, Barcelona, La Coruña, Gerona, Grana
-rla, Lérida, Madrid, Navarra y Tarragona, lo citamos ahora en Asturias y
León.
Hymenochaete cinnamomea (Pers . : Fr .) Bresad.
Descripción e iconografía : Burt (1918 :345-347), Cunningham (1963:
257-262, fig .146), Pilát (1930 :113-117), Ryvarien (1971 :105-107), Telle
-
ría (1980a :220).
Material estudiado : Asturias, puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fa-
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gus sylvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V.Pou, 3207M .D .,
MA-Fungi 111441 ídem, 3179M .D ., MA-Fungi 11143 . Reserva biológica de Mu
-niellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en
Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería,
1350M .D ., MA-Fungi 111491 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel
y vallina Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calon-
ge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3025Tell ., MA-Fungi 11150 1 ídem,
684M .D ., MA-Fungi 111521 ídem, 3024Tell ., MA-Fungi 11151 . Sierra de Ca
-niellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29T2H0662, en Fagus syl -
vatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellerí a,
3141Tell ., MA-Fungi 111451 ídem, 3190Tell ., MA-Fungi 111471 ibídem, 1030
m, 29TQH0665, en Fagus sylvatica, 3162Tell ., MA-Fungi 111461 ídem,
895M .D ., MA-Fungi 11148 . Cantabria, de Saja a Palombera, 500 m, 30TUN-
9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P.Coello, M.Dueñas, K .Escalante &
M .T .Tellería, 7078Tell ., MA-Fungi 11155 . .Fuente Dé, junto al parador na -
cional, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, N .Brito, M.
Dueñas & M .T .Tellería, 2433M .D ., MA-Fungi 11156 1 ídem, 2435M .D ., MA-Fungi
111541 ídem, 2438M .D ., MA-Fungi 111591 ídem, 2434M .D ., MA-Fungi 111601
ídem, 2426M .D ., MA-Fungi 111581 ibídem, en Cory1us avellana, 2416M .D .,
MA-Fungi 11162 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30`rUN6878, en
madera caída, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería,
3638M .D ., MA-Fungi 111671 ibídem, en madera quemada de Quercus suber,
3 601M .D ., MA-Fungi 11168
. Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de
Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Te
-llería, 6574Tell ., MA-Fungi 11166 (Dueñas, 1986a:en prensa) . Término mu-
nicipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en
Fagus sylvatica, 16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1739Tell ., MA-Fungi
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11161 . León, proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en
Erica sp ., 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3369M.D ., MA-
Fungi 11163 . Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en
Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 2201M .D .
MA-Fungi 111651 ídem, 2200M .D ., MA-Fungi 11164.
Corología : Aunque la presencia de este taxon en nuestro país se ha
puesto de manifiesto recintemente (Tellería, 1980a :220), ésta parece con-
firmarse de modo fehaciente . Abundante en la zona de estudio, de donde ya
se conocía para Asturias, concretamente de Covadonga (cf . Hjortstam &
al ., 1981 :532), está extensamente repartido por el resto de nuestra geo
-grafía : Álava, Ávila, Granada, Huelva, Madrid, Navarra, Salamanca y Viz
caya, apuntar que la cita de Alava está aún inédita (Salcedo, 1984 :33).
Observaciones : La muestra MA-Fungi 11153 vivía junto a Athelia epi -
phylla Pers ., y la MA-Fungi 11163 junto a Tomentella bryophila (Pers .)
Larsen .
Hymenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Láv.
Descripción e iconografía : Burt (1918 :358-361), Cunningham (1963 :291,
fig .175), Pilát (1930 :125-127), Reeves & Welden (1967 :1042-1043), Ryvar -
den (1971 :107), Tellería (1980a :220-221)-
Material estudiado : Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería ,
4 26Tell ., MA-Fungi 111071 ídem, 421Tell ., MA-Fungi 11106 . Carretera co-
marcal 6312, de Panes a Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699,
en Alnus glutinosa, 31-III-1985, P.Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T.
Tellería, 6870M .D ., MA-Fungi 11092 1 ídem, 6871Tell ., MA-Fungi 110901
ídem, 6859Tell ., MA-Fungi 111741 ibídem, en Castanea sativa, 3493M .D .,
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MA-Fungi 110891 ibídem, en Crataegus monogyna, 3500M .D ., MA-Fungi 11088.
De Arriondas al Fito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Pi
-nus radiata, 31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria,
6967Tell ., MA-Fungi 110871 ibídem, en Castanea sativa, 6959Tell ., MA-Fun-
gi 11086 1 ídem, 3576M .D ., MA-Fungi 11085 . De Trescares a Arenas de Cabra-
les, proximidades de Arenas, 150 m, 307UN5496, en Quercus ¡¡ex, 31-III-
1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M.T .Telleria, 3511M .D ., MA-Fungi
111001 ídem, 3513M.D ., MA-Fungi 110991 ídem, 6915Tell ., MA-Fungi 110981
ídem, 6916Tell ., MA-Fungi 11097 . La Peral, 30TTP4819, en Fraxinus excel -
sior, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2877M.D ., MA-Fungi 110941 ídem,
2868M .D ., MA-Fungi 11096 1 ídem, 2860M .D ., MA-Fungi 11095 1 ídem, 2864M .D .,
MA-Fungi 11093 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande , 30TTN7367, en
Fagus sylvatica, M .Dueñas, C.G6mez, A.Ortiz & V .Pou, 2543M .D ., MA-Fungi
111031 ídem, 2544M .D ., MA-Fungi 11104 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29T
-PH9464, en Fagus sylvatica, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T.Telle
ría, 3392M .O ., MA-Fungi 111011 ídem, 6776Tell ., MA-Fungi 111051 ídem,
3 393M .D ., MA-Fungi 11102 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700
m, 2912PH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou
& M .T .Telleria, 3690Tell ., MA-Fungi 111081 camino a vallina la Lara, des-
vio al prado de Santiago, en Betula sp ., 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T .Telleria, 1950M .D ., MA-Fungi 111101 ibídem, en Fagus sylvatica,
5717Tell ., MA-Fungi 111091 ídem, 5697Tell ., MA Fungi 111111 ibídem, en
Calluna vulgaris, 1934M .D ., MA-Fungi 11113 1 ibídem, en Erica sp .,
5710Tell ., MA-Fungi 111121 entre vallina Cuartel y puente de la Cerezal,
690 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria,
1823M .D ., MA-Fungi 111241 ídem, 1816M .D ., MA Fungi 111221 entre puente de
la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, en Corylus avellana, 7-V-
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1984, N .Brito, *'!.Dueñas & M .T .Telleria, 1844M .D ., MA-Fungi 111231 ídem,
1894M .D ., MA-Fungi 111251 ideen, 1845M .D ., MA-Fungi 111291 ídem, 18574 .D .,
MA-Fungi 111721 ibídem, en Betula so ., 5617Tell ., MA-Fungi 111251 ídem,
5625Tell ., MA-Fungi 111261 idem, 5613Tell ., MA-Fungi 111271 ídem,
5618Tell ., MA-Fungi 111281 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuar-
tel y vallina Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Ca-
longe, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 686M .D ., MA-Fungi 111301 ídem,
687M.D ., MA-Fungi 111711 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello
y vallina la Lara, 690 m, en Corylus avellana, 14-VI-1983, N .Brito, F .D.
Calon ge, M .Dueñas, V .Pou & M .T.Telleria, 618M.D ., MA-Fungi 111191 ídem,
619M .D ., MA-Fungi 111141 ídem, 674M .D ., MA-Fungi 11173 1 ídem, 679M .D .,
MA-Fungi 111171 idem, 672M.D ., MA-Fungi 111151 ibídem, en Fagus sylvati -
ca, 3017Tell ., MA-Fungi 11118 1 ídem, 2970Tell ., MA-Fungi 111701 ídem,
2971Tell ., MA-Fungi 111161 junto a vallina Torantes, 700 m, en Quercus
robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 5646Tell ., MA-Fungi
11121] ibídem, en Corylus avellana, 1872M .D ., MA-Fungi 111201 entre va-
llina Torantes y arroyo de las Hayanas, 760 m, en Betula so ., 7-V-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 5657Tell ., MA-Fungi 111751 camino hacia
el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Fagus sylvatica, 15-
VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 3086Tell .,
MA-Fungi 11169 . Cantabria, bajada del puerto de Palombera hacia Saja,
840 m, 30TUN9872, en Fagus sylvatica, 13-XI-1977, F .D .Calonge & M.T .Te-
lleria, 1004/77Tell ., MA-Fungi 11132 . De la Hermida a Linares, proximida -
des de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coe-
llo, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 3690M .D ., MA-Fungi 11142 (Due -
ñas, 1986a :en Prensa) . De Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus
sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria,
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7099Tell ., MA-Fungi 111371 ídem, 3705M .O ., MA-Fungi 111381 ídem,3727M .D .,
MA-Fungi 111311 ídem, 7070Tell ., MA-Fungi 111301 ídem,7067Tell ., MA-Fungi
11136 1 ídem, 7088Tell ., MA-Fungi 111351 ídem, 7087Tell ., MA-Fungi 11134.
Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus sylva -
tica, 21-XI 1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2428M .D ., MA-Fungi
111781 ídem, 2427M.D ., MA-Fungi 11177 . Salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N.
Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 660lTell ., MA-Fungi 11141 (Dueñas, 1986a:
en prensa) . León, proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH-
9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
6765Tell ., MA-Fungi 111401 ídem, 6764Tell ., MA-Fungi 11139.
Corología: Muy abundante en la zona de estudio, del resto de España
lo conocemos citado para el País Vasco, Navarra (Tellería, 1980a :2211
Tellería & Navarro, 1980 : 131 Hjortstam & al ., 1981 :5321 García Bona,
1982 :14 1 Salcedo & Tellería, 1986 :501) y Huelva (Calonge & Tellería,
1980 :296).
H~nochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Descripción e iconografía : Burt (1918 :332-337), Cunningham (1963 :260-
262, fig .148), Gilbertson & al . (1976 :528-529, fig .30), Pilát (1930:
117-121), Ryvarden (1971 :107), Tellería (1980a :221-222).
Material estudiado : Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería ,
78M .O ., MA-Fungi 11208 . Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de
Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa, 31-III-1985,
P .Coello, M .Dueñas, R.Escalante & M .T .Tellería, 6879Tell ., MA-Fungi
11188 . De Arriondas al Pito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP-
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2 211,en Castanea sativa, 31-111-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante &
M .T .Tellería, 3575M .D ., MA-Fungi 11187 . De Felechosa a San Isidro, 30T -
TN 9974, en Castanea sativa, 23-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 87M .D .,
MA-Fungi 11190 . De Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica,
22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 371Tell ., MA-Fungi 111841 ídem,
46M .D ., MA-Fungi 11207 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica,
8-XII-1984, M.Dueñas, C .Gómez, A.Ortiz & V .Pou, 3211M .D., MA-Fungi 1118.
Puerto Ventana, 29TQ44872, en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Duefas &
M.T .Tellería, 33M.D ., MA-Fungi 11206. Reserva biológica de Muniellos,
Tablizas, 700 m, 29TPH9868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M . Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3649Tell ., MA-Fungi 112341 ídem,
1196M.D ., MA-Fungi 11222 1 ídem, 3640Tell ., MA-Fungi 112231 ídem,
1283M.D ., MA-Fungi 11229 1 ídem, 1269M.D ., MA-Fungi 11235 1 camino a valli -
na la Lara, desvío al prado de Santiago, en Ilex aquifoliu*.e, 8-V-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1954M .D ., MA-Fungi 11220 1 ibídem, en
Erica sp ., 5689Te11 ., MA-Fungi 111811 ibídem, en Quercus robur,
5735Tell ., MA-Fungi 112131 ídem, 19354 .D ., MA-Fungi 11219 1 ibídem, en
Fagus sylvatica, 1931M.D ., MA-Fungi 11218 1 ídem, 5681Tell ., MA-Fungi
112171 ibídem, en Betula sp ., 1947M .D ., MA-Fungi 112211 ibídem, en
Calluna vulgaris, 19384 .D ., MA-Fungi 11233 1 borde del río Muniellos,
entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, en Corylus avellana,
14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, NI.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
624M .D ., MA-Fungi 112251 ídem, 626M.D ., MA-Fungi 11236 1 ídem, 627 M .D .,
MA-Fungi 112121 ibídem, en Alnus glutinosa, 651M .D ., MA-Fungi 112161
ídem, 646M .D ., MA-Fungi 11215 1 ibídem, en Quercus robur, 2930Tell .,
MA-Fungi 11209 1 ídem, 2945Tell ., MA-Fungi 11210 1 ídem, 2969Tell ., MA-Fun-
gi 112111 ídem, 2935Tell ., MA-Fungi 11214 1 entre vallina Torantes y arro-
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Yo de las Hayanas, 760 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M . Due -
ñas & M .T .Tellería, 1882M .D ., MA-Fungi 111981 entre puente de la Cerezal
Y puente de las Gallegas, 700 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M.T . Tellería, 18434 .D ., MA-Fungi 11227 1 ibídem, en Quercus
robur, 1864M .D ., MA-Fungi 112281 ibídem, en Betula sp ., 5615Tell ., MA-
Fungi 11229 1 ídem, 5614Tell ., MA-Fungi 11226 1 entre vallina de la Coronza
y vallina del Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Betula sn ., 7-V-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 5668Tell ., MA-Fungi 112241 ídem,
5 667Tell ., MA-Fungi 111831 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-
900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M•
Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 813M .D ., MA-Fungi 112001 ídem, 814M .D ., MA-
Fungi 111861 ídem 1378ni.D ., MA-Fungi 11204 1 ídem, 3098Tell ., MA-Fungi
11201, ídem, 732M .D ., MA-Fungi 111991 ídem, 705M .D ., MA-Fungi 11203 1
ídem, 3068Tell ., MA-Fungi 112301 ídem, 3072Tell ., MA-Fungi 112311 ídem,
737M .D ., MA-Fungi 11232 1 ídem, 3119Tell ., MA-Fungi 11205 1 ibídem, en Co-
rylus avellana, 713M .D ., MA-Fungi 11202 1 entre arroyo de la Candanosa y
arroyo de la Eira, en Corylus avellana, 19-X-1983, F .D . Calonge, M.Due-
ñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1390 M .D ., MA-Fungi 11182 . Sierra de Rarñadoi -
ro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en
Castanea sativa, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M . T . Tellería,
3 424M .D ., MA-Fungi 11197 . Cantabria, Hoz de Abiada, 30TUN9466, en
Quercus oetraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4554 .D ., MA-Fungi
11190 1 ídem, 471M .D ., MA-Fungi 11194 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en
Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N.Brito, M.Dueñas & NS .T .Tellería,
6667Tell ., MA-Fungi 11191 . León, carretera nacional VI, entre Villa-
franca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea sa
-tiva, 12-XII-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3279M .D ., MA-Fungi
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Fig. 103 .- (19) Distribución geográfica de Hymenochaete rubiginosa.
11193 . Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en
Quercus pyrenaica,
	
19-XI-1984,
	
N .Brito, M .Dueñas & M . T .Tellería,
6402Tell., MA-Fungi 11192 1 ídem, 2203M .D .,MA-Fungi 11195•
Corología : Podría sorprender la masiva presencia de este taxon en la
zona de estudio, habida cuenta de que hasta ahora sólo era conocido de
una localidad, concretamente la cántabra "del puerto de Palombera a Sa-
ja" (cf . Hjortstam & al ., 1981 :532), pero la sorpresa se desvanece al co -
nocer que es una especie ampliamente citada por toda España (cf . fig .103)
y que está abundantemente representada en las zonas mejor conocidas de
nuestra geografía, como por ejemplo Cataluña.
Hymenochaete tabacina (Sow . : Fr .) Lév.
Descripción e iconografía : Burt (1918 :325-330), Cunningham (1963:
257-262, fig .146), Pilát (1930 :107-112), Ryvarden (1971 :107), Tellería
(1980a :222) .
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Material estudiado : Anturias, carretera local de Berducedo a Corno -
llo, a 4 km de Berducedo , 820 m, en Erica sp ., 29TPJ8184, ídem, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4347Tell ., MA-Fungi 11185. Reserva bioló-
gica de Muniellos, entre arroyo de la Candanosa y arroyo de la Eira, 29T -
PH8868, en Calluna vulgaris, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Duefas, V.Pou & M
T .Tellería, 1390M .D ., MA-Fungi 111821 camino a vallina la Lara, desvío al
orado de Santiago, en Calluna vulgaris, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.
T .Tellería, 5689Tell ., MA-Fungi 11181 . Sierra de Rañadoiro, proximidades
de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en Corylus avellana,
13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3423M .D ., MA-Fungi 11178.
Cantabria, de Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica,
1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3697 hI .D ., MA
-Fungi 11180 . León, proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH-
9544, en madera caída, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellerí a ,
3350M.D ., MA-Fungi 11179.
Corología : Una cita inédita de Salcedo (1984 :35) para Vizcaya es la
más próxima conocida a la zona de estudio, teniéndonos que alejar hacia
Navarra por el este (cf . García Bona, 1979 :346 1 Tellería, 1980a :222 1
Hjortstam, & al ., 1981 :532) y Segovia por el sur (cf . Tellería, l .c .) pa-
ra encontrar alguna cita ya publicada . Lo conocemos además de Cádiz (Te-
llería, l .c .), Gerona (Colina & Font Quer, 1930 :159), Huelva (Calonge &
Tellería, 1980 :296 1 Tellería, l .c .), Lérida (Benito Martínez & Torres
Juan, 1965 :66) y Madrid (Tellería & Truchero, 1981 :73).
Hyphoderma anthracophilum (H .Bourlot & Galzin) Jülich
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :191, fig .54),
Christiansen (1960 :236-237, fig .238), Jiilich & Stalpers (1981x109) .
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Material estudiado : Asturias, de Degarña a Cerredo, 29TQH0258, en
madera quemada de Quercus petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M.T .Tellería,
71M .D ., MA-Fungi 10762 1 ídem, 414Tell ., MA-Fungi 10761 . Subida al Naranco
por Brañes, 30TTP6511, en madera quemada de Corylus avellana, 5-XII-1984,
M .Dueñas, 2633M .D ., MA-Fungi 107681 ibídem, en madera quemada de Quercus
ilex, 2616M .D ., MA-Fungi 10769 . León, carretera nacional VI, entre Vi -
llafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en madera quema-
da de Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
3267M .D ., MA-Fungi 10763 1 ídem, 3278M .D ., MA-Fungi 107661 ídem, 3261M .D .,
MA-Fungi 107651 ídem, 3258M .D ., MA-Fungi 107641 ídem, 3282M .D ., MA-Fungi
10767 1 ídem, 3286M .D ., MA-Fungi 10760 1 ídem, 3284M .D ., MA-Fungi 10771 1
ídem, 3268M .D ., MA-Fungi 10770.
Corología : Conocida únicamente de Ávila y Madrid (cf . Tellería,
1985a :53) aparece ahora en Asturias y León donde se encuentra abundante
en aquellos lugares donde existe el substrato adecuado : la madera quemada.
Observaciones : Fácilmente reconocible por sus hifas basales con pare-
des gruesas, basidios grandes, de 40-65 x 4,8-6 pm v esporas anchamente
elipsoidales, de 7,2-8,4 x 4,8-6 pm.
Ayphoderma argillaceum (Bresad .) Donk
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :206, fig.204), Eriksson
(1958a :96), Eriksson & Ryvarden (1975 :457-459, figs .200,201), Gilbertson
(1974 :63, fig. 71) , Lindsey & Gilbertson (1978 :122-124, fig . 77) , Martin &
Gilbertson (1977 :63), Rattan (1977 :182, figs .E-G,pág .361), Wakefield
(1952 :23-25, fig .2a-c).
Material estudiado : Asturias, La Raigada, 30TTP4618, en Pinus ra-
diata, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2954M .D., MA-Fungi 10779. Reserva
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biológica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de Santia -
go, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.
Pou & M .T .Tellería, 1317M .D ., MA-Fungi 10780 1 ídem, 1314M .D ., MA-Fungi
107811 ídem, 130714.D ., MA-Fungi 10782 . León, de San Miguel de Arganza a
Ocero, 29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.
T .Tellería, 3321NI .D ., MA-Fungi 10777 1 ídem, 6731Tell ., MA-Fungi
1077611dem, 33304 .D ., MA-Fungi 107781 ídem, 3339M .D ., MA-Fungi 10772 1
ídem, 6732Tell ., MA-Fungi 107731 ídem, 6740Tell ., MA-Fungi 107751 ídem,
3290M .D ., MA-Fungi 10774 1 ídem, 6729Tell ., MA-Fungi 9788 (Dueñas, 1985:
233) .
Corología : No conocida hasta ahora para la zona de estudio pese a
estar ampliamente distribuida por toda España (cf . fig .104).
Observaciones : En las muestras estudiadas, la presencia de material
de secrección en los cistidios es muy variable, el resto de los caracte -
res coinciden con la descripción que de H .argillaceum hacen los autores
arriba mencionado s .
Hyphoderma eucalyptii Dueñas & Tellería, sp. nov.
Corpus fructiferum resupinatum, hymenophoro laevi, albido, margine
indistincta . Systema hypharum manomiticum, hyphis basalibus fibula -
tis, valde ramificatis, parietibus incrassatisl hyphis subhymeniali -
bus arcte intertextis ideoque non facile perspiciendis . Cystidia di-
fformia, basalia varibilia, sed apice obtusa, has¡ lata et aliquan do
biradicata l hymenialibus autem f usiformibus, pedice llatis at que non -
numquam apice incrustatis . Basidia tetrasporica . Sporae subglobosae
vel pyriformes, distincte apiculate, 5-6 (-6,5) x 3-4 pm longae la -
taeque .
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Fig . 104 .- (C1) Distribución geográfica de Hyphoderma argillace uin
Holotypus, MA-Fungi 16247 . Asturias : Luarca, cercanías de San Pedro
de Paredes, , 29TQJ0614, 80 m, en corteza de Eucalyptus globulus, 24-XI-
1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 4181Tell.
Descripción : Cuerpo fructífero resupinado, céreo, de color blanco su-
cio l himenóforo liso y margen indiferenciado . El sistema de hifas es mo-
nomíti*co, con hifas generativas fibuladas i las basales que tienen las pa-
redes gruesas (figs . 105,106), están abundantemente ramificadas, siempre
llevan gran cantidad de fíbulas y algunas tienen aspecto sinuosos las
subhimeniales están tan densamente entretejidas que es muy difícil dife -
renciar unas de otras . Presenta dos tipos de cistidios : basales e hime -
niales, los primeros están incluidos en la trama y son muy abundantes, -
aunque para observarlos con claridad es conveniente montar la preparación
en KgH al 5 % -, de forma variable pero siempre con el ápice obtuso y la
base ancha, en ocasiones birradicada (figs . 107-110), con las parede s
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delgadas, sin aparente contenido en su interior) los cistidios himeniales
son fusiformes, ensanchándose ligeramente hacia la base para volver a
e strecharse y acabar en un pedúnculo basal (figs . 111-114), en ocasiones
llevan incrustaciones apicales (figs . 112,113) . Los basidios llevan 4 es-
terigmas, fíbula basal y miden de 18-24 x 4,2-4,8 pm . Las esporas son de
subglobosas a piriformes (figs . 116-119), con la apícula marcada, las
paredes lisas, hialinas no amiloides ni dextrinoides, su tamaño oscila de
5-6 (-6,5) x 3-4 pm.
Material estudiado : Asturias, de Lugones a Lugo de Llanera, 30TTP-
7211, en Eucalyptus globulus, 5-XII-1984, M .Dueñas, 25684 .D ., MA-Fungi
15799 1 ídem, 2567M .D ., MA-Fungi 15795 . De Puente Agüera a Pivierda, 30T-
UP1315, en Eucalyptus globulus, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2738.M .D .,
MA-Fungi 15783 1 ídem, 2737M .D ., MA-Fungi 15784] ídem, 2736M .D ., MA-Fungi
15785 1 ídem, 2735M.D ., MA-Fungi 15786 1 ídem, 2746M.D ., MA-Fungi 157871
ídem, 2706M.D ., MA-Fungi 15789 1 ídem, 2747M .D ., MA-Fungi 15792 1 ídem,
2709M .D ., MA-Fungi 15793 . Huerres, proximidades de Colunga, 30TUP1718, en
Eucalyptus globulus, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2693M .D ., MA-Fungi
15798 . Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29TQJ0614, en Eu -
calyptus globulus, 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, ídem, 4178Tell .,
MA-Fungi 15790 1 ídem, 4180Tell ., MA-Fungi 157911 ídem, 4183Tell .,
MA
-Fungi 15794 1 ídem, 4184Tell., MA-Fungi 157961 ídem, 4179Tell .,
MA-Fungi 15797 1 ídem, 1475M .D ., MA-Fungi 15800 1 ídem, 4181Tell., MA-Fungi
16247.
Observaciones : Este taxon presenta caracteres bien definidos que lo
separan del resto de las esoecies del género Hyphodermal por la forma de
sus cistidios basales podría estar relacionado con Hyphoderma involutum
(H .Jackson & Deard .) Hjortstam & Ryv., pero al compararlos se aprecian
113
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claras diferencias entre ambos : H . involutum nunca presenta dos tipos
decistidios, éstos se proyectan en el himenio (figs . 120-123) mientra s
que en H . eucalyptii los cistidios nunca sobresalen y son de menor tamaño
- de 24,8-40 x 3,6-4,8 um -1 los basi8ios en H .involutum son menores
(figs . 124,126) - de 10-15 (-18-20) x 4-5 um y las esporas son
elipsoidales (figs . 124,125) en lugar de subglobosas a piriformes (figs.
116-118).
Por último cada una de ellas parece tener un hábitat específico,
H.involutum fructifica únicamente en troncos derechos de picea abies
(cf . Hjortstam & Ryvarden, 1979 :506) e H . eucalyptii siempre la hemos re-
colectado en madera caída de Eucalyptus.
Hyphoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
Corticium litschaueri Burt
Corticium niveum Bresad . = Hyphoderma bresadolae Jülich
Descripición e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1975 :481, fig .213) .
Material estudiado : Asturias, de Arriondas al Pito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Betula sp ., 31-III-1985, P .Coello, NI.Due-
ñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 6973Tell ., MA-Fungi 11293 . Del Puntal a
Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-
1984, M .Dueñas & V.Pou, 2819M .D ., MA-Fungi 11356 . Palencia, de Barruelo
de Santullán a Brañosera, 30TUN9454, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984.
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2220*i .D ., MA-Fungi 148971 ídem,
6444Tell ., MA-Fungi 11295.
Corología : Este taxon es poco abundante en nuestro país y hasta ahora
solo lo conocemos citado del norte . Además de la cita cántabra de Hjorts -
tam & al . (1981 :529) "bajada del puerto de Palombera a Saja" lo sabemos
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citado de Navarra (Hjortstam & al ., l .c .) y Vizcaya (Tellería & Navarro,
1980rl31 Salcedo, 1984r36, inéd .)•
Observaciones . La muestra MA-Fungi 14897 presenta esporas mayores -
de 9,6-12 x 3,6-4,8 pm - que las dadas por Eriksson & Ryvarden (1975),
pero sus cistidios son típicamente moniliformes.
Hyphoderma macedonicum (Litsch .) Donk
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :210, fig .209), Eriksson
& Ryvarden (1975 :483-485, figs .214-216) .
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no a los lagos, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.
Dueñas, ' V .Pou & M .T.Tellería, 1405M .D ., MA-Fungi 72301 camino a peña Col -
gaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, 14-VI-1983, N .Brito,
F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3035Tell ., MA-Fungi 7231
(Dueñas & Tellería, 1985a :56) . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasteri o
de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F.
D . Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 880M .D ., MA-Fungi 112961
ídem, 887M .D ., MA-Fungi 11297 1 ídem, 870M .D ., MA-Fungi 112981 ídem,
3170Tell ., MA-Fungi 11299 . Cantabria, de Saja a Palombera, 500 m, 30T -
UN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, R .Escalante &
M .T .Tellería, 3730M .D ., MA-Fungi 11300.
Corología : No la conocíamos citada de España . Según Eriksson & Ryvar-
den (1975 :483) es una especie muy rara en Europa, encontrada una sola vez
en Suecia y unas pocas en Dinamarca) en la zona de estudio parece ser re -
lativamente frecuente.
Observaciones : Su carpóforo tiene aspecto reticulado y es de color
crema ocráceo . En lo relativo a su microscopía destacaremos sus cistidios
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largos, ligeramente ensanchados en la base (fig .128), de paredes delga -
das, recubiertas de un material de secreción difícil de observar al mi
-croscopio óptico, pero que se aprecia claramente al electrónico de barri
do (fig . 129) . En ocasiones presenta hif as cistidioides capitadas, los
basiáios son de subclaviformes a subcilíndricos (fig .130), a veces lige -
ramente sinuosos y las esporas de cilíndricas a alantoides, lisas, hia -
linas y no amiloides (fig .131), miden de 6-7,2 x 2,4 um . Basidios, hifas
cistidioides y esporas pueden presentar el mismo material de secreción
que los cistidios.
Ayphoderma medioburiense (Burt) Donk
Descripción e iconografía . Eriksson & Ryvarden (1975 :487-488, figs.
217-218), Lindsey & Gilbertson (1978x127, fig .80), Martin & Gilbertson
(1977 :62).
Material estudiado : Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 30T-
UN9364, en Fagus sylvatica, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 421M .D .,
MA
-Fungi 5799 . Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quercus petraea, 17-XI-1982,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 473M .D ., MA-Fungi 5790 . Término municipal de
Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Corylus
avellana, 16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3514 .D ., MA-Fungi 5791
(Dueñas & Tellería, 1984 :53) . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus
pyrenaica, 21-XI-1984, H .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6648Tell ., MA-
Fungi 11302 . Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en
Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería,
2185M .D ., MA-Fungi 113031 ídem, 2187M .D ., MA-Fungi 11304 1 ídem, 2189M .D .,
MA-Fungi 11355 1 ídem, 2182M .D ., MA-Fungi 15779.
Corología : Conocido de Segovia (Tellería, 1980a :103), Murcia (Honru-
M., ~ .x
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bia & Llimona, 1982r501) y Madrid (Esteve & Moreno, 1984rl20) se confirma
su presencia en el norte de la Península.
Observaciones : Excepción hecha de los ejemplares de la muestra MA-
Fungi 5791, en la que no hemos observado las incrustaciones de materia
resinosa en el ápice de los cistidios, el resto del material se ajusta en
todo a la descripción de Eriksson & Ryvarden (l .c .) . Los ejemplares de la
muestra MA-Fungi 5790 presentan algunos cistidios con constricciones casi
moniliformes que recuerdan los de H .litschaueri (Burt) John Eriksson &
Strid, pero el tamaño de sus esporas - de 12-13,5 x 4-5 pm - lo separa
claramente de este taxon . En la muestra MA-Fungi 15779 hemos observado
algunos cistidios con tabiques simples.
Hyphoderma obtusum John Eriksson
Descripción e iconografía : Eriksson (1958a :97-98, fig .23k,1,m),
Eriksson & Ryvarden (1975 :497, fig .224) .
Material estudiado : León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 30TTN6752, en Juniperus sp ., 11-XII-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 6688Tell ., MA-Fungi 10088 1 ibídem, en Thymus
sp ., 3238M.D ., MA-Fungi 10089 (Dueñas & Tellería, 1985b :448).
Corología : Segunda cita para España y ampliación de su área ya que
solo la conocíamos citada de Segovia (Tellería & Truchero, 1981 :75).
Observaciones : Son característicos sus cistidios, de claviformes a
subcilíndricos, y las esporas anchamente elipsoidales de 8,4-12 x 4,8-6
Pm - Destacaremos la muestra MA-Fungi 10089 por fructificar en Thymus, ya
que su hábitat típico parece ser la madera de coníferas .
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Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
= Corticium praetermissum P .Karsten
Hyphoderma tenue (Pat .) Donk
Descripción e iconografía : Burdsall (1969 :915-923), Eriksson & Ryvar-
den (1975 : 505-511, figs .229-234), Gilbertson (1974 :66-67, fig .77), Lind -
sey & Gilbertson (1978 :132, fig
. 84) , Martin & Gilbertson (1977 :61), Rat
-
tan (1977 :362-364, figs .H-K,pág .361).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avin en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Alnus glutinosa, 31-
I11-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 3550M .D ., MA-
Fungi 10869 . Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de Onís, desvío a
Llonin, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa, 31-III-1985, P .Coello, M.
Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 6893Tell ., MA-Fungi 10847 . Carrete-
ra comarcal 644, km 28, salida de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ-
7711, en Quercus robar, 4314Tell ., MA-Fungi 108481 ídem, 4323Tell ., MA-
Fungi 10860 1 ídem, 1623M.D ., MA-Fungi 10859 . Carretera comarcal 644, km
30, proximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sativa, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Telleria, 1641M .D ., MA-Fungi 10849 1 ibídem, en Betu
-
la " ., 1658M .D ., MA-Fungi 11310 . De Arriondas al Fito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-1985 ; P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 3559M .D ., MA-Fungi 108421 ídem,
3 558M .D ., MA-Fungi 10854
. De Belén a Luarca, proximidades de Belén, 29T-
PJ9417, en Betula sp ., 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Telleria, 1569M .D .,
MA-Fungi 10855
. De Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en Quercus petraea, 22-
XI-1981, M .Dueñas & M .T .Telleria, 62M .D ., MA-Fungi 5762 . De Infiesto a
Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M
.Dueñas & M .T .Te
-
lleria, 1921Tell ., MA-Fungi 10805 ídem, 529M .D ., MA-Fungi 10804 . De
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Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-
XI-1983, M .Dueñas & M .T.Tellería, 4230Tell ., MA-Fungi 108411 ídem,
4 202Tell ., MA-Fungi 10840 1 ídem, 42llTell ., MA-Fungi 10839 1 ídem,
4232Tell ., MA-Fungi 108381 ídem, 4231Tell., MA-Fungi 108371 ídem,
1494M .D ., MA-Fungi 10836 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea
sativa, 18-XI-1982, NI .Dueñas & M .T .Tellería, l90lTell ., MA-Fungi 108617
ídem, 499M .O ., MA-Fungi 5792 . De Puente Agvera a Pivierda, 30TUP1315, en
Erica arborea, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 27184 .D ., MA-Fungi 10862.
Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus ro -
bur, 6-XII-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2820M.D ., MA-Fungi 108647 ídem,
2807M .D .,. MA-Fungi 11476. De Ventanueva a Rañadoiro, 29TQH0258, en Fagus
sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 378Tell ., MA-Fungi 108571
ídem, 389Tell ., MA-Fungi 11309 . Entre Anleo y Arb6n, proximidades de Ca-
cabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T.
Tellerla, 1537M .D ., MA-Fungi 108671 ídem, 1540M .D ., MA-Fungi 10868 . Espi-
naredo, 30TUN1194, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telle
-ría, 575M.D ., MA-Fungi 10858 . Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes,
80 m, 29TQJ0415, en madera caída, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería ,
4156Tell ., MA-Fungi 10846 . Proximidades a Brañes, sierra del Naranco,
30TTP6612, en Quercus robur, 5-XII-1984, M .Dueñas, 26724 .D ., MA-Fung i
10807 1 ibídem, en Castanea sativa, 2577M .D ., MA-Fungi 10806 . Puerto de
Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-198 4 ,
M •Dueñas, C .G6mez, A.Ortiz & V .Pou, 2532M .D ., MA-Fungi 108531 ídem,
2507M.D ., MA-Fungi 108527 ídem, 252711 .D ., MA-Fungi 10851 . Puerto de Raña -
doiro, 1100 m, 29TPH9464, en Picea abies, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas
& M.T .Tellería, 6790Tell ., MA-Fungi 10845 . La Raigada, 30TTP4618, en Pi -
nus radiata, 7-XII-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2988M .D ., MA-Fungi 10843 1
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ídem, 2972M .D ., MA-Fungi 10844 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas,
700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M .T .Tellería, 3644Tell ., MA-Fungi 108001 ídem, 1276M .D ., MA-Fungi
108011 ibídem, en madera podrida, 3661Tell ., MA-Fungi 108021 camino de la
vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983,
F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1295M .D ., MA-Fungi 107961
ídem, 1349M .D ., MA-Fungi 10797 1 ibídem, en madera caída, 3724Tell ., MA-
Fungi 107981 entre vallina Cuartel y puente de la Cerezal, 690 m, en
Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 5593Tell .,
MA-Fungi 10799 1 entre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700
m, en Quercus robar, 7-V-1984, S .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
5612Tell ., MA-Fungi 107831 camino a vallina la Lara, desvío al prado de
Santiago, en Quercus robur, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería,
1956M .D ., MA-Fungi 107841 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuarte l
y vallina Castiello, en Fagus sylvatica,. 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calon-
ge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 697M .D ., MA-Fungi 10785 1 ídem,
68514 .0 ., MA-Fungi 10786 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello
y vallina la Lara, en Ilex aquifolium, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 300lTell ., MA-Fungi 10787 1 ibídem, en
Quercus robur, 654M .D ., MA-Fungi 10788 1 ídem, 2954Tell ., MA-Fungi 107891
camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8769, en Quercus
robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
3076Tell ., MA-Fungi 10790 1 ídem, 3055Tell., MA-Fungi 107911 ídem,
761M .D ., MA-Fungi 10792 1 ídem, 309lTell ., MA-Fungi 107931 ídem,
3 060Tell ., MA-Fungi 15780 1 ídem, 778M .0 ., MA-Fungi 107951 ibídem, en Fa-
gus sylvatica, 3087Tell ., MA-Fungi 10794 . Reserva del Sueve, mirador del
Pito, 30TUP1912, en Pinus sylvestris, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .Gómez, A .
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Ortiz, V .Pou & M .T .Telleria, 3117M .D ., MA-Fungi 10863 . Salinas, Pinos
Altos, 30TTP6030, en Pinus pinaster, 7-XII-1984, M.Dueñas, 30534 .D ., MA-
Fungi 10856 1 ídem, 3066M .D ., MA-Fungi 10803 1 ídem, 3067M .D ., MA-Fungi
108651 ídem, 3063M.D ., MA-Fungi 10866 . San Román de Candamo, ribera del
Nalón, 29TQJ3816, en Corylus avellana, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou,
30414 .D ., MA-Fungi 10850 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de
Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F.
D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 861M .D ., MA-Fungi 108251 ídem,
8 63M .D ., MA-Fungi 10826 1 ídem, 922M.D ., MA-Fungi 10827 1 ídem, 924M .D .,
MA-Fungi 108281 ídem, 3133Tell ., MA-Fungi 10829 1 ídem, 842 14 .D ., MA-Fungi
10830 1 ídem, 3134Tell ., MA-Fungi 108311 ídem, 913M .D ., MA-Fungi 10832 1
ídem, 3185Tell ., MA-Fungi 10833 1 ídem, 913M.D ., MA-Fungi 108341 ídem,
860M .D ., MA-Fungi 108351 ídem, 3149Tell ., MA-Fungi 11308 . Cantabria,de
la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 17-XI- 1982,
M
.Dueñas & M .T .Telleria, 1823Tell ., MA-Fungi 108181 ídem, 448M .D ., MA-
Fungi 5784 . De Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica,
1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, R .Escalante & M .T .Telleria, 7093Tell .,
MA-Fungi 10822 . De Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus
sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria, 395M .D ., MA-Fungi 5763 1
ídem, 1782Tell., MA-Fungi 5759 1 ídem, 1751Tell ., MA-Fungi 11357 . Fuente
Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en Pagus sylvatica,
21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 2419M .D ., MA-Fungi 108201
ibídem, en Corylus avellana, 2418M .D ., MA-Fungi 10821 . Hoz de Abiada,
30TUN9466, en Quercus petraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria ,
1841Tell ., MA-Fungi 10816, ídem, 1839Tell ., MA-Fungi 10817 1 ídem,
1848Tell ., MA-Fungi 5757 . Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de
Camaleño, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .
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T .Tellería, 6569Tell ., MA-Fungi 10893 1 ídem, 6592Tell ., MA-Fungi 10892 1
ídem, 6576Tell ., MA-Fungi 108911 ibídem, en Prunus aviva, 23524 .D ., MA-
Fungi 10890 (Dueñas, 1986a :en prensa) . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en
Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
2458M .D ., MA-Fungi 108191 ídem, 6664Tell ., MA-Fungi 10808 1 ibídem, en ma-
dera quemada de Quercus pyrenaica, 2447M .D ., MA-Fungi 108091 ídem,
2445M .D ., MA-Fungi 10810 . León, carretera nacional VI, entre Villafran-
ca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-
XII-1984, N .Brito, NS.Dueñas & M .T .Tellería, 6698Tell ., MA-Fungi 10811y
ídem, 67llTell ., MA-Fungi 108121 ídem, 6700Tell ., MA-Fungi 10813 . De San
Miguel de Arganza a Ocero, 29TPH9327, en madera caída, 12-XII-1984, N.
Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3312NI.D ., MA-Fungi 10824 . De Vidanes a
Villapadierna, 30TUN2435, en Populus alba, 19-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 1970Tell ., MA-Fungi 5768 . Picos de Europa, puerto de Panderrue
-da, 1480 m, 30TUN3976, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas
& M .T.Tellería, 6542Tell ., MA-Fungi 10814 1 ibídem, en Ilex aquifolium,
6565Tell ., MA-Fungi 10815 . Palencia, de Barruelo de Santullán a Braño -
sera, 30TUN9454, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
13.T .Tellería, 6437Tell ., MA-Fungi 10884 . De Cervera de Pisuerga a Santi -
báñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyrenai -
ca, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2229M .D ., MA-Fungi
108731 ídem, 6448Tell ., MA-Fungi 10872 1 ídem, 2256Ni .D ., MA-Fungi 10871y
í dem, 22534 .D ., MA-Fungi 10870 1 ídem, 22574.D ., MA-Fungi 108861 ídem,
6481Tell ., MA-Fungi 108851 ídem, 6466Tell ., MA-Fungi 10887 1 ídem,
6478Te11 . , MA-Fungi 10883 . De Otero de Guardo a Velilla del Río Carrión,
proximidad al desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2285M .D ., MA-Fungi 10882 1 ídem,
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6512Tell ., MA-Fungi 10879 1 ídem, 6492Te11 ., MA-Fungi 10878 . Entre Nava de
Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Bri-
to, M
.Duefias & M.T .Tellería, 6424Tell ., MA-Fungi 10876 ídem, 6425Tell .,
MA-Fungi 10875p ídem, 6426Tell ., MA-Fungi 10880y ídem, 6427Tell ., MA-Fun-
9i 10881.
Corologíar Se confirma como abundantísimo, en la zona de estudio, es-
te taxon que hasta ahora estaba citado ahí una sola vez, concretamente de
Covadonga (Hjortstam & al
., 1981r529) pero que no obstante está amplia y
repetidamente citado por el resto de España (cf . fig .132).
Observaciones : La muestra MA-Fungi 10800 fructificaba junto a Tre -
chispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta, la MA-Fungi 10811 junto a Schi -
zopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk, la MA-Fung 10832i
	
junto a Junghuh-
nia nitida (Pers . : Fr .) Ryv., la MA-Fungi 10817 junto a Botryobasidium
subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk y Platigloea peniophorae H .Bourdot
& Galzin y junto a esta última también fructificaban las muestras MA-Fun -
gi 10864, 10859 y 10885.
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :171, fig .167), Eriksson
& Ryvarden (1975 :513-516, figs .235-238), Gilbertson (1974 :65, fig .75),
Lindsey & Gilbertson (1978 :132-135, fig .85), Malengon (1982 :210-211, fig.
4rF-I), Martin & Gilbertson (1977 :61), Rattan (1977 :357-358, figs .A-L,
pag.356).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, R .Escalante & NI .T .Tellería, 6862Tell .,
MA-Fungi 10970 . De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pi-
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Fig . 132 .- (40) Distribución geográfica de Hyphoderma praetermissum.
nus radiata, 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 4208Tell ., MA-Fungi
10967 . De Puente Agvera a Pivierda, 30TUP1315, en Castanea sativa, 6-
XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2744M .D ., MA-Fungi 109641 ibídem, en Erica
arborea, 2720M .D ., MA-Fungi 10965 1 ibídem, en Corylus avellana, 2711M .D .,
MA-Fungi 10966 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP-
0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2764M .D ., MA-Fungi
10973 . Espinaredo, 30TUN1194, en Castanea sativa, 19-XI-1982, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 1954Tell ., MA-Fungi 100968 . Reserva biológica de Muniellos,
Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 3700Tell ., MA-Fungi 109621 ídem,
3680Tell ., MA-Fungi 10963 1 camino de la vallina Aceuzal al prado de San-
tiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, ri .Dueñas, V.Pou & M.
T .Tellería, 3740Tell ., MA-Fungi 10958 1 ídem, 1318nl .D ., MA-Fungi 10960 1
ibídem, en Betula sp ., 3723Tell ., MA-Fungi 10959 1 camino hacia el arroyo
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de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N.
Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 3106Tell ., MA-Fungi
10972 ídem, 762M .D ., MA-Fungi 10961 . Salinas, Pinos Altos, 30TTP6030, en
Pinus pinaster, 7-XII-1984, M .Dueñas, 30604.D ., MA-Fungi 10971 . Canta-
bria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus sylves -
tris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1780Tell ., MA-Fungi 10976•
Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus sylva-
tica, 21-XI-1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6629Tell., MA-Fungi
109741 ídem, 6633Tell ., MA-Fungi 10975 . Salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 *n, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N.
B rito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2366M .D ., MA-Fungi 10979 1 ídem, 2368M .D .,
MA-Fungi 10978y ídem, 236011 .D ., MA-Fungi 10977 (Dueñas, 1986a :en prensa)•
Corologíar Ampliamente distribuída por España - Alicante, Murcia,
Huesca, Navarra, Málaga y Vizcaya -, en la zona de estudio era conocid a
de Covadonga (cf . Hjortstam & al ., 1981 :529).
Hyphoderma radula (Fr .r Fr .) Donk
= Hydnum radulum Fr . : Fr . a Basidioradulum radulum (Fr . : Fr .)
Nobles
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1975 :519-521, figs.
239-240), Nobles (1967 :192-211, figs .37-49), Rattan (1977x352).
Material estudiado : Asturias, de Arriondas al Pito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Pinus radiata, 31-III-1985, P .Coello,
M.Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 6964Tell ., MA-Fungi 10982 ídem,
6965Tell ., MA-Fungi 109831 ídem, 6966Tell ., MA-Fungi 10984 . Del Puntal a
Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-
1984, M .Dueñas & V.Pou, 2771M .D ., MA-Fungi 10985 . Proximidades a Brañes,
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sierra del Naranco, 30TTP6713, en Castanea sativa, 5-XII-1984, M .Dueñas,
25874.D ., MA-Fungi 109801 ídem, 2586M .D ., MA-Fungi 109861 ibídem, en
Qu ercus robur, 26644 .D ., MA-Fungi 11301 . Reserva biológica de Muniellos,
entre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, 29TPH8868, en
Fagus sylvatica, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1832M .D .,
MA-Fungi 10981p entre arroyo de la Candanosa y arroyo de la Eira, en Be -
tula sp., 1392M.D ., MA-Fungi 7241 (Dueñas & Tellería, 1985a :56).
Corologia : A las citas de Hjortstam & al . (1981 :529) para Huesca Y
Tellería (1980a :1081 1984a :64) para Navarra, Vizcaya y Barcelona, unir
ahora éstas de Asturias.
Observaciones : Los ejemplares de las muestras MA-Fungi 10986 y MA -
Fungi 11301 tienen esporas mayores - de 9,6-14,4 x 3,6-4,2 pm - que las
dadas para la especie por Eriksson & Ryvarden (1975) -de 9-11 x 3-3,5
pm-p no obstante coinciden perfectamente con el tamaño que Nobles (1967)
indica - de 8-13,2 x 2,6-4,= - en su completa descripción.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Descripción e iconografía : Donk (1957 :14-15), Eriksson & Ryvarden
(1975 :523-525, figs .242-244) .
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onis, desvío a Llonín, 30TUN6699, en Alnus glutinosa, 31-III-
1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6894Tell ., MA-Fungi
10937 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylva -
tica, 4-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A.Ortiz & V.Pou, 2511M.O ., MA-Fungi
10934 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984,
M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3136M .D ., MA-Fungi 10952 ídem,
3137M.D., MA-Fungi 10933 ídem, 31354 .D ., MA-Fungi 10933 . Reserva biol6-
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gica de Muniellos, Tablisas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-
1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1235M .D ., MA-Fungí
10944 1 ídem, 3647Tell ., MA-Fungí 109531 ídem, 1199M .D ., MA-Fungí 10954 1
ídem, 3769Tell ., MA-Fungi 10955V ídem, 1233M.D ., MA-Fungi 10946 1 camino
de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-
1983, F .D .Calonge, M.Duefas, V .Pou & M.T.Tellería, 3745Tell ., MA-Fungi
10945 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus
sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.Tellería, 5720Tell ., MA-Fun-
gi 10956 1 entre vallina Torantes y arroyo de las Hayanas, 760 m, en C zr-
lus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1879M .D ., MA-
Fungi 109471 entre vallina de la Coronza y vallina del Tejedal, vega del
Tejedal, 760 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 1892M .D ., MA-Fungi 11358 1 entre puente de la Cerezal y puente
de las Gallegas, 700 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, hl .Dueñas
& M .T .Tellería, 1829M .D ., MA-Fungi 11473 1 camino hacia el arroyo de la
Degollada, 685-900 m, en Quercus robar, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 770M .D ., MA-Fungi 10948 1 ídem, 766M .D .,
MA-Fungi 10949 1 ídem, 795M.D ., MA-Fungi 57731 ídem, 770M.D ., MA-Fungí
57891 ídem, 772M.D ., MA-Fungi 10950 1 ibídem, en Acer pseudoplatanus,
707M.D ., MA-Fungi 5789 (Dueñas & Tellería, 1984 :53) . Sierra de Caniellas,
hayedo de Monasterio de Hermo, 1400m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-
VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 9104 .D .,
MA-Fungi 109511 ídem, 926M .D
., MA-Fungi 5782 (Dueñas & Tellería, l .c .).
Cantabria, Alto Campoo, Holmes, subida al pico del Cordel, 1400 m, en
Quercus petraea, 30TUN9868, 25-VIII-1983, F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi
10936 . Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, en Fagus sylvatica,
24-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6635Tell ., MA-Fungi 10935 .
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i+eón, proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus
ilex, 12-XII-1984, N.Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 6756Tell ., MA-Fungi
109381 ídem, 6757Tell ., MA-Fungi 10939 1 ídem, 6755Tell ., MA-Fungi 10940.
Palencia, de Barruelo de Santullán a Brañosera, 30TUN9454, en Quercu s
pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 6440Tell ., MA-
Fungi 109411 ídem, 2217M .D ., MA-Fungi 10942 1 ídem, 2218M .D ., MA-Fungi
10943.
Corologíar Abundante en la zona de estudio, en España la conocemos
citada de Albacete (Malengon & Llimona, 1983 :40), Madrid (Esteve & More-
no, 1984 :121), Navarra (Hjortstam & al ., 1981 :529) y una referencia iné-
dita de Manj6n (1983x159) para Guadalajara .
Observaciones : La muestra MA-Fungi 10933 tiene algunos cistidios mo-
niliformes, similares a los de H .litschaueri (Burt) John Eriksson &
Strid, pero sus esporas anchamente elipsoidales - de 9,6-10,8 x 3,6-4,8
pm - están más pr6ximas a las de H .roseocremeum.
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jñlich
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :217-218, fig.217),
Eriksson & Ryvarden (1976 :575-579, figs .267-268), Lindsey & Gilbertso n
(1978:135-136, fig .86), Malengon (1982r2ll-212), Martin & Gilbertson
(1977r65).
Material estudiado: Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 30TUN6699, en Castanea sativa, 31-III-
1985, P .Coello, M.Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería, 3465M .D ., MA-Fungi
10999 1 ídem, . 3473M .D ., MA-Fungi 109971 ídem, 347741 .D ., MA-Fungi 110041
ídem, 3469M.D ., MA-Fungi 11003 1 ídem, 3468M .D ., MA-Fungi 11002 1 ídem,
3478M.D ., MA-Fungi 109961 ídem, 3466M .D ., MA-Fungi 14898 1 ibídem, en He-
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dera helix, 6896Tell ., MA-Fungi 110001 ibídem, en Alnus glutinosa,
6901Tell ., MA-Fungi 113651 ibídem, en Cory1us avellana, 3464NI.D., MA-Fun-
gi 11333 1 ibídem, en Crataegus monogyna, 3498M .D ., MA-Fungi 10987 . De Fe-
lechosa a San Isidro, 30TTN9974, en Castanea sativa, 23-XI-1981, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 84M .D ., MA-Fungi 11340 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398,
en Fraxinus excelsior, 18-XI-1982, ?4.Dueñas & K .T .Tellería, 1882Tell .,
MA-Fungi 10998 1 ídem, 1883Tell., MA-Fungi 11329 1 ibídem, en Castanea sa -
tiva, 1884Tell ., MA-Fungi 113261 ídem, 1873Tell ., MA-Fungi 148821 ídem ►
1890Tell ., MA-Fungi 14883 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candama-
na, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2788^'l .D .,
MA-Fungi 11338 . Merás, 200 m, 29TQJ0517, en Pinus radiata, 24-XI-1983,
M .Duerñas & M .T .Tellería, 1497NI.D ., -MA-Fungi 110011 ídem, 1480M .D ., MA-
Fungi 110051 ídem, 1481M .D ., ?4A-Fungi 11337 . La Peral, 30TTP4819, en Fra -
xinus excelsior, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2862M .D., MA-Fungi 11321.
Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus
robur, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.POU & M.T .Tellería,
1170M.D .,MA-Fungi 11328 1 camino de la vallina Aceuzal al prado de San-
tiago, en madera caída, 18-X-1983, F.D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Te -
llería, 1372M .D ., MA-Fungi 110081 junto al arroyo de la Degollada, en
Acer pseudoplatanus, 19-X-1983, 1379M .D ., MA-Fungi 11007 . Salinas, Pinos
Altos, 30TTP6030, en Pinus pinaster, 7-XII-1984, M .Dueñas, 3065M .D .,
MA-Fungi 11006 . Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29T -
QJ0415, en Sambucus nigra, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1464M .D .,
MA-Fungi 109901 ibídem, en Pteridium aquilinum, 4174Tell ., MA-Fung i
10994 1 ibídgm, en ramitas caídas, 4173Tell ., MA-Fungi 10993 1 ídem,
4171Tell ., MA-Fungi 109881 ídem, 4177Tell ., MA-Fungi 103301 ídem,
4170Tell., MA-Fungi 11332 1 ídem, 4172Tell ., MA-Fungi 113361 ibídem, en
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Rubus sp ., 1450M .D ., MA-Fungi 10992 1 ídem, 1452M.D ., MA-Fungi 10989 1
ídem, 1449M.D ., MA-Fungi 113311 ídem, 4175Tell ., MA-Fungi 11335 ibídem,
en Pinus radiata, 4176Tell ., MA-Fungi 109911 ídem, 4167Tell ., MA-Fungi
11334 . San Román de Canciamo, ribera del Nalón, 29TQJ3816, en Platanu s
sp ., 7-XII-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2996M .D ., MA-Fungi 113671 ídem,
3023M .D ., MA-Fungi 113631 ibídem, en Hedera helix, 30044 .D ., MA-Fungi
11361 1 ibídem, en Populus sp ., 3030M.D ., MA-Fungi 11360 1 ibídem, en Rubus
sp ., 3035M .D ., MA-Fungi 14900 . Subida al Naranco por Brañes, 30TTP6511,
en Corylus avellana, 2641M .D ., 5-XII-1984, MA-Fungi 113661 ídem,
2624M .D ., MA-Fungi 148991 ibídem, en Quercus ilex, 2619M .D ., MA-Fungi
113591 ibídem, en Alnus glutinosa, 2636M.D ., MA-Fungi 11341 . Cantabria,
proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Arbutus unedo,
1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, R.Escalante & M .T .Tellería, 6987Tell .,
MA-Fungi 11009 1 en madera caída, 6989Tell . bis, MA-Fungi 110101 ibídem,
en Quercus suber, 3633M .D ., MA-Fungi 110111 ídem, 7017Tell ., MA-Fungi
11368 (Dueñas, 1986a .- en prensa) . León, los Barrios de Luna, Mirantes
de Luna, junto al embalse, 30TTN-6752, en Juniperus sp ., 11-XII-1984,
N.Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 32234 .D ., MA-Fungi 100801 ibídem,
20-X-1983, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellerla, 3787Tell ., MA-Fungi 10081
(Dueñas & Tellería, 1985b :49) . De Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en
Populus alba, 19-XI-1982, M .Dueñas & M .T . Tellería, 1966Tell ., MA-Fungi
109951 ídem, 593M .D ., MA-Fungi 113271 ídem, 1959Tell ., MA-Fungi 11325.
Proximidades de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus ilex,
12-XII-1984, N.Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 3351M .D ., MA-Fungi 11364y
ídem, 6761Te11 ., MA-Fungi 11323 . Palencia, entre Nava de Santullán y
Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 2199M .D ., MA-Fungi 11362 .
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Fig. 133 .- (9 ) Distribución geográfica de Hyphoderma sambuci.
Corología : Se confirma la masiva presencia de este taxon en la zona
de estudio, de donde solo lo conocíamos citado para Covadonga (Hjortstam
& al ., 1981 :531) . Ampliamente distribuido por el resto de España (cf.
fig. 133).
Observaciones
. La muestra MA-Fungi 11009 fructificaba junto a Penio-
phora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :201, fig.198), Eriksson
& Ryvarden (1975 :527-529, figs .245-246), Gilbertson (1974 :65-66, fig.76),
Jülich (1974:78-80, fig .9), Lindsey & Gilbertson (1978 :136, fig.87), Mar-
tin & Gilber ;son (1977 :61-62), Rattan (1977 :358-359, figs .L-0,pág.361) .
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 30, proxi-
midades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sativa, 25-XI-1983, M .
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Dueñas & M .T.Tellerla, 1644M .D ., MA-Fungi 11020 . Carretera comarcal 644,
km 28, 470 m, salida de Boal cerca de San Luis, 29TPJ7711, en Quercus
robur, 25-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellerla, 4310Tell ., MA-Fungi 11021 . De
Arriondas al Pito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Casta-
nea sativa, 31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T . Tellería,
3555M.D ., MA-Fungi 11039 1 ídem, 3556M.D ., MA-Fungi 11040 . De Belén a
Luarca, proximidades de Belén, 29TPJ9417, en Betula sp ., 24-XI-1983,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 1559M .D ., MA-Fungi 11402 . De Degaña a Cerredo,
29TQH0258, en Quercus petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
408Tell ., MA-Fungi 11053 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus
glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T.Tellería, 1904Tell ., MA-Fungi
110571 ídem, 1917Tell ., MA-Fungi 11055, ibídem, en maderos caídos y des -
cortezados, 1937Tell ., MA-Fungi 110561 ídem, 1934Tell ., MA-Fungi 11054 .De
Luarca a Navia, desvíoci6n a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-
XI
-1983, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1498M .D ., MA-Fungi 11041 . De Muñigo a
Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 505M .D ., MA-Fungi 11025 1 ídem, 492M .D ., MA-Fungi 11026 . Merás,
200 m, 29TQJ0517, en Prunus sp ., 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería,
4197Tell ., MA-Fungi 11014 . La Peral, 30TTP4819, en madera caída y quema-
da, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2835X .D ., MA-Fungi 11013 . La Raigada,
3 0TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2990M .D ., MA-
Fungi 11308 . Proximidades a Brañes, sierra del Naranco, 30TTP6712, en ma -
dera caída, 5-XII-1984, M
.Dueñas, 2592M .D ., MA-Fungi 110121 ibídem, en
Castanea satina, 2576M .D ., MA-Fungi 11045y ídem, 2580M .D ., MA-Fungi
11044 1 ibídem, en Quercus robur, 2667M .D ., MA-Fungi 11043 . Reserva biol6-
gica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-
1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1217M .D ., XIA-Fungi
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110351 ídem, 13684.D ., MA-Fungi 110361 ídem, 1273M .D ., MA-Fungi 11037y
idea, 1252M .D ., MA-Fungi 110461 camino de la vallina Aceuzal al prado de
Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou &
M .T .Tellería, 3714Tell ., MA-Fungi 11034 1 ídem, 1359M .D ., MA-Fungi 110281
camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus sylvati -
ca, 8-V-1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5678Tell ., MA-Fungi
11029 1 entre vallina Castiello y vallina la Lara, en Quercus robur, 14-
VI-1983, N.Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 2959Tell .,
MA-Fungi 110301 ídem, 2958Tell ., MA-Fungi 11031y ídem, 2960Tell ., MA-Fun
-
gi 110321 ídem, 2957Tell ., MA-Fungi 110331 ibídem, en Fagus sylvatica,
665M .D ., MA-Fungi 11058 1 ibídem, en Corylus avellana, 673M.D ., MA-Fungi
11059 ] ídem, 669M.D ., MA-Fungi 11060 1 entre el puente de la Cerezal y el
puente de las Gallegas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus robur, 7-V-1984,
N.Brito, M.Dueñas & M.T.Tellería, 1851M .D ., MA-Fungi 110271 entre vallina
de la Coronza y vallina del Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Quercus
robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & hI .T .Tellería, 1889M .D ., MA-Fungi
11023 1 en Betula sp ., 5669Tell ., MA-Fungi 110221 camino hacia el arroyo
de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983,
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3070Tell ., MA-Fungi 11047 1 ídem,
738M .D ., MA-Fungi 11048 . Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes, 80 m,
29TQJ0415, en Castanea sativa, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1451NI .D ., MA-Fungi 11061 . San Román de Candamo, ribera del Na16n, 29TQJ-
3816, en Populus sp., 7-XII-1984, M
.Dueñas & V .Pou, 3036M .D ., MA-Fungi
11012 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1030 m, 29TQ11-
0 665, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.
Pou & M.T.Tellería, 3163Tell ., MA-Fungi 110151 ibídem, 1400 m, 29TQH0662,
en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, 3168Tell
., MA-Fungi 110161 ídem,
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3127Tell ., MA-Fungi 110171 ídem, 3147Tell ., MA-Fungi 110181 ídem,
3 146Tell ., MA-Fungi 11019 1 ídem, 3140Tell ., MA-Fungi 11024 . Cantabria,
de Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985,
P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 37014 .1) ., MA-Fungi 11051.
Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus suber,
1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3625M .D ., MA-
Fungi 110631 ídem, 3640M .D ., MA-Fungi 11062 (Dueñas, 1986a :en prensa).
León, de Vidanes a Villanadierna, 30TUN2435, en Ponulus sn .,19-XI-1982,
NI .Dueñas & M .T .Tellería, 6054 .D ., MA-Fungi 11049 1 ídem, 596M .D ., MA-Fung i
11050.
Corología : Ampliamente citado Dara España (cf. fig .134), no se cono-
cía de la zona de estudio donde es abundante.
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Descripción e iconografía: Bourdot & Galzin (1928 :433), Eriksson &
Rvvarden (1976 :579-581, figs .269-270), Lindsev & Gilbertson (1978 :141,
fig .90) .
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinos a ,
31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6893Tell .,
MA-Fungi 11078] ídem, 6891Tell ., MA-Fungi 11074 . Reserva biológica de
Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868,
en Corylus avellana, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Telle
-ría, 1354M.D ., MA-Fungi 14879 1 entre vallina Cuartel y puente de la Cere-
zal, 690 m, en .Corvlus avellana, 7-V-1984, N .Brito, —Dueñas & M .T .Telle
-ría, 1825M .D ., MA-Fungi 11080 1 ídem, 1826M.D ., MA-Fungi 11079. Canta-
bria, de la Hermida a Linares, p roximidades de la Hermida, 170 m, 30T-
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Fig . 134 .- (0) Distribución geográfica de Hyphoderma setigeru m.
UN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, R .Escalante & M.
T .Tellería, 7062Tell ., MA-Fungi 11081 (Dueñas, 1986a :en prensa) . Salida
de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en
Quercus ilex, 21-XI-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2384M .D .,
MA-Fungi 148801 ídem, 2386M .D ., MA-Fungi 14881 . León, proximidad de San
Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N.Bri-
to, M .Dueñas & M .T .Tellería, 334E+4.D ., MA-Fungi 11077 1 ídem, 3349M .D .,
MA-Fungi 11076 . Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN944 9 ,
en Quercus pyrenaica, 19--XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
6407Tell ., MA-Fungi 11075.
Corología: Conocida ya de Asturias - Covadonga - (Hjortstam & al .,
1981 :529), donde confirmamos su presencia, aparece ahora también en
Cantabria, León y Palencia lo que no es de extrañar habida cuenta de su
amplia distribución en España (cf . f ig .135) .
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Fig . 135 .- (4B) Distribución geográfica de Hyphodermella corrugata .
Observaciones : La muestra MA-Fungi 14881 fructificaba junto a Hypho -
dontia quercina (Pers . r Fr .) John Eriksson .
Ayphodontia alutacea (Fr .) John Eriksson
_ Hydnum alutaceum Fr . __ Kneifiella alutacea (Fr .) JUlich
Descripción e iconografía : Eriksson (1958a :106, fig.27), Eriksson &
Hjortstam (1969b :230-231, figs .25-26), Eriksson & Ryvarden (1976 :599-601,
figs .278-281), Gilbertson (1974 :72-73, fig.83), Linsey & Gilbertson
(1978x145, fig .92), Malengon (1958 :311-312).
Material estudiado : Asterias, de Arriondas al Pito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Pinus radiata, 31-III-1985, P .Coello,
` !.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6963Tell ., MA-Fungi 11315 . Canta-
bria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus sylves-
tris, 17-%I-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 415M .D ., MA-Fungi 11316 .
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Corologíar Estas dos citas amplían hacia el oeste el área de distri -
buci6n de esta especie, conocida hasta ahora en España únicamente de
Huesca y Alava (Hjortstam & al ., 198lr529) . Añadir a éstas una cita re -
ciente y aún inédita de Salcedo (1984r40) para Vizcaya.
Observaciones : Son característicos de esta especie los cistidios tu -
bulares, - en número variable (cf . Eriksson & Ryvarden, 1976) - con pare -
des delgadas y algunos estrangulamientos1 en las dos muestras estudiadas
son muy abundantes . Las esporas son alantoides y miden de 7,2-8,4 x 1,8-
2, 4 Mm.
Hyphodontia alutaria (Burt) John Eriksson
Peniophora alutaria Burt e Kneifiella alutaria (Burt) Jñlich
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :219-110, fig .220),
Eriksson (1958a#106, fig .28), Eriksson & Ryvarden (1976 :605-607, figs.
282-284), Gilbertson (1974 :73-74, fig.84), Lindsey & Gilbertson (1978:
145-146, fig.93), Malengon (1982#212), Price (1973 :602-604, fig .40), Ra-
ttan (1977#336-338, figs .J-N,pág.341).
Material estudiados Asterias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus ro-
bur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas & M .T .Tellería, 821M .D . ►
MA-Fungi 11319 . Cantabria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN-
0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 39114 .D .,
MA
-Fungi 11318 . De Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvati
-
ca, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7077Te11 .,
MA-Fungi 11317. Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379,
en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, H.Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería,
2437M .O ., MA-Fungi 11320 .
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Corología : No está aún claro el área de distribución de esta especie
en España, aunque se intuye amplio, habida cuenta que conocida de Huesca,
Madrid, Navarra, Segovia y Vizcaya, recientemente Tellería (1986 :en pren-
sa) la ha citado de los pinsapares gaditanos y malagueños y ahora aparece
en el extremo opuesto de la Península.
Observaciones : En las muestras MA-Fungi 11317,11319 y 11320, el tama -
ño de las esporas - de 4,8-6 x 3,6-4,8 (-6) pm - es mayor que el indicado
por Eriksson & Ryvarden (1976) y Malengon (1982) en sus descripciones.
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
a Grandinia aspera Fr . _ Kneifiella aspera (Fr .) Jülich
Descripción e iconografía : Eriksson (1958a :107, fig .29), Eriksson &
Ryvarden (1976 :613-617, figs .287-291), Lindsey & Gilbertson (1978 .148,
fig .95), Rattan (1977:347-348, figs .M-0,pág .350).
Material estudiado: Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa,
31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6893Te11 .,
MA-Fungi 110781 ibídem, en Castanea sativá, 34674 .D ., MA-Fungi 11339 . De
Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-
1983, M.Dueñas & M.T .Tellería, 4224Tell ., MA-Fungi 11460 . Entre Anleo y
Arb6n, proximidades de Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata,
24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 4254Tell., MA-Fungi 113241 ídem,
4241Tell ., MA-Fungi 11477 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en
C hamaecyparis lawsoniana, 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
3412M.D ., MA-Fungi 11322 . Reserva del Sueve, mirador del Fito, 30TUP1912,
en Pinus sylvestris, 8-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A.Ortiz &. V.Pou,
3122M .D ., MA-Fungi 11478 1 ídem, 3121NI .D ., MA-Fungi 11479 . Salinas, Pinos
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Altos, 30TTP6030, en Pinus pinaster, 7-XII-1984, M .DVeñas, 3058M.O ., MA-
Fungi 11342 . Cantabria, proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m,
30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, R .Escalante &
hi .T .Telleria, 7017Tell ., MA-Fungi 11368 . Salida de Turieno hacia Congar-
na, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M.T .Telleria, 2357M.D ., MA-Fungi 9790 . Valdeprade,
950 m, 30TUN7179, en Corylus avellana, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M.T.Telleria, 2449M .D ., MA-Fungi 9789 . Villacarriedo, 30TUN3487, en ma-
fiera caída, 21-VIII-1982, F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi 9791 (Dueñas, 1985r
233) .
Corologíar Conocida del norte de Huesca y Navarra (Hjortstam & al .,
1981PS291 Muguruza, 1984x78, inéd .), de Alava (Manjón, 1983 :140, inéd .)•y
Vizcaya (Salcedo & Telleria, 1986 .-502) no sorprende su presencia en la
zona de estudio . Añadir que también se ha señalado de Avila, Barcelona,
Cáceres, Madrid, Segovia y Tarragona.
Observaciones .- En ocasiones, por sus esporas de anchamente elipsoida -
les a subglobosas y sus terminaciones hif ales capitadasj puede confun -
dirse con Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich, pero carece de cistidiolos y
su carp6foro es odontoide.
Hyphodontia barba-jovis (Bull. r Fr.) John Eriksson
__ Hydnum barba-jovis Bull . : Fr. = Rneífiella barba-jovis (Bull . :
Fr.) JÜlich
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :416), Eriksson
(1958ar107, fig .30), Eriksson & Ryvarden (1976x619-621, figs .292-295).
Material estudiados Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-
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1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1615M .D ., %A-Fungí 11350p ídem, 1613M .D .,
MA-Fungi 11345 V ideen, 1612hi .D ., MA-Fungi 11343 . Carretera comarcal 644,
km 19,500, proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Ulex euro
-
ap eus, 25-XI-1983, M .Dueñas & M .T.Tellería, 1603M .D ., MA-Fungi 11481 . De
Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M.DUe-
ñas & NI .T .Tellería, 383Tell ., MA-Fungi 11482 . Puerto Ventana, 29TQ-4872.
en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M.T .Tellería, 12M .D ., MA-Fungi
11344 . Reserva biológica de Muniellos, entre puente de la Cerezal y puen -
te de las Gallegas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus robur, 7-V-1984, N
.Bri-
to, 4.Dueñas & M .T .Tellería, 1852M .D ., MA-Fungi 11348 1 ídem, 18554 .0 .,
MA-Fungi 11351 . Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna, municipio
de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M.
Dueñas & M .T .Telleria, 6604Tell ., MA-Fungi 11369 . León, de Bésande a
Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N.
B rito, M .Dueffas & M.T .Tellería, 6537Tell ., MA-Fungi 11347y ídem,
2308M.D ., MA-Fungi 11349 . Picos de Europa, puerto de Panderrueda, 1480 gin,
30TUN3976, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T.Te-
llería, 2333M .D ., MA-Fungi 11346.
Corologlar No parece ser ésta una especie frecuente, aunque sí va
confirmándose como abundante en el nortes a las citas aquí aportadas hay
que unir la ya conocida de Cantabriar " del puerto de Palombera a Saja'
(Hjortstam & al ., 1981 :529) y otra más reciente de Salcedo & Tellería
(1986r502) del puerto de Urkiola en Vizcaya.
Observaciones : Este taxon se reconoce fácilmente por su carpóforo
odontoide, con largas agujas, y por sus esporas subglobosas .
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Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hydnum crustosum Pers . r Fr. __ Kneifiella crustosa (Pers . :
Fr .) Jülich
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :224, fig .225), Eriksson
(1958as107), Eriksson & Ryvarden (1976 :633-635, figs .302-304) . Lentz &
'4cKay (1976 :159-161, figs .55-59), Lindsey & Gilbertson (1978 :150-151,
fig .97), Rattan (1977 :345-346, figs .G-I,pág.341).
Material estudiado : Asturias, de Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en
Quercus petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 403Tell., MA-Fungi
11743y ídem, 402Tell ., MA-Fungi 11742 . Puerto de Pajares, hayedo de Val-
grande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M .Dueñas, C .Gómez,
A.Ortiz & V .Pou, 2520M .D ., MA-Fungi 11748 ídem, 2519M .D ., MA-Fungi
11747 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Picea abies, 13-XII-
1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6787Tell ., MA-Fungi 11746y ibí-
dem, en Salix sp ., 33854.D ., MA-Fungi 11745V ídem, 6791Tell ., MA-Fungi
11744
. Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en
Rubus sp ., 18-X-1983, F .O .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
1227M.D ., MA-Fungi 11741y ibídem, en Quercus petraea, 1225M .D ., '4A-Fungi
11740p ibídem, en Erica sp ., 3682Tell., MA-Fungi 11737 camino de la va -
llina Aceuzal al prado de Santiago, 660 m, en Fagus sylvatica, 8-V-1984,
N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1895M .D ., MA-Fungi 11732 1 ibídem, en
Fagus sylvatica, 18-X-1983, F.D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
1356M .D ., MA-Fungi 117331 ibídem, en madera vieja, 3721Tell ., MA-Fung i
11736 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Erica
arborea, 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5688Tell ., MA-Fungi
117351 ídem, 5691Tell ., MA-Fungi 11734p borde del río Muniellos, entre
vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, en Quercus robar, 14-VI-1983,
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N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 2951Tell., MA-Fungi
117381 entre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, en
Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5605Tell .,
MA-Fungi 11739 . Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364,
en madera caída, 17-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1797Tell ., MA-Fungi
11721 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en madera
quemada, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, R .Escalante & M .T .Tellería,
3588M .D ., MA-Fungi 11799 1 ídem, 3602ni.D ., MA-Fungi 11802 1 ibídem, en ma-
dera caída, 7010Tell ., MA-Fungi 118081 ídem, 3637M .D ., MA-Fungi 11809 1
ibídem, en Quercus suber, 3613M .D ., MA-Fungi 118001 ídem, 7033Tell ., MA-
Fungi 118011 ídem, 70llTell ., MA-Fungi 11803 1 ídem, 703lTell., MA-Fungi
118061 ídem, 3630Hi .D ., MA-Fungi 118071 ibídem, en madera quemada de Quer -
cus suber, 3594M .D ., MA-Fungi 11804 1 ídem, 3598M.D ., MA-Fungi 11805 (Due
-
ñas, 1986a:en prensa) . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenai -
ca, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6647Tell . ; MA-Fungi
117221 ídem, 2485M.D ., MA-Fungi 117231 ídem 2474M .D ., MA-Fungi 11724,
ídem, 247714.D ., MA-Fungi 11725 1 ídem, 2481M .D ., MA-Fungi 11726 . Le&n,
de Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-
XI-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2309M .D ., MA-Fungi 11728 . De
Vidanes a VillapadieYna, 30TUN2435, en Populus alba, 19-XI-1982, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 1961Tell ., MA-Fungi 11729 1 ibídem, en Pinus sylvestris,
607M .D ., MA-Fungi 11731 . Palencia, de Cervera de Pisuerga a Santibáñe«
de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en madera caída, 20-XI-
1984, N.Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 6477Tell ., MA-Fungi 11730.
Corología : Ampliamente distribuida por España (cf . fig.136), aparece
ahora y abundante en la zona de estudio.
Observaciones : Son características de esta especie sus hifas himenia-
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Fig . 136 .- (41) Distribución geográfica de Hyphodontia crustosa.
les con ápices subulados, en ocasiones, ligeramente ensanchados . La mues-
tra MA-Fungi 11736 fructificaba junto a Phanerochaete sordida (P .Karsten)
John Eriksson & Ryv.
Hyphodontia floccosa (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson
__ Odontia floccosa H.Bourdot & Galzin = Kneifiella floccosa
( H
.Bourdet & Galzin) JU lich
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :423), Eriksson
(1958as107, fig .32)1 Eriksson & Ryvarden (1976 :641-642, figs .307-308),
Gilbertson (1974x75-75, fig.87).
!Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, .proximidades de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30T -
UP4200, en tronco caído, 31-III-1985, P .Coello, M.Duefias, K .Escalante &
M .T.Tellería, 353311 .D ., MA-Fungi 11717 . Carretera comarcal 644, km
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19,500, proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata,
25-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4295Tell ., MA-Fungi 11714r ídem,
1595M.D ., MA-Fungi 117131 ídem, 1596M .D ., MA-Fungi 117121 ídem,
1593M .D .,MA-Fungi 117151 ídem, 1587M .D ., MA-Fungi 11709 ídem, 1592M .D .,
MA-Fungi 11710 . Entre Anleo y Arbón, proximidades de Cacabellos, 40 m,
29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería ,
1544M .D ., MA-Fungi 11720 1 ídem, 1535M .D ., MA-Fungi 117191 ídem, 1547M .D .,
MA-Fungi 11718 . Reserva biológica de Muniellos, camino a peña Colgaduras,
entre vallina Cuartel y vallina Castiello, 29TPH8868, en Fagus sylvatica,
14-VI-1983, N.Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M. T .Tellería,
683M .D ., MA-Fungi 117161 ídem, 304lTell ., MA-Fungi 11708 . Cantabria,
término municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea,
30TVN0658, en Fagus sylvatica ,
	
16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1730Tell ., MA-Fungi 11711.
Corología : Cuatro puntos para Asturias y uno para Cantabria son los
datos que se aportan a la corología de esta especie, conocida hasta ahora
de España en un solo punto : Fadura, Guecho, Vizcaya (Salcedo & Tellería,
1986 :502).
Observaciones : Muy próxima a Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John
Eriksson, se diferencia de ella únicamente porque su carp6foro es odon -
toide . Coincidimos con Eriksson & Ryvarden (1976) en que este carácter no
es suficiente para considerarlas como especies diferentes y sería necesa -
rio recurrir a un test de interfertilidad de micelios para saber, con
certeza, si lo son o no . Pese a que su hábitat típico es la madera des -
cortezada de coníferas, las muestras MA-Fungi 11708, 11711 y 11716 fruc -
tificaban en la de Fagus .
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Hyphodontia hastata (Litsch .) John Eriksson
á Penivphora hastata Litsch . _- Kneifiella hastata (Litsch .) Jülich
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :222-224, fig.224),
Eriksson (1958a:107), Eriksson & Ryvarden (1976x647-649, figs .312-314),
Gilbertson (1974175, fig .88).
Material estudiador Asturias, reserva biológica de Muniellos, borde
del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, 29T -
PH8868, en Corylus avellana, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas,
V.Pou & M.T.Tellería, 3004Tell ., MA-Fungi 11753 . Cantabria, Alto Cam-
poo, estación de esquí de Brañavieja, 1850 m, 30TUN6787, en Calluna vul-
garis, 24-VIII-1983, F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi 11755y ídem, MA-Fungi
11756p ídem, MA-Fungi 11757y ídem, MA-Fungi 11754p ídem, MA-Fungi 11758P
ídem, MA-Fungi 11759 . De Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus
sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M .T .Telleria,
7103Tell ., MA-Fungi 11760.
Corología : Se confirma su presencia en el norte de España de donde no
estaba citada (cf . fig .137).
Observaciones : Junto a la muestra MA-Fungi 11759 fructificaba Tulas -
nella allantospora Wakef . & Pears.
Hyphodontia juniperi (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1981 :1067-1068, figs .5 44-
545).
*Material estudiado : León, Los Barrios de Luna, *tirantes de Luna,
junto al embalse, 30TTN6752, en Juniperus sp ., 11-XII-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M.T .Tellería, 6682Tell ., MA-Fungi 10082 (cf .Dueñas & Tellería,
1985b :49) . Palencia, proximidad de Velilla del Río Carrión, 30TUN3666,
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Fig . 137 .- (0 ) Distribución geográfica de Hyphodontia hastata.
en Juniperus sp., 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G&mez, A.Ortiz & V .Pou,
3212M .D ., MA-Fungi 11798.
Corologíar Común en Francia - Les Causses - (Bourdot & Galzin, 1911r
246) parece también serlo en España, ya que a la cita de Hjortstam & al.
(1981,529) para Guadalajara y a las inéditas de Manjón (1983 :144) para
Alava y Ciudad Real hay que unir ahora éstas de León y Palencia . Ligado
fundamentalmente a la madera de Juniperus (cf . Eriksson & al ., 1 .c .) no
será de extrañar que en un futuro inmediato lo conozcamos de otros puntos
de nuestra geografía.
Observacionesr Próxima a H .crustosa (Pers . r Fr.) John Eriksson, se
diferencia por sus esporas anchamente elipsoidales, de 4,8-6 x 3,6-4,2 pm
y por su cuerpo fructífero liso y más blanco .
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Hyphod tia nespori (Bresa9 .) John Eriksson & Hjortstam
Odontia nespori Bresad . ° Kneifiella nespori (Bresad .)Jülich
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1976 :655-656, fig.
318) .
Material estudiado: Asturias, bajada de Somiedo a Castro, 29TQH-
2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 427Tell ..
MA
-Fungi 15007 . Carretera comarcal 6312, proximidades de Avín en direc -
ción a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Eucalyptus globulus, 31-III-1985,
P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3546M .D ., MA-Fungi 11752.
Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de Onis, desvío a Llonín, 50
gin, 30TUN6699, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Es-
calante & K .T .Tellería, 3490M .D ., MA-Fungi 14955 . Carretera local de Ber-
ducedo a Cornollo, a 4 km de Berducedo, 820 m, 29TPJ8184, en Pinus syl-
vestris, 25-XI-1983, M.Dueñas & M .T.Tellería, 1671M .D ., MA-Fungi 11749.
Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en carpóforo
de Trametes versicolor, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Te-
llería, 3664Tell ., MA-Fungi 7237 borde del río Muniellos, entre vallina
Castiello y vallina la Lara, 690 m, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N.
Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V .P.ou & M .T .Tellería, 2948Tell ., MA-Fungi
7243 1 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8369, en
Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .•
Tellería, 771M.D ., MA-Fungi 72291 ídem, 830M .D ., MA-Fungi 7250 (Dueñas &
Tellería, 1985ar56) . Cantabria, de Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547 1
en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M .T.Te-
llería, 3725M .D ., MA-Fungi 11750 ídem, 3726M .D ., MA-Fungi 11751.
Corologíar A las citas ya conocidas para Barcelona, Navarra y Tarra -
gona (cf . Dueñas & Tellería, l .c .) aportamos ahora algunas de Asturias y
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una cántabra . No olvidar tampoco las más recientes de Salcedo & Telleria
(1986 :502) para Burgos y Vizcaya.
Hyphodontia pallidula (Bresad .) John Eriksson
_ Gonatobotrys pallidula Bresad . __ Kneifiella pallidula (Bresad .)
JÜ1ich
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :221, fig.221), Eriksson
(1958ax111, fig .33), Eriksson & Ryvarden, 1976 :657-659, fig .319), Gil
-bertson (1974 :75-76, fig.89), Jiilich (1974 :81-82, fig .10), Lindsey & Gil-
bertson (1978x151-152, fig.99), Rattan (1977 :344-345, figs .E-G, pág .356).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, Ta
-
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M.Dueñas, V.Pou & M .T.Telleria, 3653Tell ., MA-Fungi 11485. Reserva del
Sueve, mirador del Fito, 30TUP1912, en Pinus sylvestris, 8-XII-1984,
M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3095M .D ., MA-Fungi 11486 ídem,
30814 .D ., MA-Fungi 11484.
Corología : Conocida desde hace poco tiempo para España (Manjón & Mo
-
reno, 1980), parece que va afirmándose como una especie de distribució n
amplia en nuestro país, ya que a las citas para Avila, Guadalajara, Gui-
púzcoa, Huesca, Madrid, Segovia y Soria hay que unir ahora éstas de Astu -
rias .
Observaciones : La muestra MA-Fungi 11485 tiene esporas de 4,8-6 x 3,6
(-4,9) mm, más grandes que en las dadas por Eriksson & Ryvarden (1976) .
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Hyphodontia pruni (Lasch) Svrlek
Odontia pruni Lasch = Kneifiella pruni (Lasch) Jvlich
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :434), Eriksson
& Ryvarden (1976 :663-666, figs .323-324), Lindsey & Gilbertson (1978rl54,
fig .100), Svrcek (1973x204-205, fig .2).
Material estudiador Asturias, sierra de Caniellas, hayedo de Monas-
terio de Hermo, 1030 m, 29TQH0665, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Bri -
to, F .D.Calonge, M .Dueñas, V .Pou & 4 .T .Tellería, 3161Tell., MA-Fungi
14956.
Corologíar Conocida hasta ahora de Albacete, Cádiz, Málaga, *furcia y
Tarragona, con la cita de Asturias se amplía su área de distribución al
norte de la Península.
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr .) John Eriksson
Radulum quercinum Pers .
	
Fr .
	
Kneifiella quercina (Pers . r Fr.)
Jülich
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :224-225, fig .226),
Eriksson (1958ar105), Eriksson & Ryvarden (1976 :667-669, figs .325-326),
Gilbertson & al . (1976 :508-510, fig.13).
Material estudiado: Asturias, de Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en
Quercus petraea, 22-XI-1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 59M- .O ., MA-Fungi
11761 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en
Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
1277M.D ., MA-Fungi 114871 ibídem, en Corylus avellana, 3662Tell ., MA-Fun-
gi 11488 camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus
sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T.Tellería,
1362M.D ., MA-Fungi 11489y entre vallina Cuartel y puente de la Cerezal,
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690 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria,
5602Tell., MA-Fungi 114901 ídem, 5603Tell., MA-Fungi 11491 1 camino hacia
el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-
VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, M.Duefas, V.Pou & M .T .Telleria, 3112Te11 . ►
MA
-Fungi 11492y ídem, 756M .D ., MA-Fungi 11493 . Cantabria, proximidades
de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-198 5 .
P
.Coello, M.Dueñas, K.Escalante & M.T .Telleria, 3611M .D ., MA-Fungi 11483
(Dueñas, 1986aren prensa) . León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m,
3 0TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telle -
ria, 2319M .D ., MA-Fungi 11494 . Proximidad de San Pedro de Paradela, 900
M, 29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Te-
lleria, 335914 .D ., MA-Fungi 11459 1 ídem, 6770Tell ., MA-Fungi 11496.
Corologiar Conocida su presencia en España desde los años treinta
(Benito Martínez, 1930 :324, 193lr78,* Maire & al ., 1933 :31) y ampliament e
distribuida por toda la geografía hispana (cf . fig .138) no la sabíamos
citada de la zona de estudio, donde parece frecuente.
Hyphodontia subalutacea (P.Karsten) John Eriksson
Corticium subalutaceum P .Karsten Kneifiella subalutacea
( P .Karsten) JUlich
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :221-222, fig.222),
Eriksson & Ryvarden (1976x675-677, figs .330-331), Gilbertson (1974r76,
fig
.91), Oberwinkler (1965br45-46, fig .26).
Material estudiado : Asturias, carretera local de Berducedo a Corno -
llo, a 4 km de Berducedo, 820 m, 29TPJ8184, en Erica sp ., 25-XI-1983,
M .Dueñas & M.T .Tellería, 1666M .D ., MA-Fungi 11510 1 ibídem, en Pinus syl
-vestris, 4348Tell ., MA-Fungi 11511 . Reserva biológica de Muniellos, Ta-
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Fig. 138 .- (9) Distribución geográfica de Hyphodontia quercina.
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M. Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 370lTell ., MA-Fungi 115001 ídem,
1270M.D ., MA-Fungi 11768y ídem, 3772Tell ., MA-Fungi 11501 entre puente
de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, en Fagus sylvatica, 7-V-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1841M .D ., MA-Fungi 11502p borde
del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, en
Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.
T.Tellería, 660M .D ., MA-Fungi 11503 1 entre vallina de la Coronza y valli -
na del Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Betula sp ., 7-V-1984, N .Bri-
to, ! .Dueñas & M.T .Tellería, 5560Tell ., MA-Fungi 11767p camino' hacia el
arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8867, en Quercus robar, 15-VI-
1983, N.Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 802M .D ., MA-
Fungi 11504p ídem, 3105Tell .,MA-Fungi 115061 ídem, 801M .D ., MA-Fungi
11508, ibídem, en Fagus sylvatica, 3109Tell ., MA-Fungi 115051 camino a
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los lagos, en madera caída, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.
T .Tellería, 1399M .D ., MA-Fungi 11509. Sierra de Caniellas, hayedo de Mo -
nasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983,
N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T.Tellería, 3128Tell ., MA-Fungi
11497 1 ídem, 917M .D ., MA-Fungi 114981 ídem, 892M .D ., MA-Fungi 11499.
Cantabría, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus
sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 404M .D ., MA-Fungi 11770 1
ídem, 407M.D ., MA-Fungi 117691 ídem, 1754Tell ., MA-Fungi 115141 ídem,
1773Tell ., MA-Fungi 115151 ídem, 1767Tell .,' MA-Fungi 115161 ídem,
379M .D ., MA-Fungi 115171 ídem, 383M.D ., MA-Fungi 115181 ídem, 408 tii .D .,
MA-Fungi 115191 ídem, 1776Tell ., MA-Fungi 11520. Valdeprado, 950 m, 30T-
UN7179, en Quercus pyrenaica, 21-X-1984, N .Brito, hi .Dueñas & M .T.Telle-
ría, 6649Tell ., MA-Fungi 11762 . León, de San Miguel de Arganza a Ocero,
29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Telle-
ría, 3300M .D ., MA-Fungi 115211 ídem, 3334M .D ., MA-Fungi 115221 ídem,
6753Tell ., MA-Fungi 115231 ídem, 3306M.D ., MA-Fungi 115241 ídem,
6716Tell ., MA-Fungi 115251 ídem, 3299M.D ., MA-Fungi 115261 ídem,
332974.D ., MA-Fungi 115271 ídem, 3333M .D ., MA-Fungi 115281 ídem, 3338M .D .e
MA-Fungi 115311 ídem, 3298M .D ., MA-Fungi 11763 . Palencia, de Otero de
Guardo a Velilla del Río Carrión, proximidad del desvío a Valcobero, 30T -
UN5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telle-
ría, 6495Tell ., MA-Fungi 9792 (Dueñas,1985 :233).
Corologíar Ampliamente distribuida por parte de España (cf . fig.139)
aparece también y frecuente en la zona de estudio de donde no era conoci -
da . La cita más próximas Itxina, Vizcaya (Salcedo & Tellería, 1986 : 502).
Observacionesr Aunque es un taxon que prefiere la madera de coníferas
(cf . Eriksson & Ryvarden, 1976 :675), 16 hemos recolectado también muy
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Fig. 139 .- (9) Distribución geográfica de Hyphodontia subalutacea.
abundante en la de caducifolios, sobre todo en Muniellos y Monasterio de
Hermo, dos zonas muy húmedas y ricas en madera caída.
Hypochniciellum cremeoisabellinum (Litsch .) Hjortstam, Mycotaxon
13(I) :125 (1981)
Corticium cremeoisabellinum Litsch . Leucogyropahana cremeo-
isabellina (Litsch .) Parm.
Descripción e iconografía : Briksson & Ryvarden (1976 :815, fig.407).
Material estudiados Asturias, reserva biológica de Muniellos, borde
del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m,
29T-PH8868, en madera muy descompuesta, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M.Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 3108Tell., %A-Fungi 5755 (Dueñas & Telle -
ría, 1984 :53).
Corologías Conceptuada como una especie rara y poco conocida (cf.
ñriksson & Ryvarden,1976), no la sabíamos citada, hasta ahora, de nuestro
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Figs . 140,141 .- Hípachniciellum creneo¡sabe 1linuan, MA-Fungi 5755, hifas y
esporas (regleta 5 pm) . Fig . 142 .- Hypochnícium caucasicum, MA-Fungi
11066, hifas basales ( regleta 5 pm) . Fig . 143 .- H=,hnicium punctulatm,
;!A-Fungi 11069, hifas nasales . Fiq . 144 .- Idem, esporas (regleta 5,um).
Pigs . 145,146 .- Hypochnicíum sphaerosporum, MA-Fungi 11071, esporas (re-
gleta 5 )xm) .
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país .
Observaciones : De su macroscopía poco hay que resaltar, diremos úni -
camente que su carpóforo es resupinado, ateloide, de color crema sucio,
con el margen en ocasiones más claro . Su característica microscópica más
importante radica en sus esporas elipsoidales, de paredes gruesas, lisas,
hialinas y cianófilas (figs .140,141), llevan gotas lipídicas en su inte
-
rior y miden de 5-6 x 3,5-5 pm - para Eriksson & Ryvarden de 5-7 x 3-4 pm
Su sistema de hifas es monomítico, las hifas van provistas de fíbulas y
se presentan, en ocasiones, hinchadas (figs .140,141) . Sus basidios son
clavif orines, con 4 esterigmas y con fíbula brial . Vivía en madera muy
descompuesta) en un trabajo anterior (Dueñas & Tellería, l .c .) comentá
-bamos " casi con toda seguridad de avellano " , de confirmarse este extremo
la cita sería aún más interesante ya que hasta ahora, en las contadas
ocasiones en que ha aparecido este taxon, ha sido siempre en madera de
coníferas.
Hypochniciellum molle (Fr .) Hjortstam, Mycotaxon 13(1) :125-126 (1981)
_ Thelephora mollis Fr . __ Leucogyrophana mollis (Fr .) Parro.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1976 :817, fig.408).
Material estudiados León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
j unto al embalse, 29TTN6752, en Juniperus sp ., 11-XII-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M.T.Tellería, 32254 .D., MA-Fungi 10083 (Dueñas & Tellería,
1985b :49)
. De San Miguel de Arganza a Ocero, 29TPH9327, en Pinus pinas-
ter, 12-XII-1984, N.Brito, M.Dueñas & NS .T .Tellería, 3335M .D ., MA-Fungi
11704 1 ídem, 6746Tell
., MA-Fungi 117051 ídem, 6719Tell ., MA-Fungi 11703 1
ídem, 3337M.D ., MA-Fungi 11701 1 ídem, 6723Tell ., MA-Fungi 117021
3 336M .D ., MA-Fungi 11700 1 3322M .D ., MA-Fungi 11699 .
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Corologíar Tres citas aún inéditas de Manjón (1983 :70-71) para Guada -
lajara -de Puebla de Valles a Retiendas, Montejo y embalse del Vado - son
todas las que conocemos de esta especie para la España peninsular, hay
alguna más para Canarias (cf . Manjón & Moreno, 1981br74).
Aypochnicium bombicinum (Sommerf . r Fr.) John Eriksson
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :215, fig .215), Eriksson
& Ryvarden (1976,697-698, figs .340-34la), Gilbertson (1974s68, fig .78),
Gilbertson & al ., (1976:510-511, fig .15), Hallenberg (1983b :567-568 ►
1984ar366-367), JÜlich (1974,82-83, fig .11).
Material estudiado, Asturias, de Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en
madera quemada de Quercus petraea, 22-XI-1981, M.Dueñas & M .T .Tellería,
412Tell., MA-Fungi 15305 (Dueñas, 1986b : en prensa) . Cantabria, de la
Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 17-XI-1982,
M.Dueñas & M .T .Tellería, 1804Tell ., MA-Fungi 15306 (Dueñas, 1986br en
Prensa).
Corologíar Esta especie parece tener, en España, un área de distri -
buci6n amplia, aunque no es muy abundante . A las citas para Barcelon a
(Malengon & Llimona, 1980s73), Segovia (Checa & Moreno, 1982,120) y Soria
(Hjortstam & al ., 1981 :529) hay que añadir la aún inédita para Navarra de
Muguruza (1984,73).
Hypochnicium caucasicum Parm.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1976, fig.357), Ma-
lengon (1982r212-214, fig .5), Parmasto (1967 :385, fig . 9 )-
Material estudiados Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493,
en Alnus glutinosa, 18-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 545M .D., MA-Fun-
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gi 5786 (Dueñas & Tellería, 1984 :54) . Del Puntal a Gijón, entre la Venta
y Candamana, 30TUP0322, en Queraus robar, 6-XII-1984, ?4 .Dueñas & V.Pou,
2 818M .D ., MA-Fungi 11064. La Peral, 30TTP4819, en Castanea sativa, 7-
XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2911M .D ., MA-Fungi 11065 . Reserva del Suever
mirador del Fito, 30TUP1912, en Pinus sylvestris, 8-XII-1984, M .Dueñas,
C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3123M .D ., MA-Fungi 110661 ídem, 3116M .D ., MA
-Fungi 11067.
Ob servaciones : Poco hay que destacar en cuanto a caracteres macroscó -
picos en este taxon, no así en los microscópicos . Resaltaremos sus hifas
basales abundantemente fibuladas y con paredes gruesas (fig .142), carác
-
ter éste que lo separa de Hypochnicium punctulatum (Cooke) John Eriksson
(fig .143), (cf . Parmasto, l .c .j Eriksson & Ryvarden, 1976 :725) y sus es-
poras, de anchamente elipsoidales a subglobosas, que miden de 6-7 x 4,8-6
Pm y al observarlas en ROH 10% parecen de pared lisa, pero en rojo congo
amoniacal se aprecia una clara ornamentación . Observadas con el microsco -
pio óptico, prácticamente no existe diferencia entre las esporas de este
taxon y las de H.punctulatum pero al microscopio electrónico de barrido
se aprecian diferencias en la ornamentación de la pared esporal de ambos.
Sería necesario el estudio de más muestras para ver si éste es un carác-
ter constante, ya que de lo visto en el trabajo de Eriksson & Ryvarden
(1976,725, fig .358) parece deducirse que, al menos en lo que respect a a
H, punctulatum, la ornamentación de la pared esporal puede ser bastante
variable .
Hypochnicium detriticum (H .3ourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Peniophora detritica H .Bourdot & Galzin
Odontia pruinosa Bresad . = Lagarobasidium pruinosum (Bresad .)
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Jülich = Hypochnicium pruinosum (Bresad .) Stri d
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :299), Christiansen
(1960 :218, fig .219), Eriksson & Ryvarden (1976 :701-703, fig .342-343), Jü -
lich (1974 :84, fig .12).
Material estudiado : León, de Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en
Populus alba, 19-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 603M .D ., MA-Fungi 5758
(Dueñas & Tellería, 1984 :54).
Corología : A las citas anteriores rara Barcelona Y Vizcaya (cf . Ber-
tault, 1982 :14 1 Salcedo & Tellería, 1986 :502) v a las inéditas de Manjón
(1983 :166) Para Madrid, unir ahora ésta de León en un hábitat que parece
frecuente para la especie : madera de Populus (cf . Eriksson & Ryvarden,
1976 :701).
Hypochnicium polonense (Bresad .) Strid
= Kneiffia polonense Bresad .
	
Hyphoderma polonense (Bresad .) Donk
Descripción e iconografía : Bresadola (1903 :102), Christiansen (1960:
202-203, fig .199), Donk (1957 :15), Eriksson & Ryvarden (1976 :717-719,
figs .352-355), Rattan (1977 :360, figs .4-0,pág .361).
Material estudiado : Asturias, de Puente Agüera a Pivierda, 30TUP-
1315, en Eucalyptus globulus, 6-XII-1984, M
.Dueñas & V .Pou, 2708M .D . , MA-
Fungi 11068 (Dueñas, 1986b :en prensa).
Corología : Se confirma la presencia en España de esta especie citada
hasta ahora una sola vez : Navarra, Echarri-Aranaz (Tellería, 1980a :122).
Observaciones : Algunos autores (cf . Christiansen, 1960 1 Donk,1957,
Y¡lich & Stalpers, 1981 etc .) incluyen este taxon en el género Hyohoder -
ma, nosotros, siguiendo a Eriksson & Ryvarden (1976) v a Strid (1975),
consideramos que al tener esporas cianéfilas y con paredes grue-
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sas, encaja perfectamente en el género Hypochniciu m.
Aypochnicium punctulatum (Cooke) John Eriksson
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :212-213, fig .212),
Eriksson (1958a :101), Eriksson & Ryvarden (1976#723-725, figs .355,356,
358), Gilbertson (1974 :69, fig.80), Rattan (1977 :320-321, figs .F-G, pág.
325) .
Material estudiados Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robar, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1606M .O ., MA-Fungi 11069.
Corología : Al igual que en el caso anterior también se confirma, con
una cita para Asturias, la presencia de este taxon en España . La cita an-
terior es reciente - Tellería, 1984a :64 - y de Barcelona : Santa Fé del
Montseny.
Observaciones : Al igual que sucede con H . caucasicum Parm . al obser-
var sus esporas con KOH 10% parecen tener la pared lisa, pero al hacerlo
en rojo congo amoniacal se aprecia ya una clara ornamentación (fig .144).
Fiypochnicium sphae=sporum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :213, fig .213), Eriksson
& Ryvarden (1976 :727-729, figs .359-361), Gilbertson (1974 :69, fig .81).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 19,500,
proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en un talúd húmedo, 25-XI-
1983, M
.Dueñas & M.T .Tellería, 4288Tell ., MA-Fungi 11072 . De Belén a
Luarca, proximidades de Belén, 29TPJ9417, en Betula sp ., 24-XI-1983,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 1560M .D ., MA-Fungi 11071 . Reserva biológica de
Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .
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D
.Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T.Tellería, 1429M .D ., MA-Fungi 7244 cami -
no hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 gin, 29TPH8869, en Quercus ro -
bur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
3083Tell ., MA-Fungi 7258 (Dueñas & Tellería, 1985a :58).
Corologíar A las citas recogidas por Dueñas & Tellería (l .c .) unir
ahora alguna más de Asturias y las de Salcedo & Tellería (1986x502) para
Vizcaya.
Observaciones .- La muestra MA-Fungi 11072 crecía directamente sobre
una piedra . Son características de este taxon sus esporas de globosas a
subglobosas (figs . 145,146), con paredes lisas y gruesas y sus cistidios
cilíndricos, hialinos, con paredes delgadas, en su mayoría incluidos en
la trama y en ocasiones sobresaliendo ligeramente por encima del himenio.
Incrustoporia cf . alutacea (Lowe) Reid
Descripción e iconografía .- Christiansen (1960 :339-340, fig .335), Do-
manski (1972x136-137, Overholts & Lowe (1946x202-203, fig .1B), Ryvarden
(1976a :208).
Material estudiador Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393,
en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1946Tell ., MA-
Fungi 15006.
Observaciones : Sus caracteres microscópicos encajan perfectamente
con los de I . alutacea, pero la muestra estudiada carece de rizomorfos y
este carácter es típico de la especie (cf . Ryvarden, l .c .) . Esto, unido a
que es una especie rara - aunque citada ya anteriormente en España por
Tellería (1980a :298) y Hjortstam & al . (198lr533) - hace que, al no tener
mucho material, no nos definamos de un modo claro sobre su identidad .
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Descripción e iconografíar Melo (1980:651-652, fig.2), Ryvarden
(1972ar232Y 1976ar208-209, fig .86a).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1610M .D ., MA-Fungi 11680 . Carretera comar-
cal 644, km 30, proximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sa -
tiva, 25-XI-1983, *S.Dueñas & M .T .Tellería, 4328Tell ., MA-Fungi 11665 . De
Arriondas al Fito, proximidades de Arriondas, 250 m, 31-III-1985, P .Coe -
llo, M.Dueñas, K .Bscalante & M .T.Tellería, en Betula sp ., 6972Tell ., MA-
Fungi 11668y ibídem, en Quercus robur, 6960Tell ., MA-Fungi 11682y ibídem,
en madera caída, 6968Tell ., MA-Fungi 11669 1 ibídem, en Castanea sativa,
3569M .D ., MA-Fungi 11684 . De Belén a Luarca, proximidades de Belén, 29TP-
J9417, en Betula sp ., 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1570M .D ., MA-
Fungi 11664y ídem, 1568M .D ., MA-Fungi 11663 . De Muñigo a Covadonga, 30T-
UN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M.Dueñas & M.T .Tellería,
1878Tell ., MA-Fungi 11673 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candama-
na, 30TUP0322, en Corylus avellana, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou,
2827M.D ., MA-Fungi 11672p ibídem, en Quercus robur, 28154 .D ., MA-Fungi
11671 1 ídem, 2753M.D ., MA-Fungi 11670 1 ídem, 2760M.D ., MA-Fungi 116751
ídem, 27614 .D ., MA-Fungi 11662y ídem, 2754M .D ., MA-Fungi 116811 ídem,
2762M .D ., MA-Fungi 11683 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvati-
ca, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .Gómez, A.Ortiz & V .Pon, 3130M .D ., MA-Fungi
11677 . Puerto de Rañadoiro, 29TPH9464, en madera caída, 3417M .D ., MA-Fun-
gi 11679 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en
Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
1279M.D ., MA-Fungi 11651y ídem, 1263M .D ., MA-Fungi 116481 ídem, 1201M .D .,
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MA-Fungi 116501 ídem, 1162M .D ., MA-Fungi 11649 1 ídem, 136711 .D ., MA-Fungi
116471 ídem, 1198M .D ., MA-Fungi 116461 ídem, 1255M .D ., MA-Fungi 116551
camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus sylvatica,
18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3757Tell ., MA-
Fungi 11654 1 ídem, 1344M .D ., MA-Fungi 11652 1 camino a vallina la Lara,
desvío al prado de Santiago, en Quercus robar, 8-V-1984, N .Brito, M .Due-
ñas & M .T .Tellería, 1941M .D ., MA-Fungi 116531 camino a peña Colgaduras,
entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-
1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 689M .D ., MA-
Fungi 11660y ídem, 3043Tell ., MA-Fungi 116371 borde del río Muniellos,
entre vallina Castiello y vallina la Lara, en Quercus robur, 14-VI-1983,
N.Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 2967Tell ., MA-Fungi
116591 ídem, 2968Tell ., MA-Fungi 15005 1 entre vallina Cuartel y puente de
la Cerezal, 690 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, W .Brito, hi .Dueñas & M.
T .Tellería, 1817M.D ., MA-Fungi 116581 ibídem, en Quercus robur,
5592Tell ., MA-Fungi 11657 1 entre puente de la Cerezal y puente de las Ga -
llegas, 700 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 1858M .D ., MA-Fungi 116561 ídem, 1860M .D ., MA-Fungi 116401 ídem,
1848M .D ., MA-Fungi 145501 ibídem, en Quercus robur, 5606Tell ., MA-Fungi
116381 entre vallina Torantes y arroyo de las Hayanas, 760 m, en Betula
sp ., 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5647Tell ., MA-Fungi
116741 ídem, 1873M .D ., MA-Fungi 116761 ibídem, en Corylus avellana,
1874M .n
., MA-Fungi 11678, camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900
m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Due-
ñas, V.Pou r4 M.T.Tellería, 3107Tell ., MA-Fungi 11642 1 ídem, 3056Tell .,
MA-Fungi 116411 ídem, 739M .D ., MA-Fungi 116451 ídem, 757M .D ., MA-Fungi
11644 1 ídem, 7404.D., MA-Fungi 11643 1 ídem, 781M .D ., MA-Fungi 11639 1 ca-
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mino a los lagos, en madera caída, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas,
V .Pou & M .T.Tellería, 14024 .0 ., MA-Fungi 11661 . Cantabria, de Saja a
Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello,
M .Duefias, K .Escalante & M.T.Tellería, 3717M .D ., MA-Fungi 116661 ídem,
7 100Tell ., MA-Fungi 11667.
Corologíar Su masiva presencia en Asturias - sobre todo en la reserva
biológica de Muniellos - y una cita de Cantabria, confirman la presencia
en el norte de España de esta especie, conocida ya de Álava, Guipúzcoa,
Navarra y Vizcaya.
Incrustoporia percandida (Malengan & Bertault) Ryv.
Descripci8n e iconografía : Malengon & Bertault (1971 :31-36), Melo
(1981r119-120, fig .l), Ryvarden (1974s5j 1976ar210, fig .86b).
Material estudiados Asturias, puerto del PontBn, 30TUN3184, en Fa -
gus sylvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3128M .D .,
MA-Fungi 11685.
Corología : De distribución típicamente mediterránea - viest Mediterra-
nean - (cf . Ryvarden, 1976x210) y ampliamente citada para España - Ávila,
Burgos, Huelva, Salamanca, Soria Y Vizcaya - aparece ahora en Asturias de
donde no era conocida .
Incrustoporia tschulymica (Pilát) Domanski
Descripci8n e iconografía : Domafíski (1972 :134, fig .53), Pilát (1941 :-
405,415), Ryvarden (1976a :214, fig .87b).
Material estudiados Asturias, carretera comarcal 644, km 30, proxi
-midades de Doiras, 200 m, 29TW7709, en Pinus radiata, 25-XI-1983, M .Due
ñas & M.T .Tellería, 1650NI .D ., MA-Fungi 15003 . De Arriondas al Pito, pro-
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ximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Pinus radiata, 31-III-1985,
P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6945Tell ., MA-Fung i
15004
. De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radia-
ta, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4209Tell ., MA-Fungi 14552 . Entre
Anleo y Arb6n, proximidades de Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus ra
-
diata, 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1542M.D ., MA-Funcri 116881
ídem, 4237Tell ., MA-Fungi 14115
. Luarca, cercanías de San Pedro de Pare-
des, 80 m, 29TQJ0614, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 1467M .D ., MA-Fungi 11687 . Reserva del Sueve, mirador del Fito, 30T-
UP1912, en Pinus sylvestris, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz &
V .Pou, 3109M .D., MA-Fungi 150011 ídem, 3106M .D ., MA-Fungi 15002 . Canta-
bria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus sylves
-tris, 17-XI-1982, M
.Dueñas & M .T .Tellería, 411M .D ., MA-Fungi 145511 ídem,
385M .D ., MA-Fungi 11686 1 ídem, 384M .D ., MA-Fungi 14073.
Corología : Conocida en España únicamente de Huesca (Hjortstam & al .,
1981 :533) aparece ahora - en Asturias abundante - en la zona de estudi o
siemore en madera de coníferas, su hábitat típico
. A decir de Ryvarden
(1976 :216) es una especie rara y de distribución boreal.
Observaciones : Taxon fácilmente reconocible nor sus poros oblicuos e
irregulares, más grandes que los del resto de las especies del géner o -
de 2-4 por mm
. La muestra MA-Fungi 14073 fructificaba junto a Trichap
-
tum abietinus (Dicks . : Fr .) Ryv.
Inonotus hispidus (Bull . : Fr .) P .Karsten
Descripción e iconografía : Avizohar & Jaquenoud (1980 :38), Bourdot &
Galzin (1928 :638), Domaríski & al . (1973 :276-278, fig.101A), Fiasson &
Niemell (1984 :14-28), Niemell & Kotiranta (1983 :17), Pilát (1942 :567-
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569), Plank & al . (1980 :369), Plank & Wolkinger (1977 :397-407), Ryvarden
(1978 :234-235, figs .93d,94).
Material estudiado : Palencia, de Barruelo de Santullán a Brañosera,
30TUN9454, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 2216M .D ., MA-Fungi 11610.
Corología : Ampliamente citado por toda España (cf . Tellería, 1980a:
226) aparece ahora en Palencia de donde no lo conocíamos . Para la zona de
estudio conocíamos únicamente la cita de Lázaro e Ibiza (1917 :291) de As -
turias : "comprobada tambien sobre chopos en Oviedo" bajo el bin6men Hemi -
discia hispida (Bolt .) Lázaro . = I . hispidus (Bull . : Fr .) P .Karsten (cf.
Donk, 1974 :92) .
Inonotus nodulosus (Fr .) P .Xarsten
° Polyporus nodulosus Fr
. = Inonotus radiatus (Sow.) P .Karsten var.
nodulosus (Fr .) Quélet
Descripción e iconografía : Domanski & al . (1973 :283), Donk (1974 :93-
94), Jahn (1981 :144-145), Pilát (1942 :558-559), Plank & al . (1980 :369-
371), Pouzar (1981 :25-28), Ryvarden (1978 :236-237, fig .95).
Material estudiado : Asturias, puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fa -
gus sylvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3151M .D .,
MA-Fungi 11611
. Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-
1982 0, M .Dueñas & M .T .Tellería, 21M .D
., MA-Fungi 5761 (Dueñas & Tellería,
1984 :54)
. Reserva biológica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al
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prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, P .D .Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3747Tell ., MA-Fungi 11612.
Corologíar Con posteridad al trabajo de Dueñas & Tellería (1984 :54)
en que se citaba esta especie del puerto Ventana ha aparecido en' otras
localidades de la zona de estudio, siempre en Fagus sylvatica . En la ac -
tualidad su distribución conocida para España es como sigue : Huesca, So-
ria (Hjorstam & al ., 198lr532), Madrid (Esteve & Moreno, 1984 :121) y las
localidades asturianas aquí aportadas .
Observaciones : Este taxon parece ser exclusivo de madera de haya (cf.
Ryvarden,1978r2371 Plank & al .,1980 :371) .
Inonotus radiatus (Sow . : Fr.) P .Karsten
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :281-283, fig.103),
Fiasson & Niemel (1984 :14-28), Niemel! & Kotiranta (1983 :20-21), Pilát
(1942 :556-560), Ryvarden (1978 :243-244, figs .98,9 9 ) .
Material estudiado : Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493,
en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 544M .D ., MA-Fun-
gi 11614 1 ídem, 543M.D ., MA-Fungi 11613.
Corologíar En su hábitat más frecuente - madera de Alnus - lo citamos
de Asturias de donde ya era conocidos una cita de Hjortstam & al . (1981r
532) de Covadonga así lo demuestra . Añadiremos además que esta especie
está ampliamente citada por todo el norte de España - La Coruña, Navarra,
Pontevedra y Vizcaya - conociéndose también de Ciudad Real.
Intextomyces contiguus (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1976 :737-738, figs.
365-366) .
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Material estudiados Cantabria, de la Hermida a Linares, proximida -
des de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, .P.Coe-
llo, M.Dueñas, R .Escalante & M .T .Telleria, 7054Tell., MA-Fungí 11813 (Te -
llería & Dueñas, 1986* en prensa).
Corología* No conocida hasta ahora de España, parece ser una especie
ampliamente distribuida en Eurasia boreal y norte de América (cf . Erik-
sson & Ryvarden, 1976 :738).
Observaciones : Como caracteres morfológicos más relevantes destacare-
mos : sus hifas muy ramificadas (fig .147), fibuladas y fuertemente entre-
lazadas formando incluso una estuctura pseudoparenquimatosa, lo que las
hace prácticamente indiferenciablesp sus basidios suburniformes, con un
largo pedúnculo, también difícil de observar ya que penetra en el inte
-
rior de la trama (figs .148-150) y sus esporas de anchamente elipsoidale s
a ovoides, ligeramente angulosas, con paredes lisas y gruesas (figs .151-
154), que en nuestro material miden de 6-7,2 x 3,6-4,8 pm y para Eriksson
& Ryvarden (l .c .) de 4,5-6 x 3-4 }m . Su hábitat típico es la madera
podrida de planifolios y en el norte de Europa preferentemente la de
Salix (cf . Eriksson & Ryv ., l .c .), nosotros la hemos recolectado en la de
Quercus ilex.
IYpex lacteus (Fr . * Fr .) Fr.
Descripción e iconografía : Domañski (1972 :137-139, fig.54), Lindsey &
Gilbertson (1978#271-271, fig .186), Maas Geesteranus (1974 :451-453), Pi -
lát (1939*185-189), Ryvarden (1978#249-251, figs .101-102)
Corologia* Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida de Boal,
cerca de San Luis, 200 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983, M .nue-
ñas & M .T.Tellería, 1609M .D ., MA-Fungi 9796 (Dueñas, 1985 :233) . Carretera
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comarcal 644, km 30, proximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en madera
caída, 25-XI-1983, M .Dueñas & M.T.Tellería, 16364.D ., MA-Fungí 11621.
Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en madera caída, 13-XII-1984,
N.Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 34094 .D ., MA-Fungi 9794 (Dueñas, 19851
233) . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en
Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, ^! .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
1218M .D ., MA-Fungi 9795 (Dueñas,l .c .), camino hacia el arroyo de la Dego-
llada, 685-900 m, 29TPH8869, en Fagus sylvatica, 15-VI-1983, N .Brito, F.
D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T.Tellerla, 3117Tell ., MA-Fungi 11617.
Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y Sistema
29TPH9458, en Salix sp ., 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
34394.D ., MA-Fungi 11622y ibídem, en madera quemada, 6817Tell ., MA-Fungi
11620 ídem, 68llTell ., MA-Fungi 116191 ibídem, en madera quemada de Sa -
lix sp ., 3452hI .D ., MA-Fungi 11618Y ídem, 3450M .D ., MA-Fungi 9793 (Dueñas,
l .c .) . Cantabria, proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN-
6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T.
Tellería, 7036Tell ., MA-Fungi 11616 (Dueñas, 1986a :en prensa).
Corologías Frecuente en algunos puntos de la zona de estudio, no pa-
rece serlo tanto en el resto de España ya que solo lo conocemos citado de
Avila (Tellería, 1980a :304).
Jaapia ochroleuca (Bresad .) Nannf . & John Eriksson
Descripción e iconografía: Eriksson & Ryvarden (1976 :749-751, figs.
327-373)r Nannfeldt & Eriksson (1953 :184, fig .2), Pouzar (1958:35), Ro-
gers (1943 :102-103, fig.5)-
Material estudiado: Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493,
en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, Ni .Dueñas & M .T .Tellería, 1914Tell ., MA-
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Fungi 5783 (Dueñas & Tellería,1984r5 4 ) .
Corología : La sabemos citada de Cantabriar " del puerto de Palombera a
Saja" (cf . Hjortstam & al ., 1981 :529) y Navarra (Hjortstam & al .r l .c .).
Junghuhnia nitida (Pers . Y Fr.) Ryv.
Polyporus nitidus Pers . Y Fr . = Chaetoporus nitidus (Pers . : Fr .)
Donk
Descripción e iconografía : Domañski (1972 :89-90, fig.33), Ryvarden
(1972br181 1978 :260-261, figs .104c,106).
Material estudiados Asturias, Covadonga, subida hacia el lago de la
Ercina, 30TUN3696, en Alnus glutinosa, 14-XI-1977, F .D .Calonge & M .T .Te-
llería, 1041/77Tell ., MA-Fungi 11696 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN-
1493, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1925Tell .,
MA-Fungi 11695 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP-
0322, en Quercus robar, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 27774 .D ., MA-Fungi
116981 ídem, 2770M.D ., MA-Fungi 11692 1 ídem, 2768M .D ., MA-Fungi 11693 1
ídem, 2823M .D ., MA-Fungi 116941 ídem, 2782M .D., MA-Fungi 15527 . Reserva
biológica de Muniellos, camino a vallina la Lara, desvío al prado de San-
tiago, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T.
Tellería, 5706Tell ., MA-Fungi 11697 1 camino hacia el arroyo de la Dego -
llada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robar, 15-VI-1983, N .Brito, F . D
-Calonge, M.Dueñas, V.Pou & 14 .T .Tellería, 3093Tell ., MA-Fungi 7247 1 camino
a los lagos, 29TPH8868, 19-X-1983, en madera caída, 14014 .D ., MA-Fungi
7242 (Dueñas & Tellería, 1985a :58).
Corología : A las citas ya conocidas para Navarra (Hjortstam & al .,
1981 :5331 Tellería, 1980a :306) unir ahora estas de Asturias y la de Sal-
cedo & Tellería (1986 :502) para Vizcaya .
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Observaciones Poliporáceo con carpóf oro resupinado, crema rosáceo
con el margen más claro y fibriloso, los poros son muy pequeños y se ras -
gan en la madurez . A nivel microscópico destacan sus cistidios de paredes
gruesas, ensanchados y fuertemente incrustados en la parte apical.
Laeticorticium macrosporum (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
= Corticium macrosporum Bresad . a Denirothele macrospora (Bresad .)
Lemke = Aleurocorticium macrosporum (Bresad .) Lemke
Descripción e iconografía: Bresadola (1908 :43), Eriksson & Ryvarden
(1976 :767-768, figs .382-383), Lemke (1964x756).
Material estudiados Cantabria, proximidades de Potes, monte Tolibe,
450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, "K.Es-
calante & M.T.Tellería, 3639M .D ., MA-Fungi 118111 ibídem, en madera que -
mada, 3605M .D ., MA-Fungi 11810 (Dueñas, 1986aren prensa).
Corologías Conceptuada como meridional (cf . Eriksson & Ryvarden,
1976:767) y en España conocida de Almería, Ávila, Cáceres, Guadalajara,
Huelva y Madrid, aparece ahora en Cantabria pero en un enclave muy espe
-cials el alcornocal del monte Tolibe.
Laeticorticium meridioroseum (Boidin & Lanquetin) Dueñas & Tellería,
Anales Jard . Bot . Madrid 42 (2) : 529 (1986)
=Corticium meridioroseum Boidin & Lanquetin, Bull . Soc . Mycol . France
99(3) :276 . 1983
Descripción e iconografía : Boidin & Lanquetin (1983b :276-278)
Material estudiados León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 29TTN6752, en Juniperus sp ., 20-X-1983, M .Dueñas, V .Pou
& M .T .Tellería, 3784Tell ., MA-Fungi 10084 (Dueñas & Tellería, 1985bs491
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1986 .529).
Corología : No lo conocemos citado de un modo concreto en España, uni
-
camente la referencia de Boidin & Lanquetin (1983 :278) "c"est donc un
champignon á répartition méridionale en France auquel devraient se ran
-
porter diverses recoltes de Corticium roseum d 'Espagne, Italie ou Afrique
du Nord".
Observaciones : Boidin & Lanquetin (l .c .) describen Corticium meridio
-
roseum [= Laeticorticium meridioroseum (Boidin & Lanquetin) Dueñas & Te -
llería) como próximo a L . roseum (Pers . : Fr . ) Donk . La diferencia morfo-
16gica más importante entre ambos táxones radica en el tamaño de las es -
poras - de 17-20,5 x 9-11,2 pm en L . roseum y de ( 9-)11-13 (-14) x 6,8-9
pm en L .meridioroseum - . La muestra MA-Fungi 10084, con esporas de 9-10, 8
x 6-8,4 pm, encaja perfectamente en la descripción de L .meridioroseum
aunque en un principio la confundiéramos con un ejemplar de L .roseum (cf.
Dueñas & Tellería, 1985b :49)
. Próximo a estos dos táxones y diferencián-
dose tambien por el tamaño de las esporas - de 9-11 x 4-6,5 pum - está
Laeticoriticium lilacinoroseum (Pat .) Dueñas & Tellería, Anales Jard,
Bot . Madrid 42 (2) : 529 . 1986 = HZpochnus lilacinoroseus Pat ., Cat . P1.
Cell . Tunisie :62 . 18971 conocido hasta hoy solamente de Túnez.
Laeticorticium polygonioides (P.Karsten) Donk
De scripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1976 :771-775, figs.
384-386), Larsen & Gilbertson (1977:113-115), Pilát (1926:221-222), Te-
llería (1983 :311-312, fig .8).
Material estudiado : Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493,
en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Duefias & M .T .Tellería, 1907Tell ., MA
-Fungi 5781
. León, proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH
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9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
3346M.D ., MA-Fungi 11635.
Corología : Conocido de Ávila, Guipúzcoa, Huesca y Lérida aparece aho -
ra en dos localidades de la zona estudiada : una de Asturias y otra de
León .
nbservacionesr A la discusión de Eriksson & Ryvarden (1976 :774-775) a-
cerca de la identidad de L .polygonioides y L .ionides (Bresad .) Donk y la
separación de ambos táxones - si es que ésta es posible -, basada en ca-
racteres morfológicos - aspecto del carp6foro y margen del mismo, así co-
mo tamaño de las esporas -, hábitat y distribuci6n1 aportaremos que las
esporas de la muestra MA-Fungi 5781 miden de 7,2-8,4 x 6-7,2 mm y las de
"IA
-Fungi 11635 de 7,2-9,6 x 6-8,4 pm.
Laeticorticium roseum (Pers . o Fr .) Donk
Descripción e iconografíar Boidin & Lanquetin (1983b :277), Christian
-
sen (1960,114, fig .103), Eriksson (1958ar76), Eriksson & Ryvarden (1976:
781-786, figs . 390-393), Larsen & Gilbertson (1977r109-110, figs .32-35),
Lindsey & Gilbertson (1978 :69, fig .35), Pilát (1926,219-220).
Material estudiado : Cantabria, de la Hermida a Linares, proximida -
des de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coe-
llo, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7048Tell ., MA-Fungi 11812,
ídem, 385M.D ., MA-Fungi 15010y ídem, 3684M .D ., MA-Fungi 15009 (Telleria &
Dueñas, 1986a: en prensa).
Corologíar Hasta ahora en España esta especie tenía una distribución
más bien meridional (cf . fig .155), con la cita aportada, ampliamos su
área hacia el norte .
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Fig . 155 .- ($ ) Distribución geográfica de Laeticorticum roseum.
Observaciones : Las muestras MA-Fungi 11812, 15009, 15010, aunque
fructificaban en Quercus ilex - sustrato éste que parece ser más habitual
para L.meridioroseum -, por el tamaño de sus esporas -de 16-20 x 9-10 pm
- encajan perfectamente en L .roseum.
Dos muestras - MA-Fungi 9797 y MA-Fungi 9798 -, procedentes de Canta
-
bria y León, que recientemente (cf .Dueñas, 1985 :233) publicamos como
L .roseum, al estudiarlas de nuevo hemos llegado a la conclusión de que se
tratan de Eichleriella spinulosa (Berk . & M.k .Curtis) Burt.
Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr .) Murrill
Descripción e iconografía : Doma$ski & al . (1973 :161-164, fig.63),
Lindsey & Gilbertson (1978#274, fig .188), Pilát (1936 :40-50), Ryvarden
(1978x266-268, fig .108).
!Material estudiado# Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus ro-
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Fig. 156 .- (19) Distribución geográfica de Laetiporus sulphureus .
bur, 15-VZ-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
786M .D ., MA-Fungi 11624 1 junto al arroyo de la Degollada, 29TPH8767, en
Quercus petraea, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M.T.Tellería,
1385M.D ., MA-Fungi 11623.
Corologiar Ampliamente distribuido por todo el país (cf . fig.156),
para la zona de estudio lo conocíamos citado de León por Rodríguez & al.
(1977, 54) como °Polyporus sulphureus (Buillard) Fr".
Laxitextum bicolor (Pers . : Fr .) Lentz
Descripción e iconografía, 8riksson & Ryvarden (1976 :797-799, figs .-
400-401), Hjortstam & Ryvarden (1981,35, fig .3a), Jahn (1968 :69), Talbot
(1951,39-40, lám .26), Thind & Rattan (1968 :18-21, fig.2).
Material estudiado, Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avín, en dirección a Carrefia, 290 m, 30TUP4200, en Quercus robur, 31-
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11 1-1985, P .Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M.T .Tellería, 6937Tell ., MA-
Fungi 11628 . Cantabria, de la Hermida a Linares, proximidades de la
Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, H.Due-
ñas, K .Escalante & M.T.Tellería, 3666M.D ., MA-Fungi 11636 . De Saja a Pa-
lombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P.Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7102Tell ., MA-Fungi 11625# ídem,
3711M .O ., MA-Fungi 11626 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyre
-paica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2472M.D., MA-Fungi
11627.
Corologíar Se confirma su presencia en la zona de estudio de donde ya
era conocido para Cantabria• "del puerto de Palombera a Saja" (cf.
Hjortstam & al ., 1981x529) . Ampliamente citado por el resto del país (cf.
fig. 157) aunque no lo conocemos de Cataluña ni Levante.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 11627 fructificaba junto a Phane-
rochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv . ,
Lenzites betulina (L . r Fr .) Fr.
Descripción e iconografíar Domaríski & al
. (1973,207-210, fig .81), Ry-
varden (1978x271-272, fig.109), Pilát (1940x327-328).
Material estudiados Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393,
en maderos caídos y descortezados, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería,
1931Tell ., MA-Fungi 11629 . Proximidades de Brañes, sierra del Naranco,
30TTP6612, en Quercus robur, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2668NI.D., MA-Fungi
11633
. Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Fagus sylvatica, 13-
XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T.Tellería, 6807Tell ., MA-Fungi 11630.
Cantabria, de la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida, 170 m,
30TUA6991, en >uercus ilex, 1-IV-1985, P
.Coello, M.Duefias, K.Escalante &
-1 U1 : '
Fig . 157 .- ( 0) Distribución geográfica de Laxitextum bicolor.
M .T
.Telleria, 3661M .D ., MA-Fungi 11634 . Selava, monte Selava, 390 m, 30T-
VN3736, en 7uercus robur, 7-IX = 1982, J .Sánchez de Molina, MA-Fungi 11632.
T érmino municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa nor Olea, 30T-
VN0659, en Fagus svlvatica, 16-XI-1932, M .Dueñas & M .T .Telleria,
1749Tell ., MA-Fungi 11631.
Corologia : Es pecie frecuente en Esnaña (cf . fig .158), en la zona de
estudio ha sido citada mara Cantabria nor Colmeiro (1867b :481) como "Dae-
B alea betulina Rebent " y Lázaro e Ibiza (1916b :581), bajo el bin6men Len -
zites connata Lázaro, lo cita de San Vicente de la Barquera . Para León lo
sabemos citado nor Telleria (1980a :309) de Boñar.
Lentosóoromyces raunkiaerii (M .P .Christ .) J;*31ich
= Athelia raunkiaerii y .P .Christ.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :152, fiq .144), Eriksson
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Fig . 158.- (19) Distribución geográfica de Lenzites betulina.
& Rvvarden (1976 :809, fig .909), Jülich (1972 :206-209, fig .49).
Material estudiado : León, -3e Besanie a Pedrosa del Rev, 1270 m,
30TUN4256, en Faqus svlvatica, 20-XI-1984, N . Brito, M . Dueñas & '4 . T . Telle -
ría, 2311',4 .D . , MA-Fungi 11707.
9bservaciones . Este taxon, crue hasta ahora no se había citado vara
España, p resenta grandes dificultades rara separarlo de LeDtosporomvices
galzinii (H .Bourdot) Jülichr segÚn Eriksson & Rvvarden (l .c .), se dife-
rencian por el color del carpóforo v oor el hábitat - L .galzinii tiene un
" tinte verde" y vive en coníferas- . La muestra 'CIA-Fungi 11707 es de color
blanco, v la hemos recolectado en hojas v aegueñas ramitas de Fagus . Des-
tacaremos como características más imnortantes, su caroóforo ateloide,
sus hifas basales poco ramifica9as (fig .160), sus nequeños basidios, de
9,6-12 x 3,6-4,8 pm (figs .161,162) v sus esporas subcilíndricas de 4,8
(-6) x 1,8-2,4 pm (figs . 163,164) .
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Lopharia spadicea (Schwein : Fr .) Bnidi n
Descrinci6n e iconngrafía : Boidin (1959 :211-212), Eriksson & Rvvarden
(1976 :247-849, figs .424-427), Jahn (19h3 :69), Malengon (1982 :216), welden
( 1975 : 549-560) .
Material estudiado : Cantabria oroximidades de Potes, monte Tolibe,
450 m, 30TUV6979, en madera áue-na ,3s de •_?uercus saber, 1-IV-1925, P .Coe -
llo, *4 .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 3595M .D ., MA-Fungi 11691 . Sa -
lida de Turieno hacia Conga rna, munic .inin de Camalelo, 470 m, 30TUN6779,
en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 6582Te11 .,
MA-Fungi 9799 (Dueñas,1985 :233) . Valdenraio, 950 m, 30TUN7179, en Quercus
nyrenaica, 21-XI-1994, N .Brito, ^+I .Dueñas & M .T .Tellería, 2479M .D ., '4A-
Fungi 116901 ídem, 2478M .D ., MA-Fungi 1158 9 •
Corologia : Aunque es un taxon frecuente y am pliamente distribuido nor
todo el nais (cf . fig .159), no lo conocíamos citado vara la zona de estu -
dio.
Luellia recondita (H .Jackson) Larsson & Hjortstam
Descrioción e iconografia : Christiansen (1960 :240-241, fig .243),
Eriksson & Rvvarden (1976 :853-354, fiq.428a-d), Jackson (1949 .154,
fiq .7), Larsson & Hjortsta mn (1974 :60-63, fiq .2-3) .
Material estudiado : Asturias, carretera local de Berducedo a Corno -
llo, a 4 km de Berducedo , 820 m, 29TP•J8184, en Pinus svlvestris, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4351Tell., MA-Fungi 11706.
Corología: Taxon conocido del norte de Eurona, Inglaterra, Franci a ,
Alemania, norte ¡e América (cf . Eriksson & Rvvar¡ en, 1976 :954) anarece
ahora también en Esnaña.
Observaciones : Inconfundible por sus•esporas naviculares, de 7,2-9,6 x
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Fig. 159 .- (41) Distribución geográfica de Lopharia spadicea.
3,6-4,9 pm (fig .166), con naredes delgadas, lisas y no amiloides . Los ba-
sidios son de claviformes a subniriformes (fig .165), miien de 14,4-25,2 x
4,9-9,6 pm v llevan 4 esterigmas largos, - de hasta 9,6 pm -, entre los
basidos presenta numerosas hifas narafisnides.
Melzericium udicolum (H.Bourdot) Hauerslev
Descripción e iconografía : Eriksson & Rvvarien (197(5 :857, fiq.429),
Hauerslev (1974 :316-317, fig .1), Jülich (1976 :151-154, figs .1-2).
Material estudiado : Asturias, puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TP4-
9464, en Rubus sD ., 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.Tellería,
6788Te11 ., MA-Fungi 11577 . Cantabria, término munici p al de Cervatos,
carretera hasia Villaescusa nor Olea, 30TVN0658, en Faqus svlvatica, 16-
X I-1982, 19 .Dueñas & M .T .Tellería, 1736Tell ., MA-Fungi 5756 (Dueñas & Te -
llería,1984 :54) . León, Los Barrios de Luna, Mirantes de Luna, junto al
160
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embalse, 30TT146752, en Thvmus s p ., 11-XI-1984, N .Rrito, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 3234M.1) ., MA-Fungi 10085 (sueñas & Tellería,1985b :49).
Corología : No conocíamos citado, para la zona de estudio, este taxon
que, aunque escaso en la España peninsular, está am p liamente distribuido
- Avila, Cádiz, Guadalajara v Segovia.
Observaciones : En las muestras estudiadas se nos olantea el mism o
problema que va trataron Pou & Tellería (1985 :63), la dificultad de se pa -
rar los dos táxones que para Ji3lich (lg 76) integran el género Melzeri -
cium : M . udicolum y M . bourdotii Jülich . La presencia de caracteres in -
termedios entre ambos - como son la forma de las es poras de cilíndricas a
con forma de habichuela - hace, que en este caso nos definamos también
por M . udicolum en el sentido de Hauerslev (1974) v Eriksson & Rvvarde n
(1976).
Meruliopsis taxicola (Pers . : Fr .) Bondartsev
= Xvlomvzon taxicola Pers . : Fr .
	
Cal000rus taxicola (Pers . : Fr .)
Rvv.
Descripción e iconografía: Jinns (1976 :151-153, fig .21), Hansen
(1956 :252-253), Rvvarden (1973 :91 1976a :111, fiq .44b)
Material estudiado : Asturias, de Belén a Luarca, proximidades de
Belén, 29TPJ9417, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1574M .D ., MA-Fungi 11588 . Merás, 200 m, 29TQJ0517, en Pinus radiata, 24-
XI-1933, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1490M .D ., MA-Fungi 11589.
Corología : Conocido y desde antiguo (cf . Colmeiro, 1889 :620) en el
centro de Esp aña - Teruel v más recientemente en Guadalajara v Madrid -
aparece ahora en - el norte .
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Merulius tremellosus Fr.
Descripción e iconografía : Eriksson & Ryvarden (1976 :865-867, figs.
432-434), Ginns (1976 :153-156, fiq .22), Lindsev & Gilbertson (1978 :99-
100, fiq .99).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, Ta-
blizas, 700 m, 29TP138868, en ?uercus oetraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
.Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 3699Tell ., MA-Fungi 11579 1 ídem,
3706Tell ., MA-Fungi 115821 entre arroyo de la Candanosa y arroyo de la
P ira, 1000 m, en Corvlus avellana, 19-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M .T .Telleria, 3781Tell ., MA-Fungi 115831 ibídem, en Betula sD.,
1394M .D ., MA-Fungi 11580 1 ídem, 1397M .D ., MA-Fungi 115811 camino hacia el
arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8369, en Fagus svlvatica, 15-VI-
1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Duenas, V.Pou & M .T .Telle .ria, 3118Tell .,
MA-Fungi 11578.
Corologia : Amoliamente citado por toda Esnaña (cf . fig .173), no lo
conociamos Dara la zona de estudio.
Mucronella calva Fr.
De scripción e iconografía: Rourdot & Galzin (1928 :436), Corner
(1970 :73).
Material estudiado : Asturias, de Arriondas al Fito, p roximidades de
Arrionías, 250 m, 30TUP2211, en Pinus ra-iiata, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 6949Tell ., MA-Fungi 11591 . Reserva
biológica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al orado de Santia -
go, 29TPH8868, en madera calva, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou &
M .T .Telleria, 3738Tell ., MA-Fungi 11590.
Co rologia : A las citas va conocidas cara Huesca y Soria (Hjortstam &
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Fig . 173 .- (11) Distribución geográfica de Merulius tremellosus.
al ., 1981 :533) unir las inéditas de Mani8n (1983 :65) cara Guadalajara y
Madrid, las de Salcedo (1984 :55) para Vizcaya y ahora éstas para Asturias.
Mycoacia aurea (Fr .) John Eriksson & Rvv.
Hydnum aureum Fr.
= Mvcoacia stenodon (Pers .) Donk.
Descrioción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :415-416), Chris -
tiansen (1960 :179-180), fig.176), Eriksson & Ryvarden (1976 :877-8 78 ,
figs .438-440), Lindsev & Gilbertson (1978 :101-102, fiq.61).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami-
no de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en Corvlus ave-
llana, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T.Tellería, 1354M .D .,
MA-Fungi 11592 1 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH-
8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, M .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou
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& M .T .Telleria, 3084Tell ., MA-Fungi 11596 1 ídem, 816M .D ., MA-Fungi
11595 1 camino a los lagos, en madera caída, 19-X-1983, F .D .Calonge, M•
Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 1400M .O ., MA-Fungi 11593 . Cantabria, de
Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Faqus svlvatica, 1-IV-1985, P .Coe -
llo, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3703M .D ., MA-Fungi 11594.
Corología : Conocida de Barcelona, Granada, Huesca, Navarra y Vizcava,
aparece ahora en Asturias y Cantabria.
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Descrinción e iconografia : Bourdot & Galzin (1928 :414), Christiansen
(1960 :178, fig .174), Eriksson & Rvvarden (1976 :895-986, figs .444-446),
Lindsev & Gilbertson (1978 :102-103, fig .62).
Material estudiado : Asturias, de Arriondas al Fito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Fscalante & M .T.Telleria, 3580M .D ., MA-Fungi 116041 ibídem,
en Pinus radiata, 6948Tell ., MA-Fungi 11599 . De Luarca a Navia, desvío a
Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telle-
ria, 1502M .D ., MA-Fungi 11603 1 ídem, 4210Tell ., MA-Fungi 11598 . Reserva
biológica de Muniellos, canino de la vallina Aceuzal al orado de Santia -
go, 29TPH3368, en Faqus svlvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M .T.Telleria, 3727Tell ., MA-Fungi 11602 1 ídem, 1301M .D ., MA-Fungi
11601 . Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna, municinio de Cama-
leño, 470 m, 307UN6779, en Qh:ercus ilex, 21-XI-1984, N . T3rito, M .Dueñas &
11 .T .Telleria, 2373M .D ., MA-Fungi 11606 (Dueñas, 1986a : en nrensa).
León, 9e Besande a Pedrosa del Rev, 1270 m, 30TiN 4255, en Faqus svlva -
tica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .TelLería, 2323M .D ., MA-Fungi
11600 . De Vidanes a Villanadierna, 30TUN2435, en Ponulus alba, 19-XI-
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Fig . 174 .- (11) Distribución geográfica de Mycoacia uda.
1982, M .DueSas & M .T .Telleria, 583M .D ., MA-Fungi 11597.
Corologia : De las especies de Mvcoacia conocidas para F,soaña - M .au -
rea (Fr .) John Eriksson & Rvv ., M .fuscoatra (Fr . : Fr .) Donk, M .nothofagi
(G .Cunn .) Rvv ., M .uda (Fr .) Donk - ésta es la más citada cara nuestra
geografía (cf . fig .174), aunque no lo estaba vara la zona de estudio.
Parvobasidium cretatum (H.Bourdot & Galzin) Jülich, Persoonia
8(3) :302 (1975).
Gloeocvstidium cretatum H .Bourdot & Galzin
Descripción e iconografía: Bouriot & Galzin (1923 :265), Jülich
(1975 :302-303, fig .8), Liberta (1961 :450, fig .7).
Material estudiado : Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Ca;naleño, 470 m, 30TUN6779, en fronde de Drvooteris so .,
21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.Telleria, 2399M .D ., MA-Fungi 13805
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(Tellería & Dueñas, 1996 : en orensa).
Observaciones : De sumamente interesante oodríamos calificar la anari-
ci6n de este taxon en Cantabria va que las únicas recolecciones, oroce -
lentes de Francia, y denositadas en el herbario Bourdot (PC) datan de
1909 y 1910 (cf . Liberta, 1961 :4501 Jülich, 1975 :303) 1 han transcurrido
nor tanto, casi 80 años hasta su reanarici6n . Dos aspectos han oodido mo-
tivar, a nuestro entender, esta circunstancia : por, un lado su hábitat pe -
culiar - oecíolos de fronde de helechos - y nor otro la dificultad que
entraña el estudio de su microsconía al presentar sus hitas fuertemente
entretejidas (fig.167), con gran cantidad de cristales v materia amorfa,
lo que las hace nr3cticamente indiferenciablesi sus basidios (fi9s .169,
170) rae pequeño tamaño - de 8,4-10 x 3,6 pm en nuestro material - y sus
escoras también pequeñas - de 3,6-4,8 x 1,2-1,8 pm en la muestra estudi a-
da, de 4-4,5 x 1,8-2,1 pm rara Jülich, 1 .c . y de 4-5 x 1,5-2 u=n vara Li-
berta, l .c . Solo la presencia de gloeocistidios de forma variable (figs-
168,169), p arece atraer nuestra atención cuando se observa al microscopio.
Paullicorticium pearsonii (H.Bourdot) John Eriksson
_ Corticium pearsonii H .Bourdot =_ Ceratobasidium pearsonii (H .I3ourdot)
M .P .Christ.
Descripción e iconografía : Christiansen (1959 :46, fict .40), Eriksson
(1959a :67, figs .148-i), Eriksson & al . (1978 :915, fiq .459), Liberta
(1962 :220, fig .l), Oberwinkler (1965a :23-24, lám .3, figs .a,b,c).
Material estudiado : Asturias, la Raigada, 30TTP4618, en Pinus ra -
diata, 7-XII-1984, 1 1 .Duelas & V .Pou, 29351 .D ., MA-Fungi 12024 .
Corología : Segunda cita nara Esoaña de una especie conocida hasta
ahora únicamente de Guadalajara : Embalse del Vario (Manj6n & Moreno,
1981a :336) .
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Observaciones¡ Fácilmente reconocible por sus pequeños basidios - de
7,5-13,2 x 4,5-6 pm - con 4-6 largos esterigmas, de hasta 8,4 um y por
sus esporas estrechamente naviculares, de 6-7,5 x 2,4-3 pm.
Peniophora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Descripción e iconografía : Boidin (1965 :169), Christiansen (1960:
192-194, fig.190), Eriksson (1950 :30-34, fig .10), Eriksson & al . (1978:
935-939, figs .468-469), Lindsey & Gilbertson (1978 :163, fig .107), Malen -
gon (1982 :217-218), Martin & Gilbertson (1977 :67).
Material estudiado : Asturias, de Belén a Luarca, proximidades de
Belén, 210 m, 29TPJ9417, en Castanea sativa, 24-XI-1983, M .Duefías & M .T.
Tellería, 4272Tell ., MA-Fungi 119011 ídem, 4274Tell ., MA-Fungi 11900 . Ca-
rretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m,
30TTJN6699, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K.Esca-
lante & M .T .Tellería, 3471M .D., MA-Fungi 11895 . De Felechosa al puerto de
San Isidro, 30TTN9974, en Castanea sativa, 23-XI-1981, M .Duefías & M.T .Te -
llería, 432Tell ., MA-Fungi 11885 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN33981 en
Corylus avellana, 18-XI-1982, M .Duefías & M .T .Tellería, 512M .D ., MA-Fungi
11899 1 ibídem, en Castanea sativa, 1872Tell ., MA-Fungi 118981 ídem,
1885Te11 ., MA-Fungi 11897 1 ídem, 1886Tell ., MA-Fungi 11896 . De Infiesto a
Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Te
-llería, 1918Tell ., MA-Fungi 11880 1 ídem, 540M .D ., MA-Fungi 118811 ídem,
531M.D ., MA-Fungi 11882 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidad es
de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Crataegus monogyna, 31-III-1985, P .Coe-
llo, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3510M .D ., MA-Fungi 11893 . Es-
pinaredo, 30TUN1194, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 1949Tell ., MA-Fungi 118831 ídem, 1948Tell ., MA-Fungi 11884 . La
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Peral, 30TTP4819, en Castanea sativa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou,
2908M .D ., MA-Fungí 11902 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Fa -
gus sylvatica, 13-XII-1984, N .Brito, M .Duefías & M .T .Tellería, 6782Tell .,
MA-Fungi 11894 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH-
8868, en Quercus petraea, 19-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T.
Tellería, 3761Tell ., MA-Fungi 119091 camino a vallina la Lara, desvío al
prado de Santiago, en Pagus sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M.Duefías &
M .T .Tellería, 1902M.D., MA-Fungi 119081 ídem, 5671Tell ., MA-Fungi 119051
borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, en
Corylus avellana, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou &
M.T .Tellería, 622M .O ., MA-Fungi 11907 1 ídem, 640Tell ., MA-Fungi 11906 1
junto a vallina Torantes, en Betula sp ., 7-V-1984, N .Brito, M .Duefía s &
M .T .Tellería, 5642Tell ., MA-Fungi 119041 camino a peña Colgaduras, entre
vallina Cuartel y vallina Castiello, 14-VI-1983, en Fagus sylvatica,
P .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 688M .D ., MA-Fungi 119031 en-
tre vallina Cuartel y puente de la Cerezal, 690 m, en Quercus robur, 7-
V-1984, N .Brito, M .Duefías & M .T .Tellería, 5599Tell ., MA-Fungi 15067 1
ídem, 5594Tell ., MA-Fungi 15068 . Reserva del Sueve, subida al Fito, 30T-
UP1817, en Castanea sativa, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz &
V .Pou, 3071M .D ., MA-Fungi 11902 . Cantabria, de la Lomba al pico Tres
Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 7-XI-1982, M .Duefías & M .T .Tellería,
445M .D ., MA-Fungi 11889 . De Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus
sylvatica, 1-IV-1985, P.Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería,
3695M.D ., MA-Fungi 118911 ídem, 7068Tell ., MA-Fungi 118861 ídem,
7 083Tell ., MA-Fungi 11887 . Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m,
30TUN5379, en Fagus sylvatica, 24-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telle
-ría, 2440M .D ., MA-Fungi 11879 . Término municipal de Cervatos, carretera
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hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Fagus sylvatica, 1737Tell .,
MA-Fungi 11888 . Villacarriedo, 30TVN3587, en madera caída, 21-VIII-1 982
•
F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi 11890 . León, proximidad de San Pedro de Pa-
radela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas
& M .T .Tellería, 3352M .D ., MA-Fungi 11892.
Corologia : Ver página 216.
Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten
Descripción e iconografía : Boidin (1965 :168)1 Christiansen (1960 :189 ,
fig .185), Eriksson (1950 :11-13, fig .l), Eriksson & al . (1978:927-928,
figs .463-464), Malengon (1982 :218)•
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Castanea sativa,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería, 6926Tell .,
MA-Fungi 11865 . De Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en Quercus petraea, 22-
XI
-1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 69M .D ., MA-Fungi 120851 ídem, 58M .D .,
MA-Fungi 15065 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Picea abies,
6 800Tell ., MA-Fungi 118761 ibídem, en Betula sp ., 3402M .D ., MA-Fungi
118741 ibídem, en Ilex aquifolium, 3421M .O ., MA-Fungi 118671 ibídem, en
Chamaecyparis lawsoniana, 3419M .D ., MA-Fungi 118711 ídem, 3415M .D ., MA-
Fungi 118721 ibídem, en Fagus sylvatica, 3400M .D ., MA-Fungi 118731 ídem,
6780Tell ., MA-Fungi 11875 1 ídem, 6781Tell ., MA-Fungi 11877 . Reserva bio-
lógica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Corylus avellan a,
18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1238M .D ., MA-Fun-
gi 118641 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Que r
cus robur, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1942M .D ., MA-Fungi
118631 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la La-
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ra, 690 m, en Alnu9 glutinosa, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Due-
ñas, V .Pou & M .T .Tellería, 645M .D., MA-Fungi 118621 ibídem, en Fagus syl
-vatica, 3009Tell ., MA-Fungi 118611 entre vallina Cuartel y puente de la
Cerezal, 690 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T.Te-
llería, 5597Tell ., MA-Fungi 118601 entre puente de la Cerezal y vallina
Torantes, 700 m, en Genista, sp ., 7-V-1984, N .Brito, NI.Dueñas & M .T .Te-
llería, 5641Tell ., MA-Fungi 11866, camino hacia el arroyo de la Degolla-
da, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Ca-
longe, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 804M .D ., MA-Fungi 11868 . Sierra de
Caniellas, hayedo de Monasterio de Herno, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus
sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Telle-
ría, 904M.D ., MA-Fungi 118691 ídem, 903M.1) ., MA-Fungi 11870 . Cantabria ,
de la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en
Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería,
7058Tell ., MA-Fungi 12076 1 ídem, 3667M .D ., MA-Fungi 12084 . Fuente Dé,
junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus sylvatica, 21-XI-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2423M .D ., MA-Fungi 12077 . Proxi-
midades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en madera caída, 1-IV-
1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T.Tellería, 6983Tell ., MA-Fungi
15066 1 ibídem, en Quercus suber, 3626M .D ., MA-Fungi 12112 . León, los
Barrios de Luna, Mirantes de Luna, junto al embalse, 29TTN6752, en Quer-
cus faginea, 11-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3217M .D .,
MA-Fungi 10090 1 ídem, 6685Tell ., MA-Fungi 10091 (Dueñas & Tellería,
1985b :49) . Proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en
Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 3342M .D .,
MA-Fungi 11878. Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios . 30TUN9449,
en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
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Fig. 175 .- Distribución geográfica de (J) Peniophora cinerea
( *) Peniophora incarnata
2208M .D ., MA-Fungi 12086.
Corologia : Un comentario similar es el que requieren en lo referente
a su corologia P .cinerea (Pers . : Fr . ) Cooke y P. incarn ata (Pers . : Fr . )
P .Karsten . Su mapa de distribución (fig .175) no es más que una réplica
bastante exacta de las zonas más estudiadas - excepción hecha de la cita
de Telleria (1980a :143) para P .cinerea en Cáceres . Aparecerán y abundan-
tes, ambas especies en el resto de la península a medida que vayamos pro
-fundizando en su estudio. Como ejemplo, la masiva presencia de ambos tá -
xones en la zona de estudio de donde no eran conocidos.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 11872 fructificaba junto a Schi
-
zopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk y la muestra MA-Fungi 11864 junto a
Peniophora nuda (Fr .) Bresad .
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Peniophora limitata (Chaill . : Fr .) Cooke
Thelephora limitata Chaill . : Fr.
= Peniophora fraxinea (Pers .) Lundel l
Descrip ción e iconografía : Boidin (1965 :213), Christiansen (1960:195,
fig.193), Eriksson (1950 :56-61, figs .18-19), Eriksson & al . (1978 :947-
949, figs .475-476).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, entre
vallina Castiello y vallina la Lara, 29TPH8868, en Fraxinus excelsio r ,
14-VI-1983, M .Brito, F .D .Calonge, M .Duerñas, V.Pou & M .T .Tellería,
2956Tell ., MA-Fungi 7258 (Dueñas & Tellería, 1985a :58)1 entre puente de
la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, en Acer pseudoplatanus, 7-V-
1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1863M .D ., MA-Fungi 120981 ídem,
56 37Tell ., MA-Fungi 12099.
Corología : Confirmamos y ampliamos con estas citas la presencia y
distribución de este taxon en España ya que lo conocíamos citado S610 de
Ávila (Tellería, 1984b :31) . A decir de Eriksson & al ., (1978 :948) es una
especie común en la Furona continental y en Gran Bretaña.
Observaciones : Este taxon es macro y microscópicamente muy parecido a
Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke, se diferencian únicamente por el
sustrato en el que viven y por el tamaño de las esporas : en P .limitata
*.piden de 8-12 x 2,5-3,5 pm y en P .quercina de 8-12 x 3-4 pm.
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Descripción e iconografía : Boidin (1958a :449-454, fig .lcl 1965 :166),
Christiansen (1960 :196, fig .194), Eriksson (1950 :65-69, fig .22b), Erik-
sson & al . (1978 :951-952, figs .477-479), Jeopson (1979 :87-88), Malengon
(1982 :218) .
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Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Castanea sativa,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3492M .D .,
MA-Fungi 11911 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinos a,
18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 533M .D ., MA-Fungi 12090 1 ídem,
1920Tell ., MA-Fungi 11924 1 ídem, 527M .D ., MA-Fungi 5772 (Dueñas & Telle -
ría,1984 :55) . De MuSigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-
XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellerla, 1891Tell ., MA-Fungi 118591 ídem,
1871Tell ., MA-Fungi 11858 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta v Candama -
na, 30TUP0322, en Quercus robar, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2752M . 1D .,
MA
-Fungi 11912 . Espinaredo, 30TUN1194, en Castanea sativa, 18-XI-1982,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 1952Tell ., MA-Fungi 11923 . La Peral, 30TTP481 9 0
en Castanea sativa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2852M .D ., MA-Fungi
11910 . San Román de Candamo, ribera del Nalón, 29TQJ3816, en Populus sp•,
7-XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 2998M .D ., MA-Fungi 119141 ídem, 30324. .D .,
MA-Fungi 11913 . Subida al Naranco por Brañes, 30TTP6511, en Quercus ilex,
5
-XII-1984, M .Dueñas, 2609M .D ., MA-Fungi 11915 . Cantabria, de la Hermi-
da a Linares, proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercu s
11-ex, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería,
7038Tell ., MA-Fungi 12089 1 ídem, 3686M .D ., MA-Fungi 126231 ídem,
70 57Tell ., MA-Fungi 12621.1 ídem, 705lTell ., MA-Fungi 12620 1 ídem,
7057Tell ., MA-Fungi 126211 ídem, 7055Tell ., MA-Fungi 126201 ibídem, e n
Hedera helix, 7045Tell ., MA-Fungi 12088 . Proximidades de Potes, monte To -
libe, 450 m, 30TUN6878, en Arbutus unedo, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas,
K .Escalante & M .T .Tellería, 6987Tell ., MA-Fungi 12087 1 ídem, 6988Tell .,
MA-Fungi 120911 ibídem, en madera caída, 6989Tell ., MA-Fungi 12097 1 ibí
-dem, en Quercus suber, 7019Tell ., MA-Fungi 12096 1 ídem, 3592M .D ., MA-Fun
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Fig . 176 .- (11) Distribución geográfica de Peniophora lycii.
gi 12094 1 ídem, 3628M .D ., MA-Fungi 120931 ibídem, en madera quemada de
Quercus suber, 3593M.D ., MA-Fungi 12095 1 ídem, 3599M .D ., MA-Fungi 12624 1
ibídem, en madera calda, 3620M.D ., MA-Fungi 12092 . Salida de Turieno ha
-
cia Congarna, ayuntamiento de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus
ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2365M .D ., MA-Fungi
12622 (Dueñas, 1986a : en prensa).
Corología : Ampliamente extendida por nuestra geografía (cf . fig .176),
no era conocida cara la zona de estudio.
Observaciones : la muestra MA-Fungi 12087, fructificaba junto a Hypho-
dontia amera (Fr .) John Eriksson .
Peniophora meridionalis Boidin
Descripción e iconografía : Boidin (1958a :455-462, figs .2A,3,41 1965 :-
166), Malengon (1982 :219), Malengon & Llimona (1983 :44).
Material estudiado : Cantabria, de la Hermida a Linares, óroximida-
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des de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P.Coe-
llo, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3652M .D ., MA-Fungi 12625 . Pro-
X imidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-
IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7013Tell ., MA
-Fungi 12626 1 ídem, 3612M .D ., MA-Fungi 12628 1 ídem, 3615M .O ., MA-Fungi
12629 1 ídem, 36074 .D ., MA-Fungi 12630 1 ídem, 6994Tell ., MA-Fungi 126311
ídem, 6992Tell ., MA-Fungi 12632 1 ídem, 3586M .D ., MA-Fungi 12635 1 ídem,
3589M .D ., MA-Fungi 12636 1 ídem, 3634M .D ., MA-Fungi 126371 ídem, 3618M .D .,
MA
-Fungi 126381 ídem, 3622M .D ., MA-Fungi 12639 1 ídem, 3621M .D ., MA-Fungi
12640 1 ídem, 7024Tell ., MA-Fungi 126411 ídem, 3629M .D ., MA-Fungi 126441
í dem, 3636M .D ., *g1-Fungi 130831 ídem, 3641M .D ., MA-Fungi 13084 1 ibídem,
en madera quemada, 3604M .D ., MA-Fungi 12627 1 ibídem, en Arbutus unedo ,
6984Tell ., MA-Fungi 12634 . Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de
Camaleño, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M . T .Tellería, 2409M .D ., MA-Fungi 12643 1 ídem, 6594Tell., MA-Fungi 12642 1
ídem, 6584Tell ., MA-Fungi 9800 (Dueñas, 1986a : en prensa) .
Corología : Especie de distribución claramente mediterránea (cf . Boi-
din, 1958a :460) y conocida para España de Alicante, Baleares, Cádiz, Gra -
nada, Guipúzcoa - en un encinar del Lauro-Quercetum ilicis (cf . Tellería
& Navarro, 1980 :16) - Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia, aparece ahora
en Cantabria pero en dos enclaves muy especiales : el alcornocal del monte
Tolibe y un encinar de Camaleño.
Ob servaciones : La muestra MA-Fungi 12634 fructificaba junto a Penio
-
ohora nseudoversicolor Boidin.
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Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Descripción e iconografía : Boidin (1965 :168), Christiansen (1960 :191,
fig .187), Eriksson (1950 :39-45, figs .12-13), Eriksson & Hallingba ck
(1979:63-66), Eriksson & al . (1978:935-955, fig .480), Gilbertson & al.
(1976 :516, fig .20), Malengon (1982 :219-220), Malengon & Llimona (1983:
44-45).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Corvlus avellana,
3528M .D ., MA-Fungi 11926 . De Arriondas al Fito, proximidades de Arrion -
das, 250 m, 30TUP2211, en Rubus sp ., 31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas,
K • E scalante & M .T .Tellería, 3574M .D ., MA-Fungi 11938 . De Infiesto a Espi -
naredo, 30TUN1393, en troncos caídos y descortezados, 18-XI-1982, M .Due -
ñas & M .T .Tellería, 1940Tell ., MA-Fungi 11927 . De Muñigo a Covadonga,
30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1876Tell ., MA-Fungi 11928 . De Puente Agüera a Pivierda, 30TUP1315, en
Erica arborea, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2722M.D ., MA-Fungi 11919 •
Huerres, proximidades a Colunga, 30TUP1718, en maderos caídos, 6-XII-
1984, M .Dueñas & V .Pou, 2691M .D ., MA-Fungi 11929 . La Peral, 30TTP4819, en
Castanea sativa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2854M .D ., MA-Fungi 11920.
Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8968, en Corylus
avellana, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
1240M .D ., MA-Fungi 11921 1 ídem, 1238M.D ., MA-Fungi 11922 1 borde del río
Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, en Corylus avella
-
na, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
640Tell ., MA-Fungi 11906 . Reserva del Sueve, mirador del Fito, 30TUP1817,
en Castanea sativa, 8-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou,
3073M .D ., MA-Fungi 11916. San Román de Candamo, ribera del Nal6n,
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2 9TQJ3816, en Populus sp ., 7-XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 3033M .D ., MA-
Fungi 119181 ídem, 2997M .D ., MA-Fungi 11917 . Cantabria, de la He unida a
Linares, proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Rubus,sp., 1-
IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 36534.D ., MA
-Fungi 12646 1 ibídem, en Quercus ilex, 7052Tell ., MA-Fungi 126521 ídem,
7063Tell ., MA-Fungi 130821 ídem, 3679M .D ., MA-Fungi 126481 ídem,
7064Tell ., MA-Fungi 12649 1 ídem, 7053Tell ., MA-Fungi 12653 . Proximidades
de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-198 5 ,
P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7030Tell ., MA-Fungi
126511 ídem, 7026Tell ., MA-Fungi 12650 1 ídem, 6993Tell ., MA-Fungi 126451
í dem, 3646m .D ., MA-Fungi 12646 1 ibídem, en Arbutus unedo, 6990Tell ., %A-
Fungi 130811 ibídem, en madera quemada, 3595M .D ., MA-Fungi 126551 ibídem
en madera quemada de Quercus suber, 3600M .D ., MA-Fungi 12647 . Salida de
Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 30TUN6779, en Castanea sa
-tiva, 21-XI-1984 1 , N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2396M .D ., MA-Fungi
12083 1 ibídem, en Quercus ilex, 2377hi .D ., MA-Fungi 12082 1 ídem, 2380M .D . .
MA
-Fungi 120811 ídem, 2345M .D ., MA-Fungi 12657 1 ídem, 2341M .D ., MA-Fungi
126561. ídem, 2344M .D ., MA-Fungi 12654 (Dueñas, 1986a : en prensa) . León,
carretera nacional VI, entre Villaf ranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630
m, 29TQH7822, en madera quemada de Castanea sativa, 32624 .D ., MA-Fungi
11930
. Los Barrios de Luna, Mirantes de Luna, junto al embalse, 30TTN-
6752, en Quercus faginea, 20-X-1983, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
1416M .D ., MA-Fungi 10087 1 ídem, 3216M . 1D ., MA-Fungi 10083 (Dueñas & Telle -
ría, 1985b :49) . De Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en Fraxinus excel-
sior, 19-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1957Tell ., MA-Fungi 11936 1
ídem, 1956Tell ., MA-Fungi 119311 ibídem, en Populus alba, 1957Tell ., MA
-Fungi 119361 ídem, 1962Tell ., MA-Fungi 11935 1 ídem, 1973Tell ., MA-Fungi
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Fig . 177 .- (41) Distribución geográfica de Peniophora nuda.
11934 1 idém, 1967Tell ., MA-Fungi 11933 1 ídem, 1963Tell ., MA-Fungi 11932.
Corologia : A su peculiar distribución en España (cf . fig .177) - con-
secuencia sin duda del desigual grado de conocimiento de nuestra micoflo -
ra - unir ahora su abundante presencia en Asturias, Cantabria y León.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 11922 fructificaba junto a P .in -
carnata (Pers . : Fr .) P .Karsten . La separación entre P .nuda v P .violaceo-
livida (Sommerf .) Massee es, en muchas ocasiones, bastante problemática.
La forma de los sulfocistidios, que parece ser el carácter microscópico
que las diferencia, en P .nuda es bastante variable . Se diferencian tam-
bién por el hábitat, mientras que P
.violaceolivida prefiere la madera de
Populus y Salix, P . nula fructifica en Tilia, Ulmus, Fagus . . . A pesar de
que las questras MA-Fungi 11932, 11933, 11934 y 11935, las hemos reco
-
lectado en Po pulus, tienen sulfocistidios redondeados, de más de 12 pm de
a nchura, por lo que se corresponden con los de P
.nuda . Coincidimos con
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Eriksson & Hallingback (1979 :66) en que sería necesario realizar test de
interfertilidad de micelios para poder separar, en muchas ocasiones, los
dos táxones.
Peniophora pseudoversicolor Boidin, Bull . Mens . Soc . Bot . Lyon 34(5-6):
162 (1965)
Descripción e iconografía : Boidin (1965 :162-164, fig.l).
Material estudiado : Asturias, de Degar'na a Cerredo, 29TQH0258, en
Qu ercus oetraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 70M .D ., MA-Fungi
12105 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393, en Alnus glutinosa, 18-XI
-1982, M
.Dueñas & M .T .Tellería, 1941Tell ., MA-Fungi 5760 (Dueñas & Telle
-
ría, 1984 :55) . De Muligo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-
XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1898Tell ., MA-Fungi 5777 (Dueñas & Te-
llería, 1984 : l .c .) . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Betul a
SP ., 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3384M .D ., MA-Fvngi
12107 1 ídem, 3381M .D ., MA-Fungi 15064 1 ibídem, en Fagus sylvatica,
3378M .D
., MA-Fungi 12106 . Salinas, Pinos Altos, 30TTP6030, en Pinus pi -
naster, 7-XII-1984, NI .Dueñas, 3066M .D ., MA-Fungi 12104 . San Román de Can -
damo, ribera del Nalón, 29TQJ3816, en Alnus glutinosa, 7-XII-1984, M .Due -
ñas & V .Pou, 3002M .D ., MA-Fungi 12100 . Subida al Naranco por Brañes, 30T
-TP6511, en Quercus ilex, 5-XII-1984, M.Dueñas, 2612M .D ., MA-Fungi 12101 1
ibídem, en madera quemada de Quercus ilex, 2617M .D ., MA-Fungi 12103.
Cantabria, de la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida, 170 m,
30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante &
74 .T
.Tellería, 3660M .D ., MA-Fungi 12113 . Proximidades de Potes, monte To-
libe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus saber, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas,
K .Escalante & M .T .Tellería, 1-IV-1985, 6999Tell ., MA-Fungi 12109 1 ídem,
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3626M .D ., MA-Fungi 121121 ibídem, en Arbutus unedo, 6984Tell ., MA-Fungi
12110 ídem, 3584M .D ., MA-Fungi 12111 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en
Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
6650Tell ., MA-Fungi 12108 . León, carretera nacional VI, entre Villa-
f ranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en madera quemada
de Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
3269M .D ., MA-Fungi 12115 ibídem, en madera caída, 3274M .D ., MA-Fungi
12116 . De Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvati -
ca, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2314M .D ., MA-Fungi
12114 . De Vidanes a Villapadie rna, 30TUN2435, en Ponulus alba, 19-XI-
1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1965Tell ., MA-Fungi 5779 (Dueñas & Telle -
ría, l .c .) . Proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en
Quercus ilex, 3341M .D ., MA-Fungi 12117 . Palencia, entre Nava de Santu -
llán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 2207M .D ., MA-Fungi 12118.
Corología : No conocida hasta ahora para España, aparece y abundant e
en la zona de estudio.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 12110 fructificaba junto a P .meri-
dionalis Boidin y la MA-Fungi 12118 junto a Cyphellovsis anomala (Pers . :
Fr . ) Donk. Especie muy próxima a P . incarnata (Pers . : Fr . ) P .Karsten, de
la que se diferencia principalmente por la relación longitud /anchura de
las esporas (cf . Boidin,1965) . Es sobre esta base como hemos determinado
el material, cuando la relación longitud/anchura es de 2 o más se trata
de P . pseudoversicolor y si es inferior a 2 de P . incarnata . Sin embargo
en localidades como el puerto de Raladoiro, en el encinar de la Hermida,
en el monte Tolibe, etc ., conviven muy próximos ambos táxones . Es éste
uno de esos casos donde el estudio de interfertilidad de micelios es casi
obligado .
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Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Descripción e iconografía : Boidín (1965 :214), Christiansen (1960 :194,
fig .191), Eriksson (1950 :63-65, £ig .21), Eriksson & al . (1978:969- 971,
figs .487-488), Malengon (1982 :221).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Corylus avellana, 25-
X I-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1633M .D ., MA-Fungi 12080 . De Degaña a
Cerredo, 29TQH0258, en Quercus petraea, 22-XI-1981, NI .Dueñas & M .T .Telle
-ría, 88-4 .0 ., MA-Fungi 11976; ídem, 405Tell ., MA-Fungi 11975; ídem,
398Tell ., MA-Fungi 11973 1 ídem, 69M .D ., MA-Fungi 11972 . De Muñigo a Cova
-
donga, 30TiJN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 502M .D ., MA-Fungi 119511 ídem, 488NI .D ., MA-Fungi 119501 ídem,
489M .D ., MA-Fungi 11949 1 ídem, 1889Tell ., MA-Fungi 11960 1 ídem,
1860Tell ., MA-Fungi 11959 1 ídem, 1887Tell ., MA-Fungi 11978 . De Ventanuev a
a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 37M . 1D ., MA-Fungi 11973 . Espinaredo, 30TUN1194, en Castanea sa -
tiva, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 569M .1) ., MA-Fungi 11977 . Pro-
ximidades de Brañes, sierra del Naranco, 30TTP6713, en Castanea sativ a ,
5
-XII-1984, M .Dueñas, 2575M .D ., MA-Fungi 12056 ; ibídem, en Quercus robur,
2654M .D ., MA-Fungi 12057 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700
m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou
& M .T .Tellería, 1214M .D ., MA-Fungi 119621 ídem, 3676Tell ., MA-Fungi
11963 1 ídem, 1271M .D ., MA-Fungi 11964 ; ídem, 1265M .D ., MA-Fungi 119651
ídem, 1165M .D ., MA-Fungi 119661 ídem, 3637Tell., MA-Fungi 119671 ídemf
1176M .D ., MA-Fungi 11968 1 ibídem, en Erica sp ., 3684Tell ., MA-Fungi
119611 camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 18-X-1983.
F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, en Fagus sylvatica,
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1340M .D ., MA-Fungi 11948 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castie -
llo y vallina la Lara, en Alnus glutinosa, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Ca-
longe, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 644M .D ., MA-Fungi 11947 1 ibídem,
en Quercus robur, 2932Tell ., MA-Fungi 11958 1 junto a vallina Torantes,
700 m, en Quercus robar, 7-V-1984, N .Brito, M .Duefías & M .T .Tellería,
1870M .D ., MA-Fungi 119571 entre vallina Cuartel y puente de la Cerezal,
690 m, en Quercus robar, 7-V-1984, N .Brito, M .Duefías & M .T .Tellería,
5596Tell ., MA-Fungi 119561 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-
900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 704M .D ., MA-Fungi 11955 1 ídem, 3057Tell .,
M A-Fungi 11954bis1 ídem, 727M .D ., MA-Fungi 11954 1 ídem, 731M .D ., MA-Fungi
11953 1 ídem, 7224.D ., MA-Fungi 11952 . Cantabria, de la Lomba al pico
Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 1802Tell ., MA-Fungi 11969 1
ídem, 432M .D ., MA-Fungi 15097 . De Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en
Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Telle -
ría, 707lTell ., MA-Fungi 12054 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450
M, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalan-
te & M .T .Tellería, 6997Tell ., MA-Fungi 120751 ídem, 3616M.D ., MA-Fungi
12074 1 ídem, 3643M .D ., MA-Fungi 12073 1 ídem, 700lTell ., MA-Fungi 120711
ibídem, en madera quemada, 7003Tell ., MA-Fungi 12072 . Salida de Turieno
hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex,
21-XI-1984, N .Brito, M .Duefías & M .T .Tellería, 6590Tell ., MA-Fungi 120701
í dem, 6577Tell ., MA-Fungi 12069 (Dueñas, 1986x : en prénsa) . Término muni-
cipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en
Fagus sylvatica, 16-XI-1982, M .Duefías & M .T .Tellería, 1743Tell ., MA-Fungi
11970 1 ibídem, en Corylus avellana, 3504 .D ., MA-Fungi 12079 . Valdeprado,
950 m, 30TUN7179, en Quercus oyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Duefías &
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M .T .Telleria, 6656Tell ., MA-Fungi 11974 1 ídem, 2455M .D ., MA-Fungi 12058.
León, carretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km
415, 630 m, 29TQH7922, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 3264M.1D ., MA-Fungi 11940 1 ídem, 6707Tell ., MA-Fungi
12078. Proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus
ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 3344M .D ., MA-Fungi
11941 . Palencia, de Cervera de . Pisuerga a Santibáñez de Resoba, proxi -
midades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Telleria, 2233M .D ., MA-Fungi 11942 1 ídem, 2231M .D ., MA-
Fungi 119431 ídem, 2265M .D ., MA-Fungi 120591 ídem, 2262M.D ., MA-Fungi
12060 . Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenai-
ca, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 2213M.D ., MA-Fungi
11944 1 ídem, 6403Tell ., MA-Fungi 11945 1 ídem, 6429Tell ., MA-Fungi 11946,
ídem, 2214M .D ., MA-Fungi 12053.
Corología : Conocida ya desde antiguo para España - Paul y Arozamena
la cita de Sevilla a finales del siglo pasado (1897 :257) - y ampliament e
distribuida (cf . fig .178), no la sabíamos citada para la zona de estudio
donde es abundante .
Observaciones : La muestra MA-Fungi 12053 fructificaba junto a Athelia
arachnoidea (Berk .) Jülich y la MA-Fungi 15097 junto a Sebacina atra
McGuire .
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin, Trans . Brit . Mycol . Soc.
81(2) :279-281 (1983)•
De scrjpción e iconografía : Boidin & Lanquetin (1983a :279-281, fig.l).
Material estudiado : Asturias, de Belén a Luarca, proximidades de
Belén, 29TPJ9417, en Betula sp ., 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telleria,
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Fig . 178 .- (9) Distribución geográfica de Peniophora quercina.
1564M .D ., MA-Fungi 12065 . De Puente Agüera a Pivierda, 30TUP1315, en Cas
-tanea sativa, 6-XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 2725M .D ., MA-Fungi 12064 1
ibídem, en Rubus sp ., 2710M .D ., MA-Fungi 120611 ibídem, en Corylus ave -
llana, 2713M.D ., MA-Fungi 12062 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y
Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou,
2773M .D ., MA-Fungi 12119 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades
de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Quercus ilex, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6914Tell ., MA-Fungi 12063 . Luarca,
cercanías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29TQH0614, en Eucalyptus globu -
tus, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1473M .D ., MA-Fungi 12120 ídem,
4189Tell ., MA-Fungi 12066.
Corología: Conocida de Gran Bretaña, Francia y España - en nuestro
país lo es únicamente de Asturias : de Barro a San Celorio y cerca de Vi-
diago - (cf . Boidin & Lanquetin, 1983a :280), aparece ahora de nuevo y
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abundante también en Asturias.
Observaciones : La ausencia total de fíbulas (fig .179) es quizá el ca -
racter más importante de esta especie que tiene además, el carp6foro de
color marrón y en el himenio presenta algunos gloeocistidios y numerosos
lamprocistidios (fig .180) fuertemente incrustados . Sus basidios miden de
21,6-36 x 3,6-4,8 pm, con paredes más gruesas en la mitad inferior (fig.
191) y 4 largos esterigmas de hasta 8,4 )aln . Las esporas son cilíndrica s ,
lisas y miden de (6)-7,2-9,6 x 2,4-3,6 pm (figs .192,183) . Conocida hasta
ahora de madera de Betula, Eucalyptus, Laurus, Quercus y Salix (cf . Boi-
din & Lanquetin, l .c .) nosotros la hemos recolectado también en la de
Castanea, Corylus y Rubus.
Peniophora versicolor (Bresad .) Sacc . & Sydow
Descrinci6n e iconografía : Bourdot & Galzin (1927 :322), Eriksson
(1950 :18-19, fig .3).
Material estudiado : Asturias, proximidades a Brañes, sierra del Na-
ranco, 30TTP6612, en Corylus avellana, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2675M .D .,
MA
-Fungi 12068 1 ibídem, en Fraxinus excelsior, 2646M .D ., MA-Fungi 12067.
Corología : Una cita reciente de Tellería (1985a:56) para Palma de Ma -
llorca es todo lo que conocíamos de esta especie para España . Aparece
ahora en la Peninsula en una sola localidad y no muy abundante .
Observaciones : Por sus caracteres macrosc6picos puede confundirse con
P .incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten, pero al observarla con el microsco -
pio óptico ya se ven diferencias claras] P .versicolor carece de gloeocis -
tidios (figs .184,185) mientras que P .incarnata los presenta largos y
abundantes1 otra diferencia está en sus esporas que son anchamente elip -
soidales (f ig .186), de 6-7,2 (-8,4) x 3,6-4,8 pm - en nuestra muestra al-
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Fig . 179
.- Penioghora re¡dii, MA-Fungi 12120, hifas banales (regleta
prn) . Fig . 180 .- :rdem, himenio . Fig . 181 .- Idea, asidio (regleta 5 ¡=).
Figs . 182,183 .- Ídem, esporas (regleta 5 pmi . Fig . 194 .- Peniophora ver -
sicolor, MA-Fungi 12068, himenio . Fig . 185 .- Ídem (rPale*_a 5 prn)• Fig.
186 .-
	
ean, espera (regleta 5 pm) .
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go menores que las descritas por Eriksson, l .c . - mientras que en P .in -
carnata son de estrechamente cilíndricas a estrechamente elipsoidale s y
mayores - de 8-12, 3,5-5 pm.
Phanerochaete calotricha (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Corticium calotrichum P .Karsten
Phanerochaete bu rtii (Romell) Parm.
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1978 :997-999, figs . 500-
502)-
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami-
no de la vallina Aceuzal al orado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylva -
tica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 1338M .D .,
MA-Fungi 12146 . Cantabria, Alto Campoo, Rolmes, subida al pico del cor-
del, 1400 m, 30TUN8867, en Quercus oetraea, 25-VIII-1983, F .Muñoz Garmen -
dia, MA-Fungi 11585.
Corologia : Excepción hecha de una cita para Alicante de Malengon &
Llimona (1983 :46), el resto de las citas para la España peninsular se si -
túan en la mitad norte (cf . fig .187) . Para la zona de estudio conocemos
una cita de Hjortstam & al . (1981 :530) de Cantabria : del puerto de Palom -
bera a Saja.
Phanerochaete galactites (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :189), Eriksson &
al . (1978 :1005-1007, figs .505-506).
Material estudiado : León, carretera nacional VI, entre Villaf ranca
del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-
XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3272M .D ., MA-Fungi 12417 .
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Fig . 187 .- Distribución geográfica de (C0) Phanerochaete calotricha y
(* ) Phanerochaete galactites .
Corología : Especie desigualmente repartida hasta ahora por nuestro
país (cf . fig .187), no la conocemos citada de la zona de estudio donde no
parece frecuente.
Phanerochaete laevis (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :307), Eriksson &
al . (1978 :1007-1011, figs .507-508).
Material estudiado : Asturias, puerto de Pajares, hayedo de Valgran-
de, 30TTA17367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz
& V .Pou, 2548M.D ., MA-Fungi 15558 . Cantabria, Alto Campoo, tiolmes, su-
bida al pico del Cordel, 1400 m, 30TVN8867, en Quercus Detraea, 25-VIII-
1983, F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi 12422.
Corología : Conocido ya de Cantabria : del puerto de Palombera a Saja
(Hjortstam & al ., 1981 :530) aparece de nuevo en esta misma provincia y
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también en Asturias .
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
Descrinci6n e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :305), Eriksson &
al. (1978 :1011-1013, figs .509-510), Malengon (1982 :227).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus .robur, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1605M .D ., MA-Fungi 12413 . De Muñigo a Co
-vadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 1855Tell ., MA-Fungi 12410 . De Puente Agüera a Pivierda, 30TUP1315,
en Corylus avellana, 6-XII-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2714M .D ., MA-Fungi
124151 ibídem, en Rubus sp ., 2712M .D ., MA-Fungi 12412 . Cantabria, de la
Hermida a Linares, proximidades de la Hermida, 30TUN6991, en Quercus
ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería,
3 691M .D ., MA-Fungi 13135 (Dueñas, 1986a : en prensa) . León, carretera
nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH-
7822, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
3259M .D ., MA-Fungi 12411 . Proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m,
29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telle
-
ría, 6767Tell ., MA-Fungi 12409 1 ídem, 3356M .0 ., MA-Fungi 15099.
Corología : Esta especie que -Parece frecuente en la zona de estudio y
hasta ahora era poco conocida para nuestro Dais,
	
aparecerá
	
sin luga r a
dudas
	
como abundante,
	
en un
	
futuro
	
próximo,
	
habida
	
cuenta
	
de que
	
al
comentario de Eriksson
	
& al .
	
(1978:1013)
	
"Though
	
found . . .Spain (Canary
I slands)"
	
hay
	
que
	
sumar ya
	
varios
	
puntos
	
concretos
	
en :
	
Ávila, Cádiz,
Guadalajara y uno inédito de Manj6n (1983 :199) para Jaén .
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Observaciones : En las muestras MA-Fungi 12410, 12411 v 12413, las es-
poras son más pequeñas -de 7,2-8,4 x 4,8-6 pm que las de la descripción
de Eriksson & al . (l .c .) v en las muestras MA-Fungi 12409 v 12414 son más
anchas, miden de 8,4-10,8 x 6 pm v de 9,6-10,8 x 6-7,2 pm respectivament e.
Phanerochaete sanguinea (Fr .) Pouzar
Descrip ción e iconograf_ia : Bourdot & Galzin (1928 :312-313), Chris-
tiansen (1960 :181, fig .178), Eriksson & al . (1978 :1019-1021, fig .513),
Gilbertson (1974:51, fig .53), Lindsev & Gilbertson (1978 :93, fig .56),
Pouzar (1973 :26), Welden (1958 :254, fig.1E)•
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no a vallina la Lara, desvio al prado de Santiago, 29TPH8868, en Eric a
so ., 8-V-1984, N .Brito, M .nueñas & M .T .Telleria, 5692Tell ., MA-Fungi
12418 . Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna, munici pio de Cama-
leño, 470 m, 30TrJN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T .Telleria, 2391M .D ., MA-Fungi 13136 . León, de San Miguel de Arganz a
a Ocero, 870 m, 29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984, N .Brito,
M .Dueñas & NI .T .Telleria, 6718Tell ., MA-Fungi 15100 . Proximidad de San Pe -
dro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Telleria, 3366M .D ., MA-Fungi 12419.
Corologia : Ampliamente repartido por la mitad norte de la Peninsula
(cf . fig.188), no lo conocíamos citado p ara la zona de estudio .
Observaciones : Las esporas de la muestra MA-Fungi 12420 son mayores
-de 7,2-8,4 x 3 )im - que las de la descripción de Eriksson & al . (1978:
101(9) .
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Fiq . 188 .- (19) Distribución geográfica de Phanerochaete sanguinea.
Phanerochaete septocystidia (Rurt) John Eriksson & Ryv -
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1978 :1021-1023, fig .514).
Material estudiado : Asturias, proximidades de Brañes, sierra del
Naranco, 30TTP6612, en Quercu s robur, 5-XII-1984, M.Dueñas, 2669. .0 .,
MA-Fun gi 12421.
Corología : A decir de Eriksson & al . (1978 :1023) es una especie rara
que se conoce de Norte América, Rusia y Noruega . Confirmamos su presenci a
en España con esta segunda cita, la anterior procede de Vizcava (Salcedo
& Tellería, 1986 :503).
Observaciones : Fácilmente reconocible oor sus característicos cisti -
dios sentados (fig.171), fuertemente incrustados y por sus esporas alan -
toides, de 4,8-6 x 1,2-1,8 pm (fig .172) .
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Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
= Corticium sordidum P .Karsten
Peniophora cremea Bresad . = Phanerochaete cremea (Bresad .) Parm.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :303-304), Chris-
tiansen (1960 :184-186, fig .182), Eriksson & al . (1978 :1023-1029, figs.
515-521), Gilbertson (1974 :50-51, fig .52), Malengon (1982 :228), Parnasto
(1967 :388).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa,
31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6878Tell .,
MA-Fungi 124171 ídem, 6875Tell ., MA-Fungi 12428 1 ídem, 6887Tell ., MA-Fun-
gi 12438 1 ídem, 6889Tell ., MA-Fungi 12439 1 ídem, 6874Tell ., MA-Fungi
12440 1 ídem, 6888Tell ., MA-Fungi 124411 ídem, 6867Tell ., MA-Fungi 124421
ídem, 6868Tell ., MA-Fungi 124931 ídem, 6877Tell ., MA-Fungi 124941 íbídem,
en Castanea sativa, 3496M .D ., MA-Fungi 12425 1 ídem, 3494M.D ., MA-Fungi
124461 ídem, 3495M .D ., MA-Fungi 12447 . Carretera comarcal 6312, proximi -
dades de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Quercus robur,
31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6936Tell .,
MA-Fungi 12448 1 ídem, 6929Tell ., MA-Fungi 12450 1 ibídem, en Alnus gluti -
nosa, 3553M .D ., MA-Fungi 12449 . Carretera comarcal 644, km 28, salida de
Boal cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983,
NI-Dueñas & M .T .Tellería, 1629M .D ., MA-Fungi 12525 . De Arriondas al Fito,
proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa, 31-II I-
1985, P.Coello, M.Duefas, K.Escalante & M .T .Tellería, 3581M .D ., MA-Fungi
12473 1 ídem, 3566M .D ., MA-Fungi 12454 . De Luarca a Navia, desvío a Tox,
40 m, 29TPJ9226, en madera quemada de Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 1520M .D ., MA-Fungi 15101 . De Trescares a Arenas de Cabra-
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l es, proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Castanea sativa, 31-
III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6923Tell., MA
-Fungí 12524 1 ibídem, en Quercus ilex, 6920Tell ., MA-Fungí 12523 1 ídem,
6918Tell ., MA-Fungi 12528 1 ibídem, en Quercus robur, 3517M.D., MA-Fungi
125261 ibídem, en Crataegus monogvna, 3526M .D ., MA-Fungi 12527 . Huerres,
proximidades de Colunga, 30TUP1718, en Eucalyptus globulus, 6-XII-1984,
M .Dueñas & V .Pou, 2687M .D ., MA-Fungi 12432 1 ídem, 2695M .D ., MA-Fungi
124331 ibídem, en Eucalyptus globulus quemado, 2688M .D., MA-Fungi 124341
ídem, 2702M .D ., MA-Fungi 12435. Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande,
30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Orti z &
v.Pou, 2501M .D ., MA-Fungi 12471 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus
sylvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V.Pou, 3148M.D., MA-
Fungi 12467 1 ídem, 3150M.D ., MA-Fungi 124681 ídem, 31554 .D., MA-Fungi
124691 ídem, 3156M .D ., MA-Fungi 12470 . Reserva biológica de Muniellos,
Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus Detraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1219M .D ., MA-Fungi 124911 ídem, 1274M .D .,
MA-Fungi 12490 1 ídem, 1220M .D ., MA-Fungi 124881 ídem, 1373M .D ., MA-Fungi
12487 1 ídem, 3764Tell ., MA-Fungi 12463 1 ibídem, en Corylus avellana,
1237M .D ., MA-Fungi 12489 1 camino de la vallina Aceuzal al prado de San-
tiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.
T .Tellería, 3729Tell ., MA-Fungi 124861 ídem, 1313M .D ., MA-Fungi 124921
ídem, 1302M .D ., MA-Fungi 12482 1 ibídem, en madera caída, 3721Tell ., MA
-Fungi 12481 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en
Fagus sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5709Tell .,
MA-Fungi 12480 1 ídem, 5672Tell ., MA-Fungi 124791 ídem, 1923M.D ., MA-Fungi
12478 1 ídem, 1922M.D., MA-Fungi 12485 1 ídem, 5709Tell., MA-Fungi 124801
camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en
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Faqus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.
T .Tellería, 3045Tell ., MA-Fungi 124841 ídem, 3046Tell ., MA-Fungi 124831
ídem, 3047Tell ., MA-Fungi 125031 borde del río Muniellos, entre vallina
Castiello y vallina la Lara, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .Brito, F .D.
Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 2931Tell ., MA-Fungi 12505 1 ídem,
2953Tell ., MA-Fungi 125061 ibídem, en Fagus sylvatica, 3012Tell ., MA-Fun-
gi 12504 1 ídem, 662M .D ., MA-Fungi 12510 1 ibídem, en Cory1us avellana,
3019Tell ., MA-Fungi 125071 entre puente de la Cerezal y puente de las
Gallegas, 700 m, en Fagus sylvatica, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T.
Tellería, 1837M .D ., MA-Fungi 125121 ídem, 1838M .D ., MA-Fungi 125111 ídem,
1839M .D ., MA-Fungi 12508 1 ídem, 1836M .D ., MA-Fungi 124761 ibídem, en
Quercus robur, 5609Tell ., MA-Fungi 125091 camino hacia el arroyo de la
Degollada, 685-900 m, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 754M .D ., MA-Fungi 124771 ídem, 3078Tell ..
MA-Fungi 124311 ídem, 30SlTell ., MA-Fungi 124301 ídem, 1386M .D ., MA-Fungi
124291 ídem, 818M .D ., MA-Fungi 124261 ídem, 743M.D ., MA-Fungi 125021
ídem, 779M .D ., MA-Fungi 12495 1 ídem, 715M .D ., MA-Fungi 12496 1 ídem,
717M .D ., MA-Fungi 12497 1 ídem, 3102Tell ., MA-Fungi 124981 ídem, 805M .D.,
MA-Fungi 125001 ídem, 763M .D ., MA-Fungi 125011 ídem, 716M .D ., MA-Fungi
140491 ibídem, en Fagus sylvatica, 3116Tell ., MA-Fungi 12449 . Reserva del
Sueve, mirador del Pito, 30TUP1912, en madera caída, 8-XII-1984, M .Due-
ñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3089^S.D ., MA-Fungi 124451 ídem, 3077M .D• ►
MA-Fungi 12444 1 ibídem, en Betula sp ., 3090M.D ., MA-Fungi 12443 . Sierra
de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TO0662, en Fagus
svlvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V. Pou & M .T .Te-
llería, 916M .D ., MA-Fungi 12519 1 ídem, 933M.D ., MA-Fungi 12455 . Sierra de
Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar Y Sistema, 29TPR9458,
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en madera quemada de Betula sp ., 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 3434M .D ., MA-Fungi 12423] ibídem, en madera quemada de Salix
sP ., 3451M .D ., MA-Fungi 12424 . Subida al Naranco por Brañes, sierra del
Naranco, 30TTP6612, en Quercus robur, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2651M .D••
MA-Fungi 12472 1 ídem, 2670M.D ., MA-Fungi 12451 . Cantabria, Alto Campoo,
Holmes, subida al pico del Cordel, 1400 m, 30TUN8867, en Quercus petraea,
25-VIII-1983, F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi 12462 . De la Hermida a Linares,
proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985,
P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T . Tellería, 3658M .D ., MA-Fungi
131301 ídem, 3674M .D ., MA-Fungi 131311 ídem, 3657M .D ., MA-Fungi 13132 . De
Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coe
-
llo, M.Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 7097Tell ., MA-Fungi 124361
ídem, 3728M .D., MA-Fungi 12437 1 ídem, 710lTell ., MA-Fungi 12520 1 ídem,
3694M.D ., MA-Fungi 12521 . Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 gin,
30TUN5379 en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Te-
llería, 2431M .D ., MA-Fungi 15098 . Proximidades de Potes, monte Tolibe,
450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas,
K .Escalante & wl .T .Tellería, 7009Tell ., MA-Fungi 13129 . Término municipal
de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Corylus
avellana, 16-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 370NI.D ., MA-Fungi 12464.
Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 2471M.D ., MA-Fungi 12452 1 ídem, 2468M .D .,
MA-Fungi 124581 ídem, 6659Tell ., MA-Fungi 12457 1 ídem, 6657Tell.,
MA-Fungi 124561 ídem, 2443M .D ., MA-Fungi 124531 ídem, 2472M .D ., MA-Fungi
12460 1 ídem, 2461M .D ., MA-Fungi 124611 ídem, 2467M .D ., MA-Fungi 15102 1
ibídem, en madera, 6642Tell ., MA-Fungi 12459 . León, carretera Naciona l
VI, entre Villaf ranca del Bierzo y Pereje, Km 415, 630 m, 29TQH7822,
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en Castanea satina, 12-XII-1984, N .Brito, M . Dueñas & M .T .Tellería,
3265M .D ., MA-Fungi 12522 1 ídem, 3266M .O ., MA-Fungi 125181 ídem, 3285M .D .,
MA-Fungi 12513 . De Vidanes a Víllapadierna, 30TUN2435, en Populus alba,
19-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1972Tell ., MA-Fungi 12514 . Los Ba
-rrios de Luna, Mirantes de Luna, junto al embalse, 30TTN6752, en Quercus
faginea, 20-X-1983, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 1248M .D ., MA-Fungi
10675 (Dueñas & Tellería, 1985b :49) . Palencia, de Cervera de Pisuerga a
Santibáñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pY -
renaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6486Tell ., MA-Fun-
gi 125151 ídem, 2271M.D ., MA-Fungi 12517 . Entre Nava de Santullán y
Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas &
M .T .Tellería, 6421Tell ., MA-Fungi 12516.
Corología : Ampliamente citado por España (cf . fig .189), en la zona de
estudio, donde es muy abundante, lo conocíamos de una sola localida d :
Covadonga, subida al lago de la Ercina (Hjortstam & al ., 1981 : 530).
Observaciones : La forma de los cistidios de esta especie es muy va-
riada, pudiendo en algunos casos confundirse con Phanerochaete velutina
(D .C . : Fr .) P .Karsten, se diferencia fundamentalmente porque las hifas
del contexto en Ph . sordida tienen las paredes muy gruesas y se ramifican
en ángulo recto . La muestra MA-Fungi 12481 fructificaba junto a Hypho -
dontia crustosa (Pers . : Fr .) John Eriksson, la MA-Fungi 12443 junto a
Stereum insignitum Quélet, la MA-Fungi 12525 junto a Botryobasidium da -
nicum John Eriksson & Hjortstam, la MA-Fungi 12456 junto a Sistotremas -
trum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson, y la MA-Fungi 1246 0
junto a Gloeocystidiellum oorosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk .
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Fig. 189 .- (19) Distribución geográfica de Phanerochaete sordida.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :181, fig .177), Rriksson
& al . (1978 :1033-1035, fig .522), Gilbertson & al . (1976 :522-523, fig.25),
Malengon (1982 :228-229), Nakasone & Gilbertson (1978 :282).
Material estudiado : Asturias, de Ventanueva a Rañadoiro, 29TQH0258,
en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 378Tell ., MA-
Fungi 12537 1 ídem, 384Tell ., MA-Fungi 12530 . Reserva biológica de Munie -
llos, camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en
Fagus sylvatica, 18-X-1983, P .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
13314 .D ., MA-Fungi 12534 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de
Santiago, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería,
190814 .D ., MA-Fungi 125331 ídem, 1906Tell ., MA-Fungi 151051 ídem,
1930M.D ., MA-Fungi 15108 1 entre puente de la Cerezal y puente de las Ga
-llegas, 700 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Te-
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l lería, 1861M .D ., MA-Fungi 15107 1 camino hacia el arroyo de la Degollada,
685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3120Tell ., MA-Fungi 125361 junto al arro-
yo de la Degollada, en Quercus robur, 19-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V.Pou & M .T .Tellería, 1384M .D ., MA-Fungi 12535 . Cantabria, Hoz de Abia-
da, 30TUN9446, en Quercus petraea, 17-XI-1982, M .Duefías & M .T .Tellería,
4594,D ., MA-Fungi 12538 1 ídem, 1853Tell., MA-Fungi 12539 . De la Lomba al
pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 17-XI-1982, M .Duefías &
M .T .Tellería, 1829Tell ., MA-Fungi 12540 . Término municipal de Cervatos,
carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Fagus sylvatica, 16-
XI-1982, M.Duefías & M .T .Tellería, 1727Tell ., MA-Fungi 12474 1 ibídem, en
Corylus avellana, 372M .D ., MA-Fungi 12475 . Villacarriedo, 30TVN3587, en
madera caída, 21-VIII-1982, F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi 15103 . León,
carretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630
M, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N
.Brito, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 3271Tell ., MA-Fungi 15109 . Los Barrios de Luna, Mirantes de Lu-
na, junto al embalse, 29TTN6752, en Juniperus sp
., 20-X-1983, M.Dueñas,
V .Pou & M .T .Tellería, 1429M .D ., MA-Fungi 10092 1 ídem, 3790Tell ., MA-Fungi
10093 1 ídem, 3782Tell ., MA-Fungi 10095 1 ídem, 3783Tell ., MA-Fungi 10096,
ibídem, 11-XII-1984, N .Brito, M.Duefías & M .T .Tellería, 6691Tell ., MA-Fun-
gi 10094 (Dueñas & Tellería, 1985b:50) . Palencia, de Barruelo de San-
tullán a Brañosera, 30TUN9454, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 2219M .D ., MA-Fungi 12531 . De Cervera de Pisuerga
a Santibáñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercu s
Pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Duefías & M .T .Tellería, 2249M .D ., MA-
Fungi 12532 1 ídem, 6471Tell ., MA-Fungi 15104 1 ídem, 6469Tell ., MA-Fungi
15106 . Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenai-
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ca, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6430Tell., MA-Fungi
15110.
Corología : Desigualmente repartido por la España peninsular (cf.
fig.190) y en la zona de estudio parece abundante, sobre todo en Asturia s
de donde ya lo conocíamos citado - Covadonga, subida hacia el lago de la
Ercina - (cf . Hjortstam & al ., 1981 :530 ) .
Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :183-184, fig .180),
Eriksson & al . (1978 :1035-1038, figs .523-525), Gilbertson (1974 :53, fig.
55), Lindsey & Gilbertson (1978 :96-97, fig .57), Malengon (1982 :229-230),
Parmasto (1967r388-389).
Material estudiado . Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Quercus robur, 31-
122-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6939Tell ., MA-
Fungi 12176 . De Felechosa a San Isidro, 30TTN9974, en Castanea sativa,
23-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 433Tell ., MA-Fungi 12175 . De Muñigo
a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 1879Tell ., MA-Fungi 12177 . Reserva biológica de Muniellos, Ta-
blizas, 700 m, 29TPH8968, en Quercus netraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, !K.
Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1262M .1D ., MA-Fungi 121611 ídem, 1256M .D .,
MA-Fungi 12162 1 ídem, 12594 .D ., MA-Fungi 121631 ídem, 1168M .D ., MA-Fungi
12164 1 ídem, 1257M .D ., MA-Fungi 121651 ídem, 1164M .D ., MA-Fungi 12166 1
ídem, 1266M.D ., MA-Fungi 121671 ídem, 1251M .D ., MA-Fungi 121681 ídem,
3770Tell ., MA-Fungi 12169 1 camino de la vallina Aceuzal al prado de San-
tiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou &
M .T .Tellería, 1351M .D ., MA-Fungi 12197 1 ídem, 1348M .D ., MA-Fungi 12196 1
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camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus sylvati-
ca, 8-V-1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5685Tell., MA-Fungi
12192 1 entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus sylvatica,
14-VI-1983, N.Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Telle ría,
692M .D ., MA-Fungi 12193 1 ídem, 700M.D ., MA-Fungi 12194 1 ídem, 693M .D .,
MA-Fungi 121951 camino hacía el arroyo de la Degollada, 685-900 m, en
Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou &
M .T .Tellería, 767M .D ., MA-Fungi 121861 ídem, 725M .D ., MA-Fungi 121871
ídem, 3064Tell ., MA-Fungi 121881 ídem, 768M .D ., MA-Fungi 12189 1 ídem,
721M .D ., MA-Fungi 12190 1 ídem, 730M .D ., MA-Fungi 121911 ídem, 7284 .D.,
MA
-Fungi 12170 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400
m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge•
M • Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 864M .D ., MA-Fungi 121711 ídem, 3189Tell .,
MA-Fungi 121721 ídem, 911M .D ., MA-Fungi 12173 1 ídem, 3186Tell., MA-Fungi
12174 . Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus
sylvatica, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1810Tell ., MA-Fungi
12178 1 ídem, 1811Tell., MA-Fungi 12529 . Hoz de Abiada, 30TUN9466, en
Quercus petraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1837Tell ., MA-Fungi
12179 . León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus
sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6532Tell .,
MA-Fungi 12199 . De San Miguel de Arganza a Ocero, 870 m, 29TPH9327, en
ramitas y acículas de Pinus pinaster, 12-XII-1984, N.Brito, M .Dueñas &
M . T .Tellería, 6737Tell ., MA-Fungi 12181 . De Vidanes a Villapadierna,
30TUN2435, en Populus alba, 19-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería,
197 4Tell ., MA-Fungi 121801 ídem, 1975Tell ., MA-Fungi 12181 . Palencia,
de Otero de Guardo a Velilla del Río Carrión, proximidades del desvío a
Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas
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Fig . 190 .- (9) Distribución geográfica de Phanerochaete tuberculata
(* ) Phanerochaete velutina .
& M .T
.Tellería, 2300M .D ., MA-Fungi 121851 ídem, 2294M .D ., MA-Fungi 12198.
Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaic a.
19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2194M .D ., MA-Fungi 12183 1
ídem, b4llTell ., MA-Fungi 12184.
Corología : Al igual que sucedía con Ph . tuberculata (P .Karsten)
Parm ., la distribución conocida para España de Ph . velutina también es
amplia pero desigual (cf . fig .190)1 así mismo lo conocíamos citado para
Asturias y de la misma localidad : Covadonga, salida hacia el lago de la
Ercina (Hjortstam & al ., 1981PS30).
Phellinus conchatus (Pers . r Fr .) Quélet
Descripción e iconografía : DomaIski & al . (1973 :261-263, fig .97),
Gilbertson (1979 :58-60, fig .4), Jahn (1981:86), Lindsey & Gilbertson
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(1978 :183, fig .120), Pilát (1942x533-536), Ryvarden (1978 :327-328, figs.
132-133) .
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinos a ,
31-III-1985, P.Coello, wI.Dueñas, K.Escalante & M.T .Tellería, 6902Tell .,
MA-Fungi 147011 ídem, 6899Tell ., MA-Fungi 15136 . Cantabria, de Saja a
Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & NI .T .Tellería, 3696M .D ., MA-Fungi 15143 . Selaya,
monte Selaya, 390 m, 30TVN3786, en Quercus robur, J .Sánchez de Molina,
MA-Fungi 15142.
Corología : Solamente conocemos vara España dos citas anteriores, una
de Ávila (Tellería,1980a :238) y otra para Vizcaya (Salcedo & Tellería,
1986 :503).
Phellinus ferreus (Pers .) H .Bourdot & Galzin
Descripción e iconografía: Bourdot & Galzin (1928 :627, fig.178), Do-
maTski (1972 :202-203, fig .796), Gilbertson (1979 :60-62, fig .6), Jahn
(1981 :121), Pilát (1942 :546-547), Ryvarden (1978 :333, fig .136) .
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, borde
del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, 29T -
P[i8868, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M.T.Tellería, 671M .D ., MA-Fungi 146981 ibídem, en Corylus avella-
na, 2989Tell ., MA-Fungi 5795 (Dueñas & Tellería, 1984 :55).
Corología : En la España peninsular se conoce únicamente para el
tercio norte . En la zona de estudio ya había sido citado de Cantabria:
del puerto de Palombera a Saja, por Hjortstam & al . (1981 :532) .
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Phellinus ferruginosus (Schrader : Fr .) Pat.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :625-626, fig.177),
Domanski (1972 :200-201, fig .79E), Gilbertson (1979 :63), Gilbertson & al-
(1976 :531-532, fig .33), Jahn (198lrl22), Lindsey & Gilbertson (1978 :183-
185, fig .121), Malengon (1955 :287), Pilát (1942 :540-541), Ryvarden
(1978 :337-338, fig .138).
Material estudiado : Cantabria, Fuente Dé, junto al parador nacio-
nal, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, N.Brito, M.Dueñas
& M .T .Tellería, 6625Tell ., MA-Fungi 15141.
Corología : Ampliamente distribuido por todo el país (cf . fig.191), en
la zona de estudio lo conocemos citado con anterioridad para Asturias por
Hjortstam & al . (1981) : Covadonga, salida hacia el lago de la Ercina-
Phellinus igniarius (L . : Fr.) Quilet
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :249-251, fig .94),
Gilbertson (1979 :67, fig .11), Pilát (1942 :508-509), Ryvarden (1978 :341-
343, fig .139), Tellería & Calonge (1977 :66).
Material estudiado : Asturias, de Mufiigo a Covadonga, 30TUN3398, en
Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria, 498M .D ., MA-Fungi
14690 . De San Cucao de Llanera a Brafies, 30TTP6713, en viga de madera,
5-XII-1984, M .Dueñas, 2570M .D ., MA-Fungi 14691 . León, Reyero, 30TUN-
2158, en Salix sp ., 24-XI-1980, Alvarado, MA-Fungi 14692.
Corología : Taxon muy abundante en todo el país (cf . fig .192), para la
zona de estudio lo conocemos citado ya desde antiguo (Sadaba & Angulo,
18 85:1318) de Asturias y Cantabria, pero sin localidad concreta .
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Fig . 191 .- (19) Distribución geográfica de Phellinus ferruginosus.
Phellinus lundellii Niemela
Descripción e iconografía : Jahn (1981 :128-130), Niemel! (1972 :51-57,
figs .8-13), Ryvarden (1978 :345-347, fig .141).
Material estudiado: Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, 29TPH8868, en Betul a
sp ., 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1944M .D ., MA-Fungi
14704 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la La -
ra, 690 m, en Betula sp ., 14-VI-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.
T .Tellería, 2964Tell ., MA-Fungi 147031 entre puente de la Cerezal y puen -
te de las Gallegas, 700 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas
& M.T .Tellería, 1854M .D ., MA-Fungi 147021 entre arroyo de la Candanosa Y
arroyo de la Eira, en Betula sp ., 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou
& M .T .Tellería, 1387M .D ., MA-Fungi 15145.
Observaciones : Este táxon, que hasta ahora no se había citado de
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Fig . 192 .- (19) Distribución geográfica de Phellinus igniarius.
nuestro país, es muy próximo a Phellinus laevigatus (Fr .) H.Bourdot &
Galzin,del que se diferencia por sus esporas más grandes y porque las
hifas esqueléticas de las paredes de los tubos se disponen de forma
entrecruzada . Ambos fructifican preferentemente en madera de Betula,
aunque Ph.lundellii puede tener un rango de huéspedes más amplio
(cf .Ryvarden, 1978 :347).
Phellinus nigricans (L. : Fr .) P .Rarsten
Descripción e iconografía : Domaiski & al . (1973 :252-253), Pilát
(1942 :510-511), Ryvarden (1978 :347-348, fig .14 2 ) .
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, entre
arroyo de la Candanosa y arroyo de la Eira, 29TPH8868, en Betula sp ..
15
-VI-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1389M .D ., MA-
Fungi 14697 .
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Fig . 193 .- (11) Distribución geográfica de Phellinus nigrican s.
Corología : Conocido desde antiguo para nuestro país - ya Colmeiro
(1867a :443) recoge una cita para Gerona de Texidor - y con una distribu -
ción amplia (cf . fig .193) no lo era de la zona de estudio donde lo hemos
recolectado en una sola ocasión y en Asturias .
Phellinus pomaceus (Pers .) Maire
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :254-256), Gilbertson
(1979 :72-73, fig .16), Maire & al . (1933 :37), Niemelá (1977:77-86, figs.
1-5), Pilát (1942 :512-514), Ryvarden (1978 :356-457, fig .147), Tellería &
Calonge (1977 :67).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Crataegus monogyna,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueflas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3503M .D .,
MA-Fungi 14693 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades de Are-
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Fig . 194 .- (#) Distribución geográfica de Phellinus pomaceus.
nas, 150 m, 30TUN5496, en Crataegus monogyna, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6910Tell., MA-Fungi 14694 . Canta-
bria, salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m,
30TUN6779, en Prunus avium, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
2 347M .D ., MA-Fungi 14695 1 ídem, 2349M .D ., MA-Fungi 14696 1 ídem, 2350M .D .,
MA-Fungi 15144.
Corología: De ampliamente distribuida por España (cf . fig .194) pode-
mos calificar a esta especie que ya era conocida, en la zona de estudi o #
para Asturias y Cantabria . Lázaro e Ibiza (1916c :664) lo cita de Soto del
Barco (Asturias) bajo el binómen Fomes prunicola Lázaro . Como Scalaria
fusca Lázaro lo cita (1916d :742) del " interior de Asturias en la base de
la Cordillera Cantábrica " añadiendo después dos puntos concretos Munie -
llos y Cibea - ambos en Asturias . Con el binómen Hemidiscia prunorum
Lázaro y un ambiguo "generalmente en Asturias " lo vuelve a tratar (1916b :
-253-
581)¡ el punto concreto, Pillarno (Asturias), lo conocemos por su her-
bario (Ryvarden & Calonge, 1976 :159) . En Cantabria lo citó, como Pseudo
-fomes prunicola Lázaro, de Reinosa (1917 :292).
Phellinus cf . robustus (P .Karsten) H .Bourdot & Galzin
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :617-618), Domanski
& al . (1973 :258-259), Pilát (1942 :506).
Material estudiado: Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Quercus robur, 31-
III-1985, P
.Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6927Tell ., MA-
Fungi 14699.
Observaciones : El carpóforo es resupinado, sin setas¡ las esporas son
globosas, hialinas, con paredes gruesas, miden de 7,2-8,4 x 6-7,2 pm,
pero no presentan reacción dextrinoide.
Phellodon niger (Fr. : Fr .) P.Karst en
Descripción e iconografía : Maas Geesteranus (1958 :53-54 1 1971 :32-33,
fig .341 1975 :21,185, lám .5,figs .d-e, lám .6,figs .a-b)
Material estudiado : Asturias, de Luarca a Navia, desvío a Tox, 40
m, 29TPJ9226, en suelo de pinar de Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 4228Tell ., MA-Fungi 12159 . Reserva biológica de Muniellos,
Tablizas, 700 m, 29TPH8868, bajo Quercus robur, 19-X-1983, F .D .Calonge,
M. Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 1371M .D ., MA-Fungi 12160.
Corología: Muy repartido por . toda nuestra geografía (cf . fig.195) lo
está preferentemente en Cataluña . En la zona de estudio lo conocemos ci -
tado de Asturias por Lázaro e Ibiza (1907 :21) para el bosque de Raíces en
Salinas y de Valdef resno en León por Rodríguez & al . (1977 :54) .
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Fig . 195 .- (9) Distribución geográfica de Phellodon niger.
Phlebia albida Post in Fr.
Descripción e íconográfía : Cooke (1956 :395-397), Eriksson & al.
(1981 :1085-1089, figs .551-553), Hallenberg (1981 :36, fig .A), Malengo n
(1982 :230-231), Martin & Gilbertson (1977 :68), Thind & Rattan (1973 :485,
fig .1) .
Material estudiado : Asturias, de Trescares a Arenas de Cabrales,
proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Quercus ilex, 31-III-1985,
P .Coello, M.Dueñas, R .Escalante & M .T .Tellería, 3516M .D ., MA-Fungi 15138.
Reserva biológica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de
Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 18-X1-983, F .D .Calonge, M .Due-
ñas, V .Pou & M.T .Tellería, 3731Tell ., MA-Fungi 13086 . León, los Barrios
de Luna, Mirantes de Luna, junto al embalse, 30TTN6752, en Quercus ilex,
20-X-1983, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 1422M .D ., MA-Fungi 10097 (Due -
ñas & Tellería, 1985b :50) . Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios,
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30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Te-
llería, 6405Tell ., MA-Fungi 13085.
Corologla : Este taxon, que parece tener un área de distribución am -
plia, se conoce del norte de Europa, Francia, Marruecos, India y norte de
América] en nuestro país lo conocemos citado de Álava, Ávila, Madrid y
ahora de Asturias, León y Palencia.
Observaciones : JUlich & Stalpers (1981) consideran Ph . albida = Phle -
bia centrifuga P .Karsteny sin embargo Hallenberg (1981), mediante test de
interfertilidad de micelios ha demostrado que se trata de dos táxones di
-
ferentes . Caracteres diferenciales son el hábitat - Ph. albida fructifica
en madera de caducifolios, mientras que Ph
. centrifuga lo hace en conífe -
ras - y el tamaño de las esporas .
Phlebia deflectens (P .?Carsten) Ryv.
Grandinia deflectens P .Rarsten
= Phlebia bresadolae Parm
. = Phlebia lilacea M .P .Christ . = Corticium
umbratum H.Bourdot & Galzin
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :220-222), Chris
-
tiansen (1960 :167, fig .161), Eriksson & al . (1981 :1107-1109, figs .563-
564), Parmasto (1967 :390).
Material estudiado : León, de Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en
Populus sp ., 19-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1969Tell ., MA-Fungi
15137.
Corología : Solo conocíamos una cita de este taxon para España, proce -
dente de Navarra, por Hjortstam & al . (1981:53 0 ) .
Observaciones : Su caracter más importante radica en sus hifas afibu-
ladas (figs .196,197) . Su carpóforo es céreo, liso, de color marrón rojiz o
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con un tinte grisáceo y fuertemente resquebrajado . En el contexto presen -
ta una capa basal de hifas paralelas entre sí, mientras que en las de la
capa subhimenial están densamente unidas entre sí y gelatinizadas, siendo
prácticamente indiferenciables . Los cistidios son cilíndricos, suele n
llevar algún septo y miden de 48-72 x 3,6 pm . Las esporas son elipsoi -
dales y miden de 3,6-4,2 x 2,4 pm (figs .198,199).
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928:222-223), Chris -
tiansen (1960 :164, fig .158), Eriksson & al . (1981 :1131-1137, figs .57 5
-579), Lombard & al. (1975 :504-509, figs . 6-8, 12-14, 19-21), Malengon
(1982 :231), Martin & Gilbertson (1977 :68), Thind & Rattan (1973 :531-53 2 ,
fig .4).
Material estudiador Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal cerca de San Luis, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983, M.
Dueñas & M.T .Tellería, 1614M .D ., MA-Fungi 12559 . Carretera comarcal 644,
km 30, proximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sativa.
2 5-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4339Tell ., MA-Fungi 125611 ídem,
4331Tell ., MA-Fungi 12560 . De Arriondas al Pito, proximidades de Arrion -
das, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello, M .Due-
ñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3568M .D ., MA-Fungi 125711 ídem,
3563M .D ., MA-Fungi 13079 . De Puente Agvera a Pivierda, 30TUP1315, en Cas
-
tanea sativa, 6-XII-1984, 14.Dueñas & V.Pou, 2749M.D ., MA-Fungi 12570.
Proximidades de Brañes, sierra del Naranco, 30TTP6712, en madera caída,
5-XII-1984, M.Dueñas, 2596NI .D ., MA-Fungi 12568 . Puerto Ventana, 29TQH-
4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 25M .D .,
MA-Fungi 12553 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPE1-
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8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D.Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T.
Telleria, 1268M .D ., MA-Fungi 125541 ibídem, en madera caída, 3657Tell .,
MA
-Fungi 12551 1 camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 18-X-
1983, en Fagus sylvatica, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Telleria,
1312M .O ., MA-Fungi 12552 1 ídem, 1315M.O ., MA-Fungi 12550 1 ídem, 1304M.D .,
MA-Fungi 130781 ídem, 3725Tell ., MA-Fungi 125421 ídem, 1325M .D ., MA-Fungi
12541 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la La -
ra, en Alnus glutinosa, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou
& M . T .Tellería, 6484 .D ., MA-Fungi 12545 1 ídem, 6474 .D ., MA-Fungi 151401
entre vallina Torantes y arroyo de las Hayanas, 760 m, en Corylus avella-
na, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T.Tellería, 1880 M .D ., MA-Fungi
12544 1 ibídem, en Betula sp., 5650Tell ., MA-Fungi 125431 entre vallina de
la Coronza y vallina del Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Quercus ro-
bur, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1888M.D ., MA-Fungi
12546 1 ibídem, en Betula sp ., 5664Tell ., MA-Fungi 12549 1 camino hacia el
arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-
1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 753M .D .,
MA-Fungi 12548 1 ídem, 3104Tell ., MA-Fungi 125471 ídem, 3100Tell ., MA-
Fungi 13077 1 ídem, 791M .D ., MA-Fungi 125551 ibídem, en Acer pseudopla -
tanus, 709M .D ., MA-Fungi 12556 1 camino a los lagos, en madera caída,
19-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1411M .D ., MA-
Fungi 12557 1 ídem, 14064 .D ., MA-Fungi 12549 . Reserva del Sueve, mirador
del Pito, 30TUP1912, en Betula sp ., 8-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez,
A .Ortiz & V.Pou, 3085M.D., MA-Fungi 125581 ídem, 3084M .D., MA-Fungi
12563
. Si--rra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m,
29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, pq .Due-
ñas, V.Pou & M .T .Tellería, 914M .D ., MA-Fungi 12562 1 ídem, 879M .D ., MA-
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Fungi 12565 1 ídem, 3192Tell ., MA-Fungi 12569 . Sierra de Rañadoiro, proxi-
midades de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en Betula sp.t
13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3446M .D ., MA-Fungi
12570 .Cantabria, de la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida,
30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante &
M .T .Tellería, 3670M .D ., MA-Fungi 12564 . Salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 2375M .D ., MA-Fungi 125671 ídem.
2376M .D ., MA-Fungi 12566 (Dueñas, 1986a : en prensa) . León, de San
Miguel de Arganza a Ocero, 29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 3307M .D ., MA-Fungi 13080.
Corología : Ampliamente citada por todo el país (cf . fig.207), no la
conocíamos para la zona de estudio donde es abundante en Asturias, algo
menos en Cantabria y solo la sabemos de una localidad de León.
Observaciones : Este taxon tiene características macrosc6picas bas -
tante uniformes, aunque éstas no lo son tanto en lo relativo a su micros-
copia . Según Lombard & al . (1975) Ph . livida se diferencia de Ph . chryso-
creas (Berk . & M .A .Curtis in Berk .) Burdsall, por la ausencia de cisti -
dios en la primera? mien- tras que Eriksson & al . (l .c .) afirman que Ph.
livida puede presentar cistidios en número variable . El material estu -
diado por nosotros coincide con la descripción de Eriksson & al . (l .c .).
En la muestra MA-Fungi 15140, las esporas son algo menores que lo apun -
tado por Eriksson & al . (l .c .), pero encajan perfectamente con las medi -
das dadas por Lombard . & al .(l .c .) . La muestra MA-Fungi 12567 fructifica-
ba junto a Uthatobasidium fusisporum (Schroeter) Donk.
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Fig . 207 .- (9) Distribución geográfica de Phlebia livida.
Phlebia radiata Fr.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :163-164, fig .156), Coo-
ke (1956 :391-393), Eriksson & al . (1981 :1153-1157, figs .588-590), Ginns
(1976 :139-142, fig .18).
Material estudiado : Asturias, de Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en
Quercus petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 400Tell ., MA-Fungi
12584 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-
1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 538M .D ., MA-Fungi 12576 ibídem, en made -
ros caídos y descortezados, 559M .D ., MA-Fungi 13096 . De Muñigo a Covadon-
ga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Duerñas & M .T .Tellería ,
521M .D ., MA-Fungi 12577 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana,
30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2797M .D ., MA-
Fungi 12575 . De Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Pagus sylvatica,
22-XI-1981, M.Duefias & M .T .Tellería, 52N1 .D ., MA-Fungi 125711 ídem .
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49M .D ., MA-Fungi 12579 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica,
8-XII-1984, M.Dueñas, C.G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3126M.D ., MA-Fungi 13101•
Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M.
T .Tellería, 344Tell ., MA-Fungi 12583 . Reserva biológica de Muniellos, Ta -
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus Detraea, 18-X-1983, F .D.Calonge, M.
Dueñas, V .Pou & M .T.Tellería, 1281M .D ., MA-Fungi 12581 1 ídem, 3767Tell ..
MA-Fungi 13100 1 ídem, 120911 .D ., MA-Fungi 13099 1 ídem, 1175M .D ., MA-Fungi
130971 camino de la vallina Aceuzal al prado de San- tiago, en Fagu s
sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
3726Tell ., MA-Fungi 125821 ídem, 3744Tell., MA-Fungi 130981 ídem,
1309M .D ., MA-Fungi 13095 1 ídem, 1345M .D ., MA-Fungi 12585 . San Román de
Candamo, ribera del Na16n, 29TQ73816, en Platanus sp ., 7-XII-1984, M-
-Dueñas & V .Pou, 3018M .D ., MA-Fungi 12582 . Cantabria, de Espinilla al
puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 377M .D ., MA-Fungi 12578 . Salida de Turieno hacia Congar-
na, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Castanea sativa, 21-X I-
1984, N
.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6620Tell ., MA-Fungi 13094 . Térmi-
no municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN-
0658, en Corylus avellana, 16-XI-1982, M .Due- ñas & M .T .Tellería,
354hI.D ., MA-Fungi 125741 ídem, 355M .D ., MA-Fungi 125731 ídem, 357M- .D .,
MA-Fungi 12572.
Corología : No es de extrañar su presencia en la zona de estudio habi -
da cuenta que ya era conocida de Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya Y
Pontevedra . Tres puntos más, muy dispersos, completan su distribución en
España (cf . fig .20 8 ) .
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Fig . 208 .- (41) Distribución geográfica de Phlebia radiata .
Phlebia rufa (Pers . : Fr.) M.P .Christ.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :164, fig .157), Eriksso n
& al . (1981 .-1157-1159, figs .591-594), Ginns (1976r142-147, fig .19), Ma-
lengon (1982 :232-233).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Castanea sativa,
3 1-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3460M .D .,
MA-Fungi 13105 . Carretera comarcal 6312, proximidades de Avin, en direc -
ción a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Eucalyptus globulus, 31-III-1985,
P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3541M .D ., MA-Fungi 131041
í dem, 3540M .D ., NA-Fungi 13103 .De Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en Quercus
petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Telleria, 40lTell ., MA-Fungi 13116Y
ídem, 396Tell ., MA-Fungi 13128 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1393, en
maderos caídos y descortezados, 18-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellerí a .
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564M .D ., MA-Fungi 131141 ídem, 562M .D .p MA-Fungi 13113 . De Lugones a Lugo
de Llanera, 30TTP7211, en Pinus sp ., 5-XII-1984, M .Dueñas, 2565M .D ., MA
-Fungi 13124
. De Muñigo a CovaBonga, 30TUP3398, en Castanea sativa, 18-
XI-1982, M.Dueñas & M .T.Tellería, 1893Tell ., MA-Fungi 13127 . Del puntal a
Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-
1984, M.Dueñas & V .Pou, 2804M .D ., MA-Fungi 131171 ídem, 2793M .O ., MA-Fun-
gi 13118 1 ídem, 2794M .D ., MA-Fungi 13122 . De Ventanueva a Rañadoiro, 29T-
PH9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Duefías & M .T .Tellería, 42M .D .,
MA
-Fungi 131261 ídem, 50M .D ., MA-Fungi 13110 . Puerto Ventana, 29TQH4872,
en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 345Tell ., MA
-Fungi 13112 1 ídem, 331Tell ., MA-Fungi 13119. Reserva biológica de Munie
-
llos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Corylus avellana, 18-X-1983, F .D .Ca-
longe, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3663Tell ., MA-Fungi 131251 ibídem,
en Quercus petraea, 3697Tell ., MA-Fungi 131171 ídem, 1179M .D., MA-Fungi
13123p ídem, 3766Tell
., MA-Fungi 131211 camino de la vallina Aceuzal al
prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V.Pou & M .T .Tellería, 1327M .D ., MA-Fungi 13107, ídem, 3758Tell ., MA-Fungi
13120 1 ídem, 3717Tell ., MA-Fungi 131121 camino hacia el arroyo de la De -
gollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F.
D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3075Tell ., MA-Fungi 13119.
Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y Sistema,
29TPH9458, en Betula sp ., 13-XII-1984, N.Brito, M .Duefías & M .T .Tellería,
3452M .D ., MA-Fungi 13109 . Cantabria, Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quer-
cus petraea, 17-XI-1982, M .Duéñas & M .T .Tellería, 453M .D ., MA-Fungi
13113
. Término municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por
Olea, 30TVN0658, en Corylus avellana, 16-XI-1982, M .Duefías & M .T .Telle-
ría, 453M.D ., MA-Fungi 13115 . León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270
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m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, M .Duefías & M.T .Tellería,
6528Tell ., MA-Fungi 131141 ídem, 6515Tell ., MA-Fungi 13106p ídem,
2 315M .1D ., MA-Fungi 13110p ídem, 2324M .D ., %A-Fungí 13111 . Proximidad de
San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus ílex, 12-XII-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3371M .D ., MA-Fungi 13118p ídem,
3370M.D ., MA-Fungi 13115 . Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios,
3 0TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M .Duefías & M .T .Te-
llería, 2181M .D ., MA-Fungi 131021 ídem, 6400Tell ., MA-Fungi 13108.
Corologia : A la vista de su distribución hasta ahora en España (cf.
fig .209), no tiene que sorprendernos su amplia presencia en la zona de
estudio.
Phlebia subserlalis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :219-220), Chris
-tiansen (1960 :170, fig .165), Eriksson & al ., (1981, fig.601), Malengon
(1982 :233-235, fig .7), Rattan (1977 :296-297, figs .J-L,pág .298 ) .
Material estudiado: Asturias, carretera comarcal 644, salida de
Boal, km 28, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-
XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 4302Tell ., MA-Fungi 13089 . Reserva bio-
lógica de Muniellos, camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m,
29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V.Pou & M .T .Tellería, 764M .D ., MA-Fungi 13088 . Cantabria, de Espinilla
al puerto de Palombera, 30TUN0666, en Pinus sylvestris „ 17-XI-1982,
M .Duefías & M.T .Tellería, 387M .D ., MA-Fungi 13093 . De la Hermida a Lina-
res, proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-
IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 36564 .D ., MA
-Fungi 13090, ídem, 3673M .D ., MA-Fungi 130911 ídem, 3672M .D ., MA-Fungi
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Fig. 209 .- Distribución geográfica de (#) Phlebia rufa
(*) Phlebia subserialis.
13092.
Corología : -La aparición de este taxon en Asturias y Cantabria tiene
un interés corológico grande, habida cuenta de su distribución en España
(cf . fig .209).
Observaciones : Esta especie se reconoce por sus cistidios subulados
(figs .200,201), al microscopio electrónico de barrido se puede observar
que presentan un bulbo (figs .205,206) de una materia resinosa, adherida a
su ápicep por sus esporas de cilíndricas a anchamente elipsoidales (figs•
202-204), que miden de (4,8-) 6-7,2 x 2,4-3 (-3,6) pm y por la gran can-
tidad de cristales que tiene en todo su cuerpo fructífero . Aunque su há-
bitat más típico parece ser la madera de coníferas, también lo hemos re-
colectado en la de caducifolio s .
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Phlebiopsis gigante& (Fr . r Fr .) nlich
5 Phlebia gigantea (Fr . r Fr .) Donk = Peniophora gigantea (Fr . : Fr .)
Massee
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :318), Christiansen
(1960 :173-174,
	
fig .169),
	
Eriksson
	
&
	
al .
	
(1981 :1181-1183,
figs .604-605),Gilbertson (1974#156, fig.67), JUlich (1978rl37), Lindsey &
Gilbertson (1978 :104-106, fig .64 ) .
Material estudiados Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Pinus rarliata, 31-
III
-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3544M .D ., MA-
Fungi 12239 . Carretera comarcal 644, km 19,500, proximidades de las Vi-
ñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 1582M .D ., MA-Fungi 122441 ídem, 4291Tell ., MA-Fungi 122411 ídem,
1583M.D ., MA-Fungi 9801 (Dueflas,1985 :233) . Carretera local de Berducedo a
Cornollo, 820 m, 29TPJ8184, en Pinus sylvestris, 25-XI-1983, M .Dueñas &
M.T
.Tellería, 4343Tell ., MA-Fungi 122431 ídem, 1662M .D ., MA-Fungi 9803
(Dueñas,1985 :233) . Merás, 200 m, 29TQJ0517, en Pinus radiata, 24-XI-198 3 ,
M.Dueñas & M.T .Tellería, 4194Tell ., MA-Fungi 9805 (Dueñas,1985r233) . La
Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou,
2945M .D ., MA-Fungi 12245 1 ídem, 2942M.D ., MA-Fungi 12246 . Luarca, cerca -
nías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29TQJ0614, en Pinus radiata, 24-XI-
1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 4165Tell ., MA-Fungi 12247 1 ídem, 1465M .D .,
MA-Fungi 122481 ídem, 4161Tell ., MA-Fungi 9804 (Dueñas,1985#233) . Sali-
nas, Pinos Altos, 30TTP6030, en Pinus pinaster, 7-XII-1984, M.Dueñas,
3061M .D ., MA-Fungi 9806 (Dueñas,1985 :233) . Palencia, de Otero de Guardo
a Velilla del Río Carrión, proximidades del desvío a Valcobero, 30TUN-
5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
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2304M .D ., MA-Fungi 12240.
Corología: Dispersa por nuestra geografía (cf . fig.210) y siempre en
madera de coníferas, no la conocíamos para la zona de estudio .
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) JUlich & Stalpers
Descrinci6n e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :316-317, fig .99),
Christiansen (1960 J 174-175, fig.170), Eriksson & al . (1981x1185-1187,
fig.606-6078), Talbot (1951 :22-23), Rattan (1977 :299-301, figs .A-L,
pág.302).
Material estudiados Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas
-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
423Tell., MA-Fungi 12220
. Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de
Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa, 31-III-198 5.
P .Coello, M.Dueñas, R .Escalante & M .T .Tellería, 6870Tell ., NIA-Fungi
12213 . Cárretera comarcal 6312, proximidades de Avín en dirección a Ca -
rreña, 290 m, 30TUP4200, en Alnus glutinosa, 31-III-1985, P
.Coello, M.
Dueñas, R .Escalante & M .T .Tellería, 3549M .D ., MA-Fungi 12214 1 ibídem, en
tocón caído, 6925Tell ., MA-Fungi 12215. De Arriondas al Fito, proximida
-
des de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Betula sp ., 31-III-1985, P .Coe-
110, M.Dueñas, R .Escalante & M.T .Tellería, 6978Tell ., MA-Fungi 12216 . De
Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Due-
ñas & M .T
.Tellería, 1909Tell ., MA-Fungi 12203 . De Puente Agüera a Pivier-
da, 30TUP1315, en Quercus robar, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 27344 .D .,
MA
-Fungi 12223
. Carretera del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana,
30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2813M .D ., MA-
Fungi 12221 1 ídem, 2774M .D ., MA-Fungi 12228 1 ibídem, en Corylus avellana,
2833M.D ., MA-Fungi 12222 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidade s
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de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Crataegus monogyna, 31-III-1985, P .Coe
-
llo, M .Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 3500M .D ., MA-Fungi 12217 . La
Peral, 30TTP4819, en Castanea sativa, 7-XII-1984, M .Duefías & V .Pou,
28454.D ., MA-Fungi 122241 ídem, 2918M .D ., MA-Fungi 122121 ibídem, en Cas-
tanea sativa viva, 2846M .D ., MA-Fungi 12218 . Luarca, cercanías de
SanPedro de Paredes, 80 m, 29TQJ0415, en Castanea sativa, 24-XI-19830
M .Duefías & M .T .Tellería, 1446M .D ., MA-Fungi 12226 1 ídem, 1444M.D ., MA-
Fungi 122301 ídem, 1445M .D ., MA-Fungi 122311 ídem, 144311 .D ., MA-Fungi
12232
. Proximidades de Brañes, 30TTP6712, en madera caída, 5-XII-1984,
M .Dueñas, 25884 .D ., MA-Fungi 12229 1 ídem, 2602M .O ., MA-Fungi 122271 ídem,
2 601. D ., MA-Fungi 122331 ídem, 2607M .D ., MA-Fungi 12234, ídem, 2589M .D .,
MA-Fungi 12235, ídem, 2591M .D., MA-Fungi 12236 1 ídem, 2595M.D ., MA-Fungi
12238 1 ídem, 2590M.D ., MA-Fungi 122371 ibídem, en Quercus robur,
3652M.D ., MA-Fungi 12211 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30T
-TN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V.
Pou, 2531M.D ., MA-Fungi 12209 . Reserva biológica de Muniellos, camino a
vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylva-
tica, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5707Tell., MA-Fungi
122081 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Cas
-
tiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M .T .Tellería, 3034Tell ., MA-Fungi 12210 . Reserva del Sueve,
subida al Fito, 30TUP1817, en Castanea sativa, 8-XII-1984, M .Dueñas,
C .Gómez, A.O rtiz & V .Pou, 3072M .D ., MA-Fungi 12219 1 ídem, 3074M .D .,
MA-Fungi 12220 . Reserva del Sueve, mirador del Fito, 30TUP1912, en Betul a
sp ., 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G8mez, A .Ortiz & V .Pou, 307EN.D ., MA-Fungi
12225. San Román de Candamo, ribera del Nalón, 29TQJ3876, en Rubus sp .,
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7-XII-1984, M.Duefias & V.Pou, 3006M .D ., MA-Fungi 155341 ibídem, en
Populus sp ., 302114 .D ., MA-Fungi 155331 ídem, 302O14.D ., MA-Fungi 155291
ídem, 3031M .D ., MA-Fungi 155301 ibídem, en Platanus sp ., 3024M .D ., %A-
Fungi 155321 ibídem, en Alnus glutinosa, 3009M .O ., MA-Fungi 15533 . Can-
tabria, de la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida, 170 m, 30T-
UN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M•
T .Tellería, 3687M .D ., MA-Fungi 131341 ídem, 3650M .D ., MA-Fungi 13133 . De
Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P.Coe-
llo, M .Duefias, K .Escalante & M .T .Tellería, 7073Tell ., MA-Fungi 12204 1
ídem, 7075Tell ., MA-Fungi 122051 ídem, 7074Tell ., MA-Fungi 12206 . Val-
deprado,950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito, M.
Dueñas & M .T .Telleria, 6666Tell ., MA-Fungi 12207.
Corologfa : Esta especie se confirma como abundante en Asturias y
Cantabria de donde era ya conocida de "Covadonga : salida hacia el lago de
la Ercina" y " del puerto de Palombera a Saja" respectivamente (cf.
Hjortstam & al ., 1981 :530) . Por el resto de España está desigualmente
repartida (cf . fig .210).
Observaciones : La muestra MA-Fungi 12231 fructificaba junto a Schizo -
pora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk.
Piloderma byssinum (P..Karsten) Jülich
L- Lyomyces byssinus P .Karsten _ Athelia byssina (P .Karsten) Pare *
Descripción e iconografía: Christiansen (1960 :156-157, fig .150),
Eriksson & al . (1981 :1193-1195, figs .609-613), Gilbertson (1974 :40, fig.
35), Jülich (1972 :221-233, fig.52), Malengon (1982x235-236).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, Ta-
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
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Fig
. 210 .- Distribución gográfica de (19 ) Phlebiopsis gigantea
(* ) Phlebiopsis roumeguerii.
M .Dueñas, V .Pou & M .T,Tellería, 3650Tell ., MA-Fungi 7245 j ídem, 1372M .D .,
MA-Fungi 7254 (Dueñas & Tellería, 1985a .-58) . Palencia, de Cervera de
Pisuerga a Santibáfiez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en
Quercus pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & K.T .Tellerí a,
6463Tell ., MA-Fungi 12024•
Corología : Una cita para Cantabria - cerca de Noja - de Salcedo & Te
-
lleria (1986:503), es todo lo que conocemos de esta especie para la zon a
de estudio . Además, en España, está citada de Huesca, Málaga y Soria.
Piloderma lanatum (Jülich) John Eriksson & Hjortstam
Piloderma byssinum var .lanatum Jülich.
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1981x1207-1208), Jülich
(1972x230-231, fig .52b) .
_ .S . <i . ' .~ . .- tes _ •~~?!~3
	
:SS
	
,
	
~t.-~'. :~'
	
12024 .
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Material estudiados Asturias, puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus
sylvatica, 21-XI-1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 19M .D ., MA-Fungi 5785
(Dueñas & Tellería, 1984r55).
Observacionesr Esta especie que parece ser rara en Europa (cf . Eriks-
son & al .,1981p Jülich,1972), es nueva para nuestra micoflora . Presenta
u n cuerpo fructífero resupinado, blanquecino y de membranáceo a algodo
-
noso . Las características más importantes radican en su microscopía, con
el sistema de hifas monomímitico, formado por hif as subhimeniales de
paredes más delgadas que las basalesi generalmente con incrustacione s
cristalinas alargadas y careciendo tanto unas como otras de fíbulas
(fig .215) . El tamaño de las esporas (figs .214-217), según Eriksson & al.
(198lxl207) es de 4,5-6 x 2,5-4 pm, - las del material estudiado miden de
4,5-5 x 3-3,5 (-4) pm - la separa de la especie .próxima P .byssinum ( P •
Karsten) Jülich (figs .211-213).
Piptoporus betulinus (Bull . r Fr .) P .Karsten
Descripción e iconografía : Domaiski & al . (1973 :126-127, fig .53), Pi
-
lát (1937 :121-122), Ryvarden (1978 :374-375, fig.155a), Skirgiello (1977:
161-162).
Material estudiados Asturias, de Luarca a Navia, junto al río Bara-
yo, 29TPJ9223, en Betula sp ., 25-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería,
1580M.1)
., MA-Fungi 12026
. Reserva biológica de Muniellos, proximidades de
Tablizas, 29TPH8868, en Betula sp ., 19-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V.Pou & M.T .Tellería, 3768Tell ., MA-Fungi 12030 1 borde del río Muniellos,
entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, en Betula sp ., 14-VI-
1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 617M .D ., MA-
Fungi 12029 ídem, 616rI .D., MA-Fungi 120281 camino hacia el arroyo de la
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Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Betula sp., 15-VI-1983, N .Brito,
F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3113Tell., MA-Fungi 12034
í dem, 788M.D ., MA-Fungi 12033P entre vallina Torantes y arroyo de las Ha-
yanas, 760 m, en Betula sp ., 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
5656Tell ., MA-Fungi 12032 camino a los lagos, en Betula, 19-X-1983,
F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1414M .D ., MA-Fungi 12031.
Sierra de Rafiadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y Sistema,
29TPH9458, en Betula sp ., 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
3459M .D ., MA-Fungi 12025p ídem, 3445M .D ., MA-Fungi 12027.
Corologíaa Este poliporáceo, cuya distribución va unida a la de las
especies del género Betula, pues fructifica tanto en abedules vivos como
muertos, es hasta ahora conocido de la mitad norte de la Península (cf.
fig.218) . En la zona de estudio ha sido ya citado por Lázaro e Ibiza
(1917 :109) de Cibea y Ribadesella (Asturias), como Ungularia betulina
(Bolt .) Lázaro var . sublobata.
Plicaturopsis crispa (Pers. s Fr .) Reid
De scri,pci6n e iconografía : Andersson (1945 :137-141), Bourdot & Galzin
(1928 :343-344), Eriksson & al . (1981 :1215-1218, figs.622-624), Reid
(1963 :150-152)
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 30, proxi-
midades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sativa, 25-XI-1983,
M
--
Dueñas & M.T .Tellería, 4330Tell ., MA-Fungi 12002 . Carretera comarcal
644, km 28, salida de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Cory -
lus avellana, 25-XI-1983, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1634M.D ., MA-Fungi
12003 . De Arriondas al Fito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211,
en Castanea sativa, 31-III-1985, P
.Coello, M .Dueñas, R .Escalante & M .T .
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Fig. 218 .- ( 0 ) Distribución geográfica de Piptoporus betulinus.
Tellería, 3560M .D ., MA-Fungi 12014 . De Belén a Luarca, proximidades de
Belén, 29TPJ9417, en Betula sp
., 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1565M .D ., MA-Fungi 12010 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana,
30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M
.Dueñas & V .Pou, 2829M .D ., MA-
Fungi 12005 . De Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica,
2 2-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 38M .D ., MA-Fungi 12011 . Puerto de
Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984,
M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V.Pou, 2523M.D ., MA-Fungi 120161 ídem,
2550M .D ., MA-Fungi 12015 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica,
21-XI-1981, M
.Dueñas & M .T .Tellería, 363Tell ., MA-Fungi 12001 . La Peral,
30TTP4819, en Castanea sativa o Alnus glutinosa, 7-XII-1984, M.Dueñas &
V .Pou, 2923M.D ., MA-Fungi 12008 . Reserva biológica de Muniellos, entre
vallina Cuartel y puente de la Cerezal, 690 m, 29TPH8868, en Corylus ave-
llana, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Telleria, 1824M .D ., MA-Fungi
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12004 . San Román de Candamo, ribera del Nalón, 29TQJ3816, en Populus sp.,
7-XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 3029M.D ., MA-Fungi 120067 ídem, 3028M .D .,
MA-Fungi 12013 ibídem, en Platanus sp., 3025M .D ., MA-Fungi 12012 . Can-
tabria, de Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-
IV-1985, P.Coello, M .Dueñas, R .Escalante & M .T .Tellería, 7086Tell., MA-
Fungi 12000y ídem, 3706M .D ., MA-Fungi 12009.
Corologíar Conocida hasta ahora solo del norte de la Península, en la
zona de estudio ya lo era para Cantabriar del puerto de Palombera a Saja
(Ajortstam & al ., 1981 :530).
Observaciones : Eriksson & al . (1981) comentan que en el norte de Eu -
ropa fructifica con preferncia en madera de Corylus y Pagas, lo que tam-
bién podemos afirmar que sucede en la zona estudiada por nosotros.
Polyporus arcularius Batsch. r Fr.
Polyporellus arco larins (Batsch . : Fr .) Pilát
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :531-532), Domaiski
& al . (1973 :146-148, fig.60), Gilbertson & al . (1976 :536-537, fig .37),
Pilát (1937r75-80, fig .18), Pouzar (1972 :84), Wright (1948x1-16) .
Material estudiado. León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 30TTN6752, en Quercus f aginea, 20-X-1983, M .Dueñas, V .
Pou & M .T .Tellería, 1432M .D ., MA-Fungi 10638 (Dueñas & Tellería, 1985b:
50) .
Corología: De interesante podernos calificar la presencia de este po-
liporáceo en el norte de León pues supone una ampliación de área haci a
una zona de donde no era conocido (cf . fig .219) .
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Polyporus brumalis Pers . : Fr.
Descripción e iconografía, Bourdot & Galzin (1928r530-531), Domaríski
& al . (1973x143-144), Pilát (1937:63-70, fig .16), Pouzar (1972,83-84 ) ,
Ryvarden (1969 :151-1531 1978 :381-382, fig .156b), Teixeira (1983 :135-138).
Material estudiados Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, 29TPH8868, en Quercus
robur, 8-V-1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1955M .D ., MA-Fungi
12259 1 ídem, 5737Tell ., MA-Fungi 12260 entre vallina Cuartel y puentede
la Cerezal, 690 m, en madera caída, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T•
Tellería, 2150M.n ., MA-Fungi 122611 entre puente de la Cerezal y puente
de las Gallegas, 700 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas &
M . T .Tellería, 5608Tell ., MA-Fungi 122621 entre vallina Torantes y arroyo
de las Hayanas, 760 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M . T .Tellería, 1876M .D ., MA-Fungi 122631 entre vallina de la Coronza y
vallina del Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Corylus avellana, 7-
V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1887M .D ., MA-Fungi 122641 cami -
no hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus ro-
bur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
785M .D ., MA-Fungi 12265. Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de
Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F.D.
Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 847M .D ., MA-Fungi 122661 ídem,
851M .D ., MA-Fungi 12267 . Cantabria, de Saja a Palombera, 500 m, 30TUN-
9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, R .ñscalant e &
M .T .Tellería, 3716M .D ., MA-Fungi 122701 ídem, 3723M .D ., MA-Fungi 12269 1
ídem, 3714M .D ., MA-Fungi 122711 ídem, 7092Tell ., MA-Fungi 122721 ídem,
7 082Tell., MA-Fungi 122731 ídem, 7094Tell ., MA-Fungi 12274 . Valdeprado,
950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas &
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Fig . 219 .- Distribución geográfica de (~) Polyporus arculari us
(* ) Polyporus brumalis.
M . T .Tellería, 2462M .D ., MA-Fungi 12268 . León, de Besande a Pedrosa del
Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, M .Dueñas & M.T.
Tellería, 2325M .D ., MA-Fungi 15167.
Corología : Abundante en Muniellos y en el hayedo de Saja, lo conocía -
mos citado para la zona de estudio, del hayedo de Iyarga en Puebla de Li -
llo en la provincia de León (Rodríguez & al ., 1977 .54) . Su distribución
en la España peninsular se localiza en la mitad norte (cf . fig .219 )•
Polyporus ciliatus Fr.
Descripción e iconografía: Domaáski & al . (1973 :145-146, fig.59),
Pouzar (1972 :84-85), Ryvarden (1969 :153-1541 1978 :383, fig .156c) .
Material estudiados Asturias, reserva biológica de Muniellos, borde
del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, 29T-
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PH8868, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M .T .Tellería, 2979Tell ., MA-Fungi 12249 camino a vallina la
Lara, desvío al prado de Santiago, en Quercus robur, 8-V-1984, N .Brito,
M.Dueñas & M .T .Tellería, 2151M .D ., MA-Fungi 12250 ídem, 1939M .D ., MA-
Fungi 122511 entre vallina de la Coronza y vallina del Tejedal, vega del
Tejedal, 760 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N.Brito, M .Dueñas & M.T.
Tellería, 1893M.D ., MA-Fungi 12257p camino hacia el arroyo de la Dego-
llada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F.D.
Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 829M .D ., MA-Fungi 12258.
Corologíar Conocido ya de Asturias : puerto de San Isidro (Tellería,
1980ar321) confirmarnos su presencia en la provincia con las citas de Mu
-
niellos, donde es abundante . Parece ser una especie rara en España habida
cuenta que además solo se conoce de Barcelona.
Observacionesr Se diferencia de P .brumalis Pers .r Fr . principalmente
por el tamaño mucho más pequeño - de 5-7 por mm - de sus poros .
Polyporus cf . lentus Berk . in Smith
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :526), M ller & al.
(1978 :68-73, fig .3), Pilát (1937 ;92), Ryvarden (1978 :384, fig .156d).
Material estudiado: Asturias, reserva biológica de Muniellos, borde
del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, 29T -
PH8868, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.
Pou & M.T .Tellería, 2976Tell ., MA-Fungi 72281 camino hacia el arroyo de
la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N :Bri-
to, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3065Tell ., MA-Fungi 7238
( Dueñas & Tellería, 1985a :59),
Corologíar Aunque Ryvarden (1978) comenta que es muy raro, en nuestro
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país parece estar ampliamente distribuido, lo conocemos citado de Granada
(ortega, 1980r225, inéd .), Navarra y Vizcaya (Tellería, 1980a :322).
Observacionesr Especie próxima a Polyporus squarnosus Fr ., se diferen -
cia fundamentalmente por la base del pie . Mientras P .squamosus la presen -
ta lisa y negra, P .lentus la presenta híspida, recubierta de pelos blan-
quecinos (cf .Ryvar9en, l .c .) . Los carpóforos estudiados son ya viejo s Y
Si bien no tienen la base del pie negra, no hemos logrado ver los pelos
blanquecinos . Sus esporas miden de 10,8-14,4 x 3,6-4,8 (-6) mm .
Polyporus varius Pers, r Fr.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :527), Domaiski &
al. (1973,137-139, fig.57), Melo (1980r655-656, fig .4), Pilát (1937 :105-
110), Pouzar (1972 :86-87), Ryvarden (1969:1561 1978x390-391, fig .157d).
Material estudiador Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en Corylus ave-
llana, 18-R-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1352M .D .,
MA-Fungi. 122551 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y valli
-
na la Lara, 29TPH8868, en Corylus avellana, 14-VI-1983, N .Brito, F.D .Ca
-longe, M .Duefias, V .Pou & M .T .Tellería, 634M .D ., MA-Fungi 12254 1 junto a
arroyo de la Degollada, 900 m, 29TPH8869, en Quercus petraea, 19-X-1983,
F .D
.Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3779Tell ., MA-Fungi 12256.
Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en
Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou &
M.T .Tellería, 899M .D ., MA-Fungi 12253 1 ídem, 929M .D ., MA-Fungi 12252.
Corologíar Conocido sobre todo de la mitad norte de la Península (cf.
fig .220) también lo era ya, en la zona de estudio, para Asturias de donde
Mayor & al . (1974 :11) lo citaron para el hayedo de Valgrande en el puerto
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Fig. 220 .- (41) Distribución geográfica de Polyporus varius.
de Pajares y Tellería (1980a :327) para los puertos de Panderrueda y San
Isidro.
Pseudomerulius aureus (Fr .) Jillich
=Merulius aureus Fr.
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1981 :1219-1221, figs .625-
626), Ginns (1976rl20-122, fig .8), Jülich (1979 :330)
Material estudiador Asturias, entre Anleo y Arb6n, proximidades de
Cacabellos 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas &
M .T
.Tellería, 154611 .D ., MA-Fungi 11609 . Carretera comarcal 644, km
19,500, proximidades de las Viñas, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-
1983, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1602M .D ., MA-Fungi 116101 ídem, 1590M .D .,
MA-Fungi 11607 . Cantabria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN-
0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M
.Dueñas & M .T .Tellería,
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1781Tell ., MA-Fungi 11608 .
Corologíar Sorprende de esta especie, conocida desde antiguo en nues -
tro país - Lázaro e Ibiza en 1917 la citó de Huesca - su área sea de dis-
tribución muy restringida - Cataluña y Huesca - y su rareza - no había
vuelto a ser citada desde 1947 en que Singer la citó para Barcelona .
Aparece ahora de nuevo y en otra zonas Asturias y Cantabria . Importante
ampliación del área e interesante reaparición de un taxon olvidado .
Observaciones : Se reconoce fácilmente por su carpóforo resupinado,
meruloide, de color amarillo naranja . Su contexto es monomítico, con hi-
tas fibuladas y sus esporas cilíndricas, miden de 3-4,8 x 1,5-2,4 prn.
Pseudotomentella mucidula (P .Rarsten) Svrcek
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :488-489), Chris-
tiansen (1960 .254, fig .255), Gilbertson (1974 :96, fig .116), Hjortstam
(1976:62), Larsen (1971r610-611, figs .1-6), Svrcek (1958r68), Wakefield
(1969,169 ) .
Material estudiado: Asturias, La Raigada, 30TTP4618, en Pinus
radiata , 7-XII-1984, M .Dueffas & V .Pou, 2977M.D ., MA-Fungi 11996y ídem.
2991M .D ., MA-Fungi 15166. León, de San Miguel de Arganza a Ocero, 870
m, 29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 6722Tell ., MA-Fungi 11999 1 ídem, 6745Tell ., MA-Fungi 11998.
Corologíar Conocida hasta ahora solo de Huesca (Hjortstam & al .,
1981:533), aparece, aunque escasa, en Asturias y León.
Observaciones : Destacaremos como características más importantes de
este taxon, su contexto dimítico, con hifas generativas sin fíbulas de
1-3 pm de anchura, las básales se disponen formando cordonesi sus basi
-dios de pedunculados a claviformes - napiformes cuando son jóvenes - mi
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den de 48-66 x 7,2-10,8 pm y sus esporas de subglobosas a lobuladas, ve -
rrugosas, hialinas y con apícula bien marcada, miden de 8,4-12 x 9,6-10, 8
Pm.
Pseudotomentella tristis (P .Karsten) M.J .Larsen
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :485-486), Chris -
tiansen (1960 :256-257, fig .256), Hjortstam (1976 :62), Larsen (197lr613-
615), Larsen & Parmasto (1975420), Svrcek (1958x70), Wakefield (1969#
172-174).
Material estudiados Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus syl va-
t ica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T.Tellería, 3738Tell . 1
MA-Fungi 7235 (Dueñas & Telleria,1985a :59) . Reserva del Sueve, mirado r
del Fito, 30TUP1912, en Betula sp ., 8-XII-1984, M .Dueñas, C .Gómez, A .Or-
tiz & V .Pou, 3101M.D ., MA-Fungi 1199 7 •
Corología: Conocida hasta ahora en España únicamente de Huesca y Viz -
caya (Hjortstam & al ., 1981:533).
Observaciones : Próxima a Ps . mucidula (P .Karsten) Svrcek, se dife-
rencia de ella por el color del carpóforo que es más oscuro, las hifas
más anchas - miden de 4,8-6 pm - y de color marrón y por las esporas que
también son más oscuras . Los basidios llegan a medir hasta 96 mm de lon -
gitud y llevan cuatro largos esterigmas de hasta 16,4 x 2,4 pm . La mues -
tra MA-Fungi 7235 fructificaba junto a Mucronella calva Fr.
Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr.) Parm.
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1981 :1226-1227, fig .628),
Jülich (1974#88-92, figs .15-16), Malengon (1982#236), Talbot (1951x15-16,
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lám . 7).
Material estudiador Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & 04 .T .Tellería,
79M .D
., MA-Fungí 119831 ídem, 422Tell ., MA-Fungi 11985 . De Muñigo a
Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 1888Tell ., MA-Fungi 11981 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y
Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M.Dueñas & V .Pou,
2776M.D ., MA-Fungi 11986
. La Peral, 30TTP4819, en Castanea sativa, 7-
XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2843NI .D ., MA-Fungi 11982 . Subida al Naranco
por Brañes, 30TTP6511, en Quercus ilex, 5-XII-1984, M
.Dueñas, 2611M .D .,
MA-Fungi 11987 1 ídem, 2610M .D ., MA-Fungi 119881 ibídem, en Alnus glutin o-
sa, 2640M .D ., MA-Fungi 119891 ídem, 2638M .D ., MA-Fungi 119801 ibídem,
enFraxinus excelsior, 2643M .D ., MA-Fungi 11990 1 ídem, 2645M .D ., MA-Fungi
11979 . Cantabria, de la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida,
30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante &
M .T
.Tellería, 7042Tell ., MA-Fungi 12658 (Dueñas, 1986a :en prensa) . Carre-
tera de Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Quercus robur, 1-IV-1985,
P . Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería, 7079Tell ., MA-Fungi
11984 . Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camalefio, 470 m,
30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N
.Brito, M.Duefias & M .T .Tellería,
2388M .D ., MA-Fungi 12659 (Dueñas, 1986a : en prensa).
Corologíar Este corticiáceo tan fácil de reconocer por su intenso co
-
lor azul, está muy repartido por toda la geografía española (cf . fig .221)
En la zona de estudio, Hjortstam & al
. (1981x530) lo han citado para As -
turias : Covadonga, subida hacia el lago de la Ercina .
Observaciones, La :nuestra MA-Fungi 11988 fructificaba junto a Schizo
-
pora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk .
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Fig . 221 .- (o) Distribución geográfica de Pulcherricium caeruleum.
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq . s Fr .) P .Karsten
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :213-214, fig .83), Pi-
lát (1939x318-320), Ryvarden (1978x397-398).
Material estudiado : Asturias, de Degafia a Cerredo, 29TQ90258, en
Quercus petraea,- 22-XI-1981, M .Duefias & M .T .Tellería, 409Tell ., MA-Fungi
11995 . Reserva biológica de Muniellos, entre arroyo de la Candanosa y
arroyo de la Eira, 29TPH8666, en Betula sp ., 19-X-1983, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 1395M .D ., MA-Fungi 11994 . Cantabria, de
Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coe-
llo, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7085Tell ., MA-Fungi 119911
ídem, 7095Tell ., MA-Fungi 119921 ídem, 3724M .D ., MA-Fungi 11993.
Corologia : Este poliporáceo frecuente en Europa Central, Rusia y Nor -
te América (cf . Ryvarden, 1978e398), tiene en nuestro país una amplia
distribución (cf . fig .222) . En la zona de estudio lo hemos encontrado ci-
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Fig . 222 .- (9 ) Distribución geográfica de Pycnoporus cinnabarinu s.
tado para Asturias por Colmeiro (1867ar442) de Valgrande como Pol~rus
cinnabarinus Fr . y por Telleria (1980ar238) de Oviedo, de León lo citaron
Rodríguez & al . (1977r54) de Puebla de Lillo.
Radulomyces confluens (Fr. : Fr .) M .P .Christ.
°_ Thelephora confluens Fr . r Fr .
	
Cerocorticium confluens (Fr. :
Fr .) Jñlich & Stalpers
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :212-213), Chris -
tiansen (1960x231-232),fig .233), ñriksson & al . (1981*1239-1241, figs.
633-634), Jvlich (1974 # 93-94, fig .17), Talbot (1951rla-19, lám .11), Ober-
winkler (1965ar47-48, fig .42).
Katerial estudiado: Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
72M-D ., MA-Fungi 15194 1 ídem, 80M.D ., MA-Fungi 15193 . Carretera local de
Berducedo a Cornollo, 29TPJ8184, 820 m, a 4 km de Berducedo, en Pinus
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sylvestris, 25-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1664M .D ., MA-Fungi
15187 . De Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en Quercus petraea, 22-XI-1981,
M
.Dueñas & M .T .Tellería, 415Tell ., MA-Fungi 15189 . De Infiesto a Espina-
redo, 30TUN1493, en Alnue glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
532M .D ., MA-Fungi 151921 ídem, 552M .D ., MA-Fungi 15205 1 ídem, 537M.D .,
MA-Fungi 151841 ídem, 536M.D., MA-Fungi 152061 ídem, 527M .D ., MA-Fungi
15204 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 483NI .D ., MA-Fungi 15195 . Del Puntal a Gijón,
entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur . La Peral, 30T-
TP4819, en Castanea sativa o Alnus glutinosa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.
Pou, 2894M.D ., MA-Fungi 15202 . Proximidades de Brañes, sierra del Naran-
co, 30TTP6612, en Quercus robur, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2661M .D ., MA-Fungi
15181 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en
Erica sp ., 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T . Tellería,
3683Tell ., MA-Fungi 151991 ibídem, en Quercus petraea, 18-X-983, F .D . Ca-
longe, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 1224M .D ., MA-Fungi 151901 camino a
vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Erica sp ., 8-V-1984, N.
Brito, M .Dueñas & 14 .T .Telleria, 5687Tell ., MA-Fungi 15200 . San Román de
Candamo, ribera del Nalón, 29TQJ3816, en Alnus glutinosa, 7-XII-1984,
M .Dueñas & V .Pou, 3013M .D ., MA-Fungi 151881 ídem, 3015M .D ., MA-Fungi
15208 1 ídem, 3012M .D ., MA-Fungi 151911 ídem, 3007M .D ., MA-Fungi 15201.
Cantabria, de la Lamba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus syl
-vatica, 17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1809Tell ., MA-Fungi 15203.
Fuente Dé, junto al parador nacional, 1100 m, 30TUN5379, en Fagus sylva-
tica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 6628Tell., MA-Fungi
15197 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus
suber, 1-IV-1985, P.Coello, M . Dueñas, K.Escalante & M.T .Tellería,
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6982Tell., MA-Fungi 13806 . León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m,
39TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 6513Tell ., MA-Fungi 15198 . Palencia, de Otero de Guardo a Velilla
del Río Carrión, proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus
sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M .Duefias & M .T .Tellería, 2288M .D .,
MA-Fungi 15196y ídem, 2287M .D ., MA-Fungi 15210.
Corologíar Ampliamente repartido por todo el país (cf . fig.223), en
la zona de estudio Hjortstam & al . (1981,530) lo han citado de Asturias:
Covadonga, salida hacia el lago de la Ercina y de Cantabriar del puerto
de Palombera a Saja.
Observaciones, Como ya comentamos en un trabajo anterior (cf
. Dueñas
& Tellería, 1985b:50) existe una gran dificultad para separar R.confluens
de R
. rickii (Bresad .) M .P .Christ . . En el material estudiado ocurre que
en las muestras MA-Fungi 15199-15206, 15208 y 15210, junto a esporas an
-chamente elipsoidales, hemos observado algunas de globosas a subglobosas
típicas de R.rickii . No podemos olvidar la posibilidad de que R.rickii no
sea más que uno de los extremos de la variación de R
.confluens (cf.
Eriksson & al :, 1981:1241).
Raaulomyces molaris (Chaill . r Fr .) M .P .Christ.
= Radulum molare Chaill . : Fr . = Cerocorticium molare (Chaill . r Fr .)
Jvlich & Stalpers
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :403-404), Chris
-
tiansen (1960,232, fig .235), Eriksson & al . (1981*1241-1243, fig .635),
Júlich (1974,94-95 01 fig.18).
Material estudiado: Asturias, de Trescares a Arenas de Cabrales,
proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Quercus ilex, 31-III-19850 ,
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Fig . 223 .- (9) Distribución geográfica de Radulomyce2 confluens•
P
.Coello, M.Duefias, K .Escalante & M .T .Tellería, 3520M .D ., MA-Fungi 12664
ídem, 3522M . q ., MA-Fungi 12666 . Cantabria, de la Hermida a Linareso,
proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985,
P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7061Tell ., MA-Fungi
1 2660 1 ídem, 7050Tell ., MA-Fungi 12659. Proximidades de Potes, monte To
-
libe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas,
K
.Escalante & M.T .Tellería, 7035Tell ., MA-Fungi 12663 ídem, 7022Tell .,
MA-Fungi 12662 1 ídem, 7028M.D ., MA-Fungi 12661 . Salida de Turieno haci a
Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en madera caída, 21-
XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 6615Tell., MA-Fungi 12660
(Dueñas, 1986aren prensa) . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyre -
naica, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6660Tell ., MA-Fungi
12665.
Corologíar Repartido por una buena parte de nuestra geografía (cf .
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Fig . 224 .- ( e) Distribución geográfica de Radulomyces molaris.
fig .224), no lo conocíamos citado para la zona de estudio .
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :213, fig.67),
Christiansen (1960rl28, fig .118), Malengon (1952 # 322).
Material estudiados Asturias, de Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493,
en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 549M .D ., MA-Fun-
gi 15207 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en
Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2780M .D ., MA-Fungi 15209 1
ídem, 2816M.D ., MA-Fungi 15211 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proxi -
midades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Crataegus monogyna, 31-III-1985,
P .Coello, NI.Dueñas, R .Escalante & M .T.Tellería, 6911Tell., MA-Fungi
15220
. La Peral, 30TTP4819, en Castanea satina, 7-XII-1984, M .Dueñas &
V.Pou, 2857Ni.D ., MA-Fungi 15212 ibídem, en Fraxinus excelsior, 2883M .D .,
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MA-Fungi 15214 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Va-
gus sylvatica, 4-XII-1984, N .Duerñas, C .Gómez, A.Ortiz & V .Pou, 2509M.D .r
MA-Fungi 15216 . Puerto de Rañadoiro, 29TPH9464, en Fagus sylvatica vivo,
13-XII-1984, N.Brito, M .Dueñas & M.T.Tellería, 3390M .D ., MA-Fungi 15217.
Reserva biológica de Muniellos, camino a vallina la Lara, desvío al prado
de Santiago, 29TPH8868, en Acer pseudoplatanus, 8-V-1984, N .Brito, M .Due-
ñas & M.T .Tellería, 5714Tell ., MA-Fungi 15218 . San Román de Candamo, ri -
bera del Nalón, 29TQJ3816, en Alnus glutinosa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.
Pou, 3007M .D ., MA-Fungi 15213 1 ídem, 3010M .D ., MA-Fungi 15213 ? ibídem, en
Populus sp., 3027M .D ., MA-Fungi 15215 . Cantabria, salida de Turieno ha -
cia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex,
21-XI-1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2359M.D., MA-Fungi 13803 ►
ibídem, en madera caída, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T.Tellería,
6612Tell ., MA-Fungi 13804 . León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 30TTN6752, en Junipervs sp ., 20-X-1983, M .Dueñas, V.Pou
& M .T .Tellería, 3788Tell ., MA-Fungi 10106] ibídem, en Thymus sp ., 11-XII-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3233M .D ., MA-Fungi 10107p ibídem,
en Rosaceae, 6687Tell ., MA-Fungi 10108 (Dueñas & Tellería, 1985br 50).
Corologíar Tellería (1980arl73) lo ha citado de Cádiz, Huelva, Nava -
rra Y Vizcaya .
Observacionesr Volvemos a insistir en lo comentado para R .confluens
(Fr . : Fr .) M .P .Christ ., sería necesario recurrir a un test de interfer-
tilidad de micelios para saber si R .confluens y R .rickii son o no una
misma especie .
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Ramaria abietina (Pers . r Fr .) nuilet
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :99), Coker (1923:
179-186, láms .6,7,68,89), Petersen (1981 :103-111, lám .IVifigs .3-4, lám.
XII :figs .6-7).
Material estudiado : Palencia, de Otero de Guardo a Velilla del Río
Carrión, oroximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en el suelo bajo
Pinus svlvestris, 20-XI-1984, N .3rito, M .Dueñas & M.T .Telleria,
6490Tell ., MA-Fungi 10639.
Corologia : De distribución amplia en nuestro vais, se conoce de Cata-
luña - de donde fue citada por primera vez oor Aranzadi (1905 :498) -,Gra-
nada, Murcia, Navarra, Segovia v Toledo.
Observaciones : Especie típica de bosques de coníferas, se reconoc e
porque siendo de color blanco en fresco cambia a verde al rozarla v por
sus esporas elipsoidales, ornamentadas, que miden de 7,2-9,4 x 3,6-4,8 pm.
Ramaria botrytis (Pers . : Fr .) Ricken
Clavaria botrytis Pers . : Fr.
= Clavaria atroporphyrea Schaeff.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :12-16), Coker
(1923 :111-115, láms .31,32,85), Corner (1970 :265-266), Marr & Stunt z
(1973:38-41, lám .l :fiq .l t lám .11 :fig .61), Petersen (1971 :372-372, fiq .2).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami-
no de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en el suelo ba-
jo Fagus svlvatica, 18-X-1983, F.D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Telle-
ria, 1363M .D ., MA-Fungi 10657 ] camino hacia el arroyo de la Deqollada,
685-900 m, 29TPH8869, en el suelo, 19-XI-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.
Pou & M .T .Tellería, 1380M .D ., MA-Fungi 10658 .
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Corología : Aunque no había sido citada para la zona de estudio, está
muy repartida por todo el paísl es muy abundante en Cataluña (cf .Codina &
Font Quer, 1930 1 Heim, 1934 1 Llensa Gelceín, 1968 ] Maiee, 1937 1 Solá,
1925) y también se conoce de Álava, Cáceres, Gui púzcoa, Madrid y Navarra.
Observaciones : Se caracteriza por los ápices de sus ramas de color
rojizo, mientras que el resto del carp6foro es blanquecino, v por sus es
-poras elipsoidales, ornamentadas con estrías (figs .225,226) . El tamaño de
las esporas es muv variable - según Corner (1970 :265) de 12-16 x 4-5 um.
Bourdot & Galzin (1928 :94) de 12-16 x 4,5-6 pm, para Marr & Stuntz
(1973 :39) miden de 11-17 x 4-6 pm -, de ahí que presente numerosas formas
y variedades (cf . Comer, 1 . c . 1 Marr & Stuntz, 1 . c .) 1 en la muestra MA-
Fungi 10658 miden de 14,4-18 x 4,8-6 pm, mientras que en la MA-Fungi
10657 miden de 9,6-13 x 4,2-4,8 pm, ésta última según Corner (1 . c . ) se
corresponde con la var . holorubella (Atk .) Corner "con esporas más peque
-ñas" .
Ramaria stricta (Pers . : Fr .) Quélet
__ Clavaria stricta Pers . : Fr.
Clavaria condensata Fr.
Descrinción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :98-99), Coker
(1923 :162-167, láms .61,62,88 :figs.7,8), Corner (1970 :258-260), Marr &
Stuntz (1973 :147-150, lám .10 :fig .60, lám .31 :fig .102, lám .32 :fig .103), Pe-
tersen (1975 .92-99), Thind (1961 .84-87, figs .23-24).
Material estudiado : Asturias, proximidades de Brañes, sierra del
Naranco, 3QTTP6712, en madera caída, 5-XII-1984 01 M .Dueñas, 2603M .D ., MA-
Fungi 10658 . Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en
Fagus sylvatica, 17-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 417M .D ., MA-Fungi
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10659. León, Picos de Euro pa, puerto de Panderrueda, 1480 m, 30TUN3976,
en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, M .Brito, M .Dueña9 & M .T .Tellería,
23344 .D., MA-Fungi 10660.
Corología : Aunque está ampliamente citada para nuestro país no la
conocíamos citada de la zona de estudio .
Observaciones : Segun los autores consultados (Corner,l .cl Marr &
Stuntz, l .c .j Thind, l .c .) las esporas de R .stricta miden de 7-10 x 3,5- 5
Pm - para Bourdot & Galzin, 1928 :98 miden de 4-6 x 3-3, 5 pum - , su orna
-
mentación puede variar desde lisa a ligeramente ornamentada, pero siem pre
con paredes gruesas y ocráceas - en la muestra MA-Fungi 10660 miden de
(6-) 7-7,2 x 3,6 pm y tienen las paredes ocráceas y gruesas, en las MA-
Fungi 10658 y 10659 las esporas son algo mayores de 7,2-10,8 x 3,6-4,8 pm
- y ligeramente ornamentadas . Nuestras muestras - basándonos en Corne r ,
l .c . - se corresponden con la var . concolor Corner, que se diferencia de
la variedad típica unicamente por el hábitat - R .stricta var. stricta
fructifica en madera de gimmnosoermas v R .stricta var . concolor en la de
angiosnermas .
Resinicium bicolor (Alb . & Schwein . r Fr .) Parm.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :429-430), Eriksso n
& al . (1981 :1265-1267, figs .648-649), Gilbertson (1974 :59, fig .65), Ha-
llenberg (1984a :375), Lindsev & Gilbertson (1978 :113, fig .70), Martin &
G ilbertson (1977 :69), Nobles (1953 :745-749, figs .l-4), Rattan (1977:289-
291, f igs .F-I, pág .298)-
Material estudiado : Asturias, entre Anleo Y Arb6n, proximidades de
Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 4238Tell ., MA-Fungi 12671 . La Raigada, 30TTP4618, en Pinus
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radiata, 7-XII-1984, M . Dueñas & V.Pou, 2956M .0 ., MA-Fungi 12669 1
2960M.D ., MA-Fungi 12670 . Reserva del Sueve, mirador del Pito, 30TUP191 2 .
en Pinus svlvestris, 8-XII-1984, M.Duefas, C .G6mez, A.Ort iz & V.Pou,
3080*4 .D ., MA-Fungi 12670.
Corologia : Frecuente en la mitad norte de la península, no lo cono-
ciamos citado para la zona de estudio . Su presencia en Asturias amplía
hacia el oeste su área de distribución.
Resinicium furfuraceum (B resad .) Parm .
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1981 :1269, fiq .650), Gil-
bertson (1974 :60, fig.67), Liberta (1965 :459-460, fig .))-
Material estudiarlo : Asturias, reserva biológica de Muniellos, entre
puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, 29TPH8868, en made-
ra quemada de Fagus svlvatica, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telle
-
ría, 1867M .D ., MA-Fungi 15219,
Ob servaciones : Muy próximo a R.bicolor, del que se diferencia por la
ausencia de los cistidios típicos, con cristales en forma de estrella en
el ápice . Su carp6foro es céreo, amarillento) a nivel microscóoico se ca-
racteriza por su contexto formado por hifas fuertemente gelatinizada s,
indiferenciables, sus cistidios canitados (figs .227,228), - en alguno de
ellos se puede observar un halo apical (fig.229) . Los basirlios son de
claviformes a subcilíndricos, miden de 10,8-16,4 x 3,6-4,9 pm y las esp o-
ras son cilíndricas (figs .230-232), miden de 3,6-4,8 x 2-2,4 pm . Aunque
parece que es una especie típica de madera de coníferas la hemos recolec-
tado en haya . No conocemos citado este taxon en nuestro país .
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Rigidoporus sanguinolentus (Alb . & Schwein . : Fr .) Donk
Descrioción e iconografía: Domanski (1972 :75-77, fig .27), Pilát
(1939 :248-249), Ryvarden (1978 :403-404, fig .161) .
Material estudiado : Asturias, de Infiesto a Esninaredo, 30TUN1493,
en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 547M .D., MA-Fun-
gi 12684
. Reserva biológica de Muniellos, camino a vallina la Lara, des-
vio al orado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N .Bri-
to, M
.Dueñas & M .T .Tellería, 1926M .D ., MA-Fungi 12668 camino a peña Col-
gaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus sylvatica,
14
-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
3053Tell ., MA-Fungi 12667.
Corologíar Conocido de Barcelona, Guadalajara, Navarra, Segovia, Viz
-
cava v también de Cantabria donde Hjortstam & al . (1981 :533) lo citaron
" del puerto de Palombera a Saja".
Schizophyllum comoune Fr.
Descrioción e iconografía : Jahn (1979 :180, fig.155), Linisev & Gil-
bertson (1978 :369, fig .259), Marchand (1976:70,226-227).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Quercus robar, 31-
III
-1985, P
.Coello, M.Dueñas, X .Escalante & M .T .Tellería, 6938Tell ., MA-
Fungi 12683 . Carretera comarcal 644, km 19,500, proximidades de las Vi-
ñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-1983, M
.Dueñas & M.T .Te-
llería, 1581M.D., MA-Fungi 12681 ídem, 1585M .D ., MA-Fungi 12682 . De Lu-
gones a Lugo de Llanera, 30TTP7211, en Robinia nseudoacacia, 5-XII-1984,
M .Dueñas, 2552M .D., MA-Fungi 12677 . De Puente Agüera a Pivierda, 30TUP-
1315, en Eucalvtus globulus, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 27074 .D .,
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MA-Fungi 12675 ibídem, en troncos caídos, 27054 .D ., MA-Fungí 12676.
Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylvatic ar
4-XII-1984, M.Dueñas, C.G6mez, A .Ortiz & V.Pou, 2493M .D ., MA-Fungi 12678.
Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662,
enFagus svlvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou &
M .T .Telleria, 8524 .D ., MA-Fungi 12703 . Cantabria, de la Hermida a
Linares, proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex,
1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M.T.Telleria, 3668M .D .,
MA
-Fungi 12685 . De la Lomba al oico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus
svlvatica, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria, 1813Tell ., MA-Fungi
12680
. Fuente Dé, junto al varador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus
sylvatica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Telleria, 6639Tell .,
MA
-Fungi 12679 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en
Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telleria,
7000Tell ., MA-Fungi 12687 ídem, 7018Tell ., MA-Fungi 12686 . Salida de Tu -
rieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 30TUN6779, en madera, 21-
XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Telleria, 6581Tell ., MA-Fungi 12685.
León, de San Miguel de Arganza a Ocero, 29TPH9327, en Pinus pinaster,
12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 3288M .D ., MA-Fungi 12672.
Palencia, entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus py
-renaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T.Telleria, 2198M .D ., MA-Fungi
12673.
Corología : Muy frecuente oor todo el país (cf . fig.233), no había si-
do citado hasta ahora de la zona de estudio .
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Fig . 233 .- (9) Distribución geográfica de Schizophyllum commune.
Schizopora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl . & Pouzar
= Poria carneo =lutea Rodway & Clelan d
= Schizopora phellinoides (Pilát) Domañski
Descripción e iconografía : Domañski (1964 :167-168, figs . 1-2 ; 1972:
142-144, fig .56), Eriksson & al . (1984 .1283, fig .660), Kotlaba & Pouzar
(1979:19-35, fig.l), Pilát (1941 :461)
Material estudiado : Asturias, de Arriondas al Fito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello,
T4-Dueñas, K .Escalante & M .T.Tellería, 3562M .D ., MA-Fungi 12758] ídem,
3571M .D .,MA-Fungí 12759 1 ídem, 3561M.D ., MA-Fungi 12756 . De Infiesto a
Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 542M .D ., MA-Fungi 12757 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y
Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou,
2802M .D ., MA-Fungi 12754 (Dueñas, 1986b :en prensa) . Cantabria, de Saja
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a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7097Tell ., MA-Fungi 12755 (Dueñas.
1986b:en prensa).
Corología : Este taxon, que parece ser de distribución más meridional
que los próximos S .Paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk y S . radula (Pers.
Fr .) Hallenb . (cf . Eriksson & al ., 1984 :12831 Hallenberg, 1983a :309),se
conía para España de Navarra ( Hjortstam & al ., 1981 :5331 Tellería,
1980a :333) y Vizcaya (Hjortstam, 1 .c .1 Tellería, l .c . y Salcedo, 1984 :74,
inéd .)•
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr.) Donk
Descripción e iconografía : Domaríski (1972 :140-142, fig .55), Eriksson
& al . (1984 :1285, figs .654-658), Hallenberg (1983a :304, fig .1A), Rvvarden
(1978 :411-413, figs .164-165 ) .
Material estudiado : Asturias, Carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onis, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Castanea sativa.
3 1-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería, 3472NI .D .,
MA-Fungi 12800 . Carretera comarcal 644, km 28, salida de Boal, cerca de
San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983, M .Dueñas &
M.T.Tellería, 4308Tell ., MA-Fungi 12813 1 ídem, 4305Tell ., MA-Fungi 128191
ídem, 4327Tell ., MA-Fungi 12814 . Carretera comarcal 644, km 30, vroximi
-
dades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Quercus robar, 25-XI-1983, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 4341Tell ., MA-Fungi 12780, de Belén a Luarca, proximida -
des de Belén, 29TPJ9417, en Betula sp ., 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 1557M,D ., MA-Fungi 12793 . De Infiesto a Esninaredo, 301'UN1393, en
troncos caídos y descortezados, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1938Tell., MA-Fungi 12786 . De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ-
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9226, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1506M .O .,
MA-Fungi 12789 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativ a ,
18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 477M .D., MA-Fungi 12830 1 ídem,
1903Tell ., MA-Fungi 12829 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Canda-
mana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou,
2799M.D ., MA-Fungi 12802 1 ídem, 2801M .D ., MA-Fungi 127981 ídem, 2782M .D ..
MA-Fungi 12799 . De Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica,
22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 386Tell ., MA-Fungi 12826 . Entre An
-leo y Arbón, proximidades de Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radia-
ta, 24-XI-1983, M .Dueñas & M.T .Tellería, 4240Tell ., MA-Fungi 12790 . Hue-
rres, proximidades de Colunga, 30TUP1718, en tronco caído, 6-XII-1984,
M .Dueñas & V .Pou, 2699M.D ., MA-Fungi 12811 . La Raigada, 30TTP4618, en
Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2974M.D., MA-Fungi 12801.
Puerto de Pajares, haveío de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica,
4
-XII-1984, M.Dueñas, C .Gómez, A.Ortiz & V .Pou, 2533M .D ., MA-Fungi 12828 1
ídem, 25354 .D ., MA-Fungi 12827 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH946 7 ,
en Fagus sylvatica, 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
3410M .D ., MA-Fungi 12825 1 ídem, 3401M .D ., MA-Fungi 12832 1 ídem, 3405M .D .,
MA-Fungi 12824 1 ibídem, en Chamaecynaris lawsoniana, 3413M .D ., MA-Fungi
128211 ídem, 3411M .D ., MA-Fungi 128201 ídem, 3415M .D ., MA-Fungi 128121
ídem, 3414M .D ., CIA-Fungi 12815 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus syl -
vatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 350Tell., MA-Fungi 129721
í dem, 337Tell ., MA-Fungi 127911 ídem, 27M .D ., MA-Fungi 12797 1 ídem,
338Tell ., MA-Fungi 127961 ídem, 28M .D ., MA-Fungi 12795 1 ídem, 34M .D ..
NIA
-Fungi 12794 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH-
8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T.
Tellería, 1208M .D ., MA-Fungi 128341 ídem, 1207M .D ., MA-Fungi 128331 ídem,
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1180M .D ., MA-Fungi 128361 ídem, 12024 .D ., MA-Fungi 128351 ídem,3685Tell .,
MA-Fungi 12835 1 ídem, 3671Tell ., MA-Fungi 12840 1 ídem, 1204M .D., MA-Fungi
12839 1 ídem, 1264M.D ., MA-Fungi 12842 1 ídem, 1174M .D ., MA-Fungi 12841 1
ibídem, en madera podrida, 3665Tell ., MA-Fungi 128371 camino de la
vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983,
F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 1320M .D ., MA-Fungi 128751
ídem, 1311M .D ., MA-Fungi 128711 ídem, 1305M .D ., MA-Fungi 12870 1 ídem,
1323M .D .1 MA-Fungi 128691 ídem, 1316M .D ., MA-Fungi 128041 ibídem, en
Corvlus avellana, 13554 .D ., MA-Fungi 12873 1 ibídem, en Acer pseudopla-
tanus, 3713Tell ., MA-Fungi 12872 1 camino a vallina la Lara, desvío al
prado de Santiago, en Quercus robur, 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 5730Tell ., MA-Fungi 128031 ídem, 5731Tell ., MA-Fungi 128071
í dem, 1953M.D ., MA-Fungi 128061 ídem, 5738Tell ., MA-Fungi 128101 ídem,
1899M.D ., MA-Fungi 12809 1 ibídem, en Ilex aquifolium, 5725Tell., MA-Fungi
12874 1 ibídem, en Fraxinus excelsior, 5682Tell ., .MA-Fungi 12808 1 borde
del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, en
Quercus robur, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T.
Tellería, 2952Tell ., MA-Fungi 128531 ídem, 638M .D., MA-Fungi 128511 entre
vallina Cuartel y puente de la Cerezal, 690 m, en Corylus avellana, 7-V-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1820M .O ., MA-Fungi 12850 1 ídem,
1822M.D., MA-Fungi 12848 1 entre puente de la Cerezal y puente de las Ga-
llegas, 700 m, en Fagus sylvatica, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Te-
llería, 1834M .D ., MA-Fungi 12854 1 ibídem, en Corylus avellana, 1842M .D .,
MA-Fungi 12860 1 ídem, 1828M .D ., MA-Fungi 128581 ibídem, en Quercus robur,
5610Tell ., MA-Fungi 12859 1 ibídem en Betula so ., 5627Tell ., NIA-Fungi
12857 1 entre arroyo de la Candanosa y arroyo de la Eira, 1000 m, en Cory -
lus avellana, 19-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
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3779Tell ., MA-Fungi 128561 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900
m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge.
"-Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 807M .D ., MA-Fungi 12855 1 ídem, 750M .D .,
MA-Fungi 128611 ídem, 3066Tell ., MA-Fungi 12862 1 ídem, 3181Tell., MA-
Fungi 12863 1 ídem, 755M .D ., MA-Fungi 12864 1 ídem, 3063Tell ., MA-Fungi
128661 ídem, 822M .D ., MA-Fungi 12867, ídem, 3077Tell ., MA-Fungi 12868.
Salinas, Pinos Altos, 30TTP6030, en Pinus ninaster, 7-XII-1984, 3056M .D .,
MA-Fungi 12816 . Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes, 29TQ30415, en
madera nodrida, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4154Tell ., MA-Fungi
127881 ídem, 4157Tell ., MA-Fungi 127811 ibídem, en Pinus radiat a ,
4 162Tell ., MA-Fungi 12782 1 ibídem, en Castanea sativa, 1445M .D ., MA-Fungi
15307 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH-
0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Bríto, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M .T .Tellería, 3183Tell ., MA-Fungi 127871 ídem, 932M .D ., MA-Fungi
12849 1 ídem, 862M.D ., MA-Fungi 12843 1 ídem, 923M .D ., MA-Fungi 153081
ídem, 3159Tell ., MA-Fungi 128441 ídem, 915M .D ., MA-Fungi 128451 ídem,
869M .D ., *IA-Fungi 12846 1 ídem, 920M .D ., MA-Fungi 12852 1 ídem, 3157Tell .,
MA-Fungi 12847 . Subida al Naranco por Brañes, 30TTP6511, en Quercus ilex,
5-XII-1984, M
.Dueñas, 26094 .D ., MA-Fungi 12822 1 ibídem, en Corylus
avellana, 26204 .D ., MA-Fungi 128311 ibídem, en madera caída, 2593M .D.,
MA
-Fungi 128171 ibídem, en Quercus robur, 2656M .D., MA-Fungi 12818.
Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 301UN9364, en Fagus
sylvatica, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1830Tell ., MA-Fungi
12770 . De Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatic a,
1
-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 37194.0 .,
MA-Fungi 12768 . Hoz de Abiada, 30TUN9446, en Quercus petraea, 17-XI-198 2 ,
M
.Dueñas & M.T.Tellería, 1847Tell., MA-Fungi 128051 ídem, 1843Tell.,
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MA
-Fungi 12765. Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en
Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, R .Bscalante & M .T .Tellería,
7 025Tell ., MA-Fungi 12891 1 ídem, 7029Tell ., MA-Fungi 12890 1 ídem,
7031Tell ., MA-Fun- gi 128891 ídem, 3632M.D ., MA-Fungi 128881 ídem,
6 991Tell., MA-Fungi 12887 1 ídem, 36484 .D ., MA-Fungi 128861 ídem,
7034Tell., MA-Fungi 12884 1 ídem, 3645M .D ., MA-Fungi 128791 ídem,
3624M .D ., MA-Fungi 128781 ídem, 6996Tell., MA-Fungi 12877 1 ídem,
3642M.D ., MA-Fungi 128981 ídem, 3631M .D ., MA-Fungi 128951 ídem, 3647M .D .,
MA-Fungi 12894 1 ídem, 7015Tell ., MA-Fungi 12893 1 ídem, 7016Tell.,
MA-Fungi 12892 . Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño,
470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M.T .Tellería, 2392M .D ., MA-Fungi 128971 ídem, 2364M .D ., MA-Fungi 128961
ídem, 6597Tell ., MA-Fungi 12885 1 ídem, 6585Tell ., MA-Fungi 128831 ídem,
2340M .D ., MA-Fungi 128821 ídem, 2378M .D ., MA-Fungi 128811 ídem, 23794 .D ..
MA-Fungi 12880 1 ídem, 6589Tell ., MA-Fungi 12876 . Valdeprado, 950 m,
30TUN7179, en madera quemada de Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Telleria, 6661Tell ., MA-Fungi 127641 ibídem, en Quercus
pyrenaica, 2456M.D ., MA-Fungi 127671 ídem, 6652Tell ., MA-Fungi 127721
ídem, 6658Tell ., MA-Fungi 12775 . León, carretera nacional VI, entre
Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castane a
sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 6705Tell ., MA-
Fungi 12763 1 ídem, 6710Tell ., MA-Fungi 12784 1 ídem, 6706Tell .,
MA-Fungil27741 ídem, 6709Tell ., MA-Fungi 12783 . De Besande a Pedrosa del
Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas
& M .T .Tellería, 2327M .D ., MA-Fungi 12766 . De San Miguel de Araganza a
Ocero, 870 m, 29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 6743Tell ., MA-Fungi 127851 ibídem, en madera,
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3314M .D ., MA-Fungi 12773 . Proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m,
29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & NI .T .Telle-
ría, 6758Tell ., MA-Fungi 127611 ídem, 6772Tell ., MA-Fungi 12760 . Palen-
cia, de Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, proximidades de Cer
-vera, 30TUN7747, en Quercus Pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 2230M .D ., MA-Fungi 127791 ídem, 2266M .D ., MA-Fungi 127781
ídem, 22594 .D ., MA-Fungi 12777 1 ídem, 2228M .D ., MA-Fungi 127761 ídem,
6459Tell ., MA-Fungi 12762.
Corología : Ampliamente repartida por toda España (cf . fig .234) y en
algunos puntos muy abundante - Madrid, Navarra y Vizcaya - , ya la cono
-cíamos citada para la zona de estudio en dos ocasiones . Una vez loor
Hjortstam & al . (1981 :533) de Asturias : Covadonga, salida hacia el lag o
de la Ercina y otra la aún inédita de Manjón (1983 :306) para los jardines
del Palacio de la Magdalena de Santande r.
Observaciones : En la muestra MA-Fungi 12812, junto a S .paradoxa fruc-
tificaba también Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten y en la
muestra MA-Fungi 12774 lo hacía Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John
Eriksson & Strid-
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
= Peniolohora hydnoides Cooke & Massee a Phlebia hydnoides (Cooke &
Massee) M .P.Christ.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :175-176, fig .171),
Eriksson & al . (1984:1293, fig .661), Hjortstam & Ryvarden (1979 :509).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 30TUP6699, 31-III-1985, P .Coello, M .Due-
ñas, K
.Escalante & 74 .T .Tellería, 6900Tell ., MA-Fungi 12695 . De Muñigo a
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Fig . 234 .- (9 ) Distribución geográfica de Schizopora paradoxa.
Covadonga, 30TUN3398, en Ilex aquifolium, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T.Te
-llería, 1869Tell ., MA-Fungi 12688 . Carretera comarcal 012, proximidades
de Avín en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Corylus avellan a ,
31-III-1985, P.Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería, 3530M .D .,
MA-Fungi 12696 . De Puente Agñera a Pivierda, 30TUP1315, en Erica arborea,
6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2724M .D ., MA-Fungi 12710 1 ídem, 27234.D .,
MA-Fungi 12704 . Huerres, proximidades de Colunga, 30TUP1718, en madera
quemada de Laurus nobilis, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2701M .D ., MA-
Fungi 12705 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus
sylvatica, 4-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A.Ortiz & V.Pou, 2508M.O ., MA-
Fungi 12694 . Puerto del Pontón, 8-XII-1984, en Fagus sylvatica, M .Dueñas,
C .G6mez, A%Ortiz & V .Pou, 3180M.D ., MA-Fungi 126931 ídem, 3184M .D .,
MA-Fungi 12709 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Picea abies,
13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6794Tell ., MA-Fungi 12712 1
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ídem, 6793Tell., MA-Fungi 12711 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus
sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 342Tell ., MA-Fungi 15309.
Reserva biológica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de
Santiago, 29TPH8868, en Robinia pseudoacacía, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 3755Tell ., MA-Fungi 12700 ] ibídem, en
Fagus sylvatica, 1312M.D ., MA-Fungi 12701 1 camino a vallina la Lara,
desvío al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N
.Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 5708Tell ., MA-Fungi 12702 1 entre puente de la
Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, en Quercus robur, 7-V-1984,
N.Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 5631Tell., MA-Fungi 126891 camino a
peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, en Fagus
sylvatica, 14-VI-1983, N.Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Telle-
ría, 3052Tell ., MA-Fungi 12714 1 camino hacia el arroyo de la Degollada,
685-900 m, 29TPH8869, en Acer nseudoplatanus, 15-V-1983, N .Brito, F .D .Ca-
longe, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 7064 .D ., MA-Fungi 126911 ibídem,
en Quercus robur, 3092Tell ., MA-Fungi 12690 1 ídem, 3108Tell ., MA-Fungi
12692
. Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH-
0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V•Pou & M .T .Tellería, 3172Tell ., MA-Fungi 12699 1 ídem, 3181M .D ., MA-Fungi
12698 1 ídem, 8894 .D ., MA-Fungi 126971 , ídem, 877M .D ., MA-Fungi 12696-
Cantabria, Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110m, 30TUN5379, en
Fagus sylvatica, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6630Tell., MA-Fungi
12706 1 ídem, 6637Tell ., MA-Fungi 12707
. León, de Besande a Pedrosa del
Rev, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas
& M .T . Tellería, 6524Tell ., MA-Fungi 12708 1 ídem, 6636Tell., MA-Fungi
9807 . De Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en Populus alba, 19-XI-1982,
M•Dueñas & M .T .Tellería, 595M .D ., MA-Fungi 9809 (Dueñas,1985a233) .
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Fig . 235 .- (19) Distribución geográfica de Scopuloides hydnoides.
Corologia : Ampliamente distribuida en nuestro país (cf . fig .235), para la
zona de estudio había sido ya citado por Hjortstam & al . (1981 :530) de
Asturias : Covadonga, salida hacia el lago de la Srcina.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 15309 fructificaba junto a Sisto -
tremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John ñriksson y la MA-Fungi
12702 junto a Tomentella sp-
Scytinostroma aleta Lanquetin
Descripción e iconografía: Hallenberg (1985 :fig .25), Lanquetin
(1984 :187-189).
Material estudiado : León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 29TTN6752, en Juniperus sp ., 11-XII-1984, N .Brito.
4-Dueñas & M .T .Tellería, 3242M .D ., MA-Fungi 12100 ( idem, 3241M .D ., MA-
Fungi 101011 ídem, 6676Tell ., MA-Fungi 10104! ibídem, en Quercus faginea,
3215M .D ., MA-Fungi 10102 1 ídem, 6675Tell ., MA-Fungi 10103 . (Dueñas & Te-
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llería, 1985b:51) .
Corologíar La distribución en nuestro país de este taxon - que proba-
blemente se ha venido confundiendo con Sc)tinostroma nortentosum (Berk . &
M . A .Curtis) Donk - no es bien conocida, únicamente tenemos la referencia
de Lanquetin (1984x138) que lo cita "de la sierra de San Cristóbal (Anda-
lucía) y de Nava de San Luis (Andalucía) " .
Observaciones : En un reciente trabajo, Lanquetin (1984) - basándose
en test de interfertilidad de micelios - ha separado S .aluta de S .porten-
tosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk, de distribución más meridional . Las di
-ferencias morfológicas más importantes, entre los dos táxones, radican en
sus hifas esqueléticas : mientras que en S .Dortentosum están dendrítica-
mente ramificadas - con ramas terminales cortas y agudas -, en S .aluta
las ramificaciones son más regulares, con terminaciones más largas y re
-dondeadas . En el material procedente de los Barrios de Luna - que había
-
mos publicado como S .portentosu?n (cf . Dueñas & Tellería, l .c . ) - las hi-
fas esqueléticas no están dendríticamente ramificadas, como podemos ob -
servar en las figs .236,237, por lo que se corresponde con S .aluta, las
esporas son subglobosas y amiloides (fig .238).
Scytinostroma galactinum (Fr .) Donk
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :225), Gilbertson
(1974 :91-92, fig .11l), Hallenberg (1985 :25-26, fig.1 6)
Material estudiado : Asturias, de Luarca a Navia, desvío a Tox, 40
m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería,
4222Tell ., MA-Fungi 13009.
Observaciones : Este taxon que se conoce del norte de Europa, Francia,
Polonia y Rusia, y que en el norte de América parece ser muy abundante,
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llegando incluso a estar considerado como un activo parásito (cf . White,
1951), no lo conocíamos citado para España . Sus características más ¡m-
Portantes radican en su microscopía, presenta hifas generativas fibuladas
(fig .240), de 2,4-3,6 pm de anchura, hifas esqueléticas muy abundantes,
ramificadas y dextrinoides (figs .239-241) . Presenta cistidios cilín-
dricos, de 28-60 x 3,6-4,8 pm con material resinoso en su interior (figs-
242,243) . Los basidios son . tubulares, a veces constreñidos y miden de
18-32,4 x 2,4 um (fig.244) . Las esporas son elipsoidales, lisas, hia-
T inas, no amiloides y de 4,8-5 x 2,4-3,6 um (figs .245,246).
Serpula lacrimans (Wulf . r Fr .) P .Karsten
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :352-353), Cooke
(1957 :202-207), Gilbertson (1981 :380), Hallenberg (1985 :81-83, figs .52-
57), Harmsen (1960 :233-275).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 19,500,
proximidades de las Viñas, 200 m, 25-XI-1983, *S .Dueñas & M .T .Telleria,
4290Tell ., MA-Fungi 12713.
Corología: Se confirma su presencia en Asturias de donde ya era cono
-
cida . Lázaro e Ibiza (1904 :349) la citó como "Merulius lacrimans Wulf . "
de una mina de Arnao.
Observaciones : A decir de Hallenberg (1985 :82-83), en el norte de Eu
-
ropa esta especie se ha encontrado únicamente fructificando en la madera
de pino de edificios y otras construcciones, y se comporta como un efi
-
cientísimo agente destructor . Pero Hallenberg (l .c .) añade que en el cen -
tro de Europa y Norte América se ha recolectado tambien en bosques de co
-
níferas . Ambos extremos parecen darse en Asturias, con la aparición en
las vigas de una mina (cf . Lázaro e Ibiza, 1904 :349) y ahora en un pinar
de reooblación .
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Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksso n
Descripción e iconografía : Chrístiansen (1960 :80-81, fig .60), Eriks
-
son & al . (1984s1317-1321, figs .674-679), Hallenberg (1984b :392-396,
figs .1D-2), Malengon (1958 :310), Martín & Gilbertson (1977 :71), Oberwin
-
kler (1965as17-18, fig .13), Rogers (1944 :88-94, fig .8), Warcup & Talbot
(1 962 :510-511, fig
.10), Welden (1958 :256).
Material estudiados Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M
.Dueñas & M .T .Tellería,
77M .D ., MA-Fungi 13001 . Carretera local de Berducedo a Cornollo, a 4 km
de Berducedo, 820 m, 29TPJ8184, en Pinus sylvestris, 24-XI-1983, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 4345Tell ., MA-Fungi 130021 ídem, 1667M .D ., MA-Fungi
12998
. De Arriondas al Pito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUN5496,
en Betula sp ., 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, R .Escalante & M .T .Telle
-ría, 6969Tell ., MA-Fungi 13007
. De Felechosa a San Isidro, 30TTN9974, en
Castanea sativa, 23-XI-1981, M .Dueñas & M.T .Tellería, 430Tell ., MA-Fungi
12979
. De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-
1982, M.Duefias & M .T .Tellería, 1916Tell ., MA-Fungi 13000 ] ibídem, en
troncos caídos y descortezados, 1944Tell ., MA-Fungi 12999. De Lugones a
Lugo de Llanera, 30TTP7211, en Robinia pseudoacacia, 5-XII-1984, M.
Dueñas, 2552M .D ., MA-Fungi 13005 . De Ventanueva a Rafiadoiro, 29TP99464,
en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 51M .D ., MA-Fungi
130081 ídem, 367Tell
., MA-Fungi 13019 1 ídem, 51M.D ., MA-Fungi 13008. De
Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496,
en Quercus ilex, 31-III-1985, P
.Coello, M .Dueñas, R .Escalante & M .T .Te-
llería, 6907Tell ., MA-Fungi 13006 . Huerres, proximidades de Colunga, 30T
-UP1718, en madera caída, 6-XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 2692M.D ., MA-Fungi
12997
. Merás, 200 m, 29TQJ0517, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas &
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M .T
.Tellería, 4193Tell ., MA-Fungi 15314 . La Peral, 30TTP4819, en Castanea
sativa, 7-XII-1984, M.Dueñas & V .Pou, 2906M .D ., MA-Fungi 13004 . La Raiga-
da, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2946M .D .,
MA-Fungi 13015 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Chamaecy p aris
lawsoniana, 3146M .D ., MA-Fungi 130381 ibídem, en Betula sp ., 3380M.D .,
MA-Fungi 12992 1 ídem, 3406M .D ., MA-Fungi 13003 1 ibídem, en Fagus syl
-vatica, 3377M .D ., MA-Fungi 12991 . Reserva biológica de Muniellos, Tabli
-
zas, 700 m, 29T PH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M•
Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3707Tell ., MA-Fungi 13033 1 ídem, 3675Tell .,
MA-Fungi 12986 1 ídem, 1228M.D ., MA-Fungi 130311 ibídem, en Corylus ave-
llana, 3655Tell ., MA-Fungi 13032 1 camino de la vallina Aceuzal al prado
de Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983„ F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou
& M.T
.Tellería, 1292M .D ., MA-Fungi 130301 ídem, 3735Tell ., MA-Fungi
153111 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus
sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5683Tell ., MA-
Fungi 130431 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina
Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Due-
ñas, V .Pou & M .T .Tellería, 302lTell ., MA-Fungi 13042 1 ídem, 681M.D ., MA
-Fungi 13041 1 entre vallina de la Coronza y vallina del Tejedal, vega del
Tejedal, 760 m, en Betula sp ., 7-V-1984, N .Brito, NI .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 5659Tell ., MA-Fungi 12983 1 camino hacia el arroyo de la Degollada,
685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M • Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3080Tell ., MA-Fungi 13040, ídem,
3094Tell ., MA-Fungi 13039 1 ídem, 780M .D ., MA-Fungi 13035 . San Román de
Candamo, ribera del Nalón, 29TQJ3816, en Populus sp ., 7-XII-1984, %.Due-
ñas & V .Pou, 3051M.D ., MA-Fungi 130121 ibídem, en Corylus avellana,
3022M .D ., MA-Fungi 12988 1 ídem, 3043M.D ., MA-Fungi 12987 . Sierra de Ca-
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niellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus
sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T.
Tellería, 3196Tell ., MA-Fungí 13036] ídem, 928M .D ., MA-Fungi 129901 ídem,
8824 .D ., MA-Fungi 130371 ídem, 8394 .D ., MA-Fungi 129851 ídem, 3188Te11 .,
MA-Fungi 12982 . Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Re-
bollar y Sistema, 29TPH9458, en Betula sp ., 13-XII-1984, N .Brito, M.Due-
ñas & M .T
.Tellería, 34554 .D ., MA-Fungi 12989 1 ídem, 3457M .D ., MA-Fungi
12995 1 ibídem, en madera quemada de Salix sp ., 3439hi .D ., MA-Fungi 12993.
Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus sylva-
tica, 17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1821Tell ., MA-Fungi 13011 . De
Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coe-
llo, M.Dueñas, K .Escalante & M .T.Tellería, 3693M.O ., MA-Fungi 12994.
Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en Fagus syl -
vatica, 21-XI-1984, N.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6623Tell ., MA-Fungi
1 3018 1 ibídem, en Corylus avellana, 2415M .D .,' MA-Fungi 129961 ídem,
2417M .D ., MA-Fungi 13010 . Proximidades_ ; de Potes, monte Tolibe, 450 m,
30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante
& M .T .Tellería, 3614M .D ., MA-Fungi 12980 1 ídem, 702lTell ., MA-Fungi
13021 1 ibídem, en madera, 7005Tell ., MA-Fungi 13022 1 ídem, 6998Tell.,
MA-Fungi 13020 1 ibídem, en carpóforo de Stereum hirsutum, 6995Tell ., MA
-Fungi 13023 . Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470
m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N.Brito, M .Dueñas & M.T.Te-
llería, 2372M .D ., MA-Fungí 13029 1 ídem, 2371M.D ., MA-Fungí 13027 1 ibídem,
en madera caída, 6609Tell ., MA-Fungi 13028 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179,
en Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
2473M .D ., MA-Fungi 13017 . León, carretera nacional VI, entre Villa-
franca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea sativa,
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12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3276M .D ., MA-Fungi 13016.
Los Barrios de Luna, Mirantes de Luna, junto al embalse, 30TTN6752, en
Quercus faginea, 11-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3218M .D .,
MA-Fungi 10098 (Dueñas & Tellería,1985b :50) . De Besande a Pedrosa del
Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, NI .Duefias
& M.T .Tellería, 6533Tell ., MA-Fungi 130341 ídem, 6534Tell ., MA-Fungi
12981 . De Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en Populus alba, 19-XI-
1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1964Tell ., MA-Fungi 130261 ídem, 5841 .9 ..
MA-Fungi 13024, ídem, 581M .D ., MA-Fungi 12984 . Picos de Europa, puerto de
Panderrueda, 1480 m, 30TUN3976, en Ilex aquifolium, 20-XI-1984, N .Brito,
M - Dueñas & M .T .Tellería, 6545Tell ., MA-Fungi 13025 . Palencia, entre
Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-198 4,
N
.Brito, M .Duefias & M .T .Tellería, 6398Tell ., MA-Fungi 13013 . Herrera de
Pisuerga, 900 m, 30TUN9117, en Poloulus sp ., 22-XI-1984, N .Brito, hl .Dueñas
& M .T .Tellería, 6670Tell ., MA-Fungi 13014.
Corología : Conocida para España desde hace seis años en que Tellería
(1980a :178) la citara para Ávila, Salamanca y Vizcaya, en la actualidad
su área de distribución conocida es amplia (cf . fig .247) . Para la zona de
estudio la conocemos citada de Cantabria : del puerto de Palombera a Saja
(cf . Hjortstam & al ., 1981 :531)-
Ob servaciones : La muestra MA-Fungi 13038 fructificaba junto a Athelia
epiphylla Pers ..
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :238), Christiansen
(1960 :80, fig .59), Eriksson & al . (1984 :1333, figs .685-686), Martin &
Gilbertson (1977 :71), Rogers (1944 :85-86, fig-5)-
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Fig . 247 .- (#) Distribución geográfica de Sistotrema brinkmannii .
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Castanea sativa,
31
-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3479M .D .,
MA-Fungi 13046 . Carretera comarcal 644, km 28, salida de Boal, cerca de
San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983, M .Dueñas &
M.T .Tellería, 4322Tell ., MA-Fungi 13047 . De Trescares a Arenas de Cabra-
les, proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Crataegus monogyna,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3507M .D .,
MA-Fungi 13045 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH-
8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M.T.
Tellería, 1200M.D ., MA-Fungi 130511 camino a vallina la Lara, desvío al
prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 1917M .D ., MA-Fungi 13052 1 entre vallina Cuartel y puente de
la Cerezal, 690 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.
Tellería, 5591Tell ., MA-Fungi 13053 1 camino hacia el arroyo de la Dego-
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llada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, P.D.
Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 729M .D ., MA-Fungi 130441 ídem,
3 061Tell ., MA-Fungi 15315 . León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 30TTN6752, en madera, 11-XII-1984, N .Brito, M.Dueffa s &
M .T .Tellería, 3236M .O ., MA-Fungi 10099 (Dueñas & Tellería,1985b :50) . De
Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en Pounulus alba, 19-XI-1982, M .Due-
ñas & M .T .Tellería, 600M .D ., MA-Fungi 13048.
Corología : A las citas ya conocidas para Madrid, Soria y Vizcaya,
unir ahora éstas de la zona de estudio.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 10099 presenta un carpóforo ate -
loide, no "closely adnate " (cf . Eriksson & al ., 1984 :1333), como parece
ser lo habitual .
Sistotrema efibulatum (John Eriksson) Hjortstam
Sistotrema conmune John Eriksson fma-. efibulatum John Eriksson
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :83, fig .63), Eriksson
(1949 :314-315, fig .lr-u), Eriksson & al . (1984 :1337, figs .687-688) .
Material estudiado : Palencia, de Otero de Guardo a Velilla del Río
Carrión, proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylves
-tris, 20-XI-1984, N .Brito, M .Duefias & M .T .Telleria, 2284M .D ., MA-Fungi
13049.
Observaciones : La ausencia de fíbulas en todo su cuerpo fructífero,
es el carácter que diferencia a esta especie del resto de las del género .
Además añadiremos que las hifas basales tienen las paredes gruesas, en
ocasiones se ensanchan en la proximidad de los septos (figs .248,249) y
miden de 4,8-6 um de diámetro . Los basidios son típicamente urniformes
(figs . 249-251) , miden de 12-19,4 x 4,8-7,2 pm y llevan 6 esterigmas . Las
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esporas de 4,8-6 x 2,4-3,6 pm son lisas y no amiloides (figs .252,253) . En
cuanto a su macroscopía diremos que su carpóforo es pruinoso, liso y gri
-sáceo
. Hasta ahora la sabíamos citada para Dinamarca, Noruega y Suecia
(cf . Eriksson & al ., 1984x1337).
Sistotrema hispanica Dueñas, Tellería & Ryvlo
	
sp. nov.
Corpus fructiferum resupinatum, hymenophoro granulosus, albo aut
luteolo
. Systema hypharum monomiticum, hyphis generatioriis fibu
-
latís, crystallis plurimus intermixtis . Basidia 15-20 x 4-6 pm longa
lataque, unum quodque sterigmatibus quatuor . Sporae denique laeves,
hyalinae, subreniformes vel ellipsoidales, 5,5-8 x 3-4 pm longae la -
taeque.
Holotypus, %A-Fungi 16313 . Asturias, de Arriendas al Fito, proximi
-
dades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-
1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3573M .D.
Material estudiados Asturias, Del Puntal a Gijón, entre la Venta y
Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou,
2803M .D ., MA-Fungi 16314.
Descripción: Cuerpo fructífero resupinado, grandinoide, blanco-crema,
sin margen diferenciado . El sistema de hifas es monomítico, hifas genera -
tivas provistas de fíbulas, las basales llegan a medir hasta 5 pm de an-
chura, las hitas subhimeniales están muy ramificadas y densamente entre-
cruzadas, formando una trama compacta recubierta por gran cantidad de
cristales de oxalato cálcico
. Los basidios son suburniformes, de 15-20 x
4,5-6 pm, con cuatro esterigmas
. Las esporas son de elipsoidales a subre-
niformes, lisas, hialinas, no amiloides, miden de 5,5-8 x 3-4 pm.
Observaciones : Ryvarden (in Eriksson & al ., 1984x1373, fig .717) citó,
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procedente de Asturias - concretamente de Covadonga - una Sistotrema sp.
n° 15372 que no describió como especie nueva por falta de material . Se
trataba de esta Sistotrema hispanica que ahora proponemos al haberla
encontrado en dos localidades más y bien fructificad a.
Por su aspecto macroscópico podría confundirse con S . brinkmannii
(Bresad .) John Eriksson, pero sus basidios tetraspóricos y sus espora s
mayores la diferencian claramente.
Sistotrema muscicola (Pers .) Lundell
_- HydnuM muscicola Pers.
= Poria albopallescens H .Bou rdot & Galzin
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :656), Christiansen
(1960 : 79-80, fig .58), Eriksson & al . (1984 :1343-1344, figs .691-694 ),
Lindsey & Gilbertson (1978 :50, fig .19), Rogers (1944x83-84, fig .3).
Material estudiados Asturias, carretera local de Berducedo a Corno-
llo, a 4 km de Berducedo, 820 m, 29TPJ8184, en Erica sp ., 25-XI-1983,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 1669M .D ., MA-Fungi 12932 . Cantabria, de Espi-
nilla al puerto de Palombera, 30TUN0666, en Pinus sylvestris, 17-XI 1982,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 1774Tell ., MA-Fungi 5776 1 ídem, 1793Tell ., MA-
Fungi 5744 (Dueñas & Tellería, 1984 :86).
Corología : Con estas citas ampliamos su área de dist ribuci6n hacia el
norte, pues la conocíamos hasta ahora de Barcelona, Guadalajara, Huesca y
una cita inédita de Manjón (1983 :219) para Soria.
Observaciones : En la muestra MA-Fungi 5766, junto a S .muscicola fruc -
tificaba Amohinema byssoides (Pers . s Fr .) John Eriksson .
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8intotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Descripción e iconografía : Christiansen (1960x82, fig .61), Eriksson &
al . (1984x1345-1348, figs.695-696), Hallenberg (1984 :396-397, fig .3)•
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, proximidades
de Avín, en dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Bucalyntus 910hu-
lus, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería,
3531M .D ., MA-Fungi 12940 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades
de Arenas, 30TUN5496, en Quercus ilex, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas,
K .Escalante & M .T .Tellería, 6922Tell ., MA-Fungi 12933 . La Peral, 30TTP-
4819, en madera quemada de Eucalyptus globulus, 7-XII-1984, M .Dueñas &
V .Pou, 2839Ni .D ., MA-Fungi 12942 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande,
3 0TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M.Dueñas, C .Gómez, A.Ortiz &
V.Pou, 2529M .D ., MA-Fungi 12941 . Reserva biológica de Muniellos, camino a
peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castiello, 29TPH8868, en
Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M.
T ,Tellería, 3038Tell ., MA-Fungi 12943 . Subida al Naranco por Brañes, 30T-
TP6511, en Corylus avellana, 5-XII-1984, NI.Dueñas, 2628M .D ., MA-Fungi
12939 . Cantabria, de la Hermida a Linares, proximidades de la Hermida,
170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas,
K .Escalante & M.T .Tellería, 3663M .D ., MA-Fungi 12977 (Dueñas, 1986a : en
prensa) . De la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Pagus sylvatica,
17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1812Tell ., MA-Fungi 12935 . De Saja a
Palombera, 500 m, 30TU4, 9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello,
M.Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería, 3698M .D ., MA-Fungi 12937.
Valdeprado, '950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito,
M.Dueñas & M .T .Tellería, 246601 .D ., MA-Fungi 12936 . Palencia, de Cervera
de Pisuerga a Santibáfiez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747,
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en Quercus pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
6489Tell ., MA-Fungi 12938 . Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449,
en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería,
6408Tell ., MA-Fungi 12934.
Corología : A las citas hasta ahora conocidas para España - de Soria y
Vizcaya - unir éstas de la zona de estudio .
Observaciones : Puede confundirse con S .octosporum (Schroeter ex Hoeh-
nel & Litsch .) Hallenberg, de la que se diferencia porque sus hifas son
más estrechas, de 2,4-3,6 }mi y sus esporas subalantoides.
Sistotrema octosporum (Scroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Corticium octosporum Schroeter ex Hoehnel & Litsch.
Sistotrema commune John Eriksson = Sistotrema subpyrif orne M .P.
Christ.
Descri .pci6n e iconografía: Christiansen (1960 :82-84, figs .62-65),
Eriksson (1949 :312-314, fig .l :a-q), Eriksson & al . (1984 :1349-13 51,
figs .698-699).
Material estudiado: Asturias, de Arriondas al Fito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en madera caída, 31-III-1985, P .Coello,
M
.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6943Tell., MA-Fungi 12956p ibídem,
en madera caída, 6976Tell ., MA-Fungi 12957 . La Peral, 30TTP4819, en Cas -
tanea sativa, 7-XII-1984, M.Duefias & V.Pou, 2902M.D ., MA-Fungi 12948
ídem, 2915M .D ., MA-Fungi 12953 . Luarca, cercanías de San Pedro de Pare-
des, 29TQJ0614, en Eucalyptus globulus, 4190Tell ., MA-Fungi 12945 . Proxi -
midades a Brañes, sierra del Naranco, 30TTP6612, en Corylus avellana, 5-
XII-1984, M .Duefias, 2673M .D ., MA-Fungi 12954 . Puerto del Pontón, 30TUN-
3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V.Pou,
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3138M .D ., MA-Fungi 12947 . Reserva biológica de Muniellos, entre puente de
la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, 29TPH8868, en Acer pseudopla -
tanus, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5638Tell ., MA-Fungi
12946 . Cantabrla, de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus
sylvatica, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1798Tell., MA-Fungi
12944 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus
suber, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, R.Escalante & M .T .Tellería,
7023Tell ., MA-Fungi 12978 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyre-
naica, 21-XI-1984, N .Brito, NS.Dueñas & M .T .Tellería, 2475M .D ., MA-Fungi
12955 . Palencia, de Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, proxi -
midades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica, 29-XI-1984, N .Brito,
M.Dueñas & M .T .Tellería, 2268M .D ., MA-Fungi 129511 ídem, 6465Tell ., MA-
Fungi 12950 . De Otero de Guardo a Velilla del Río Carrión, proximidad del
desvío a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Telleria, 2275M .D ., MA-Fungi 12958] ídem, 2290M .D ., MA-
Fungi 12949 1 ídem, 2274M .D ., MA-Fungi 129711 ídem, 2299M .D ., MA-Fungi
12970 1 ídem, 6504Tell ., MA-Fungi 12969 1 ídem, 6500Tell ., MA-Fungi 12959 1
ídem, 2280M .D ., MA-Fungi 129661 ídem, 2276M .D ., MA-Fungi 129651 ídem,
2 278M .D ., MA-Fungi 129641 ídem, 6499Tell ., MA-Fungi 12962 1 ídem,
6506Tell ., MA-Fungi 12968 1 ídem, 6509Tell ., MA-Fungi 129671 ídem,
6 509Tell ., MA-Fungi 12973 1 ídem, 6502Tell ., MA-Fungi 12972 1 ibídem, en
restos vegetales, 6505Tell ., MA-Fungi 129611 ibídem, en fronde de Pteri -
dium aquilinum, 6503Tell ., MA-Fungi 12963 1 ídem, 6504Tell., MA-Fungi
129601 ibídem, en Erica sp ., 2303M .D ., MA-Fungi 12974 . Entre Nava de San -
tullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 6406Tell ., MA-Fungi 12952.
Corología : En la zona de estudio es relativamente frecuente y en el
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resto del vais la conocemos citada de Avila, Guadalajara, Huelva v Madrid.
Observaciones : La muestra MA-Fungi 12964 fructificaba junto a Amnhi -
nema bvssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson.
Sistotrema resinicystidium Hallenberq
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1984 :1358-1359, fiq .704),
Hallenberq (1980 :466, fiq .10).
Material estudiado : Asturias, de Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH 9467,
en Faqus svlvat ica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Te lleria, 375Tell ., MA-
Fungi 12976 1 ídem, 372Tell ., MA-Fungi 12975.
Observaciones : Especie nueva vara nuestra micoflora, que se caracte -
riza por sus gloeocistidios sinuosos (figs .254,255), con alqunas cons
-
tricciones v con una sustancia resinosa amarillenta en su interior, miden
de 40-45 x 4,8-6 pm
. Sus basidios son urniformes, con 6-8 eSterigmas v
las esporas elipsoidales, miden de 4,8-6 x 2-2,4 pm . S . resinicvstidiu m
está próxima a Sistotrema coronifenum (Hoehnel & Litsch .) Donk v Sisto-
trema seznanderi (Litsch .) Donk, de la p rimera se diferencia por el as-
pecto del carn6foro y la forma de los gloeocistidios - ateloide v gloeo
-
cistidios cilíndricos, de 60-100 pm, en S .coroniferum - v de S .sernanderi
porque &ste tiene basidios con cuatro esterigmas.
Sistotremastram niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
_ Corticium niveocremeum Hoehnel & Litsch ._ Paullicorticium
niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) Oberw.
Descrinción e iconografía : Tiourdot & Galzin (1928 :237-238, fiq .72),
Christiansen (1960 : 87, fiq.70), Eriksson & al . (1984 :1377, fiq.718), Ro-
qe rs (1944 :95-96), Oberwinkler (1965a :21-22, fiq .16a-e) .
.254
	
,255
7*
258
.
Fiq . 248 .- Sistotrema
-
efibulatum, MA-Fun9i
	
hitas !casales . Fig.
249 .- fien, nif-is y hasi~ios (regleta 5 jir.
	
Fiqs . 250,251 .~ fier-,
dios (req1eta 5 p,)• Figs . 252,25a .- ídem, esporas (regleta 5 nn) . Fian.
254,255 .- Sistotre rna re ,;inicystíiiitu-n , MA-Fu ncii 121:!75, r-isti,tios (regleta
5Mn) . Fig . 25v- .- Sistotremella perpust_Lla, MA-Funqi 13054, hifas Y.W15ale-S-
Fi95
. 257 .258 .- ider.n, e sporas (regleta 5 )ir) .
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Material estudiado: Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M .Dueñas & M .T .Telleria, 4324Tell ., MA-Fungi 12909 . De Arriondas al
Pito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Castanea sativa,
31-III-1985, P.Coello, M .Dueñas, R.Escalante & M .T .Tellería, 3557M .D .,
MA-Fungi 12928 1 ibídem, en Betula sp ., 6979Tell ., MA-Fungi 12926 . De Be -
lén a Luarca, proximidades de Luarca, 29TPJ9417, en Betula sp ., 24-X2-
1983, M .Dueñas & M .T .Telleria, 1561NI .D ., MA-Fungi 12927 . La Peral, 30TTP-
4819, en Fraxinus excelsior, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2878M .D ., MA-
Fungi 12908 1 ibídem, en Rubus sp ., 2855M .D ., MA-Fungi 12906 . Proximidades
de Brañes, sierra del Naranco, 30TTP6712, en madera caída, 5-XII-1984,
M.Dueñas, 2597M .D ., MA-Fungi 129231 ibídem, en CoYylus avellan a ,
2623M.D ., MA-Fungi 129141 ibídem, en Quercus robur, 2671M .D ., %A-Fungí
12922 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984,
M
.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3167M .D ., MA-Fungi 12924 1 ídem,
31744 .D ., MA-Fungi 12925 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Cha -
maecyparis lawsoniana, 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
3418M .D ., MA-Fungi 12905 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica ,
21-XI-1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 342Tell ., MA-Fungi 15313 . Reserva
biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea,
18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 3672Tell ., MA-
Fungi 12916 1 ibídem, en madera podrida, 3668Tell ., MA-Fungi 129151 ibí -
dem, en madera, 1206NI .D ., MA-Fungi 12921, camino a vallina la Lara, des-
vio al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N.Brito, eq .Dueñas
& M . T
.Tellería, 5690Tell ., MA-Fungi 12920 1 borde del río Muniellos, entre
vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, en Alnus glutinosa, 14-VI-
1983, N .Brito, F .D .Calonge, HI.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 650M .D ., MA-
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Fungi 129191 ibídem, en Quercus robur, 2933Tell ., MA-Fungi 129181 ibídem,
en Fagus sylvatica, 2987Tell., MA-Fungi 129171 entre puente de la Cerezal
y puente de las Gallegas, 700 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N
.Brito,
M.Dueñas & Ni .T .Tellería, 5630Tell ., MA-Fungi 153121 camino hacia el arro -
yo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983,
N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3067Tell ., MA-Fungi
12911 1 ídem, 3101Tell ., MA-Fungi 12910 . Cantabria, de la Hermila a Li
-
nares, proximidades de la He'rmida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-
IV
-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7043Tell ., MA-
Fungi 12931 . Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quercus petraea, 17-XI-1982,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 468M .D ., MA-Fungi 129041 ídem, 1851Tell ., MA-
Fungi 129001 ídem, 1852Tell ., MA-Fungi 129011 ídem, 1854Tell ., MA-Fungi
12902
. Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus
suber, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M.T .Tellería,
3644M .D ., MA-Fungi 12930
. Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en madera quemada
de Quercus pyrenaica, 2444M .D ., MA-Fungi 12899 1 ibídem, en Quercus pyre -
naica, 6657Tell ., MA-Fungi 12912 . León, carretera nacional VI, entre
Villaf ranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea
sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6704Tell ., MA-Fun
-
gi 12903 . Palencia, de Barruelo de Santullán a Brañosera, 30TUN9454, en
Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N
.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
6446Tell ., MA-Fungi 9810 (Dueñas,1985 :234) . De Cervera de Pisuerga a San -
tibáñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyre
-
naica, 20-XI-1984, N .Brito, N1.Dueñas & M .T .Tellería, 2263M .D ., MA-Fungi
9809 (Dueñas 1985 :234)
. Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en
Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
2184M.D ., MA-Fungi 9811 (Dueñas, 1985 :234) .
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Fig . 259.- (09) Distribución geográfica de Sistotremastrum niveocremeum.
Corología . Citado ya en repetidas ocasiones y de puntos distantes de
nuestra geografía (cf . fig.259), aparece ahora y frecuente en la zona de
estudio de donde ya era conocido para Asturias : Covadonga, salida hacia
el lago de la Ercina (cf . Hjortstam & al ., 1981e553).
Observaciones : La muestra MA-Fungi 15313 fructificaba entremezclada
con Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv., la MA-Fungi
2905 junto a Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich y la MA-Fungi 1291 2
lo hacía junto a Phanerochaete sordida (P.Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Sintetremastrum suecicum Litsch, ex John Eriksson
Corticium calceum H .Bourdot & Galzin
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :87, fig .69), Eriksson
(1958x :62-63), Eriksson & al . (1984 :1377-1378, fig .719), Lindsey & Gil-
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bertson (1978 :53-54, fig .22), Oberwinkler (1965ar19-20, fig.15), Rogers
(1944 :96-99, fig.11) .
Material estudiado : Asturias, entre Anleo y Arb6n, proximidades de
Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M.
T .Telleria, 4246Tell., MA-Fungi 12929 (Dueñas, 1986b :en prensa).
Corologiar De corol6gicamente interesante podemos calificar el ha -
llazgo de S .suecicum en Asturias, habida cuenta que solo conocíamos para
España la cita de Málaga de Malengon & Bertault (1976 :38).
Observaciones : Se diferencia de S .niveocremeum (Hoehnel & Litsch .)
John Eriksson por sus esporas más estrechas, de 4,8-7,2 x 1,5-2,4 ^
Sistotremella perpusilla Hjortstam
Descripción e iconografía : Eriksson & al . (1981 :1381, fig .721).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, Ta-
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V.Pou & M .T .Telleria, 3674Tell ., MA-Fungi 13054.
Corologiar A pesar de haber sido descrita recientemente, Eriksson &
al . (l .c .) comentan que no es una especie rara y que en Suecia y Dinamar -
ca ya la conocían desde hace más de 20 años, si ha pasado desapercibida
en muchas ocasiones ha sido sin duda, debido a su pequeño tamaño . Recien-
temente se ha encontrado también en Alemania y Noruega (cf . Eriksson &
al ., l .c .) y ahora en España.
Observaciones : Se reconoce fácilmente por sus esporas pequeñas, con
paredes gruesas ( figs . 256-258) , que miden de 3-3,6 x 2,4 ►.re, normalment e
con una góta lipidica en su interior. En la muestra estudiada las esporas
son muy abundantes, tienden a aglomerarse entre ellas, ocupando la mayor
parte de la preparación . Los basidios son muy pequeños,de 7-12 x 3,6 pum,
con 6 esterigmas y fíbula basal .
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Skeletocutis amorpha (Fr .) Kotlaba & Pouzar
Descripción e iconografía : Domafski & al . (1973 :152-153), Gilbertson
(1974x144, fig .179), Kotlaba & Pouzar (1958 :103), Pilát (1937:153-155,
fig.39), Ryvarden (1978 :415-416, fig .166).
Material estudiados Asturias, carretera comarcal 644, km 30, proxi -
midades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Pinus radiata, 25-XI-1983, M .Due-
ñas & M .T .Telleria, 1637M .D ., MA-Fungi 12715 . Cantabria, de Espinil la
al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-1982,
M.Dueñas & M .T .Telleria, 1763Tell ., MA-Fungi 12716.
Corología : Ampliamente distribuida por España (cf . fig.260), y siem-
pre en madera de coníferas, no la conocíamos citada para la zona de estu -
dio .
Observaciones : Keller (1979), basándose en un estudio al microscopio
electrónico de barrido de las hifas incrustadas de los géneros Incrusto -
poria y Skeletocutis, ha llegado a la conclusión de que no existen dife -
rencias morfológicas suficientes entre ellos como para considerarlos dos
géneros diferentes . Nosotros, siguiendo a Ryvarden (l .c .) y Domanski &
al . (l .c .), consideramos que si bien ambos tienen contexto dimítico e hi -
fas incrustadas, Incrustoporia no tiene el contexto doble ni llega a te -
ner el color rojizo típico de Skeletocutis .
Steccherinum fimbriatum (Pers . : Fr .) John Eriksson
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :328, fig .327), Eriksson
& al . (1984 :1389, figs .726-729), Maas Geesteranus (1974 :509-510, fig .6).
Material estudiados Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonin, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6892Tell .,
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Fig . 260 .- (~) Distribución geográfica de Skeletocutis amorpha .
MA-Fungi 127181 ídem, 6890Tell ., MA-Fungi 12717 . De Mulígo a Covadonga,
30TUN3398, en Corylus avellana, 5174.D., MA-Fungi 127221 ídem, 515NI .D .,
MA-Fungi 12721 1 ídem, 508M .D ., MA-Fungi 5754 (Dueñas & Tellería,1984 :56).
Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M .Duefias,
C .G8mez, A .Ortiz & V.Pou, 3134M .D ., MA-Fungi 12719 . Cantabria, salida
de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en
madera caída, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6613Tell .,
MA-Fungi 12723 . Término municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescu -
sa por Olea, 30TVN0658, en Fagus sylvatica, 16-XI-1982, N.Duefias & M .T.
Tellería, 1740Tell ., MA-Fungi 12720 1 ídem, 356M .D ., MA-Fungi 57531 ídem,
1729Tell., MA-Fungi 5770 (Dueñas & Tellería, 1984 :56) . Palencia, entre
Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 6419Tell ., MA-Fungi 12724.
Corología : A la distribución de este taxon en nuestro país (cf . fig.
261) unir ahora los puntos de Asturias, Cantabria y Palencia que aquí se
aportan .
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Fig . 261 .- (#) Distribución geográfica de Stecherinum fimbriatum .
Steccherinum ochraceum (Pers . : Fr .) S .F .Gray
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :326, fig .324), Eriksson
& al . (1984x1396-1397, figs .732-734), Maas Geesteranus (1974 :517-521,
figs .8-11, lám .40,fig .2).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TU46699, en Alnus glutinosa,
3 1-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6900Tell .,
MA-Fungi 12739 1 ídem, 6861Tell ., MA-Fungi 12737 1 ibídem, en Castanea sa-
tiva, 3483M .D ., MA-Fungi 12736. De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m,
29TPJ9226, en madera quemada de Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M.
T
.Tellería, 1525M .D ., MA-Fungi 12728. De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398,
en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & 4 .T .Tellería, 1880Tell ., MA-
Fungi 12732 1 ídem, 1881Tell ., MA-Fungi 12730 . De Trescares a Arenas de
Cabrales, proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Castanea sativa,
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31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6924Tell .,
MA-Fungi 12734, ídem, 6904Tell ., MA-Fungi 12733 . Espinaredo, 30TUN1194,en
Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 572M .D ., MA-Fun- gi
12729 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en
Quercus netraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
124414 .D ., MA-Fungi 12735 . Cantabria, de la Hermida a Linares, proximi-
dades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coe-
llo, M .Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería, 3676M .D ., MA-Fungi 127421
ídem, 36784 .D ., MA-Fungi 12743 1 ídem, 3677M .D ., MA-Fungi 12740 1 ídem,
3649M .D ., MA-Fungi 12738 . Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de
Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, %.Due-
ñas & M .T .Tellería, 2390M .D ., MA-Fungi 12744 1 ídem, 6588Tell ., MA-Fungi
12741 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-1984,
N.Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 2457M .D ., MA-Fungi 127311 ídem,
2486M .D ., MA-Fungi 12725 1 ídem, 2463M.D ., MA-Fungi 12726 1 ídem, 2482M.D .,
MA-Fungi 12727.
Corología : Muy abundante por todo el país (cf . fig.262), en la zona
de estudio ya lo conocíamos para Asturias de donde Hjortstam & al.
(1981 # 531) lo citaron de los alrededores de Covadonga : 'salida hacia el
lago de la Ercina°.
Stereum gausapatum (Fr.) Fr.
Descripción e iconografía: Eriksson & al . (1984 :1419, figs .746-747),
Lentz (1955 :51-53, láms .7A,10E,15D), Pilát (1930 :63-65).
Material estudiado : Asturias, de Dega5a a Cerredo, 29TQH0258, en
Quercus petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 393Tell ., MA-Fungi
13153 1 ídem, 416Tell ., MA-Fungi 13154 1 ídem, 395Tell., MA-Fungi 131551
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Fig . 262
.- Distribución geográfica de Steccherinum ochraceum.
ídem, 60M .D ., MA-Fungi 13149 . Merás, 200 m, 29TQJ0517, en Castanea sati-
va, 24-XI-1983, M.Dueñas & M.T .Tellería, 420lTell ., MA-Fungi 13150 . Pro-
ximidades de Brañes, sierra del Naranco, 30TTP6611, en Castanea sativa,
5
-XII-1984, M.Dueñas, 2679M .D ., MA-Fungi 13152 . Puerto de Pajares, hayedo
de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M .Dueñas, C .G6-
mez, A .Ortiz & V .Pou, 2513M .D ., MA-Fungi 13151 . Reserva biológica de Mu-
niellos, Tablizas, 700 m, 29TM 868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D.
Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1205M .D ., MA-Fungi 13433 1 ídem,
1260M .D ., MA-Fungi 13432 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de
Santiago, en Betula sp., 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.Tellería,
1948M .D ., MA-Fungi 135961 camino del puente de las Gallegas a vallina To -
rantes, 700 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telle
-
ría, 5640Tell ., MA-Fungi 154431 camino hacia el arroyo de la Degollada,
685-900 m, 29TM 869, en Quercus petraea, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Due-
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ñas, V.Pou & M .T .Tellería, 7194 .D ., MA-Fungi 15446 1 ídem, 3775Tell ., MA-
Fungi 13156y ídem, 137614 .D., MA-Fungi 13591 . Cantabria, Hoz de Abiada,
30TUN9466, en Quercus petraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
470M .D ., MA-Fungi 131401 ídem, 475M .D ., MA-Fungi 13139 . Salida de Turieno
hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex,
21-XI-1984, N.Brito,M .Dueñas & M .T .Tellería, 6586Tell., MA-Fungi 13137
(Dueñas, 1986a :en prensa) . Término municipal de Cervatos, carretera hacia
Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Fagus sylvatica, 16-XI-1982, M .Dueñas
& M .T .Tellería, 1742Tell ., MA-Fungi 13143 1 ídem, 1746Tell., MA-Fungi
131421 ibídem en Quercus petraea, 343M .D ., MA-Fungi 13141 . Valdeprado,
950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 2459M .D ., MA-Fungi 131381 ídem, 2465Ni .D ., MA-Fungi 13156.
Villacarriedo, el Recuestro, 220 m, 30TVN3487, en Castanea sativa,
1-IX-1982, J .Sánchez de Molina, MA-Fungi 15445 . Palencia, de Barruelo
de Santullán a Brañosera, 30TUN9454, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 6438Tell ., MA-Fungi 131441 ídem,
2215M .D ., MA-Fungi 13145. De Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba,
proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica, 20-XI-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2247M .D ., MA-Fungi 13148 . Entre Nava de
Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Bri-
to, M.Dueñas & M .T .Tellería, 640lTell ., MA-Fungi 13146 f ídem, 6399Tell .,
MA-Fungi 13147.
Corología: A pesar de estar ampliamente citado por todo el país (cf.
fig .263), no lo conocíamos de la zona de estudio .
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Descripción e iconografía: Eriksson & al . (1984 :1423, figs .748-753),
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Fig . 263 .- (# ) Distribución geográfica de Stereum gausagatum.
Lentz (1955 :53-57, láms .7B,16A), Price (1973 :528-530, fig .6A-B), Pilát
(1930 :48-55), Talbot (1954 :316,317) .
Material estudiado : Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
429Tell ., MA-Fungi 13208. Carretera comarcal 6312, de Panes a Cangas de
Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa, 31-III-1985,
P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6884Tell., MA-Fungi
13269 1 ibídem, en Castanea sativa, 3461M .D., MA-Fungi 13270 . Carretera
comarcal 6312, proximidades de Avín, en dirección a Carreña, 290 m, 30T-
UP4200, en Quercus robur, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante &
M .T
.Tellería, 6928Tell ., MA-Fungi 13263 1 ídem, 6930Tell ., MA-Fungi 13264 1
ídem, 6884Tell ., MA-Fungi 13269 1 ídem, 3461M .D ., MA-Fungi 13270 1 ibídem,
en Eucalyptus globulus, 3539M .D ., MA-Fungi 13266 1 ídem, 3543M.D ., MA-Fun-
gi 154411 ídem, 3542M .D ., MA-Fungi 13268 . Carretera comarcal 644, km 28,
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salida de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur,
25-XI-1983, M .Dueñas & M.T.Tellería, 1607M .D ., MA-Fungi 132431 ídem,
1628M .D ., MA-Fungi 132101 ídem, 1608M .D ., MA-Fungi 13209 . De Belén a
Luarca, proximidades de Belén, 29TPJ9417, en Betula sp., 24-XI-1983.
M.Dueñas & M .T .Tellería, 1555M .D ., MA-Fungi 132561 ídem, 1566M .D ., MA-
Fungi 13255 . De Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en Quercus petraea, 22-XI-
1981, M.Duefias & M .T .Tellería, 64M .D ., MA-Fungi 13254 1 ídem, 397Tell .,
MA-Fungi 13253 . De Felechosa a San Isidro, 30TTN 9974, en Castanea sativa,
23-X I-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 85M .D ., MA-Fungi 13189 . De Infiesto
a ñspinaredo, 30TUN1393, en troncos caídos y descortezados, 18-XI-1982,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 1942Tell ., MA-Fungi 13267 ] ibídem, en Alnus glu
-
tinosa, 558M .D ., MA-Fungi 13202 1 ídem, 1912Tell ., MA-Fungi 13214 . De Le-
gones a Lugo de Llanera, 30TTP7211, en Castanea sativa, 5-XII-1984,
M .Dueñas, 2563M .D ., MA-Fungi 132871 ibídem, en Robinia pseudoacacia.
2 553M .D ., MA-Fungi 13286 1 ídem, 2557M.D ., MA-Fungi 13207 . De Muñigo a Co-
vadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 19-XI-1982, hl .Dueñas & M .T .Telle
-ría, 476M .D ., MA-Fungi 132611 ídem, 491M .D ., MA-Fungi 13262 1 ídem,
480M .D ., MA-Fungi 132131 ídem, 4954 .D ., MA-Fungi 13212 1 ídem, 481M .D ..
MA-Fungi 132471 ídem, 490M .D ., MA-Fungi 132481 ídem, 522M .D ., MA-Fungi
13249 1 ídem, 5044 .D ., MA-Fungi 13250 1 ídem, 496M .D., MA-Fungi 132601
ídem, 1856Tell ., MA-Fungi 13248 . De Puente Agüera a Pivierda, 30TUP1315,
en Castanea sativa, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2740M .D ., MA-Fungi
13242 1 ídem, 2730M .D ., MA-Fungi 13241 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta
y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou.
2769M .D ., MA-Fungi 13199, ídem, 2772M .D ., MA-Fungi 13196, ídem, 2763M .D .,
MA-Fungi 131981 ídem, 2808M.D., MA-Fungi 13197 . De Trescares a Arenas de
Cabrales, proximidades de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Quercus ilex, 31-
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III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6908Tell ., MA-
Fungi 132711 ídem, 6909Tell ., MA-Fungi 13273 ., ídem, 3523M .D ., MA-Fungi
13274., ibídem, en Castanea sativa, 6903Tell ., MA-Fungi 13272 . De Venta-
nueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 368Tell ., MA-Fungi 13185. Espinaredo, 30TUN1194, en Casta-
nea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 576M .D ., MA-Fungi 13265.
Gijón, feria de muestras, 30TTP8525, en maderos, 7-XII-1984, M .Dueñas,
C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3069M.D., MA-Fungi 132011 ídem, 3070M .D ., MA
-Fungi 13200 . Huerres, proximidades a Colunga, 30TUP1718, en troncos caí-
dos, 6-XII-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2690*i .D ., MA-Fungi 13244 . La Peral,
30TTP4819, en Castanea sativa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2848M .D .,
MA-Fungi 13280 1 ídem, 2840M .D ., MA-Fungi 13285 1 ídem, 2844hi .D ., MA-Fungi
13288 ., ídem, 2869M.D ., MA-Fungi 13289 1 ídem, 2916M .D ., MA-Fungi 13290 1
ídem, 2896NI .D ., MA-Fungi 132911 ídem, 2892M .D ., MA-Fungi 13297 . Luarca,
cercanías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29TQJ0415, en Castanea sativa,
24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1460NI .D ., MA-Fungi 13298 ., ídem,
1438M .D ., MA-Fungi 13299 1 ibídem, en madera podrida, 4158Tell ., MA-Fungi
13284 1 ibídem, en Betula sp ., 4166Tell ., MA-Fungi 13281 . Puerto de Paja-
res, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984, M.
Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 2504M.D ., MA-Fungi 132781 ídem,
2 505M.D ., MA-Fungi 13277 ., ídem, 2534M .D ., MA-Fungi 13276 1 ídem, 1546M .O .,
MA-Fungi 13275 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-
1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 3159M.O ., MA-Fungi 131761 ídem,
3206M.D ., MA-Fungi 131771 ídem, 3190M .D ., MA-Fungi 131781 ídem, 3160M .D .,
MA-Fungi 13179 1 ídem, 3153M.D ., MA-Fungi 13180 1 ídem, 3176M.D ., MA-Fungi
131811 ídem, 3127M .D ., MA-Fungi 13182 1 ídem, 3143M .D ., MA-Fungi 131831
ídem, 3139M .D ., MA-Fungi 13184 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 297PH9464,
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en Fagus sylvatica, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
6779Tell ., MA-Fungi 13245 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica,
21-XI-1981, M
.Duelas & M.T .Tellería, 35M .D ., MA-Fungi 13257 . Reserva bio-
16gica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus netraea, 18-
X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1261M .D ., MA-Fungi
13306, ídem, 1192M.D ., MA-Fungi 132197 ídem, 1166rI.D., MA-Fungi 132181
ídem, 3677Tell ., MA-Fungi 13370 1 ídem, 1230M.D ., MA-Fungi 13223 1 ídem,
1234M .D ., MA-Fungi 13222 1 ídem, 1172M.D ., MA-Fungi 13304 1 ídem,
3 654Tell ., MA-Fungi 13305 1 ídem, 1229M .D ., MA-Fungi 13221 1 ídem,
11784 .D ., MA-Fungi 132201 camino de la vallina Aceuzal al prado de San-
tiago, 660 m, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Te-
llería, 5670Tell., MA-Fungi 13300 1 ídem, 3728Tell ., MA-Fungi 132171 cami-
no a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, 8-V-1984, en Fagus
sylvatica, N.Brito, LI.Dueñas & *l .T .Tellería, 1901M .D ., MA-Fungi 132261
borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, en
Quercus robur, 14-VI-1983, N .Bríto, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T.
Tellería, 653M .D ., MA-Fungi 133011 ídem, 2963Tell., MA-Fungi 13303 1
ídem,2946Tell ., MA-Fungi 13309 1 ibídem, en Alnus glutinosa, 643M .D ..
MA
-Fungi 14296 1 ídem, 2928Tell., MA-Fungi 132251 ibídem, en Fagus syl-
vatica, 3013Tell ., MA-Fungi 13308 1 ídem, 3016Tell., MA-Fungi 13227 1 ibí-
dem, en Corylus avellana, 3020Tell ., MA-Fungi 133101 entre vallina Cuar
-
tel y puente de la Cerezal, 690 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N.Brito,
M.Due- ñas & M.T .Tellería, 5595Tell ., MA-Fungi 133111 ídem, 5598Tell .,
MA-Fungi 13312y ídem, 1856M .D ., MA-Fungi 13313y ibídem, en Betula sp.,
560lTell ., MA-Fungi 13295 1 ídem, 5590Tell., MA-Fungi 133111 ídem,
5600Tell ., MA-Fun- gi 13314 1 ibídem, en Corylus avellana, 1819M .D .,
MA-Fungi 13216 1 entre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700
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m, 7-V-1984, en Fagus sylvatica, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 1840M .D ., MA-Fungi 132151 ibídem, en Corylus avellana, 1856M .D .,
MA-Fungi 133131 camino ha- cia el arroyo de la Degollada, 685-900 m,
29TPH8869, en Quercus robar, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñast
V
.Pou & M.T.Tellería, 747M .D ., MA-Fungi 13313 1 ibídem, en Fagus sylva-
tica, 3111Tell ., MA-Fungi 13206 . Reserva del Sueve, mirador del Pito,
30TUP1912, en Betula sp ., 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou,
30904 .D ., MA-Fungi 13283 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de
Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F.D.
Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M. T.Tellería, 3151Tell ., MA-Fungi 132521
ídem, 834M .D ., MA-Fungi 132511 ídem, 3180Tell ., MA-Fungi 13224 . Sierra
del Naranco, proximidades de Brañes, 30TTP6611, en Castanea sativa, 5-
XII-1984, M.Dueñas, 2681M.D ., MA-Fungi 13249 1 ídem, 2579M .O ., MA-Fungi
132931 ídem, 2582M .D ., MA-Fungi 132921 ídem, 2578M .O ., MA-Fungi 132821
ibídem, en Quercus robur, 2659M .D ., MA-Fungi 132791 ídem, 2681M .D ., MA-
Fungi 13294 . Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebo-
llar y Sistema, 980 m, 29TPH9458, 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.
Tellería, en Prunus sp ., 6810Tell ., MA-Fungi 132591 ibídem, en madera
quemada de Betula sp ., 3429M.D ., MA-Fungi 13258 . Cantabria, Alto Cam-
poo, Holmes, subida al pico del Cordel, 1400 m, 30TUN6896, en Quercus
petraea, 25-VIII-1983, F .Muñoz Garmendia, MA-Fungi 13237 . De la Hermida a
Linares, proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex,
1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 3675M .D .,
MA-Fungi 133231 ídem, 3662M .D ., MA-Fungi 13324 (Dueñas, 1986ar en pren -
sa) . De la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 17-
XI-1982, M .Dueñas & M.T.Tellería, 422M .O ., MA-Fungi 132281 ídem, 451M .D .,
MA-Fungi 132031 ídem, 418M.D ., MA-Fungi 13229 1 ídem, 449M.D ., MA-Fungi
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13230, ídem, 4194.D ., MA-Fungi 132311 ídem, 1803Tell ., MA-Fungi 13190,
ídem, 1805Tell ., MA-Fungi 13232 . De Saja a Palombera, 30TUN9547, en Fagus
sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K.Escalante & M .T .Tellería,
7069Tell ., MA-Fungi 13238 . Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m,
30TUN5379, en Fagus sylvatica, 6634Tell ., MA-Fungi 13233 1 ídem,
6640Tell ., MA-Fungi 13234, ibídem, en Corylus avellana, 24101 .D ., MA-Fun-
gi 13235 . Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quercus etraea, 17-XI-1982, M.
Dueñas & M .T .Tellería, 464M .D ., MA-Fungi 13188 . Proximidades de Potes,
monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3608M .D ., MA-Fungi 133271 ídem,
3606M .D ., MA-Fungi 13326, ídem, 3583M .D ., MA-Fungi 13325, ibídem, en
madera quemada de Quercus suber, 3597M .D., MA-Fungi 13322 (Dueñas, 1986as
en prensa) . Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 30T-
UN67779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería.
2 370M .D ., MA-Fungi 13321 1 ídem, 23694 .D ., MA-Fungi 13320, ídem, 2382M .D .,
MA-Fungi 133191 ídem, 6591Tell ., MA-Fungi 133181 ibídem, en Castanea sa
-tiva, 24054 .D ., MA-Fungi 13315 1 ídem, 2342M.D ., MA-Fungi 13316, ídem,
23394 .D., MA-Fungi 133171 ídem, 24024 .D ., MA-Fungi 13323 (Dueñas, 1986a=
en prensa) . Selaya, monte Selaya, 390 m, 30TVN3786, en Quercus robur,
7-IX-1982, J .Sánchez de Molina, 21744 .D ., MA-Fungi 13331 . Término muni-
cipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TV90658, en
Corylus avellana, 352M .D., MA-Fungi 131941 ídem, 349M.D., MA-Fungi 13193,
ibídem, en Fagus sylvatica, 1741Tell ., MA-Fungi 131921 ídem, 373M .D ., MA-
Fungi 13191 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-
1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6645Tell ., MA-Fungi 13246 1 ídem,
2446M .D., MA-Fungi 13240, 2454m.D ., MA-Fungi 13239, 24834 .D ., MA-Fungi
13238 . Villacarriedo, 30TVN3487, en madera caída, 1-IX-1982, J .Sánchez de
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Molina, MA-Fungi 131871 ídem, MA-Fungi 132361 ídem, MA-Fungi 13195.
León, carretera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km
415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M.DueSas
& M .T .Telleria, 6708Tell ., MA-Fungi 132051 ídem, 3277M .D ., MA-Fungi
13204 . De Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvati-
ca, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 2326M .D., MA-Fungi
13344 1 ídem, 6514M .D ., MA-Fungi 13330 . Los Barrios de Luna, Mirantes de
Luna, junto al embalse, 29TTN6752, en Quercus faginea, 11-XII-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6684Tell ., MA-Fungi 10105 (Dueñas &
Tellería, 1985b :52) . Picos de Europa, puerto de Panderrueda, 1480 m,
30TUN3976, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueflas & M.T .Te-
llería, 2331M .D ., MA-Fungi 133431 ídem, 2332M .D ., MA-Fungi 133401 ibídem,
en Ilex aquifolium, 6541Tell ., MA-Fungi 13342 . Proximidad de San Pedro de
Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M .Due-
ñas & M .T .Tellería, 3360M .D ., MA-Fungi 13339 1 ídem, 6768Tell., MA-Fungi
133381 ídem, 3357M .D ., MA-Fungi 13336 1 ídem, 6760Tell ., MA-Fungi 13186.
Palencia, de Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, proximidades
de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.
Dueñas & M.T .Tellería, 6472Tell ., MA-Fungi 13332 1 ídem, 6461Tell ., MA-
Fungi 133371 ídem, 2227M .D ., MA-Fungi 133351 ídem, 2226M .D ., MA-Fungi
13346 . De Otero de Guardo a Velilla del Río Carri6n, proximidad del
desvío a Valcobero, 30TUN5147, en madera, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M .T
.Tellería, 6497Tell ., MA-Fungi 133451 ibídem, en Brica sp ., 2292M.D .,
MA-Fungi 13174 1 ibídem, en Pinus sylvestris, 2289M.D., MA-Fungi 13175.
Entre Nava. de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenaica, 19-
XI-1984, N.Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 6412Tell ., MA-Fungi 133411
ídem, 2205M .D ., MA-Fungi 133341 ídem, 2192M .D ., '4A-Fungi 13333 .
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Fig . 264 .- (9 ) Distribución geográfica de Stereum hirsutum.
Corología: Muy abundante por todo el país (cf . fig.264) . En la zona
de estudio, donde es abundantísimo, lo conocíamos citado para Asturias Y
León . La primera cita para Asturias es antigua, Colmeiro (1867br482) re-
coge una de Lagasca para Valgrandep muy posteriormente Rodríguez & al.
(1977:54) lo citan del mismo sitio y más recientemente Rjortstam & al.
(198lr531) de Covadonga : salida hacia el lago de la Ercina . De León, Ro-
dríguez & al . (1977 :54) lo citan para Villafranca del Bierzo y Losa Quin -
tana & al . (1980 :80) para Puebla de Lillo.
Stereum insignitum Quélet
Descripción e iconografíar Boidin (1958b :329), Lentz (1955 :57-60,
láms . 7C-D, F6, 16B-E), Pilát (1930 :45-48), Talbot (1954 :322, fig .10).
Material estudiador Asturias, de Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en
Quercus petraea, 18-XI-1982, M .Duefias & M .T .Tellería, 1870Tell ., MA-Fungi
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13358 1 ibídem, en Castanea sativa, 522M .D ., MA-Fungi 13249 . Puerto de Pa -
jares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica, 4-XII-1984,
M • Dueñas, C .Gómez, A .Ortiz & V.Pou, 2516M .O ., MA-Fungi 13355 . Puerto del
Pontón, 30TUN3184, en Falta s S-lvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A.
Ortiz & V.Pou, 3161M .D ., MA-Fungi 13353 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en
Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M
.Dueñas & M.T .Telleria, 343Tell ., MA-Fungi
13352 1 ídem, 24M .D ., MA-Fungi 13359 . Reserva biológica de Muniellos, ca-
mino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus syl
-vatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M . Dueñas, V.Pou & M .T.Tellería,
3759Tell ., MA-Fungi 13349 1 ídem, 1279M.D ., MA-Fungi 133501 ídem,
1 298M .n ., MA-Fungi 13351 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de
Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus svlvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F.D.
Calonge, M .Duefas, V .Pou & M .T .Tellería, 3191Tell ., MA-Fungi 13356 . Can-
tabria, bajada del puerto de Palombera hacia Saja, 30TUN9872, en Fagus
sylvatica, 13-XI-1977, F .D .Calonge & M .T .Tellería, 1018/77Tell ., MA-Fungi
13357 . De Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-
1985, P
.Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 3700wi .D ., MA-Fungi
13354 1 ídem, 7096Tell ., MA-Fungi 13347 1 ídem, 7072Tell ., MA-Fungi 13348.
Salida de Turieno hacia Congarna, municin io de Ca*.naleño, 470 m, 30TUN-
6779, en Castanea sativa, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería,
2397M .D ., MA-Fungi 15444.
Corología : Frecuente en havedos, lo conocemos citado de Burgos, Hues
-
ca, Navarra, Soria y Vizcaya.
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) E11.
= Thelenhora ochraceo-flava Schwein.
= Stereum ochroleucum (Fr
.) Bresad . = Stereum rameale (Schwein . : Fr .)
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Burt = Stereum sulphuratum Berk . & Ravene l
Descrioción e iconograflar Boidin (1958a :328), Lentz (1955 :47-48,
láms .6B, lOC, 16F), Pilát (1930 :55-58).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Castanea sativa,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 34894 .D.,
MA-Fungi 13637 ] ídem, 6860Tell ., MA-Fungi 133801 ídem, 3481M .D ., MA-Fungi
13643 1 ibídem, en Alnus glutinosa, 6865Tell ., MA-Fungi 13377 1 ídem,
6881Tell ., MA-Fungi 13375. Carretera comarcal 644, km 28, salida de Boal,
cerca de San Luis, 470 m, 29TPH771 .1, en Quercus robar, 25-XI-1983, M .Due-
ñas & M.T .Tellería, 1632M .D ., MA-Fungi 136541 ídem, 4300Tell ., MA-Fungi
13647 . Carretera comarcal 644, km 30, proximidades de Doiras, 200 m, 29T-
PJ7709, en Betula sp ., 25-XI-1983, M.Dueñas & M.T .Tellería, 4342Tell .,
MA-Fungi 13664 . De Arriondas al Pito, proximidades de Arriondas, 250 m,
30TUP2211, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Esca-
lante & M .T.Tellería, 3555M .D ., MA-Fungi 13376 . De Belén a Luarca, proxi -
midades de Belén, 29TPJ9417, en Betula sp ., 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 1556M .D ., MA-Fungi 136511 ídem, 1554M .D ., MA-Fungi 13645 1 ibí-
dem, en Castanea sativa, 4267Tell ., MA-Fungi 136501 ídem, 4269Tell ., MA-
Fungi 13663. De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Castanea sativa,
18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1927Tell ., MA-Fungi 13661 . De Muñigo
a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M.Dueñas & M.T.
Tellería, 1867Tell ., MA-Fungi 136621 ídem, 1862Tell ., MA-Fungi 136411
ídem, 1865Tell ., MA-Fungi 136481 ídem, 494M .D., MA-Fungi 13649 1 ídem,
493M .D ., MA-Fungi 13644 1 ídem, 479M.D ., MA-Fungi 136521 ídem, 485M .D .,
MA-Fungi 13655 1 ídem, 484M.O., MA-Fungi 13654 . De Puente Agüera a Pivier-
Aa, 30TUP1315, en troncos caídos y amontonados, 6-XII-1984, M .Dueñas &
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V .Pou, 27044 .D ., %A-Fungí 13657 1 ibídem, en Quercus robur, 2739M .D ., MA-
Fungi 13360 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades de Arenas,
150 m, 30TUN5496, en Castanea sativa, 31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas,
K .Escalante & M .T .Tellería, 3504M .D ., MA-Fungi 13371 . Espinaredo, 30TUN-
1194, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5704 .0 .,
MA-Fungi 13636 1 ídem, 1947Tell ., MA-Fungi 136421 ídem, 5714 .D ., MA-Fungi
13646 1 ídem, 5774 .D ., MA-Fungi 13660 . La Peral, 30TTP4819, en Castanea
sativa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2922M .D ., MA-Fungi 133621 ídem,
28424 .D ., MA-Fungi 133611 ídem, 2910M .D ., MA-Fungi 133631 ídem, 2909M .D .,
MA-Fungi 133641 ídem, 2925M.D ., MA-Fungi 13638 . Proximidades a Brañes,
sierra del Naranco, 30TTP6612, en Quercus robur, 5-XII-1984, M .Dueñas,
2657M .D ., MA-Fungi 13373 1 ídem, 2655M.D ., MA-Fungi 133721 ibídem, en Cas-
tanea sativa, 25844 .D ., MA-Fungi 133671 ídem, 25854 .D ., MA-Fungi 13374 1
ibídem, en Corylus avellana, 2621M .D ., MA-Fungi 13369 1 ídem, 2627M .D .,
MA-Fungi 133651 ídem, 2634M .D ., MA-Fungi 133661 ídem, 2632M .D., MA-Fungi
13368 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TM868, en
Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
1174M.D ., MA-Fungi 136591 camino de la vallina Aceuzal al prado de San -
tiago, 18-X-1983, en Fagus sylvatica, F .D .Calonge, NI.Dueñas, V.Pou &
M .T .Tellería, 1334M .D ., MA-Fungi 136581 entre puente de la Cerezal y
puente de las Gallegas, en Fagus sylvatica, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas &
M .T .Tellería, 1831M .D ., MA-Fungi 13665] entre arroyo de la Candanosa y
arroyo de la Eira, en Betula sp ., 19-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou
& M.T .Tellería, 1398M .D ., MA-Fungi 13635 . Luarca, cercanías de San Pedro
de Paredes, 80 m, 29TQJ0415, en Castanea sativa, 24-XI-1983, M .Duefas &
M .T .Tellería, 1440M .D ., MA-Fungi 136401 ídem, 1441M .D ., MA-Fungi 136531
ídem, 1462M.D ., MA-Fungi 13639. San Román de Candamo, ribera del Nal6n,
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29TQJ3816, en Corylus avellana, 7-XII-1984, M .Duefías & V .Pou, 3001M .D .,
MA-Fungi 13370 . Cantabria, Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quercus De-
traen, 17-XI-1982, M.Dueñas & M.T .Tellería, 465M .D ., MA-Fungi 13379.
Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus saber,
1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K.Escalante & M .T .Telleria, 7007Te11 .,
MA-Fungi 13329 . León, carretera nacional VI, entre Villafranca del
Bierzo y Pereje, Km 415, 630 m, 29TO97822, en Castanea sativa, 12-XII-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3263M .D ., MA-Fungi 13378.
Corologia : Taxon muy re partido por todo el país (cf . fig .265), para
Asturias ya lo citó Lázaro e Ibiza (1900 :13) del Naranco como "S .ochro-
leucum Fr ."
Observaciones : La muestra MA-Fungi 13376 fructificaba junto a Hypho-
Berma setigerum (Fr .) Donk.
Stereum rugosum (Pers . : Fr.) Fr.
Descrinción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :274-275), Eriksson
& al . (1984 :1429, figs .754-755), Pilát (1930 :66-70).
Material estudiado : Asturias, de Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467,
en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Duefías & M.T .Tellería, 380Tell.,
MA-Fungi 136151 ídem, 385Tell ., MA-Fungi 13614 . La Peral, 30TTP4819, en
Castanea sativa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2914M.O ., MA-Fungi 13586.
Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Faqus svlvatica,
4-XII-1984, M.Dueñas, C.Gómez, A .Ortiz & V.Pou, 2545M .D ., MA-Fungi 135891
í dem, 2515M.D., MA-Fungi 135881 ídem, 25474 .D., MA-Fungi 13587 . Puerto
del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M .Dueñas, C.G6mez,
A .Ortiz & V.Pou, 3209M.D., MA-Fungi 13590 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m,
29TPH9464, en Fagus sylvatica, 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Te-
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Fig . 265 .- (9) Distribución geográfica de Stereum ochraceo-fla vum.
llería, 3403M .D ., MA-Fungi 13623 . Puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus
sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M.T .Tellería, 339Tell ., MA-Fungi 13627]
ídem, 18M .D., MA-Fungi 136281 ídem, 346Tell ., MA-Fungi 13630 1 ídem,
26M.D ., MA-Fungi 13631 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m,
29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou &
M.T.Tellería, 1181M .D ., MA-Fungi 135921 ídem, 1369M .D ., MA-Fungi 135941
í dem, 3648Tell ., MA-Fungi 135931 camino de la vallina Aceuzal al prado de
Santiago, 660 m, en Fagus sylvatica, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M . T .
Tellería, 18974 .D ., MA-Fungi 136011 ídem, 1932M .D ., MA-Fungi 136001 cami-
no a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus sylvatica,
8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5698Tell ., MA-Fungi 135991
ídem, 1933M .D ., MA-Fungi 13597 1 ídem, 1932M.D ., MA-Fungi 136001 ibídem,
en Ilex aquifolium, 5724Tell ., MA-Fungi 13598 ] borde del río Muniellos,
entre vallina Castiello y vallina la Lara, 690 m, en Corylus avellana,
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14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
6784 .D ., MA-Fungi 135951 ídem, 625M .D ., MA-Fungí 136081 ídem, 3002Tell .,
MA-Fungi 136071 ídem, 620M.D., MA-Fungi 136051 ídem, 676M.D ., MA-Fungí
136041 ídem, 670M.D ., MA-Fungí 136031 ibídem, en Fagus sylvatica,
2966Tell ., MA-Fungí 136061 ídem, 6664 .D ., MA-Fungi 136021 entre vallina
de la Coronza y vallina del Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Betula
so ., 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5663Tell ., MA-Fungi
136131 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Castie -
llo, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M .T .Tellería, 3027Tell ., MA-Fungi 136121 entre vallina Cuartel y
Puente de la Cerezal, 690 m, en Cory1us avellana, 7-V-1984, N .Brito,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 1821M .D ., MA-Fungi 136111 entre puente de la Ce -
rezal y puente de las Gallegas, 700 m, en Betula sp ., 7-V-1984, N .Brito,
M.Dueñas & M .T .Tellería, 5616Tell ., MA-Fungi 136101 ibídem, en Quercus
robur, 5628Tell ., MA-Fungi 13609 1 entre vallina Torantes y arroyo de las
Hayanas, 760 m, en Corylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T.
Tellería, 1884M .D ., MA-Fungi 135811 ídem, 1875M .D ., MA-Fungi 13580 1 cami-
no hacia el arroyo de la Degollada, 900 m, en Quercus petraea, 3778Tell—
MA-Fungi 13579 1 ídem, 3776Tell ., MA-Fungi 13578 . Sierra de Caniellas, ha-
Vedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQ90662, en Fagus sylvatica, 16-
VI-1983, N .Brito, F.D.Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3182Tell .,
MA-Fungi 135771 ídem, 908M .D., MA-Fungi 135851 ídem, 3122Te 11 ., MA-Fungi
13584 1 ídem, 896M .D ., ?!A-Fungi 135831 ídem, 858M .D ., MA-Fungí 13582 1
ídem, 8354.D., MA-Fungi 13632 1 ídem, 3197Tell ., MA-Fungi 136331 ídem,
3124Tell ., .MA-Fungi 13634 . Cantabría, bajada del puerto de Palombera a
Saja, 30TU149872, 840 m, en Corylus avellana, 14-XI-1977, F .D .Calonge &
M .T .Tellería, 1007/77Tell ., MA-Fungi 13626 . De la Lomba al pico Tres Ma-
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res, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 17-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería,
1800Tell ., MA-Fungi 13617 ídem, 428M .D ., MA-Fungi 13622 . De Saja a Pa
-lombera, 500 m, 30TUN9547, en Faqus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello,
M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 7080Tell., MA-Fungi 136241 ídem,
3704M .D ., MA-Fungi 13625
. Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m,
30TUN5379, en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, N
.Brito, M.Duefas & M.T .Telle
-ría, 2425M .D ., MA-Fungi 13629 . Término municipal de Cervatos, carretera
hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Corylus avellana, 16-XI-1982.
M .Dueñas & M .T .Tellería, 353M .D ., MA-Fungi 13616 . León, de Besande a
Pedrosa del Rey, 1270 m, 30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984,
N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6539Te11 ., MA-Fungi 13621] ídem,
2307M .D ., MA-Fungi 13620 1 ídem, 6516Tell ., MA-Fungi 13619 . Picos de Euro-
pa, puerto de Panderrueda, 1480 m, 30TUN4256, en Ilex aquifolium, 20-XI-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6566Tell ., MA-Fungi 13618.
Corología : Conocido en la España peninsular de Barcelona, Navarra y
Segovial en la zona de estudio lo sabemos citado únicamente para Canta-
bria : del Puerto de Palombera a Saja (Hjortstam & al ., 1981 :531).
Stereum sanguinolentum (Alb . & Schwein . : Fr .) Fr.
Descripción e icnografía : Boidin (1958b :331-332), Eriksson & al.
(1984 :1431-1433, figs .756), Lentz (1955 :48-50, lám .6,fig.C, lám .10,fig . D ,
lám .16,fig .C), Pilát (1930 :59-63), Price (1973 :530-531), Talbot (1951:
37-38, lám .25).
Material estudiado : Asturias, de Belén a Luarca, proximidades de
Luarca, 29TPJ9417, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1579M .D ., MA-Fungi 13171
. Carretera local de Berducedo a Carnollo, a 4 Km
de Berducedo, 820 m, 29TP38184, en Pinus sylvestris, 25-XI-1983, M .Dueñas
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& M .T .Tellería, 4352Tell ., MA-Fungi 131671 ídem, 16634 .D ., MA-Fungi
13166 . La Rasgada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas &
V.Pou, 2941M .D ., MA-Fungi 13164 1 ídem, 2966M .D ., MA-Fungi 13163 1 ídem,
29801.D ., MA-Fungi 131621 ídem, 2927M .D., MA-Fungi 131611 ídem, 292614 .D .,
MA-Fungi 13160 . Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29TQJ-
0415, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 4169Tell .,
MA-Fungi 13170 1 ídem, 4163Tell ., MA-Fungi 13169 1 ídem, 1470M .D ., MA-Fungi
131681 ídem, 1466M.D ., MA-Fungi 13157 . Salinas, Pinos Altos, 30TTP6030,
en Pinus pinaster, 7-XII-1984, M .Dueñas, 3064M .O ., MA-Fungi 13165 . Sierra
de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPR-
9458, en retama, 13-XII-1984, N .Brito, M . Dueñas & M .T .Tellería,
6812Tell ., MA-Fungi 13172 . Cantabria, de Espinilla al puerto de Palom-
bera, 30TVN0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 410M .D ., MA-Fungi 13159 1 ídem, 1766Tell ., MA-Fungi 13173 . Palen-
cia, de Otero de Guardo a velilla del Río Carri6n, proximidad del desvío
a Valcobero, 30TUN5147, en Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M .Due-
ñas & M.T .Tellería, 2301NI .D ., MA-Fungi 131581 ibídem, en madera caída,
6491Tell ., MA-Fungi 15442.
Corología : Taxon abundante en madera de coníferas y ampliamente dis
-
tribuido por España (cf . fig .266), cara la zona de estudio únicamente lo
conocíamos de una localidad de Asturias - Salinas -, de donde lo citó
Lázaro e Ibiza (1900 :131).
Stigmatolemma poriaeforme (Pers . : Fr.) Cooke
Descripción e iconografía : Agerer (1978a :326-330, figs .16-19), Bour-
dot & Galzin (1928 :163), Cooke (1957 :688-689).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, Ta-
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Fig . 266 .- (11) Distribución geográfica de Stereum sanguinolentum.
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-R-1983, F .D .Calonge,
M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 1158M .O ., MA-Fungi 154531 camino a valli-
na la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 8-V-1984,
N.Brito, F.D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 1928M .D ., MA-Fungi
15452.
Corología : Segunda cita Para España, la anterior procede de Madrid
(Esteve & Moreno, 1984 :124).
Observaciones : Este cifeláceo, de fructificaciones en forma de peque-
ñas copitas de color gris dispuestas sobre un micelio blanquecino, tiene
como característica microscópica más importante sus esporas de globosas a
subglobosas que miden de 6-7,2 x 4,8-6 pm .
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3ubalicystidium longisporum (Pat .) Parm.
De9cripici6n e iconografía : Christiansen (1960 :243, fig .247), Eriks-
son & al . (1984 :1445, figs .763-764), Jülich (1974 :95-97, fig.19b), Malen-
gon (1982 :237, fig .7E-F), Price (1973 :608-609, fig .43).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, R .Escalante & M .T .Tellería, 6876Tell.,
MA-Fungi 127471 ibídem, en Castanea sativa, 3484M .D ., MA-Fungi 12745 . Re-
serva biológica de Muniellos, camino hacia el arroyo de la Degollada,
685-900 m, 29TPH8869, en Acer vseudo platanus, 15-VI-1983, N .Brito, F.D.
Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M.T.Tellería, 708M .D ., MA-Fungi 127491 ibídem,
en Corylus avellana, 7124 .D ., MA-Fungi 12748 . San Román de Candamo,
ribera del Nalón, 29TQJ3816, en Populus sp ., 7-XII-1984, M.Dueñas &
V
.Pou, 3026M.D ., MA-Fungi 12746 . Cantabria, de la Hermida a Linares,
proximidades de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en Quercus ilex, 1-IV-1985,
P .Coello, M.Duefias, K .Escalante & M .T .Tellería, 3671M .D ., MA-Fungi 12751.
Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN-
6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
23624.D ., MA-Fungi 127501 ídem, 6600Tell ., MA-Fungi 12752 1 ídem,
6599Tell ., MA-Fungi 12753.
Corología : Taxon relativamente abundante en la mitad norte de la pe
-
nínsula (cf . fig .267), no lo conocíamos citado para la zona de estudio.
Thelephora palmata Fr.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :465), Corner
(1968 :73, figs .9e,41, lám .2,fig .2) .
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Fig . 267 .- (#) Distribución qeoqráfica de Subulicvstidium longisoorum .
Material estudiado : Cantabria, Villacarriedo, arroyo Cojorcos,
30TUN3487, en bosque de caducifolios, 24-VIII-1982, J .Sánchez .de Molina,
3733M.D ., MA-Fungi 14075.
Corología : Conocíamos una cita para Asturias, concretamente de Castres
(cf . Calonge,1983 :288), recientemente Losantos & Muguruza (1984 : 56-57) la
han vuelto a citar de Navarra.
Observaciones : Nos sororende mucho el hábitat en que se ha encontra
-
do, oues tanto Bourdot & Galzin (l .c .) como Corner (1,c .), coinciden en
que fructifica en bosques de coníferas.
Tomentella bresadolae (Brinkmann in Bresad .) H.Bourciot & Galzin
Descrioci6n e ico.nografía : Bourdot & Galzin (1928 :506), Christiansen
(1960 :282, fiq .285), Larsen (1969 :675-678, figs .7-12, 1974 :48-50, figs.
6 4- 65) .
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Material estudiador Cantabria, proximidades de Potes, monte Tolibe,
450 m, 30TUN6878, en madera, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante &
M.T.Tellería, 7004Tell ., MA-Fungi 13838 (Dueñas, 1986a :en prensa).
Corologíar Este taxon, aunque ampliamente distribuido, no parece ser
muy abundantes conocemos dos citas para Andalucía - Cádiz y Granada - v
una inédita para Vizcaya (Salcedo, 1984 :84).
Tomentella brevispina (H .Bourdot & Galzin) Larsen
__ Tomentella snoncgiosa (Schwein . : Fr .) H .Bourdot & Galzin var.
brevispina H .Bourdot & Galzin.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :503-504), Larsen
(1970 :136-138, fig .21 1974 :50-51, figs .66-69), Wakefield (1969 :199-200,
fíg .3F).
Material estudiado : Asturias, de Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467,
en Fagus sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 41M .D., MA-Fungi
14632 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M.
Dueñas, C .Gómez, A .Ortiz & V .Pou, 3177NI .D ., MA-Fungi 14630 . Reserva bio-
lógica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-
X-1983, F.D .Calonge, M.Duefas, V.Pou & M.T.Tellería, 1184M .D ., MA-Fungi
14629 1 ídem, 1236M .D ., MA-Fungi 146311 camino a vallina la Lara, desvío
al prado de Santiago, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
5700Tell ., MA-Fungi 15468.
Corología : Conocida únicamente de Francia v norte de América . En Es-
nada, Malengon & Bertault (1971 :27) citaron Tomentella spongiosa
(Schwein . r Fr .) H .Bour<3ot & Galzin, de Valencia, pero según Larsen
(1970:138) -el concepto de T .spongiosa de Bourdot & Galzin, corresponde a
un complejo de especies, del que se han descrito : T .brevisp ina, Tomente-
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lla violaceofusca (Sacc .) Larsen v Tomentellastrum floridanum (Ell . &
Ev .) Larsen (cf . Larsen, 1974 :127).
Observaciones : Su cuerno fructífero de color marrón negruzco, muv ad-
herido al sustrato, las hifas normalmente incrustadas y las es poras glo-
bosas, de 7,2-10,8 x 7,2-9,6 pny son las características más importantes
de este taxon.
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :506), Larsen
(1974 :51-53, fiq .70), Lindsey & Gilbertson (1978 :218, fig.144), Larsen &
Parmasto (1975 :221-222).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, Ta -
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3641Tell ., MA-Fungi 14640 f ídem,
1171M .D ., MA-Fungi- 14638 . Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares.
3 0TUN9364, en Fagus sylvat ica, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
4434 .7 ., MA-Fungi 14635 . León, carretera nacional VI, entre Villaf ranca
del Bierzo v Pereie, km 415, 630 m, 29TOH7822, en Castanea sativa, 12-
XII-1984, N .Brito, M.Dueñas &. M .T .Tellería, 3283M .D., MA-Fungi 14639]
ídem, 6702Tell ., NIA-Fungi 146411 ídem, 32804 .D ., MA-Fungi 14634 1 ibídem,
en restos de Castanea sativa y suelo, 6701Tell ., MA-Fungi 14637 . Palen-
cia, de Cervera de Pisuerqa a Santibáñez de Resoba, proximidades de Cer -
vera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica, 20-XI01984, N.Brito, M.Dueñas &
M .T .Tellería, 6450Tell ., MA-Fungi 146881 ídem, 6452Tell ., MA-Fungi 14633 1
ídem, 6462Tell ., MA-Fungi 14636.
Corología : Con su aparición en la zona de estudio, se am p lía hacia el
oeste (cf. fiq .268) el área de distribución de esta especie en España .
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Fig. 268 .- (0) Distribución geográfica de Tomentella bryophila.
Observaciones : Es muv fácil de reconocer oor el color marrón herrum -
bre de su caroóforo y por sus esporas globosas, de 8,4-10,8 x 8,4-9,6 pm.
En la muestra MA-Fungi 14636, junto a T .bryoohila fructificaba Piloderma
byssinum (P .Karsten) Jülich.
Tomentella neobourdotii Larsen
Descrip ción e iconografía : Christiansen (1960 :293-294, fig .296), Lar-
sen (1968:1179-1181,•fig .l 1 1974 :57-59, figs .77-80), Larsen & Parmasto
(1975 :222), Linñsev & Gilbertson (1978 :226, fig .153), Svrbek (1958:76),
Wakef.ield (1969 :201-202, fig .3H).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica le Muniellos, Ta -
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus oetraea, 18-R-1983, F .D .Calonge,
M .Dueñas,,V .Pou & M .T .Tellería, 1242M .D ., MA-Fungi 15467 .
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Fig. 269 .- (#) Distribución geográfica de Tomentella neobourdotii .
Corología : Desigulamente re partida por España
	
(cf . fig .269),
	
aparece
ahora en Asturias.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :499, fig .140),
Christiansen (1960 :273, fig .275), Larsen (1970 :144, fig .51 1974 :89-90,
figs .135-136), Wakefie ld (1969 :178, f ig .1H).
Material estudiado: Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M.Dueñas & M .T.Telleria, 4304Tell ., MA-Fungi 146451 ídem,
430lTell ., MA-Fungi 14646 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castane a
sativa, 18-XI-1982, M.Dueñas & M .T.Tellería, 1900Tell ., MA-Fungi 14658.
Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus ro-
bar, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2781M .D ., MA-Fungi 14649 1 ídem,
282141.D ., MA-Fungi 14651 . De Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagu s
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svlvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 36M .D ., MA-Fungi 146441
ídem, 370Tell ., MA-Fungi 14654 . La Peral, 30TTP4819, en Alnus glutinosa,
7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2886M .D ., MA-Fungi 146471 ídem, 2889M .D .,
MA-Fungi 14648. Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Picea abies,
13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 6796Tell ., MA-Fungi 14652.
Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus
petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
1187M .D., MA-Fungi 14657 1 ídem, 1191M .D ., MA-Fungi 14656 1 ídem, 1185M .D .,
MA-Fungi 146501 ídem, 1247M .D ., MA-Fungi 146431 ídem, 1222M .D ., MA-Fungi
14642 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello v vallina la La -
ra, 690 m, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, N1.Dueñas,
V.Pou & M .T .Tellería, 2938Tell ., MA-Fungi 14659 (Dueñas & Tellería,
1985a :60) . Cantabria, Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m,
30TUN5379, en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telle-
ría, 6632Tell ., MA-Fungi . 14653 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450
m, 30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalan-
te & M .T .Tellería, 7037Tell ., MA-Fungi 13839 (Dueñas, 1986a :en prensa)-
Corología : Parece ser una especie de distribución europea, Larsen
(1974 :90) recoge citas para Dinamarca, Francia y Reino Unido y Tellería
(1980a :389) la citó de Cáceres] en la zona de estudio no parece rara.
Observaciones : Destacaremos de este taxon, sus esporas (fig .278) de
contorno irregular que miden de 7,2-9,6 x 7,2-8,4 pm - a decir de Larsen
(1974 :89) de 6,5-8 (-8,5) pm de diámetro . En la muestra MA-Fungi 1465 7
hemos observado unos "cistidíolos" con material de secrecci6n rojizo en
el ápice, estas estructuras también dicen haberlas observado Wakefiel d
(1969 :178) y Christiansen (1960 :273) en el material procedente de Ingla -
terra y Dinamarca, pero Larsen (l .c .) no comenta nada al respecto .
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Tomentella ramosissima (Berk . & M .A.Curtis) Wakef.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :503), Larsen
(1974 :60, figs .84-85), Larsen & Parmasto (1975 :222-223), Lindsey & Gil-
bertson (1978 :230, fig .150), Wakefield (1960 :827-928, fig .10).
Material estudiado : reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m,
29TP98868, en Quercus oetraea, 18-X-1983, F .D.Calonge, M .Dueñas, V.Pou &
M .T.Tellería, 1169M .D., MA-Fungi 14661 ídem, 1375M.D., MA-Fungi 16240y
camino a los lagos, en madera caída, 19-X-1983, F.D .Calonge, M.Dueñas,
V .Pou & M .T .Tellería, 1408M .D ., MA-Fungi 14660.
Corología : Hasta ahora, solo la conocíamos citada para España de Bar -
celona (Tellería, 1984a :68) y Segovia (Calonge, 1968 :28).
Observaciones : Puede llegar a confundirse con T .brevisnina (H .Bourdot
& Galzin) Larsen, se diferencia de ella principalmente porque sus hifas,
basi¡ios y esporas se oonen verdes al contacto con una solución de ROA
10% .
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :507-508), Chris -
tiansen (1960 :296-297, fig .279), Larsen (1974 :28-29, figs .37-39), Lindsey
& Gilbertson (1978 :231-232, fig .157), Wakefield (1960 :932, fig .71 1969:
193-195).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TM 711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M .Oueñas & M .T .Tellería, 4319Tell ., %A-Fungi 14676 . De Infiesto a
Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T.Te-
llería, 1922Tell
., MA-Fungi 14664 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en
Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 5014 .D ., MA-Fungi
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146681 ídem, 500M .D ., MA-Fungi 14663 . Reserva biológica de Muniellos,
Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F.D .Calonge,
M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1223M .O ., MA-Fungi 146751 ídem, 1245NI .D..
MA-Fungi 14674 1 ídem, 1188M .D., MA-Fungi 146731 ídem, 12434 .D ., MA-Fungi
146711 ídem, 1241M.D ., MA-Fungi 14670 1 ídem, 3687Tell ., MA-Fungi 146691
ídem, 1193M .D ., MA-Fungi 14666 1 ídem, 12494 .D ., MA-Fungi 14665 1 ibídem,
en madera podrida, 3659Tell ., MA-Fungi 14667 1 camino de la vallina Aceu -
zal al prado de Santiago, en Fagus svlvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.
Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1312M .D ., MA-Fungi 146771 camino a los la-
gos, en madera caída, 19-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T . Te-
llería, 14044.D ., MA-Fungi 14672 1 junto al arroyo de la Degollada, en
Quercus petraea, 19-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
1377HI .D ., MA-Fungi 7233 (Dueñas & Telleria, 1985a :60) . Cantabria, Hoz
de Abiada, 30TUN9466, en Quercus petraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T.Te-
llería, 1844Tell ., MA-Fungi 14662 . Término municipal de Cervatos, carre -
tera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Fagus sylvatica, 16-XI-
1982, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1738Tell ., MA-Fungi 14689.
Corología : Hasta ahora solo la conocíamos citada para España de Bar-
celona y Tarragona (Bertault, 1982 :17), en Muniellos parece abundante .
Observaciones : Destacaremos de su macroscooía la amplia gama de colo-
res de su carp6foro, que puede variar desde un marrón herrumbre hasta un
verde oliva
. En cuanto a su microscopía diremos que las hifas basales se
unen formando cordones, algunas de ellas aparecen incrustadas de una
sustancia amorfa que les da apariencia rugosa (figs .270,271)1 los basi -
dios,en ocasiones, se tornan verdes en ROA 10% y las esporas son subglo
-bosas, irregulares, marrones, con apícula bien manifiesta y miden de 6-
7,2 x 6-8,4 pm (figs . 272,273) . La muestra MA-Fungi 14677 fructificaba
Fiq . 170 .- ia.,entella -rubiginosa, "-Fungi 7233, hifa incrustada (regleta
1 }r:) . Fig . 271 .- Í-ien, (regleta 0,5 pn) . Fiqs . 172,273 .- I ier^, esp<,ras
(regleta 1 pm) .
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junto a Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv . y la
MA-Fungi 14662 junto a Schizopora naradoxa (Schrad . : Fr .) Donk.
Tomentella sublilacina (Ell . & ffolway) wakef.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :496, fig.135), Lar-
sen (1974 :81-82, figs .124-125), Larsen & Parmasto (1975 :224-225), wake -
fie ld (1960 :931, fig .81 1969:189-190, f ig .3B).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1627M .D ., MA-Fungi 14678 1 ídem, 4326Tell .,
MA-Fungi 14684 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa
18
-XI-1982, M.Dueñas & Ni.T .Tellería, 1892Tell ., MA-Fungi 14683 . Del Pun-
tal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur,
M .Dueñas & V .Pou, 2782M .D ., MA-Fungi 14682 . Reserva biológica de Munie-
llos, Tablizas, 700 m, 29TPR8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, .F .D .Ca-
longe, M .Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3688Tell ., MA-Fungi 14655 1 ídem,
3698Tell ., MA-fungi 146851 camino de la valliná Aceuzal al prado de San -
tiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou &
M.T .Tellería, 1294M .D ., MA-Fungi 146861 camino hacia el arroyo de la De
-gollada, 685-900 m, 29TPR8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito,
F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 808M .D ., MA-Fungi 146801
ídem, 735M.D ., MA-Fungi 14679.
Corología : Segunda cita para nuestro paísl la anterior procede del
segoviano puerto de la Quesera (Checa & Moreno, 1982 :122).
Observaciones : Sus características microscópicas más importantes ra-
dican en sus hifas basales irregulares, formadas por células cortas (fig .
277), con ensanchamientos de hasta 8,4 um, de color marrón y paredes li-
277
.
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ge ramente gruesas las subhimeniales son hialinas y también están for-
maras por células cortas . Añadiremos que sus es poras, tienen el conto rno
irregular, son lobuladas, marrones y miden de 7,2-9,6 x 6-8,4 pm (figs.
274-276) . La muestra MA-Fungi 14678 fructificaba junto a Botryobasi -
dium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk.
Tomentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
° 7Ygodesmus violaceofuscus Sacc.
= Tomentella spongiosa (Schwein . : Fr .) Hoehnel & Litsch . var.
spiniferus (Burt) H .Bourdot & Galzin
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :504), Christiansen
(1960 :291, fig.295), Larsen (1974 :62-63, figs .87-88), Larsen & Parmasto
(1975 :223), Welaen (1958 :252-253).
Material estudiado . Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no hacia el arroyo de . la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus ro -
bur, 15-VI-1983, N .Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
7524 .D ., MA-Fungi 15464 . León, carretera nacional VI, entre Villafranc a
del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH4872, en Castanea sativa, 12-
XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 3281M .D ., MA-Fungi 15465.
Palencia, de Cervera de Písuerga a Santibáñez de Resoba, proximidades
de Cervera, 30TUN7747, en Quercus pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Due -
ñas & M .T .Tellería, 2272M .D ., MA-Fungi 15466.
Corología : A la única cita anterior para España, una de Hjortsta m &
al . (1981 :534), para Huesca (Hjortstam & al ., 1981 :534), hemos de añadir
ahora éstas de Asturias, León y Palencia.
Observaciones : Esta especie se reconoce fácilmente porque la mayor
parte de las hifas que constituyen su cuerpo fructífero aparecen incrus-
Fíq . 280
.- Tomentella violaceofusca, MA-Fungi 15464, hifas incrustadas
(regleta 2 pm) . Fig . 281 .- dem (regleta 1 ,um) . Fíq . 282 .- Ídem, basidios
incrustados y esporas . Fig . 283 .- fdesn, espora (regleta 2 mm) .
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talas (figs .280-282) por una sustancia resinosa, destacaremos también sus
esporas globosas (fig .283), de 8,4-9,6 x 7,2-8,4 pm y con apícnla muy
marcada.
Tomentellina fibrosa (Berk. & M.A.Curtis) Larsen
Zygodesmus fibrosus Berk . & M .A.Curti s
Kneifiella bombicina P .Karsten = Tomentellina bombicina (P .Karsten)
H .Bourdot & Galzi n
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :473), Christiansen
(1960 :301-302, fig .299), Gilbertson (1974 :115, fig .115), Larsen & Par-
enasto (1975 :225), Svrdek (1958 :77), Lindsey & Gilbertson (1978 :239, fig.
163), Wakefield (1969 :203-204) .
Material estudiador Asturias, puerto Ventana, 29TQH4872, en Fagus
sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 356Tell ., MA-Fungi 14628
( Dueñas, 1986b:en prensa).
Corologíar Este taxon que, según Bourdot & Galzin (l .c .), es muy
abundante en Francia, en España tiene un área de distribución amplia,
aunque no aparece con mucha frecuencia, lo conocemos citado de Huesca,
Lérida, Murcia, Tarragona y Teruel.
Observaciones : Muy fácil de reconocer por sus hitas afibuladas, con
paredes gruesas y sus cistidos septado s.
Tomentellopsis echinospora (Ell .) Hjortstam
Descripción e iconografía: Bourdot & Galzin (1928 :483-484, fig.152).
Christiansen (1960 :253, fig.252), Hjortstam (1970 :426-427, fig.3Y 1974 :,
52, fig .la), Wakefield (1969 :166-16 7).
Material estudiado : Asturias, de Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en
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Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Duelas & M .T.Tellería, 1866Tell ., MA-Fungi
5775 (Dueñas & Tellería, 1984 :56) . Entre Anleo y Arbón, proximidades de
Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 4244Tell ., MA-Fungi 14076 1 ídem, 4248Tell., MA-Fungi 14074.
La Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou,
2971M .D ., MA-Fungi 14079 1 ídem, 2989M .D ., MA-Fungi 14081 . Cantabria, de
Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-
1982, M .Duefias & M .T .Tellería, 1790Tell ., MA-Fungi 57671 ídem, 1755Tell .,
MA-Fungi 5778 (Dueñas & Tellería, 1984 :56) . León, de San Miguel de Ar-
ganza a Ocero, 870 m, 29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984, N .Brito,
M • Dueffas & M .T .Tellería, 6721Tell ., MA-Fungi 14077.
Corología : A las citas hasta ahora conocidas para Ávila y Soria, unir
ahora éstas de Asturias, Cantabria y León.
Tomentellopsis submollis (Svrcek) Hjortstam
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :484, fig .126),
Hjortstam (1970 :423-424, figs .1,21 1974 :53-55, fig .10), Svrc5ek (1958 :68),
Wakefield (1969:167-168, fig .1A).
Material estudiador Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en , Quercus robur, 25-XI-
1983, M.Duefias & M .T
.Tellería, 4306Tell., MA-Fungi 14086 1 ídem,
4304Tell ., MA-Fungi 14085 . La Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-
X II-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2934M .D ., MA-Fungi 14084 1 ídem, 2976M .O .,
MA-Fungi 14078 1 ídem, 2987M .D ., MA-Fungi 140801 ídem, 2981M .D ., MA-Fungi
14083 1 ídem, 2986NI .D ., MA-Fungi 14082.
Corología : Es éste un taxon raro, citado en contadas ocasiones de
Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña y Suecia (cf
. Bourdot &
264
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Galzin, l .c .p Hjortstam, l .c .l Svrlek, l .c . y Wakefield, l .c .)1 para
EspaSa conocemos su presencia en el sur de Andalucía (Manjón & Moreno,
comunicación personal).
Observaciones : Puede confundirse (incluso algunos autores como Boudot
& Galzin, l .c . y Christiansen, l .c . las han considerado una misma espe-
cie) con T .echinospora (Ell .) Hjortstam, de la que diferencia por el co -
lor de su caróóforo - de crema a rosado - y a nivel microscópico por sus
esporas - de subglobosas a anchamente elipsoidales, que miden de 6-8,4 x
6-7,2 pm (figs .284-286) . La muestra MA-Fungi 14085 fructificaba junto a
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin.
Tomentellopsis zygodesmoides (Ell .) Hjortstam
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :484-485), Chris -
tiansen (1960 :254, fig.254), Hjortstam (1974 :55), Wakefield (1969 :168) .
Material estudiador Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TP~T1711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 4303Tell ., MA-Fungi 15782 . Carretera local
de Berducedo a Cornollo, a 4 km de Berducedo, 820 m, 29TP38184, en Pinus
sylvestris, 25-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1672M.D ., MA-Fungi
15781.
Observaciones : Es la primera vez que se cita este taxon para nuestro
país . A nivel macroscópico se caracteriza principalmente por el color de
su carpóforo : el himenio es marrón tabaco mientras que el subículo es más
claro . A nivel microscópico destacaremos su contexto monomítico - formado
por hifas . sin fíbulas, las basales con paredes gruesas y amarillentas,
las hifas subhimeniales son hialinas y con paredes delgadas - y sus es
-poras de globosas a subglobosas, aculeadas y amarillentas (fig .279) que
miden de 7-8,4 x 6-7,5 ^
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Trametes hirsuta (Wulf . : Fr .) Pilát
Descripción e iconografía : Domañski & al . (1973 :233-236, fig .90), Pi-
lát (1939 :265-267), Ryvarden (1978 :425-427, figs .169a, b, e) -
Material estudiado : Asturias, proximidades a Brañes, sierra del Na -
ranco, 30TTP6511, en Corylus avellana, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2626M .D .,
MA-Fungi 13451 . Cantabria, de Saja a Palombera, 500 m, 30TUN9547, en
Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Telle-
ría, 7084Tell ., MA-Fungi 134441 ídem, 7090Tell ., MA-Fungi 134411 ídem,
3718M.D ., MA-Fungi 134451 ídem, 3709M .D ., MA-Fungi 134391 ídem,
3 722M .D .,MA-Fungí 134481 ídem, 3702M .D ., MA-Fungi 134471 ídem, 3721M .D .,
MA-Fungi 134421 ídem, 3713M .D ., MA-Fungi 134461 ídem, 37154 .D ., MA-Fungi
13443 1 ídem, 3729M .D ., MA-Fungi 13440 . Salida de Turieno hacia Congarna,
munici- pío de Camaleño, 30TUN6779, en Castanea sativa, 21-XI-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 66llTell ., MA-Fungi 13434 . Valdeprado,
950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas &
M .T .Te- llería, 2453M .D ., MA-Fungi 134351 ídem, 2460M .D ., MA-Fungi 13437 1
ídem, 2459M .D ., MA-Fungi 134541 ídem, 2470M .D ., MA-Fungi 13438.
Corología : Muy repartido por todo el país (cf . fig .297), principal-
mente en la mitad norte . En la zona de estudio lo citó Lázaro e Ibiza
(1917 :287) como Trametes poroioides Lázaro, de Asturias, de las locali
-
dades de San Esteban de Pravia, San Juan de Nieva y Ribadesellal de Can -
tabria de San Vicente de la Barquera y como Polystictoides hirsutus
(Schrad .) Lázaro de la también asturiana Cibea . Citas más recientes son
las de Tellería (1980a :339) para el puerto de San Isidro (Asturias) y la
de García Pérez & al . (1982 :483) para Carucedo (León) .
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Fig . 297 .- (#) Distribución geográfica de Trametes hirsuta.
Trametes pubescens (Schumacher : Fr .) Pilát
Descripción e iconografía : DomaAski & al . (1973 :230-231, fig.88A-B )#,
Pilát (1939 :268-269), Ryvarden (1978 : 429-430, figs .169c,d).
Material estudiado : Asturias, de Lugones a Lugo de Llanera, 30TTP-
7 211, en Castanea sativa, 5-XII-1984, M .Dueñas, 2560M .D ., MA-Fungí 13436.
Corologia : A pesar de estar amp liamente citado por toda la geografía
peninsular (cf . fig .298) no lo conocíamos citado para la zona de estudio.
Trametes trogii Berk.
Trametella trogii (Berk .) Domanski
Descripción e iconografía : Domaiski & al . (1973 : 220-222), Pilát
(1939 :285), Ryvarden (1978 : 433-435, fig .17la).
Material estudiado : Palencia, Herrera de Pisuerga, 30TUN9117, en
Populus sp ., 22-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 6673Tell.,
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Fig . 298 .- (o) Distribución geográfica de Trametes pubescens .
MA-Fungi 134531 ídem, 2489M.D ., MA-Fungi 134521 ídem, 6674Tell ., MA-Fungi
13450 1 ídem, 6672Tell ., MA-Fungi 13449.
Corología : Este poliporáceo, muy frecuente en toda España (cf . fig.
299), en la zona de estudio fue citado por Lázaro e Ibiza (1916er842)
COMO Bulliardia velutina Lázaro - que aunque el tipo está perdido (cf.
Ryvarden & Calonge, 1976 :157) a decir de Donk (1974) son sinónimos - de
Avilés (Asturias) y de un modo inconcreto de Cantabria " . . .y en algunos
pinares costeros ( . . .) de Santander ".
Trametes versicolor (L. r Fr.) Pílát
Descripción e iconografía : Domanski & al . (1973 :238-241, fig .92), Pi-
lát (1939 :261-262), Ryvarden (1978 :435-436, figs .171b,c) .
Material estudiado : Asturias, bajada del puerto de Somiedo a Cas
-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
7 4M .D ., MA-Fungi 13479 . Carretera comarcal 6312, proximidades de Avín, en
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Fig . 299 .- (0) Distribución geográfica de Trametes trogii.
dirección a Carreña, 290 m, 30TUP4200, en Quercus robur, 31-III-1985,
P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6931Te11., MA-Fungi
13538 ] ídem, 6935Tell ., MA-Fungi 13540 1 ibídem, en Eucalyptus globulus,
35384 .0 ., MA-Fungi 13546 1 ibídem, en Corylus avellana, 35294.0 ., MA-Fungi
13556
. Carretera comarcal 644, km 28, salida de Boal, cerca de San Luis,
470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-1983, M .Dueñas & M.T.Telleria,
1631M .D ., MA-Fungi 13482 . Carretera comarcal 644, km 30, proximidades de
Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sativa, 25-XI-1983, M .Dueñas &
M.T .Telleria, 1642M .D ., MA-Fungi 13553 1 ídem, 1653M.D ., MA-Fungi 134831
ídem, 1643M .D ., MA-Fungi 13542 . De Arriondas al Fito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Betula sp ., 31-III-1985, P .Coello, M.Due-
ñas, K .Escalante & M .T .Telleria, 6974Tell ., MA-Fungi 135341 ibídem, en
Castanea sativa, 3577M .D ., MA-Fungi 13537 . Campo de Casó, 30TUN0989, en
maderos amontonados, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria, 611M .D ., MA-
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Fungi 13558 . De Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en Quercus petraea, 22-XI-
1981, M.Dueñas & M.T .Tellería, 66M .D ., MA-Fungi 13501 1 ídem, 65M .D ., MA-
Fungi 135031 ídem, 394Tell ., MA-Fungi 134571 ídem, 56M .D ., MA-Fungi
13458 1 ídem, 57M .D ., MA-Fungi 13514 . De Infiesto a ñspinaredo, 30TUN1493,
en troncos callos y descortezados, 18-XI-1982, NI.Dueñas & M .T .Tellería,
555M.D ., MA-Fungi 13476 1 ídem, 1935Tell ., MA-Fungi 13548 . De Muñigo a Co-
vadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 1897Tell ., MA-Fungi 124571 ídem, 478M .D ., MA-Fungi 13473 1 ídem,
486M.D ., MA-Fungi 13472 1 ibídem, en Acer pseudoplatanus, 523M .D ., MA-Fun-
gi 134741 ibídem, en Corylus avellana, 516NI .D ., MA-Fungi 13477 . De Puente
Agüera a Pivierda, 30TUP1315, en Castanea sativa, 6-XII-1984, M .Dueñas &
V .Pou, 2731M .D ., MA-Fungi 13478 1 ídem, 2743M .D ., MA-Fungi 13545 . Del Pun-
tal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-
X II-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2810M.D ., MA-Fungi 13494 1 ídem, 2765M.D .,
MA-Fungi 13502 . De Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus sylvatica,
22-XI-1981, M.Dueñas & M .T .Tellería, 381Tell ., MA-Fungi 13506 . La Peral,
30TTP4819, en Castanea sativa, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou, 2870M.D .,
MA-Fungi 135151 ídem, 2853M.D ., MA-Fungi 135171 ídem, 2851M .D ., MA-Fungi
13513, ídem, 2849M .D ., MA-Fungi 13496, ibídem, en Fraxinus excelsior,
2880M .D ., MA-Fungi 13516 . Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes, 80
m, 29TQJ0415, en Castanea sativa, 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería,
1463M .D ., MA-Fungi 13542 . Proximidad de Brañes, sierra del Naranco, 30T-
TP6612, en Corvlus avellana, 5-XII-1984, WI.Duefías, 26701 .D ., MA-Fungi
13507 1 ídem, 2631M .D ., MA-Fungi 13528 1 ídem, 2625M.D ., MA-Fungi 13544 1
ibídem, en Castanea sativa, 2678M .D ., MA-Fungi 13554 1 ídem, 2680M.D.,
MA-Fungi 13459 1 ibídem, en madera quemada de Quercus ilex , 2613M .D .,
MA-Fungi 13539 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fa-
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gus sylvatica, 4-XII-1984, M.Dueñas, C .Gómez, A .Ortiz & V .Pou, 2514M .D .,
MA-Fungi 13541 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-
1984, M .Dueñas, C .Gómez, A .Ortiz & V.Pou, 3146M .D ., MA-Fungi 134811 ídem,
3163M.D ., MA-Fungi 13552 1 ídem, 2154M.D ., MA-Fungi 13480 . Puerto Ventana,
29TQH4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
355Tell ., MA-Fungi 135101 ídem, 29M.D ., MA-Fungi 13511 . Puerto de Raña-
doiro, 1100 m, 29TPH9464, en madera podrida, 13-XII-1984, N .Brito, M.Due-
ñas & M .T .Tellería, 3422M .D ., MA-Fungi 135051 ibídem, en Fagus sylvatica,
6806Tell ., MA-Fungi 13509 1 ídem, 6804Tell ., MA-Fungi 13551 . Reserva bio-
lógica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de Santiago,
29TPH8868, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou &
M.T .Tellería, 1286M .D ., MA-Fungi 134981 ídem, 1322M .D ., MA-Fungi 13497 1
ídem, 3709Tell ., MA-Fungi 135001 ídem, 3730Tell ., MA-Fungi 134991 camino
a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 8-V-
1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5721Tell ., MA-Fungi 13495 1 ídem,
5677Tell ., MA-Fungi 13470 1 ídem, 1925M.D ., MA-Fungi 134561 ibídem, en
Quercus robur, 1957M.D ., MA-Fungi 134711 ibídem, en Betula sp ., 1951M .D .,
MA-Fungi 135361 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina
Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Due-
ñas, V.Pou & M .T .Tellería, 703M .D ., MA-Fungi 134551 borde del río Munie -
llos, entre vallina Castiello y vallina la Lara, en Fagus sylvatica, 14-
VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 668M.D .,
MA-Fungi 134621 ídem, 2982Tell ., MA-Fungi 134611 ídem, 667NI .D., MA-Fungi
13519 1 ibídem, . en Corylus avellana, 67714 .D ., MA-Fungi 134601 ibídem, en
Betula sp ., 2965Tell ., MA-Fungi 13518 1 junto a vallina Torantes, 700 m,
en CoYylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería,
1871M.D ., MA-Fungi 135041 entre vallina Cuartel y puente de la Cerezal,
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690 m, en Fagus sylvatica, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T.Tellería,
1810M .D ., MA-Fungi 135231 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900
m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Due-
ñas, V .Pou & M.T .Tellería, 819M .D ., MA-Fungi 13522 1 ídem, 748M .D ., MA-
Fungi 13521 . Reserva del Sueve, mirador del Fito, 30TUP1912, en Betula
sp ., 8-XII-1984, M
.Dueñas, C .Gómez, A.Ortiz & V.Pou, 3125M.D ., MA-Fungi
135261 ídem, 3124M .D ., MA-Fungi 135271 ídem, 3091M .D ., MA-Fungi 135241
ibídem, en madera podrida, 3076M .D ., MA-Fungi 13508 . Sierra de Caniellas,
hayedo de Monasterio de Hermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica,
16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
850NI.D ., MA-Fungi 13520 1 ídem, 905 HI.D ., MA-Fungi 13525 . Sierra de Raña-
doiro, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en madera quemada de Betula
sp ., 3447M.D ., MA-Fungi 13550 . Cantabria, Carmona, 30TUN9090, en una
valla, 17-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 610M .D ., MA-Fungi 13492 . De
la Hermida a Linares, proximidades . de la Hermida, 170 m, 30TUN6991, en
Quercus ilex, 1-IV-1985, P .Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería,
36644 .D ., MA-Fungi 135761 ídem, 3665M .D ., MA-Fungi 13574 . De la Lomba al
pico Tres Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 17-XI-1982, M .Dueñas &
M .T .Tellería, 420M .D ., MA-Fungi 13532 . De Saja al puerto de Palombera,
500 m, 30TUN9547, en Fagus sylvatica, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas,
K .Escalante & M .T .Tellería, 3712M .D ., MA-Fungi 13486 1 ídem, 7065Tell .,
MA-Fungi 13487
. Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379,
en Fagus sylvatica, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellerí a ,
2430M.D
., MA-Fungi 13564 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m,
30TUN6878, en Quercus suber, 1-IV-1985, P .Coello, *'I .Dueñas, K .Escalante &
M .T
.Tellería, 7012Tell ., MA-Fungi 13567 1 ídem, 7020Tell ., MA-Fungi 13565.
Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN-
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6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería,
2335M .n ., MA-Fungi 13570 1 ídem, 2356M.D ., MA-Fungi 134841 ídem, 2361M .D .,
MA-Fungi 134851 ibídem, en Alnus glutinosa, 2412M .D ., MA-Fungi 135711
ibídem, en Prunus avium, 2348M .D ., MA-Fungi 13572 1 ídem, 2351M .D ., MA-
Fungi 13547 1 ibídem, en Populus sp ., 6606Tell ., MA-Fungi 13575, ibídem,
en Castanea sativa, 2403M.D ., MA-Fungi 13573 1 ibídem, en Fraxinus excel-
sior, 2353NI.D ., MA-Fungi 13569 . Selaya, monte Selaya, 390 m, 30TVN3786,
en Quercus robur, J .Sánchez de Molina, MA-Fungi 13493 . Término municipal
de Cervatos, carretera hacia Villaescusa por Olea, 30TVN0658, en Corylus
avellana, 16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 367M .D ., MA-Fungi 134901
ídem, 358M .D ., MA-Fungi 13464 1 ídem, 1725Tell ., MA-Fungi 134631 ídem,
363M.D ., MA-Fungi 13465 1 ídem, 365M .D ., MA-Fungi 134661 ídem, 359M.D .,
MA-Fungi 134681 ídem, 362M .D ., MA-Fungi 13469, ibídem, en Fagus sylvati-
ca, 1735Tell ., MA-Fungi 13530 1 ibídem, en Quercus petraea, 344M.D ., MA-
Fungi 13467 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus pyrenaica, 21-XI-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2464M .D ., MA-Fungi 135331 ídem,
6643Tell ., MA-Fungi 135681 ídem, 2452M .O ., MA-Fungi 13531 . León, carre-
tera nacional VI, entre Villafranca del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m,
29TQH7822, en Castanea sativa, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Te-
llería, 6695Tell ., MA-Fungi 13563 . De Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m,
30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 6519Tell., MA-Fungi 13566 . Proximidad de San Pedro de Paradela, 900
m, en Quercus ilex, 12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
3374M.D ., MA-Fungi 13489 . Palencia, de Barruelo de Santullán a Bralose
-
ra, 30TUN9454, en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas &
M.T .Tellería, 6442Tell ., MA-Fungi 13488.
Corologíaz Taxon muy abundante en todo tipo de madera de caducifo-
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lios, de la zona de estudio ya estaba citado y desde antiguo . Lázaro e
Ibiza (1916ds744-746) lo citó en repetidas ocasiones y como variedades de
Polystictus versicolor (Bolt .) Fr ., de algunas localidades asturianas -
así la var. fuscatus de Piélago (Avilés), la var. albomarginatus para
Salinas de Avilés, Ribadesella y Covadonga, la var . rufescens también de
Salinas de Avilés, de Lago y Pillarno, la var . virescens de San Juan de
Nieva y la var . inversus para Muniellos y Villaviciosa - en la cántabra
Llerana lo citó como var. lutescens . Con . el bin6men Polystictoides casta -
nicola Lázaro, lo citó (Lázaro e Ibiza, 1916e :834) de "cerca de Cangas
deOnís" y en "Covadonga", el material depositado en el herbario Lázaro e
Ibiza confirma esta cita (Ryvarden & Calonge, 1976r160) . Como Polystictus
corylicola Lázaro, (cf . Lázaro e Ibiza, 1916e :751) de Avilés y Ribade-
sella - "algunas localidades de Asturias " dice el autor (l .c .) antes de
concretar - y San Vicente de la Barquera - ésta ya en Cantabria- . En su
herbario hay un material procedente de Ramales, también en Cantabria (cf.
Ryvarden & Calonge, 1976 :161) . Con posterioridad también lo han citado
para Asturias, Benito Martínez & Torres Juan (1965 :73) - sin indicar lo-
calidad concreta - y Mayor & al . (1973 :217) - de hayedo de Valgrande en
el puerto de Pajares . Para León lo citaron Losa Quintana & al . (1980 :77)
de Camposa grado y monte de la Silva en Puebla de Lillo.
Trametes zonatella Rpv.
= Polyporus zonatus Fr . = Coriolus zonatus (Fr.) Quelét
= Polystictus multicolor (Schaeff .) Sacc.
Descripción e iconografía: Domaiski & al . (1973 :236-238, fig .91), Pi-
lát (1939 :263-264), Ryvarden (1978 :436-437, fig .17ld,e).
Material estudiado : Asturias, de San Cucao de Llanera a Brañes,
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30TTP6713, en madera quemada de Alnus glutinosa, 5-XII-1984, M .Dueñas,
2569M.D ., MA-Fungi 13560 . De Trescares a Arenas de Cabrales, proximidades
de Arenas, 150 m, 30TUN5496, en Quercus ilex, 31-III-1985, P .Coello,
M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6912Tell ., MA-Fungi 13561 . Puerto
del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez,
A .Ortiz & V.Pou, 3191M.D ., MA-Fungi 13529 ídem, 32001 .D ., MA-Fungi
13562 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Co -
rylus avellana, 18-X-1983, F .D .Calonge, NI.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
1284M .D ., MA-Fungi 13559 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de
Santiago, en Betula sp ., 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1952M .D ., MA-Fungi 13549 . Sierra de Rafladoiro, proximidades de Tablado,
entre Rebollar y Sisterna, 29TPH9458, en madera quemada de Salix sp .o
13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Tellería, 3449M .D ., MA-Fungi 13535.
Cantabria, Fuente Dé, junto al parador nacional, 1110 m, 30TUN5379, en
Corylus avellana, 21-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T.Tellería, 2413M .D .,
MA-Fungi 15555.
Corología: Este taxon está también muy re partido por todo el país
(cf . fig .300) . En Asturias fue ya citado por Lázaro e Ibiza (1917 :135)
como Polystictus zonatus (Schaeff .) Fr. var.amplizonatus de Salinas de
Avilés y como var . fuscogriseus de Cibea y Salinas, Unamuno (1930 :179) lo
citó del Bolao en Llanes, como Polystictus multicolor (Schaeff .) Sacc.
Trechispora cohaerens (Schwein .) JUlich
Sporotrichum cohaerens Schwein.
Trechispora confinis (H .Bourdot & Galzin) Liberta
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :89, fig .71), Liberta
(1973x1876, fig .2), Martin & Gilbertson (1977 :72), Tellería (1980b :7,
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Fig . 300 .- (9) Distribución geográfica de Trametes zonatella.
fig .2).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 19,500,
proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-
1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 15994 .D ., MA-Fungi 13970 . De Infiesto a
Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Te-
llería, 1913Tell ., MA-Fungi 13968 . De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m,
29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Duefias & M .T .Tellería,
1496M.D ., . MA-Fungi 13974 . De Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea
sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1896Tell., MA-Fungi 13965.
Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fagus sylvatica,
4-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 2528M .D ., MA-Fungi 13969.
Reserva biológica de Muniellos, camino de la vallina Aceuzal al prado de
Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F.D .Calonge, M.Due-
ñas, V .Pou & M.T .Tellería, 1346M .D ., MA-Fungi 13964 camino a peña Colga-
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duras, entre vallina Cuartel y vallina Castie llo, en Fagus sylvatica,
14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
3023Tell ., MA-Fungi 13963 1 entre puente de la Cerezal y puente de las Ga -
llegas, en Betula sp ., 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.Tellería,
5626Tell ., MA-Fungi 13966 1 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-
900 m, 29TPH8869, en Quercus robar, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 751M .D ., MA-Fungi 15450 . Cantabria, Hoz
de Abiada, 30TUN9466, en Quercus petraea, 17-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Te-
llería, 450M .D ., MA-Fungi 13967.
Corología: Esta especie repartida por toda España (cf . fig .301), no
había sido citada aún para la zona de estudio.
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :99, fig.85), Gilbertson
(1974 :26-27, fig .14), Liberta (1973 :1881-1883, fig .10), Martin & Gilbert-
son (1977 :73), Tellería (1980b :7-8, fig .l), Warcup & Talbot (1962 :508-
509, fig .6).
Material estudiados Asturias, bajada del puerto de 3omiedo a Cas-
tro, 29TQH2378, en Castanea sativa, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
76M .D ., MA-Fungi 13935 1 ídem, 420Tell., MA-Fungi 13937 . Carretera comar-
cal 6312, proximidades de Avín, en dirección a Carrefia, 290 m, 30TUP4200,
en Alnus glutinosa, 31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M .T.
Tellería, 3552M .D ., MA-Fungi 13947 . De Arriondas al Pito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en madera caída, 31-III-1985, P .Coello,
M.Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 6944Tell ., MA-Fungi 13896 1 ibídem,
en Pinus radiata, 6951Tell ., MA-Fungi 13962 . De Belén a Luarca, proximi -
dades de Belén, 29TW9417, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .
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Tellería, 1572M .D ., MA-Fungi 13928 1 ibídem, en Castanea sativa,
4278Tell ., MA-Fungi 139141 ídem, 4277Tell ., MA-Fungi 13904 . De Infiesto a
Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Te-
llería, 528M .D ., MA-Fungi 13934 1 ídem, 1908Tell ., MA-Fungi 13940 . De
Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 20TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-
1983, M .Dueñas & M.T .Tellería, l503f4.D ., MA-Fungi 13908. De Muñigo a Co-
vadonga, 30TUP3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telle-
ría, 1894Tell ., MA-Fungi 139061 ídem, 1902Tell ., MA-Fungi 13943 . Del Pun-
tal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-
XII-1984, M.Dueñas & V.Pou, 2757M .D ., MA-Fungi 13891 ídem, 2817M .D ., MA-
Fungi 155591 ídem, 2775M .D ., MA-Fungi 13909 1 ídem, 2756M .D ., MA-Fungi
13907 1 ídem, 2806M.D ., MA-Fungi 13961 . Entre Anleo y Arb6n, proximidades
de Cacabellos, 40 m, 29TPJ4820, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M.Dueñas &
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M .T .Tellería, 4256Tell ., MA-Fungi 13905, ídem, 4260Tell ., MA-Fungi 13903,
ídem, 4251Tell., MA-Fungi 139021 ídem, 15524 .D ., MA-Fungi 13913, ídem,
1539M .D ., MA-Fungi 13918, ídem, 4235Tell ., MA-Fungi 13931, ídem,
1528M.D ., MA-Fungi 13938 . Merás, 200 m, 29TQJ0517, en Pinus radiata, 24-
XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1485M.D ., MA-Fungi 13941, ídem,
1484M.D ., MA-Fungi 13900, ídem, 1478M .D ., MA-Fungi 13936, ídem, 148641.D .,
MA-Fungi 13942 . Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande, 30TTN7367, en Fa -
gus sylvatica, 4-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V .Pou, 25374 .D .,
MA-Fungi 13895, ídem, 2522M .D ., MA-Fungi 13894 . Reserva biológica de Mu -
niellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en madera podrida, 18-X-1983, F .D.
Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3666Tell ., MA-Fungi 13920, ídem,
3667Tell ., MA-Fungi 139231 ibídem, en Quercus .petraea, 3644Tell ., MA-Fun-
gi 139211 ídem, 3678Tell ., MA-Fungi 139221 ídem, 3646Tell ., MA-Fungi
13925, ídem, 1159M.D ., MA-Fungi 13944, ídem, 3645Tell ., MA-Fungi 139601
ídem, 3772Tell ., MA-Fungi 139591 camino de la vallina Aceuzal-al prado de
Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou &
M .T .Tellería, 3733Tell ., MA-Fungi 139321 camino a vallina la Lara, desvío
al prado de Santiago, en Calluna vulgaris, 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas &
%I .T .Tellería, 1936M .D ., MA-Fungi 13950, ídem, 1937M .D ., MA-Fungi 13951,
ibídem, en FSrica arborea, 5694Tell ., MA-Fungi 13953, ibídem, en Fagus
sylvatica, 5679Tell ., MA-Fungi 139521 borde del río Muniellos, camino de
vallina Castiello a vallina la Lara, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .Bri-
to, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 2944Tell ., MA-Fungi
13946, ídem, 2947Tell ., MA-Fungi 139451 ídem, 2961Tell ., MA-Fungi 139261
ídem, 2950Tell ., MA-Fungi. 13919, ídem, 2937Tell ., MA-Fungi 139481 ídem,
635M.D ., MA-Fungi 139581 camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel
y vallina Castiello, en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calon-
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ge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 3044Tell ., MA-Fungi 139271 entre va-
llana de la Coronza y vallina del Tejedal, vega del Tejeda1,760 m, en Co-
rylus avellana, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1886M .D .,
MA-Fungi 139551 camino hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH-
8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calange, M.Duefas, V .Pou
& M.T .Tellería, B11M .D ., MA-Fungi 139331 ídem, 3073Tell ., MA-Fungi 139241
ídem, 309STell ., MA-Fungi 13957 1 ibídem, en Corylus avellana, 714M .D .,
MA-Fungi 13949 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Iiermo, 1400
m, 29TQH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3187Tell ., MA-Fungi 13930 1 ídem, 867M .D .,
MA-Fungi 139171 ídem, 3150Tell ., MA-Fungi 13915, ídem, 3166Tell ., MA-Fun -
gi 13929 . Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y
Sistema, 29TPH9458, en Betula ap., 13-XII-1984, N .Brito, N.Dueñas &
M.T .Telleria, 3442M .D ., MA-Fungi 138991 ídem, 344014.D ., MA-Fungi 13898.
Cantabria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pínus
sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas -& M .T .Tellería, 1756Tell ., MA-Fungi
139391 ídem, 401M.D ., MA-Fungi 13901 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en
Corylus avellana, 21-XI-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2450M .D .,
MA-Fungi 13956 . León, de Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en Populus
alba, 19-XI-1982, M.Dueñas & M.T.Tellería, 1971Tell., MA-Fungi 13916.
Proximidad de San Pedro de Paradela, 900 m, 29TPH9544, en Quercus ilex,
12-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6763Tell ., MA-Fungi 13893Y
ídem, 6762Tell ., MA-Fungi 13897 . Palencia, de Cervera de Pisuerga a
Santibáñez de Resoba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus py-
renaica, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6483Tell ., MA-Fun-
gi 13912] ídem, 6467Tell ., MA-Fungi 139111 ídem, 6481Tell ., MA-Fungi
13910 . Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyrenai-
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ca, 19-XI-1984, N .Brito, M .Duefias & M .T .Tellería, 6423Tell., MA-Fungi
13954.
Corología : Taxon cosmopolita, repartido por todo el país (cf . fig.
302), también es abundante en la zona de estudio, de donde solo lo cono-
cíamos citado una vez y para Cantabrias del puerto de Palombera a Saja
(Hjortstam & al ., 1981 :531).
Observacionesr En la muestra MA-Fungi 13921 junto a T .f arinacea
fructificaba Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Ryv. y
en la MA-Fungi 13930, Byssomerulius coríum (Pers . r Fr.) Parm.
Trechispora invisitata (H .Jackson) Liberta
Descripción e iconografía : Hauerslev (1974 :321-322, fig .6), Jackson
(1948 :155, fig .8), Liberta (1973 :1883, fig.6).
Material estudiados Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami
-
no de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en musgos, 18-
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X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 3732Tell ., MA-Fungi
13846 (Dueñas, 1986bren prensa) . Cantabria, de la Lomba al pico Tres
Mares, 30TUN9364, en Fagus sylvatica, 17-XI-1982, M .Duerñas & M .T .Telle-
ría, 444M.D ., MA-Fungi 13845 (Dueñas, 1986b :en prensa).
Corología: Este taxon conocido de Canadá (Liberta, l .c.), Dinamarca y
Suecia (Hauerslev, 1974:321-322) y que recientemente Pou & Tellería
(1985x69) han citado de Avila, aparece ahora, aunque no abundante, en As -
turias y Cantabria.
Observaciones : Esta especie se reconoce fácilmente por la presencia
de aleuri6sporas subglobosas de 4,8-6 x 3,6-4,8 pm, con paredes gruesas,
hialinas y ornamentadas (figs .287,288) y que se forman en conidi6foros
hifoides (figs .289,290) . Las esporas son también ornamentadas y miden de
3-3,6 x 2,4 pm (fig.292).
Trechispora microspora (P .Karsten) Liberta
Descripción e iconografiar Christiansen (1960 :92, fig.75), Liberta
(1973 :1887-1888, fig .16).
Material estudiado: Asturias, reserva biológica de Muniellos, Ta -
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.
Dueñas, V.Pou & M.T .Telleria, 1190M .D ., MA-Fungi 138431 ídem, 1221M .D .,
MA-Fungi 7251 (Dueñas & Tellería, 1985a :60)p borde del río Muniellos, en -
tre vallina Castiello y vallina la Lara, en Quercus robur, 14-VI-1983,
N.Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 2949Tell ., MA—Fungi
15449 entre vallina Torantes y arroyo de las Hayanas, 760 m, en Co lus
avellana, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 18851.4 .D ., MA-Fungi
15448. Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares,30TUN9364, en Fagus
sylvatica, 17-XI-1982, NI .Dueñas & M .T .Tellería, 1814Tell ., MA-Fungi 13844 .
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Corologíar Citada de Barcelona (Tellería, 1984a:69), Huesca (Hjorts-
tam & al ., 1981 :531) y Vizcaya (Salcedo & Tellería, 19861504) aparece
ahora en Asturias y Cantabria.
Observaciones) La muestra MA-Fungi 13843 fructificaba junto a Bot o -
basidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk.
Trechispora mollusca (Pers . : Fr.) Liberta
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :100-101, fig.87), Gil-
bertson (1974 :25-26, fig .13), Liberta (1973 :1878-1879, fig .7).
Material estudiados Asturias, de Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en
Castanea sativa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Telleria, 1863Tell ., MA-Fungi
13842 . Puerto del Pontón, 30TUN3181, en Fagus sylvatica, 8-XII-1984,
M .Dueñas, C .Gómez, A .Ortiz & V .Pou, 3158M.D ., MA-Fungi 13841 . Puerto Ven -
tana, 29TQH4872, en Fagus sylvatica, 21-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería,
13M.D ., MA-Fungi 13840 . Reserva biológica de Muniellos, camino de la va-
llana Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylvatica, 18-X-
1983, F.D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 1306M.D ., MA-Fungi
13849.
Corología : Se encuentra abundante en el norte de España, a las citas
de Hjortstam & al . (1981:531) para Huesca, Tellería (1980b:9) para Alava,
Navarra y Vizcaya y a las inéditas de Manjón (1983 :225) para Guipúzcoa y
Salcedo (1984189) para Vizcaya, hemos de añadir éstas para Asturias.
Trechispora praefocata (H .Bourdot & Galzin). Liberta
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :233), Christiansen
(1960 :94-95, fig.78), Gilbertson (1974 :27-28, fig .16), Liberta (1973 1
1889-1890, fig .19) .
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Material estudiado• Asturias, del Puntal a Gijón, entre la Venta y
Candamana, 30TUP0322, en Quercus robar, 6-XII-1984, M.Duefias & V .Pou,
2832M.D ., MA-Fungi 13830 ídem, 2831M .D ., MA-Fungí 13831 (Dueñas, 1986b:
en prensa).
Corología : Conocida de Dinamarca, Francia, Suecia y Estados Unidos
(cf . Liberta, 1973x1889), en España ha sido citada recientemente de Ávila
(Pou & Tellería, 198549).
Observaciones : Son característicos sus grandes cristales aciculifor -
mes, muy abundantes en el contexto (fig .296).
Trechispora stellulata (H .Bourdot & Galzin) Liberta
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :235), Liberta
(1973 :1881, fig .10).
Material estudiado .  Asturias, carretera del Puntal a Gijón, entre
la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus robur, 6-XII-1984,- M .Dueñas &
V.Pou, 2778M.D ., MA-Fungi 15560 (Dueñas, 1986b :en prensa).
Corologiar Especie nueva para Esnaña que a decir de Liberta (1973 ..
1881) se conoce de Canadá, Dinamarca y Francia.
Observaciones : Esta especie que según Liberta (l .c .) fructifica con
preferencia en frondes de helechos y madera de coníferas - nosotros la
hemos recolectado en pequeñas ramitas de roble -, se caracteriza porque
algunas de sus hif as forman lateral o terminalmente unas células, de glo-
bosas a ovoides, provistas de espinas (figs .291,293-295) . Las esporas son
de globosas a subglobosas, con ornamentación irregular similares a las de
T .microspora (P .Karsten) Liberta, es decir, con verrugas dispuestas de
forma irregular alrededor de la pared . Junto a T .stellulata fructificaba,
de forma entremezclada, Sebacina sphaerosoora H.Bourdot & Galzin .
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Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Phlebia vaga Fr . = Cristella vaga (Fr .) Donk
- Cristella sulphurea (Pers . r Fr .) Donk
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :95, fig .79), Gilbertson
(1974x28, fig .18), Liberta (1973x1884-1887, fig .14).
Material estudiador Asturias, carretera comarcal 644, km 30, proxi -
midades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sativa, 25-XI-1983,
M .Dueñas & M .T .Tellería, 4333Tell ., MA-Fungi 138831 ídem, 4332Tell .,
MA-Fungi 13871 . De Infiesto a Espinaredo, 30TUN1493, en Alnus glutinosa,
18-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1910Tell ., MA-Fungi 138791 ídem,
1911Tell ., MA-Fungi 13880 . De Ventanueva a Rañadoiro, 29TPH9467, en Fagus
sylvatica, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 388Tell ., MA-Fungi 13877.
Proximidades a Brarñes, sierra del Naranco, 30TTP6712, en madera caída,
5-XII-1984, M.Dueñas, 2606M .D ., MA-Fungi 13855 1 ídem, 2594M .D ., MA-Fungi
138561 ídem, 2599M .D ., MA-Fungi 13978 . Puerto del Pont5n, 30TUN3184, en'
Fagus sylvatica, 8-XII-1984, M.Dueñas, C . Gómez, A,Ortiz & V.Pou,
3144M .D ., MA-Fungi 138521 ídem, 3141M .D „ MA-Fungi 13853 1 ídem, 3165M .D .,
MA-Fungi 13854, ídem, 3193M.D ., MA-Fungi 13976 1 ídem, 3202M.D ., MA-Fungi
138731 ídem, 3185M.D ., MA-Fungi 13977 . Puerto de Rañadoiro, 1100 m, 29T
PH9464, en madera caída, 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
6784Tell ., MA-Fungi 138611 ibídem, en Picea abies, 6786Tell ., MA-Fungi
13862 . Reserva biológica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en
Quercus petraea, 18-X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería,
3703Tell ., MA-Fungi 13858, ídem, 1194M.D ., MA-Fungi 13975 1 camino de la
vallina Aceuzal al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983,
F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T.Tellería, 1303M .D ., MA-Fungi 138571
ídem, 1324M .D,, MA-Fungi 13872 1 ídem, 1341M .D ., MA-Fungi 138691 ídem,
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1300M . D . , MA-Fungi 138701 ídem, 1326M .D ., MA-Fungi 138871 ! ~,
3743Tell., MA-Fungi 138481 ídem, 1347M.D ., MA-Fungi 13847 1 ídem,
3736Tell ., MA-Fungi 138851 ídem, 3737Tell ., MA-Fungi 138861 ídem,
3715Tell ., MA-Fungi 13888 1 ibídem, en Coxylus avellana, 1353M .D ., MA-Fun -
gi 13849 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Erica
sp ., 8-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 5728Tell ., MA-Fungi
138601 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello y vallina la La-
ra, en Quercus robur, 14-VI-1983, H .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou
&M.T .Tellería, 629NI .D ., MA-Fungi 13850 1 Ibídem, en Fagus sylvatica,
656M.D ., MA-Fungi 13859 1 ídem, 655M.D ., MA-Fungi 138911 ídem, 3006Tell .,
MA-Fungi 138901 ídem, 6574 .D ., MA-Fungi 138891 camino hacia el arroyo de
la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Bri-
to, F.D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 769M .D ., MA-Fungi 138671
ídem, 799M .D ., MA-Fungi 138511 camino a los lagos, en madera calda, 19-
X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Telleria, 1407M .D ., MA-Fungi
13868 . Sierra de Caniellas, hayedo de Monasterio de Hermo, 1030 m, 29T
QH0665, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Dueñas,
V .Pou & M .T .Telleríal 3164Tell., MA-Fungi 13881] ibídem, 1400 m, 29T-
QH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M .Duefas,
V.Pou & M .T .Tellería, 3169Tell., MA-Fungi 13882 . Sierra de Rañadoiro,
proximidades de Tablado, entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en Erica
sp ., 13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6815Tell., XA-Fungi
13874. Eantabria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en
Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería, 1758Tell ., MA-Fun-
gi 13884 . Hoz de Abiada, 30TUN9466, en Quercus petraea, 17-XI-1982,
M.Duerñas & M .T .Tellería, 1838Tell ., MA-Fungi 13878 . León, de San Miguel
de Arganza a Ocero, 870 m, 29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984,
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N .Brito, M .Dueñas & M .T .Telleria, 6747Tell ., MA-Fungi 13863 . Palencia,
de Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba, 30TUN7747, en Quercus
pyrenaica, 20-XI-1984, N .Brito, ?<.Dueña9 & M .T .Telleria, 22444 .D.,
MA-Fungi 13875] ídem, 2245M .D ., MA-Fungi 13876 . De otero de Guardo a
Velilla del Río Carri6n, proximidad del desvío a Valcobero, 30TUN5147, en
Pinus sylvestris, 20-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .T .Tellería,
6510Tell ., MA-Fungi 13864 . Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449,
en Quercus pyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería,
6418Tell ., MA-Fungi 13866 1 ídem, 6417Tell ., MA-Fungi 13865.
Corología : Repartida por toda España (cf . fig .303), para la zona de
estudio, donde parece abundante, la conocíamos ya citada de Cantabria:
del puerto de Palombera a Saja (Hjortstam & al ., 1981#531).
Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr .) Ryv.
Descripción e iconografía : Domaáski & al . (1973 :112-113, fig.43), Pi
-
lát (1939 :273-276), Ryvarden (1978 :441-443, fig .173).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 644, km 30, proxi
-
midades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Pinus radiata, 25-XI-1983, M .Due-
ñas & M.T .Tellería, 1649M .D ., MA-Fungi 14118 . De Arriondas al Pito, pro
-
ximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Pinus radiata, 31-III-1985,
P.Coello, M .Dueñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6955Tell ., MA-Fungi
14107
. De Belén a Luarca, proximidades de Belén, 29TPJ9417, en Pinus ra -
diata, 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1578M .D ., MA-Fungi 14122 . . De
Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus radiata, 24-XI-
1983, NI.Dueñas & M .T .Tellería, 1492M .D ., MA-Fungi 14114 1 ídem, 1511M .D .,
MA-Fungi 14123 1 ídem, 4233Tell ., MA-Fungi 14109 . Entre Anleo y Arbón,
proximidades de Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en Pinus radiata, 24-XI-
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Fig . 303 .- (#) Distribución geográfica de Trechispora vaga.
1983, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1553M .D ., MA-Fungi 14110 . Huerres, proxi -
midades de Colunga, 20TUP1718, en Pinus sp., 6-XII-1984, M .Dueñas &
V.Pou, 2700M .D ., MA-Fungi 14101 . Merás, 200 m, 29TQJ0517, en Pinus radia-
ta, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Telleria, 4195Tell ., MA-Fungi 141191 ídem,
1483M.D ., MA-Fungi 14113 . Proximidad de San Pedro de Paradela, 80 m, 29T-
QJ0415, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M.T .Tellería, 4160Tell .,
MA-Fungi 14120 . La Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984,
M.Dueñas & V.Pou, 2950M.D ., MA-Fungi 140891 ídem, 2978M .D ., MA-Fungi
14090 1 ídem, 2936M .D ., MA-Fungi 14091 1 ídem, 2937M .O ., MA-Fungi 14092 1
ídem, 29444 .D ., MA-Fungi 14093 . Reserva del Sueve, mirador del Pito,
30TUP1912, en Pinus sylvestris, 8-XII-1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz &
V.Pou, 3098M .D ., MA-Fungi 141081 ídem, 3107M .D ., MA-Fungi 14094 . Salinas,
Pinos Altos, 30TTP6030, en Pinus pinaster # 7-XII-1984, M.Dueñas,3059M .D .,
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MA-Fungi 14087 . Cantabria, de Espinilla al puerto de Palombera,
30TVN0666, en Pinus sylvestris, 17-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1772Tell ., MA-Fungi 141171 ídem, 405M .D ., MA-Fungi 14121 1 ídem, 380M .D .,
MA-Fungi 141161 ídem, 3964 .D ., MA-Fungi 141111 ídem, 1753Tell ., MA-Fungi
14106 1 ídem, 384M.D ., MA-Fungi 14102 1 ídem, 382M.D ., MA-Fungi 140961
ídem, 409M.D ., MA-Fungi 140971 ídem, 3994 .D ., MA-Fungi 14100 . León, de
San Miguel de Arganza a Ocero, 870 m, 29TPH9327, en Pínus pinaster, 12-
XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6720Tell ., MA-Fungi 140881
ídem, 6748Tell ., MA-Fungi 14095, ídem, 3305M.D ., MA-Fungi 14098 1 ídem,
3340M.D ., MA-Fungi 140991 ídem, 3297M .D ., MA-Fungi 141031 ídem, 3293M .D .,
MA-Fungi 14104 1 ídem, 3296HI .D ., MA-Fungi 14105.
Corología: Poliporáceo muy abundante en madera de coníferas) en la
zona de estudio lo conocemos citado de Asturias por Benito Martínez & To -
rres Juan (1965 :73), sin indicar localidad concreta, o~ Polystictus
abietinus Fr.
Trichaptum biformis (Fr. in R1 .) Ryv.
Descripción e iconografía : Domaiski & al . (1973 :116-118, fig .46), Pi-
lát (1939:277-278), Ryvarden (1978 :443-444, fig .174).
Material estudiados Asturias, carretera comarcal 644, km 30, proxi
-
midades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Castanea sativa, 25-XI-1983,
M.Dueñas & 11 .T .Tellería, 1647M .D ., MA-Fungi 15554 . Proximidades de Bra-
ñes, sierra del Naranco, 30TTP6611, en Castanea sativa, 5-XII-1984,
M .Dueñas, 2677M .D ., MA-Fungi 15447.
Corología: Este taxon, que a decir de Pilát (1939 :278) es bastante
raro, en España lo conocemos citado por García Bona (1979 :347) de Navarra
por Tellería (1980a,3461 1984a:70) de Cádiz y Barcelona, y por Torres
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Juan (1963x202) de Cádiz, Castellón y Gerona . Con las citas que aquí
aportamos ampliamos por tanto su área de distribución hacia el noroeste.
Tubulicrinis accedens (H .Bourdot & Galzin) Donk
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :291-292, fig.90),
Christiansen (1960x131-132, fig.120), Hjortstam (1979.-49, fig.l), Martín
& Gilbertson (1977#74), Oberwinkler (1965b#19-20, fig .4), Weresub (1953r
763-764, fig .6p 1961x1467-1468).
Material estudiado.- Asturias, de Arriondas al Pito, proximidades de
Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Betula sp ., 31-III-1985, P .Coello, M.Due-
ñas, K .Escalante & M .T .Tellería, 6977Tell., MA-Fungi 14050.
Corologias Segunda cita para nuestro paísp la anterior es una cita de
Telleria & Truchero (1981 ► 87) para Madrid.
Observacionesr Se caracteriza por sus cistidios capitados, con el 15-
men muy fino y sobre todo por sus esporas elipsoidales que miden de 4,8-6
x 2,4-3,6 pm.
Tubulicrinis effugiens (H .Bourdot & Galzin) Oberw.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :291), Hjortstam
(1979 :51-52, fig .lg), Oberwinkler (1965b:35-36, fig .19), Weresub (1961#
1463).
Material estudiado# Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami-
no de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 18-R-1983, F .D .Calonge,
M
.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 3753Tell ., MA-Fungi 7252 (Dueñas & Telle-
ría, 1985a:60).
Observaciones, No lo conocemos citado para nuestra micoflora . Los ca-
racteres que lo hacen fácilmente reconocible son sus cistidios no amiloi-
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des, más o menos cilíndricos, con el ápice agudo y basalmente birradica -
dos y sus esporas de elípsoidales a cilíndricas, aunque no se pongan los
autores de acuerdo en cuanto a su tamaño (cf . Bourdot & Galzin, 1928x2911
JUlich & Stalpers, 1980r2641 Weresub, 196lrl463)p las del material estu-
diado miden de 6-7,2 x 2,4-3,6 pm.
Tubulicrinis glebulosus (Bresad .) Donk
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :134, fig.124), Gilbert -
son (1974 :35-37, fig .30), Hjortstam (1979x52, figs .lh-i), Martin & Gil -
bertson (1977x75), Oberwinkler (1965br27-28, fig .12).
Material estudiados Asturias, de Degaña a Cerredo, 29TQH0258, en
Quercus petraea, 22-XI-1981, M .Dueñas & M .T .Tellería, 71M .D., MA-Fungi
14057 . Reserva biol6gíca de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en
Quercus petraea, 18-X-1983, F.D .Calonge, M .Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
'
		
1161M .D ., MA-Fungi 14061y ídem, 3702Tell ., MA-Fungi 140601 ídem,
1215M .D ., MA-Fungi 140551 ídem, 3704Tell ., MA-Fungi 140591 ídem,
' 3705Tell., MA-Fungi 14054 1 ídem, 1203M .D ., MA-Fungi 14052y camino a va-
llina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Fagus sylvatica, 8-v-1984.
N .Brito, M .Dueñas & M .T.Tellería, 5716Tell., MA-Fungi 140641 ídem,
1924M .D ., MA-Fungi 14062 1 entre puente de la Cerezal y puente de las Ga -
llegas, 700 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telle-
ría, 5632Tell ., MA-Fungi 140531 camino hacia el arroyo de las Degollada,
685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur # 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 825M .D ., MA-Fungi 140581 ídem, 805M.D .,
MA-Fungi 140561 ídem, 765M .D ., MA-Fungi 140631 ídem, 716M .D ., MA-Fungi
14051.
Corologíar Citado de varios puntos de nuestra geografía (cf . fig.
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Fig . 304 .- (9) Distribución geográfica de Tubulicrínis glebulosus .
304), no lo estaba aún para la zona de estudio donde parece ser abundante
en Muniellos.
Observaciones : En la muestra MA-Fungi 14051 junto a T . glebulosus
fructificaba Phanerochaete sordida (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Tubulicrinis hirtellus (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :291), Christianse n
(1960 :135, fig .125), Hjortstam (1979:54, fig .2c), Obervinkler (1965b :36,
fig .20), Weresub (1961 :1465) .
Material estudiado : León, carretera nacional VI, entre Villaf ranca
del Bierzo y Pereje, km 415, 630 m, 29TQH7822, en Castanea sativa, 12-
XII-1984,'N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3252M .D ., MA-Fungi 140661
ídem, 32544 .D., MA-Fungi 140671 ídem, 3256M .D ., MA-Fungi 140681 ídem,
3251M .D ., MA-Fungi 14065 .
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Corologíar Hasta ahora solo lo conocíamos citado para Ávila (Pou &
Tellería, 1985x70) y una cita inédita de Navarra (Muguruza, 1984r94).
Observaciones : Muy próximo a Tubulicrinis subulatus (H .Bourdot & Gal -
zin) Donk, se diferencian por la anchura de sus cistidios, en T .hirte-
llus miden de 4,8-6 pm, mientras que en T .subulatus miden de 7-12 pm.
Tubulicrinis juniperinus (H .Bourdot & Galzin) Donk
= Peniophora juniperina H .Bourdot & Galzin
= Tubulicrinis sororius (H .Bourdot & Galzin) Oberw.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :289-290, figs .86,
87), Hjortstam (1979 :57, fig.5), Oberwinkler (1965b :23-25, fig .9), Were -
sub (1953 :771-772, fig.4).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no hacia el arroyo de la Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus ro-
bur, 15-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería,
815M .D ., MA-Fungi 7249 (Dueñas & Tellería, 1985a :60) . León, de San Mi -
guel de Arganza a Ocero, 870 m . 20TPH9327, en Pínus pinaster, 12-XII-
1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T .Tellería, 6750Tell ., MA-Fungi 140691 ídem,
3308M.D ., MA-Fungi 14070 . Los Barrios de Luna, Mirantes de Luna, junto al
embalse, 29TTN6752, en Juniperus sp ., 11-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas &
M.T .Tellería, 6694Tell ., MA-Fungi 101111 ídem, 6690Tell ., MA-Fungi 101121
ídem, 6693Tell ., MA-Fungi 101131 ídem, 6692Tell., MA-Fungi 10115= ídem,
3244M.D ., MA-Fungi 101161 ídem, 3248M.D ., MA-Fungi 101171 ídem, 3247M .D .,
MA-Fungi 101181 ídem, 3246M .D ., MA-Fungi 101191 ídem, 3245M .D., MA-Fungi
10120 (Dueñas & Tellería, 1985b :52).
Corologíar A las citas ya conocidas para Guadalajara, Málaga, Navarra
y Lérida unir ahora éstas de Asturias y León .
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Observaciones : Son típicos sus cistidios rematados en un bulbo api-
cal, en ocasiones con material incrustado y paredes fuertemente amiloi -
des . Las esporas son alantoides y miden de 4,8-7,2 x 1,8-2,4 pm.
Tubulicrinis subulatus (R .Bourdot & Galzin) Donk
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :135, fig.126), Gilbert -
son (1974 :37-38, fig .32), Hjortstam (1979,.958, fig .5b), Martin & Gilbert-
son (1977r74), Oberwinkler (1965br34-35, fig.18), Weresub (1961 :1460).
Material estudiados Asturias, entre Anleo y Arbón, proximidades de
Cacabellos, 40 m, 29TW8420, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Duefias & M.
T .Tellería, 4255Tell ., MA-Fungi 14072 . Reserva del Sueve, mirador del Fi
-
to, 30TUP1912, en Pinus sylvestris, 8-XII-1984, M .Dueñas, C .Gómez, A .Or-
tiz & V.Pou, 3097M .D ., MA-Fungi 14071.
Corologia : Unir estas dos citas de Asturias a la distribución conoci -
da para España de este taxon (cf. fig.305).
Tyromyces chioneus (Fr . s Fr .) P .Karsten
Polyporus chioneus Fr . : Fr.
= Leptotrimitus semipileatus (Peck) Pouzar
Descripción e iconografía : David (1980 :12-16, lám .3), Domaríski & al.
(1973x211-212), Ryvarden (1978 :460-463, fig.182).
Material estudiados Asturias, reserva del Sueve, mirador del Pito_,
30TUP1912, en Betula sp ., 8-XII-1984, M .Dueñas, C .Gómez, A.Ortiz & V .Pou,
3090M.D ., MA-Fungi 14553.
Corologlas Este taxon que según David (1980) es muy abundante en
Francia, en España hasta ahora se ha citado de Barcelona, Gerona, Navarra
y Vizcaya, y ahora de Asturias .
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Fig. 305 .- (00) Distribución geográfica de Tubulicrinis subulatus.
Tyramyces fragilis (Fr . ) Donk
Polyporus f ragilis Fr . =_ Postia f ragilis (Fr .) Jülich
Descripción e iconografía : David (1980 :16-17), Domanski & al . (1973 .-
90-92, fig .36a), Lowe (1975 :27-28, fig.14), Pilát (1937 f176-178), Ryvar-
den (1978 :464-465, fig.183b).
Material estudiado: León, los Barrios de Luna, Kirantes de Luna,
29TTN6752, en Juniperus sp ., 11-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T.Telle-
ría, 3244M.D ., MA-Fungi 10109y ídem, 3219M.D ., MA-Fungi 10110 (Dueñas &
Tellería, 1985b :52).
Corologíar Conocido desde antiguo para nuestro país - Sobrado Maestro
en 1911 ya lo cita para La Coruña - y ampliamente distribuido por toda la
España peninsular (cf . fig .306), aparece ahora en la zona de estudio de
donde no estaba citado .
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Fig. 306 .- (o) Distribución geográfica de Tyromyces fragilis.
Tyromyces gilvescens (Bresad .) Ryv.
Poria gilvescens Bresad . = Ceriporiopsis gilvescens (Bresad .)
Domañski
Descripción e iconografía : Domanski (1972 :27-30, fig .6), Ryvarden
(1978:465-466, fig .184).
Material estudiado : Asturias, reserva biológica de Muniellos, cami -
no de la vallina Aceuzal al prado de Santiago, 29TPH8868, en Fagus sylva-
tica, 18-A-1983, F.D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 1364M .D .,
MA-Fungi 14554.
Corología: A decir de Ryvarden (1978 * 466) se conoce de Alemania, Gran
Bretaña, Polonia, Rusia y norte de América, añadiremos que tambien está
citado para España, de Huesca y Vizcaya (Hjortstam & al ., 1981 :533) y
ahora de Asturias.
Observaciones* Se identifica por su carpóforo resupinado de color ro-
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cado, por su contexto monomítico con gran cantidad de cristales adheridos
a sus hifas y por sus esporas cilíndricas, de 4,8 x 1,8-2,4 pm . Lo hemos
recolectado en su hábitat típico, la madera de haya.
Tyromyces leucomallellus Murrill
= Spongiporus leucomallellus (Murrill) David
Tyromyces gloeocystidiatus Rotl . & Pouzar
Descripción e iconografía: David (1980 :23-25, fig.2), Domanski
(1972x171-173, fig.69-70), Lowe (1975 :30), Ryvarden (1978 :474-476, fig.
188) .
Material estudiados Asturias, carretera comarcal 644, Km 19,500,
proximidades de las Viñas, 200 m, 29TPJ7912, en Pinus radiata, 25-XI-
1983, M.Dueñas & M .Tellería, 160M .D ., MA-Fungi 14579, ídem, 1591M .D .,
MA-Fungi 14580 1 ídem, 1597M.D ., MA-Fungi 14581 . Carretera comarcal 644,
km 30, proximidades de Doiras, 200 m, 29TPJ7709, en Pinus radiata, 25-
XI-1983, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1651M .D ., MA-Fungi 145761 ídem,
1657M .D ., MA-Fungi 145771 ídem, 1648M .D ., MA-Fungi 14578 .de Arriondas al
Fito, proximidades de Arriondas, 250 m, 30TUP2211, en Pinus radiata, 31-
111-1985, P .Coello, M.Dueñas, R .ñscalante & M .T .Tellería, 6956Tell., MA-
Fungi 14567 . De Luarca a Navia, desvío a Tox, 40 m, 29TPJ9226, en Pinus
radiata, 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1500M .D ., MA-Fungi 145581
ídem, 1507M.D ., MA-Fungi 145601 ídem, 15044 .D ., MA-Fungi 145611 ídem,
1522M.D ., MA-Fungi 14616 1 ídem 4205Tell ., MA-Fungi 14562 1 ídem, 1508M .D .,
MA-Fungi 145631 ídem, 4206Tell ., MA-Fungi 14564 1 ídem, 1499M .D ., MA-Fungi
14565 . Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en
madera caída, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2751M .D ., MA-Fungi 145751
ibídem, en madera quemada de Pinus radiata, 1526M .D,, MA-Fungi 14559 .
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Entre Anleo y Arb6n 1 proximidades de Cacabellos, 40 m, 29TPJ8420, en
Pinus radiata, 24-XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 153211 .D ., MA-Fungi
14568 1 ídem, 4243Tell ., MA-Fungi 14569 1 ídem, 4249Tell ., MA-Fungi 145701
ídem, 1548M.O ., MA-Fungi 14571y ídem, 15274.D ., MA-Fungi 14572, ídem,
1545M .D ., MA-Fungi 145731 ídem, 15314 .D ., NA-Fungi 14574. Luarca, cer-
canías de San Pedro de Paredes, 80 m, 29TQH0415, en Pinus radiata, 24-
XI-1983, M.Dueñas & M .T .Tellería, 416BTell., MA-Fungi 14566 . Merás, 200
m, 29TQJ0517, en Pinus radiata, 24-XI-1983, M .Dueñas & M .T .Tellería,
1482M .D ., MA-Fungi 145551 ídem, 1476M .O ., MA-Fungi 14556] ídem, 1487M .D .,
MA-Fungi 14557 . La Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984,
M.Dueñas & V.Pou, 2939M.D ., MA-Fungi 145821 ídem, 2949M .D ., MA-Fungi
145831 ídem, 2962M .D ., MA-Fungi 14584 ídem, 2951M .D ., MA-Fungi 145851
ídem, 2952M .D ., HA-Fungi 145861 ídem, 29484 .D ., %A-Fungi 14587JP ídem,
2933Mi.D ., MA-Fungi 145881 ídem, 2931M .D ., MA-Fungi 145891 ídem, 2930M .D .,
MA-Fungi 14590p ídem, 2929M .D ., MA-Fungi 14591 . Reserva del Sueve,
mirador del Pito, 30TUP1912, en Pinus 9ylvestris, 8-XII-1984, M .Dueñas,
C .G6mez, A .Ortiz & V.Pou, 3087M.D ., MA-Fungi 14592 . Cantabria, de
Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus sylvestris, 17-
XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1762Tell ., MA-Fungi 14594 1 ídem,
1760Tell ., MA--Fungi 14593 . León, de San Miguel de Arganza a Ocero.
29TPH9327, en Pinus pinaster, 12-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T.
Tellería, 3323M .D ., MA-Fungi 145961 ídem, 3332M .D ., MA-Fungi 14595.
Corologíar Conocido de varios puntos de nuestra geografía (cf. fig.
307) no lo era de la zona de estudio, donde parece abundante, al menos en
Asturias.
Observacionesr Se reconoce fácilmente gracias a sus gloeocistidios
que pueden aparecer en número variable .
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Fig . 307 .- (19 ) Distribución geográfica de Tyromyces leucomallellus .
Tyromyces resinascens (Romell) Bondartsev & Singer
= Polyporus resinacens Romell Ceriporiopsis resinascens (Romell)
Domañski
Descripción e iconografía : Domañski (1972 :39-42, fig.7), Pilát
(1941 :424), Ryvarden (1978 :485-487, fig.192).
Material estudiado : Asturias, puerto de Rañadoiro, 1100 m, 20TPH-
9464, en Betula sp ., 13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería,
3396M .D ., MA-Fungi 14597.
Corologíar Este poliporáceo, calificado como de bastante raro (cf.
Ryvarden, 1978 .-484), es la primera vez que se cita para la España pe-
ninsular. Se conoce del norte de Europa, Alemania, Polonia, Rusia (cf.
Ryvarden, l .c .) y de Canarias (cf . Manjón & Moreno, 1981b :751 Ryvarden,
1976ba37) .
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Tyronyces subcaesius David
Descripción e iconografía : David (1974:119-126, fig.l), Ryvarden
(1978 :491-492).
Material estudiado : Asturias, de Belén a Luarca, proximidades de
Belén, 210 m, 29TPJ9417, en madera caída, 24-XI-1983, M .Dueñas & M.T .Te-
llería, 4265Tell ., MA-Fungí 14600 . Carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur „ 25-XI-
1983, M.Dueñas & M.T .Tellería, 1635M .O ., MA-Fungi 14604p ídem, 1617M .D .,
MA-Fungi 14605 1 ídem, 1611M .D ., MA-Fungi 14606y ídem, 1618NI .D ., MA-Fungi
14607, ídem, 1622M.D ., MA-Fungi 14608p ídem, 4321Tell ., MA-Fungi 14609.
Del Puntal a Gijón, entre la Venta y Candamana, 30TUP0322, en Quercus ro-
bar, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2767M .D ., MA-Fungi 14603 . Puerto de
Rariadoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Betula ap ., 13-XII-1984, N .Brito, M .Due-
ñas & M .T .Tellería, 6795Tell ., MA-Fungi 14602 . Reserva biológica de Mu -
niellos, camino a peña Colgaduras, entre vallina Cuartel y vallina Cas-
tiello, 29TPHS868 1 en Fagus sylvatica, 14-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge,
M .Duefas, V.Pou & M.T .Tellería, 698M .D ., MA-Fungi 14598 . Sierra de Canie -
llas, hayedo de Monasterio de Aermo, 1400 m, 29TQH0662, en Fagus sylvati -
ca, 16-VI-1983, N .Brito, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería,
3137Tell ., MA-Fungi 14599. Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado,
entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en madera quemada de Betula sp ..
13-XII-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 34261.I.D ., MA-Fungi 14601.
Cantabria, de la Lomba al pico Tres Mares, 30TUN9364-, en Fagus sylvati-
ca, 17-XI-1982, N.Dueñas & M .T .Tellería, 1820Tell ., MA-Fungi 14610 1 ídem,
418M.D ., MA--Fungi 14611 . León, de Besande a Pedrosa del Rey, 1270 m,
30TUN4256, en Fagus sylvatica, 20-XI-1983, N .Brito, M.Dueñas & M.T .Telle-
ría, 2321M .D ., MA-Fungi 14613 . De San Miguel de Arganza a Ocero, 29TPH-
-404-
9327, en madera, 12-XII-1984, N.Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 33134 .D .,
MA-Fungi 14612 . De Vidanes a Villapadierna, 30TUN2435, en Populus alba,
19-XI-1982, M.Dueñas & M .T .Tellería, 594*l.D ., MA-Fungi 14614, ídem,
1968Tell ., MA-Fungi 14615.
Corologíar Hasta ahora solo lo conocíamos citado de Barcelona (Telle
-
ría, 1984ar70) y Huesca (Hjortstam & al ., 198lr533), en la zona de estu-
dio parece bastante abundante.
Tyromyces tephroleucus (Fr .) Donk
e Polyporus tephroleucus Fr . = Postia tephroleuca (Fr
.) Jülich
= Tyromyces lacteus (Fr .) Murrill
Descripción e iconografía : David (1980 :37-41, lám .11), Domaríski & al.
(1973x85-86, fig.33), Lowe (1975 :34-35, 56-57), Lowe & Lombard (1973:
725-731, fig .1-11), Pilát (1938,185-188), Ryvarden (1978 :472-474, fig.
187).
Material estudiador Asturias, carretera comarcal 644, km 28, salida
de Boal, cerca de San Luis, 470 m, 29TPJ7711, en Quercus robur, 25-XI-
1983, M
.Duefias & M .T .Tellería, 1630M .D ., MA-Fungi 14621 . De Puente Agúera
a Pivierda, 30TUP1315, en Brica arborea, 6-XII-1984, M.Dueñas & V.Pou,
2721M .D ., MA-Fungi 14617, ídem, 2719M.D ., MA-Fungi 146181 ídem,
2717M.D ., MA-Fungi 14619 . Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado,
entre Rebollar y Sistema, 29TPH9458, en madera quemada de Betula sp .,
13-XII-1984, N .Brito, M .Dueñas & M .T .Tellería, 3428M .D.,. MA-Fungi 14620.
Cantabria, de Espinilla al puerto de Palombera, 30TVN0666, en Pinus
sylvest ris, 17-XI-1982, M .Dueñas & ?<.T .Tellería, 3784 .D ., MA-Fungi 14626,
ídem, 1784Tell ., MA-Fungi 14625, ídem, 402M .D ., MA-Fungi 14624 1 ídem,
416M.D ., MA-Fungi 14623, ídem, 397M .D., MA-Fungi 14622 . Salida de Turieno
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Fig . 308 .- Distribución geográfica de (#) Tyromyces tephroleucu s
(iE) Uthatobasidium fusisporum.
hacia Congarna, municipio de Camalefio, 470 m, 30TUN6779, en madera caída,
21-XI-1984, N .Brito, M.Duefias & M .T .Tellería, 6607Tell ., MA-Fungi 14627.
Corología : Conocido ya de algunos puntos de España (cf
. fig.308) apa -
rece ahora en Asturias y Cantabria, cosa era de esperar habida cuenta de
su presencia en buena parte del noroeste peninsular.
Observaciones : Hemos seguido a Ryvarden (1978) y David (1980) consi -
deranlo a T .tephroleucus = T .lacteus j Lowe (1975) considera los dos táxo -
nes como diferentes porque, según él, T .lacteus tiene hifas envolventes y
el contexto de T .te.phroleucus es monomítico, aunque también comenta que
son muy similares .
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Uthatobasidium fusisporum (Schroeter) Donk
Descripción e iconografía: Christiansen (1959 :49, fig.43), Rogers
(1943 :105-106).
Material estudiados Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2375M .D ., MA-Fungí 13834 (Dueñas,
1986aren prensa).
Corologíar Al desigual reparto de este taxon en España (cf . fig.308),
unir ahora la cita de Cantabria.
Uthatobasidium pseudochraceum Dueñas & Tellería, sp : nov .'
Uthatobasidium ochraceum (Massee) Donk proximum, a quo vero sporarum
forma - ellipsoidali aut late ellipsoidali, non ovata vel oblonga -
et magnitudine - 10-13 x (6-) 7-8 pm, non 8-10 x 5-6,5 pm - facile
discernitur.
Holotypus, MA-Fungi 10121 . León• los Barrios de Luna, Mirantes de
Luna, junto al embalse, 30TTN6752, en Juniperus, 11-XII-1984, N.Bri-
to, M .Duefias & M .T .Tellería.
Material estudiados León, los Barrios de Luna, Mirantes de Luna,
junto al embalse, 30TTN6752, en Juniperus sp ., 3230Tell ., MA-Fungi 10121.
Descripción : Cuerpo fructífero resupinado, ocráceo, hypochnoidep al
mirarlo con la lupa aparece como ligeramente pruinoso . El sistema de hi -
fas es monomitico, las hifas basales de paredes gruesas, hialinas y de
color ámbar, están ramificadas en ángulo recto, con septos simples y
células largas ( fig . 309) y tienen una anchura de unas 9 um aproximacda
-
menten las subhimeniales de paredes más delgadas que las basales (figs.
309,310), también hialinas y menos coloreadas, presentan células más
r •
Fiqs . 309,310 .- Ut^atobasi, litzn nse +.-ioc^raceur+, M
.A-Funal 10121, n
.`as (re-gieta 20 ,un) . Figs . 311,3 12
.- idem, basidios (regleta 5 Xn)
. Fiqs . 313-315
.- Íden, esporas (regleta S ur-}
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cortas y también están ramificadas en ángulo recto . Los basidios son
cilíndricos (figs.311,312) y con cuatro largos esterigmas . Las esporas
(figs . 313-315) son de elipsoidales a ancharnente elipsoidales, con apí -
culo marcado, paredes lisas, hialinas, no amiloides ni dextrinoides,
forman esporas secundarias y miden de 10-13 x (6-) 7-8 prn.
Observaciones : Esta nueva especie es próxima a Uthatobasidium ochra-
ceum (Massee) Donk, de la que se diferencia fundamentalmente porque sus
esporas son mayores, las de U .chraceum miden de 8-10 x 5-6,5 pm (cf.
Christiansen, 1959 :51 1 Talbot, 1965 :391).
Vararia investiens (Schwein .) P .Karsten
Descripción e iconografía .- Boidin & Lanquetin (1975 :480-482, lám.4,
fig.B), Christiansen (1960rll2, fig .102), Hallenberg (1985 :49, figs .32-
33), Welden (1965,509-510, fig .6).
Material estudiado, Asturias, sierra de Caniellas, hayedo de Monas-
terio de Hermo, 1400 m, 29QH0662, en Fagus sylvatica, 16-VI-1983, N .Bri-
to, F .D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou & M.T .Tellería, 3198Tell ., MA-Fungi
142331 ídem, 919M .D ., MA-Fungi 142321 ídem, 930M.D ., MA-Fungi 142341
ídem, 3129Tell ., MA-Fungi 14235.
Corologías Hasta ahora solo la conocíamos citada para Madrid (Esteve
& Moreno, 1984x124), Segovia (Checa & Moreno, 1982x122) y Soria (Hjorts-
tam & al ., 1981.-531).
Velupticeps heimii Malengon
Descripción e ionografíar Malengon (1939 :42-50, figs .3-4).
Material estudiado .- Cantabria, salida de Turieno hacia Congarna,
municipio de Camaleño, 470 m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984,
-
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N.Brito, M.Duefas & M.T .Tellería, 6575Tell., MA-Fungi 13807 (Tellería &
Dueñas, 1986ren prensa).
Observacionesr Desde que Malengon describiera esta especie sobre ma-
terial recogido en el Atlas Medio marroquí
-prope Azrou -, no sabemos que
haya vuelto a citarse de nuevo . Aparece ahora en Cantabria en su hábitat
típico -ramas moribundas de Quercus ilex - . El interés del hallazgo es
grande, por un lado la ampliación de su corología, es la primera vez que
esta especie se cita para Europa y si tenemos en cuenta además que ve -
lupticeps es un género de dispersión típicamente tropical, el interés de
la misma se acrecienta . A la completa descripción de Malengon (l .c .)
aportamos fotografías de sus estructuras (figs . 316-320).
Vuilleminia comedens (Nees r Fr .) Naire
Descripción e iconografíar Bourrlot & Galzin (1928 :338-339), Chris -
tiansen (1960 :130, fig.119).
Material estudiador Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa,
31-III-1985, P .Coello, M.Dueñas, K .Escalante & M.T .Tellería, 6866Tell .,
MA-Fungi 14277y ídem, 6885Tell ., MA-Fungi 14278 . De Infiesto a Espinare-
do, 30TUN1493, en Alnus glutinosa, 18-XI-1982, M .Dueñas & M.T .Tellería,
553M .D ., MA-Fungi 14272 ídem, 535Ni .D ., MA-Fungi 14238 ídem, 540M .D.,
MA-Fungi 14237y ídem, 539M .D ., MA-Fungi 14240 ídem, 1906Tell ., MA-Fungi
14241V ídem, 1915Tell., MA-Fungi 14242y ídem, 525M .O ., MA Fungi 15451 . De
Muñigo a Covadonga, 30TUN3398, en Castanea sativa, 18-XI-1982, M.Dueffas &
M .T .Tellería, 482M .D ., MA-Fungi 14269 ídem, 487M .D ., MA-Fungi 142711
ídem, 490M.D ., MA-Fungi 14272 1 ídem, 497M .D ., MA-Fungi 14273p ídem,
1859M.D ., MA-Fungi 14274 . Del Puntal a Gijón, entre la venta y Candamana,
319
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Fi q ; . 31(5 .- Veluticeps heimii, MA-Fungi 13807, himenio . Fiq . 317 .- Idern,
haz de hifas esqueléticas . Fig . 318 .- Ídem, hifas esqueléticas, detalle
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30TUP0322, en Corylus avellana, 6-XII-1984, M .Duefías & v.Pou, 2826M .D .,
MA-Fungi 14270 . Esninaredo, 30TUN1194, en Castanea sativa, 18-XI-1982,
M.Duefías & M.T .Tellería, 1951Tell ., MA-Fungi 142361 ídem, 5734 .D ., MA-
Fungi 14257 . Merás, 200 m, 29TOJ0517, en Prunus so ., 24-XI-1993, M .Dueñas
& M.T.Tellería, 4196Tell ., MA-Fungi 14252 . La Peral, 30TTP4819, en Casta-
nea sativa, 7-XII-1984, M. Duef as & V.Pou, 2924M . D. , MA-Fungi 14276 . Pro-
ximidades de Brañes, sierra del Naranco, 30TTP6713, en Castanea sativa,
M.Dueñas, 2574M.D., MA-Fungi 14263 . Puerto de Pajares, havedo de Valgran -
de, 30TTN7367, en Faqus svlvatica, 4-XII-1984, M .Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz
& V .Pou, 252514.0 ., MA-Fungi 14260 1 ídem, 2539M .D ., MA-Fungi 14259 1 ídem,
24954 .D ., MA-Fungi 142511 ídem, 2518M .D ., MA-Fungi 14261 . Puerto del Pon-
tón, 30TUN3184, en Fagus svlvatica, 8-XII-1984, M .Due;as, C .G6mez, A .Or-
tiz & V.Pou, 3173M.D ., MA-Fungi 14279 1 ídem, 3172M.D ., MA-Fungi 14270.
Puerto de Raladoiro, 1100 m, 29TPH9464, en Faqus svlvatica, 13-XII-1984,
N .Brito, M.Duefías & M .T .Tellería, 6774Tell ., MA-Fungi 14244 . Reserva bio-
lógica de Muniellos, Tablizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus netraea, 18-
X-1983, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M.T .Tellería, 3673Tell ., MA-Fungi
14256 1 camino a vallina la Lara, desvío al prado de Santiago, en Quercus
robur, 8-V-1984, N .Brito, M.Duefías & M .T .Tellería, 5722Tell., MA-Fungi
14254 1 borde del río Muniellos, entre vallina Castiello v vallina la La -
ra, en Fagus svlvatica, 14-VI-1983, N.Brito, F.D .Calonge, M.Dueñas, V.Pou
& M .T .Tellería, 2972Tell ., MA-Fungi 14255 ] entre vallina de la Coronza v
vallina del Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Betula, 7-V-1984, N .Bri-
to, M.Duefías & M .T .Tellería, 5658Tell ., MA-Fungi 14253 . Cantabria, Hoz
de Abiada, 30TUN9466, en Quercus netraea, 17-XI-1982, M .Duefías & M .T .Te -
llería, 1832Tell ., MA-Fungi 142391 ídem, 457M .D ., MA-Fungi 14256] ídem,
460M.D ., MA-Fungi 14266 1 ídem, 474M .D ., MA-Fungi 14267 : ídem, 462M .D .,
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MA-Fungi 142681 ídem, 4564 .D ., MA-Fungi 142641 ídem, 4544.D ., MA-Fungi
14262 . Proximidades de Potes, monte Tolibe, 450 m, 30TUN6878, en Quercus
suber, 1-IV-1985, P .Coello, M.Dueñas, X .Escalante & M .T .Tellería,
3627M .D ., MA-Fungi 13833 1 ídem, 3591M .D ., MA-Fungi 13832 (Dueñas, 1986a:
en prensa) . Salida cae Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño, 470
m, 30TUN6779, en Quercus ilex, 21-XI-1984, N .Brito, M .Dueñas & NI .T .Telle -
ría, 6605Tell ., MA-Fungi 13831 (Dueñas, 1986a :en prensa) . Término munici -
pal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa nor Olea, 30TVN0658, en Fa -
qus svlvatica, 16-XI-1982, M .Dueñas & M .T .Tellería, 1744Tell ., MA-Fungi
14275 . Valdeprado, 950 m, 30TUN7179, en Quercus oyrenaica, 21-XI-1984,
N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6644Tell ., MA-Fungi 14258 . León, los
Barrios de Luna, Mirantes de Luna, íunto al embalse, 29TT46752, en Quer -
cus faginea, 20-X-1983, M.Dueñas, V.Pou & M .T .Tellería, 14204 .D ., MA-Fun-
gi 101121 ídem, 1423M.D ., MA-Fungi 10128 1 ídem, 1427M .D ., MA-Fungi 10123 1
ídem, 3789Tell ., MA-Fungi 101251 ídem, 1433M .D., MA-Fungi 101271 ídem,
1419M .D ., MA-Fungi 10126 1 ibídem, 11-XII-1984, N .Grito, M.Dueñas & M .T.
Tellería, 3228M .D ., MA-Fungi 10126 (Dueñas & Tellería, 1985b :52) . Picos
de Europa, puerto de Panderrueda, 1480 m, 30TUN3976, en Fagus sylvatica,
20-XI-1984, N.Brito,M.Dueñas & M.T.Tellería, 2330M.D ., MA-Fungi 14243.
Palencia, de Barruelo de Santullán a Brañosera, 30TUN9454, en Quercus
Dyrenaica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6443Tell ., MA-
Fungi 9815 (Dueñas, 1985 :234) . De Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Re-
soba, proximidades de Cervera, 30TUN7747, en Quercus oyrenaica, 20-XI-
1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 6475Tell., MA-Fungi 98131 ídem,
6482Tell ., MA-Fungi 14245 1 ídem, 6476Tell ., MA-Fungi 14246 (Dueñas,
1985 :234) . Entre Nava de Santullán y Verbios, 30TUN9449, en Quercus pyre -
naica, 19-XI-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 2188M .D ., MA-Fungi
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Fig. 321 .- (09) Distribución geográfica de Vuilleminia comedens .
155631 6415Tell ., MA-Fungi 9814 (Dueñas,1985 :234), ídem, 6428Tell ., MA-
Fungi 142741 ídem, 6409Tell ., MA-Fungi 142481 ídem, 2180M .D ., MA-Fungi
142491 ídem, 2191M .D., r1A-Fungi 14250.
Corologia : Conocida de varios puntos de nuestra geografía (cf . fig.
321) en la zona de estudio la sabíamos va citada vara Asturias : Covadon-
ga, salida hacia el lago de la Ercina (Hiortstam & al ., 1981 :531).
Aenasma filicinue (H .Bourdot) M.P .Christ.
ECorticium filicinum H.Bourdot . ° Xenamatella filicina (H .Bourdot)
Obe rw.
Xenasma oseudotsugae (Burt) John Eriksson
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :209-210, fig.64),
Christiansen (1960 :106-107, figs .95-96), Liberta (1960 :907-909, fig .17),
Oberwinkler (1965a :31-32, fig .32) .
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Material estudiado : Asturias, la Peral, 30TTP4819, en Pteridium
aquilinum, 7-XII-1984, M .Duefas & V.Pou, 2859M .D ., MA-Fungi 15562 . La
Raigada, 30TTP4618, en Pinus radiata, 7-XII-1984, M .Dueñas & V.Pou,
293111 .D ., MA-Fungi 145241 ídem, 29674 .D ., MA-Fungi 14525 1 ídem, 2968M .D .,
MA-Fungi 14526 . Reserva biológica de Muniellos, entre vallina Torantes Y
arroyo de las Ravanas, 760 m, 29TPR8868, en Quercus robur, 7-V-1984,
N .Brito, M.Dueñas & LI.T .Tellería, 5649Tell ., MA-Fungi 145221 entre va-
llina de la Coronza v vallina del Tejedal, vega del Tejedal, en Quercus
robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 5662Tell ., MA-Fungi
14523.
Corología : No hemos encontrado citas de este taxon para nuestro naís.
Observaciones : se caracteriza Por sus basidios cilíndricos que miden
de 15,6-24 x 6-7,2 pm (fiq .322) a veces ensanchados en su base y por sus
escoras, de anchamente elinsoidales a subnaviculares, lisas, hialinas v
no amiloides (figs .323-327) que miden de 6-9,6 x 3,6-4,8 pm.
Xenasma Pruinosum (Pat .) Donk
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :103, fig .90), Jackson
(1950 :530-532, fig.2), Liberta (1960 :893-894, fig.5), Malengon (1982:
241-242, fiq .81), Oberwinkler (1965a :41-42, fig .36).
Material estudiado : Asturias, Proximidades de Brañes, sierra del
Naranco, 30TTP6612, en Quercus robur, 5-XII-1984, M.Duefas, 2657M .D .,
MA-Fungi 14531 . Puerto del Pontón, 30TUN3184, en Fagus sylvatica, 8-XII-
1984, M.Dueñas, C .G6mez, A .Ortiz & V.Pou, 3131M.D ., MA-Fungi 14530.
Corología : A las citas conocidas para Burgos (Salcedo & Tellería,
1986 :504) y Vizcaya (Tellería, 1980a :195), unir ahora ésta de Asturias.
Observaciones : De este taxon destacaremos sus cistidios largos, de
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62-72,6 x 8,4 pm, cilíndricos, a veces ensanchados en su base y con pare-
des ligeramente gruesas (figs .333,334) y sus cistidíolos capitados, en
ocasiones con el ápice lobulado (fig .338) . Las esporas son eliosoidales,
con paredes ornamentadas (figs .335,336,337,339) y ligeramente amiloides,
miden de 4,8-7,2 x 3-3,6 pm.
Xenasma pulverulentum (Litsch .) Donk
Descripci6n e iconografía : Jackson (1950 :532-533, fig .3), Liberta
(1960 :892, fig.3), Malengon (1982 :242, fig .8F), Oberwinkler (1965a :39-40,
fig .34).
Material estudiado : Asturias, carretera comarcal 6312, de Panes a
Cangas de Onís, desvío a Llonín, 50 m, 30TUN6699, en Alnus glutinosa,
31-III-1985, P .Coello, M .Dueñas, X .Escalante & M .T.Tellería, 6883Tell .,
MA-Fungi 14527 1 ídem 6886Tell ., MA-Fungi 14528 . San Román de Candamo, ri -
bera del Na16n, 29TOJ3816, en Ponulus sD ., 7-XII-1984, M . Dueñas & V . Pou,
3019M .D ., MA-Fungi 14519.
Observaciones : Este taxon, que parece ser nuevo para nuestra micoflo-
ra, se reconoce fácilmente por sus esporas, hialinas, no amiloides, que
minen de 8,4-10,8 x 6-8,4 pm, ornamentadas con crestas que se disponen en
forma rae espiral alrededor de su pared - esta ornamentación se disulve en
KOH 10% y en NH40H, pudiendo observarse muv bien en Melzer y al mi -
croscopio electrónico de barrido (figs .329,330,332) . Los basidios son
subcilíndricos, de 28-38,4 x 4,8-6 um, en el himenio presenta además gran
cantidad de cistidios capitados (figs .328,331) .
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Xenasmatella tulasnelloidea (Hoehnel & Litsch .) Oberw.
Descripción e iconografía : Christiansen (1960 :105, fig .92), Liberta
(1960 :903-904, fig .13), Oberwinkler (1965a :34-35, fig .27),
Material estudiado : Asturias, de Puente Aqüera a Pivierda, 30T-
UP1315, en Erica arborea, 6-XII-1984, M .Dueñas & V .Pou, 2716H1 .D ., MA-Fun-
gi 15561.
Corologia : A las citas de Hjortstam & al . (1981 :531) para Alava v
Huesca, de Malengon & Bertault (1971 :23) para Valencia y a las de Salcedo
& Tellería (1986 :504) para Vizcaya y Burgos, hemos de sumar ésta de Astu -
rias.
Xylobolus frustulatus (Pers . : Fr.) Boid.
Descripción e iconografía : Bourdot & Galzin (1928 :383-384), Boidin
(1958b :334), Lentz (1955 :34-36, láms .4A,13C).
Material estudiado : Asturias, reserva bíol6gica de Muniellos, Ta-
blizas, 700 m, 29TPH8868, en Quercus Detraea, 18-X-1983, F .D .Calonge,
M.Dueñas, V.Pou & M.T.Tellería, 1197M .D ., MA-Fungi 145321 ídem,
3642Tell ., MA-Fungi 145331 camino de la vallina Aceuzal al prado de San-
tiago, en Fagus sylvatica, 18-X-1983, F .D .Calonge, M .Dueñas, V.Pou &
M .T.Tellería, 1361M .D ., MA-Fungi 14534 1 camino a vallina la Lara, desvío
al prado de Santiago, en Fagus svlvatica, 8-V-1984, N .Brito, M.Dueñas &
K .T .Tellería, 5680Tell ., MA-Fungi 145421 borde del río Muniellos, entre
vallina Castiello y vallina la Lara, en Quercus robur, 14-VI-1983, N .Bri-
to, F .D .Calonge, M.Dueñas, V .Pou & M .T .Tellería, 2936Tell ., MA-Fungi
57801 ídem, 2942Tell ., MA-Fungi 5787 1 ídem, 2939Tell ., MA-Fungi 5788
(Dueñas & Tellería, 1984 :56)1 junto a vallina Torantes, 700 m, en Quercus
robur, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Telleria, 5644Tell ., MA-Fungi
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145431 entre vallina Torantes y arroyo de las Hayanas, 760 m, en Corylus
avellana, 7-V-1984, N .Brito, M.Dueñas & M .T .Tellería, 1878M .D ., MA-Fungi
145441 entre puente de la Cerezal y puente de las Gallegas, 700 m, en
Quercus robur, 1865M .D ., MA-Fungi 14545 1 ídem, 5629Tell ., MA-Fungi 14546 1
ibídem, en Corylus avellana, 1842M .D ., MA-Fungi 145351 entre vallina
Cuartel y puente de la Cerezal, 690 m, en Quercus robur, 7-V-1984, N .Bri -
to, ^H.Dueñas & M .T .Tellería, 1815M .D ., MA-Fungi 145361 entre vallina de
la Coronza y vallina del Tejedal, vega del Tejedal, 760 m, en Quercus ro -
bur, 7-V-1984, N .Brito, M .Dueñas & M.T.Tellería, 1891NI .D ., MA-Fungi
145371 ídem, 5661Tell., MA-Fungi 145381 camino hacia el arroyo de la
Degollada, 685-900 m, 29TPH8869, en Quercus robur, 15-VI-1983, N .Brito,
M.Dueñas & M .T .Tellería, 823 11 .D ., MA-Fungi 145401 ídem, 736M .D ., MA-Fungi
14539 1 ídem, 3069Tell ., MA-Fungi 14541.
Observaciones : Esta especie nueva para España, parece abundante en la
reserva biológica de Muniellos, viviendo con preferencia en madera de ro -
ble que parece ser su hábitat típico (cf . Totlaba, 1967) . A nivel macros-
c6pico destaca su cuerpo fructífero resupinado, de color marrón a marrón
grisáceo y crecimiento formando parches redondeados que confluyen para
posteriormente resquebrajarse, el márgen perfectamente delimitado se le -
vanta en ocasiones . A nivel microscópico diremos que sus hifas se presen-
tan fuertemente entretejidas y las de la parte basal tienen las paredes
marrones siendo hialinas en la zona subhimenial . En el himenio presenta
gran cantidad de acantohifidios (figs .341,342) y algunos gloeocistidios
cilíndricos (fig .340) . Las esporas son cilíndricas, lisas, hialinas o
amarillentpLs y amiloides (fig .343), miden de 3,6-4,8 (-6) x 2,4-3,6 pm .
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RESUMEN Y RESULTADOS
El objetivo de esta tesis doctoral ha sido la realización de un ca -
tálogo comentado de los Aphyllophorales de Asturias, oeste de Cantabria y
norte de León y Palencia. Para llevar a cabo este objetivo hemos seguido
un plan de trabajo que podemos resumir como sigue:
1 .- Recolección y preparación del material : En las campañas botánicas rea -
lizadas por la zona de estudio en los cinco años que ha durado la
realización de la tesis, hemos procurado recorrer los bosques que re-
presenten las comunidades arbóreas más interesantes de las cuatro
provincias) tratando de buscar. no solo diversidad sino también bos-
ques que tuvieran gran cantidad de madera podrida y abandonada . El
número de localidades muestreadas ha sido de 67 repartidas del si -
guiente modo : 41 en Asturias, 13 en Cantabria, 7 en León y 6 en Pa -
lencia . Los bosques estudiados han sido principalmente hayedos, ro -
bledales, castañares, alisedas, encinares, un sabinar y un alcorno-
cal, así como algunos bosques de repoblación : pinares, eucaliptales,
etc.
El número de muestras recolectadas ha superado las 5000, todas ellas
una vez secas, fueron desinsectadas por congelación y después eti -
quetadas .
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2.- Estudio del material : Siguiendo la metodología clásica en este tipo
de trabajos se ha procedido al estudio de las muestras, utilizando la
lupa binocular para el estudio de la macroscopía y el microscopio óp -
tico, con objetivo de inmersión, para
	
la microscopia . La determi -
nación de los Aphyllophorales y más concretamente de los Corticiaceos
e Hymenochaetaceos resupinados no poroides es cuando menos complica-
da, ya que sus carpóf oros apenas presentan caracteres que puedan ayu -
darnos a diferenciarlos j de ahí que no deba sorprendernos la, en oca
-
siones, enorme cantidad de muestras que de una misma es pecie hay para
una misma localidad y fecha, por ejem 10 el caso de Hvphoderma prae
-
termissum, Hyphoderma sambuci, Phlebia livida, Schizopora paradoxa . ..
3.- Información bibliográfica de base : Bajo este epígrafe incluimos toda
la labor que de recopilación de datos bibliográficos hemos realizado.
Con objeto de poder valorar los datos corológicos aportados y el in -
terés de nuestros resultados hemos tenido que confeccionar unos fi -
cheros que nos permitieran conocer la distribución de los Aphyllopho
-
rales en nuestro país . Estos ficheros se realizaron con el soporte
económico de la C .A.I .C.Y .T . y dentro del proyecto de Investigación
"Flora no vascular : Micología" para el que fuí contratada.
De este modo se ha realizado el catálogo de especies propuesto . Es-
tá integrado por 290 especies ordenadas alfabéticamente - este extre -
mo ha venido condicionado por razones prácticas y la situación actual
del grupo, cf . Hawksworth & al ., 1983 - para cada una de las espe-
cies además del nombre correcto y autor/es aportamos una referencia a
una buena descripción e iconografía, los datos referentes a las mues
-
tras estudiadas, los correspondientes a su corología y por último, si
hubiere lugar, un apartado de observaciones .
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Si tenemos que hacer un resumen cuantitativo diremos que en los
cinco años que ha durado el trabajo se han estudiado más de 5000
muestras, todas ellas depositadas en el herbario del Real Jardín Bo-
tánico (MA-Fungi) . El número de es pecies diferentes ha sido de 290 de
las que las tres siguientes son pro puestas como nuevas:
Hyphoderma eucalvotii Dueñas & Tellería, Sistotrema hisnanica Due -
ñas, Tellería & Ryv . y Uthatobasidium nseudochraceum Dueñas & Telle -
ría.
Se oronone también como nueva una variedad v dos combinaciones:
Crustoderma sabinicum (Manj6n & Moreno) Nakasone var . disnora Dueñas
& Tellería, Laeticorticium meridioroseum (Boidin & Lanquetin) Dueñas
& Tellería y Laeticorticium lilacinoroseum (Pat .) Dueñas & Tellería.
Destacaremos por su interés Velupticeps heimii Malengon nueva para
Eurona y segunda vez que se cita v Parvobasidium cretatum (H .Bourdot
& Galzin) Jülich que no había sido vuelto a .citar desde 1913.
Se citan por primera vez para España las 26 siguientes:
Antrodia albobrunnea (Romell) Ryv., Athelia alnicola (H .Bourdot &
Galzin) Jülich, Botryobasidium asnerulum (D . P . Rogers) Boid in,
Byssocorticium conronhilum (Wakef .) John Eriksson & Rvv ., Hvphoderma
macedonicum (Litsch .) Donk, Hyoochniciellum c .remeoisabellinum
(Litsch .) Hjortstam, Hypochnicium caucasicum Parm ., Intextomyces
contiquus (P.Rarsten) John Eriksson & Ryv ., Lentosporomyices raun -
kiaerii (M.P.Christ .) Jülich, Luellia recondita (H .Jackson) Larsson &
Hjortstam, Penionhora nseudoversicolor Boidin, Phellinus lundellii
Niemel3, Piloderma lanatum (Jülich) John Eriksson & Hjortstam, Re -
sinicium furfuraceum (Bresad .) Parm ., Scytinostroma galactinum (Fr .)
Donk, Sistotrema ef.ibulatum (John Eriksson) Hjortstam, Sistotrema re-
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sinicvstidium Hallenberq, Sistotremella nerDusilla Hjortstam, Tomen -
tella brevisnina
	
(H .Bourdot
	
&
	
Galzin) Larsen, Tomentellopsis zygodes-
moides (Ell .)
	
Hjortstam,
	
Trechisnora stellulata (H .Bourdot
	
& Galzin)
Liberta, Tubulicrinis effugiens (H .Bourdot & Galzin) Oberw., Tyromy ces
resinascens (Romell) Bondartsev & Singer, Xenasma filicinum (H .]3ou .rdot)
M .P .Christ .,
	
Xenasma pulverulentum
	
(Litsch .)
	
Donk,
	
Xylo bolus
frustulatus (Pers . : Fr .) Boidin
Con objeto de exponer de un modo ordenado los resultados restantes
se ha confeccionado, con ayuda del ordenador, unas listas de táxones
por Drovincias . En ellas con una asterisco indicamos las novedades
provinciales.
Resumiendo diremos que en Asturias el número total de táxones cita-
dos es 261, de los que 199 son nuevos Dara la provincia:
*Aleurodiscus aurantius (Pers . : Fr .) Schroeter
a Aleuroliscus bot ryosus Burt
* Áleurodiscus cerussatus (Bresad .)~Hoehnel & Litsch.
*AmDhinema bvssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson
*Amvlocorticium subsulohureum (P .Rarsten) Pouzar
*Antrodia cf . albida (Fr . : Fr .) Donk
*Antrodia albobrunnea (Romell) Rvv.
*Antrodia lenis (P,Rarsten) Rvv.
*Antrodia ramentacea (Berk . & A.Braun) Donk
*Antrodia semisupina (Berk . & M.A .Curtis) Rvv.
*Antrodia xantha (Fr . : Fr .) Rvv.
*Athelia acrosDora Jülich
* Athelia alnicola (H .Bouriot & Galzin) Jülich
*Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
*Athelia epiDhylla Pers.
*Athelia Dvriformis (M .P.Christ .) Jülich
*Atheloosis glaucina (H .Bourdot & Galzin) Parm.
*Bjerkandera adusta (Willd . : Fr.) P.Karsten
*Botryobasidium angustisporu}n (Boidin) John Eriksson
*Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boi•9in
*Botryobasidium botrvosum (Bresad .) John Eriksson
*Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
*Botryobasidium laeve (John Eriksson) Parm.
*Botrvobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
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*Botryohypochnus isabellinus (Fr .) John Eriksson
*Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hiortstam
*Byssocorticium co proohilum (Wakef .) John Eriksson & Rvv.
Byssocorticium terrestre (Fr .) Boniartsev & Sinqer
*8yssomerulius corium (Pers . : Fr .) Parm.
*Cal000rus dichrous (Fr .) Rvv.
Cantharellus cibarius Fr.
Cantharellus cinereus Fr.
*Cantharellus lutescens Fr.
*Ceraceomerulius serpens (Tode : Fr .) John Eriksson & Ryv.
*Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jñlich
*Cerip oria ournurea (Fr .) Donk
*Ceriporia reticulata (Pers . : Fr .) Do*naríski
*Ceriporia virirlans (Berk . & A .Braun) Donk
*Cerrena unicolor (Bull . : Fr .) Murrill
*Chondrostereum ouroureum (Pers . : Fr .) Pouzar
Clavaria formosa Pers.
Clavar¡ adelohus fistulosus (Fr . ) Corner
Clavul ina cristata (Pers . : Fr .) Schroeter
*Coltricia perennis (L . : Fr .) Murrill
*Coniophora olivacea (Fr . : Fr .) P .Rarsten
*Coniophora outeana (Schumacher : Fr .) Donk
Craterellus cornucopioides (L . : Fr .) Pers
*Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
*Cylindrobasidium evolvens (Pers . : Fr .) Jiilich
*Cvphellopsis anomala (Pers . : Fr .) Donk
*Cystostereum subabruptum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson &
Ryv.
Daedalea quercina L . : Fr.
Dae'Maleopsis conf ragosa (Bolt . : Fr .) Schroeter
*Datronia mollis (Sommerf . : Fr .) Donk
*Dichomitus campestris (Quélet) Domariski & Orliez
*Fibulomvices mutabilis (Bresad .) ,7ülich
Fistulina heoat ica Schaeff . : Fr.
Fomes fomentarius (L. : Fr .) Fr.
Fomitoosis pinicola (Swartz : Fr .) P .Karsten
Ganoderma aop lanatum (S .F .Gray) Pat.
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Ganoderma lucidum (Curt . : Fr .) P .Rarsten
*Gloeocystidiellum furfuraceum (Bresad .) Donk
*Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
*Gloeocvstiriiellum luridum (Bresad .) Boidin
*Gloeocystidiellum oorosum (Berk . & M .A.Curtis) Donk
Heterobasidion annosum (Fr .) Bref.
*Hvdnellum ferrugineum (Fr . : Fr .) P.Rarsten
*Hvdnum rutescens Fr.
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
*Hymenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Lév.
* Hvmenochaete rubiginosa (Dickson) LéV.
*Hymenochaete tabacina (Sow . : Fr .) Lév.
*Hvphoderma anthracophilum (H .Bourdot & Galzin) Jülich
*Hyphoderma argillaceum (Bresad .) Donk
*Hyphoderma eucalvptii Dueñas & Tellería
*Hyohoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
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*Hyphoderma macedonicum (Litsch .) Donk
Hvohoderma oraetermíssum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
HyDhoderma puberum (Fr.) Wallr.
*Hyphoderna radula (Fr . r Fr .) Donk
*HyDhode rea roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
*Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hvphode mella corrugata (Fr .) John Eriksson & Rvv.
*Hyohodontia alutacea (Fr .) John Eriksson
*Hyohodontia alutaria (Burt) John Eriksson
*Hyohodontia aspera (Fr .) John Eriksson
*Hyohodontia barba-jovis (Ball . : Fr .) John Eriksson
*Hyohodontia crustosa (Pers . : Fr .) John Eriksson
*Hyohodontia floccosa (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson
*Hyohodontia hastata (Litsch .) John Eriksson
*Hvohodontia nesoori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
*Hyohodontia pallidula (Bresad .) John Eriksson
*Hvohodontia pruni (Lasch) SvrSek
*Hyohodontia quercina (Pers . : Fr .) John Eriksson
*Hyohodontia subalutacea (P
.Karsten) John Eriksson
*Hypochniciellum cremeoisabellinum (Litsch .) Hjortstam
* HvDochnicium bombicinum (Sommerf . : Fr .) John Eriksson
*Hypochnicium caucasicum Parm.
*Hypochnicium Dolonense (Bresad .) Strid
*Hypochnicium punctulatum (Cooke) John Eriksson
*Hvpochnicium sphaerosoorum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
*Incrustoporia cf . alutacea (Lowe) Re¡<¡
*IncrustoDori3 nivea (Jungh .) Ryv.
*Incrustoporia percandida (Malengon & Bertault) Ryv.
*Incrustoporia tschulymica (Pilát) Doma{lski
Inonotus hispidus (Bull . : Fr .) P .Karsten
*Inonotus nodulosus (Fr .) P .Karsten
Inonotus radiatus (Sow . : Fr .) P .Karsten
*Irpex lacteus (Fr . : Fr .) Fr.
*Jaapia ochroleuca (Bresad .) Mannf . & John Eriksson
*Junghuhnia nitida (Pers . : Fr .) Ryv.
*Laeticorticium polygonioides (P .Karsten) Donk
*Laetiporus sulphureus (Bull . : Fr .) Murrill
*Laxitextum bicolor (Pers . : Fr .) Lentz
*Lenzites betulina (L . : Fr .) Fr.
Leucogyrophana pulverulenta (Fr .) Ginns
*Luellia recondita (H .Jackson) Larsson & Hjortstam
*Melzericium udicolum (H.Bourdot) Hauerslev
*Meruliopsis taxicola (Pers . : Fr .) Bondartsev
*Merulius tremellosus Fr.
*Mucronella calva Fr.
*Mycoacia aurea (Fr .) John Eriksson & Ryv.
*Mvcoacia uda (Fr .) Donk
*Paullicorticium pearsonii (H.Bourdot) John Eriksson
*Peniophora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
*Peniophora incarnata (Pers .
	
Fr .) P .Karsten
*Peniophora limitata (Chaill . r Fr .) Cooke
*Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch .
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*Peniophora nula (Fr .) Bresad.
*Peniophora pseudoversicolor Boidin
*Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
*Peniophora versicolor (Bresad .) Sacc . & Sydow
Perenniporia f raxinea (Fr .) Ryv.
*Phanerochaete calotricha (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
*Phanerochaete laevis (Fr .) John Eriksson & Ryv.
*Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
*Phanerochaete sanquinea (Fr .) Pouzar
*Phanerochaete septocvsticlia (Burt) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phanerochaete velutina (DC . : Fr .) P .Karsten
*Phellinus conchatus (Pers . : Fr .) Quélet
*Phellinus ferreus (Pers .) H.Bourdot & Galzin
Phellinus ferruginosus (Fr .) Pat.
Phellinus igniarius (L . : Fr .) Quélet
*Phellinus lundellii Niemel
*Phellinus nigricans (L . : Fr .) P .Karsten
Phellinus pomaceus (Pers . per S .F.Gray) Maire
*Phellinus cf. robustus (P .Karsten) H .Bourdot & Galzin
Phellodon niger (Fr . : Fr .) P .Karsten
*Phlebia albida Post in Fr.
Phlebia lacteola (E .Bourdot) M .P .Christ.
*Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
*Phlebia radiata Fr.
*Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P .Christ.
*Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
*Phlebioosis gigantea (Fr . : Fr .) Jülich
Phlebiopsis raumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
*Piloderma byssinum (P .Karsten) Jülich
*Piloderma lanatum (Jülich) John Eriksson & Hjortstam
Pipt000rus betulinus (Bull . : Fr .) P.Karsten
*Plicaturopsis crispa (Pers . : Fr .) Reid
*Polyporus brumalis Pers . : Fr.
Polyporus ciliatus Fr.
*Polvporus cf . lentus Berk . in Smith
Polvporus ?nelanopus Pers . : Fr.
Polyporus varius Pers . : Fr.
Pseudocraterellus sinuosus (Fr .) Corner ex Heim
*Pseudomerulius aureus (Fr .) Jülich
*Pseudotomentella mucidula (P .Karsten) Svrdek
*Pseudotomentella tristis (P .Karsten)
	
Larsen
Pulcherricium caeruleum (Schrad . : Fr .) Parm.
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq . : Fr.) P.Karsten
Radulomyces confluens (Fr . : Fr .) M .P .Christ.
*Radulomyces molaris (Chaill . : Fr .) M.P .Christ.
*Radulomyces rickii (Bresad .) M.P .Christ.
*Ramaria botrytis (Pers .
	
Fr .) Ricken
*Ramaria stricta (Pers .
	
Fr.) Quélet
*Resinicium bicolor Mb . & Schwein . : Fr .) Parm .
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*Resinicium furfuraceum (Bresad .) Parm.
*Rigílonorus sanquinolentus (Alb . & Schwein . a Fr .) Donk
Rigidonorus ulmarius (Sow. : Fr .) Imaz.
*Schizoohyllum commune Fr.
*Schizonora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl . & Pouz.
Schizonora oaradoxa (Schrad . : Fr.) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Ajortstam & Ryv.
*Scytinostroma galactinum (Fr .) Donk
Scytinostroma praestans (H .Jackson) Donk
Seroula lacrymans (Wulf . : Fr .) P.Karsten
*Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
*Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
*Sistotrema hispanica Dueñas, Tellería & Rvv.
*Sistotrema muscicola (Pers .) Lundell
*Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
*Sistotrema octosnorum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallen-
be rg
*Sistotrema resinicvstidium Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
*Sistotremastrum suecicum Litsch . ex John Eriksson
*Sistotremella perpusilla Hjortstam
*Skeletocutis amorvha (Fr .) Kotlaba & Pouzar
*Steccherinum fimbriatum (Pers . : Fr .) John Eriksson
Steccherinum ochraceum (Pers . : Fr.) S .F .Gray
*Stereum gausanatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . : Fr.) S .F .Gray
*Stereum insignitum Quélet
Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) Ell.
*Stereum rugosum (Pers . : Fr . ) Fr.
Stereum sanguinolentum (Alb .•& Schwein . : Fr.) Fr.
*Stigmatolemma poriaef orine (Pers . : Fr .) Cooke
*Subulicvstidium longisporum (Pat .) Parm.
*Tomentella brevispina (H .Bourdot & Galzin) Larsen
*Tomentella brvonhila (Pers.) Larsen
*Tomentella neobourdotii Larsen
*Tomentella nuberula H .F3ourdot & Galzin
*Tomentella ramosissima (Berk . & M .A.Curtis) Wakef.
*Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
*Tomentella sublilacina (Ell . & Holway) Wakef.
*Tomentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
*Tomentellina fibrosa (Berk . & 1K .A.Curtis) Larsen
*Tomentelloosis echinosnora (Ell .) Hjort stam
*Tomentellopsis submollis (Svrcek) Hjortstam
*Tomentellopsis zvgodesmoides (Ell .) Hjortstam
Trametes hirsuta (Wulf . : Fr.) Pilát
*Trametes pubescens (Schumacher : Fr.) Pilát
Trametes nigrescens Bresad.
Trametes trogii Berk.
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trametes zonatella Rvv.
*Trechispora cohaerens (Schwein .) Jvlich
*Trechisvora farinacea (Pers . : Fr .) Liberta
*Trechispora invisitata (H .Jackson) Liberta
*Trechispora microsaora (P .Karsten) Liberta
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*Trechispora praefocata (H .Bourdot & Galzin) Liberta
*Trechispora mollusca (Pers . r Fr .) Liberta
*Trechispora stellulata (H .Bourdot & Galzin) Liberta
*Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Trichaptum abietinus (Dicks . r Fr .) Ryv.
*Trichaptum biformis (Fr . in K1 .) Ryv.
Trichaptum fuscoviolaceus (Ehrenb . r Fr .) Ryv.
*Tubulicrinis accedens (H .Bourdot & Galzin) Donk
*Tubulicrinis effugiens (H .Bourdot & Galzin) Oberw.
*Tubulicrinis glebulosus (Bresad .) Donk
*Tubulicrinis juniperinus (H.Bourdot & Galzin) Donk
*Tubulicrinis subulatus (H .Bourdot & Galzin) Donk
*Tyromyces chioneus (Fr . : Fr .) P .Karsten
*Tyromyces gilvescens (Bresad .) Ryv.
*Tyromyces leucomallellus Murrill
*Tyromyces resinascens (Romell) Bondartsev & Singer
*Tyromyces subcaesius David
*Tyromyces tephroleucus (Fr .) Donk
*Vararia investiens (Schwein .) P .Karsten
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
*Xenasma filicinum (H .Bourdot) M.P .Christ.
*Xenasma pruinosum (Pat .) Donk
*Xenasma pulverulentum (Litsch .) Donk
*Xenasmatella tulasnelloidea (Hoehnel & Litsch .) Oberw.
*Xylobolus f rustulatus (Pers . r Fr.) Boidin
En Cantabria son 167 los táxones citados, de los que 121 son nuevas citas:
*Aleurodiscus disciformis (DC . s Fr .) Pat.
*Amphinema byssoides (Pers . : Fr.) John Eriksson
*Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
*Antrodia semisupina (Berk . & M .A.Curtis) Ryv.
*Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jiilich
*Athelia arachnoidea (Berk .) JÜlich
*Athelia bombacina Pers.
Athelia epiphylla Pers.
*Athelopsis glaucina (H .Bourdot & Galzin) Parm.
Basidiodendron caesio-cinereum (Hoehnel & Litsch.) Luck.
Bjerkandera adusta (Willd . : Fr .) P .Karsten
*Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botryobasidium botryosum (Bresad .) John Eriksson
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
*Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
*Byssomerulius corium (Pers . s Fr .) Parm.
*Ceriporia reticulata (Pers . : Fr.) Domarfsk i
*Cerrena unicolor (Bull . : Fr .) Murrill
*Chondrostereum puroureum (Pers . s Fr .) Pouzar
Clavaria coralloides L.
*Clavaria vermicularis Fr.
*Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
*Clavulina cristata (Pers . : Fr .) Schroeter
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Coniophora olivacea (Fr .) P .Karsten
*Coniophora puteana (Schumacher :Fr .) Donk
Coriolopsis gallica (Fr .) Ryv.
*Coronicium gemmiferum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
va r . gemmif e rum
*Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
*Cylindrobasidium evolvens (Pers . : Fr .) Jiilich
*Cvphellopsis anomala (Pers . : Fr .) Donk
Daedalea quercina L . : Fr.
Dat ronia ?nollis (Fr .) Donk
*Dichomitus campestris (Quélet) Domaríski & Orliez
*Fibulomyces mutabilis (Bresad .) Jiilich
*Fistulina hepatica Schaeff . : Fr.
Fomes fomentarius (L . : Fr .) Fr.
Fomitopsis pinicola (Sow . : Fr .) P.Karsten
*Galzinia incrustans (Hoehnel & Litsch
.) Parm.
Ganoderma applanatum (S .F .Gray) Pat.
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
*Ganoderma lucidum (Fr .) P .Karsten
*Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad
.) Boidin
*Gloeocystidiellum luridum (Bresa9 .) Boídin
*Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M.A .Curtis) Donk
Heterobasidion annosum (Fr .) Bref.
*Hydnellum concrescens (Pers .) Banker
*Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
*Hymenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
*Hymenochaete tabacina (Sow . : Fr .) Lév.
Hyphoderma cremeo-album (Hoehnel & Litsch .) Jiilich
Hyphoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
*Hyphoderma macedonicum (Litsch .) Donk
*Hyphoderma mediobu riense (Burt) Donk
*Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Stria
*Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
*Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
*Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
*Hvphoderma setigerum (Fr .) Donk
*Hyphodermella corrugata (Fr
.) John Eriksson & Ryv.
*Hyphodontia alutacea (Fr .) John Eriksson
*Hyphodontia alutaria (Burt) John Eriksson
*Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia barba-jovis (Bull . : Fr .) John Eriksson
*Hyphodontia crustosa (Pers . : Fr .) John Eriksson
*Hyphodontia floccosa (H
.Bourdot & Galzin) John Eriksson
*Hyphodontia ne"ori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
*Hyphodontia quercina (Pers . : Fr .) John Eriksson
*Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
*Hypochnicium bombicinum (Sommerf . : Fr.) John Eriksson
*Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
* Incrustonoria tschulymica (Pilát) Domañski
*Intextomyces contiguus (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
*Irpex lacteus (Fr . : Fr.) Fr.
Ischnoderma resinosos (Fr .) P .Karsten
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Jaaoia ochroleuca (Bresad . ao . 3rinkmann) Nannf . & John Eriksson
*Laeticorticium macrosporum (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
*Laeticorticium roseum (Pers . r Fr .) Donk
Laxitextum bicolor (Pers . r Fr .) Lentz
Lenzites betulina (L . r Fr .) Fr.
*Lopharia spadicea (Schwein . Y Fr .) Boidin
*Melzericium udicolum (H .Bourdot) Hauerslev
Merioilus giganteus (Pers . : Fr .) P .Karsten
*Mycoacia aurea (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Mycoacia nothofagi (Cunningh .) Ryv.
*Mvcoacia uda (Fr .) Donk
*Parvobasidium cretatum (H .3ourdot & Galzin) Jülich
*Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
*Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Karsten
*Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
*Peniophora meridionalis Boidin
*Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
*Peniophora pseudoversicolor Boidin
*Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Phanerochaete calotricha (P.Karsten) John Eriksson
Phanerochaete laevis (Fr .) John Eriksson & Ryv.
*Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Eriksson &
*Phanerochaete sanguinea (Fr .) Pouzar
*Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
*Phanerochaete tuberculata (P .Rarsten) Parm.
*Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
*Phellinus conchatus (Pers . r Fr .) Quélet
Phellinus ferreus (Pers . ) H.Bourdot & Galzin
*Phellinus ferru ginosus (Schrader r Fr .) Pat.
Phellinus igniarius (L . r Fr.) . Quélet
Phellinus pomaceus (Pers . per S .F .Gray) Maire
*Phlebia livida (Pers . r Fr .) Bresad.
*Phlebia radiata Fr.
*Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ.
*Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Phlebionsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Plicaturopsis crispa (Pers . : Fr .) Reid
*Polyporus brumalis Pers . : Fr.
Polyporus umbellatus Pers . : Fr.
*Pseudomerulius aureus (Fr .) Jülich
*Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr .) Parm.
*Pvcnoporus cinnabarinus (Jacq . : Fr .) P.Karsten
Radulomyces confluens (Fr . : Fr .) M.P .Christ.
*Radulomvices molaris (Chaill . r Fr .) M
.P .Christ.
*Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
*Ramaria stricta (Pers . : Fr.) Quélet
Rigídoporus sanguinolentus (Alb . & Schwein . : Fr .)
*Schizophyllum commune Fr.
*Schizopora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl . &
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
*Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam &
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
*Sistotrema muscicola (Pers .) Lundell
& Ryv.
Ryv.
Donk
Pouzar
Ryv .
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*Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
*Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallen-
be rg
*Sistot remastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
*Skeletocutis amorpha (Fr .) Kotlaba & Pouzar
*Steccherinum fimbriatum (Pers . r Fr .) John Eriksson
*Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr .) S .F .Gray
*Stereum gausanatum (Fr .) Fr.
*Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
*Stereum insignitum Quilet
*Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
*Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein . r Fr .) Fr.
*Subulicystidium longisporum (Pat .) Parm.
*Thelephora palmata Fr
*Tomentella bresadolae (Brinkmann in Bresad .) H.Bourdot & Galzin
*Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
*Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
*Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
*Tomentellopsis echinospora (Ell .) Hjortstam
Trametes gibbosa (Pers .) Fr.
Trametes hirsuta (Wulf . r Fr .) Pilát
Trametes trogii Berk.
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
*Trechispora cohaerens (Schwein .) Jülich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
*Trechispora invisitata (H .Jackson) Liberta
*Trechispora microspora (P.Karsten) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
*Trichaptum abietinus Micks . : Fr.) Ryv.
*Tyromyces leucomallellus Murrill
*Tyromyces subcaesius David
*Tyromyces tephroleucus (Fr .) Donk
*Uthatobasidium fusisporum (Schroeter) Donk
*Veluticeps heimii Malengon
*Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
*Hyphodontia hastata (Litsch .) John Eriksson
*Peniophora cinerea (Pers . : Fr.) Cooke
El número de táxones citados de León es de 115, de ellos son nueva cita
provincial 95:
*Aleurodiscus disciformis (DC . r Fr.) Pat.
*Amphinema byssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson
*Amylocorticium cebennense (H .Bourdot) Pouzar
*Antrodia semisup ina (Berk . & M .A .Curtis) Ryv.
*Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
*Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
*Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
*Athelia epiphylla Pers .
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*Bjerkandera adusta (Willd . : Fr.) P.Karsten
Boletopsis subsquamosa (Fr .) Katl . & Pouzar
*Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
*Botryobasidium botryosum (Bresad .) John Eriksson
*Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
*Byssomerulius corium (Pers . r Fr.) Paren.
Cantharellus cibarius Fr.
Cantharellus lutescens Fr.
*Ceraceomyces sublaevis (Bresad .) Jülich
*Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
Cerocorticium hiemale (Laurilia) Jülich & Stalpers
*Cerrena unicolor (Bull . r Fr.) Murrill
Clavaria f lava Schaeff.
Clavariadelphus pistillaris (Fr .) Donk
Clavulina cristata (Pers . : Fr .) Schroeter
*Coniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
*Crustoderma sabinicum (Manjón & Moreno) Nakasone var . dispora
Dueñas & Tellería
*Cvlindrobasidium evolvens (Pers . r Fr.) Jülich
*Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr .) Donk
*Cystostereum subabruptum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson &
Ryv.
*Dacryobolus sudans (Alb . & Schwein . r Fr .) Fr.
Daedalea quercina L . : Fr.
*Dichomitus campestris (Quélet) Domaniski & Orliez
Fomes fomentarius (L. r Fr .) Fr.
*Ganoderma applanatum (S .F .Gray) Pat.
*Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
*G loeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Gloeophyllum sepiarium Nulf . : Fr .) P .Karsten
Hericium coralloides (Scop . r Fr .) S .F .Gray
*Hydnum rufescens Fr.
*Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr.) Bresad.
*Hymenochaete corrugata (Fr. r Fr .) Lév.
*Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
*Hymenochaete tabacina (Sow . r Fr .) Lév.
*Hyphoderma anthraconhilum (H .Bourdot & Galzin) Jülich
*Hynhoderma argillaceum (Bresad .) Donk
*Hyphoderma obtusum John Eriksson
*Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
*Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
*Hyohoaerma sambuci (Pers .) Jülich
*fi"hoderma setigerum (Fr . ) Donk
*Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
*Hyphodontia barba-jovis (Bull . r Fr.) John Eriksson
*Hyphodontia crustosa (Pers . : Fr .) John Eriksson
*Hyphodontia juniperi (H .Bourdat & Galzin) John Eriksson & Ryv.
*Hyphodontia quercina (Pers . : Fr .) John Eriksson
*Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
*Hypochniciellum molle (Fr .) Hjortstam
*Hypochnicium detriticum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson& Ryv.
Znonotus dryadeus (Pers . r Fr.) Murrill
*Laeticorticium meridioroseum (Boidin & Lanquetin) Dueñas & Te-
llería
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*Laeticorticium polygonioides (P.Karsten) Donk
Laetiporus sulphureus (Bull . r Fr.) Murrill
Lenzites betulina (L . : Fr.) Fr.
*Leptosporomyces raunkiaerii (M .P .Christ .) Jülich
*Melzericium udicolum (H .Bourdot) Hauerslev
*Mycoacia uda (Fr .) Donk
*Peniophora cinerea (Pers . r Fr.) Cooke
*Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Karsten
*Peniophora rauda (Fr .) Bresad.
*Peniophora pseudoversicolor Boidin
*Peniophora quercina (Pers . r Fr.) Cooke
*Phanerochaete galactites (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson &
Ryv.
*Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
*Phanerochaete sanguinea (Fr .) Pouzar
*Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
*Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Para+.
*Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Phellodon niger (Fr .) P .Karsten
*Phlebia albida Post in Fr.
*Phlebia deflectens (P .Karsten) Ryv.
*Phlebia livida (Pers . r Fr.) Bresad.
*Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ.
*Polyporus arcularius Batsch . r Fr.
Polyporus brumalis Pers . r Fr.
*Pseudotomentella mucidula (P .Karsten) Svrdek
Pycnoporus cinnabarinus (Jacquenoud r Fr .) P.Karsten
*Radulomyces confluens (Fr . r Fr.) M.P.Christ.
*Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
*Ramaria stricta (Pers . r Fr.) Quélet
Sarcodon imbricatum (L . r Fr .) P.Karsten
*Schizophyllum commune Fr.
*Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
*Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
*Scytinostroma aluta Lanquetin
*Sistotrema brinkmannii (Bresad
.) John Eriksson
*Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
*Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
*Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) Ell.
*Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
*Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
*Tomentella violaceofusca (Saco .) Larsen
*Tomentellopsis echinospora (Ell .) Hjortstam
Trametes hirsuta (Wulf . r Fr .) Pilát
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
*Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
*Trechispora vaga (Fr .) Liberta
*Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr .) Ryv.
*Tubulicrinis hirtellus (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson
*Tubulicrinis juninerinus (H .Bourdot & Galzin) Donk
*Tyromyces fragilis (Fr .) Donk
*Tyromyces leucomallellus Murrill
*Tyromyces subcaesius David
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*Uthatobasidium pseudochraceum Dueñas & Tellería
*ouilleminia comedens (Mees r Fr.) Naire
Y por último, las 65 siguientes son las citadas para Palencia, todas
ellas constituyen nueva cita provincialr
*Aleurodiscus disciformis (DC. r Fr .) Pat.
*Amphinema byssoides (Pers . r Fr.) John Eriksson
*Antrodia semisupina (Berk . & M .A.Curtis) Ryv.
*Athelia acrosnora Jülich
*Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jv lich
*Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
*Athelia epiphylla Pers.
*Auriculariopsis ampla (Lév .) Maire
*Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
*Botxyohypochnus isabellinus (Fr .) John Eriksson
*Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
*Byssomerulius corium (Pers . r Fr.) Parm.
*Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
*Ceratobasidium cornigerum (H .Bourdot) D .P .Rogers
*Ceriooria reticulata (Pers . r Fr .) Doman-ski
*Clavariadelphus fistulosus (Fr . ) Corner
*Coniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
*Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
*Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
*Dichomitus campestris (Quilet) Domañski & Orliez
*Gloeocystidiellum luridum (Bre g ad .) BoiBin
*Heteroporus biennis (Bull . r Fr .) Lázaro
*Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bregad.
*Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
*Hyphoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
*Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
*Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
*Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
*Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
*Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
*Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
*Hyphodontia juniperi (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
*Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
*Inonotus hispidu g (Bull . r Fr .) P .Karsten
*Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P.Karsten
*Peniophora pseudoversicolor 3o0in
*Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
*Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
*Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
*Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
*Phlebia albida Post in Fr.
* Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ.
*Phlebiopsis gigantea (Fr . r Fr .) Jülich
*Piloderma byssinum (P .Karsten) Jülich
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*Radulomyces confluens (Fr. r Fr .) M.P .Christ.
*Ramaria abietina (Pers . r Fr .) Quélet
*Schizophyllum commune Fr.
*Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
*Sistotrema brinkmannii (Bregad .) John Eriksson
*Sistotrema efibulatum (John Eriksson) Hjortstam
*Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
*Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallen -
b,rg
*Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
*Steccherinum fimbriatum (Pers . r Fr .) John Eriksson
*Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
*Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
*Stereum sanguinolentum (Alb . & Schwein . r Fr .) Fr.
*Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
*Tomentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
*Trametes trogii Berk.
*Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
*Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
*Trechispora vaga (Fr .) Liberta
*Vuilleminia comedens (Nees r Fr .) Maire
Para resumir la relación entre las especies fúngicas y el sustrato en
el que viven, hemos realizado, con ayuda del ordenador, unas listas que
p resentarnos a continuación, en ellas colocamos los táxones fúngicos agru-
pados por sustratos.
Fructificando en carpóforos de otros hongos.
En Schizopora naradoxa
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
En H enochaete cinnamomea.
A helia epíphylla Pers.
En Stereum hirsutum
Bot ryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
En Trametes versicolor
ffyphodontia nespori (Bre gad .) John Eriksson & Hjortstam
Fructificando en talo liquinico.
Athelonsis glaucina (H .Bourdot & Galzin) Parm.
Fructificando en Briófitos.
Trechispora invisitata (H .Jackson) Liberta
Fructificando en Pteridófitos
Amphinema byssoides (Pers . r Fr.) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers .
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Hyphoderma sambuci (pers .) Jülich
Parvobasidium cretaturn (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Xenasma filicinum (H .Bourdot) M .P .Christ.
Fructificando en Picea abies (L .) Karsten
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
Datronia mollis (Sommerf . : Fr .) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P.Karsten
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Fructificando en Pinus pinaster Sol . in Aiton
Ammhinema byssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson
Botryobasidium botryosum (Bresaa .) John Eriksson
Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
Coniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
Dacryobolus sudans (Alb. & Schwein . r Fr .) Fr.
Fructificando en Pinus radiata D .Don.
Amphinema byssoides (Pers . r Fr .) John Eriksson
Amylocorticium subsulphureum (P .Karsten) Pouzar
Antrodia albobrunnea (Romell) Ryv.
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Athelia acróspora Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Botryobasidium angustisporum (Boidin) John Eriksson
Botryobasidium botryosum (Bresad .) John Eriksson
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Ceriporia reticulata (Pers . r Fr.) Domafiski
Coniophora olivacea (Fr . : Fr .) P .Karsten
Coniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
Gloeocystidiellum furfuraceum (Bresad .) Donk
Heterobasidion annosum (Fr .) Bref.
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr .) Lév.
Hyphoderma argillaceum (Bresad .) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma uberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma radula (Fr . r Fr .) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia alutacea (Fr.) John Eriksson
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia f loccosa (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson
Zncrustoporia tschulymica (Pilát) Domaáski
Meruliopsis taxicola (Pers . r Fr.) Bondartsev
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nucronella calva Fr.
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Paullicorticium pearsonii (H .Bourdot) John Eriksson
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phellodon niger (Fr. r Fr .) P .Karsten
Phlebiopsis gigantea (Fr . r Fr .) Jñlich
Pseudomerulius aureus (Fr .) Jülich
Pseudotomentella mucidula (P .Karsten) Svrlek
Resinicium bicolor (Alb . & Schwein . r Fr .) Parm.
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Scytinostroma galactinum (Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotremastrum suecicum Litsch . ex John Eriksson
S keletocutis amorpha (Fr.) Kotlaba & Pouzar
Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr .) S .F .Gray
Stereum sanguinolentum (Alb . & Schwein . r Fr.) Fr.
Tomentellopsis echinospora (Ell .) Hjortstam
Tomentellopsis submollis (Svrbek) Hjortstam
Trechispora cohaerens (Schwein .) Jñlich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trichaptum abietinus (Dicks . r Fr .) Ryv.
Tubulicrinis subulatus (H .Bour(3ot & Galzin) Donk
Tyromyces leucomallellus Murrill
Xenasma filicinum (H .Bouriot) M .P .Christ.
Fructificando en Pinus radiata D .Don,quemado
Amphinema byssoides (Pers . r Fr.) John Eriksson
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Tyromyces leucomallellus Murrill
Fructificando en suelo bajo Pinus radiata D .Don
Coltricia perennis (L . : Fr.) Murrill
HvDochnicium sphaeroporum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Serpula lacrymans (Wullf . r Fr.) P.Karsten
Fructificando en Pinus sylvestris L.
Amphinema byssoides (Pers . r Fr .) John Eriksson
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Ant rodia ramentacea (Berk . & A.Braun) Donk
Athelia acrospora Jülich
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia bombacina Pers.
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch
.) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers.
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Botryohypochnus isabellinus (Fr .) John Eriksson
Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jñlich
Ceratobasidium cornigerum (H .Bourdot) D .P .Rogers
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Coniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr.) Donk
Dacryobolus sudans (Alb . & Schwein . r Fr .) Fr.
Heteroporus biennis (Bull . r Fr .) Lázaro
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphodontia alutacea (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia alutaria (Burt) John Eriksson
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
Hyphodontia pallidula (Bresad .) John Eriksson
Hyphodontia subalutacea ( P .Karsten) John Eriksson
Hypochnicium caucasicum Parm.
Incrustoporia tschulymica (Pilát) Domanski
Luellia recondita (H
.Jackson) Larsson & Hjortstam
Phanerochaete velutina (DC . r Fr.) P .Karsten
Phlebia radiata Fr.
Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Phlebiopsis gigantea (Fr . r Fr .) Jülich
Pseudomerulius aureus (Fr .) Jülich
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M .P .Christ.
Ramaria abietina (Pers . r Fr .) Quélet
Resinicium bicolor (Alb . & Schwein . r Fr .) Parm.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema efibulatum (John Eriksson) Hjortstam
Sistotrema muscicola (Pers .) Lundell
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Skeletocutis amorpha (Fr .) Kotlaba & Pouzar
Stereum hirsutum (Willd . r•Fr.) S .F .Gray
Stereum sanguinolentum (Alb . & Schwein . r Fr .) Fr.
Tomentellopsis echinospora (Ell .) Hjortstamn
Tomentellopsis zygodesmoides (Ell .) Hjortstam
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Trichaptum abietinus (Dicks . r Fr.) Ryv.
Tubulicrinis subulatus (H
.Bourdot & Galzin) Donk
Tyromyces leucomallellus Murrill
Tyromyces teohroleucus (Fr .) Donk
Fructificando en suelo bajo Pinus sylvestris L.
Clavulina cristata (Pers . : Fr .) Schroeter
Fructificando en Chamaecyparis lawsoniana (A . Murray) Parl.
Athelia epiphylla Pers.
Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Karsten
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad
.) John Eriksson
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch
.) John Eriksson
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Fructificando en Juniperus L .spp.
Amylocorticium cebennense (H .Bourdot) Pouzar
Athelia sp.
Crustoderma sabinícum (Manjón & Moreno) Nakasone var . dispora Dueñas
& Tellería
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphodontia juniperi (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Hypochniciellum molle (Fr .) Hjortstam
Laeticorticium meridioroseum (Boidin & Lanquetin)
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Radulomyces rickii (Bregad .) M .P .Christ.
Scytinostroma aleta Lanquetin
Tubulicrinis juniperinus (H .Bourdot & Galzin) Donk
Tyromyces f ragilis (Fr .) Donk
Uthatobasidium pseudochraceum Dueñas & Tellería
Fructificando en Salix L . spp.
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Cylindrobasidium evolvens (Pers . s Fr .) Jülich
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Irpex lacteus (Fr . r Fr.) Fr.
En Salix L. spp . quemado
Irpex lacteus (Fr . r Fr .) Fr.
Phanerochaete sordida (P .Karsten)
Sistot rema brinkmannii (Bre g ad .)
Trametes zonatella Ryv.
Fructificando en Populus L . spp.
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Botryobasidium botryosum (Bregad .) John Eriksson
Brevicellicium olivascens (Bre g ad .) Larsson & Hjortstam
Byssomeru lius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hypochnicium detriticum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
llycoacia uda (Fr .) Donk
Peniophora nuda (Fr .) Bregad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Fructificando en Betula L . spp .
Dueñas & Tellería
John Eriksson & Ryv:
John Eriksson
Athelia alnicola (H .Bourdot
Athelia decipiens (Hoehnel
Athelia epiphylla Pers.
Botryobasidium danicum John
& Galzin) Jülich
Litsch .) John Eriksson
Eriksson & Hjortstam
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Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Botryohypochnus isabellinus (Fr .) John Eriksson
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr.) Pouzar
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr .) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domanski & Orliez
Fomitopsis pinicola (Swartz r Fr.) P .Karsten
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr.) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
Hyvhoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma radula (Fr. r Fr .) Donk
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
Hypochnicium sphaerosporum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Merulius tremellosus Fr.
Peniophora cinerea (Pers . r Fr.) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Karsten
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phellinus lundellii Niemelá
Phellinus nigricans (L . r Fr .) P .Karsten
Phlebia livida (Pers . e Fr .) Bresad.
Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Julich & Stalpers
Piptoporus betulinus (Bull . r Fr .) P .Karsten
Plicaturopsis crispa (Pers . r Fr .) Reid
Pseudotomentella tristis (P .Kareten) M .J .Larsen
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq . r Fr .) P .Karsten
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Briksson
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (willd . r Fr.) S .F .Gray
Stereum ochraceo-f lavua+ (Schwein .) Ell.
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Trametes versicolor (L . e Fr .) Pilát
Tralmetes zonatella Ryv.
Trechisnora eohaerens (Schwein .) Jiilich
Trechispora f arinacea (Pers . r Fr.) Liberta
Tubulicrinis accedens (H.Bourdot & Galain) Donk
Tyromyces chioneus (Fr . e Fr.) P .Kareten
Tyromyces resinascens (Romell) Bondarteev & Singer
Tyromyces subcaesius David
Vuilleminia comedens (Nees e Fr .) Maire
Fructificando en Betula L. spp . quemado.
Caloporus dichrous (Fr .) Ryv .
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Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Tyromvices subcaesius David
Tyromyces tephroleucus (Fr .) Donk
Fructificando en Alnus glutinosa (L .) Gaertner
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr.) P .Karsten
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boilin
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Ceriporia purpurea (Fr .) Donk
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Fibulomyces mutabilis (Bresad .) Jülich
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M .A.Curtis) Donk
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr.) "v.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) LéV.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hypochnicium caucasicum Parm.
Inonotus radiatus (Sow . r Fr.) P.Karsten
Jaapia ochroleuca (Bresad .) Nannf . & John Eriksson
Junghuhnia nitida (Pers . r Fr .) Ryv.
Laeticorticium polygonioides (P .Karsten) Donk
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . r Fr.) P.Karsten
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Sriksson & Ryv.
Phellinus conchatus (Pers . r Fr .) Quélet
Phlebia livida (Pers . r Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad
.) Jülich & Stalpers
Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr .) Parm.
Radulomyces confluens (Fr. r Fr.) M .P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Rigidoporus sanguinolentus (Alb . & Schwein . r Fr .) Donk
Schizopora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl . & Pouzar
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Sriksson
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Sriksson
Steccherinum fimbriatum (Pers
. r Fr .) John Sriksson
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Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr .) S .F .Gray
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) 811.
Subulicystidium longisporum (Pat .) Parm.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Trametes zonatella Ryv.
Trechispora cohaerens (Schwein .) Jülich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Vuilleminia comedens (Mees : Fr .) Maire
Renasma pulverulentum (Litsch .) Donk
Fructificando en Corylus avellana L.
Antrodia cf . albida (Fr . r Fr .) Donk
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
F3jerkandera adusta (Willd . r Fr .) P .Karsten
Bot ryobasidium danicum John Rriksson & Hjortstam
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssocorticium coprophilum (Wakef .) John Rriksson & Ryv.
Cerrena unicolor (Bull . r Fr .) Murrill
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
ClavariadelDhus fistulosus (Fr . ) Corner
Conioohora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
Cyphellopsis anomala (Pers . : Fr .) Donk
Daedalea quercina L . r Fr.
Daedaleopsis conf ragosa (Bolt . r Fr.) Schroeter
Datronia mollis (Sommerf . r Fr .) Donk
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & ?S .A.Curtis) Donk
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr .) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hymenochaete tabacina (Sow. r Fr .) Lév.
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Rriksson & Strid
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Rriksson & Ryv.
Hyphodontia aspera (Fr .) John Briksson
Hyphodontia hastata (Litsch .) John Tsriksson
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr.) John Rriksson
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Merulius tremellosus Fr.
Mycoacia aurea (Fr .) John Rriksson & Ryv.
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . e Fr .) P .Karsten
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
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Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
Peniophora versicolor (Bresad .) Sacc. & Sydow
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phellinus ferreus (Pers .) H .Bourdot & Galzin
Phlebia livida (Pers . r Fr.) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pera . e Fr.) M.P .Christ.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Plicaturopsis crispa (Pers . e Fr .) Reid
Polyporus brumalis Pers . r Fr.
Polyporus ciliatus Fr.
Polyporus varius Pers . r Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Briksson
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Briksson
Steccherinum fimbriatum (Pers . : Fr .) John Briksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Stereum rugosum (Pers . r Fr.) Fr.
Subulicystidium longisporum (Pat .) Parm.
Trametes hirsuta (Wulf . r Fr .) Pilát
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Trametes zonatella Ryv.
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora microspora (P .Karsten) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
Xylobolus frustulatus (Pers . r Fr .) Boidin
Fructificando en Corylus avellana L . quemado
Hyphoderma anthracophilum (H .Bourdot & Galzin) Jvlich
Fructificando en Fagus sylvatica L.
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Antrodia semisupina (Berk . & M .A .Curtis) Ryv.
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jñlich
Athelia arachnoidea (Berk .) Jvlich
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John ñriksson
Athelia epiphylla Pers.
Athelia pyriformis (M.P .Christ .) Julich
Athelopsis glaucina (H .Bourdot & Galzin) Parm.
Bjerkandera adusta (Willd . : Fr.) P .Karsten
Bot ryobasidium angustisporum (Boidin) John ñriksson
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch
.) Donk
Byssomerulius corium (Pers . e Fr.) Parm.
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Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
Ceriporia reticulata (Pers . r Fr.) Domañski
Ceriporia viridans (Berk . & A.Braun) Donk
Cerrena unicolor (Bull . r Fr.) Murrill
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
Coniophora olivacea (Fr . r Fr .) P .Karsten
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Cystostereum subabruptum (H .Bourdot & Galzin) John ñriksson & Ryv.
Daedalea quercina L . r Fr.
Datronia mollis (Sommerf . r Fr.) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domañski & Orliez
Fomes fomentarius (L . r Fr.) Fr.
Fomitopsis pinicola (Swartz r Fr .) P .Karsten
Ganoderma applanatum (S .F .Gray) Pat.
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr.) Bresad.
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr.) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hymenochaete tabacina (Sow . r Fr.) Lév.
Hyphoderma argillaceum (Bresad .) Donk
Hyphoderma macedonicum (Litsch
.) Donk
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphoderma praetermissum (P
.Karsten) John Briksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma radula (Fr . r Fr.) Donk
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia alutaria (Burt) John Eriksson
Hyphodontia barba-jovis (Bull . r Fr.) John Briksson
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hyphodontia f loccosa (H
.Bourdot & Galzin) John ñriksson
Hyphodontia hastata (Litsch .) John Briksson
Hyphodontia nespori (Bresad
.) John Briksson & Hjortstam
Hyphodontia pruni (Lasch) Svrbek
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr .) John ñriksson
Hyphodontia subalutacea (P
.Karsten) John Briksson
Hypochnicium bombicinum (Sommerf . r Fr.) John Briksson
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Incrustoporia percandida (Malengon & Bertault) Ryv.
Inonotus nodulosus (Fr .) P .Karsten
Izpex lacteus (Fr . r Fr .) Fr.
Junghuhnia nitida (Pers . r Fr .) Ryv.
Laxitextum bicolor (Pers . r Fr .) Lentz
Lenzites betulina (L . r Fr .) Fr.
Leptosporomyces raunkiaerii (M .P .Christ .) Jülich
Melzericium udicolum (H .Bourdot) Hauerslev
Merulius tremellosus Fr.
Mycoacia aurea (Fr .) John Briksson & Ryv.
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
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Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P.Karsten
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Phanerochaete calotricha (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete laevis (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm-
Phanerochaete velutina (DC . : Fr .) P.Karsten
Phellinus conchatus (Pers . : Fr .) Quélet
Phellinus ferreus (Pers .) H .Bourdot & Galzín
Phellinus ferruginosus (Schrader : Fr .) Pat-
Phlebia albida Post in Fr.
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Chríst-
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Piloderma lanatum (Jülich) John Eriksson & Hjortstam
Plicaturopsis crispa (Pers . r Fr .) Reid
Polyporus brumalis Pers . : Fr-
Polyporus ciliatus Fr.
Polyporus varius Pers . : Fr.
Pseudotomentella tristis (P .Karsten) M .J .Larsen
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq . : Fr .) P .Karsten
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M .P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ .
Ramaria stricta (Pers . : Fr .) Quélet
Rigidoporus sanguinolentus (Alb . & Schwein- r Fr .) Donk
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl . & Pouzar
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotrema resinicystidium Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Steccherinum fimbriatum (Pers . : Fr .) John Eriksso n
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) Ell.
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Stigmatolemma poriaeforme (Pers . : Fr .) Cooke
Tomentella brevispina (H .Bourdot & Galzin) Larsen
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Tomentella sublilacina (Ell . & Holway) Wakef.
Tomentellina fibrosa (Berk . & M.A .Curtis) Larsen
Trametes hirsuta (Wulf, r Fr .) Pilát
Trametes versicolor (L, r Fr .) Pilát
Trametes zonatella Ryv .
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Trechispora cohaerens (schwein .) Júlich
Trechispora f arinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora invisitata (H .Jackson) Liberta
Trechispora microspora (P .Karsten) Liberta
Trechispora mollusca (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Tubulicrinis glebulosus (Bresad .) Donk
Tyromyces gilvescens (Bresad .) Ryv.
Tyromyces subcaesius David
Vararia investiens (Schwein .) P .Karsten
Vuilleminia comedens (Mees r Fr .) Maire
Xenasma pruinosum (Pat .) Donk
Xylobolus frustu latus (Pers . r Fr.) Boidin
Resinicium furfuraceum (Bresad .) Parm.
Fructificando en suelo bajo Fagus sylvatica L.
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Clavulina cristata (Pers . r Fr .) Schroeter
Coltricia perennis (L . r Fr.) Murrill
Clavulina cristata (Pers . r Fr .) Schroeter
Cantharellus lutescens Fr.
Fructificando en Castanea sativa Miller
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Antrodia semisvpina (Berk . & M .A .Curtis) Ryv.
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia arachnoidea (Berk .) Júlich
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers.
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr.) P .Karsten
Botryobasídium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Botryobasidium laeve (John Eriksson) Par%.
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Ceraceomerulius serpens (Tode r Fr .) John Eriksson & Ryv.
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Júlich
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr .) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domañski & Orliez
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr .) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma radula (Fr . r Fr.) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Júlich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia aspera (Fr.) John Eriksson
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Hyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
Hypochnicium caucasicum Parm.
Incrustoporia cf . alutacea (Lowe) Reíd
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Junghuhnia nitida (Pers . r Fr.) Ryv.
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Peniophora cinerea (Pers . r Fr.) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . r Fr.) P.Karsten
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora nada (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
Phanerochaete galactites (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sordida ( P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Phellinus igniarius (L. r Fr .) Quélet
Phlebia livida (Pers . r Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Plicaturopsis crispa (Pers . r Fr .) Reíd
Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr .) Parm.
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M.P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Schizopora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl
. & Pouz.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Sistotrema hispanica Dueñas, Tellería & Ryv.
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
Steccherinum ochraceum (Pers . : Fr.) S .F .Gray
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Wílld . r Fr .) S .F .Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) 911.
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Subulicystidium longisporum (Pat .) Parm.
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Naire
Tomentella sublilacina (Ell . & Holway) Wakef.
Tomentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
Tomentellopsis echinospora (911 .) Hjortstam
Trametes hirsuta (Wulf . r Fr .) Pilát
Trametes pubescens (Schumacher r Fr .) Pilát
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Trechispora cohaerens (Schwein .) Júlich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
Trechispora mollusca (Pers . r Fr .) Liberta
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Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Trichaptum biformis (Fr . in K1 .) Ryv.
Tubulicrinis hirtellus (H .Bourdot & Galzin) John Briksson
vuilleminia comedens (Nees r Fr .) Maire
Fructificando en Castanea sativa Miller quemado
Hyphoderma anthracophilum (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Fructificando en suelo bajo Castanea sativa Miller
Calvulina cristata (Pers . r Fr .) Schroeter
Fructificando en Quercus ilex L.
Aleurodiscus aurantius (Pers . r Fr .) Schroeter
Aleurodiscus disciformis (DC . r Fr.) Pat.
Antrodia semisupina (Berk . & M .A.Curtis) Ryv.
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Ceraceomyces sublaevis (Bresad .) Jülich
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr .) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domañski & Orliez
Ganoderma lucidum (Fr .) P .Karsten
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M.A .Curtis) Donk
Hymenochaete cinnamoTnea (Pers . Fr .) Bresad.
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr.) Lév.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Briksson & Ryv.
Hyphodontia aspera (Fr .) John Briksson
Hyphodontia barba-jovis (Bull . r Fr .) John Briksson
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr .) John Briksson
Intextomyces contiguus (P .Karsten) John Briksson & Ryv.
Laeticorticium polygonioides (P .Rarsten) Donk
Laeticorticium roseum (Pers . r Fr .) Donk
Laxitextum bicolor (Pers . r Fr .) Lentz
Lenzites betulina (L . r Fr.) Fr.
Lopharia spadicea (Schwein . r Fr .) Boidin
Mycoacia uda (Fr .) Dónk
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Karsten
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora meridionalis Boidin
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
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Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Rriksson & Ryv.
Phanerochaete sanguínea (Fr .) Pouzar
Phanerochaete sordida (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Phlebia albida Post in Fr.
Phlebia lívida (Pers . r Fr .) Bresad.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P .Christ.
Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) JUlich & Stalpers
Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr.) Parm.
Radulomyces molaris (Chaill . r Fr .) M .P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Rriksson
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Rriksson
Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr .) S .F .Gray
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Subulicystidium longisporum (Pat .) Parm.
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Trametes zonatella Ryv.
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Uthatobasidium fusisnorum (Schroeter) Donk
veluticeps heimii Malengon
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
Fructificando en Quercus ilex L . quemado
Hyphoaerma anthracophilum (H .Bouraot & Galzin) JUlich
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Fructificando en suelo bajo Quercus ilex L.
Hydnum rufescens Fr.
Clavaría vermicularis Fr.
Fructificando en Quercus suber L.
Coniophora puteana (Schumacher : Fr .) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domaáski & Orliez
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Hyphoderma sambuci (Pers .) JUlich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
HYphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia crustosa (Pers. r Fr .) John Rriksson
Hyphodontia quercina (Pers . : Fr .) John Eriksson
Irpex lacteus (Fr . r Fr .) Fr.
Laeticorticium macrosporum (Bresad .) John Rriksson & Ryv.
Lopharia spadicea (Schwein . r Fr .) Boidin
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Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Rarsten
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora meridionalis Boidin
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . r Fr.) Cooke
Phanerochaete sordida (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Radulomyces confluens (Fr . r Fr.) M . P.Christ.
Radulomyces molaras (Chaill . P Fr.) M .P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
S istotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Eil.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
ouilleminia comedens (Mees r Fr .) Maire
Fructificando en Quercus suber L . quemado
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr.) John Eriksson
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Fructificando en Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jñlich
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Bjerkandera adusta (Willd . s Fr.) P .Rarsten
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Ceraceomerulius serpens (Tode r Fr
.) John Eriksson & Ryv.
Ceriporia viridans (Berk . & A.Braun) Donk
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
Daedalea quercina L . r Fr.
Dichomitus campestris (Quélet) Domaáski & Orliez
Fistulina hepatica Schaeff . r Fr.
Fomes fomentarius (L . r Fr .) Fr.
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr.) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) TAv.
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphoderma praetermissum ( P
.Rarsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr . ) Wallr.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
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Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Briksson
Hyphodontia pallidula (Bresad .) John Briksson
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr .) John Briksson
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Briksson
Hypochnicium bombicinum (Sommerf . r Fr .) John Briksson
Hypochnicium sphaerosporum (Hoehnel & Litsch .) John Briksson
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
I rpex lacteus (Fr . r Fr .) Fr.
Laetiporus sul.phureus (Bull . r Fr .) Murrill
Merulius tremellosus Fr.
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . r Fr.) P .Karsten
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . r Fr.) Cooke
Phanerochaete calotricha (P .Karsten) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete laevis (Fr .) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Phlebia livida (Pers . r Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ.
Piloderma byssinum (P .Karsten) Jülich
Polyporv s varius Pers . e Fr.
Pyenoporus cinnabarinue (Jacq . e Fr .) P .Karsten
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M.P .Christ.
Schizopora paradoxa (Schrad . Y Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad
.) John Briksson
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Briksson
Sistotremella perpusilla Hjortstam
Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr.) S .F .Gray
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F.Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Bll.
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Stigmatolemma poriaeforme (Pers
. r Fr.) Cooke
Tomentella brevispina (H .Bourdot & Galzin) Larsen
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Tomentella neobourdotii Larsen
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella ramosissima (Berk . & M.A .Curtis) Wakef.
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Tomentella sublilacina (811 . & Holway) Wakef.
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Trechispora cohaerens (Schwein .) Jiilich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora microspora (P .Karsten) Liberta
Trechispora vaga (Fr
.) Liberta
Tubulicrinis glebulosus (Bresad .) Donk
Vuilleminia comedens (Mees r Fr .) Maire
Xylobolus frustulatus (Pers . r Fr.) Boidin
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Fructificando en Quercus petraea (Mattuschka) Lebell . quemado
Hyphoderma anthracophilum (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Fructificando en Quercus robur L.
Antrodia semisupina (Berk . & M .A .Curtis) Ryv.
Athelia decioiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers.
Botryobasidium angustisporum (Boidin) John Eriksson
Botryobasidíum asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Ceraceomerulius serpens (Tode r Fr.) John Eriksson & Ryv.
Ceriporia reticulata (Pers . r Fr .) Domañski
Ceriporia viridans (Berk . & A.Braun) Donk
Coniophora puteana (Schumacher r Fr .) Donk
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr.) Donk
Daedalea quercina L . r Fr.
Daedaleopsis conf ragosa (Bolt . r Fr .) Schroeter
Dichomitus campestris (Quilet) Domañski & Orliez
Fistulina hepatica Schaeff . r Fr.
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M.A .Curtis) Donk
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr .) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
Hynhoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma radula (Fr . r Fr .) Donk
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontía alutaria (Burt) John Eriksson
Hyphodontia barba-jovis (Ball . r Fr.) John Briksson
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr.) John Eriksson
Hyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr.) John Briksson
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
Hypochnicium caucasicum Parm.
Hypochnicium punctulatum (Cooke) John Eriksson
Hypochnicium sphaerosporum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Irpex lacteus (Fr . r Fr.) Fr.
Junghuhnia nitida (Pers . r Fr .) Ryv.
Laetiporus sulphureus (Bull . r Fr.) Murrill
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Laxitextum bicolor (Pers . r Fr .) Lentz
Lenzites betulina (L . r Fr.) Fr.
Mycoacia aurea (Fr .) John Briksson & Ryv.
Peniophora cinerea (Pers. r Fr .) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Karsten
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete septocystidia (Burt) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Phellinus conchatus (Pers . r Fr .) Quélet
Phellinus lundellii Niemelá
Phellinus cf robustus (P .Karsten) H .Bourdot & Galzin
Phellodon niger (Fr . r Fr .) P .Karsten
Phlebia lívida (Pers . r Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . r Fr.) M .P .Christ.
Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Plicaturopsis crispa (Pers . r Fr .) Reid
Polyporus brumalis Pers . r Fr.
Polyporus ciliatus Fr.
Polyporus cf . lentus Berk . in Smith
Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr .) Parm.
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M .P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora carneo-lotea (Rodway & Cleland) Kotl . & Pouzar
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Briksson
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Sistotrema hispanica Dueñas, Tellería & Ryv.
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Briksson
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) 811.
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Tomentella sublilacina (Bll. & Holway) Wakef.
Tamentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
Tomentellopsis submollis (SvrSek) Hjortstam
Tomentellapsis zygodesmoides (811 .) Hjortstam
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Trechispora cohaerens (Schwein .) Jülich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora microspora (P .Karsten) Liberta
Trechispora praefocata (H .Bourdot & Galzin) Liberta
Trechispora stellulata (H .Bourdot & Galzin) Liberta
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Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Tubulicrinis glebulosus (Bresad .) Donk
Tubulicrinis juniperinus (H .Bourdot & Galzin) Donk
Tyromyces subcaesius David
Tyromyces tephroleucus (Fr .) Donk
Vuillemínia comederas (Nees r Fr .) Maire
Xenasma filicinum (H .Bourdot) M .P .Christ.
Xenasma pruinosum (Pat .) Donk
Xylobolus frustulatus (Pera . r Fr .) Boidin
Fructuficando en Quercus pyrenaica Willd.
Aleurodiscus disciformis (DC . r Fr .) Pat.
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Antrodia semisupina (Berk . & M .A .Curtis) Ryv.
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Brevicellicium olivascens (Bregad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr.) Parm.
Ceriporia reticulata (Pers . r Fr .) Domañski
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Coronicium gemmiferum (H .Bourdot & Galzin) John Briksson& Ryv . var.
gemmif erum
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr.) Donk
Dichomitus campestris (Quilet) Domañski & Orliez
Galzinia incrustans (Hoehnel & Litsch.) Parm.
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Hymenochaete cinnamomea (Pers . r Fr .) Bregad.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma litschaueri (Burt) John Briksson & Strid
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John ñriksson & Strid
Hyphoderma roseocremeum (Bresad
.) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Briksson & Ryv,
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Briksson
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Briksson
Inonotus hispidus (Bull . r Fr .) P .Karsten
Laxitextum bicolor (Pers . r Fr.) Lentz
Lopharia apadicea (Schwein . , r Fr .) Boidin
Peniophora incarnata (Pers . r Fr.) P.Karsten
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Phanerochaete sordida (P.Karsten) John Briksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Phlebia albida Post in Fr.
Phlebia rufa (Pers .
►
Fr .) M .P .Christ.
Phlebiopsis roumeguerii (Bregad .) Jülich & Stalpers
Piloderma byssinum (P .Karsten) Jülich
Polyporus brumalis Pers . r Fr.
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Schizophyllum a~une Fr.
Schízopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Sriksson
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Sriksson
Steccherinum fimbriatum (Pers . r Fr.) John Sriksson
Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr .) S .F .Gray
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Tomentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
Trametes hirsuta (Wulf . r Fr.) Pilát
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Vuilleminia come dens (Nees r Fr .) Naire
Fructificando en Quercus faginea Lam.
Athelia arachnoidea (Berk .) i lich
Peniophora incarnata (Pers . r Fr.) P.Karsten
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Sriksson & Ryv.
Polyporus arcularius Batsch . r Fr.
Scytinostroma aluta Lanquetin
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Sriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Vuilleminia comedens (Nees r Fr .) Naire
Fructificando en Laurus nobilis L . quemado
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Fructificando en Platanus L . spp.
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Phlebia radiata Fr.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Plicaturopsis crispa (Pers . r Fr.) Reíd
Fructificando en Rubus L . spp.
Aleurodiscus aurantius (Pers . r Fr .) Schroeter
Hyphoderma sambucí (Pers .) Jülich
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John ñriksson
Melzericium udicolum (H .Bourdot) Hauerslev
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora reíd¡¡ Boidin & Lanquetin
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Sriksson & Ryv.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Sriksson
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Fructificando en Prunus L . spp.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Phellinus pomaceus (Pers . per S .F .Gray) Maire
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F.Gray
Vuilleminia comedens (Mees r Fr .) Maire
Fructificando en Robinia pseudacacia L.
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr .) P .Karsten
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
Schizophyllum commune Fr.
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F.Gray
Fructuficando en Acer pseudoplatanus L.
Bjerkandera adusta (Willd . s Fr .) P.Karsten
Cerrena unicolor (Ball . r Fr.) Murrill
Daedalea quercina L . r Fr.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Peniophora limitata (Chaill . r Fr .) Cooke
Phlebia lívida (Pers . r Fr .) Bresad.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Subulicystidium longisporum (Pat .) Parm.
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Fructificando en Ilex aguifolium L.
Athelopsis glaucina (H .Bourdot & Galzin) Parm.
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Dichomitus campestris (Quélet) Domaáski & Orliez
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M.A.Curtis) Donk
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Peniophora incarnata (Pers . r Fr.) P.Karsten
Schizopora paradoxa (Schrad, r Fr.) Donk
Scopuloides hydnoídes (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad
.) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F.Gray
Stereum rugosum (Pers. r Fr.) Fr.
Fructificando en Bucalyptus globulus Labill.
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Athelia acrospora Jülich
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch
.) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers.
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
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Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Hyphoderma eucalyptii Dueñas & Tellería
Hyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
Hypochnicium polonense (Bresad .) Strid
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
Phanerochaete sordída (P .Karaten) John Eriksson & Ryv.
Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Fructificando en Erica L . spp.
Athelia acrospora Jülich
Botryobasidium aanicum John Eriksson & Hjortstam
Ceratobasidium cornigerum (H .Bourdot) D.P.Rogers
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Ceriporia reticulata (Pers . r Fr .) Domañski
Coniophora puteana (Schumacherr Fr
.) Donk
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Hymenochaete cinnamomea (Pera . Fr.) Bresad.
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr .) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hymenochaete tabacina (Sow, r Fr .) Láv.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
Peniophora nada (Fr .) Bresad.
Peniophora quercina (Pers . r Fr.) Cooke
Phanerochaete sanguinea (Fr .) Pouzar
Radulomyces confluens (Fr . r Fr.) M .P .Christ.
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema muscioola (Pers .) Lundell
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch.) Hallenberg
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
%enasmatella tulasnelloidea (Hoehnel & Litsch.) Oberw.
Fructificando en Calluna vulgaris (L .) Hull
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr .) Lév.
HYmenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hymenochaete tabacina (Sow . r Fr .) Lév.
Hyphodontia hastata (Litsch
.) John Eriksson
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
Fructificando en Arbutus unedo L.
Cy lindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
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Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr.) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jvlich
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora meridionalis Boidin
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Fructificando en Fraxinus excelsior L.
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr.) Jvlich
Dichomitus campestris (Quélet) DomaAski & Orliez
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr.) Lév.
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Peniophora limitata (Chaill . r Fr .) Cooke
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora versicolor (Bresad .) Sacc . & Sydow
Pulcherricium caeruleum (Schrad . s Fr .) Parm.
Radulomyces rickii (Bresad .) M.P .Christ.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Rriksson
Traatetes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Fructificando en Sambucus nigra L.
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Fructificando en madera no identificada
Antrodia albobrunnea (Romell) Ryv.
Ant rodia xantha (Fr . a Fr .) Ryv.
Amphinerna byssoides (Pers . r Fr.) John Rriksson
Athelia epiphylla Pers.
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Rriksson
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr.) P .Rarsten
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Clavariadelnhus fistulosus (Fr .) Corner
Crustoderma sabinicun (Manjón & Moreno) Nakasone var.
dispora Dueñas & Tellería
Daedalea quercina L . r Fr.
Daedaleopsis conf ragosa (Bolt . r Fr.) Schroeter
Dat rodia mollas ( Sommerf . r Fr . ) Donk
Fibulomyces mutabilis (Bresad .) Jvlich
Hymenochaete tabacina (Sow . r Fr .) Lév.
Hyphoderma praetermissum (P .Rarsten) John Rriksson & Strid
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia aspera (Fr .) John Rriksson
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Rriksson
Hyphodontia floccosa (H .Bourdot & Galzin) John Rriksson
Hypochniciellum cremeoisabellinum (Litsch.) Hjortstam
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Irpex lacteus (Fr . r Fr .) Fr.
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Lenzites betulina (L . : Fr .) Fr.
^7ucronella calva Fr.
mycoacia aurea (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Peniophora cinerea (Pers . r Fr . ) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phellinus igniarius (L . : Fr .) Quélet
Plilebia lívida (Pers . : Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) ?•1 .P .Christ.
Phlebiopsis roameguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
P licaturopsis crispa (Pers . : Fr .) Reid
Radulocnvices confluens (Fr . : Fr .) A .P .Christ.
Radulomyces molaris (iha .ill . : Fr .) A .P .Christ.
Radulo.nyces rickii (Bresad .) M.P .Christ.
Ramaria stricta (Pers . : Fr .) Quélet
3chizophyllum commun Fr.
Schizo?ora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sistotrema dia3emiferum (Ii .3ourdot & Galzin) Donk
Fructificando en madera no identificada quemada
Amphinema byssoides (Pers .
	
Fr .) John Eriksson
Ceriporia reticulata (Pers .
	
Fr .) Domanski
Hypho3ontia crustosa (Pers .
	
Fr .) John Eriksson
Peniophora meridionalis Boidin
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora quercina (Pers . . Fr .) Cooke
Fructificando en suelo
Craterellus cornucopioides (L . : Fr .) Pers.
Hydnellum concrescens (Pers .) Banker
Hydnellum ferrugineum (Fr . . Fr .) P .Karsten
Hydnum ruf escens Fr.
Ramaria botrytis (Pers . . Fr .) Ricken
Para resumir la riqueza de ca.9a una de las localidades se ha reall
-za3o, también con ay13a del or3enador un lista3o donde los táxones se
agrupan por localidades . El estudio en detalle de estas listas nos per -
mite concluir acerca de la abundancia o rareza de cada es p ecie en la zona
de estudio.
1
. Bajada del puerto de 3omie3o a Castro
brevicelllciu-n olivascans (3resad . ) Larsson & 'ijortsta,n
Ciavulina criscaca (Pers . i Fr .)
- 1JJ -
JloeocV -stl~3teila-n porosun (3:t;; . b
, ,:>nochaeta rubiginosa ( Dickson ) L=v.
Phlebio,~si.s roa-,n , guarii ( 3resad . ) Jiilica & Stalpers
Pulcnerriciu~ caeruleu.n ( Schrad . r Fr . ) Parm.
Radulomyces confluens (Fr . . Fr .) '4.P .Christ .
S lstotrema brinkmannii (3resad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd .
	
Fr .) S .F .Sray
irametes versicolor (L . r Fr .) Pllát
Prechispora farinacea (Pers .
	
Fr .) Liberta
¿iymenochaete corrugata (Fr .
	
Fr .) L_v.
Hyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
2. Carretera comarcal 6312, de Panes a Gangas de Onis, desvío a Llonín
Bjerkandera adusta (Willd . : Fr .) P .Karsten
3revlcellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Ceriporia purpurea (Fr .) Donk
Chondrostereu:n puroureum (Pers .
	
Fr .) Pouzar
Cylindrobas.idium evolvens (Pers .
	
Fr .) J~ilich
Sloaocystidiellum porosum (Berk . & :.I .A .Curtis) Donk
Hymenochaete corrugata (Fr . . Fr .) Lév.
dymenochaete rubiginosa (Dickson) L A
-v.
Hyphoder!na praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Elyphoderma puberum (Fr .) igallr.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
-`lyphoderma sambuci (Pers .) Jüli.ch
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
dyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
Penionhora cinereá (Pers . : Fr .) Cooke
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Phanerochaete sord ida (P
.Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phellinus conchatus (Pers . : Fr .) 2uélet
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) 14 .P .Christ.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) J;ilich & Stalper s
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sco-juloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
,Distotrema dia:leniferum ( : .3ourdot & Salzin) Donk
Steccherinum fimbriatum (Pers .
	
Fr .) John Eriksson
Steccherinum ochraceum (Pers .
	
Fr .) S .F .Gray
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schiein .) EL¡.
Subalicystidium longisporum (Pat .) Parm.
Vuilleminia comedens (aees : Fr .) Alaire
Xenas,na pulverulentum (Litsch .) Donk
P hellinus pomaceus (Pers . per S .F .Gray) naire
3. Carretera comarcal 6312, prox . de Avín, en dirección a Carre r5a
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Athelia decipiens (Hoehnel & Litscli .) John Eriksson
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Ceriporia reticulata (Pers . : Fr.) Domanski
Cylindrobasidium evolvens (Pers . : Fr.) Jülich
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Hy phoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia floccosa (H
.Bourdot & Galz .in) John Eriksson
Hynhodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
6a xitextum bicolor (Pers . : Fr .) Lentz
Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten
Peniophora nula (Fr
.) Bresad.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phane rochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Phellinus cf robustus (P .Karsten) H.Bourdot & Galzin
P hlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P .Cnrist.
Phlebiopsis gigantea ( .Fr . : Fr .) Jülich
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Schizophyllum commune Fr.
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortsta .r & Ryv.
Sistotrema oblongisporum A .P .Cnrist . & dauerslev
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Trametes versicolor (L .
	
Fr .) Pilát
2rechispora farinacea (Pers . : Fr .) Liberta
4 . Carretera comarcal 644, proa . de las Viñas
Amylocortieium subsulphureum (P .Karsten) Pouzar
Athelia decipiens (doehnel & Litsch .) John Eriksson
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Botryobasidium subcoronatum (doehnel & Litsch .) Donk
Coltric.ia perennis (L . : Fr .) Murrill
Coniophora olivacea (Fr . : Fr .) P .Karsten
Coniophora puteara (Schumacher : Fr .) Donk
Hyphodont .ia barba-jovis (Bull . : Fr .) John Eriksson
Hyphodontia floccosa (H
.BourJot & Galzin) John Eriksson
Hypochnicium sphaerosporum (doehnel & Litscn .) John Eriksson
Phlebiopsis gigantea (Fr . : Fr .) Jülich
Pseudomeruli.us aureus (Fr .) Jülich
Schizophyllum commune Fr.
Trechispora cohaerens (Schwain .) Jülich
Tyromyces leucomallellus Aurr .ill
Serpula lacrymans (Wulf . : Fr .) P .Karsten
S . Carretera comarcal 644, prox
. de Doiras
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Athelia decipiens Mehnel & Litsch .) John Eriksson
Botryobasidium subcoronatum (doehnel & Litscn .) Jonk
Cyphellopsis anomala (Pers
. : Fr .) Donk
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
HYphoJerma praetermissum (P
.Karsten) John F.riKSson & Strid
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
I ncrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Incrastoporia tschulymica (Pilát) Domansk i
I rpex lacteus (Fr . : Fr .) Fr.
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
Plicaturopsis crispa (Pers . : Fr .) Raid
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Skeletocutis amorpha (Fr .) Kotlaba & Pouzar
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Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) E11.
T rametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
T ricnaptum abietinus (Di .cks . : Fr .) Ryv.
Trichaptum bif ormis (Fr . in K1 .) Ryv•
TVromyces leucomallellus Marrill
6. Carretera comarcal 644, salida de Boal, cerca de San Luis
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Botryobasidiurn subcoronatum (doehnel & Litsch .) Donk
Ceraceomerulius serpens (Tole : Fr .) John Srlksson & Ryv.
Ceriporia reticulata (Pers . : Fr .) Domanski
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
Cyphellopsis anomala (Pers . : Fr .) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & 5trid
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia barba-jovis (3ull . : Fr .) John Sriksson
,iypochnicium punctulatum (Cooke) John Eriksson
Incrustoporia nívea (Jungh .) Ryv.
Irpex lacteus (Fr . : Fr .) Fr.
Peniophora 3uercina (Pers . : Fr .) Cooke
Phanerocnaete martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad .
Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Plicaturopsis crispa (Pers .
	
Fr .) Reid
S chizopora paradoxa (Schrad .
	
Fr.) Donk
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Sistotremastrum niveocremeam (doehnel & Litsch .) John Lriksson
Stereum hirsutum (*.ailld . : Fr .) S .F .Gray
Stereum ocnraceo-f lavucn ( Schwein . ) E11.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Tomentella sublilacina (Ell . & Holway) Wakef.
Tomentellopsis submollis (Svrcek) Hjortstam
Tomentellopsis zygodeanoides (Ell .) Hjortstam
Tramates v ersicolor (L . . Fr .) Pilát
Tyromyces subcaesius David
Tyrornyces tephroleucus (Fr .) Donk
7. Carretera local de Berducedo a Jornollo, a 4 krm de Berduce•Jo
Athelia acrospora Jülich
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Hymenochaete tabacina (Sow . : Fr .) Lév.
Hyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortst am
Hyphodontia subal utacea (P .Karsten) John Eriksson
Luellia recondita (ii .Jackson) Larsson & Hjortstam
Phlebioásis gigantea (Fr . : Fr .) Jülich
Radulomyces confluens (Fr . : Fr .) M.P.Christ.
S istotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema muscicola (Pers .) Lundell
Stereum sanguinalentuin (Alb . & Schwein . : Fr .) Fr .
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Tomentellopsis zygodesmoides (Ell .) Hjortsta m
8. Covadonga, subida hacia el lago de la Ercina
Ceriporia viridans (3erk . & A.Braun) Donk
Chondrostereum purpureum (Pers . : Fr .) Pouzar
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
010eocystidiellum porosum (3erk . & M .A .Curtis) Donk
Junghuhnia nítida (Pers . : Fr .) Ryv.
9. De Arriondas al Fito, proximidades de Arrlondas
Ampninema byssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson
Antrodia lenes (P .Karsten) Ryv.
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Ceraceomerulius serpens (Po9e : Fr .) Jo :in Eriksson & Ryv.
Ceriporia reticulata (Pers . : Fr .) Domanski
Cylindrobasidium evolvens (Pers . : Fr .) Jülieh
Gloeocystidiallum porosum (3erk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete corrugata (Fr . : Fr .) L.év.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Ilyphoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) Jonn Eriksson & Strid
Hyphoderma radula (Fr . : Fr .) Donk
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
HVphodontia alutacea (Fr .) John Eriksson
Incrustoporia nivea (Jungn .) Ryv.
Incrustoporia tschulymica (Pil .3t) Domanski
Iducronella calva Fr.
Kycóacia uda (Fr .) Donk
Peniophora nuda (Fr .) Bresad •
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad .
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jü lich & Stalpers
Plicaturopsis crispa (Pers . : Fr .) ReA
Schizopora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl . & Pouz.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
U stotrema hispanica DueSas, Tellería & Ryv.
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeu .m (Hoehnel & Li_sch .) John ¿riksson
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
T rametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechispora farinacea (Pers . : Fr .) Liberta
Tr ichaptum abietinus (Dicks . : Fr .) Ryv.
Tubul.icrinis accedens (H .Bourdot & valzin) Donk
Tyromyces leucomallellus marrill
10. De Belén a Luarc a
Amylocorticium subsslpnuream (P .Karsten) Pouzar
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Athalia acrospora Mich
Athelía decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Athelía epiphylla Pers .
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Botryobasidium angustisporum (Boidin) John Eriksson
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
CYlindroba sidium evolvena (Pers . r Fr .) Jülich
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hypochnicium sphaerosporum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Incrustoporia nivea (Jungh.) Ryv.
Meruliopsis taxicola (Pers . r Fr .) Bondartsev
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora reíd¡¡ Boidin & Lanquetin
Plicaturopsis crispa (Pers . r Fr .) Reíd
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
S istotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch
.) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Stereum sanguinolentum (Alb . & Schwein . r Fr .) Fr.
Trechispora farinacea (Pers . r Fr . ) Liberta
Tyromyces subcaesius David
11. De Degaña a Cerredo
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr .) P
.Karsten
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Hyphoderma anthracophilum (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Hyphoaerma praetermissum (P
.Karaten) John Eriksson & Strid
Hyphóderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hypochnicium bombicinum (Sommerf . r Fr .) John Briksson
Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Karaten
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . e Fr .) Cooke
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers. r Fr .) M.P .Christ.
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq . r Fr.) P .Karsten
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M .P .Christ.
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
12. De Felechosa a San Isidro
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jñlich
Peniophora cinerea (Pers . P Fr.) Cooke
Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
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13. De Infiesto a Espinare do
Amphinema byssoides (Pers . r Fr .) John Eriksson
Antrodia albobrunnea (Romell) Ryv-
B jerkandera adusta (Willd . s Fr .) P .Karsten
Botryobasidium asperulum (D .P.Rogers) Boidin
B revicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Daedaleopsis confragosa (Bolt . r Fr .) Schroeter
Datronia mollas (Sommerf . : Fr .) Donk
Fibulomyces mutabilis (Bresad .) Jülich
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hypochnicium caucasicum Parm.
I ncrustoporia cf
. alutacea (Lowe) Reid
Inonotus radiatus (Sow . : Fr .) P .Karsten
Jaapia ochroleuca (Bresad .) Nannf . & John Eriksson
Junghuhnia nitida (Pers . : Fr .) Ryv.
Laeticorticium polygonioides (P .Karsten) Donk
Lenzites betulina (L . : Fr .) Fr.
Peniophora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidi n
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P .Christ-
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Radulomyces confluens (Fr. r Fr .) M .P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Rigidoporus sanguinolentus (Alb . & Schwein . r Fr .) Donk
Schizopora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl . & Pouz.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
S istotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechispora cohaerens (Schwein .) Jülich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
14. De Luarca a Navia, desvío a Tox
Amphinema byssoides (Pers . r Fr .) John Eriksson
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Athelia epiphylla Pers.
Botryobasidium botryosum (Bresad .) John Eriksson
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Cantharellus lutescens Fr.
Coltricia perennis (L . r Fr .) Murrill
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Ceniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
Heterobasidion annosum (Fr .) Bref.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John ñriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia aspera (Fr .) John Sriksson
Incrustoporia tschulymica (Pilát) Domafíski
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Briksson & Ryv.
Phellodon niger (Fr . r Fr .) P .Karsten
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Scytinostroma galactinum (Fr .) Donk
Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr .) S .F .Gray
Trechispora cohaerens (Schwein .) Júlich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Trichaptum abietinus (Dicks . r Fr .) Ryv.
Tyromyces leucomallellus Murrill
15. De Lugones a Lugo de Llanera
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr.) P .Karsten
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr.) Pouzar
Hyphoderma eucalyptii Dueñas & Tellería
Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M.P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John ñriksson
Stereum hirsutum (Willd, r Fr .) S .F .Gray
Trametes pubescens (Schumacher r Fr .) Pilát
16. De Muñigo a Covaaonga
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr .) P .Karsten
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Byssomerulius corium (Pers . r Fr.) Parm.
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr.) Donk
Datronia mollis (Sommerf . r Fr.) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domañski & Orliez
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Sriksson & Strid
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jvlich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Peniophora cinerea (Pers . r Fr.) Cooke
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Sriksson & Ryv.
Phanerochaete velutina (DC . r Fr.) P.Karsten
Phellinus igniarius (L . r Fr.) Quélet
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ.
Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr .) Parm.
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M.P .Christ .
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Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Steccherinum fimbriatum (Pers . r Fr .) John $riksson
Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr.) S .F .Gray
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) 811.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella rubiginosa (Bregad .) naire
Tomentella sublilacina (511 . & Holway) Wakef.
Tomentellopsis echinospora (511 .) Hjortstam
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Trechispora cohaerens (Schwein .) Jñlich
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
Trechispora mollusca (Pers . r Fr .) Liberta
Vuilleminia comedens (Mees r Fr .) Naire
17. De Puente Agüera a Pivierda
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr.) P .Karsten
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M.A .Curtis) Donk
Hyphoderma eucalyptii Dueñas & Tellería
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hypochnicium polonense (Bre gad .) Strid
Peniophora muda (Fr .) Bresad.
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
Phanerochaete martelliana (Bregad .) John Eriksson & Ryv.
Phellinus igniarius (L. r Fr .) Quélet
Phlebia livida (Pers. r Fr .) Bresad.
Phlebiopsis roumeguerii (Bre gad .) Jülich & Stalpers
Schizophyllum eommune Fr.
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) 511.
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Tyromyces tephroleucus (Fr.) Donk
Xenasmatella tulasnelloidea (Hoehnel & Litsch .) Dberw.
18. Del Puntal a Gijón
Aleurodiscus aurantius (Pers . e Fr.) Schroeter
Botryohasidium danicum John Eriksson & Hjortstam
Brevieellicium olivascens (Bre gad.) Larsson & Hjortstam
Ceriporia viridans (Berk . & A.Braun) Donk
Coniophora puteana (Schumachere Fr
.) Donk
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M.A.Curtis) Donk
Hyphoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma radula (Fr . r Fr.) Donk
Hyphoderma saiabuci (Pers
.) JÚlich
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Hyoochnicium caucasicum Parm.
I ncrust000ria nivea (Jungh .) Rvv.
Junqhuhnia nítida (Pers . s Fr .) Rvv.
Penioohora lvcii (Pers
.) Hoehnel & Litsch.
Penioohora reidii Boidin & Lanquetin
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P .Christ.
Phlebioosis roumeguerii (Bresad .) JUlich & Stalners
Plicaturopsis crispa (Pers . s Fr .) Re¡¡
Pulcherricium caeruleum (Schrad . : Fr .) Parm.
Radulomyces confluens (Fr . s Fr .) M.P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Schiz000ra carneo-lutea (Rodwav & Cleland) Rotl . & Pouzar
Schizonora naradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sistotrema hisoanica Dueñas, Tellería & Rvv.
Stereum hirsutum (Willd . s Fr .) S .F .Grav
Tomentella Duberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella sublilacina (Ell . & Holwav) Wakef.
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechispora farinacea (Pers . s Fr .) Liberta
Trechispora Praef ocata (H .Bourdot & Galzin) Liberta
Trechispora stellulata (H
.Bourdot & Galzin) Liberta
Tvromyces leucomallellus Murrill
Tvromyces subcaesius David
Vuilleminia comedens (Mees s Fr .) Maire
19. De San Cucao de Llanera a Brañes
Trametes zonatella Rvv.
20. De Trescares a Arenas de Cabrales
Aleurodiscus aurantius (Pers . : Fr .) Schroete r
Aleurodiscus cerussatus (Bresad .) Hoehnel & Litsch.
Antrodia semisuoina (Berk . & M .A .Curtis) Rvv.
Bvssomerulius corium (Pers . : Fr .) Parm.
Dichomitus campestris (Quélet) Domaríski & Orliez
G loeocystidiellum norosum (Berk . & M . A . Curtis ) Donk
Hvmenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Lév.
Penioohora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Penioohora reidii Boid in & Lanquetin
Phanerochaete sordida (P . Varsten) John Eriksson & Rw.
Phellinus nomaceus (Pers . Per S .F.Grav) Maire
Phlebia albida Post in Fr.
Phlebioosis roumeguerii (Bresad .) Júlich & Stalners
Radulomvices molaris (Chaill . s Fr .) M .P .Christ.
Radulomvices rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Sistotrema oblongisoorum M .P.Christ . & Hauerslev
Steccherinum ochraceum (Pers . : Fr .) S .F .Grav
Stereum hirsutum (Willi . s Fr .) S .P .Grav
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell .
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Trametes zon atella Ryv.
21. De Ventanueva a Rañadoiro
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Athelia epiphvlla Pers.
T3otrvobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Fomes fomentarius (L . : Fr .) Fr.
Ganoderma applanatum (S .F .Grav) Pat.
Gloeocvstidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Gloeocvstidiellum norosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Liv.
HVnhoderma praetermissum (P .Rarsten) John Eriksson & Strid
Hvphodontia barba-jovis (Bull . : Fr .) John Eriksson
Penioohora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P.Christ.
Plicaturoosis crispa (Pers .
	
Fr.) Reid
Schiz000ra paradoxa (Schrad . : Fr.) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema resinicystidium Hallenberg
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Grav_
Stereum rugosum (Pers . : Fr . ) Fr.
Tomentella brevisoina (H .Bourdot & Galzin) Larsen
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
22. Entre Anleo v Arb6n, proximidades de Cacabellos
Amylocorticium subsulphureum (P .Rarsten) Pouzar
Botrvobasidium botrvosum (Bresad .) John Eriksson
Botrvobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Chondrostereum purpureum (Pers . : Fr .) Pouzar
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Hvphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
fiynhodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hvphodontia floccosa (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson
Incrust000ria tschulymica (Pilát) Domanski
Pseu3omerulius aureus (Fr .) Jülich
Resinicium bicolor (Alb . & Schwein . : Fr.) Par%.
Schiz000ra oaradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sistotremastrum suecicum Litsch . ex John Eriksson
Tomentellopsis echinosnora (Ell .) Rjortstam
Trechisoora farinacea (Pers . : Fr . ) Liberta
Trichaotum abietinus (Dicks . : Fr .) Rvv.
Tubulicrinis subulatus (H .Bourdot & Galzin) Donk
Tvromvices leucomallellus Murrill
23. Espinaredo
Byssomerulius corium (Pers . : Fr .) Parm.
Gloeocvstidiellum furfu raceum (Bresad .) Donk
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Hvphoderma praetermissum (P .Rarsten) John Eriksson & Strid
Hvohoderma puberum (Fr .) Wallr.
Peniophora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora quercina (Pers . : Fr.) Cooke
Steccherinum ochraceum (Pers
. : Fr .) S .P.Gray
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .P .Gray
Stereum (y_hraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Vuilleminia comedens (Mees : Fr .) Maire
24. Huerres, proximidades de Colunqa
Hvohoderma eucalvptii Dueñas & Tellería
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Phanerochaete sordida (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Schizonora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Scopuloides hvdnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Rvv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr .) Rvv.
25. La Peral
Botrvobasidium asnerulum (D .P .Rogers) Boilin
Botryobasidium laeve (John Eriksson) Parm.
Brevicellicium olivascens (Bresa9 .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . : Fr .) Parm.
Clavariadelnhus fistulosus (Fr
.) Corner
Clavulina cristata (Pers . : Fr .) Schroete r
Daedalea quercina L . : Fr.
Hvmenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Lév.
Hvphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hvpochnicium caucasicum Parm.
Peniophora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Peniophora lvcii (Pers
.) Hoehnel & Litsch.
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Phlebioosis roumequerii (Bresad
.) Jülich & Staloers
Plicaturopsis crispa (Pers . : Fr .) Reid
Pulcherricium caeruleum (Schrad . : Fr .) Parta.
Radulomvices confluens (Fr . : Fr.) M.P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .P .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Stereum rugosum (Pers . : Fr. ) Fr.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
S istotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberq
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .P .Gray
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Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Stereum rugosum (Pers . : Fr .) Fr.
Tomentella puberula ñ .Bourdot & Galzin
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Vuilleminia comedens (Mees : Fr .) Maire
Xenasma filicinum (H .Bourdot) M.P.Christ.
26. La Raigada
Antrodia albobrunnea (Romell) Rvv.
Athelia acrospora Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Botrvobasidium botrvosum (Bresa9 .) John Eriksson
Coniophora outeana (Schumacher : Fr .) Donk
Hvphoderma argillaceum (Bresa9 .) Donk
Hvphoderma oraetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hvphoderma setigerum (Fr .) Donk
Paullicorticium oearsonii (H .Bourlot) John Eriksson
Phlebioosis gigantea (Fr . : Fr .) Jülich
Pseudotomentella mucidula (P .Karsten) Svrlek
Resinicium bicolor (Alb . & Schwein . : Fr .) Para.
Schiz000ra paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum sanquinolentum (Alb . & Schwein . : Fr .) Fr.
Tomentellopsis echinospora (Ell .) Hjortstam
Tomentellopsis submollis (Svrdek) Hjortstam
Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr .) Rvv.
Tyromyces leucomallellus Murrill
Xenasma filicinum (H .Bourdot) Nl .P .Christ.
27. Luarca, cercanías de San Pedro de Paredes
Botrvobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botrvobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Bvssocorticium coprophilum (Wakef .) John Eriksson & Ryv.
Cvphelloosis anomala (Pers . : Fr .) Donk
Heterobasidion annosum (Fr .) Bref.
Hvphoderma eucalvptii Dueñas & Tellería
Hvphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hvphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hvphoderma setigerum (Fr . ) Donk
Incrustonoria tschulvmica (Pilát) Domariski
Peniophora reidii Boidin & Lanquetin
Phlebioosis gigantea (Fr . : Fr .) Jülich
Phlebiopsis roumeguerii (Bresal .) Jülich & Staloers
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Grav_
Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) Ell.
Stereum sanquinolentum (Alb . & Schwein . : Fr .) Fr.
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr .) Ryv.
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Tyromvices leucomallellus Murrill
28. Merás
F3otryobasidium botryosum (Bresad .) John Eriksson
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Hvphorlerma setigerum (Fr .) Donk
Phlebiopsis gigantea (Fr . r Fr .) Jülich
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum gausaoatum (Fr .) Fr.
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
Trichaptum abiet inus (Dicks . : Fr .) Ryv.
Tvromyces leucomallellus Murrill
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
29. Proximidades de Brañes, sierra del Naranco
Antrodia semisupina (Berk . & M .A .Curtis) Ryv-
B jerkandera adusta (Willd . : Fr .) P.Karsten
Byssomerulius corium (Pers . r Fr . ) Pare.
Ceriporia viridans (Berk . & A .Braun) Donk
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Hvuhoderma praetermissum (P
.Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma radula (Fr . : Fr .) Donk
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Lenzites betulina (L . : Fr .) Fr.
Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Peniophora versicolor (Bresad .) Sacc . & Sydow
Phanerochaete seotocvstidia (Burt) John Eriksson & Ryv.
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
Phlebiovsis roumeguerii (Bresad
.) Jülich & Stalners
Radulomvices confluens (Fr . : Fr .) M .P .Christ.
Ramaria stricta (Pers . : Fr .) Quélet
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
S istotremastzum niveocremeum (Hoehnel & Litsch
.) John Eriksson
Stereum gausaoatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (willd . : Fr.) S .F .Gray
Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) Ell.
Trametes hirsuta (Wulf .
	
Fr .) Pilát
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Trichaptum biformis (Fr . in R1 .) Rvv.
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
Xenasma pruinosum (Pat .) Donk
30. Puerto de Pajares, hayedo de Valgrande
Athelia epiphylla Pers.
Athelia nyriformis (M .P .Christ .) Jülich
Gloeocvstidiellum luridum (Bresad .) Boidin
G loeocystidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Lév.
Hvvhoderma oraetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
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Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hvphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Phanerochaete laevis (Fr.) John Eriksson & Rvv.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Rvv.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) J31ich & Staloers
Plicaturopsis cris pa (Pers . r Fr.) Reid
Radulomvices rickii (Bresad .) M .P.Christ.
Schizonhyllum commune Fr.
Schizopora paradoxa (Schral . : Fr .) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema oblongisoorum M .P .Christ . & Hauerslev
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . : Fr.) S .F .Grav
Stereum insignitum Quélet
Stereum rugosum (Pers . : Fr.) Fr.
Trametes versicolor (L . : Fr.) Pilát
Trechisoora cohaerens (Schwein .) Júlich
Trechispora farinacea (Pers . : Fr.) Liberta
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
31 . Puerto del Pontón
Athelia alnicola (H,Bourdot & Galzin) JUlich
Athelia epiphylla Pers.
Ceriporia reticulata (Pers . : Fr .) Domañski
Cerrena unicolor (Bull . : Fr.) Murrill
Chondrostereum ourpureum (Pers .
	
Fr .) Pouzar
Cylindrobasidium evolvens (Pers .
	
Fr .) Jülich
Dichomitus campestris (Quélet) Doma*íski & Orliez
Ganoderma applanatum (S .F .Gray) Pat.
Hvmenochaete rubiginosa (Dickson) LA-v.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Incrustoporia nivea (Jungh.) Rvv.
Incrustoporia percandida (Malengon & Bertault) Ryv.
Inonotus nodulosus (Fr .) P.Karsten
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Rvv.
Phlebia radiata Fr.
ScoDuloides hvdnoides (Cooke & Massee) Hjortsta?n & Rvv.
Sistotrema octosoorum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Steccherinum fimbriatum (Pers . : Fr .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum rugosum (Pers . : Fr .) Fr.
Tomentella brevispina (H .Bourdot & Galzin) Larsen
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trametes zonatella Ryv.
Trechisoora mollusca (Pers . : Fr .) Liberta
Trechisoora vaga (Fr .) Liberta
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
Xenasma pruinosum (Pat .) Donk
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32. Puerto de Rañadoiro
Athelia epiohylla Pers.
Bjerkandera adusta (Willd . : Fr .) P .Karsten
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
Chondrostereum Durpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
Crist inca helvetica (Pers .) Parm.
Cvlindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Datronia mollis (Sommerf . : Fr .) Donk
Fomes fomentarius (L . : Fr .) Fr.
Hymenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Lév.
Hvnhoderma nraetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia asnera (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia crustosa (Pers . : Fr .) John Eriksson
Irpex lacteus (Fr. : Fr .) Fr.
Lenzites betulina (L . : Fr .) Fr.
Melzericium udicolum (H .Bourdot) Hauerslev
Penioohora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Penionhora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten
Penionhora oseudoversicolor Boidin
Radulomvices rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
S istotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Grav
Stereum ruqosum (Pers . : Fr .) Fr.
Tomentella ouberula H .Bourdot & Galzin
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechisoora vaga (Fr .) Liberta
Tyromyces resinascens (Romell) Bondartsev & Singer
Tyromyces subcaesius David
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
33. Puerto ventana
Athelia alnicola (H .}3ourdot & Galzin) Jülich
Bjerkandera adusta (Willd . : Fr.) P .Karsten
Cerrena unicolor (Bull . : Fr .) Murrill
Craterellus cornucopioides (L . : Fr .) Pers.
Daedalea quercina L . : Fr.
Fomes fomentarius (L . : Fr .) Fr.
Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr .) P .Karsten
Gloeocvstidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphodontia barba-jovis (Ball . : Fr .) John Eriksson
Inonotus nodulosus (Fr .) P.Karsten
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M.P .Christ.
Piloderma lanatum (Jülich) John Eriksson & Hjortstam
Plicaturopsis crispa (Pers . : Fr.) Reid
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Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
S copuloiles hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willi . : Fr.) S .F .Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum rugosum (Pers . t Fr .) Fr.
Tomentellina fibrosa (Berk . & M.A .Curtis) Larsen
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechispora mollusca (Pers . : Fr.) Liberta
34
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Antrodia cf . albida (Fr . : Fr .) Donk
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv.
Antrodia semisupina (Berk. & M.A.Curtis) Ryv.
Antrodia xantha (Fr . : Fr .) Ryv.
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers.
Athelopsis glaucina (H.Bourdot & Galzin) Pare.
Bjerkandera adusta (Willd . : Fr .) P.Karsten
Botryobasidium angustisporum (Boidin) John Eriksson
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botryobasidium danicum John Eriksson & Hiortstam
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Byssomerulius corium (Pers . : Fr .) Parm.
Ceraceomerulius serpens (Tode : Fr.) John Eriksson & Ryv.
Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
Ceriporia reticulata (Pers . : Fr .) Domañski
Ceriporia viridans (Berk. & A.Braun) Donk
Cerrena unicolor (Bull . : Fr .) Murrill
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Coniophora olivacea (Fr . : Fr .) P .Karsten
Craterellus cornucopioides (L . : Fr.) Pers.
Cyphellopsis anomala (Pers . : Fr .) Donk
Cystostereum subabruptum (H.Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Daedalea quercina L . : Fr.
Daedaleopsis confragosa (Bolt . : Fr.) Schroeter
Dichomitus campestris (Quilet) Domanski & Orliez
Fistulina hepatica Schaeff . : Fr.
Fomes fomentarius (L . : Fr .) Fr.
Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr .) P .Karsten
Ganoderma aoolanatum (S .F.Gray) Pat.
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Gloeocvstidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hydnum rufescens Fr.
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr.) Bresad.
Hymenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Lév.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hymenochaete tabacina (Sow. r Fr .) Lév.
Hyphoderma argillaceum (Bresad .) Donk
Hvphoderma macedonicum (Litsch .) Donk
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Hyphoderma Draetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hvphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma radula (Fr . : Fr .) Donk
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphodera sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Hyphodontia alutaria (Burt) John Eriksson
Hyphodontia barba-jovis (Bull . : Fr .) John Eriksson
Hyphodontia crustosa (Pers . : Fr .) John Eriksson
Hyphodontia floccosa (H.Bourdot & Galzin) John Eriksson
Hyphodontia hastata (Litsch .) John Eriksson
Hyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
Hyphodontia pallidula (Bresad .) John Eriksson
Hyphodontia quercina (Pers . : Fr .) John Eriksson
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
Hypochniciellum cremeoisabellinum (Litsch .) Hjortstam
Hypochnicium sphaerosporum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
Incrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Inonotus nodulosus (Fr .) P .Karsten
Irpex lacteus (Fr . : Fr.) Fr.
Junghuhnia nitida (Pers . : Fr .) Ryv.
Laetiporus sulphureus (Bull . : Fr .) Murrill
Merulius tremellosus Fr.
Mucronella calva Fr.
Mycoacia aurea (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Peniophora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P.Karsten
Peniophora limitata (Chaill . : Fr .) Cooke
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Phanerochaete calotricha (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sanguinea (Fr .) Pouzar
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phanerochaete velutina (DC . : Fr .) P .Karsten
Phellinus ferreus (Pers .) H.Bourdot & Galzin
Phellinus lundellii Niemelá
Phellinus nigricans (L . : Fr.) P .Karsten
Phellodon niger (Fr . : Fr .) P .Karsten
Phlebia albida Post in Fr.
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P .Christ.
Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Piloderma byssinum (P .Karsten) Jülich
Piptoporus betulinus (Bull . : Fr .) P .Karsten
Plicaturopsis crispa (Pers . : Fr .) Reid
Polyporus brumalis Pers . : Fr.
Polyporus ciliatus Fr.
Polyporus cf . lentus Berk. in Smith
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Polyporus varius Pers . : Fr.
Pseudotomentella tristis (P .Karsten) M .J .Larsen
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq . : Fr.) P .Karsten
Radulomyces confluens (Fr . t Fr .) M .P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Ramaria botrytis (Pers . : Fr.) Ricken
Resinicium furfuraceum (Bresad .) Parm.
Rigidoporus sanguinolentus
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk
Sistotrema oblongisporum M .P.Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch
.) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
Sistotremella perpusilla Hjortstam
Steccherinum ochraceum (Pers . : Fr.) S .F .Gray
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F.Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Stereum rugosum (Pers . : Fr .) Fr.
Stigmatolemma poriaeforme (Pers . : Fr.) Cooke
Subulicystidium longisporum (Pat
.) Parm.
Tomentella brevispina (H .Bourdot & Galzin) Larsen
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Tomentella neobourdotii Larsen
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Tomentella ramosissima (Berk . & M .A .Curtis) Wakef.
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Tomentella sublilacina (Ell . & Holway) Wakef.
Tomentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trametes zonatella Ryv.
Trechispora cohaerens (Schwein .) Jñlich
Trechispora farinacea (Pers . : Fr .) Liberta
Trechispora invisitata (H .Jackson) Liberta
Trechispora microspora (P .Karsten) Liberta
Trechispora mollusca (Pers . : Fr .) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Tubulicrinis effugiens (H .Bourdot & Galzin) Oberw.
Tubulicrinis glebulosus (Bresad .) Donk
Tubulicrinis juniperinus (H .Bourdot & Galzin) Donk
Tyromyces gilvescens (Bresad .) Ryv.
Tyromyces subcaesius David
Vuilleminia comederas (Mees : Fr .) Maire
Xenasma filicinum (H .Bourdot) M .P .Christ.
Xylobolus f rustulatus (Pers . : Fr.) Boidin
35 . Reserva del Sueve, mirador del Pito
Amahinema byssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson
Antrodia lenis (P .Karsten) Ryv .
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Antrodia ramentacea (Berk. & A.Braun) Donk
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Hyphoderma praetermissum (P.Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia nallidula (Bresad .) John Eriksson
Hypochnicium caucasicum Parm.
Incrust000ria tschulymica (Pilát) Domaríski
Penioohora nuda (Fr .) Bresad.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Pseudotomentella tristis (P
.Karsten) M.J.Larsen
Resinicium bicolor (Alb. & Schwein . : Fr .) Parm.
Stereum hirsutum (Willd . : Fr.) S .F .Gray
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr .) Ryv.
Tubulicrinis subulatus (H.Bourdot & Galzin) Donk
Tyromyces chioneus (Fr . : Fr.) P.Karsten
Tyromyces leucomallellus Murrill
36. Reserva del Sueve, subida al Pito
Peniophora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
37. Salinas, Pinos Altos
Amphinema byssoides (Pers . : Fr.) John Eriksson
Hydnellum ferrugineum (Fr . : Fr .) P .Karsten
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hynhoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Peniophora nseudoversicolor Boidin
Phlebiopsis gigantea (Fr . r Fr .) Jülich
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
Stereum sanquinolentum (Alb . & Schwein . r Fr .) Fr.
Trichaptum abietinus (Dicks . : Fr.) Ryv.
38. San Román de Candamo, ribera del Malón
Athelia epiphylla Pers.
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Cylindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Phlebia radiata Fr.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Plicaturopsis crispa (Pers . : Fr .) Reid
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Radulomyces confluens (Fr . s Fr .) M .P .Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) 911.
Subulicystidium longisporum (Pat .) Parm.
Xenasma oulverulentum (Litsch .) Donk
39. Sierra de Caniellas, havedo de Monasterio de Hermo
Antrodia semisupina (Berk . & M .A.Curtis) Ryv.
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers.
Athelopsis glaucina (H .Bourdot & Galzin) Parm.
Bjerkandera adusta (Willd . : Fr .) P .Karsten
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Byssomerulius corium (Pers . : Fr .) Parm.
Cerrena unicolor (Bull . : Fr .) Murrill
Chondrostereum purpureum (Pers . : Fr .) Pouzar
Coltricia perennis (L . : Fr .) Murrill
Dat ronia mollis (Sommerf . : Fr.) Donk
Fomes fomentarius (L . : Fr.) Fr.
Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr .) P .Karsten
Hyphoderma macedonicum (Litsch .) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia pruni (Lasch) Svrlek
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete velutina (DC . : Fr .) P .Karsten
Phlebia lívida (Pers . : Fr.) Bresad.
Polyporus brumalis Pers . : Fr.
Polyporus varius Pers . : Fr.
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr.) S .F .Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum rugosum (Pers . : Fr.) Fr.
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechispora farinacea (Pers . : Fr.) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Tyromyces subcaesius David
Vararia investiens (Schwein .) P.Karsten
40. Sierra de Rañadoiro, proximidades de Tablado, entre Rebollar y
Sistema
Amphinema byssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers .
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Botryohypochnus isabellinus (Fr .) John Eriksson
Byssomerulius corium (Pers . : Fr .) Parm.
Caloporus dichrous (Fr .) Ryv.
Ceripora reticulata (Pers . r Fr .) Domanski
Coniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hymenochaete tabacina (Sow . : Fr.) Lév.
Irpex lacteus (Fr . r Fr .) Fr.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson
Phlebia lívida (Pers . : Fr .) Bresad.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P .Christ.
Piptoporus betulinus (Bull . : Fr .) P .Rarsten
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Stereum sanguinolentum (Alb . & Schwein . s Fr .)
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trametes zonatella Ryv.
Trechispora farinacea (Pers . : Fr .) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Tyromyces subcaesius David
Tyromyces tephroleucus (Fr .) Donk
41. Subida al Naranco por Brañes
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Coniophora puteana (Schumacher : Fr .) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domañski & Orliez
Hyphoderma anthracophilum (H
.Bourdot & Galzin) Jülich
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Phanerochaete sordida (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Pulcherricium caeruleum (Schrad . : Fr .) Parm.
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
42. Alto Campoo, Holmes, subida al pico del Cordel
Athelia epiphylla Pers.
%hoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Phanerochaete calotricha (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete laevis (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Stereum hirsutum (Willd . : Fr.) S .P .Gray
Hyphodontia hastata (Litsch .) John Eriksso n
43. De Espinilla al puerto de Palombera
Amphinema byssoides (Pers . : Fr .) John Eriksson
Antrodia lenis (P .Rarsten) Ryv.
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia bombacina Pers.
Athelia epiphylla Pers .
& Ryv.
Fr.
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Clavulina cristata (Pers . s Fr .) Schroete r
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyrhoderma vuberum (Fr .) Wallr.
Hyphodontia alutacea (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia alutaria (Burt) John Eriksson
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
Incrustoporia tschulymica (Pilát) Domariski
Phlebia radiata Fr.
Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Pseudomerulius aureus (Fr .) Jülich
Sistot rema muscicola (Pers .) Lundell
Skeletocutis amorpha (Fr .) Kotlaba & Pouzar
Stereum sanguinolentum (Alb . & Schwein, : Fr .) Fr.
Tomentellopsis echinospora (Ell .) Hjortstam
Trechispora farinacea (Pers . : Fr .) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Trichaptum abietinus (Dicks . r Fr .) Ryv.
Tyromyces leucomallellus Murrill
Tyromyces tephroleucus (Fr.) Donk
44 . De la Hermida a Linares, prox . de la Hermida
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . : Fr .) Par-m.
Cylindrobasidium evolvens (Pers . : Fr .) Jülich
Dichomitus campestris (Ouélet) Domaiíski & Orliez
Hymenochaete corrugata (Fr. r Fr.) Lév.
Intextomyces contiguus (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Laeticorticium roseum (Pers . : Fr.) Donk
Laxitextum bicolor (Pers . : Fr .) Lentz
Lenzites betulina (L . : Fr.) Fr.
Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora meridionalis Boilin
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phlebia livida (Pers . : Fr .) Bresad.
Phlebia subserialis (H .Bourdot & Galzin) Donk
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jülich & Stalpers
Pulcherricium caeruleum (Schrad . : Fr.) Parn.
Radulomyces molaris (Chaill . r Fr .) M .P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Steccherinum ochraceum (Pers . : Fr .) S .F .Gray
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Subulicystidium longisporum (Pat .) Parm.
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
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45. De la Lomba al pico Tres Mares
Athelopsis glaucina (H.Bourdot & Galzin) Parm.
Clavulina cristata (Pers . r Fr .) Schroeter
Daedalea quercina L . r Fr.
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M.A .Curtis) Donk
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hypochnicium bombicinum (Sommerf . r Fr.) John Eriksson
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora quercina (Pers . r Fr.) Cooke
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Pa rn.
Phanerochaete velutina (DC . r Fr.) P .Karsten
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M .P .Christ.
Ramaria stricta (Pers . r Fr .) Quélet
Schizophyllum commune Fr.
S chizopora paradoxa (Schrad . : Fr.) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
S istotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Stereum rugosum (Pers . r Fr.) Fr.
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Trechispora invisitata (H .Jackson) Liberta
Trechispora microspora (P .Karsten) Liberta
Tyromyces subcaesius David
46. De Saja a Palombera
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Cerrena unicolor (Bull . r Fr .) Murrill
Ganoderma australe (Fr .) Pat.
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
Hymenochaete corrugata (Fr . : Fr .) Lév.
Hymenochaete tabacina (Sow.
	
Fr .) Lév.
Hyphoderma macedonicum (Litsch .) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hvphodontia alutaria (Burt) John Eriksson
Hyphodontia hastata (Litsch .) John Eriksson
Hyphodontia nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam
Zncrustoporia nivea (Jungh .) Ryv.
Laxitextum bicolor (Pers . r Fr .) Lentz
Mycoacia aurea (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora quercina (Pers . : Fr.) Cooke
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phellinus conchatus (Pers . : Fr.) Quélet
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad .) Jvlich & Stalpers
Plicaturopsis crispa (Pers . r Fr.) Reid
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Polyporus brumalis Pers . r Fr.
Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr.) Parm.
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq . r Fr.) P.Karsten
Schizopora carneo-lutea (Rodway & Cleland) Kotl . & Pouz.
Schizopora paradaxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema oblongisporum wl.P.Christ . & Hauerslev
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Stereum insignitum Quélet
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Trametes hirsuta (Wulf . r Fr.) Pilát
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Trametes zonatella Ryv.
47. Fuente Dé, junto al parador nacional
Athelia arachnoidea (Berk .) Júlich
Athelia epiphylla Pers.
Ceriooria reticulata (Pers . r Fr .) Domañski
Cerrena unicolor (Bull . r Fr .) Murrill
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr.) Bresad.
H~nochaete corrugata (Fr . r Fr .) Lév.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphodontia alutaria (Burt) John Eriksson
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . r Fr .) P .Karsten
Phanerochaete sordida (P.Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phellinus ferruginosus (Schrader r Fr
.) Pat.
Radulomyces confluens (Fr . : Fr .) M .P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr.) S .F .Gray
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
48. Hoz de Abiada
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia arachnoidea (Berk .) Jñlich
Athelia epiphylla Pers.
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Cristinia helvetica (Pers .) Para.
Dichomitus campestris (Quélet) Domaríski & Orliez
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphoderma praetermissum (P
.Karsten) John Briksson & Strid
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
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Phlebia rufa (Pers . r Fr .) M .P .Christ .
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Tomentella rubiginosa (Bresad .) Maire
Trechispora cohaerens (Schwein .) Jülich
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Vuilleminia comedens (Mees r Fr.) Maire
49. Proximidades de Potes, monte Tolibe
Ceniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr .) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domañski & Orliez
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr.) John Eriksson
I rpex lacteus (Fr . r Fr.) Fr.
Laeticorticium macrosporum (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
Lopharia spadicea (Schwein . r Fr .) Boidin
Peniophora incarnata (Pers . r Fr.) P .Rarsten
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora meridionalis Boidin
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora Pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . : Fr.) Cooke
Phanerochaete sordida (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Radulomyces confluens (Fr . r Fr.) M.P .Christ.
Radulomyces molaris (Chaill . r Fr.) M .P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-flavum (Schwein .) Ell.
Tomentella bresadolae (Brinkmann in Bresad .) H.Bourdot & Galzin
Tomentella puberula H .Bourdot & Galzin
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
Vuilleminia comedens (Nees r Fr .) Maire
50. Salida de Turieno hacia Congarna, municipio de Camaleño
Aleurodiscus disciformis (DC . r Fr.) Pat.
Antrodia semisupina (Berk. & M.A.Curtis) Ryv.
Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr.) P.Karsten
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Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr.) Parm.
Clavaria vermicularis Fr.
Cylind robasidium evolvens (Pers. r Fr .) Jülich
Cyphellopsis anomala (Pers . r Fr .) Donk
Dichomitus campestris (Quélet) Domariski & Orliez
Ganoderma lucidum (Fr .) P .Karsten
Gloeocystidiellum porosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
Hymenochaete corrugata (Fr . r Fr .) Lév.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma puberum (Fr .) Wallr.
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Hyphodontia barba-jovis (Bull . r Fr.) John Eriksson
Lopharia spadicea (Schwein . r Fr.) Boidin
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Parvobasidium cretatum (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Peniophora lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch.
Peniophora meridionalis Boidin
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Phanerochaete sanguinea (Fr .) Pouzar
Phellinus pomaceus (Pers . per S .F .Gray) Maire
Phlebia livida (Pers . r Fr .) Bresad.
Phlebia radiata Fr.
Pulcherricium caeruleum (Schrad . r Fr .) Parm.
Radulomyces molaris (Chaill . r Fr.) M.P.Christ.
Radulomyces rickii (Bresad .) M.P .Christ.
Schizophullum commune Fr.
S chizopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Steccherinum fimbriatum (Pers . r Fr.) John Eriksson
Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr .) S .F .Gray
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Stereum insignitum Quilet
Subulicystidium longisporum (Pat .) Para.
Trametes hirsuta (Wulf . r Fr.) Pilát
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Tyromyces tephroleucus (Fr .) Donk
Dthatobasidium fusisporum (Schroeter) Donk
Veluticeps heimii Malengon
Vuilleminia comederas (Mees r Fr .) Maire
51 . Selaya, monte Selaya
Fistulina hepatica Schaeff . : Fr.
Lenzites betulina (L . r Fr .) Fr.
Phellinus conchatus (Pers . r Fr .) Quélet
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
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52. Término municipal de Cervatos, carretera hacia Villaescusa
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Bjerkandera adusta (Willd . r Fr .) P .Karsten
Cerrena unicolor (Bull . r Fr .) Murrill
Chondrostereum purpureum (Pers . r Fr .) Pouzar
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Gloeocystidiellum luridum (Bresad
.) Boidin
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
HYPhoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphodontia floccosa (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson
Lenzites betulina (L . r Fr .) Fr.
Melzericium udicolum (H .Bourdot) Hauerslev
Peniophora cinerea (Pers . r Fr .) Cooke
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Phanerochaete sordida (P
.Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Paran.
Phlebia radiata Fr.
Phlebia rufa (Pers . : Fr .) M .P .Christ•
Steccherinum fimbriatum (Pers . r Fr .) John Eriksson
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Tomentella rubiginosa (Bresad
.) Maire
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Vuilleminia comedens (Nees : Fr
.) Maire
53. Valdeprado
Ceriporia reticulata (Pers . : Fr.) Domanski
Coronicium gemmiferum (R
.Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv . var.
gemmi f e rum
Cyphellopsis anomala (Pers . : Fr .) Donk
Galzinia incrustans (Hoehnel & Litsch .) Parm.
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphoderma praetermissum (P
.Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia aspera (Fr.) John Eriksson
Hyphodontia crustosa (Pers
. r Fr.) John Eriksson
Hyphodontia subalutacea (P.Karsten) John Eriksson
Laxitextum bicolor (Pers . r Fr.) Lentz
Lopharia spadicea (Schwein . r Fr.) Boidin
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . r Fr .) Cooke
Phanerochaete sordida (P
.Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phlebiopsis roumeguerii (Bresad
.) Jülich & Staloers
Polyporus brumalis Pers . : Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad
.) John Eriksson
Sistotrema oblongisporum M.P .Christ . & Hauerslev
S istotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch
.) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
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Steccherinum ochraceum (Pers . r Fr .) S .P .Gray
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Trametes hirsuta (Wulf . r Fr .) Pilát
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
Vuilleminia comedens (Nees s Fr.) Naire
54. Villacarriedo
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Botryobasidium subcoronatum (Hoehnel & Litsch .) Donk
Pibulomyces mutabilis (Bresad .) Jülich
Hydnellum concrescens (Pers .) Banker
Hyphodontia aspera (Fr .) John Eriksson
Peniophora cinerea (Pers . s Fr .) Cooke
Phanerochaete tuberculata (P .Rarsten) Parm.
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Thelephora palmata Fr.
55. Carretera nacional VI, entre Villaf rana del Bierzo y Pereje
Antrodia semisupina (Berk. & N .A .Curtis) Ryv.
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jülich
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Athelia epiphylla Pers.
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Dichomitus campestris (Quélet) Domaiíski & Orliez
Hymenochaete rubiginosa (Dickson) IAv-
Hyphoderma anthracophilum (H
.Bourdot & Galzin) Jülich
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Stri d
Peniophora nuda (Fr
.) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Phanerochaete galactites (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete martelliana (Bresad
.) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sordida (P .Rarsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Rarsten) Parm.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr .) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum ochraceo-f lavum (Schwein .) 1911.
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Tomentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
Trametes versicolor (L . : Fr .) Pilát
Tubulicrinis hirtellus (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson
56. De Besande a Pedrosa del Rey
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Athelia epiphylla Pers .
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Bjerkandera adusta (Willd . r Fr .) P.Karsten
Botryobasidium asperulum (D .P .Rogers) Boidin
Cerrena unicolor (Bull . r Fr .) Murrill
Cylindrobasidium evolvens (Pers . : Fr.) JUlich
Cystostereum subabruptum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Fomes fomentarius (L . r Fr .) Fr.
Ganoderma applanatum (S .F .Gray) Pat.
Hyphodontia barba-jovis (Bull . : Fr .) John Eriksson
Hyphodontia crustosa (Pers . s Fr .) John Eriksson
Hyphodontia quercina (Pers . r Fr .) John Eriksson
Leptosporomyces raunkiaerii (M .P .Christ .) Jvlich
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Phanerochaete velutina (DC . r Fr .) P .Karsten
Phlebia rufa (Pers . s Fr .) M .P .Christ.
Polyporus brumalis Pers . : Fr.
Radulomyces confluens (Fr . r Fr .) M .P .Christ.
Schizopora paradoxa (Schrad, r Fr .) Donk
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Trametes versicolor (L . r Fr .) Pilát
T yromyces subcaesius David
57 . De San Miguel de Arganza a Ocer o
Amphinema byssoides (Pers . r Fr .) John Eriksson
Botryobasidium botryosum (Bresad .) John Eriksson
Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich
Clavulina cristata (Pers . : Fr .) Schroete r
Ceniophora puteana (Schumacher : Fr.) Donk
Dacryobolus sudans (Alb . & Schwein . : Fr .) Fr.
HYphoderma argillaceum (Bresad .) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia subalutacea (P .Karsten) John Eriksson
Hypochniciellum molle (Fr .) Hjortst am
Phanerochaete sanguinea (Fr .) Pouzar
Phanerochaete velutina (DC . s Fr .) P .Karsten
Phlebia livida (Pers . : Fr.) Bresad.
Pseudotomentella mucidula (P .Karsten) Svrée k
Schizophyllum commune Fr.
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Schizopora paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk
Tomentellopsis echinospora (Ell .) Hjortst am
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Trichaptum abietinus (Dicks . r Fr .) Ryv.
Tubulicrinis juniperinus (H .Bourdot & Galzin) Donk
Tyromyces leucomallellus Murrill
Tyromyces subcaesius David
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58. De Vidanes a Villapadierna
Amphinema byssoides (Pers . r Fr.) John Eriksson
Athelia arachnoidea (Berk .) Jiilich
Botryobasidium botryosum (Bresad .) John Eriksson
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Clavulina cristata (Pers . r Fr .) Schroeter
Cylind roba sid ium evolvens (Pers . r Fr.) Jülich
Cyvhellopsis anomala (Pers . r Fr .) Donk
Dacryobolus sudans (Alb . & Schwein . r Fr .) Fr.
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphoderma setigerum (Fr .) Donk
Hyphodontia crustosa (Pers . r Fr .) John Eriksson
Hypochnicium detriticum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson& Ryv.
Mycoacia uda (Fr .) Donk
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete velutina (DC . r Fr.) P .Karsten
Phlebia deflectens (P .Karsten) Ryv.
Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv.
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema diademiferum (H .BourBot & Galzin) Donk
Trechispora farinacea (Pers . r Fr .) Liberta
Tyromyces subcaesius David
59. Los Barrios de Luna, Mirantes de Luna
Amylocorticium cebennense (H .Bourdot) Pouzar
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Athelia sp.
Crustoderma sabinicum (Manjón & Moreno) Nakasone var
. dispora Dueñas
& Tellería
Hyphoderma obtusum John Eriksson
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphodontia juniperi (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
Hypochniciellum molle (Fr .) Hjortstam
Laeticorticium meridioroseum (Boidin & Lanquetin) Dueñas & Tellería
Melzericium udicolum (H .Bourdot) Hauerslev
Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten
Peniophora nuda (Fr .) Bresad.
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tubercu lata (P .Karsten) Parm.
Phlebia albida Post in Fr.
Polyporus arcularius Batsch . r Fr.
Radulomyces rickii (Bresad .) M .P .Christ.
Scytinostroma aluta Lanquetin
S istotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema diademiferum (H.Bourdot & Galzin) Donk
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Tubulicrinis juniperinus (H.Bourdot & Galzin) Donk
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Tyromyces fragilis (Fr .) Donk
Uthatobasidium pseudochraceum Dueñas & Tellería
Vuilleminia comedens (Mees r Fr .) Naire
60. Picos de Europa, puerto de Panderrueda
Athelia decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Hyphoderma praetermissum ( P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia barba-jovis (Bull . r Fr.) John Eriksson
Ramaria st'ricta (Pers . r Fr .) Quélet
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Stereum hirsutum (Willd . r Fr .) S .F .Gray
Stereum rugosum (Pers . r Fr .) Fr.
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Naire
61. Proximidades de San Pedro de Paradela
Aleurodiscus disciformis (DC . r Fr .) Pat.
Athelia arachnoidea (Berk .) Júlich
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Ceraceomyces sublaevis (Bresad .) Jülich
Dichomitus campestris (Quélet) Domaríski & Orliez
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bresad .) Boidin
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Hydnum rufescens Fr.
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr .) Bresad.
Hymenochaete corrugata (Fr .
	
Fr .) Lév.
Hymenochaete tabacina (Soa. : Fr .) Lév.
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jülich
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Hyphodontia quercina (Pers . : Fr .) John Eriksson
Laeticorticium polygonioides (P .Karsten) Donk
Peniophora cinerea (Pers . : Fr .) Cooke
Peniophora incarnata (Pers . : Fr .) P .Karsten
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Phanerochaete martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete sanguinea (Fr .) Pouzar
Phlebia rufa (Pers . : Fr.) M.P .Christ.
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F .Gray
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
62. De Barruelo de Santullán a Brañosera
Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Hyphoderma litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma roseocremeum (Bresad .) Donk
Znonotus hispidus (Bull . r Fr.) P.Karsten
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Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch.) John Eriksson
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Trametes versicolor (L . r Fr.) Pilát
Vuilleminia comedens (Nees r Fr .) Maire
63. De Cervera de Pisuerga a Santibáñez de Resoba
Antrodia semisupina (Berk . & M .h .Curtis) Ryv.
Athelia alnicola (H .Bourdot & Galzin) Jiilich
Athelia arachnoidea (Berk .) Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Byssomerulius corium (Pers . r Fr .) Parm.
Ceriporia reticulata (Pers . r Fr.) Doma4ski
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
Dichomitus campestris (Quélet) Domanski & Orliez
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Hyphoderma praetermissum (P
.Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia crustosa (Pers. r Fr .) John Eriksson
Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P
.Karsten) Parm.
Piloderma byssinum (P .Karsten) Jülich
Schizopora paradoxa (Schrad . r Fr.) Donk
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch
.) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Stereum gausapatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray
Tomentella bryophila (Pers .) Larsen
Tomentella violaceofusca (Sacc .) Larsen
Trechispora farinacea (Pers . r Fr.) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .) Maire
64. De Otero de Guardo a Velilla del Río Carrión
Amphinema byssoides (Pers . : Fr.) John Eriksson
Athelia acrospora Jülich
Athelia epiphylla Pers.
Botryobasidium asnerulum (D .P.Rogers) Boidin
Botryohypochnus isabellinus (Fr .) John Eriksson
Ceraceomyces tessu latus (Cooke) Jülich
Ceratobasidium cornigerum (H .Bourdot) D .P.Rogers
Coniophora puteana (Schumacherr Fr .) Donk
Heteroporus biennis (Bull . r Fr .) Lázaro
Hyphoderma praetermissum (P
.Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphodontia subalutacea (P
.Karsten) John Eriksson
Phlebiopsis gigantea (Fr . r Fr .) Jülich
Radulomyces confluens (Fr . : Fr.) M.P .Christ.
Ramaria abietina (Pers . r Fr.) Quilet
Sistotrema efibulatum (John Eriksson) Hjortstam
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
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Stereum hirsutum (Willd . s Fr .) S .F .Gray
Stereum sanguinolentum (Alb . & Schwein . s Fr .) Fr.
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Phanerochaete velutina (DC . s Fr .) P .Karsten
65. Entre Nava de Santullán y Verbios
Aleurodiscus disciformis (DC . r Fr .) Pat.
Athelia arachnoidea (Berk .) Jvlich
Brevicellicium olivascens (Bresad .) Larsson & Hjortstam
Clavariadelphus fistulosus (Fr .) Corner
Cristinia helvetica (Pers .) Parm.
Dichomitus campestris (Ouélet) Doman' ski & Orliez
Gloeocystidiellum luridum (Bresad .) Boidin
Hymenochaete cinnamomea (Pers . Fr.) Bresad.
H.ymenochaete rubiginosa (Dickson) Lév.
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk
Hyphoderma praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid
Hyphoderma sambuci (Pers .) Jñlich
Hyphodermella corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv.
Peniophora incarnata (Pers . s Fr .) P .Karsten
Peniophora pseudoversicolor Boidin
Peniophora quercina (Pers . : Fr .) Cooke
Phanerochaete sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv.
Phanerochaete tuberculata (P .Karsten) Parm.
Phlebia albida Post in Fr.
Phlebia rufa (Pers . s Fr .) M .P .Christ.
Schizophyllum commune Fr.
Sistotrema brinkmanníi (Bresad .) John Eriksson
Sistotrema oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev
Sistotrema octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch .) Hallenberg
Sistotremastrum niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson
Steccherinum fimbriatum (Pers . r Fr.) John Eriksson
Stereum gausápatum (Fr .) Fr.
Stereum hirsutum (Willd . r Fr.) S .F.GraY
Trechispora farinacea (Pers . s Fr.) Liberta
Trechispora vaga (Fr .) Liberta
Vuilleminia comedens (Mees s Fr.) Maire
Phanerochaete velutina (DC . : Fr .) P .Karsten
66. Herrera de Písuerga
Auriculariovsis acopla (Lév .) Maire
CYlindrobasidium evolvens (Pers . r Fr .) Jülich
Heteroporus biennis (Bull . r Fr .) Lázaro
Sistotrema brinkmannii (Bresad .) John Eriksson
Trametes trogii Berk.
67. Proximidades de Velilla del Río Carrión
Hyphodontia juniperi (H.Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv.
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COMCLUSIONi3S
A la vista de los resultados obtenidos podemos establecer las si
-
guientes conclusiones :
1.- La zona objeto de este estudio, en lo que a su micoflora de Aphylla
-
phorales se refiere, era poco conocida como lo demuestra el hecho de
que el número de especies se ha incrementado notablemente . Así Astu-
rias de 68 táxones conocidos pasa a tener 261, Cantabria de 47 a 168,
León de 23 a 118 y por último para Palencia se citan las 65 con que
ahora cuenta su catálogo . Pasa a ser esta zona la mejor conocida de
entre las españolas, superando en conjunto a aquellas hasta ahora
consideradas como mejor estudiadas : Cataluña, Pais Vasco, zona centro
- Madrid, Segovia, Avila, Guadalajara y Soria.
2.- La riqueza de Aphyllophorales es grande, como lo demuestra el hecho
de que el catálogo que presentamos está integrado por 290 - el número
total de Aphyllophorales citados para España, incluyendo Canarias es
de 660 . Esta riqueza - dejando a un lado las causas de tipo general
como humedad y temperatura y centrándonos en aquellas que afectan es -
pecíficamente a la fructificación del grupo que nos ocupa - es, en
nuestra opinión, debida por un lado a la diversidad forestal de la
zona y por otro a la gran cantidad de madera muerta y abandonada que
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existe en algunos puntos, sobre todo en la Reserva Biológica de Mu -
niellos.
3 .- La mayoría de las especies - 160 en total - fructifican solo en made
-
ra de Angiospermas, mientras que son 33 las que lo hacen únicamente
en la de Gymnospermas . Este hecho no es de extrañar, habida cuenta
que entre las Angiospermas están la mayoría de las especies predomi
-nantes en los bosques de la zona. Pero sucede además que algunas es -
pecies que tienen la madera de coníferas como principal sustrato#
aunque se conozcan también viviendo en la de Angiospermas, las haya -
mos encontrado fructificando abundantemente en este último sustrato,
tal es el caso de Botryobasidium angustisporum, Botryobasidium dani
-
cum, Athelia decipiens, Coniophora olivacea, Coniophora puteana, He -
teroporus biennis, Hyphodontia alutaria, Hyphodontia aspera, Hypho
-
dontia nesnori, Hyphodontia pallidula, Hyphodontia subalutacea, Pha -
nerochaete sanguinea y Phlebia subserialis . Strid (1975 :107) observó
este mismo hecho y lo explicó como una consecuencia de que en los
bosques por él estudiados - las alisedas de la parte central de Es -
candinavia - las Gymnospermas y Angiospermas crecen formando bosque s
mixtos, los restos de madera están mezclados y el micelio invade uno
u otro indistintamente . Esta explicación no sirve para nuestro caso,
habida cuenta que en ' la zona de estudio los bosques mixtos son esca -
sos . Pensamos más bien que la explicación del hecho está en que estas
e species tienen la capacidad de fructificar indistintamente en ambos
tipos de sustratos y el considerar que su hábitat preferente es la
madera de coníferas se debe a un conocimiento incompleto de la ecolo
-
gía de estas especies . Este mismo argumento sirve también para expli-
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car la abundante presencia de Hyphoderma sambuci, Hyphodontia crusto-
sa, Schizopora paradoxa y Mycoacia uda en madera de Gymnospermas.
4.- La micoflora de la zona presenta una gran semejanza con la del norte
de Europa . Comparando nuestros resultados con los obtenidos por Strid
(1975) en su trabajo "Wood-inhabiting Fungi of Alder Forests in
North-Central Scandinavia 1. Aphyllophorales (Basidiomycetes) . Taxo-
nomy, Ecology and Distribution" de características semejantes a éste,
el coeficiente de semejanza de Sorensen [ K = 200xc/a+b = 200 x 136/
279+290 ] entre ambas micofloras es del 64,63 %, coeficiente alto ha -
bida cuenta que los medios estudiados son parecidos pero no idénti-
cos . No obstante hay que resaltar que en nuestra micoflora se observ a
una influencia mediterránea importante como lo demuestra la presencia
de Incrustoporia percandida, Laeticorticium macrosporum, Laeticorti
-cium meridioroseum, Laeticorticium roseum, Peniophora meridionalis,
Phanerochaete martelliana, Polyporus arcularius y Velupticeps heimii,
todas ellas especies de distribución típicamente meridional . Enclaves
importantes a este respecto son los encinares de La Hermida y Turieno
y el alcornocal del monte Tolibe.
5.- Finalmente concluiremos diciendo que las especies más abundantes en
la zona son : Stereum hirsutum, Hyphoderma praetermissum, Sistotrema
brinkmannii y Schizopora paradoxa - todas ellas están presentes en
más de treinta cae las localidades estudiadas -, de bien representada s
podemos calificar a [28]* Phanerochaete lord ida, [23] Athelia epiphy-
* El número entre corchetes indica el número de localidades en que
están presentes .
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lla, [22] ouilleminia comedens, [20] Hyphoderma setigerum, Phlebiop-
sis roumeguerii, [19] Peniophora quercina, Sistotremastrum niveocre -
meum, Stereum ochraceo-flavum, [18] Peniophora cinerea, Peniophora
nuda, [17] Peniophora pseudoversi color, [16] Botryobasidium subcoro -
natum, Byssomerulius corium, Phlebia rufa, [15] Hyphoderma sambuci,
Radulomyces confluen, Trechispora vaga, [14] Bjerkandera adusta,
G loeocystidiellum porosum, Stereum rugosum, [13] Cylindrobasidium
evolvens, Dichomitus campestris, Hymenochaete corrugata, Hymenochaete
rubiginosa, Phlebia livida, Phlebia radiata, Schizophyllum commune,
Scopuloides hydnoides, Stereum gausapatum, [12] Amphinema byssoides,
Phanerochaete tuberculata, Phanerochaete velutina, Plicaturopsis
crispa, Radulomyces rickii, Sistotrema oblongisporum, Trechispora fa
-rinacea, Trichaptum abietinus, Tyromyces leucomallellus, [11] Athelia
arachnoidea, Athelia decipiens, Bervicellicium olivascens, Chondros -
tereum purpureum, Hyphodontia crustosa, Peniophora incarnata, Penio
-
ohora lycii, Sistotrema octosporum, Tyromyces subcaesius, [10] Gloeo
-cystidiellum luridum, Hyphoderma puberum, Hyphodontia aspera, Incrus
-
toporia nivea, y Tomentella puberula .
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carneo-lutea Rodway & Cleland, Poria 298
castanicola Lázaro, Polystictoides 377
c aucasicum Par ., Hypochnicium 178, 180, 183
cebennense (H .Bourdot) Pouzar, Amylocorticium 26
centrifuga P .Karsten, Phlebia 255
cerussatus (Bresad .) Hoehnel & Litsch ., Aleurodiscus 221 24
chioneus (Fr . : Fr.) P .Karsten, Tyromyces 397
chioneus Fr .
	
Fr., Polyporus 39 7
chrysochreas (Berk . & M .A .Curtis in Berk .) Burdsall, Phlebia 259
cibarius Fr., Cantharellus 7
ciliatus Fr ., Polyporus 277
cinerea (Pers . : Fr .) Cooke, Peniophora 212, 216
cinerea Bull ., Clavaría 7, 81
cinereus Fr ., Cantharellus 7
" cinereus Pers ., Cantharellus" 7
cinnabarinus (Jacq .
	
Fr .) P .Karsten, Pycnoporus 5, 284, 285
cinnabarinus Jacq . : Fr . Polyporus 5, 285
cinnamomea (Pers .
	
Fr .) Bresad . Hymenochaete 120
cohaerens (Schwein .) Jülich, Trechispora 378, 381
cohaerens Schwein ., Sporotrichum 378
comedens (Nees : Fr .) Maire, Vuilleminia 38, 409, 413
commune Fr., Schizophyllum 296, 298
commune John Eriksson•fma . efibulatum John Eriksson, Sistotrema 316
commune John Eriksson, Sistotrema 320
conchatus (Pers . : Fr .) Quélet, Phellinus 246
concrescens (Pers .) Banker, Hydnellum 7, 118
concrescens Pers . ex Schwein ., Hydnum 119
concrescens Pers ., Hydnum 118
condensata Fr ., Clavaría 293
confinis (H.Bourdot & Galzin) Liberta, Trechispora 378
confluens (Fr . : Fr .) Jülich & Stalpers, Cerocorticium 285
confluens (Fr . : Fr .) M .P .Christ ., Radulomyces 285, 287, 288, 290
confluens Fr . : Fr ., Thelephora 285
confragosa (Bolt . : Fr .) Schroeter, Daedaleopsis 7, 97
conf ragosa (Bolt . : Fr .) Schroeter var . tricolor (Bull . : Fr .) Bondart
-
sev, Daedaleopsis 98
connata Lázaro, Lenzites 201
contiquus (P .Karsten) John Eriksson & Ryv
., Zntextomyces 190, 192
coprophila (Wakef .) Jülich, Athelia 64
coprophilum (Wakef .) John Eriksson & Ryv ., Byssocorticium 64, 65
coprophilum Wakef ., Corticium 64
N coralloides L., Clavaría" 5
corium (Pers . : Fr .) Parm ., Byssomerulius 64, 68, 384
cornigerum (H .Bourdot) D .P .Rogers, Ceratobasidium 71, 72
cornucopioides (L . : Fr .) Pers ., Craterellus 86, 87
cornucopioides (L . : Fr .) Pers . var . mediosporum Corner, Craterellus 86
coroniferum (Hoehnel & Litsch .) Donk, Sistotrema 322
corrugata (Fr . : Fr .) Lév
., Hymenochaete 122
corrugata (Fr .) John Eriksson & Ryv., Hyphodermella 158, 160
corylícola Lázaro, Polystictus 377
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cremea (Bresad .) Parm ., Phanerochaete 237
cremea Bresad ., Peniophora 237
cremeoisabellina (Litsch .) Parm., Leucogyrophana 177
cremeoisabellinum (Litsch .) Hjortstam, Hypochniciellum 177, 178
cremeoisabellinum Litsch ., Corticium 17 7
c retatum (H .Bourdot & Galzin) Parm ., Parvobasidium 205, 210
cretatum H.Bourdot & Galzin, Gloeocystidium 210
crispa (Pers . : Fr .) Reid, Plicaturopsis 273
cristata (Pers . : Fr .) Schroeter, Clavulina 65, 80, 82
cristata Pers ., Clavaria 7, 81
crustosa (Pers . : Fr .) John Eriksson, Hyphodontia 165, 167, 170, 241
crustosa (Pers . : Fr .) Jülich, Kneifiella 165
crustosum Pers . : Fr ., Hydnum 165
danicum John Eriksson & Hjortstam, Botryobasidium 55, 241
decipiens (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson, Athelia 39, 41, 60
deflectens (P .Karsten) Ryv.,, Phlebia 255, 256
d eflectens P .Karsten, Grandinia 255
detritica H .Bourdot & Galzin, Peniophora 181
detriticum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv ., Hypochnicium 181
diademiferum (H .Bourdot & Galzin) Donk, Sistotrema 314
d ichrous (Fr .) Bresad ., Gloeoporus 67
dichrous (Fr .) Ryv., Caloporus 67, 69
d ichrous Fr., Polyporus 67
d isciformis (DC . : Fr .) Pat ., Aleurodiscus 23, 24
echinospora (Ell .) Hjortstam, Tomentellopsis 365, 368
effugiens (H.Bourdot & Galzin) Oberw ., Tubulicrinis 393
efibulatum (John Eriksson) Hjortstam, Sistotrema 316, 323
epiphylla Pers ., Athelia 34, 35, 36, 40, 44, 122, 314
eucalyptii Dueñas & Tellería, Hyphoderma 131, 135, 137
europaeum Steyaert, Ganoderma 108
evolvens (Pers .
	
Fr .) Jülich, Cylindrobasidium 89, 93
farinacea (Pers .
	
Fr .) Liberta, Trechispora 147, 380, 384
ferreus (Pers .) H .Bourdot & Galzin, Phellinus 247
ferrugineum (Fr .
	
Fr .) P .Karsten, Hydnellum 119
ferrugineum Fr . : Fr ., Hydnum 119
ferruginosus (Schrader : Fr .) Pat ., Phellinus 2481 249
fibrosa (Berk . & M .A .Curtis) Larsen, Tomentellina 365
fibrosus Bek . & M .A .Curtis, Zygodesmus 365
filicina (H .Bourdot) M .P . Christ ., Xenasma 413, 415
filicina (H.Bourdot) Oberw ., Xenasmatella 413
filicinum H .Bourdot, Corticium 413
fimbriatum (Pers . : Fr .) John Eriksson, Steccherinum 328, 330
fistulosus (Fr . ) Corner, Clavariadelphus 65, 79
floccosa (H.Bourdot & Galzin) John Eriksson, Hyphodontia 167
floccosa (H .Bourdot & Galzin) Jülich, Kneifiella 167
floccosa H .Bourdot & Galzin, Odontia 167
floridanum (Ell . & Ev
.) Larsen, Tomentellastrum 354
fomentarius (L . : Fr.) Fr., Fomes 6, 103, 104
fomentarius Fr ., Polyporus 6
fragilis (Fr.) Donk, Tyromyces 398, 39 9
f ragilis (Fr.) Jülich, Postia 398
fragilis Fr., Polyporus 398
f raxinea (Bull . : Fr .) Ryv., Perenniporia 5
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fraxinea (Pers .) Lundell, Peniophora 217
f raxineus Bull ., Boletus 5
fraxineus Fr., Polyporus 5
f rustulatus (Pers . : Fr .) Boidin, Xylobolus 417, 419
furfuracea (Bresad .) Stalpers & Hjortstam, Boidinia 110
furfuraceum (Bresad
.) Donk, Gloeocystidiellum 110
furfuraceum (Bresad .) Parm ., Resinicium 292, 295
furfuraceus Bresad
., Hypochnus 110
fusca Lázaro, Scalaria 252
fuscoatra (Fr . : Fr .) Donk, Mycoacia 210
fuscovilaceus (Ehrenb . : Fr .) Ryv., Trichaptum 8
fuscovíolaceus Fr ., Irpex 8
fuscus Lázaro, Polystictoides 116
fusisporum (Schroeter) Donk, Uthatobasidium 259, 405, 406
galactinum (Fr .) Donk, Scytinostroma 308, 309
galactites (H
.Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv
., Phanerochaete
232, 233
gallica (Fr.) Ryv., Coriolopsis 5
gallicus Fr., Polyporus 5
galzinii (H
.Bourdot) Jülich, Leptosporomyces 202
gausapatum (Fr .) Fr ., Stereum 331, 334
gemmiferum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson var
. gemmiferum, Coronife
-
rum 85
gemmiferum (H
.Bourdot & Galzin) John Eriksson var . thymicola H .Bourdot &
Galzin, Coroniferum 86
gigantea (Fr . : Fr .) Donk, Phlebia 266
gigantea (Fr . : Fr .) Jülich, Phlebiopsis 266, 270
gigantea (Fr . : Fr .) Massee, Peniophora 266
gilvescens (Bresad .) Domañski, Ceriporiopsis, 399
gilvescens (Bresad
.) Ryv ., Tyromyces 399.
gilvescens Bresad ., Poria 399
glaucina (H
.Bourdot & Galzin) Parm ., Athelopsis 45, 47
glebulosus (Bresad
.) Donk, Tubulicrinis 394, 395
g loeocystidiatus Kotl
. & Pouzar, Tyromyces 400
griseus Lázaro, Fomes 104
hastata (Litsch
.) John Eriksson, Hyphodontia 169, 170
hastata (Litsch .) John Eriksson, Kneifiella 169
hastata Litsch
., Peniophora 169
heimii Malengon, Veluticeps 408, 410
helvetica (Pers .) Parm ., Cristinia 87
hepatica Schaeff . : Fr., Fistulina 102
hiemale (Laurilia) Jülich & Stalpers Cerocorticium, 9
hirsuta (Wulf . : Fr .) Pilát, Trametes 369, 370
hirsutum (Willd . : Fr .) S .F .Gray, Stereum 46, 333, 341
hirsutus (Schrad
.) Lázaro, Polystictoides 369
hirtellus (H
.Bourdot & Galzin) John Eriksson, Tubulicrinis 395
hispanica Dueñas, Tellería & Ryv
., Sistotrema 317, 318
hispida (Bolt
.) Lázaro, Hemidiscia 189
hispidus (Bull . : Fr .) P .Karsten, Inonotus 188, 189
hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryv
., Scopuloides 304, 307, 326,361
hydnoides (Cooke & Massee) M .P .Christ ., Phlebia 304
hydnoides Cooke & Massee, Peniophora 304
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igniarius (L . : Fr .) Quélet, Phellinus 6, 248, 250
igniarius Fr ., Polyporus 6
incarnata (Pers . : Fr .) P.Karsten, Peniophora 214, 216, 223, 225, 230,
304
incrustans (Hoehnel & Litsch .) Parm ., Galzinia 106
insignitum Quélet, Stereum 241, 341
investiens (Schwein .) P.Karsten, Vararia 408
invisitata (H.Jackson) Liberta, Trechispora 367, 384
involutum (Jackson & Deard .) Hjortstam & Ryv ., Hyphoderma 134, 136, 137
ionides (Bresad .) Donk, Laeticorticium 197
isabellinus (Fr .) John Eriksson, Botyohypochnus 61, 62
juniperi (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv ., Hyphodontia 169
juniperina H .Bourdot & Galzin, Peniophora 396
juniperinus (H .Bourdot & Galzin) Donk, Tubulicrinis 396
lacrimans Wulf ., Merulius 7, 310
lacrymans (Wulf . : Fr.) P .Karsten, Serpula 7, 310
lacteus (Fr . : Fr.) Fr., Zrpex 191
lacteus (Fr .) Murrill, Tyromyces 404, 405
laeve (John Eriksson) Parm ., Botryobasidium 53, 54, 57
laevigatus (Fr .) H.Bourdot & Galzin, Phellinus 250
laevis (Fr .) John Eriksson & Ryv ., Phane rochaete 233
lanatum (Jülich) John Eriksson & Hjortstam, Piloderma 270, 271
tenis (P
.Karsten) Bondartsev & Singer, Amyloporia 30
lenis (P.Karsten) Ryv ., Antrodia 30, 32
lenis (P.Karsten) Sacc ., Poria 30
lenis P.Karsten, Physisporus 30
lentus cf . Berk. in Smith, Polyporus 278
leucomallellus (Murrill) David, Spongiporus 400
leucomallellus Murrill, Tyromyces 400, 402
leucoxanthum (Bresad .) Boidin, .Gloeocystidiellum 111, 113
lichneus Lázaro, Fomes 105
lilacea M.P .Christ ., Phlebia 255
lilacinoroseum (Pat .) Dueñas & Tellería, Laeticorticium 196
lilacinoroseus Pat ., Hypochnus 196
limitata (Chaill .
	
Fr .) Cooke, Peniophora 217
limitata Chaill .
	
Fr ., Thelephora 217
litschaueri (Burt) John Eriksson & Strid, Hyphoderma 137 „ 141, 152
litschaueri Burt, Corticium 137
l ívida (Pers . : Fr .) Bresad ., Phlebia 257, 260
longisporum (Pat .) Parm ., Subulicystidium 351, 352
lucidum (Fr .) P.Karsten, Ganoderma 109, 110
lundelli Niemelá, Phellinus 249
luridum (Bresad .) Boidin, Gloeocystidiellum 111, 113
lutescens Fr., Cantharellus 68, 70
lutescens John Eriksson & Ryv ., Byssocorticium 64
lycii (Pers .) Hoehnel & Litsch., Peniophora 217, 219
macedonicum (Litsch .) Donk, Hyphoderma 138, 140
macrospora (Bresad .) Lemke, Dendrothele 195
macrosporum (Bresad .) John Eriksson & Ryv ., Laeticorticium 195
macrosporum (Bresad .) Lemke, Aleurocorticium 195
macrosporum Bresad
., Corticium 195
martelliana (Bresad .) John Eriksson & Ryv., Phanerochaete 234
med ioburiense (Burt) Donk, Hyphoderma 139
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meridionalis Boidin, Peniophora, 219, 225
meridioroseum (Boidin & Lanquetin) Dueñas & Tellería, Laeticorticium,
195, 196
meridioroseum Boidin & Laquetin, Corticium 195
microspora (P .Karsten) Liberta, Trechispora 60, 385, 387
molare (Chaill . : Fr .) Jülich & Stalpers, Cerocorticium 287
molare Chaill . r Fr ., Radulum 287
molaris (Chaill . : Fr .) M .P.Christ ., Radulomyces 287, 289
molle (Fr .) Hjortstam, Hypochniciellum 179
mollis (Fr .) Parm ., Leucogyrophana 179
mollis (Sommerf . : Fr .) Donk, Datronia 98
mollis Fr ., Thelephora 179
mollusca (Pers . : Fr .) Liberta, Trechispora 386
mucidula (P .Karsten) Svr5ek, Pseudotomentella 281, 282
multicolor (Schaeff .) Sacc., Polystictus 8, 377, 378
muscicola (Pers .) Lundell, Sistotrema 318
muscicola Pers ., Hydnum 318
mutabilis (Bresad .) Jülich, Fibulomyces 65, 101
mutabilis (Pers .) Liberta, Trechispora 62
neobourdotii Larsen, Tomentella 355, 356
nespori (Bresad .) John Eriksson & Hjortstam, Hyphodontia 171
nespori (Bresad .) Jülich, Kneifiella 171
nespori Bresad ., Odontia 171
neuhoffii (Bresad .) Donk, Athelia 45
niger (Fr . : Fr .) P .Karsten, Phellodon 253, 254
niger Fr ., Calodon 7
nigricans (L . : Fr .) P .Karsten, Phellinus 250, 251
nitida (Pers .
	
Fr .) Ryv., Junghuhnia 147, 194
nitidus (Pers .
	
Fr .) Donk, Chaetoporus 194
nitidus Pers .
	
Fr., Polyporus 194
n ivea (Jungh.) Ryv., Incrustoporia 185
nivea Lázaro, Ungulina 104
n iveocremeum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson, Sistotremastrum 71, 241,
307, 322, 326, 327
niveocremeum (Hoehnel & Litsch .) Oberw., Paullicorticium 322
niveocremeum Hoehnel & Litsch ., Corticium 322
niveum Bresad ., Corticium 137
nodulosus (Fr .) P .Karsten, Inonotus 189
nodulosus Fr ., Polyporus 189
nothofagi (G .Cunn .) Ryv ., Mycoacia 210
nuda (Fr.) Bresad ., Peniophora 216, 221, 223
oblongisporum M .P .Christ . & Hauerslev, Sistotrema 319
obtusum John Eriksson, Hyphoderma 141
ochraceo-flava Schwein., Thelephora 342
ochraceo-flavum (Schwein .) Ell ., Stereum 7, 342, 346
ochraceum (Massee) Donk, Uthatobasidium 406, 408
ochraceum (Pers . : Fr .) S .F .Gray, Steccherinum 330, 332
ochroleuca (Bresad .) Nannf . & John Eriksson, Jaapia 193
ochroleucum (Fr .) Bresad ., Stereum 342
°ochroleucum Fr ., Stereum" 7, 345
octosporum (Schroeter ex Hoehnel & Litsch
.) Hallenberg, Sistotrema 62,
320
octosporum Schroeter ex Hoehnel & Litsch ., Corticium 320
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olivacea (Fr . : Fr .) P .Karsten, Coniophora 83
olivacea (Fr . : Fr .) P .Karsten, Coniophorella 83
olivacea Fr . : Fr., Thelephora 83
olivascens (Bresad
.) Larsson & Hjortstam, Brevicellicium 62
olivascens Bresad ., Odontia 62
pallidula (Bresad .) John Eriksson, Hyphodontia 172
pallidula (Bresad .) Jülich, Kneifiella 172
pallidula Bresad ., Gonatobotrys 172
palmata Fr ., Thelephora 351
paradoxa (Schrad . : Fr .) Donk, Schizopora 9, 147, 216, 269, 283, 299,
304, 305, 361
parvula Lázaro, Ungulina 106
pearsonii (H
.Bourdot) John Eriksson, Paullicorticium 211
pearsonii (H .Bourdot) M .P .Christ ., Ceratobasidium 211
pearsonii H .Bourdot, Corticium 211
peniophorae H.Bourdot & Galzin, Platigloea 147
Percandida (Malengon & Bertault) Ryv
., Zncrustoporia 187
perennis (L . : Fr .) Murrill, Coltricia 5, 81, 83
perennis Fr., Polyporus 5
perennis L., Boletus 5
Perpusilla Hjortstam, Sistotremella 323, 327
phellinoides (Pilát) Domailski, Schizopora 298
Pinicola (Sow. : Fr .) P.Karsten, Fomitopsis 6, 105, 106
plicata Niemelá, Antrodia 28
polonense (Bresad
.) Donk, Hyphoderma 182
polonense (Bresad .) Strid, Hypochnicium 182
polonense Bresad
., Kneiffia 182
polygonioides (P .Karsten) Donk, Laeticorticium 196
Pomaceus (Pers
.) Maire, Phellinus 6, 251 252
poriaeforme (Pers . .: Fr .) Cooke, Stigmatolemma 349
porioides Lázaro, Trametes 369
porosum (Berk . & M .A
.Curtis) Donk, Gloeocystidiellum 114, 241
portentosum (Berk . & M .A .Curtis) Donk, Scytinostroma 308
praefocata (H
.Bourdot & Galzin) Liberta, Trechispora 367, 386
praetermissum (P .Karsten) John Eriksson & Strid, Hyphoderma 60, 142,
148, 304, 384
praetermissum P .Karsten, Corticium 142
"pratensis Pers ., Clavaria" 5, 6
pruinosa Bresad
., Odontia 181
pruinosum (Bresad .) Jülich, Lagarobasidium 181
Pruinosum (Bresad
.) Strid, Hypochnicium 182
pruinosum (Pat .) Donk, Xenasma 414, 419
pruni (Lasch) Jülich, Kneifiella 173
pruni (Lasch) Svrlek, Hyphodontia 173
Pruni Lasch, Odontia 173
prunicola Lázaro, Fomes 252
prunicola Lázaro, Pseudofomes 253
prunorum Lázaro, Hemidiscia 6, 252
Pseudochraceum Dueñas & Tellería Uthatobasidium 406, 407
pseudotsugae (Burt) John Eriksson, Xenasma 413
Pseudoversicolor Boidin, Peniophora 220, 224
puberula H .Bourdot & Galzin, Tomentella 356, 362, 368
Puberum (Fr .) Wallr ., Hyphoderma 147
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pubescens (Schumacher s Fr .) Pilát, Trametes 370, 371
pulverulentum (Litsch .) Donk, Xenasma 415, 416
punctulatum (Cooke) John Eriksson, Hypochnicium 178, 181, 183
purpurea (Fr .) Donk, Ceriporia 72, 73
purpureum (Pers . : Fr .) Pouzar, Chondrostereum 77, 79
puteana (Schumacher : Fr.) Donk, Coniophora 55, 84, 85
pyriforme M .P . Christ ., Xenasma 44
pyriforme (M .P . Christ .) Oberw ., Athelidium 44
pyriformis (M .P .Christ .) JUlich, Athelia 44
quercina (Pers . : Fr .) Cooke, Peniophora 38, 217, 226, 229
quercina (Pers . : Fr.) John Eriksson, Hyphodontia 160, 173, 175
quercina (Pers . : Fr.) Jülich, Kneifiella 173
quercina L . : Fr., Daedalea 5, 8, 96
quercina Lázaro, Ungularia 109
quercinum Pers . : Fr., Radulum 173
radiata Fr ., Phlebia 260, 262
radiatus (Sow . : Fr .) P .Karsten var . nodulosus (Fr .) Quélet, Inonotus 189
radiatus (Sow . : Fr.) P .Karsten, Inonotus 190
radula (Fr . : Fr .) Donk, Hyphoderma 149
radula (Pers .
	
Fr .) Hallenberg, Schizopora 299
radulum (Fr . r Fr.) Nobles, Basidioradulum 149
radulum Fr., Hydnum 149
rameale (Schwein . : Fr.) Burt, Stereum 342
ramentacea (Berk . & A.Braun) Donk, Antrodia 31
ramentaceus (Berk . & A.Braun) Domañski, Coriolellus 31
ramentaceus Berk . & A.Braun, Polyporus 31
ramosissima (Berk . & M .A.Curtis) Wakef ., Tomentella 358
raunkiaerii (M .P.Christ .) JUlich, Leptosporomyces 201, 205
raunkiaerii M .P. Christ ., Athelia 201
recondita (H .Jackson) Larson & Hjortstam, Luellia 203, 205
reidii Boidin & Lanquetin, Peniophora 9, 228, 231
resinascens (Romell) Bondartsev & Singer, Tyromyces 402
resinascens (Romell) Domañski, Ceriporiopsis 402
resinascens Romell, Polyporus 402
resinicystidium Hallenberg, Sistotrema 322, 323
reticulata (Pers . : Fr .) Domañski, Ceriporia 73
rickii (Bresad .) M .P .Christ ., Radulomyces 287, 289, 290
robustus cf . (P .Karsten) H .Bourdot & Galzin, Phellinus 253
roseocremeum (Bresad .) Donk, Hyphoderma 150, 152
roseum (Pers .
	
Fr .) Donk, Laeticorticium 196, 197, 198
roseum Pers . : Fr ., Corticium 196
roumeguerii (Bresad .) JUlich & Stalpers, Phlebiopsis 267, 270
rubiginosa (Bresad .) Maire, Tomentella 358, 360
rubiginosa (Dickson) Lév ., Hymenochaete 125, 128
rubra Lázaro, Friesia 105
rufa (Pers . : Fr .) M .P .Christ ., Phlebia 262, 265
rufescens Fr ., Hydnum 120
rugosa Bull ., Clavaria 81
rugosum (Pers . : Fr .) Fr ., Stereum 345
sabinicUn (Manj6n & Moreno) Nakasone var . dispora Dueñas & Tellería,
Crustoderma 88, 90
sabinicum (Manj6n & Moreno) Nakasone var
. sabinicum, Crustoderma 88, 89,
91
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sambuci (Pers .) Jülich, Hyphoderma 152, 155, 163
sanguinea (Fr .) Pouzar, Phanerochaete 235, 236
sanguinolentum (Alb . & Schwein . : Fr .) Fr ., Stereum 348, 350
sanguinolentum Fr ., Stereum 7
sanguinolentus (Alb. & Schwein . r Fr .) , Donk, Rigidoporus 296
semipileatus (Peck) Pouzar, Leptotrimitus 397
semisupina (Berk . & M .A.Curtis) Ryv., Antrodia 32
semisupinum (Berk . & M .A.Curtis) Bondartsev, Aporpium 32
semisupinus (Berk . & M .A.Curtis) Murrill, Tyromyces 32
semisupinus Berk . & M .A.Curtis, Polyporus 32
septocystidia (Burt) John Eriksson & Ryv ., Phanerochaete 205, 236
serialis (Fr .) Donk, Antrodia 31
sernanderi (Litsch .) Donk, Sistotrema 322
serpens (Tode : Fr .) Ginns, Ceraceomyces 69
serpens (Tode : Fr .) John Eriksson & Ryv ., Ceraceomerulius 69
serpens (Tode : Fr .) Parm., Byssomerulius 69
serpens Tode : Fr ., Merulius 69
setigerum (Fr .) Donk, Hyphoderma 53, 155, 159, 345
sinuosus (Fr .) Corner, Pseudocraterellus 7
sinuosus Fr., Craterellus 7
sordida (P .Karsten) John Eriksson & Ryv ., Phanerochaete 167, 200, 237,
241, 242, 326, 395
sordidum P .Karsten, Corticium 237
sororius (H .Bourdot & Galzin) Oberw ., Tubulicrinis 396
sp ., Athelia 29, 45
spadicea (Schwein . r Fr .) Boidin, Lopharia 203, 204
sphaerospora H .Bourdot & Galzin, Sebacina 38 7
sphaerosporum (Hoehnel & Litsch .) John Eriksson, Hypochnicium 178, 183
spinulosa (Berk . & M .A .Curtis) Burt, Eichleriella 198
spongiosa (Schwein . : Fr .) H .Bourdot & Galzin var . brevispina, Tomentella
353
spongiosa (Schwein . : Fr .) H .Bourdot & Galzin, Tomentella 353
spongiosa (Schwein . : Fr .) Hoehnel & Litsch . var . spiniferus (Burt)
H .Bourdot & Galzin, Tomentella 363
squamosus Fr ., Polyporus 279
stellulata (H
.Bourdot & Galzin) Liberta, Trechispora 367, 387
stenodon (Pers .) Donk, Mycoacia 208
strícta (Pers .
	
Fr .) Quélet, Ramaria 293
stricta Pers . : Fr ., Clavaria 293
stricta Pers . s Fr . var . concolor Corner, Ramaria 294
subabruptum (H .Bourdot & Galzin) John Eriksson & Ryv ., Cystostereum 94
subalutacea ( P
.Karsten) John Eriksson, Hyphodontia 168, 174, 177
subalutacea (P .Karsten) Jülich, Kneifiella 174
subalutaceum P
.Karsten, Corticium 174
subcaesius David, Tyromyces 403
subcoronatum (Hoehnel & Litsch
.) Donk, Botryobasidium 36, 40, 49, 58,
61, 147, 363, 386
subganodermica Lázaro, Ungulina 107
sublaevis (Bresad .) Jülich, Ceraceomyces 70
sublilaCina (Ell . & Holway) Wakef
., Tomentella 361, 362
submollis (Svrcek) Hjortstam, Tomentellopsis 366, 367
subpyriforme M .P .Christ ., Sistotrema 320
subserialis (H.Bourdot & Galzin) Donk, Phlebia 256, 264, 265
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subsulphureum (P .Karsten) Pouzar, Amylocorticium 27
subulatus (H .Bourdot & Galzin) Donk, Tubulicrinis 396, 397, 398
sudans (Alb. & Schwein . : Fr.) Fr .), Dacryobolus 95
suecicum Litsch . ex John Eriksson, Sistotremastrum 326
sulphuratum Berk . & Ravenel, Stereum 343
sulphurea (Pers . : Fr.) Donk, Cristella 388
sulphureus (Bull . z Fr .) Murrill, Laetiporus 198, 199
"sulphureus (Bulliard) Fr ., Polyporus" 199
tabacina (Sow . : Fr .) Lév., Hymenochaete 128
taxicola (Pers . : Fr .) Bondartsev, Meruliopsis 206
taxicola (Pers . z Fr .) Ryv., Caloporus 206
taxicola Pers . : Fr ., Xylomyzon 206
tenue (Pat .) Donk, Hyphoderma 142
tephroleuca (Fr .) Jülich, Postia 404
tephroleucus (Fr .) Donk, Tyromyces 404, 405
tephroleucus Fr ., Polyporus 404
tessulatus (Cooke) Jülich, Ceraceomyces 71, 326
tremellosus Fr ., Merulius 207, 208
tricolor Fr., Lenzites 7, 98
t ristis (P.Karsten) _
	
Larsen, Pseudotomentella 282
trogii (Berk .) Domaáski, Traeetella 370
trogii Berk., Trametes 370, 372
tschulymica (Pilát) Domañski, Incrustoporia 187
tuberculata (P .Karsten) Parm ., Phanerochaete 242, 246
tulasnelloidea (Hoehnel & Litsch .) Oberw., Xenasmatella
uda (Fr .) Donk, Mycoacia 209, 210
udicolum (H.Bourdot) Hauerslev, Melzericium 204, 206
aulmarius Bull ., Boletus " 5
ulmarius (Sow . : Fr .) Imaz, Rigidoporus 5
umbratúm H .Bourdot & Galzin, Corticium 255
undatus Lázaro, Fomes 109
unicolor (Bull . : Fr .) Murrill, Cerrena 76, 77
vaga (Fr .) Donk, Cristella 388
vaga (Fr .) Liberta, Trechispora 388, 391
vaga Fr., Phlebia 388
varius Pers .
	
Fr ., Polyporus 279, 280
velutina (DC . s Fr .) P .Karsten, Phanerochaete 241, 244,
velutina Lázaro, Bulliardia 371
vermicularis Fr ., Clavaria 78
versicolor (Bolt .) Fr . var . fuscatus, Polystictus 377
versicolor (Bolt .) Fr . var. rufescens, Polystictus 377
versicolor (Bolt .) Fr . var . virescens, Polystictus 377
versicolor (Bolt .) Fr . var. inversus, Polystictus 377
versicolor (Bolt .) Fr . var . lutescens, Polystictus 377
versicolor (Bresad .) Sacc . & Sydow, Peníophora 230, 231
versicolor (L . : Fr .) Pilát, Trametes 5, 371
versicolor Fr ., Polyporus 5
violaceofusca (Sacc .) Larsen, Tomentella 354, 363, 364
violaceofuscus Sacc ., Zygodesmus 363
vi olaceolivida (Sommerf .) Massee, Peniophora 223
violea (Quálet) H.Bourdot & Galzin, Tulasnella 44
viridans (Berk . & A .Braun) Donk, Ceriporia 75
xantha (Fr . : Fr .) Ryv., Antrodia 33
417
246
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zonatella Ryv., Trametes 8, 377, 379
zonatum (Fr .) Banker, Hydnellum 118
"zonatum Batsch ., Hydnum' 118
zonatus (Fr.) P.Karsten, Calodon 118
zonatus (Fr .) Quélet, coryolus 377
zonatus (Schaeff .) Fr . var. amplizonatus, Polystictus 378
zonatus (Schaeff .) Fr. var. fuscogriseus, Polystictus 378
zonatus Fr ., Polyporus 377
zygodesmoides (E11 .) Hjortstam, Tomentellopsis 362, 368
